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SE PIDE AL GOBIERNO QUE SEA AUMENTADO EL NUMERO DE 
BECAS PARA LOS ESTUDIANTES HISPANO-AMERICANOS 
Para conmemorar el homenaje de desagravio hecho a los 
v Reyes, se va a crear una medalla, cuyos derechos serán 
destinados al archivo de Colón y el altar de la patria 
ROMA, febrero 19. 
A campaña de Vieento Blaeco Ibáñez contra el Rey Alfonso de Es-
T paña, en ve¿ de servir para el propósito que se proponía su au-
J U tor, ha tenido como resultado hacer rntus popular al Rey, según 
' íilJ al corresponLal del "Gicrnale d'Italia", en una Interviú exclusiva 
«oblicada hoy, el general Primo de Rivera, presidente del Directorio 
Militar español. 
"En cuanto a ese Blasco Ibáñez,—declaró el general Primo de Ri-
Ttra si no hubiera existido, hubiéramos tenido que inventarlo, porque 
sos dió el medio de apreciar vividamente el sentimiento popular hacia 
mestro Monarca y hacia nucsiro Gobierno." 
El jefe del Directorio Militar hizo un extenso resumen de la ei-
tiación política en España, como él lâ  concibe, diciendo que el Direc-
toro nada tiene que temer en la' ejecución del programa que ha pro-
aetido cumplir. En relación con este asunto, recordó los cuatro proble-
fundamentales que motivaron la formación de su Gobierno militar: 
mero, el comunismo; segundo, el separatismo; tercero, la situación 
tconómica del país, y cuarto. Marruecos. 
El general Primo de Rivera dijo que comprendía que el paeblo 
preguntara por qué, si nOtí<̂ ros estamos tan seguros de la popularidad 
Oe nuestro partido, nos negitmos aún a celebrar elecciones para el re-
gríío a la libertad constitucional. Su respuesta a esto, dijo, era que la 
labor de purificar ¡a política del país no había avanzado suficientemen-
te para que pudiera garantizar semejante movimiento. Además, consi-
ier?. poco conveniente volver a dejar al país a merced de la explotación 
latereses especiales e individuales. Sin embargo, agregó: 
"Deseo asegurar a usted que no tengo idea de continuar -̂n la 
vida política. Yo no soy político y no tengo partido político. Nuestro 
Gobierno es, bobre lodat; las cosas, de purificación. Esa es aún nues-
ir» labor." \ 
Describió la presente situación económica de España como "hala-
fidora", diciendo quo cuando asumió el Poder encontró un déficit de 
wca de mil milljues de pesetas, que había estado aumentado de año 
« año a razón de unas 2'>0.000,000 pesetas. Declaró que no solamente 
n conseguido contener este creciente déficit, sino que ha reducido el 
léflcit original a 300.000,000 de pesetas. Esto ee ha hecho, siguió di-
ctado, a pesar d los enormes gasto,, que hercory teuido quw realizar 
n h psyrpaña 'i Marrfteeos. - * 
,r El Jefe del Gobierno ê negó a manifestar ninguna inquietud acer-
ba de la Koludón final del problema rifeño, concediendo, ein embargo, 
loe la campaña había necesitado "el uso de todas nuestras energías 
7 do nuestro ilimitado valor". Además, declaró, la situación para las 
trepas españolas ac había hecho extraordinariamente dffícll a causa de 
teniendo que operar muy cerca de la zona internacional de Tán-
hs operaciones militares encontraban algunas veces obstáculos 
"Pero debido a la extraordinaria disciplina de nuestras tropas 
-̂agregó—hemos podido terminar una acción que parecía irrealizable, 
primera parte de nuestro plan se ha cumplido y estamos ahora pre-
os para los acontecimientos futuros." 
Dijo que no tenía idea alguna acerca del paradero* de Abd-El-Krim, 
de los moros rebeldes, pero que tampoco le importaba mucho co-
ló, añadiendo aue se proponía regresar a Marruecos dentro de 
01 í̂as> "porque mi puesto está allí donde los destinos de la patria 
wtán consolidando." 
WDE "EL IMPARCIAK' QUK SE AUMENTEN LAS BECAS A LOS 
ESTUDIANTES DE AMERICA 
l'^RID, febrero 10. 
El periódico "El Imparcial" se ocupa hoy de los esfuerzos que se 
, balizando para estrechar las relajones con Hispanoamérica y 
Que, realizado lo más importante de la labor por los emigrantes 
raí ' qUe poseeD grandes establecimientos en el Nuevo Mundo, ha 
cía]0 ahora el momento de estrechar las relaciones intelectuales, es-
ítemente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, donde 
ares de estudiantes hispanoamericanos se encuentran, desde la 
mundial, procedentes de otros países europeos, de los cuales es-
cíaP Para no Ter ^terru^Pidos sus estudios. Recomienda "El Im-
que el Gobierno aumente el número de becas a los estudiantes 
CI¡ oamericanos, que son en la actualidad sólo veinticinco, teniendo 
íciDai Ve ascienden a ciento catorce los que estudian en España, 
pálmente Artes, Medicina. Derecho e Ingeniería 
WASHINGTON, feb rcro IV. 
Una resolución tratando de im-
pedir que se concedan emprésti-
tos-por los Estados Unidos a Fran-
cia o a cualquier ot-o país que no 
haya solucionado el problema de 
sus deudas con el gobierno de 
Washington, ha sido presentada 
por el representante demócrata 
Blanton, de Texas. Se pondrá en 
juego la maquinaria tíe la Junta 
Federal de Reserva para obtener 
la aplicación de esta medida. 
En Rusia han sido descubiertos dos esqueletos humanos 
de la edad paleolítica, que tendrán unos 50 mil años 
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FUE MUY INTERESANTE 
LA CONFERENCIA DADA 
AYER POR KINTA ARA! 
El distinguido diplomático 
nipón disertó ayer de modo 
brillante en la Universidad 
"EL JAPON DE HOY" FUE EL 
TEMA DE LA CONFERENCIA 
Después de la muy aplaudida 
disertación fueron exhibidas 
tres películas del Japón 
MOSCOU, febrero 19. 
Dos esqueletos homanos, pertene-
cientes a la edad paleolítica, del ti-
po Neanderthal, que se cree tengan 
más de cincuenta mil años, han si-
do descubiertos en una caverna pró-
xima a Simferopol, en la Crimea, 
según anunció hoy el profesor Bon-
tish Osmolowsky, hombre de cien-
cia ruso. 
Aunque los dos esqueletos no tie-
nen semejanza con los del hombre 
"mono", recientemente descubiertos 
por el profesor Dart, cerca de Be-
chunalaud, las autoridades antropo-
lógicas de esta ciudad dicen que el 
hallazgo de Simferopol, tomado en 
conjunto, arroja considerable Inz 
sobre el período primitivo cuando el 
hombre comenzó a poblar Africa y 
Asia. 
Además de las reliquias humanas 
halladas en la caverna, también se 
descubrieron varios esqueletos de 
mamouth, minosauros, hienas y 
osos de las cavernas y una gran va-
riedad de utensilios de piedra. 
SANGRIENTA REYERTA 
EN SAN NICOLAS, POR 
ASUNTOS DE FAMILIA 
Como supusimos, resultó altamen-
te interesante y de encantadora y 
amenioima novedad la conferencia 
ofrecida ayer tarde en la Universidad 
Nacional, por el distinguido e ilus-
.rado diplomático japonés, doctor 
Kinta Araí, sobre "El Japón de 
Hoy", ante una stílecta concurrencia 
PROMETIO EL PRINCIPE 
DE ASTURIAS RECIBIR A 
LOS EXCURSIONISTAS que 
m m DE LA LEY DE GRATIFICACIONES 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer el reglamento de la Ley 
de Gratificaciones. 
Dice así: 
For cuanto: Se hace necesario dic 
tar, algunas reglas para el mejor 
cumplimiento de la Ley de 18 del 
Será un gran acontecimiento 
la excursión trasatlántica 
hispano-cubana, en Julio 
DETALLES DE LA ENTREVISTA 
CON EL PRINCIPE 
En Aviles se están activando 
las gestiones para regalarle 
un palacio al joven heredero 
(DE NUESTRA. REDACCION EN 
NLKVA VOKK) 
Hotel Alamac, Broadway «nd 
St. Street, Febrero 19. 
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Periódico elogia a la Federación Universitaria Hispanoamérica-'El 
* Dipn0mÍenda al Gobierno que ayude a la Federación en el Congreso 
064 celebrar en Madrid en octubre. 
I ^^'ERA DE PISUERGA SE HAN DESCUBIERTO RUINAS DE 
UNA GRAN CIUDAD 
tóEÍVebrero 19- ' 
^mente6^ del :viuseo de Numancia, quien, segtn se anunció re-
êrga n?.~f_ des<'ubierto en alrededores del pueblo de Cervera del 
Desde Madrid nte comunican in-
it regantes detallej de la entrevista 
que en el Palacio Real concediera el 
Príncipe de Asturias a los delega-
dos asturianos que fueron a la ca-
pital do España pan. tomar parte en 
el reciente homenaje al Rey. 
En esa entrevista, Julián Orbón, 
actualmente primer teniente alcalde 
del Ayantamiento de Avllés, se di-
rigió a su Alteaa con las siguientes 
üentidas palabras-. ' Señor: el Ayirn-
-amiento de Aviles acordó patrocinar 
la iniciativa de una excursión trasat-
lántica hispano cubana, que partien-
do de ¡a Habana en la segunda quin-
cena del próximo .Tuiio llegue al Mu-
¡ rl en los primeroe días de Agosto, 
coincidiendo con la feria internacio-
nal de mí.estras y con otras solemni-
dades que se preparan en vuestro 
jrincipado. Me anevo a solicitar 
'on todo respeto de vuestra Alteza, 
que nos honre una vez más visitando 
a Asturias para recibir a la excur-
sión trasatlántica en el puerto del 
Muzel y asociarse a los actos que 
con tal motivo habrían de organi-
zarase. ¿Será mucho esperar qoie 
vuestra Alteza arceda a nuestra 
súplica, que es la súplica reverente 
dt, todos los buanep asturianos?" 
El joven Principe contestó que 
»on sumo gusto aceptarla la invita-
ción, a propósito de la cual pidió al 
señor Orbón el nombre del entonces 
alcalde de Aviles. Den José Antonio 
Rodríguez, para dedicarle Un retra-
to como recuerdo afectuoso. 
' En Avllés, según nos participan, 
actívanse las gestiones para regalar 
un palacio al Príncipe. 
ZARRAGA. 
saia de conferencias de nuestro pri 
mer centro docente. 
Novedosa en todo, lo fué desde el 
piimer momento por el admirable 
dominio que del idioma castellano 
j¡zo gala el doctor Kiuta Araí, Im-
piesionando así, muy favorablemen-
te, al culto auditorio; interesantísi-
mos lot datos y referencias que ofre-
ció y de una sugestiva importancia 
'ás proyecciones cinematográficas 
«ou que fina-lizó su rarea de dar a 
emocer, entre njsoíros, la vida real 
del Imperio Jap més contemporáneo. 
El señor Decano de la Facultad 
de Letras y Cieuriaa de la Universi-
dad Nacional, doctor Juan M. Dihi-
go, que presidió el acto, con los doc-
tores Lendián, Márquez Sterling, Jo-
sé M. Soler, Trelles, y otros Profeso-
res, el Brigadier señor José Semi-
dey y el Director del Seminario Con-
sular, teñor Martíiiez Ibor, en nom-
bre del teñor Rsctjr, doctor Hernán-
dez Cartaya—ausente por la enfer-
medad que le aqueja—dió la bien-
venida al ilustre diplomático japo-
nés y presentó al doctor Kinta Araí 
cerno un dilecto cultivador de la fi-
lología y .lingüística, exponiendo 
sus especiales o imen-os estudios en 
las lenguas clásicar.--latín y grie 
go—y en las románicas—portugués, 
frar^ét italian). español—amén do. 
otros conocim.emois con qû  eote 
.studu so nlpó.a í»» erriquecido su 
rara condición a-1 ybtfiglota y erudtto. 
El tyquisito 7 grytilíslmo p/ílc-
gc que "bordara con su docta pala-
bra el doctor Dihigo en loor del doc-
tor Kiuta Araí, aumentó al máximo 
la expectación reinante en la atenta 
ccncurrencia escuchar la anun-
ciada conferencia . 
Sucedáneos de los aplausos tribu-
<.íidot: al docto- Di'-igo, fuerou ios 
que saludaron i**, señi r Kinti Araí 
cuando se dlrijcía i 'a tribuna, ea 
¡a. quf (iió, ant etedo. sentidas gra-
cias a su noble htra.ct. y al púG'.lc.o 
aüstente. con toda modestia, que 
bacía más grata ia harmoniosa y 
pura dicción del distinguido hispa-
nista japonés. 
Recordó el señor Kinta Araí las 
ocasiones en que había tenido opor-
tunidad de tratar al señor Márquez 
Sterling, a quien conoció cuando re-
iresentaba a Cuba en el Brasil como 
Ministro Plenipotenciario de nues-
tra República, tributándole caluro-
sos elogios y expresiones de grati-
tud ppr la eficaz cooperación y cor-
dial ayuda que íe ha prestado des-
de su arribo a Li Habana y especial-
mente para propiciar la oportunidad 
de la conferencia, dedicando efec-
tuosa memoria ai señor Rector. 
Después de elogiar a Cuba como 
' potencia comercial internácional", 
ja comparó cen su país, señalando 
como única ditorencia relativa, el 
sistema de gobierno, explicando la 
razón histórica que existe para con-
siderar a su nación como monar-
quía democráUca, consagrando lue-
gc sus citas y referencias a rectifi-
car la leyenda que presenta al Ja-
pón como país misterioso, fantástico 
El Comité Ejecutivo del InstJU- * guerrero, probando que es un país 
to Americano de Derecho Inteína- tan reai y positivo cerno el nuestro, 
cional, verdadera federación den-1 modesto y sobrio, agricultor antes 
tífica'en la que figuran representa-l y hoy soberanamente industrial pre-
ciones de todas las Repúblicas ame- Msor e intensamente nacionalista, 
ricanas, ha acordado celebrar una caracterizado por la Influencia reh-
reunión especial en esta Ciudad aígiosa, que hace de sus 65 millones 
cuyos efectos se han dado ciu en de habitantes ipual número de ciu-
la misma BUS Miembros los señores dadanos consagrados, patrióticamen 
ma se dispone el pago de sus crédi-
tos a los acreedores del Estado, por 
las gratificaciones a funcionarios y 
empleados públicos, concedidas por 
las de 1 y 10 de Julio de 1920, r 
por las reclamaciones aprobadas por 
la Comisión de Examen y Califica-
ción de Adeudos del Estado, confor-
me a la Ley de 13 de Septiembre 
de 1922. 
Por tanto: Oído al Secretario de 
Hacienda, y en ejercicio de mis fa-
cultades contitucionales y legales. 
Como a cuatro kilómetros del 
pueblo riñeron dos jóvenes, 
resultando muerto uno de ellos 
VISITA DEL GOBERNADOR DEL 
ROTARY CLUB A SAGUA 
EL INSTITUTO AMERICANO DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
CELEBRARA KMUNION EN LA 
HABANA SU COMITE EJECUTIVO 
RESUELVO: 
Primero: Por los Pagadores Ofi-
ciales del Estado, se formularán y 
cursarán los pedidos de fondos co-
rrespondientes para satisfacer a los 
funcionarios y empleados del Esta-
do, Provincias y Municipios, la par 
te de gratificaciones adeudadas en 
la forma que indican los artículos 
Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto 
de este Decreció. 
Segundo: Derogado, por la Ley 
de 18 de Febrero en curso, el artícu-
lo I I I de. la Ley de 4 de Agosto de 
1923, podrán acudir a cobrar la por-
ción que les corresponda, todott lo-i 
funcionarios y empleados del Esta-
do, Provincias y Municipios, sin ob-
tervarse el orden que disponía di-
cho precepto derogado. 
Tercero: Se abonará a los funcio-
narios y empleados públicos que dis 
frutaban de gratificaciones, y por 
cuenta de las que se les adeudaban 
al dictarse el Decreto Presidencial 
de 10 do Septiembre de 1921, pu-
blicado en la GACETA OFICIAL, del 
día 14 de los mismos, un treinta 
por ciento del total, a los compren-
didos en el grupo "B" de los esta-
blecidos en el citad0 artículo I I I do 
la Ley de 4 de Agosto de 1923. y 
el cincuenta por ciento del total adeu 
dado, a los comprendid'os en los gru 
pos "C" y "D". 
Cuarto: A estos pagos se aplica-
rá el fondo especial destinado a di-
chas obligaciones que existe en el 
Tesoro Municipal, más la suma de 
dos millones ochocientos veinte y 
dos mil setenta y nueve pesos, seten 
ta y tres centavos, ($2,822.079.73), 
que se tomará de fondos disponi-
bles . 
Quinto: Los pagos se' realizarán 
previo el cumplimiento del artículo 
IV de la repetida Ley de 4 de Agos-
to de 1923. 
Sexto: Los acreedores del Esta-
dos que tengan en su poder la apro 
baclón por la Comilón del Examen 
y Calificación de Adeudos del Esta-
do de sus reclamaciones, presenta-
rán el aludido documento al Paga-
dor de Adeudos del Estado en su 
Oficina de la Secretaría de Hacien-
da, para que les pea satisfecho el 
veinte y cinco por ciento de la can-
tidad que aún se les esté adeudan-
do después de descontar los pagos 
a cuenta dipuestos por los Decre-
tos Presidenciales números 761, de 
1923 y 62, de 1924. 
Séptimo: El Pagador de Adeudos 
del Estado, tomará nota de la fe-
cha en que se realice cada un pa-
go, y de la cantidad que quede pen-
diente, remitiendo de dichas notas 
un estado, semsnalmente, a la Se-
cretarla de Hacienda, a los efectos 
de fijar el interés que deba satis-
facerse al acreedor, a partir del pa-
go respectivo, que se hará constar 
en ej propio certificado de aproba-
ción de la reclamación oportuna 
Octavo: Transcurridos que sean 
d'ez días, a partir de la publicación 
de este Decreto, podrán presentar-
se los certificados ¿e aprobación de 
reclamaciones, para solicitar ei pa-
go correspondiente, 
Noveno: A estos pagos se aplica-
rá cualquier fondo existente de los 
referidos en el artículo VII de la 
Ley de 9 de Octubre de 1922, con 
la excepción que señala el artículo 
V de la Ley de 18 del corriente, y, 
además, hasta la suma de tres mi-
llonea quinientos mil pesos (3 mi-
llones 500 mil pesos), que se toma-
rá de fondos disponibles del Teso-
ro. 
Décimo: De fondos no afectos a 
especiales obligaciones, se tomarán 
las cantidades de Diez mil pesos 
($10.000) y Tres mil pesos (3 mii 
pesos), para los gastos de personal 
y material, respectivamente, que el 
cumplimiento de la Ley tantas ve-
cea citadas, de 18 del mes en ecur-
so, y este Decreto Irroguen, hasta 
la terminación del presento año eco-
nómico . 
Undécimo: El Secretario de Ha-
cienda queda encargad0 del cumpli-
miento de lo dispuesto en el pre-
sente Decreto. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez y nueve de Febre-
ro de mil novecientos veinte y cin-
co 
ALFREDO, ZA Y AS 
Presidente. 
Carlos Porteia. 
Secretario do Hacienda. 
En Santiago de Cuba se ha 
formado un cordón sanitario 
motivado por un caso de viruela 
SAN NICOLAS, Febrero 19. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la tarde de ayer, y a unos cua-
tro kilómetros de esta población, ocu 
rrió un grave hecho sangriento del 
cual resultó muerto por disparo de 
revolver el joven blanco Julio Ma--
dan, siendo detenido más tarde su 
agresor el joven Fernando Gómez 
pertenecientes ambos á honorables 
familias. Las causas del trágico su-
ceso parece han sido por rivalidades 
de familia. El Juzgad0 actúa y el 
agresor se encuentra en el Vivac 
FELIX PEREZ. 
Corresponsal. 
INGLATERRA COOPERARA CON 
LOS ESTADOS UNIDOS A LA CON-
CERTACION DE OTRA CONFEREN-
CIA DE DESARME 
á LONDRES, febrero 19, 
El "Daily Malí", dice que el go-
bierno británico ha decidido coope-
rar con el de los Estados Unidos en 
Ja convocatoria de otra onferencia 
internacional de armamentos. Agre,, 
ga que el Ministro de Estado britá-
nico, Sir Austen Chamberlain. he ha 
puesto de aóuerdo con Franu B Ke-
llogg, actual embajador americano 
que tomará posesión como Secreta-
rio de Estado el día 4 de marzo, pa-
ra asistir durante el verano a esa 
LA VISITA DEL GOBERNADOR 
DEL ROTARY CLUB 
SAGUÁ LA GRANDE, Febrero 19 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy giró su acostumbrada visita 
anual el Gobernador del Rotary Club 
señor Julio Hernández; con tal mo-
tivo los rotarlo sagüeros celebrarán 
una sesión extraordinaria con un al 
muerz0 en el Hotel "Siglo Veinte", 
el señor Hernández habló extensa-
mente sobre la necesidad de inten-
sificar el entusiasmo rotarlo obra a 
que viene dedicando su preferencia, 
a fin de conseguir que el Rotary Cluo 
ejerza una influencia decisiva en los 
poderes públicos; aconsejó a los rota 
ríos que aparte de su labor ante ei 
gobierno, hagan obras particulares 
tendentes a beneficiar en general a 
la sociedad. Todos los rotarios aco-
gieron con vivas muestres de simpa 
tía las consideraciones de! señor Her 
nández, terminando la sesión con 
efusivas felicitaciones a este; apro-
vecho estas líneas para enviar al Ro 
tary Club mi agradecimiento por el 
honor conferld0 al nombrarme miem 
bro de su Club como corresponsal 
leí DIARIO ' para el cual tuvler m 
todos un elogi0 entusiasta y ÉMW 
testimoniarles mi incondlciom-í ad-
hesión a su altruista obra a 'ina 
en todos momentos prestaré mi mo-
dept̂  pero cordial concurso. 
CUEVAS. 
Corresponsal. 
8E HA FORMADO UN CORDON 
SANITARIO 
SANTIAGO DE CUBA. Feb. 19 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha formado un cordón sanita-
rio para impedir entrar y salir en 
el lazareto de Cayo Juan, en donde 
esta recluido el jaimaquin0 atacado 
de viruelas 
Por orden del doctor Oñate se ha , comenzado a vacunar a todos los iu-conferencla si se logra obtener laj migranteg> agí como 
concurrencia de las demás grandes 
potencias. 
"Esa conferencia—dice el "Daily 
Mail"—tal cuaU se presenta ahora, 
estaría con toda seguridad limitada 
a las construcciones navales, espe-
cialmente, las de cruceros y subma, 
rinos. Condición indispensable para 
convocar en los Estados Unidos di-
cha conferencia, es que las demás 
a las personas 
que viven en el litoral del puerto. 
Esta noche llegará el inspector ge 
neral de vacunas doctor Juan Soto, 
que viene comisionado por la Secre-
taría de Sanidad, para dirigir perso-
nalmente la labor de vacunación. 
La colonia libanesa de esta dudad 
ofrecerá un almuerzo en el pinto-
resco lugar de nuestra bahía, "La So 
grandes potencias accedan de ante-(capa" en honor del doctor Davll SU 
mano, por lo menos en principios,'fano> 
a efectuar las proyectadas rendido 
James Brown Scott ÍE. U.), Pre-anHme,ros£u ruinas de templos antiguos, murallas y restos de lo- sidente; Alejandro Alvarez (Chile), 
l?a T la existencia de una gran ciudad, se propone llevar ese 
* continua , ta de Antigüedades, con el fin de obtener recursos pa-
nuar las excavaciones. 
TROPAS LLEVARON CONVOYES A VAJUAS FOSICIONEá 
AVANZADAS 
JpíE, febrero 19, 




.o de 3 viernes-
jUselh - ŷ con provisiones llegó a las posiciones 
^aas Ú ^ T A Y Kudia- Las tropas llegaron con alguna dificultad a 
íes. desd a la8 condiciones en que se haliaa los caminos. Los 
ĉerlpv. ualguna distancia, hostilizaron a las tropas, pero sin lo-
L̂ g r^8 baJas. 
Re8 Hemel36 dí5 LaraCüe establecieron dos puestos en las cercanías 
colum*n„ . , _ ̂  
^ Bulilae ? coronel García Boloix llevó provisiones a Toba-
611 cotí y.Ayuatuila y otros block houses, y estableció dos nue-
cota numero dos. 
CONMEMORATIVA DEL HOMENAJE A LOS REYES 
^ DE ESPAÑA 
^J^Je de Militar li\ creado una medalla para conmemorar el 
l^^e ios derechosdeSaSraVÍO hecho recienteineilte a los Reyes' ^ el 
Secretarlo; Luis Anderson 
Rica), esorero y A- S- de 
(Costa 
Busta-
<e, al bienestar do su tierra natal. 
Explicó con preciosos detalles la 
reacción producida al dejar de ser 
ais feudal y lograr así, en 50 años. 
mante (Cuba), Vocal aumentado pa-iia pasmosa evoluclén y progreso al ra esta ocasión con los señores R-o 
drigo Octavio (Brasil): José Matos 
(Guatemala) y el señor odicourt 
(Haití). 
El objeto de la reunión es d« 
gran importancia porque se trata de 
terminar el Proyecto de Codifica-
ción del Derecho Internacional pa- _ 
ra América acordado por la Quintal .^njo 
Conferencia Panamericana de Chile. | 
EL "ELENA VALDES" HA SIDO 
DETENIDO POR PRETENDER VIO-
LAR UNA LEY AMERICANA 
WASHINGTON, Febrero 19. 
Las autoridades de inmigración 
fueron informadas por los funciona-
rios consulares de Cuba, en el día 
de hoy, que el vapor de la Pan Ame-
EL REY JORGE VA MEJORANDO 
LENTAMENTE DE SU BRONQUITIS 
LONDRES, Febrero 19. 
El boletín dado esta mañana en 
el Palacio de Buckinham decía: 
"Su Majestad pasó la noche me-
jor Sus progresos, aunque lentos, 
son satisfactorios". 
Se tiene entendido jque ningún 
otro anuncio acerca del estado del 
ricen "Elena Valdés" había sid0 de- Rey Jorg(. se hará en el dla de hoy 
tenido después de una investigación 
anzado hasta ocupar el rango que en la W demostró que la tripula 
hoy disfruta en el concierto mun-
dial, entre la» grandes potencias 
vinculadas por e! derecho interna-
cional . 
Probó que el Japón no es pueblo 
guerrero y justificó la necesidad de 
las guerras con China y Rusia, aflr-
"No tendremos guerras ja-
a menos ene alguien nos 
La redacción de ese Proyecto ha|t;)ligue a guerrear", 
sido encargada por la Unión Pana-, ^ begunda parte de la conferen-
mericana al Instituto. da del señor Kinta Araí versó sobre El Comité Ejecutivo remitirá el ;.La prLnsa y laá publicaciones edi-
Proyecto terminado a la Unión Pa-I toriales en el Japén", que en pró-
namericana y ^ a a B" rtVfzlaloR^'l x.ma edición /eproduciremos para! de"'eí"lo8 ni 8iquiera sabían en que meterá a fines de este año a la Reu- ;fcgaIo de nuestros lectores, merced' 
ción estaba compuesta de extranje-
ros, quienes "intentaban claramente 
entrar en los Estados Unidos eva-
diendo la ley de Inmigración". 
La investigación demostró clara-
mente "que se trataba de un com-
plot para introducir ilegalmente a 
extranjeros en les Estados Unidos". 
"Extranjeros de muchas naciona-
lidades—se dijo—la mayor parte de 
los cuales acababan de llegar a Cu-
ba y algunos que jamás han estado 
en el mar y que no pueden etrar en 
los Estados Unidos como emigran-
tes, aparecían enrolados y muchos 
nión de Jurisconsultos que ha de ce-
lebrarse en Río de Janeiro. 
Que se recauden se dedicará a la adquisición, por 
« 
;aalniente daoc"mentos que forman el archivo de Colón, propie-
?Ue 8e titui .4 que <le VeraSua. y a la erección de un monu-
p- 08 civiles v r51 Altar de la Patria", en recuerdo a la memo-
Ptará1^ (3ar idea H V re8 que 86 sacrificaron por la misma. 
EJ** conocer lot • acco que se conmemorará con la'citada medalla, 
K» iT8, 4.497 ai N^1611168 cifras de adheridos al mismo: 7,000 Avun-
UnicÍDale8 ^ 4,551 concejales y 1,148 secretarios interven-
LA CAUSA CONTRA LOS A SALTADORES 
«EL BANCO DE TARRASA 
cau8a contri1 iel Consej0 Supremo de Guerra y Marina la vis-
d los Procesados por el asalto a la Caja de Ahorros 
(Contin en la página diecinueve) 
EN HONOR DE SANGUILY 
Como hemos anunciado ya, el sá-
bado 28 del actua1' a la8 cuatro de 
la tarde, tendrá lugar, en el Aula 
Magna de la Universidad, la sesión 
solemne en honor de don Manuel 
Sanguily. acordada por la Facultad 
de Letras y Ciencias. 
Valiosos elementos intelectuales y 
artísticos cooperarán al mejor éxi-
to de tan merecido homenaje, y la 
Banda Municipal amenizará el ac-
to. 
Oportunamente publicaremos el 
programa completo de tan memora-
ble acontecimiento universitario. 
a la gentil cesión que de sus cuarti-
llas hizo ayer 3. señor Kinta Araí al 
DIARIO DE LA MARINA. 
La aplaudidídima conferencia ter-
UAIUÓ con la proyección de tres cin-
'as clnematogr.lí'.cas cuyo valor Ins-
tructivo y varia novedad se dafine 
copiando sus títn'os: 
Primer parte: Los alpes japoneses. 
Una jornada aerei desde el Aero-
dvomo Naval Oppama a Tokio. 
Segunda parte: Ciudad de Osaka 
•vista desde un hidroplano.—Indus-
«ria Seríenla o J3 Ja Seda.—'SI va-
por Tai;o Maru. uno de los traspací-
ficos más grandes del Japón.—Ejer-
cicios de equitación por los oficia-
les de Caballeril del Ejército Japo-
nes •—Manobras navales de la Mari-
na Imperial del Japón-
(Continúa en la página diecinueve) 
concepto figuraban en los roles del 
buque" 
TURQUIA HA DECIDIDO NO REA-
LIZAR NUEVAS EXPULSIONES 
PARIS, Febrero 19 
El gobierno turco ha decidido n^ 
expulsar a ninguna otra persona pre-
eminente del territorio turco en lo 
sucesivo. Esta información fué lle-
vada al prirñer ministro Herriot en 
el día de hoy por Djevad Bey, Em-
bajador de Turquía en Francia. 
EL MINISTRO DE DINAMARCA 
Bl día 24 del piesente mes, llega-
rá a la Habana el señor Oddo C. 
Mohr, nuevo Ministro de Dinamarca 
<;n Cuba. 
Abrigase la confianza de que la 
bronquitis que padece el soberano 
esta desarrollándose normalmente y 
que no existe motivo alguno para 
abrigar temores. 
Los señores Piñeiro y Paredes Pre 
sidente y Tesorero respectivamente 
del Centro Gallego, visitaron anoche 
al Delegado del Gobernador provin-
cial, manifestándole que hoy en reu-
nión de la Junta Directiva presen-
tarían sus renuncias, lo mismo quo 
el Secretario, pidiendo a los demás 
Directivos que lo hagan también pa-
ra solucionar felizmente el problema 
que perturba la buena marcha de di-
cho Centro. 
GOLETAS DEDICADAS AL TRAFI-
CO DE LICORES, NAVEGANDO 
HACIA EL SUR 
HALIFAX, Febrero 19. 
Cinco goletas dedicadas al tráfi-
co de licores, detenidas por la nie-
bla navegaban anoche en dirección 
a puertos más al sur. 
La goleta Abundancee. que perte-
necía a Richard B. flílver, salió 
para Guanaja, Honduras: La Mac-
Lean, para Guanaja; La Fastina, pa 
ra la Habana: la goleta de dos más-
tiles. Palamo, para St. pierre; la 
goleta de tres mástiles María A 
Howea, para Nassau. 
HONDURAS PIDE A NICARAGUA 
QUE PERSIGA A LOS REVOLU-
CIONARIOS 
MANAGUA, Nicaragua, Febrero 19. 
Según noticias recibidas en esta, 
el gobierno hondureño ha pedido a 
Nicaragua que impida a los hondu-
reños residentes en ese país dedi-
carse a fomentar una nueva revolu-
ción contra el Presidente Barahona, 
de Honduras, cerca de la frontera 
hondurcñ0 nicaragüense. 
Esta noche en el Colegio Médico, 
ofrecerá una Interesante conferencia 
científica el doctor Luis ¿e Santa 
Cruz y Obregón. sobre el tema la 
"diabetis mellitus", y evolución del 
concepto patogénico. 
Desde hacía mucho tiempb no ¿e 
había visto en Santiago mayor acon-
tecimiento teatral que el estreno por 
la compañía Santa Cruz de la bellí-
sima zarzuela "Los Gavilanes" El 
público que llenaba totalmente el 
teatro aplaudió con entusiasmo los 
preciosos números musicales pidien-
do su Repetición. 
El próxim0 domingo primer día de 
Carnaval se celebrará un magnífico 
baile en el Club San Carlos, 
GOYA. 
Corresponsal. 
OCUPACION' DE PRODUCTOS 
"HEROICOS" 
CARDENAS. Febrero 19. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Teniendo noticias el detective de 
la Policía Secreta Gregorio Suárez 
Peñalver, de que en la rasa situada 
en Calv0 número 216. domocilio do 
Margarita Gutiérrez (a) Margot te-
nía un depósito de drogas heroicas 
Raúl Vilas Lorenzo, fué. hecho un 
registro en la citada casa, por el ñora 
brado detective acompañado del Je-
fe de la Policía Municipal, el capí 
(Continúa en la página diecinueve). 
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E L P R O X I M O C O N G R E S O S O B R E 
E D U C A C I O N E N M O N T E V I D E O 
Una magna asamblei de congresis 
as se propone cnfaúia y preponde-
anlcmentc cnfrcnlar en Montevideo 
os múltiples y más apremiantes pro-
)lemas que atañen a lo que conóce-
nos con el nombre de educación. Esta 
jalabra, como la palabra Democracia, 
la. recibido en lo pasado y recibe en 
la férula del magisterio y evadir los 
verdaderos trabajos escolares como 
algunos de los representantes de la 
antigua escuela afirman y proclaman? 
Este Congreso, aunque formuló un 
programa, se presenta con receptivi-
aad absoluta para discutir las opinio-
nes, hipótesis y teoría? de todas las 
o presente, diferentes, erróneas y J escuelas. Lo que se piopone es que se 
¡puestas interpretaciones. Nada tie- haga un verdadero recuento de los 
>c de particular, por lo mismo, que valores permanentes reales y construc-
ma y otra palabra no gocen del livos que la educación haya obtenido 
ir̂ stigio de que debieran gozar, |y obtenga. 
ô despierten el interés y entusias-j Se propone también este Congreso, 
no que despertaban en las últimas discutir la educación, no sólo en su 
•cneraciones. Se oye a cada paso,, aspecto teórico sino timbién en su 
o mismo en Europa que en Ame- aspecto práctico como producto de 
ica. que la democracia ha iraca-1 otros continentes y de otros pueblos, 
i.ido. Aquí y allá han curgidq dicta- Los organizadores de este Congreso 
Jores y programas conservadores para 
íuc. como tal grupo o partido afir-
ma, se salven el progreso y la civi-
ización de la más horrible bancarrota. 
.' hombre educado en los colegios y 
saben que no siempre lo mejor para 
un continente y nación es igualmen-
te bueno para otro continente y otra 
nación. El argumento en que algunos 
re apoyan al decir,—esto fué bueno 
universidades, lo mismo en Europa ¡ara Alemania, por lo mismo ha de 
iue en América, no merece hoy lajser bueno para la Argentina; esto ha 
:on fianza y el crédito que se otorga sido bueno para los Estados Unidos, 
» los hombres que con menos educa- por lo mismo es preciso que sea bue-
:ión escolar o-universitaria, han tem- para Méjico, etc.—r.s tan absurdo 
!̂ado sus vidas y han formado su in- y falto de sentido común como el pro-
cligencia y su corazón en lucha cons- pósito del labriego tropical quo al 
ante con la vida real. Hombre edu- ver los viñedos y hortalizas de Fran-
:c.do equivale en algunas regiones y cia y algunas regionec de España, di-
jueblos, a hombre teórico, a hombre jera: "Esto es lo mejor para mis ha-
. isionario u hombre fracasado. ciendas de los trópicos" Los fracasos 
Sin embargo, todos estamos confor- ¿le muchos programas y planes edúca-
nos hoy en que la ciencia, entendien- tivos en lo pasado y en lo presente 
ío por esta palabra el conocimiento se han debido en gran parte a la fal-
Jc hechos reales, ya rean estos sub-1 ta de adaptación al medio ambiente 
clivos, ya objetivos, ya pertenezcan en que se ha pretendido aplicarlos, 
il individuo, ya a la cotectividad, debe ^ En este aspecto del problema, es prc-
»er parte importante de toda buena ciso que los pedagogos, estadistas, edu-
iducación. Si la verdadera educación; cadores de Hispano-América, hablen 
pone al hombre en más y mejores re-j con franqueza y energía, puesto que 
¡aciones con el universo, con sus leyes ellos, más que nadie, poseen con |ple-
\ fuerzas y con Dios; si enseña a la no conocimiento de causa, los datos 
vez a la persona educada cómo puede indispensables para formular solucio-
valerse de estas leyes, y de estas fuer- res. 
zas para encauzarlas, determinarlas y Desde luego, no debe olvidarse, que 
que redunden en bien propio y en ante todo y sobre todo, los conocí-
bien de la colectividad, ¿quién dudará mientas y los hechos, êjoen adiestrar 
que es una de las necesidades más a' individuo pensante y educado. La 
apremiantes del hombre moderno y a educación no sólo debe revelar al hom-
la vez la fuente más fecunda de luz, bre que posee órganos, sentidos, fa-
mspiración y ayuda para que el hom- cultades, aspiraciones, sino también 
ore pueda afrontar, con posibilidades ^be amaestrarlo para que sepa utili-
de éxito, el medio ambiente en que 7ar. oportuna y adecuadamente, sus 
uve, el universo que ;e rodea y la órganos, sentidos, inteligencia, volun-
;ociedad de que forma parte? Si la toa, emociones, aspiraciones, concien-
educación en algunas partes y para cia en pro de su más completo desa-
muchos individuos ha creado visiona- rrollo y en consonancia con el uni-
rios e ilusos, ¿no será porque ni el verso que le circunda, el conjunto de 
rontenido de la educación, ni los mé- seres raciónale» con quienes convive 
todos educativos han correspondido a y con el Ser que todo 'o ha creado, 
las aspiraciones del hombre y al mun- Toda educación sería imperfecta, 
do objetivo sobre el que este hombre deficiente y hasta peligrosa si no des-
Jebe ejercerlas? pertara en el educado las relaciones 
¿A qué obedece e>e resurgimiento | de consorcio con sus conciudadanos, 
ie innovaciones en programas y me-1 de solidaridad con la humanidad y de 
dios educativos que con más o menos deberes religiosos, 
pujanza y vigor se nota en los Esta- ¡ Los organizadores de este Congreso 
dos Unidos, lo mismo que en México j invitan a todos los amantes de la edu-
f en otras muchas repúblicas de His-|cación a que tomen parte más o 
pano-América? ¿Cómo explicarse los | menos directa en él, expresando 
esfuerzos titánicos que México estájpor medio de los peiiódicos y revis-
realizando para introducir lo que Vas-j tas su criterio particular; e invita 
:oncelos llama "la escuela nueva" ¿Aja la prensa a que aor.i sus columnas 
qué móviles obedece la renovación tanjr. esta clase de colaboración. ¡Cuán 
intensa de programas y métodos en i opimos pudieran ser Ies frutos de este 
Uruguay y en Ja Argentina? ¿Por qué j Congreso respecto a conclusiones 
(r agita tan potentemente entre los prácticas referentes a educación, si la 
¿rupos culturales de la Argentina elj prensa diaria y las revistas dieran ca-
,?uevo concepto de escuela, colegio yTcIda a artículos, a opiniones de los 
universidad" frente al concepto anti-1 hombres más interesados y expertos 
juo? ¿Posee la moderna generación ¡sobre la materia! Eíio crearía un 
A 
B A Y E 
GRAN CERTAMEN PRovíí 
. CIAL D E TRABAJO 
EX LA Wa.ÚtER^(4SB¡1|l4| 
i d e v u é l v . 
Si usted pide "tabletas Bayer de Aspirina" y por 
equivocación le dan otras, devuélvalas instantánea-
mente y repita que quiere tabletas Bayer y nada 
más. Cuando las reciba, fuese en que la Cruz Bayer 
aparezca en cada una de ellas y en el empaque respectivo. 
Asi está seguro de que compra el producto original y 
legitimo y, por tanto, puede tomarlo con absoluta confianza. 
}AcuérdeseI Pida siempre "Tableta» Bayer de Aspirina*9 
y rechace todo lo demás. 
S O B R E C I T O B A Y E R ' 
TABLETA BXVBRáeASPIWKA 
? - • 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
UNA CARTA DEL DOCTOR 
ARAZOZA 
ana visión nueva igual o mejor a la 
rscuela antigua? ¿Será todo esto mera 
protesta e insubordinación anárquica 
de la gente joven para emanciparse de 
nedio ambiente propicio y esto pon-
dría en conocimiento de los congre-
sistas, los pensamientos más autori-
zados de Hispano-Améiica! 
ftnilílGl6S6 en 81 D l f t R I O D E L f \ M A R I N A 
E l E e r l ó d l G o de Magor G l r c u l a c l O n . 
l i l i 
' i m 
d» la Sóuroo esl «ur ItU 
IABLISSEMENT THERMA 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
L A l i l O R A G U A D t M E S * ( 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V i C H Y H O P I T A L 
A i S e r i t í v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Habana. Febrero 17 de 1925. 
Br. José I , Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy querido amigo: 
He leído con verdadero gusto la 
carta que te dirigió el Dr. Manuel E. 
de Rojas. Delegado de Cuba en c! 
Perú, para el Congreso de Espcci 
flcacioijes, que aparece inserta en la 
Edición de la mañana del DIARIO 
DE LA MARINA de ayer, y que con 
Justicia íué calificada de "oportuna 
o Interesante". 
En efecto, no solo por el tema"de 
que trata, sino por la referencia que 
hace del doctor Guillermo íáhenvcll. 
Autor del proyecto del Código de los 
"Derechos del niño" que fue aproba-
do por Unanimidad en el referido 
Congreso. El Dr. Sherwell, Secreta-
rlo General de la Inter American 
HIgh Cominissíon. es un Abogado 
distinguido. Catedrático de Litera-
tura Española y de Derecho Mercan-
til en la Universidad Católica de 
Washington; es un Publicista distin-
guido y tiene escritos varios trabajos 
muy Interesantes sobre la Historia 
de algunos hombres más prominentes 
de América. Ha sido representante 
del Gobierno de los Estados Unidos 
en varios Congresos Científicos, y ha 
visitado en diatintaa ocaslonea nues-
tra República, de la que es un admi-
rador entusiasta. Sus visitas a nues-
tro país, han «ido algunas veces en 
cumplimiento del alto cargo que de-
sempeña, asistiendo a las Sesiones 
aquí celebradas por la Comisión In-
ter Americana, y otras por virtud de 
sus viajas a otras Repúblicas del 
Centro América y de la de Méjico. 
Tuve el honor de conocer al Dr. 
Sherwell, cuando fui designado Se-
cretarlo de la Comisión Comercial, 
que fué a Washington, presidida por 
el señor Gelabert hace años, y des-
pués he frecuentado su trato en 
unión de mi querido amigo y compa-
ñero el Dr. Mario Díaz Inzar, en sus 
visitas a esta Capital. 
Es una persona de un trato deli-
cado, y s» modestia está a la altura 
de sus vastísimos conocimientos cien-
tíficos y Literarios. 
Dejo pues, complacido a mi que-
rido amiga y compañero, el Dr. Bcay, 
dándole las referencias Que él desea 
del Dr. Sherwell, y he encontrado 
muy Justificado por tanto la impre-
sión que dejó en su alma el referido 
Dr. Sherwell, como lo dejará en to-
dos aquellos que tengan el honor de 
conocerle y tratarle. 
Queda tuyo siempre affmo. amigo, 
Antonio J. de Arazoza. 
El amabie Presidente dc „ 
dad Festejos de San Pedr 
Felguera. con atenta caria del 
pasado Enero que llega hoy ^ 
tras raanotí. ha tenido la e mt*-
de enviarnos el Programa H"*"' 
festejos que proyecta lle-ar Io' 
la referida y culta socied^Vf^o 
patronato de los Excelenlísim. el 
ñores Marqués do La Kelei, *• 
Sociedad Metalúrgica DuroT?" l* 
ra, la Sociedad Fábrica ds ¿IS
refractarios, Tornilleria dol N i 
otras Corporaciones y Empreto1 7 
la admirallc región Aslurian?8 0e 
han sido óubvenciouadas para !i ^ 
jor esplendor de BU8 provo í0* 
festejos por el Ministerio d&- Th 
jo. 
lio aquí las Bases acordadaK * la Junta Directiva: as 
la. Podrán asistir a este nro-r. 
MEN todos io3 obreros ^ S í ] 
sea cual fuere su residencia v i 
demáB obrtroa que so liallen 
lando sus servicios en esta provi 
cia. In" 
Ha.—La fecha señalada para 
apertura dol CERTAMEN es la 
US de Junio de] año 1D2.J, y \. 
clausura el 19 de Julio del mt 
año, debiendo estar tof¡os los 
bajos expuestos durante el per 
comprenüdo entre las dos cita 
fechas, y no pudiendo ser retir 
ninguno hasta después de la ge 
da do las mismas. 
3a.—Los trabajos no deben habe 
sido pres-utados en ninguna otra 
exposición. 
4a.—L03 trabajos so presentará! 
a la Comisión designad 1 -jara 
CERTAMEN, en la Secretaria ( 
"Sociedad de Festejos de San 
dro", antes del día 15 de Junip, 
ra su previo ordcnamieulo y co'loc 
ción. 
5a.—A cada expositor ¿e le entre-
gará un recibo numerado de] objeto 
que présenle, para que pueda reco-
I gerlo una vez clausurado el CERTA-
I MEN. 
6a.—Todo expositor queda obliji. 
do, si para ello fuera requerido, a 
! acreditar ior el constructor del ob-
I Jeto presentado y, por lo tanto, ^ 
i intervención de casas constructorts 
j especializadas en el ramo. 
7a.—Los trabajos serán agrupadoi 
en la sipuicnte forma: 
El DIARIO DE LA MARINA agrá-
I dece en cuanto vale la cortesía que 
1 nos dispenea el cumplido caballero 
1 don Paulino Gras Argücliea, Preei' 
' dente de la Sociedad de Festejos di 
San Pedro de La Felguera y hace 
votos cordialísimos por e". mayor e« 
1 plendor y seguro éxito de BUS inte-
; rosantes festejos en la muy amadt 
legión Asturiana. 
EL ALMUERZO-HOMENAJE 
AL DR. VALDES ANCIANO 
El almuerzo homenaje que por 
entusiasta Iniciativa de los señores 
José María Llanca, Vero Pía y Car-
los Llaniwa Secretario y Oficiales 
del Juzgado do Instrucción de la S«c 
ción segunda se ofrecerá al doctor 
Juan Manuel Valdés Anciano, con 
motivo del merecido ascenso a Juez 
de Primera Instancia del Dl^rito 
Oeste, en esta Capital, tendrá lugar 
el próximo sábado día 21, en el Ho-
tel "Plaza", a la una de la tarde. 
Asistirán a rendir homenaje de 
congratulación al prestigioso Juez, 
más de dosciento smiembros de lo 
más significado en el P.oder Judi-
cial. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
LOS EMIGRADOS REVOLU-
CIONARIOS CUBANOS 
De orden del «efior presidente ds 
evua Institución ruego a todos los 
asociade o que JOUCUI ran el próximo 
domingo, día 23 del actual, a las 
once y media d̂  la mañana, al Par-
que de San Juan de Dios, para tomar 
parte en la maniflitación de deape-
aida que se ofrecerá a los dignos 
compatriotas que embarcan en pere-
grinación patriótica pro-Isla de Pi-
nos, hacia ed in;er1or de la Repúbli-
ca. Recordando a todos que lleven 
la medalla. 
Habana, Febrero 19 de 1925. 
Raoul Alpizar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
P U R G A N T E 
Es e l me jo r 
EVACUANTE Y DEPURATIVO 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY aon ioberanas por 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres pa 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos ta bilis que se 
mezclado con la sangre.' 
Sociedad de Propietarios de 
Jesús del Monte y Luyanó 
Con una nutrida concurrencia de 
propietarios e industriales, celebró! 
¡Junta General ordinaria esta socie-j 
'dad, en la que se trataron los asun-
jtos siguientes: 
j Se dió lectura y se aprobó, él ac-
ta de la sesión anterior, el informe de 
: Tesorería y las Memorias de los 
.trabajos realizados por la Directiva 
•durante los años 1923 y 1924. 
| Fué elegida por aclamación parte 
de la Junta Directiva para cubrir 
I vacantes habidas, según precepto 
reglamentarlo, siendo electos los se-
¡ ñores José C. Madan, VicePresiden-
Ite; francisco UTiarte, "Síicretario; 
Antonio Calveiro, Tesorero; Juan 
Alonso, Vicetesorero; y los vocales 
señores Enrique Yáñez, Rufino Com-
barro, Manuel Paz, Amaro Blanco, 
y Modesto Calatayud. 
Se nombró una Comisión de Glo-j 
sa y se acordó intensificar, por me-; 
¡dio de la prensa, la propaganda en 
Ipró del arreglo de las calles de Je-j 
(sús del Monte y Luyanó. 
\ Finalmente, se acordó enviar a 
jlos periódicos un resumen de los. 
(acuerdos que se tomen en las Jun-j 
[tas, y convocar a Junta General ca-j 
ida tres meses. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico 4«i Momltal baa FraaolMO «« Paula. Medicina uenerai. Especialista ¿.níermedadea decretas 7 ds la PUL Tenlent» Rey, SU, altoa. Consultas: lu-ces, mléroolea y «taraM, d« a a t. TV itfouo la-1733. No bao* •isliaa a da-BlciUa, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 : de 12 a 3 
MODELO ESPfCIM. PARA 
LOS PIES DELICADOS 
1 $ 1 5 
Corté* tiene nn modelo para ca<U 
necesidad. Este borceguí de fj* 
cé muy suaye, puniera redonda, 
es especial para pies adolondw 
o delicados. Pruebe un p«r. So 
precio $15. Pnm el inteilor, 5» 
cts. más. 
P E D R O C O R T E S Y Ce 
OBISPO Y AGUACATE 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro BUREAU de PÍG-
NORACIONES, cxchisivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cia. 
Obrapia 103-5 esquina a ?lácjdo. 
Teléfono A-3650 
C8S8 ind. 27-E3 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
1 
Las niñas de Galiano y San Rafael nos dan una suerte descomunal. 
Compre aquí los billetes, se sacarán la lotería y pasarán por la es-
quina de las mujeres lindas. 
2 0 . 1 0 2 
EL GORDO $100.000 
L O V E N D I O 
" L A I S L A " 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
Teléfono A-0OI6 
Los pedidos por correo diríjanse a: Cándido Sonto. Envíese cheque 
certificado o giro postal. 
CT Id ZO 
L a x a t i v o flepuraliTO 
á base de extractos de plan**1 
U í l s o l o g r a n 0 
'porta noctu antis de comif 
electo d despertarse el di laF| l , 
Favorece e l flujo b i ^ " 
Purifica ¡a sangre 
I J a i p i a j l e s l ó a H ' 
Producto Francé» 
D r . G á l v e z G i * 
IMPÜXBXCIA, ^ - j ^ n J . 
DA.D, V E N ^ ^ H A . 
A w x c m DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1925 PAGINA TRES 
í S l a m e s e n t e a c t u a l 
p o r J o r g e R o a — 
^ bajo el 
TLrDA-[>ES GUBERNATIVAS T LA TEORIA DE LA 
y V ^ ^ i T U C l O * . CO^BORAR NO ES EXCLUIR. 
certificados i públicos se reaíicc, como ahora, sin 
u (ran»1^ ^novación del cin- un plan metódico previsor, nada ten-
îrcción ^ _ ̂  ô sug miembro* «liá do extraño que nos encontrára-
£ílit» ^ h ^ ^cLn r̂eso en Colé- mos envueltos 




próxlmo año íls- pálmente, si como amenaza suceder, 
pánico mercantil |f»* q preSapo«'toca5^opro5CCt<, l,run,IM5 un naevo ^ 
t.!'^61 ..cmbcnte de estudio en la nación. 
^ <DC0CI,tra / ' tlr Ueprésentantes . j 
oblará al geneî l 
«do » 
I-Existe entre nosotros el error de 
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era y ha- f 
' mayor e« 
le sus inte 
rauy amadd 
rdo con lo difpue*to en la loy la toma de posesión de otro, inte-tcrla, d rresupuesto vigen- , rumpc la continuidad en la exlsten-
^ ^ m* ntô cC9 cabc vaticinar que , in (]e un mismo gobierno. No ad-
tf ?sí% binará en la vorágine de \tírt Irnos que el cese queda limitado 
11 ^ crisis preludios co-i x las personas. Por oonsiguiente. 
> n0ê*g sentirse en la vida comer- desde el punto do vista jurídico, ya 
»'fBBin Í5 j en lo interior, jn en lo exterior, las 
d*|dCl bai-go, no es posible que | responsabilidades pesan de idéntico 
SlD * compli***0̂ '11 en la r̂lda modo sobre la unidad representativa, 
^pjacte ^ j^fado acontezca sin 1 Aclaiado el nroblenta de este modo, 
menos, pe intente ponerle M se le examina con cuidado, podrá 
observarse que, por lo contrario, esa 
icsponsabilldad se agrava durante el 
período recesiona! de la sustitución 
de algún modo. Ix* lugre-
^Lgioa públicos responden a un 
de servicios y si po»" 
^e^gnda crisis se interrnm- de unos gobernantes por otros; y se 
como ya duoedíó en mil no-LeBios relntlnnc». nos expondría-
corno expusimos entonces, 
rB gobierno presidencial, como el 
no pnede durar si toma los 
agrava porque multiplicando por el 
voto del electorado la representa 
tlón nacional, pame lógico que con 
el número se aumenten la colabora-
ción y la previsión en el estudio y 
manejo de los problemas públicos, 
T>o hecho existen entonces dos go-
s de un régimen personal I biernos, uno ^n presencia y otro en 
rtr*. (e al de algunas repúblicas i potenda; siendo entrambos obreros 
E T god-amerlcanas. Cuba se ha-1 de una misma máquina cuyo funcio-
5<LA GLORIAR EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
C o n s p i r a c i ó n d e l a P ó l v o r a 
(FEBRERO 
Al poner a esta efemérides 
el título de "Conspiración de la 
Pólvora", es perqué está consig-
nada en la historia con ese nbm-
bre, y no porque el autor de es-
tas páginas haya creído jamás 
que la pólvora conspira... 
Hecha esta aclaración, diré 
que, cuando Jacobo I ocupó el 
sabrosón puestazo de rey de In-
glaterra, se vió de la noche a la 
mañana redeado de enemigos. 
Uno de los más encarnizados fué 
Tomás Catesby, el cual concibió 
un plan verdaderamente diabóli-
co para matar a Jacobo I y a 
sus ministros, cuando estuviesen 
todos juntos en la apertura del 
Parlamento. El plan consistía en 
poner veinte barriles de pólvora 
debajoi de dicho edificio y dar-
les candela cuando empezaran a 
soltar esos discursos plagados de 
lugares comunes, que son de ri-
tual en todos esos sitios. 
Para el caso alquilaron una 
casa que estaba frente al Parla-
mento, e hicieron una mina que 
20, 1606) 
fué a parar bajo el palacio de 
Westrninster. Añc- y pico tarda-
ron en la faena pero cuando to-
do estaba dispuesto, uno de los 
conspiradores tenía un cuñado 
que era lord, y se le ocurrió de-
cirle que no concurriera aquella 
tarde al Parlamento... 
¡¡Para que fué esol!... El 
guataca cuñado se fué con el 
mandao al rey y de pesquisa en 
pesquisa se pusieron a registrar 
los sótanos del palacio y sor-
prendieron a un tal Fawkes api-
lando los barriles... 
Lo que pasó después puede 
suponerlo el lector que diaria-
mente saborea los chocolates de 
"La GlcJria". Obligaron al za-
rrapiello Fawkes a que descu-
briera quienes eran sus adláteres, 
y los "perjudicaron" a estilo me-
jicano, "tantito no mas"... 
Con estô  queda plenamente 
demostrado que no era la pobre 
pólvora quien conspiraba, y si 
los señores Catesby, Fawkes y 





Gratitud del Comandante Vi-
Halón al Comisario Nodarse 
I notes 
Ifinaslado fronteriza a los Esta-
tnldoa y sn mayor porción de 
pra pertenece a financieros do-
jlados en aquel país. Si por una 
Marión Imperdonable do sus obliga-
constltudonaies el Congreso 
rtlKno, ja sea el actual o el que 
^ en Abril «ns labores, permite 
namiento debo tender a la reallza-
'•iótf de un obj-̂ to único: el bienes-
tar nacional. 
No se trata, pues, de que nn go-
bierno obstruja el funcionamiento 
de otro; se trata do un problema do 
«utellgente colaboración y de mutuo 
apoyo para todo lo que exijan las 
jn distribución de los ingresos [ necesidades pñblkas. 
E l N ü e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
n» m«rm*da4M NervlosM 7 3Ceat»<«e .Oaliada 7 José X. Cmer Marlaaao 
Con todos los adelantos clentlfi eos modornos, 130.000 metros de te-rmo Jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambfcs sexos. Teléfono f-O-VOOS. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L, M. y V. d« 1 a 3. Telé-fMo A-3383. 
FastUIas de Goma,'Menta, Magno-
tls, etc. Son otras tantas especiali-
dades que ofrecemos a nuestros cul-
tos consumidores. 
L A G L O R I A 
SOLO, A R M A D A Y Ca. 
LTJYANt>. Mabana 
(TRATAMIENTO M f D / C c A 
Ind. 13 f.-1 
DE OBRAS PUBLICAS "VALENTIN H A U T 
CREDITO PARA El. NEGOCIADO | A SOOIACIOX NACIONAL. PROTEC-
DE LIMPIEZA DE CAIALES TORA DE EOS CIEGOS 
Coa motivo los próximos car-
uriles y a íiu que el Negociado 
6 Limpieza de Galltip pueda realizar 
IM tabor eficiente en la recogida 
OÍ lerpentinas y confettis en (las 
«BM y paseos de esta Ciudad, en 
Bnoraable señor Presidente de la 
kfpüblica a propuesta do-l señor Se-
«̂tírio de Obraj Públicas, ha fir-
Wo nn decreto por el cual se con-
futa teinU mil pesos paja mejorar 
»í material rodante encargado de 
toi •enríelos dé limpieza de calles. 
Se avisa por este medio a los se-
i ñores que componen la Directiva de 
j ¡a Asociación ''VALENTIN HAUT", 
! que el próximo sábado 21, a las S 
60 la noche, tendrá lugar una Junta 
I Extraordinaria, en la morada del se-
ñor Vicepresidante de esta Asocia-
ción, doctor Sergio Cuevas Zequelra, 
CElle de Tejadillo, Dúm-ero 22, de es-
!t« ciudad. Se suphea la más puntual 
asistencia. 
Enriqueta Planas de Moneda, 
Secretaria, p. s. r. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
CBAJiTIAS EN TA OFICINA DE 
PAVIMENTACION NOTAS PERSONALES 
M0NSERRA7E No. 4 Í . CONSULTAS DE I a 4. 
Espeval para los pobres de 5 y media a 4. 
Habana, febrero 17 de 1925. 
Sr. ComiDario Néstor Nodarse de 
Armas. 
Jefe de los Exploradores Cubanos. 
Ciudad. 
Muy estimado amigo f dignísimo 
Compatriota: 
Después de, experimentar la emo-
ción que me. produjeron las demos-
traciones de afectos dadas hacia mi 
humilde persona por ustedes en la 
tarde del domingo 15, pasado, en 
los Jardines del Agua Mineral San 
Francisco, dondé ustedes colmándo-, 
me de honores inmerecidos me ofre-
cieron un a'muerzo, que culminó en 
un homenaje de verdadera amistad 
y cariño, en el que tuve el placer de i 
fraternizar con numerosos Patriotas, 
y excelentes amigos, deseo hacer lle-
gar a usted mi expresión de más 
sincera gratitud, por tantas atencio-
nes, y al propio tiempo por su digno 
conducto 1-3 ruego lo haga extensivo 
a todos, especialmente a los Gene-
rales. Femando Freyre de Andra-
de; Enrique Loynaz del Castillo; 
Llanera: Brigadier Plácido Hernán-
dez; Coronel Luis de la Cruz Muñoz; 
Eliseo Flgueroa; Ramón Nodarse d«» 
Armas; Teniente Alberto Tutor; Ca-
pitán, Guillermo Aballo; Capitán, 
Ramón Beltrán; Joaquín Maslp; Se-
bastián Acosta; Ello Nodarse de 
Armas; a la Prensa en general a los 
Exploradores Cubanos; a los Vete-
ranos; a la Columna de Defensa Na-
cional: a la Junta de Educación de 
la Habana; y a todas aquellas per-
sonas que .me honraron fraternizan-
do en dicho homenaje. 
Quiero dar gracias por todo y fe-
licitar a la Comisión Organizadora, 
de la que reservo el mejor concepto 
por la perfecta organización, que 
finalizo con verdaderos recuerdos de 
afectos y sincero Patriotismo. 
Con un fuerte abrazo soy muy ca-
riñosamente amigo y S. S. 
(Fdo.) Comandante Alberto D. VI-
Ualón 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a «. 










informe a irma resoQución de la 
Periorldad, el Ingeniero Jefe de 
Ciudad, señor Cüéllar del Rio, ha I 
w ijstruocloues al ingeniero K«-1 
«B**to. Jefe de la Oficina, do Pa- ; 
[«eafaílón, para que a partir del! 
1» de los corrientes se declare • 
LVA\v tado el PeT801ial nombrado ' 
«lena oficina para trabajos de' 
lón las obras que se reali 
' *n la reconstrucción de las ca 
P <1« «ta Ciudad. 
W>S PAGOS 
J!,e:̂ epĉ n ê k>s .pagos de pa-
¿aclon correspondientes a la 
l—jJJJ Quincena de Febrero, que 
en H próxima Eemana, 
V i l í 3 pa803 al Personal 
»%is P.-.M? dÍ8tlDt0« negociados 
ámente 8 8e 63tá hacien<io 
¡T"^1 Aeilas 7 Cloacas, Al-wo. Galios y Parques de Ca-
LA SRA. SALCINES DE OAVTA 
Con toda felicidad le ha sido prac-
ticada uua operación quirúrgica en 
la Clínica Fortú^ y Sonsa, por los 
hábiles clrujauos doctores José An-
dró del Junto y Gonzalo Aróstegui, 
a la estimada señora Luisa Salcines 
de Cavia. 
Nos alegrámo.-; granidemente tíe 
que el estado do la paciente sea el 
más favorable y felicitamos a los re-
putados galenos han intervenido 
on la operación. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXBÜJANO DBIL HOSPITAL MUNI-CIPAL, DE EMJSROENCIAt Csp»claJlBta «a Vía» Urinar'aa y Snr«i p edades venéreM. Ciatoacopta y Cat» terlamo d« ios oreterea cnruffla c» Ttaa UMnarlaa. Conaultu da 10 a U rda l a6n . i n . aa iA «Ula da Cutn attmaro t i . 
E L D R . J . M . REPOSO 
Cirujano Dentista de las XJniver-
sidndes de Philadelphia y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu-
da sus consultas en San Lázaro nú-
mero 208, altos. Teléfono A-1812'. 
6622 19 Marz 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es mái eficaz ea todo» lav ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
A las Delegadas al Segundo 
Congreso Nacional de 
Mujeres 
Do orden do Ja señora Presiden-
ta tengo el gusto de citar a las De-
legadas al Segundo Congraso Na-
cional do Mujeres para" una reunión 
de organización del mismo que ae 
celebrará hoy, viernes 20. a las cua-
tro y media pasado meridiano, en el 
edificl0 social de la Federación, ca-
lle 17 número 377. en el Vedado. 
Pilar Jorge de Telia, 
. Secretarla. 
D R . P I N E D A 
CHirJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Clruc'» cri genrral,— Ginecología y Partos. Sondage duodenal, de las vías billarea. Cgnsultas 2 a ó p. m. Plnlay 112 (Zanja) bajos. 
cS151 8d-alts 12 F» 
epls»**' 




ña. Blanca Oflctra del Ingeniero Je-
fe. Fondos Particulares, Palatino y 
Vento. 
ONOMASTICO 
Hoy celebra sn fiesta onomástica 
el activo y competente pagador au-







"wmos p rec ios idades e n Z a p a t o s de 
Afores y B / a n c o í > 
m m 
PELETERIA 
B R G A D W A Y 
( U M > y o r de l M o n d o ) 
ZANJA Y SAN JOS. 
Teléfono M-5S74 
'llllllll '>' ü 
m m 
Ttlefono N-6Í54 
" D e l a M a n o J u n t i t o s . . . H a c i a e l A l t a r " 
TAL es el sueño dorado de las chicas, como se dice en la canción de "La Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el trabajo consumidor que afea el semblante, y le quita la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y el ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina les alteran profundamente sus funciones propias y cada 
mes pasan por martirios indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una expresión de antipatía a sus caritas jóvenes. 
CARDUI es el tónico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y asi ayuda a la digestión y cría carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y trae el equilibrio y naturarraentc da 
a la cara la expresión del bienestar y de la simpatía. Pocas chicas 
simpáticas se quedan casaderas. Pruebe CARDUI y lo verá. 
No reciba nada, si no e* el Cardal. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
Btüislmo lolleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Tean.. E, U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.: Barranquilla. Colombia. 
CS-7 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C H 
S e h a l l a o d e v e n t a e i ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s a p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
DEDALCIO. C 1671 alt údlS 
C O M A N D I T A R I O 
Se solicita para poder corresponder al incremento de una 
importante industria establecida en la Habana y cuyos artícu-
los son muy conocidos y acreditados, representando las per-
tenencias e instalación una sólida garantía. Para informes di-
rigirse a M. R., Apartado 2308. Habana. • 
alt :íd 157̂ 17 1 
{ M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A TODAS PARTES DE LA REPUBLICA 
$10.00 al mes pvedt adquirir nn juego Cuarto. 
8.00 . . . . . . Comedor. 
7-00 .. « - - Sala. 
6.00 „ „ . M Recibidor, 
SURTIDOS COMPLETOS DE MUEBLES FINOS Y CORRIENTES 
Vendetnot más banda q«e nadie j con mi» farífidade» a plazo*. 
L A F A Y E T T E 
9 9 
AVENIDA DE ITALIA 44 (antes Gal ¡ano) Teléfono M^Sm 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades rerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, núme o 62, Guanabacoa. 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 192b A f l O X C m 
E L A 1 0 D I F I d " 
ALOCUCION AL PUEBLO DE 
LA HABANA 
44 Rápido", 
(Por Angelo PATRI) 
El próximo día 22 parte para la 
'El simple hecho de creer a la situación: ser rápido. Antlci-! ciudad da Santiago de Cuba, para 
„. 4 - . iniciar su magnífica propaganda ci-
"dura ' una cosa, constüu- paos * la cosa que os amenaza o Jj£ po/todo el territorio nacional, 
ye una íuerza tan grande creéis que os amenaza. Creeréis que ja M Í S Í ^ patriótica que fijará en 
como -a necesaria para rea-1 os duro. Pennitldme que os diga todaŝ las conciencias y en todos los 
lizar'a " ! que parece duro p6rque CBtaEIS que corazones cubanos e* derecho inalie-lo es. El simplo hecho de CREER nable de Cuba a cobijar a Isla de r,i,i„., BMA ¿MM , Pinos bajo los gloriosos pliegues de KBM palabra lia sido (Ilira Una ̂  constituye una fuerza Ia de la estrella "con más 
creada para los nuichachos y señori- tan grande como !a necesaria para iuz cuanto más solitaria". Altos re-| 
tas quo estudian en los colegios su-; hacerla. La medrosa reflexión: "Es presentantes de la dignidad cubana,) 
periorvs. Y espero que aquel mozal- | xnuy difícil. Esperaré un poco más", ¡ luchadores por el progreso ye? 
bete q.:e la necesite la oiga resonar ;(s ^n fuerte y pesada como la pro. i grandecimiento de la ¡WW1<*. al-^ 1 1 ¡mas puras y hombres ubres que sa-cn sus oidos muy pronto. | pía realización del hecho. "Haré es- ben serlo integran esa misión Que 
Vuestros maestros, vuestros cate-, ta lección enseguida y no la dejaré; agitará el sentimiento nacional para 
dráticos y vuestros papas, se pregan-1 hasta que la haja perfeclonado": . que el mundo sepa que no es tanto 
ían muchas ve-s por qué no traba-' basta esto para que seáis dueños de e1 lodo, ni tanta la concupiscencia, 
íáis a las horas que os correspon-i Ia situación. ¡ ni ^ la maldaJa^ Q:-'?nramÎ de' 
m a»̂ " vivu. i nog (jQjenios, que rayan auormecido 
de hacerlo: por qné abandonáis los | Asimilad es:» idea. En este caso ¡ 0 extinguido en los hijos de esta 
ejercicios hasta one forman ingente i geréis vuestro propio maestro. El ins* j tierra el t:\ismo y el honor paia de-
fender como hombres y nomo ciula-
danue la integridad del terr'torc na 
cionai. 
Esa Misión, que encaina los idea-
les netamente cubanos, que repre-
senta el decoro de un pKcblo digno 
y libre, que pregonará nuestra com 
•montón, y por qué os negáis rotun-j troductor os dá una ruta y os pone 
damente a desartollarlos sentándoos fumbo a vuestro destino, más no 
encima del legajo con aire de hurla puede daros la facultad de liLEGAR. 
y escepticismo. Vuestros mayores se Eso, queda a vuestro cargo. El pue-
preguntan por r\rt': entregáis tarde | de prejxarar el escenario de vuestra 
'.ucstro trabajo y dejáis de hacer, hazaña pero no puede realizarla por 
una cosa que podéis hacer perfecta-• vosotros. La voluntad que muev* i penetraci^ esjnr.'tual ea las horas 
mente. .los músculos y loe nervios es exclu-1 peligr.. para ¡a Patria debe te-
i i , i i ner las simpatíafc y la adhesión del 
Desde mi siiU allá, en lo alto del sivamente vuestra, > no obedece «j pUebro cubano. Y por esie motivo 
escaño, os veo jugar y trabajar du- ra»s voz que ia de vuestra «meien-j emjnentem£nte cívico, esencialmen-
rante todo el dínj W ¿or lo tanto el ™- Tened por cierta esta noción yjte patriótico, la Columna de Defen 
por qué de ese fenómeno. Obedece | nc inculpéis al maestro, al muchacho; sa Nacional incita al pueblo de 'a 
a nue sois muv dado«» a decir- " A h o - a l lado, ni a la muchacha del pu- Habana, a todos sus asociados y a 
a que sois muy aaaos a aecir. ang • , V11„ j cuantos fimpaticen con sus empeños 
ra mismo. Espere un minuto. Pri.|rltre de enfrente. Traíase ^ ^ i naci0nalistas. para despedir a esa 
mero voy a ha. er esto, que es más i',0 (3e'>ei1. de vuestro PrOTech®-' í15*" Misión Patriótica acudiendo el día 
lácil, y luego haré lo difícil." pido! :a ellol" no lo dejéis ir hasta, 22, a las doce del día, al Parque de 
Ese minuto transcurre con tanta | que sea vuestro, 
facilidad que uo advertís su paso y Cuando sintáis la tentación de de 
o I 
L a S a l u d d e s u s H i j o s 
DURANTE la edad en que los niños están formándose, las madres deben vigilar su salud más que nunca. El 
estudio, los juegos y el crecimiento tienen enormes exigencias 
para su vitalidad. 
La pérdida del apetito es la primera advertencia que da la 
Naturaleza. Es preciso impedir que la enfermedad avance, 
dándoles Vino Tónico de Stearns. 
A los niños les gusta el sabor de este famoso tónico y sus 
efectos benéficos son realmente maravillosos. 
En todas las droguerías y farmacias se vende 
Preparado por los fabricantes de los famosos Trociscos Zymolf. 
Habana responda a este llamamien-
to, para secundar con su presencia 
una obra que es muy necesaria en el 
presente momento histórico. 
COLUMNA DE DEFENSA NACIO-
NAL 
Antonio Navarrete de Córdoot». 
Presidente. 
I 
con el se va, oaia no volver, vuestro] cir lo que no es verdad y rehuís un 
«provechamiento \ vuestra educa- j momento de traoaje, no os dejéis do-
ción. Quizás cumpláis lo prometido i minar. Escupid rápidamente la ver-
San Juan de Dios, con banderas y 
carteles alusivos, para acompañarla 
hasta la Estación Terminal. 
otro día, otro año, pero el que pre-
cisamente era propicio para ello se os 
ha ido ya de entre las manos. Mala 
política. . . 
Solo hay un modo de sacar partido 
»iad, y vuestra jornada sentirá incon-
'ncnsurable alivio. Porque una con-
oencla limpia di a las cosas alegre 
lesplapdor de pureza. Lo sé. Tam-
bién yo he sido joven. 
r C I I A i V D E S R E B A M A S l 
• ¡3 Ratiné color entero a . . . . . . . . r.. . Ratiné de rayas y cuadros a. . ,, , 
Foular estampado a 60 cts. y. ,„ , 
Crepé color entero a. . . , ,„ ,., . . . . . . 
Crepé estampado a. . . . . . , . , . , „ • 
Jersey en todos colores a. „ ,., 
Astrakán (vara y media de ancho) a .. . ' . . 
L A Z A R Z U E L A 








N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V A P O R E S E A T K A D O S AYER 
Ayer llegaron los sitruientes vaoô  E80 Pueden decir mile3 * mIle8 yer Jie ar  i s sig ie tes ap - d reumáticos que oyeron a la cien-
rta: el holan'léá Tromp-eaberg, de 
C E S O D E S U F R I R : 
Esperamos Que el pueblo de la 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
Sagua, 
holan'téí 
con azílcar en tránsito; el 
Key 
cia y atendieron la experiencia, y to-
maron Antirreumático del Dr. Rus-americano AraL. de  West en!8ell Hurett de Filadelfla> qUe Se ven-
astre; el inglés San Benito de Bos-¡ de en todag las boticas Este prepa. 
ton, con carga general y 18 pasaje- | rado> la medicación de' reuma pue-
ios; el espano. Mar Negro, de Cá-¡de ger llamado, hace eliminar el áci-
d̂ z, con carga gc-neraa; el inglés ¡ áo úriC0 y todog loa mai0s elementos 
bfcatonia, de Fnadelfia, con carbón iqUe son causa del temóle mal. Reu-
mineral; el Lsordam, de Veracruz, ¡ mático que toma Antirreumático del 
con 30 pasajeros, eil noruego Sol-) Dr. Russell Hurst. se cura segura-
âng, de New XéfÉ, con carga gene-j mente. Cúrese usied y deje de su-
ral; el alemán Amassia» de Ambe-.frir. 
res, con carga general; el america-
uo Jastores, de Puerto Limón, con 
117 pasajeros turista; el americano 
City of Seattle, de- Miami, con 75 
turistas; el Mun-sla, de Mobile, con 
«arga general, 
• ' I LOS QUE E3IBARCARON 
En ei Gorernor Cobb embarcaron 
Ifs señores Francisco López, Rafael 
Ualban y al popuJai torero español 
Juan Belmente, el fenómeno, que va i 
con su apoderado, señor García Soto. 
Los demá spasaieros son turistas 
que regresan a su país. 
LOS QtE LLEGARON 
Los sJgulente: pasajeros llegaron 
ayer: Carmen Charles, George Mor-
gan, Frank AUer y señora, William 
O. Donnell, W<lham Pokell y fami-
La, Eduardo Marr/ntna, Zoila Menni, 
José Victory, que liegaron en el Pas-
tores. 
En a] Leerdama llegaron el ban-
quero_ americano Joscpli S. Goebel, 
7 señora, José González y señora, 
Arturo García y familia, Miguel La-
ra, Andrés Esouomc, José R. Cabal, 
Osvaldo Colindo y otros. 
En t i City of Seattle los periodis-
^»s J. D. Spink y familia, J. M. 
Lucier y Davis Clark y señora y 
otros. 
EL CITSA 
Hasta la mañana de hoy no llega-
alt 4 F 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar la boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algoddiv bumedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y aal evitan mortificadonc» a 
sus hijos. 
Todas las Boticas venden RQAMPA60 
JL"AX; -¿Por qu6 no guaráaG esos docu-
mentos tan valioso* en una caja 
SAFE-CABINET? • 
PEDRO: -¡No te ocupes - están salvo de 
pe igro, no ves que yo soy 
inmune! 
¡ P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I ¡ 
Nadie espera el peligro. Se presenta espontánea-
mente! El fuego es un punto rojo que noa 
acecha desde la sombra. No respeta personas, 
posición, ni propiedad. Viene de repente - cuan-
do y donde quiere, sin aviso y sin piedad. 
!La prevención es el enemigo eterno del fuego! 
No juegue más con el destino. Proteja su nego-
cio y sus documentos comprando una caja 
S A F E - C A B I N E T 
OFRECE PROTECCION PERANMEENT 
1 
4 
nA SIDO PROBADO científicamente 
que la SAFE-CABINET resiste el fuego 
- aún el más intenso. 
Las p redes están rellenas con una seca, 
patentada, que no desmejora con el 
tiempo. 
Las divisiones interiores pueden ser dis-
puestas a gusto del comprador. 
F R A N K R D B I N S f O . 
Sucursal 
HABANA 
eú Santiago de Cuba 
L A M I T A D 
P O R Q U E P A 
O B S C U f 
D E S U V I D A 
' A R L A E N L A 
N D A D ? 
Vencer la obscuridad con faroles, 
lámparas de petróleo, y aparatos 
de carburo es un modo inadecua-
do y costoso. La luz eléctrica es 
el alumbrado más moderno, se-
guro y barato que puede utilizar 
se durante las boras de la noche. 
La planta LUX--DELCO lleva a 
la casa de campo todas las venta-
jas y conveniencias de la luz 
eléctrica de la ciudad. Con ella 
habrá luz abundante y brillante 
en cualquier parte de la casa ó de 
la finca al dar vuelta a un botón; 
también suministra fuerza motriz 
para bombear agua y mover las 
diversas máquinas que se usen en 
la finca ó coloma. 
L U Z - D E L C O es una planta 
completa. Ella elimina el 
peligro que ofrecen los fa-
roles, l ámparas de pe t ró leo y aparatos de carburo, y prote-
ge su propiedad contra incendios y explosiones. 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n L U Z - D E L C O es e l a l u m -
b r a d o m á s b a r a t o q u e se p u e d e o b t e n e r . E n m u -
c h o s casos L U Z - D E L C O r e d u c e los gastos m e n -
sua les d e l a l u m b r a d o de t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e la p l a n t a se p a g u e p o r sí 
m i s m a . Escríbanos hoy pidiendo cafdlogos. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas antes O Reiiiy 26-28. Habana. 
Apartado 2522 
L 
I C = 1 B I 1! 
rá̂  de Tampa y Key West el vapor 
americano Cuba que trae carga ge- 1 
noral y pasajeros. 
SAXJDAS DE AYER 
Ayer salieron Irs slgifieTiteg rapo-
rea: el City of Miami, para Miami; 
el yaW de Pecreo Esmeralda, para 
Miami; el Governor Cobb y el Jo.seph 
R. Parrot, para Key West; el Wal-
ter D. Munson. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en U 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen <£rcclo de ríñones, vejiga, etc. 
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78. TELEFONO A-8454. 
N A T I O N A L C A S I N O 
M 
COMIDA, BAILE, RULETA, KENO 
Senrido a la Caita 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE. $5.00 
ENRIC MADRIGUERA, el celebrado violinista, y su orquesta de New York, Londres y Pa"» 
Teléfonos: FO-7420, fO-7472 
H. D. Brown, Director General Frank J. Brnen, Administrador General 
] ( 
_ _ j m E T l N 125 
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<Oe Tentm en la Librería "La UoAvraa 
eottaT, Pi y l^aríall. (Hatea ObU>o> 
•Oo.*. iH» y 117* 
(Continua1 
^ - j - ^ ^ 
Y sonreía, con la satisfacción de 
hacerle amablie la vida, y con el or-
gullo de su sacrificio.. 
El, entonces, recobró la 
fianza. . 
IX 
—¡Oh! ¡Bastiana mía! 
Y ¿ayó de rodillas a los pies 
la joven, prorrumpiendo en 
con-izos. 
I —¿Qué te pasa, 
[qué lloras así?. 
QISf. 
t Iglesia de APremont, y ante el al-f podremos pasamos unas semanas i badoa, silenciosos; luego, Bastiáir —¿Culpable 
dejcalde de Apremont, que es el mismo sin hacer nada., y hasta lo mismo tomó la palabra, en voz baja: 
EX VISPERAS D-Ii 
—¡Mi 
espanto! corazón estaba Heno 
¿Uuipaoie, i " - ha.o » 
Culpable. VOW^lcitdos * 
sollo-¡a quien conocimos en otro tiempo., ¡que loa ricos, podremos permitimos; —señor Senoncourt, vengo tem-¡dos desgraciados, gf, tr' 
j —¡oh! dijo el joven con voz el lujo de un viaje ae novios., aljblando e inquieto, a buscar aquí lamí culpa. .Tengo m ^0 
Bastlán, y por ahogada.—evocar contigo en seme-! extranjero.. ¿A tióndo quieres que verdad, sea cual fuere— ¡miedo de comp̂ fn 'áe P160*0 
¡jante día todo lo que constituyó; vayamoá| Bastiana? | Roberto Alberto, con un ademán1 a ustedes tan " l ^ y ^ , ^ ta^* 
toe* 
de nuestra infancia!.. ¡Qué alegría tan; No oyó lo que la joven le con-, de fatiga, le señaló una butaca. ¡los dos han V°.°á6 renun̂  
inefable! ¡testó, porque acababa de pensar: Bastián se »entó. [locura el sacnrício a 
¡Bonito marido va a tener pa-| —Hace tiempo que tuvimos una|uno ai otro P0̂ , ™ li4̂  Los —He pensado que te daría una. 
mismas 
hombre me ha traído desgracia.. 
Y estoy seguro, si, estoy seguro de ¿Que si cuento lo* días? 
que te ha besado aquí—hace un qué? 
El año de luto iba a terminar.! —Porque dudaba de tu cariño. | alegría, eligiendo para el día de ra pasearlo por el mundo! 
Y, para desvanecer la tristeza' —¿Amas a tu Bastiana?— pre- nuestra boda el aniversario de tanto que a ella le dirigirán m 
y las Inquietudes de Bastlán, la guntó la Joven con ojos de santa, aquel otro en que. yendo montado de admiración, a él le 
joven tenía cada vez más atenciones dispuesta al sacrificio. jen "Rosalía", me encontraste en el horror..y tendrán 
con su amigo y le daba más prue —.Hasta morir, cuando tú quie- bosque. . ¿quieres? jla compadecerán., 
bas de su ternura fraternal. ras, a una señal de tu mano. Una mirada de gratitud la re-i ASÍ. pues, laa 
Fué ella quien volvió a habiar del! —Pues bien, tu Bastiana será compensó. (despedazaban su corazón 
matrimonio, adivinando que el po-'tuya..y tü seras dichoso, ¿me lo: Bastián estaba demasiado con-| Y de 
bre muchacho no se atrevía a ha-| prometes? 
cer ninguna alusión a éh. —¡Dichoso! ¡Oh! gl. 7 compren 
—Oye, Bastián.. ¿no cuentas los do que hay alegrías que matan .» 
días? !Pero ¿y tú? ¿y tú? 
. . .En explicación acerca de. .de este asunl —'Exageras, pjif 
niradas to.. Porque usted sabe perfecta-'morados son eKC'r oei¡8»r « 10 
rán con mente por qu- vengo hoy.. Hace! sí mismos antes de P--^e tí 
lástima de ella.ftiempo que conocía el amor dfe us- más.-El acrificio en 
|tea a Bastiana..Y y es preciso que sería imposible.- ûvenf'1 
torturas me responda francamente, si me Pero Bastlán no " ._oit »1 
He visto PrePa!?"mtrcl»« 
Bastián-
Para — ¡Ten confianza en mí! . . Bastián le besó las manos. 
Sí. tenía confianza en ella. 
tiene algún afecto . 
nuevo se acordó de Rober-j Responderé francamente, Bastián, trar en el hotel 
movido para poder hablar. 1 to Alberto? . porque nunca he dejado de profe-
Y ios primeros días, después de ¿Qué habla Ido a hacer allí? ¿Por sarte gran cariño.. 
nuestra boda, los pasaremos reco- qué quiso hablar a Bastiana y por —¿Ama usted a Bastiana? 
rriendo puestro querido bosque, quí no hizo ninguna tentativa para La amo. 
Buscaremos en él lo que nos re-, ver a Bastián? | — 
ouerde nuestra miseria._ Una mañana, quince días antes ella, ahora que es Obre nueva-
El joven sonreía, dejándose arru- de la boda, salió Bastián sin decir mente? 
en el noiei.. 
ted? . 9tn- en eU —Pienso marcharme. (ar0 
-Quisiera Pf ^ . ^ r 
¿No podría . ^ J , 6 í o d a ? 
Por qué no se casa usted con hasta después 1115 -¿Con qué objeto ^ dui 
—Quisiera <\*e_™'**0 de instante.. EJ Inválido se estremeció; pare- í, t í  fi   ©Ha. Sin m ju  ourncio, UD.c»UUv/0« .>1U-U« 
Presa de una crisis nerviosa, so- ció despertar de un profundo sueño, embargo notó que la Joven no res- llar por aquellas delicadas muestras adónde iba. y se hizo llevar al par- Roberto Alberto sonrió triste- sase el Honor ^ 
líozaba sin derramar lágrimas. —Dentro de un mes hará un año pondió a lo que le acababa de - . 
Y entre sollozos, deola: que enviudé.. Dentro de un mes. . I guntar: "¿sería ella dichosa?" 
—No es la primera vez que le puedo casarme, .y me habla parecí-¡ Bastiana añadió, siempre alegre-
ves., lo juraría.. ido que cierto día hlcistes ciertas:mente: 
—Yo te juro que es la primera alusiones a esa eventualidad que_,| —Puesto que ni tú ni 70 teñe-; vez..y le he dicho que no vuelva,'que no me desagradaron, 
y—¡se acabó! ¡Bastián mío!., él Bastián estaba muy conmovida, 
y yo no nog volveremos a ver.. I —Entonces, ¿tú piensas en. .en. 
La joven apoyó su linda cabezal en nuestra?.. 
-Dentro de un mes hará un año pendió a lo que le acababa de pre- de afecto, y sus Inquietudes se aqule- que Monceau a la calle de Murillo., ment 
taban. El duque de Senoncourt estabal — 
—Entonces ¿quedamos en es 
—Sí-
—Voy a empezar a hacerme 
te. 
El duque de senoncourt estaDai Porque para <una boda se nece-
¡en su casa, pero a los primeros pa- sitan dos personas, amigo Bastián. • 
'sos en el hotel, reconoció Bastián las y si yo no deseo oíra cosa que ca-
li señales de los preparativos para un sarme, ella se niega 
turbó ^ f S S ^ 
manos * 
'̂ Acabo de d e e m e a i / j ^ ^ 
i figos 
El duque se 
Estrechando las 
dijo 
mos familia que se ocupe de 
preparativos de nuestra boda, será 
preciso que nosotros mismos nos 
ocupemos de ellos 
. No tengo un minuto próximo viaje. —¡Ah! I ¡no me ̂ ^H-MS B***1'' 
que perder. I Hizo que entregaran su» tarjeta Bastián cerró los ojos. Un pocoilicidad y la Ieu tc(i* 
Bastián se tranquilizaba. a Roberto Alberto. ' de alegría descendía a su corazón.) —¿Se niesa .U no aa:'ereB 
La Joven tuvo la alegría de on- Un minuto después, Luís hacía en-1 —La vuelto usted a ver, lo sé. —Bastlán. si n 
servar que iba recobrando la cal-!trar a Bastián en el cuarto del du-; —¿Me he ocultado? carme, n0 inS e3¿i bien-" 
ma. Salía menos. Trabajaba, Es-jque. —Q-iislera decirle a usted una co- —Está hieT}' h0, 
Senoncourt,. pálido 7 triste, so sa, señor de senoncourt, - 'el pobre muen»'- ret8o. e(lt 
hacia él, tendfndole la —¿El qué, amigo mío?. . 1 En la cax.e ae eI1 su t , —Temo., sí. temo ser culpable'a Bastiana traoaj ^ c 
1 T5„„*,- 1 • Hniere usieu 
en el hombro de Bastlán, rodean- No se atrevía a pronunciar la pâ  —Te escueno. Bastiana mía . . . . 
dolé el cuello con los brazos. 'labra, aquella palabra que tanto le, Habla., habla sin cesar estoy en 
—¿De veras?—preguntó el in-jasustaba. | el cíelo cuando escucho tu voz .. 
válido. —En nuestra^ boda. . Sí, pienso! —No. te suplico que bajes un ins-
—Mírame bien. mlrume a l03|«»n ella.. Pero tú • no pareces hacer tante a la tierra..Iba a preguntarte 
ojos y verás si miento.. |Otro tanto.. |si quieres que nos casemos en la 
taba terminando una obra con cuya 
venta contaba, venta que era, segu 
ra, por lo demás 
adelantó 
mano, 
—Con esto tendremos dinero yi Permanecieron un instante tur-ipara con usted y para con Bastiana Quiere 
A f í o x c n i 
Para limpiar y Itutrar 
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Artículos de Bronce 







_ P a r a U t e n s i l i o s d e b o c i n a 
\ o c o m p r e n d o c o m o a l g u n a s p e r s o n a s d i c e n q u e es 
d i f í c i l c o n s e r v a r e l l u s t r e d e l a s c a c e r o l a s y s a r t e n e s 
J T a l u m i n i o u o t r o s m e t a l e s . S i n d u d a q u e n u n c a u s a -
B o n A m i . E s u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a c o m o 
devue lve e l l u s t r e , s i n n u n c a d e j a r u n a r a y a q u e 
d a ñ e su b e l l e z a . 
£1 efecto mágico del Bon Ami Hará brillar todos sus uten-
cilio* de cerina como si fueran de 
¡jlala. Devuelve en un instante esa 
«operficie tan suave y fácil de lim-
piar al esmalte, aluminio y demás 
utensilios de metal. 
Ot venta en toda* Jas ferreterías, 
locerías y bodegas 
El empleo del A l q u i t r á n Gayot tomado en todas las comidas t 
u dô ls de una cucharadita de café en un Taso de agua, basta, efec-
livamenic, para hacer de-aparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inyeterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declára la, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta''descomposición. 
En interés de los enfermo" debo manifestar desconflen de cual-
5mer producto que se les quiera vender en lugar del verdadero ilquitran Guyot. Para obtener la curación de k s bronguitif. 
catarro8,antigiios resfriados descuidados y a fortlorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyo i . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Malson L . F r e r e , l O . r a e Jacob, P a r U . 
W tratamiento viene acostar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
^ traje de un caballero puede ser de lo m á s co-
rreclo y elegante, sin que por eso pueda decirae 
e8tá bien vestido. Hav que considerar un factor 
jjnportamísimo: el calzado. Sij este es Crossett, no 
ynias que hablar. Entonces s í que puede asegu-
arse que el hombre en c u e s t i ó n esta correcta y 
^«gantemente vestido. 
v Representantes 
^ R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o - . Habana 
* T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A " O P T I C A 
M A R T I " 
C A S O S Y C O S A 
A G R A D E C I D f 
AI cómico le entusiasman 
los aplausos calurosos 
que el público le tributa 
en Ja escena. De igual modo, 
cuando el público se rie, 
siente placer. Pero el cómico 
prefiere siempre a las risas 
y a los aplausos, el bombo. 
Mucho más que la sincera 
ovación de un auditorio, 
el comediante agradece 
el halago en un p-iiiódico 
Los aplausos y las risas 
no quedan; surgen de pronto 
bajo la impresión y luego... 
¡ni el recuerdo! Los elogios 
en la Prensa no se extinguen, 
¡y le dan la vuelta al Globo! 
Y si son tan espontáneos, 
lector, y tan cariñosos 
como los que ayer hiciera 
el gran Isidoro Corzo 
de mi modesto trabajo 
desde " E l País ' , aúa más hondo 
es el agradecimiento 
que llega a sentir el cómico. 
Por eso, con estar líneas 
que van escritas en congd 
—sí. porque seguramente 
van a entenderlas muy pocos—, 
yo quiero darle las gracias 
al cronista, aunque no todo 
lo que me dice merezco. 
¡Casi me llama filósofo! 
Serg'o A C E B A L . 
la e l e g a n t í s i m a n excelente ar t i s ta , retinen, 
dose a los ultraimpalpables Polvos de ftrroz 
4<FREyft,^ dice: 
"Xada favorece tanto el cutis con la luz artificial como los 
Polvos "Freya", tono malva, de Floralla. Para la escena son mia 
predilectos." 
Se elaboran en siete varleáadesdee: Blancos, Rosa 1 y 2, Ra-
chel 1 y 2, Ak>runo8 y ftialva 
F L O R A I J A . MADRID. 
D E P A L A C I O 
E L SUOBSO IM ZiLT/UETA Y 
ANIMAS 
Ayer visitó al señor Presidente el 
Jefe del Ejérc'to, para cambiar im-
presiones sobre el desgraciado su-
coso en el que el día anterior perdió 
la vida el capitán Antón. 
INDI L T O 
Ha sido indultado el penado Juan 
Belén Riñago, que sufría condena 
de 14 años, 8 mosws y 1 día, por ho-
micidio . 
E L CONSEJO D E S K C K K T A K I O S 
Con motivo de la indisposición que 
viene aquejando al Jefe del Estado, 
La sido suspendida la sesión del 
Consejo de Secrelxrioó que debía ce-
lebrarse boy, 
ACU EJIDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Colón, so-
bre pagar 120 pesos a varios conce-
jales por el desempeño de una co-
misión . 
—'Del de Alquízar, sobre determi-
nados créditos pendientes de cobro. 
— Y del de Cauta, sobre ratifica-
ción de acuerdos correspondientes a 
otro período deliberativo. 
X R A N S F E R E W '1AS 
Se ha autorizado en el presupues-
to de Ir* Secretaría de la Guerra va-
rias transíerencas qire en total as-
cienden a unos S60.000. 
A C E I T E 
- 4 0 0 . 
M 
I' 5« unta con /as manos y no las manchail porque no es pintura. Se vende en Boticas y Scderfaj. 
MAS D I N E R O PARA L A S C A L L E S 
Por decreto presidencial s© iha 
concedido un nuevo crédito de 300 
mil pesos para trabajos de construc-
ción, reconstrucción y reparación en 
las calles de la Habana y barrios ex-
tremos. La>s obras serán ejecutadas 
j:or lot» contratistas señores A . Val-
dés y Cía. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R L A 
Autorizada esta Sección para }a 
implantación de las clases diurnas 
de hembras y varones, explicadas en 
dos turnos, uno de varones de 8 a 
11 de la mañana y el otro de hem-
bras de 1 a 4 de la tarde, queda 
abierta la matrícula para ambos 
sexos, en el local da las Escuelas, 
Dragones dos, altos, esquina a In-
dustria. L a hora de matrícula pa-
ra varones será de 9 a 10 antes me-
ridiano y la de hembras de 1 a 2 
pasado meridiano, todos los días há-
biles, menos los sábados. Para ser 
matriculados los varones tienen que 
presentar el recibo de socio del Cen-
tro Asturiano y tener de siete a do-
ce años de edad. Y las niñas pre-
sentar el recibo de socio de su pa-
dre, o hermano; debiend0 abonar 
por derechos de matrícula tres pesos 
por todo el presente curso y haber 
cumplido por lo menos siete años 
de edad. 
Habana, 18 de Febrer de 1925. 
Alberto P«6n, 
Secretarlo. 
C 1739 Sd 20 
I HCoSsUr^Una.Perfecta Vlslón' 
i D b c t ^ año^J1 VÍSlta y 'e mostrareinos sus bondades, 
| «ctorc, 8 de experiencias en el gabinete de los eminentes oculistas 





FERNANDEZ Y FRANCISCO Ma. FERNANDEZ. 
i » ierc» 
bien"" 
retan. 
[> en s 
arm6 
Egido 2B Teléfono A-5204 
Alt. 8d 8 
^ a T D i a i i o d e l a M a r i n a ' 7 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
L o s que han sido molestados por la picazón y se han rascado 
durante a ñ o s , consiguen el s u e ñ o y alivio poco d e s p u é s de 
haber aplicado U n g ü e n t o C a d u m a las afecciones de la piel, 
tales como; eczema, granos, sama, llagas, cortaduras, quema-
duras , sarpul l ido, m a n c h a s , piel e scamosa , excoriaciones, 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
caja en la Farmacia . 
í n s T t u m e n t t ) 
m ú s i c o ; p o r . e x . c e l e r T c i d . 
^ i u i í a b t H u a a ! ? a > L a s t r a , 5 t / n C 
D Í S T W ' B U I O O R E ^ G E N E R A L E S P E L A V I C T O R T * u ^ r N 6 M A C H I N E C*'' 
m C L A , M « H ü R A a A ) e s y ^ s y T e l e f o n o w A - S ^ - s s * 
1 
Í Y O A P L A S T O ! 
A todos los malos imitadores que se empeñan en hacerse conocer apoyados en 
mi prestigio universal. 
Los médicos recomiendan las cervezas inglesas "Cabeza de Perro" por su insupc 
rabie fuerza nutritiva jamás igualada por ningún otro producto similar. 
L a madre que cría, el anciano, el hombre de negocios agobiado por un exce-
so de trabajo, el empleado sujeto a una vida sedentaria, te dos, necesitan de un tóni-
co que vigorice y dé un alimento que compense las fuerzas perdidas. Este tónico 
y alimento no es otro que las maravillosas cervezas inglesas 
C A B E Z A D E P E R R O 
C L A R A NEGRA 
; S A L ( / D . ' - ; F ( / E R Z A . ' - ; V f G O R . ' 
San Felipe número 4 Teléfono»: 1-2736, A-2568, 1-6390. 
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j H A B A N E R A S j 
D E L D I A 
V I E R N E S D E > U H T I 
MARUXA 
BÜB sala. 
E n su noche fTvoiita. 
Asf estará hoy, como lo está siem-
prs los viernes, e coliseo de la calle 
de Dragones. 
Sube al cartel .Maruxa, ópera po-
pular, liena do beüezas . 
E] mayor éxUo cíe Vives. 
Todos lo dican. 
Acompañada irá de la reprise de 
Kohemius, otra íroducción del in-
signe compon." or ^spaao!, de la'S 
, que mayor núir.i-M de representa-
! nones han alcaurado en España y 
íuera du Españ-i. 
Del desempeñ.) que ha de obtener 
•tita noche Maruva bastará con de-
cir que los ensa.-os se han llevado 
j cabo bajo la dirección personal 
del propio Amddfo Vives. 
Radiante de uniinación aparecerá 
'a sala del afortunado Martí. 
No íaltará la reseña m.nñana. 
.'Es de rigor. 
A L M A C 
£ 1 B a i l e d e l a P r e n s a 
H O T E L U R I S T O L 
r-N NOCHE DE MODA 
Noches de loá \jemes. E l amplio y lujoso roof del mo-
Consagradas i>oi completo'. \ derno hotel a;»aroce siempre res-
Son ellas purj el Bristol, entre ¡ plandociente da alegría. 
I*.» de ia semana, lat más animadas, | Impera el baile 
las más concurridas. | I^ntie el placer de las comidas. 
R E C I T A D D E V I O L I X 
DESPEDIDA DE HEXFETZ 
Ultimo concierto. . Con un selecto programa. 
De Jascha Hoitetr. Toda? las piezaa que ejecute el 
E l famoso violinista ruso lo ofre-1 notable concertifat.í, serán acompaña-
fe en la tarde de hoy para obsequio das al plano, 
ds los hocios de Pro-Arta. Gran p¡»no cola. 
Celébrase en Payret. Un magnfficj Sceinway. 
Í:N L A COMEDIA 
^ UNA OBRA NUEVA 
5 \ o p a , 6 e ( t a m a 
í'uncíón de abono. 
Sexta de la serie mensual. 
' da en "na producción francesa famo-
sísima que ha ¿ido vertida a núes-
Es la de hoy en nuestro privilegia- ¡lra escena. por ^ C?ferino f*1™-, ' v 0 | cía, a quien voi-ocrmos en la Ha-lo teatro de la Comedia. ; |íhna 
L a obra que so pondrá en escena i Habrá lleno (ompleto. 
s Las sorpresas Oel divercio, basa- | Como siempre en día de moda. 
LIDO V K M C K 
LA FIESTA DE LOS V I E S N E S 
Una cita fija. \ i 
De toóos los vierne3. 
Es para el Lido Venice, el res-! 
taurant de la oallq l ' i , en la harria-1 
fía del Vedado. 
Cmb allr. iremu¿ IOJ cronistas, esta 
ucche. seguros de pasar momentos 
gratísimos. 
Estará muy concurrido. 
Después del banquete dol Yacht1 En gran animación. 
^ L e J p a l a i s 
6e l a 
Y a tiene a la venta los nuevos 
modelos de 
S o m b r e t o s 
y de 
V e s t i d o s 
d e P r i m a v e r a 
Continuamos ofreciendo nuestra 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las existencias de 
invierno. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 88 
y su sucursal de Prado 96 
Entre el bullicio de estos días lo-
cos es conveniente no perder de vis-
ta la vida. El carnaval pasa; la vi-
da sigue con sus exigencias, sus pro-
blemas y sus obligaciones. 
El hecho de que se encuentren in-
vadidos nuestros departamentos, núes 
tros talleres, todas nuestras dependen-
ciaspor un selecto público que busca 
aqui la mejor realización a sus pla-
nes de carnaval no quiere decir que 
no tengamos un momento dispuesto 
para las atenciones normales. 
Véase, por el contrario, esa lista de 
ropa de cama. Mientras todos se 
preocupan de disfraces, adernos, tra-
jes de baile, de paseo, de comidas, 
nosotros pensábamos en los artículos 
del lecho. No deja de haber aimo- ' 
nia en lo que, aparentemente, pare- ! 
ce un contrasentido. Nunca como en ' 
estis días de animación, agitación, S 
ruido, diversiones y ajetreos, se an-
hela la suave acogida de una cama, j 
Es alli donde va a reponer el cuerpo] 
las fatigas de la jornada; donde re-1 
pasará el espíritu los valores y las 
sugestiones de los hechos ocurridos. 
No se teme lo dicho, sin embargo, 
como un ofrecimiento de circunstan-
cias. Es un buen ofrecimiento, dada 
la calidad y el precio de los artícu-
los, capaz de halagar y emocionar en 
cualquier momento del año. 
He aquí la lista interesante. 
SABANAS MEDIO CAMERAS, DE 
LINO PURO 
Número 55.—De 160 por 230 cen-
tímetro SÍ con dobladillo de ojo hecho 
amano. Uno $4.75. Docena $53.50. 
Número 51.—De 160 por 230 cen-
tímetros, cor̂  dobladillo de ojo he-
Una $5.75. Docena 
SABANAS CAMERAS, DE LINO (mero. Así como fundas sistema ameri-
PURQ ¡cano y cuadrantes. 
\ 
—De 160 por 230 cen-
dobladillo de ojo he-




i tímetros, cen 
cho a mano, 
i$82.50. 
Número 24.—De muy fino tejido, 
en 160 por 230 centímetros, con do-
! bladillo de ojo hecho a mano. Una 
!$8.00. Docena $89.50. 
Número 54.—De 180 por 250 cen- j 
tímetros, con dobladillo de ojo hecho | 
a mano. Una $5.75. Docena $63.00. 
Número 56.—De 210 por 250 cen-
tímetros, extra-cameras, con dobladi-j 
lio de ojo hecho a mano. Una $6.00. ; 
Docena $66.00-
Número 60.—De 180 por 250 cen-
tímetros, con dobladillo de ojo hecho 
a mano. Una $7.50. Docena $82.00. 
Número 59.—De muy fino tejido, j 
en 200 por 250 centímetros, con do- j 
bladillo de ojo hecho a mano. Una | 
$8.25. Docena $90.00. 
Número 61.—De 210 por 250 cen-1 
tímetros extra- cameras, con dobla 
dillo de ojo hecho a mano. Una 
$8.50. Docena $93.00. 
NOTA 
Para todas estas sábanas tenemos 
fundas a juego en los tamaños ^ara 
una persona, medio camero y ca-
Si los vaticinios no fallan, que 
no fallarán, debe ser este Baile la 
fiesta suprema de nuestros Carna-
vales, Tiene a su favor múltiples 
atractivos: de espacio de lugar, de 
tiempo y de representación. 
E l de lugar, nos demuestra que 
el gran ateo social se celebrará en 
el punto más céntrico y más visto-
so de Cuba; el de espacio, que el 
antiguo Teatro de Tacón es el úni-
co local con capacidad suficiente 
para un espectáculo de tal natura-
leza; el de representación, que to- . 
da personalidad, ilustre o mediana, 
debe a la Prensa mucho de lo que 
e s V ésta es la hora de saber re-
conocerlo; y el de tiempo, que el 
Baile se da la víspera de Carnaval, 
y ya es sabido que sólo las víspe-
ras encierran los más estimables 
deleites que brinda la vida. 
Las entradas cuestan cinco pesos 
nada más. Nada más, porque ad-
vertido el objeto a que se destina 
ese dinero, podían ser más caras. 
¡Se dan tantas cosas agradables 
por esos cinco pesos! Mañana pol-
la noche en el Nacional. 
Para caballeros y niños 
Nueva remesa de Ropa interior 
Varsity ha llegado a " L a Filoso-
fía". Ropa que merece un Capítu-
lo entero, señora. Y de añadidu-
ra : 
Doce Juegos de VBD, estilo nue 
vo totalmente, a $2.50 ,y la pie-
za sola, a 82 cts. Otros de Vichi 
blanco, con dibujos a cuadros: 
$ U . 3 5 la caja de seis juegos y 
$1.08 la pieza. En Poplin fran-
cés, muy fino: los seis juecos 
$13.25 y $1.13 la pieza. De Vi-
chí suizo, muy delicado, a lisias 
tupidas, $16.00 los seU : 
$1.30 la pieza suelta * * * * * 
Lo más fino que 5e fab • 
Vichi Tuter, pnmorosamem ea 
bados, $16.75 los s e ¡ r te *C1-
$1.45 la pieza. " ^ 7 
PAYAMAS 
Los payamas de hombre .i , 
precio de remate. Hemos r e d S 
mayor cantidad de lo quc ^ * , 0 , 
dente cálculo aconsejaba v ^ 
damos a: W de VED, eñ í J * 
tallas, $1-50;'los de Vich! bU ^ 
con listas leves de H i f L ^ ! 
dados, a $3.20; UBO, ¿ e rr'' 
brado, muy elegantes, « $400*1 
de Poplin blanco, cuello y puñ' V 
color, a $4.15; otros de finí** 
Pophn francés, con ribetes d r T 
nos chic, a $4.35. 
Para niños de 6 a 10 años 
misas de media manga~-en'p i 
P11" d^col1ores y Vichi blanco!! 
a'l o nn5 Payainas i n í a « E 
solo a $2.00. 
Camisetas de caballero: las Qn 
continúan a precio dé liquidación" 
Y una partida de las marcas PR 
y HK, que acabamos de alojar « 
" L a File sofía". las marcamos cd 
mo para venderlas en un santi 
mén. Usted las verá, lectora, y k 
blarcmos... 
Los Carnavales 
Comienzan pasado mañana. Acuá. 
dense las/buenas amigas que nw 
leen de que " L a Filosofía" vende 
baratísimas cuantas Telas y cuan-
tos Accesorios son precisos para 
confeccionar Trajes y Disfraces 
Men- s caretas que no sabemos ni 




















JUEGOS DE CAMA 
Número 1000/1.—Juegos de ca-
ma de warandol de unión, calados y 
bordados al pasado, todo confeccio-
nado a mano. Precio $13.25. 
Número 2000/3.—Juegos de cama 
de warandol de unión, en tejido co- j 
lor eremita, guarnecidos con calados ; 
y muy finos bordados ejecutados a | 
mano- Precio $14.25. 
Número 4000.—Juegos de cama ; 
de magnífico warandol de unión, teji-
do muy fino, guarnecidos con finos 
bordados al realce en combinación 
con calados. Precio $18.50. 
Número 1009.— Juegos de cama 
de lino puro, calados y bordados al 
pasado y en estilo inglés. Precio 
$24.85. 
Número 200.—Juegos de cama de 
lino puro, combinad: s con calados, 
bordados y trabajos de punto de agu-
j a . Precio $27.50. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
J 
V A L S A M 
L A C E R R A D U R A 
y la l iare. U n a cerradura «olo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos n u t r i r é ! cuerpo y 
enriquecer la sa ^re, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Haquitismo, Debilidad 
General y í serv iosa , Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
s'vamente, pues todas son indica-
ciones de que a l cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei^ 
te de h ígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas , con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa ain espinas": la 
valiosa droga siu su vil sabor. A 
esto agréguense el Járabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al e s tómago , 
como es potente y de buen éx i to , 
para desterrar la enfermedad en 
'os viejos y los j ó v e n e s y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G . Eossi , Profesor de 
Pato log ía General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ' 'He 
asado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de h ígado do baca-
lao, con éx i to completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
M| hecha, es una imitación de du-
doso val oí . E n todaa las BoticaA* 
LOS ACIDOS EN EL ESTOMA, 
GO CAUSAN INDIGESTION 
Vrorocan erases, agruras y dolores. 
H* aquí •! remedio 
Las autoridades .néaicas aseguran que 
casi las nueve décimas de todos los ca-
sos de enfermedades del estómago, in-
digestión, agruras, gases, náuseas y 
flatulencla, obedecen al exceso de áci-
dos hidroclfiricos orí el estómago, y no, 
como algunos suponen, a la falta de 
Jugos digestivos. El delicado tejido del 
estómago ne Irrita, la digestión se re-
tarda y los alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sín-
tomas que todos ios que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales acasos nc se requieren di-
gestivos artificiales, que por el contra- 1 
rio pueden causar verdadero* daño. En- 1 
sa3'e la abstención de semejantes di- , 
gestivos auxiliares, y obtenga en cam- i 
bio. en cualquier droguería, algunas | 
onzas de Magnesia Btuurada. tomando 
una cucharadita disuelta en un poco de 
agua después de cada comida. La cuar-
ta parte de un vaso de agua es sufi-
ciente. Esto le purificará el estómago, 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos, y no experimentará agruras, ga-
ses ni dolores. La Magnesia Blsura-
da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en liquido o en forma d-» leche) es 
inofensiva al estómago, barata en su 
precio y el más efectivo compuesto de 
magnesia para el tratamiento del es-
tómago. La usan diariamente miles de 
personas que hoy disfrutan de sus oo-
midas sin más temores de Indigestión. 
" N u n c a L o H e V i s t o 
M e j o r ! " 
QU E e m o c i ó n de orgullo se exper imenta cuando un 
amigo se expresa en 
buenos t é r m i n o s d e « n u e s t r a 
apar ienc ia s a n a y robusta . 
P e r o que desconsuelo se siente 
cuando se tiene l a piel m a n -
c h a d a , los ojos s i n bril lo y el 
semblante p á l i d o . 
E n r i q u e z c a su sangre y toni-
fique su organismo tomando 
t r e s veces a l d í a u n a cuchara-
d i ta del J a r a b e " N E R - V I T A " 
del D r . H u x l e y . Pronto sen-
t i r á n u e v a e n e r g í a y los s í n t o -
m a s que denotan su debilidad 
d e s a p a r e c e r á n . 
De venta en todas las farmacias. 
N E R - V I T A 
de/ D r fíux/ey 
[ N V i S P f R A S 
C A R N A V A L 
Presenta la más lucida colec-
ción de calzado para que las 
elegantes puedan lucirlo en 
bailes, paseos • "asaltos", i 
Y u n c i e s e en e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Horas deliciosas para usted, 
bella lectora, llevando el cal-
zado exquisito y selecto de 
Hermanos Alvarez 
Neptuno esq. a San Nicolás. 
Teléfono A-7004 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos so 
quemen o se corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUM para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijltos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
m e n t h o l á t i m 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Unicos fabricantes: 
Tbe Mentbolatum Company 
Buffalo. N. Y., E . U. A. 
4 
I O D O A L C O S Í O P O R R f f O R i S 
y 0 . 3 5 
Liberty algodón, a . , 
Liberty algodón, a. 
Satén, a 0.40 
Cretonas, a 0.22 
Tarlatana, a . . . . . . . . 0.10 
Vi 
Raso seda doble ancho a 
Tisú seda, a. . . . . . . . 
Tarlatana ancha, a . . . . 0.25 
Seda Espejo, a 1.08 
Organdí, a 0.35 
B O H E M I A 
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R e g e n e r a d o r I JF\£J d e l Cabello p 
Como m é t o d o curativo es lo indicado cuando el pao » 
comienza a escasear, es tá débi l y se cae; libra a los | j 
cabellos de la grasa que tanto afea y también de la ^ 
caspa, tan repugnante. ^ 
Cuesta más pero D A R E S U L T A D O 
L o venejen: L A F R A N C I A , D U B I C , W I L S O N , B A R ^ n BA. 
R R A , JOHNSON, B O T I C A A M E R I C A N A , L A ISLA Ub ^ j 
L A C A S A G R A N D E , E L E N C A N T O , L A O P E R A y ^der 
Farmacias. , i A O 
E n Cienfuegos E L P A L O Q O R D 0 ; en Santiago de Uiba u 
S A D E L P U E B L O ; en Sagua L A V I L L A D E P A K ^ . 
Agentes Exclusivos: 
P i n e d a y G a r c í a ^ M211í 
Aguiar No. 107. Apdo. 968 . 
p4l 
H 
• t u , 
M 
los V E L L O S y el 
tiaa,|Kro que posee vrruauciit *i.<.f>ti — . g 
ruidos de este modo VAHO VUELVEN * B*°T,n, 
va explicado con la mavor claridad '.n un 'olle*7 
F)?ip'•:io•, que enrío GRATIS, baio sobre cerraa°e|i) 
senas algún.is. - Basta escribirme adiuniado 0" Sp 
Miss J . GTPSIA, 43, Rué do Blvo",' í. 
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ti .¿ todo organizado. 
• falta nada por hacer para e! 
>0 1 se celebra mañana en el 
W** ^ de nuestros coliseos a be-
íriOfr0de la Asociación de la Pren-
í f í e Cuba. . . 
** ••, de trajes con que se ini-
• •g alegre era del Carnaval de 
Pniéha c5tá -va la desisna-!ón de 
nersonaá que han de constituir 
^nrado bajo la presidencia de !a 
* "* era-Dama de la República. 
u>s Condes del Riv-ro. 
ui a P- d3 Truffín-
Ofelia K. de Herrera . 
E Ministro de S. M. Católica y 
distinguida esposa, la señora An-
Fabra de Mariátegui, y el 
Steistro de la Argentina y §u es-
ja int-iresante dama Chuchu 
J'vV.je de Ruiz de los Llanos. 
fp Director del DIARIO D E L A 
BtRlXA >' Presidente de la Asocia-
Je la Pr6083, doctor José I . 
ro. y Su gentilísima esposa, Sil-
•i, Hernández. 
Carmela Nieto \'iuda de Herrera, 
u !a redacción de KI Munlo, que 
i*iito se ha Interesado por el rae-
éxito de la fiesta. 
[^El compañero muy (inerido Vi>-
[fcinno Honzále?. Secretario de la 
Ejcidción de !a Prensa, v su bella 
Cota. Rosalina del Cueto. 
K { ] licenciado Secundino Baño«-
Ffrtsidente de la Comisión de In-
del Centro Gallego, que ha 
lio de nuevo al desempeño del 
jgo donde tan señaladas muestras 
lo ue su actividad, celo y com-
ía el señor Juan Castro. , 
loctor Héctor de Saavedra. 
doctor García Kohly. 
[fñ el querido confrére de L a 
jj señor Enrique Uhthoff. el 
a que suscribe. 
as ordenes del jurado estará 
;OCÜ lo que se relacione con 
nctouamiento el diligente e 
piazaUe Fausto Campuzano, 
manaíjer del hotel Plaza, quien 
brindado al objeto amable-
a la Comisión " Organizadora. ! 
nuevo regalo. 
crea un nuevo concurso, 
tenido la delicadeza de donar-' 
jmpafiándolo de una hermosa' 
que se sirvió dirigirme, la se-! 
3felia R. de Herrera. 
Un abanico de carey y p,urnas es 
el fino obsequio de la bella cuanto 
elegante esposa del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de la República. 
Se dedica a un premio. 
Para el m^jor traje de época. 
Completando su exquisita corte-
j a ha enviado como importe de su 
palco la cantidad de 7 5 pesos la se-
ñora de Herrera. 
No seguiré ya adelante sin seña-
lar el rasgo del distinguido caba-
llero Ramón F . Cruseliaa abonando 
al importe de un palco que devolvió 
para que fuese vendido nuevamen-
te . 
También se ha puesto a la ven-
ta en la Conta-durfa del Nacional. 
Entre tas cemparsas que asistirán 
a: baile d^ mañana, figurará la qu« 
j ha sido organizada por Jt. s.-ñorita 
j Grazielli Aguiar. 
I Tiene su título, 
j Ramo de Campánulas. 
L a componen diez parejas de mu 
chachas y jóvenes, que son C-izie-
lla Agu;ar y Rafael Soto, Cristina 
Berrocal y Henry Rodríguez, Espe-
ranza Villegas y Rafael Mendoza, 
Merceditas Sirvén y Julio Puncet, 
Lulú Berrocal y César SámCume, t a-
chita Delgado y Juan L P , Rodrí-
guez. Nina Schmell y Migue; Figue-
ras, Lolita Berrocal y Humberti-
Garda Carbonell, Adeiaiau Pére~ 
Fernández y Francisco M:c-hadü y 
Hortensia Medina y Auto' ,o Vidal' 
E n los almacenes Pin fie Siglo han 
sido confeccionados los írtjes ¿o 
esta comparsa. 
Sobro oirofj muchos aspectos del 
baile me ^rovongo hablar en la edi-
ción primcrn.de mañana 
Diré por anticipado que en un de-
partamento del foyer del teatro ha-
brá a cargo de E l Central un ser-
vicio de buffet ^ompleto. 
Otra cosa. 
E n bien general. 
Me dirijo al sehur Manuel Carre-
ra y Sterllng, el siempre atento Se-
cretarlo de Obras Públicas, con un 
ruego, a nombre de la Comisión Or-
ganizadora. 
E s para que ordene la desapari-
ción de los adoquines amontonados 
frente al pórtico del Nacional que 




" E l E i c m E t o " tieiae e a i r a d i s p a r a e l ¿ r a a b a S e d e s a a i a s a e a 
e l T e a t r o N s e b a a ü , a bemstBcáo ¿le l a A a e c k c á é s a d e Ea I P r e a a a . 
V a i e a a $ 5 . 0 0 
E l b a i l e d e l " L a w n T e ^ m s , , 
OMO en años anteriores, revis- ico. Muselinas y organdíes de colo-
tirá gran lucimiento el Dailc ¡ res- Franelas a rayas anchas. Po-
de Carnaval que celebrará el lunes P,ines ^ popelinas—imitación a se-
el aristocrático Law Tennis Club, del 
Vedado. 
La brillante legión de señoritas que 
preside la muy gentil María Luisa 
Arellano visitan El Encanto estos días 
' compulsando ideas, cambiando im-
presiones y tomando acuerdos rela-
, clonados con trajes que mejor pue-
, den contribuir al esplendor de la fies-
El baile tendrá el típico carácter 
i holandés, al que responderá el de-
corado en todos los pormenores: ha-
brá casitas holandesas, molinos de 
viento, puentes rúst icos . . . 
4ñ 
da—a grandes listas. Satines y sa-
tén de algodón y de seda. Rasos de 
seda en colores. Tercie pelos. Panas. 
Sedas y rasos a listas arrasadas. 
Y los artículos complementa/ios: 
organdíes blancos, encajes, etc-, etc. 
De todc, el mayor surtido... 
E L B A N Q U E T E D E L JTACHT C L U h 
I «ran oanqnete hoy. 
Ut numerosos cubiertos, 
lleiébraae en el Habana Yacht 
(kb como homenaje de los socios a 
II Directiva. 
De su organiza» ión se han encar-
pdu en todos sus aspectos el doc-
tor Domingo Maclas y los señores 
altos González y Jimmy Beck. 
Miembros caracterizados los tres 
•sveteranj'. sociedad de la Playa. 
Dtrá comienzo a las nueve. 
hom precian. 
• jardín El Féniv ha sido confia-
f todo lo referente al adorno flo-
• de la mesa. 
•ün decorado que resultará digno. 
Figurines holandeses 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones tenemos, entre la co-
lección completa de. las revistas de 
modas europeas y americanas, las si-
guientes que contienen mocklos de 
trajes de Holanda: 
"Le Carnaval Parisién". 
"Modéles da Travestis". 
Y "Star". 
Holanda y sus costumbres 
Además, penemos a la disposi-
por su elegancia, de la acreditada 
firma Carballo y Martín-
Se hará música, por la orquesta; 
del JtK-key Club, para mayor ame-j 
nidad de los comensales. 
Conviene advertir que solamente ¡ 
hasta, las doce del día se admitirán 
adhesiones. 
Cuanto al traje me apresuro a de-
cir que toda etiqueta está supri-
mida. * 
Van de smoking unos. 
Y de uniforme los más . 
Un acto Hermoso habrá de ser, 
bajo sus Aspectos todos, el banque-
te de esta noche. 
Asistiré. 
D E L ORA N MUNDO 
'ietia de rango. 
^ í'ta'cl-jgaacia. 
ito Mirée rodeada de muchos y 
cerosos alicientes que se celebra 
ofrecen el cumplido caballero 
I T "l11 y 8U esposa, la dama tan 
J1*. tan amable y tan distingul-
l^gna, Salcedo, en su residencia r «edado. 
•rMtrucción suntuosa . 
lEh lzada y 2-
Ifcírí J!fa. Parte dc concierto, 
Sflogo Plá3tlC08 >' el baile como 
En*LPr0grama musical de la no-
,ran amateurs sobresalientes, 
rados, por sus notorios 
en fiestas artísticas diver-
sas . 
Entre otras damas que prestan 
su valioso concurso figura la bella 
señora Natalia Aróstegui de Suárez. 
Cantará otra gentil dama. 
Sofía Barreras de Montalvo. 
Distinguidas familias de la bue-
na sociedad de Santiago de Cuba, 
estrechamente ligadas por lazos de 
afecto con los esposos Hill, han ve-
nido a disfrutar de la fiesta expre-
samente . 
A semejanza de la del anterior 
año, tan lucida, tan espléndida, se-
rá un obsequio a la señorita de la 
casa, la encantadora Esperancita 
Hi l l . 
Un acontecimiento, 
tanto social como artístico 
Y de holandesas irán las distingui-
das y bellas señoritas del Lawn Ten-
nis. 
Muchas ya han comprado en El 
Encanto las telas y los avíos, y a las 
que no lo han hecho aún les informa-
mos que pendemos ofrecerles la mayor 
variedad de las telas indicadas para 
los trajes holandeses: aldeanas, pes-
cadoras y novias de Middleburg, Vo-
lendam, Zuider Z e e . . . 
Percales y satines dobles, a listas 
de uno y dos teños sobre fondo blan-
dón de nuestra clientela un intere-
sante libro con abundante documen-
tación—textos y grabados—sobre Ho-
landa y sus costumbres. 
L o s t r a j e s d e " e l l o s " 
"Paul" Mendoza y Goicocchea nos ha sugerido 
MARGARITA C U E L L A U 
^ tras fiestas. 
«n<*(*n Por día. 
^lÜa ^ngo para la edición 
TENEMOS 
.lidad en artículo» de 
^ad para regalos. 
^n0deal,aPáblÍCO a hat 
recibTda8aS ^ ' ^ l e s •"Itima-
fcCASA DE H I E R R O " 
O'Rdlly No. 51 
inmediata la reseña de las que se 
ofrecieron ayer. 
Una por la tarde. 
De carácter infantil. 
Fué la otra por la noche de la 
espiritual señorita Ivonne Giberga 
| y consistió en un baile de trajes ti-
la i picos españoles. 
Podría incluir entre las ae ayer 
Una una petite féte con que quisieron 
' conmemorar 1̂ primer año de su 
matrimonio los jóvenes y simpáti-
cos esposos José González Garay f 
Clarita Rubio del Riego. 
L OS trajes holandeses masculi-nos para este gran baile del 
Lawn Tennis se están confecionzndo 
en los talleres de E l Encanto. 
Ayer ha ido al Vedado Tennis Club 
un^ dg nuestros expertos a tomar las 
medidas, y, como el tiempo que que-
da es tan corto, pues el baile se ce-
lebra el lunes, suplicamos a aquellas 
personas cuyas medidas no haya po-
dido recoger aún nuestro experto que 
nos hagan el favor de venir a E l En-
canto hoy, viernes, not más tarde de 
las 12, porque después de esta hora 
ya nos sería imposible hacernos car-
go de la confección de nuevos trajes. 
Hacemos muy gustosos esta súplica 
que ha tenido la bondad de sugerir-
nos ayer en El Encanto un jcven dis-
tinguido, caballeroso y cortés, "Paul" 
Mendoza y Goicoechea. 
A todos, muchas gracias anticipa-
i das por la atención que esperamos 
Apresten a estas líneas. 
L o s t r a j e s d e C a r n a v a l 
(Continúa en la página diez) 
M U C H A A L E G R I A 
f en "^sa- a la hora de servir el riquísimo y sin rival 
A-387n café de ^ F L 0 R DE TIBES" 
£ ^ BolÍTar 37. ^ j ! 6 2 ^ 
I 
L A exhibición en las vidrieras de Galiano y de San Rafael de 
nuestros trajes dc Carnaval constitu-
ye, en estos mementos, la más pode-
rosa atracción de la Habana. 
Los automóviles se detienen en la 
acera de E l Encanto. El público de 
los tranvías mira acuciosamente al 
pasar. Y los peatones permanecen 
'•argo rato ante cada uno de los mo-
delos expuestos, sugestienados por su 
fina gracia, su alada belleza, su ele-
gancia sut i l . . . 
Jalen efectos, de suprema exquisi-
tez, ha sabido lograrlos la señora 
Ana María Borrero empleando en la 
confección de estos admirables tra-
jes de Carnaval las telas más senci-
llas y económicas. 
Telas, accesorios, etc. 
Tampoco he y podemos referirnos 
a nuestro imponderable surtido de te-
las, adornos, flores, etc., para Car-
naval, que hemos remarcado a precios 
baj í s imos . . . Pero, ¿quién no sabe 
que en El Encanto hay siempre de 
todo, y la mayer variedad de cada 
cosa? . . . 
S e r p e o t i n a s 
v e r s a l l e s 
ElegCASA ^ N D E SE REUNEN LAS NOVIAS 
,R LOS REGALOS QUE ESPERAN DE 
FAMILIARES Y AMIGOS 
N una de las secciones de la 
Sedería, por Galiano 81, he-
mos puesto a la venta las serpentinas 
alemanas, de calidad "extra", que he-
mos recibido para estos carnavales-
Son de color entero y tricolor. 




^ E S T R O S OBJETOS SON SELECTOS 
N Ü O O J 24: TELEFONO W498 
^ <le Arte' Artículos de Plata, Porcelanas. 
Lámparas, Vajillas' etc. 
Ani-N- 2d 19 
A V E DE I T A L I A , 1 0 2 - T E L A - 2 8 5 9 
PLATA D E L E V . Ya están ex-
ouestoa ep nuestni* vitrinas los ob-
jetos de plata cu ley, recientemente 
recibidos. Hay una variedad aor-
pi endenté. 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
Han comenzado tarde, es ver-
dad; por eso se precipitan rá-
pidamente, tanto, que van a so-
brepasar en número y fausto a 
las de años anteriores. 
Los Domingos del Almenda-
res; las delicie sas noches del 
Casino; los bailes de globos, el 
de la Asociación de la Prensa, 
señalado para mañana Sábado, 
que promete ser un aconteci-
miento, son soberbios torneos de 
la elegancia, donde entre el de-
rroche de galas y placeres, des-
c- Harán los encantos de nuestras 
damas. 
Ese encanto que el mundo en 
tero proclama cual privativo de 
la mujer criolla, eulnjinará en 
esos esparcimientos sociales, mu-
cho mas ahora, cuando es un 
axioma, una verdad grande co-
mo el sol, que nuestros medelos 
de Invierno, cual si disfrutaran 
de un mágico poder realzan y 
descubren la belleza femenina. 
MODELO DE LUJO 861 
E l mas elegante de todos, Pa-
rís lo ha impuesto. Es de finí-
simo raso negro, la hebilla de 
metal blanco con rayas negras y 
un copete plisado sebre la mis-
ma. Su horma y tacón son noví-
simos. Su precio $16.00- Te-
nemes también preciosidades en 
zapatos de tisú de plata. 
L A L I Q U I D A C I O N 
Continua aún. Nuestro buen 
público dándose cuenta de la 
bara^ira de los precios que es-
tamos efreciendo, llena todos los 
días nuestra casa de donde sa-
len complacidísimos, sobre todo 
por los estilos tan me>dernos y la 
calidad tan buena de nuestros 
zapatos. No olvide que liquida-
mos zapate s para SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S y NIÑOS. 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
D E D I S F R A C E S 
Durante el día de ayer fué muy visitada nuestra 
exposición de disfraces. 
Hemos retirado varios modelos elegidos por dis-
tinguidas señoritas que concurrirán en vanas carro-
zas a los paseos de Carnaval. 
Mañana será el último día de la exposición. S. 
. aún no tiene disfiaz para el gran baile del sábado, 
apresúrese a separar uno de los pocos que aún nos 
quedan. Son realmente baratos. Y si desease copiar 
alguno de los disfraces que exhibimos, con mucho 
gusto le facilitaremos nota de las telas y adornos 
empleados en cada traje. 
TELAS PARA CARNAVAL 
En las distintas me.ías de la tienda hemos colo-
cado las telas, flores, adornos, etc., en una palabra, 
todos aquellos artículos pi opios de estos días. 
Rasos en todos los colores, ancho sencillo y do-
ble ancho, muy baratos. 
Buratos rebajados a mitad de SJÍ valor. 
Satenes a listas especiales para disfraces de ho-
landesa. 
Satenes a Cuadros y óvalos para disfraces de 
arlequín y pierrot. 
Cretonas y satenes íloieados para trajes de va-
lenciana. 
Foulares a cuadros para disfraces de gitana. 
Sedas con estampados rusos y orientales. 
Pompones, claveles, antifaces, castañuelas. . . 
y multitud de artículos carnavalescos a precios de 
nuestra VENTA-BALANCE, es decir, baratísimos. 
n A e A N /v 
" BAZAR IMÍLE^' ^ RAFAEL I I M N J ^ I A 
ABABAN A-CUBA 
S A N T A C L A U S Y L O S B A I -
L E S D E D I S F R A Z 
P R O P A T R I A L A M U J E R Y 
E L NIÑO 
fel próximo domingo es Carnaval pe-
ro los bailes de disfraz se anticipan y 
se prolongan en Cubila bella, donde hay 
que gozar de las fiestas carnavalescaa 
y el que no baila es un tonto en. el pafa 
de la perpetué broma, donde impera la 
más franca alefrría. 
El viejo "Santa Claus" establecido en 
Monte 77 casi esquina a Uevillagigedo. 
ofrece a los bailadores MU gran surti-
do de ceretas muy orginales. a cuál 
más sugestivas, a precios baratísimos. 
Llaman poderosamente la atención 
unas caretas de viejo, con luengas bar-
bas, gorro y espejuelos. 
El Carnaval, cuyo efímero reinado hay 
que aprovechar, es la época del año 
más animada; y divertida, donde pue-
den gozar de sus inocentes placeres lo 
mismo los pobres que los ricos. En San-
ta Clens. encontraréis gran surtido de 
pitos, cornetas, panderetas y demás ob-
jetos para hacer ruido. Serpentinas y 
Confettis, siendo las serpentinas alema-
nas garantizadas y e precios baratísi-
mos. 
También tenemos gran surtido de are-
tes Bataclán, collares, sortijas y pul-
seras, propios »ara el Carnaval. Mon-
te, 17. / 
7109. 1 d 20 f. 
Fecundo en Temas, vuelve a la 
palestra, vivido y con sus mejoies 
galas el Segundo Congreso Nacional 
de Mujeres. 
Las féminas conscientes que lo 
constituyen en honrosa representa-
ción, exponentes de cultura, y como 
Delegadas por los Comités de todas 
lag provincias de la Isla, se aprestan 
a concurrtr a ese Segundo Congreso, 
donde se han de expresar y debatir, 
problemas >' propósitos 'oables. 
L a Juma preliminar, organizado-
ra, en cada nueva sesión, manifiesta 
más tesón, más entusiasmo, en coad-
yuvar con su Presidenta, la apuesta 
señora Pilar Morlón de Menéndez, al 
logro de que el Congreso sea un éxi-
to ejemplar para la historia de la 
mujer cubana. 
Laa Delegadas por las Asociacio-
nes de la Federación, al unísono que 
muchas instituciones particulares y 
extranjeras colaboran incansables, 
listas para la tarea regeneradora de 
sembrar paz, amor, civilización Y 
progreso. 
A todas enaltecen 'os más bellos 
ideales por la patria, y sobre todo 
por los niños que representan la ge-
neración que ha de sucedernos, por 
la mujer, mitad de la nación qut 
aunque calificada de ciudadana aún 
se resiente de la falta de equidad y 
de justicia con que ha sido posterga-
da, desoyéndose su voz que clama 
igualdad civil y política, para tener 
influencia directa ante tos grandes 
problemas; pues no puede indiferen-
te la mujer conformarse a verlos tan 
deficientemente atendidos; sobre to-
dos, los de Beneficencia que recla-
man a grito herido la intervención 
[directa de las mujeres. 
i Su mayor empeño, puesto que ca-
D A N D O L A S T I M A 
Así es como pasa la vida el asmá-
tico. Su mal lo agobia, se enflaque-
ce, siempre ahogado, siempre asfi-
xiado, promoviejjdo compasión. Sa-
nahogo, ea la medicación del asma, 
se vende -m la botica y en su depósi-
to E l Crisol. Neptuno y Manrique. 
Habana. Asmático que Toma Sanaho-
go pronto sanará, el aiaqup dismi-
nuye rápidamente y si no ha comen-
zado se aleja seguramíute. Tome 
Sanahogo. # 
Alt. 2 F . 
! da una lleva en su corazón un niño, 
| (como alguien supo decir acertada-
mente) es el problema infantil. Sí; 
1 cada congresista ha de ser un pala-
! din por la civilización y el progreso, 
por la humanidad que sufV', por los 
I derechos legítimos, civiles y educa-
I tivos, sin olvidar los morales. 
Estas mujeres, unas más elocuen-
Ues que las otras, pero todas ardien-
1 tes en vaIo/ cívico, hablarán y ha-
| rán sentir sus anhelos, y si no hu-
biesen de alcanzarlos inmediatamen-
te, ¿qué más da al que labora con 
la satisfacción íntima y más glo-
jriosa? Suficiente es haber contribui-
I do en mucho, a lo bueno, noble y 
bello nue obtendrán de seguro las 
1 que no8 sucedan en estas contiendas, 
, por io único que es lógico jJue liti-
guemos; por el bien de la Nación, 
jpor el Niño, por nuestras conciuda-
l dañas, y por las extranjeras que con-
I viven con nosotras. 
(P . ) PUar Honston. 
CERRADA POR BALANCE 
Durante el día de hov y mañana permanecerá cerraca " L A ELEGANTE DE NEP-
TUNO". Es motivado por U tarea del balance. Todas las ssñoias que tan amablemente han 
prestado su concurso al desenvolvimiento de esta nueva casa, si desean algún artículo que 
hayan comprado en ella, du ante estos dos días pueden adquirirlo en " L A E L E G A N T E " de 
Muralla y Compostela. 
_ _ _ _ ^ ¿ En muy diversos estilos y caprichosos matices. Des-
C R E T O N A 5 de 30 centavos la vara. 
T E L A S P A R A D I S F R A C E S 
ftnúnGlese en e l D I ñ R I O D E L f \ M A R I N A 
E l r e r l ó d í c o de M a p o r G l r o i i i a c l ú i i . 
Muselina 5ui/.a, finísima, a $ 0.35 
Tisú de seda todos colores, a $ 0.62 
Tarlatana, pieza de 12 yardas a . . . . $ 1.50 
Seda espejo muy doble, a $ 1 . 1 4 
Lama satín, explendoroso brillo, a . . . $ 1.50 
Satín inglés, mucho brille, anchísimo 
Foulard estampado, lindísimo . . . . 
Burato de seda, todos colores, a. 
Liberty de seda una yarda de ancho 
Charmes de seda, todos colores, a. 




$ 1 -35 
$ 1 .98 
$ 1.50 
C H A L E S D E S E D A 
Hemos recibido una importante remesa de chales de blonda de 
seda que liquidamos a $1 .50 y $ 2 50 
w L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I U 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
V N D I A E S U N D I A V I T O R I N V , } 
MAREQUITA QUIERE LA LLEVES AL BAILE OE TACON EL 
D O M I N G O , E L L U N E S Y E L M A R T E S 
T u e r e s e l P A P A M O N T E R O d e l b a r r i o 
y d e b e s c o m p l a c e r l a . A r r i b a c o n l a c h i r i n g a . . . 
E l Lunesy de C a r n a v a l se R e g a l a r á n C I E N / > £ c n 
en Premios Teniendo Derecho a ellos todo 
el que Pague su E n t r a d a 
P a r a d i s f r a c e s L o s R e y e s M a g o s . D o s o r q u e s l a s : Corbacho 
Z e r q u e r a . Q u e d a n s ó l o 4 p a l c o s . 
F l e j é r c i t o d e l a " b o t e l l a " q u e d a r á d e ^ c u a j o " s u p r i m i d o , a s í 
n o l o i n t e n t e n . que 
6 f l R T £ L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Max*?' esquina a maestro Vives, Bohemios. < 
San Aafaei) XM&HAMBRA (Consulado tfccnina a Vir- . 
No hay funci6a. tndes) 
P A Y B E T (faseo de Max t i •sqnina m 
San J o e é ; 
Compañí i Je zarzuela 
A la¿ ocüi. y medta: ía i'éVtsta dti 
St-rglo Ac-jbal y P e p í n l i od r íguez y ei 
niaeistro Anckermani^ Casos y Cusas; 
L a Rev is*jl Loca. 
C o m p a u í a do zarzuela d j A t i i s t í n Ro-
d r í g u e z . 
A las ocho:. Por L o l i t a . ; 
A las nueve y cuar to: I V i iVc- T a n . 
A Jas diez y inedia: A E J i i ú a pur cu-
pones (estreno). 
A l f i na l Uo cada tanda, n ú m e r o s de 
REPERTORIO DE LA COMPAÑIA DE BORRAS 
Entre ei repertorio con que la cumpa- bra de Hamlet ' ' , " E l conspirador" (es-
fiía de Borras de l e i t a r á al públ ico en l t r eno) , " E l coloso de A r c i l l a " (estreno) 
l:i Habana durante la temporada que | " M á s fuerte que el amor", " B l roble 
se. inaugura en Payret el p r ó x i m o sába-\ de la Jarossa" y otras, 
do 14 de inarzo, bajo la di rección de la | En el abono se inc lu i r án los estrenos 
popular empresa fc'entus y Ar t igas , f i - | y aquellas obras que el abono por ma- . 
gura " E l Alcalde de Zalamea", " E l i yor ía indique a la Empresa. 
Abuelo", " E l bandido /lo la s ierra" (es ierra 
t reno) , "Esc lavi tud" (estreno), "La L o -
ca de la casa", " E l Cardonal" (estreno), 
' E l caudal de los hijos", " E l r e b a ñ o " 
(estreno), "La cartera del muerto", 
"Juan J o s é " . " E l Mís t ico" . "La muer-
te c i v i l " , "Alfi lerazos", (estreno) " A n -
tón Caballero" (estreno) " E l gran Ge-
leoto", "Tier ra Baja", "La razón do la 
locura", "Edipo K e y " ' (estreno), "Los 
Bcmldloses'', La Mala Ley". "La Som-
El abono e s t á ya e n t r e g á n d o s e y se | 
reciben ó rdenes en las nuevas oficinas 
de Santos y Ar t igas . Indus t r ia 146. en 
las horas hábi les de of ic ina y t a m b i é n 
en l i . C o n t a d u r í a d^ Payret. 
Es á doce funcione^ do las cuales el 
abono paga solamente por. diez, siendo 
una ventaja posit iva a d e m á s de la se-
lección del repertorio. 
Los precios son a base de $12 los 
palcos y $2.00 la luneta. 
c a n í o y baile. 
F S Z K C x ^ A L D i . L A COMEDIA íAn l - CUBANO (Avenida da I t a ir y Juan C. 
mas 7 ZiUlueta) Zenea) 
C o m p a ñ í a üc comedia d::)Sida por el , Func ión eprrida de ocho a doce, con 
primer acto.- J o s é U i v ; . - . . c imas d n m á t i c a s y c ó m i t u s . ' bolo l iará en Payret cuatro funci-) 
A las nueve: la comediv en tros a o- ¡ A C T U A L I D A D E S (Avenó la de Bélf ioa I nes. 
tos, de Cefe i inó Palencla, L - eorpresafi entre Noptono y Animan) 
del d ivorc io . ;V 1̂ 3 siete y uva cuartos: Hevistas 
M A R T I (Ot^^ones esqama a Zulueta) y cimas CóuilcaS. 
RECIÑO EN PAYRET: ANiEPENULTIMA FUNCION 
Como se lia anunciado a, Regino Ló- Escr i ta por V i l l och .sobre temas de i 
palpitante actualidad, el c é l eb re sa.ne-j 
tero ha puesto en el d iá logo , con gra- ¡ 
cja extraordina'ria, frases y comentar los ' 
que son luz clara para la g u í a del pue 
CoinpaiH.i, cónalco-lfr i ta «.spañoia d i -
igida por fc! compositor Amadeo V i 
La de esta noclie, es la a n t e p e n ú l t i -
ma. El gran ar t is ta y -los que forman 
en su compañ ía , a c a b a r á n sus labores 
el domingo pur la nuche. Quodan, uucs. 
A las :>clio y media: F i rme como la i pocas ocasiones de gozar del sabroslsi-
roca, por W i l l i a m Fairbanks: el jugue-
ves' . s ' te cómico d t J o a q u í n Aba t i , Azucena. 
A las ocho y tres cua-tct-: la égloga, A las nvicve y tres cuartos- El Pode-
l í r ica cu dos catos, de Paso'iaj Frutos , roso, por Clara K i m b a l l Y o r n g ; la co-
y el maestro Amadeo Viv¿s Maruxa; | media de Manuel Linares Rivas, E l 
la zarzuela de PerHn y P i l i o . o s y el ¡ c u a r t o creciente. 
EL DEBUT DE ESPERANZ A IRIS EN SANCTISPIRITUS 
blo en la ubscuridad quo envuelve a 
ciertos problemas de Indole nacional . 
En tal sentido, tiene un valor enor-
me y positiva» La revista loca, que "ide-
m á s posee utia i r resis t ible tea t ra l idad . 
, Todoa los ar t is tas de Regino López 
prolongados los aplausos para las doa 1 interpretan admirablemente su parte en 
h o r m o s í s i m a s revistas que f iguraron en esa obra pr imorosa. Regino, hace una 
cartel . Casos y cosas, obra de Aceoal. portentosa c reac .ón del borracho cal e-
Peptn R o d r í g u e z y el niaesiro Ancker - i Jero 7 3 " * , y -lOTOa in imi tab le el chte 
mann, posee todos los elementos de 
mo y bello e spec t ácu lo cr iol lo que na¿ 
vienen ofreciendo en Payret con gran-
des é x i t o s . 
Hoy h a r á su debut en el teatro P r i n - , cuyas gestiones ha ido Esperanza I r i s 
c ipal de Sancti S p í r i t u s , la genial ac- a Sanctl S p í r i t u s , se ha vis to en ia 
t r i z mexicana Esperanza I r i s , a r t i s ta necesidad de hacer la corta temporada 
que ha cunquistado las m á s profundas en el teatro Pr incipal de m á s capacidad 
s i m p a t í a s en el públ ico cubano. | que el Cuba. 
Sus rotundos y bri l lantes éx i to s ar-! En las cuatro funüiones que ron la 
t í s t i c o s , corren parejos con los oue de esta noche inicia la Empetatr iz de 
e c o n ó m i c a m e n t e viene alcanzando en ' u - la Opereta en la h i s t ó r i c a ciudad espi-; 
das las ciudades del in ter ior que ha rituana. serán representadas. Frasquira . gUj Por la Prensa y Por el p ú b l i c o . Ha 
visitado e s t e ' a ñ o . i La danza de las l ibé lu la s . Canción ouó I sicl0 considerada como la m á s hermo-
En Sancti S p í r i t u s el abono a las cua- i no muere y Sangro de a r t i s t a . 18a y chispeante de V i l l o c h ; como la re-
tro, dnlcaa funciones que ha de ofrever j Nos complacemos en dar cuenta d e l v i 8 t a râ La comp.eta de las escritas por 
la Kmncratr iz de la Opereta, ha si lo , los grandes éx i to s que viene alcanzan-1 c l a f o r t u n a d í s i m o autor cr ió lo , en lo 
cubieru» con exceso, a t a l extremo, que do la cé lebre ar t is ta , é x i t o s que lian ^"e afecta a su parle l i te rar ia , enjun-
la empresa del Teatro Cuba bajo cuyos de alegrar a los miles de admiradores diosa, plena de ingenio y desenfado, co-
an imac ión , gracia, i n t e r é s en los asnn 
tos, t r a z ó f i rme en los t ipos, evolucio-
nes primorosas y ba í la les originales y 
do gran e spec t ácu lo , para t r i un fa r de 
un públ ico que quiere y paga por d i -
ve r t i r se . Algunas escenas, son real-
mente sugestivas, porque han sido cons-
truidas con tendencia al contraste, por 
lo cual, en casi todas ellas el efecto 
es sorprendente para el p ú b l i c o . 
Por lo que se reCiere a L a revis ta 
loca, la o t ra obra que fué representa-
i da, ya se ha dicho bastante en su olo-
.auspicios se dan esas funciones y a que cuenta por a q u í . -
HABANA PARK 
mo por lo que se refiere a su estilo 
propio, tan de acuerdo con los gastos 
de nuestro p ú b l i c o . 
peante monólogo contra los carablacasa-
cas po l í t i cos ; E l o í s a T r í a s , Sergio Ace-
bal, Amal ia Sorg. l a Pardo. Blanqul ta 
Becerra, Otero, Gustavo R o b r e ñ o , • Pe-
pe del Campo Sevil la; Pancho Bas; Po-
pe Serna; todos, en f i n , realizan una 
magna labor in terpre ta t iva de enorme 
m é r i t o . 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de 
esas obras: en la pr imera parte i rá a 
escena a L revista loca, siguiendo Casos 
y cosas. 
Los precios, como de costumbre, se-
r á n a base de dos pesos la luneta . 
Las localidades e s t á n a la venta en 
la C o n t a d u r í a de Payre t . 
Para el domingo se prepara con un 
programav excelente, la ún ica m a t i n é e 
do la temporada. E m p e z a r á a las des 
en punto de la tarde para que el púb l i -
co que lp desee pueda asis t i r a l pasco 
de Carnaval . 
P r o d u c c i ó n 
a r g u m e n t o 
especial 
de g r a n 
s idad 
con u n 
i n t e n -
C O M O A D E L G A Z A U S T E D ! 
Esta noche s© celebra un gran ei3>-i 
treno en Habana Park, es decir, la ex-
celente c o m p a ñ í a de revistas Pimienta 
l í o j a que a c t ú a en el teatro del Par-
que, e s t r e n a r á la bella revista t i tu lada 
SBIanco y Negro, l lamada a s í porque 
tanto en los trajes como en las deco-
raciones predominan ú n i c a m e n t e estos 
dos colores, bellamente combinados y 
ció un maravilloso efecto a r t í s t i c o . 
Hemos presenciado los ensayos de 
Illanco y Negro, y podemos adelantar 
iiuo su estreno esta noche ha de ser 
uno de los é x i t o s mayores de la com-
[ Todo el mundo nota que usted adel-
T r a b a j a r á n asimismo, y como de eos- Baza r á p i d a m e n t e . Todo, el mundo se 
tumbre. todas las atracciones anuncia-1 i ^ a que usted siempre tiene sed. To-
das y todos los aparatos m e c á n i c o s . el mundo sabe que ia diabetes lo 
,r. . , , , , „ ha hecho su presa. 
T o c a r á n las dos orquestas del P a r - ¡ y todo el mundo nos encarga que 
l i e recomendemos el "Cupalche", (mar-
CINE OLIMPIC 
que, la c r io l la y c l Jazz Band 
• i IJ- . ca registrada,) lo mojor que hoy se. Ama 
Este ú l t i m o e s t r e n a r á esta noche el cünoce contra la terr ible diabetes. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Santos y A r t i g a s 
presentan Ja notable p roducc ión de A g -
nes Ayres t i tu lada Cuando una Mujer 
nuevo fox . t ro t t i tu lado B a t a c l á n , cuya1 in segu ida se notan los buenos efec-
inús ica es una admirable selección de | tos del magnifico medicamento. Cesa el 
los n ú m e r o s musicales m á s bonitos del adelgazamiento. L a sed no acosa tan-
B a t a d á n f r a n c é s que nos v i s i tó recien- to. L a franca me jo r í a no se hace espe-
tementc. J rar . 
' P í d a s e en d r o g u e r í a s y farmacias 
L a entrada a los terrenos sólo valo ©citeditadas de toda la Repúb l i ca , 
pafifa, que no ha escatimado gastos pa- como sleninre 10 centavos. \ A. 
ra presentar la nueva r D lOr mr*M-*"*'~^*"--*-*~"***r,w~*-í7 
dos los detalles que oxlgo. 




" I A D E C I M A M U J E U " 
Hoy d í a do moda en este, s i m p á t i c o 
c lnéma , se l l e v a r á a la panta l la la l 
p t l l c u l a que obtuvo tanto é x i t q ayerv j 
t i tu lada "La Déc ima Mujer", por las os- | 
t rel las Bever ly Bayne, John Roche y 
Alee Franco, f i l m de preciosas escenas, 1 
de una labor exquisita por parte de loa 
ju tistas, as í como en escenas llenas de ' 
I n t e r é s desdij el pr incipio hasta el f i n , I 
con un lujo escénico insuperable. I 
En las tandas continuas de 1 a 5 : 
y de 7 a 9 1|2, cintas cómicas , episo- ' 
ale 9 de "Ambic ión y patr iot ismo", " U n 
falso amor" por Conway Tearle y "Tra -
ficando con corazones" por Alildred Ha-
i r i s Chaplln. 
El domingo no fa l te ja la m a t i n é e Ha-
Jtnada "De Rla l to a l paseo", en ella 
•v • r á buenas p e l í c u l a s ; está, p róx imo a l 
Prado y r e c i b i r á un objeto de Carna-
va l . 
" E l Inf ierno del Dante", basada < n 
"La Div ina Comedia" es la pe l í cu la 
m á s espsctacular y m:'is maravil losa-
mente hecha hasta el presente. 
TEATRO VERDUN 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
Un programa monstruo. A las 7 y cuar-
comienza la función con la R e v i s i a | 
In s t ruc t iva N o . 107 y la cinta de gran 
eomicidad E l T r u h á n Chlcj a las 8 
cuarto un bonitu estreno a las í) y cuar-
ta colosal estreno Pelea Sanguinaria por 1 
el gran actor Frcd Tliompson y la pro- ¡ 
t iosa comedia E l T r u h á n Chic y a Jas ¡ f-, 
10 y cuarto gran estreno La Tie r ra Pro- ' 
metida en 10 grand^sos actos. Se t ra-
ta de una maravi l losa creac ión cine-
i n a t o g r á f i c a , en la que el talento de 1 i j j 
Raquel M l l e r t rasmite al públ ico eu 
todaa sus fases e problema que con-! 
mueve profundamente el alma de la p r o - ¡ 
t . igonlsta: una lucha entre su amor 
> u r e l i g i ó n . Entre sus creencias y sus 1 
deseos. 
M a ñ a n a E l Viejo Verde por Luisa Pa- I 
/;. nda y Lee Moran Tormenta de Almas 
por Mar í a Jacobiai y La Heredera por 
Peter M o r r i s o n . 
Domingo 22 Como un Ciclón por A l m a ! 
Lennett L a T e n t a c i ó n del Dinero por 
11-. a Novack e Hi jas Perdidas por Bllcn 
Percy Claire Adams y Paulino Satrko. 
Tanda de S y media Olimpiadas de 
Parta celeradas el pasado a ñ o , . N a t a - ' 
ción Regatas y Patines. j 
Sábado 21 Douglas Me Lean en la pro-
ducc ión E l Cónsul Yankee. 
Domingo 22 en l a m a t i n é e de las 3, 
episodios 3 y 4 de la serle L04 M i l a -
gros de la Selva y Fred Tompson en 
Abr i éndose Paso. 
Tandas elegantes de 10 de l a ma-
ñ a n a 5 y cuarto y » y media Conrad 
Nagel en la grandiosa p roducc ión t i t u -
lada Tres Semanas. 
I n t e r p r e t a d a por ias celebra-
das es t re l las , 
M x i h . R o b e r t s 
G e o r g e A r l i s s 
T a y l o r H o l m e s 
m m m n 
H O Y 5 1 / T A N D A S E L E G A N T E S 9 1 ; 
P r e s e n t a m o s 
I 
l 
L u n e s 23 y M a r t e s 24 
Grand ioso E s t r e n o 
c 
Indepcndcn t , F i l m . L a b r a 32 
L A 
D E C I M A 
M U J E R 
( T h e T h e n t h W o o m a n ) . 
L a v i d a d e una "preciosa 
n e n a " q u e h i z o u n c ü l l o de 
las sensaciones . 
U n a e x ó t i c a e inspirada 
h i s t o r i a d e l c a r á c t e r m á s ías-
, - c i n a n t e q u e se h a llevado a 
l a p a n t a l l a , 
B E V E R L Y B A Y N E , l a m u j e r c o n a l m a en los ojos, JL-
N E M A R L O W E v J O H N R O C H E s o n los i n t é r p r e t e s d e ' " U 
D E C I M A M U J E R " , 
U n a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a , Vi r tudes 36, 
C 1728 
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"RIANON 
H o y d í a de moda a las 6 y cuarto 
y 9 y media L a Reina del Hampa por 
Síar ie Prevost y John Roche a las 8 
. „.. . „ . . ~ . j I C o m p a ñ e r o s de las Tinieblas por James 
Lunes 2á y martes 24 Claire Wmdsor1 .K.k,wood 
en la grandiosa p roducc ión E l Eterno 
T r i á n g u l o . 
ANUNCIESE EN E "DIARÍÜ 
DE LA MARINA" 
Sábado Perlas Amor y Odio por M a -
ry ttka L a r e n . 
Domingo a las 5 y cuarto y 9 y me-
dia D e s p u é s do la F u n c i ó n por Jack 
H o l t y L i l a Lee y a las 3 y a las 8 
E l Terremoto por L o n Chaney. 
Lunes T ie r r a Prometida por Raquel 
Mel le r . 
Muy pronto E l Conductor 1492 por 
Jhonny Hlnnes. 
MARTI: HOY, MARUXA Y BOHEMIOS 
1 \ . i 
Esta noche se e f e c t u a r á en el popu- . En Bohemios tomarán parir IU 
lar teatro M a r t í la gran función d<j m o - | Mar t ín , las se ñ e r a s noval. M.jnt. 
da de los viernes, función predilecta i Navarro, y los señores PaíaciOM N 
del públ ico habanero, para la «uc l i a j r r o Sola, Ponce y Prós , 
I preparado el maestro Vives ua pro- , M a ñ a n a , sábado , a las B p. ni. Mi 
[g r ama formidable . • eos Vives, eun ol siguiente profn 
Cubren el cartel de la «función de mu-j Las Hazañas do .luanillo el de Molí 
Ida que, como üiompre, c o m e n z a r á a ias] e n t r e m é s de los Quintero, poc la l 
' s y 45, dos sensacionales reprises; l a , r i t a Díaz y el señor Palacios; ÍMo 
de Maruxa y la de Bohemios. Ambas ¡ las s e ñ o r i t a s Día.-. LeAce, Bonoril 
obras de Amadeo Vives, no solo hace 
mucfio tiempo que no se representan 
en la Habana, sino que j a m á s las ha 
visto el púb l i co habanero como esta 
noche s e r á n presentadas en M a r t í . 
E l i lustre Vives ha d i r ig ido pers -
nalmente los ensayos de ambas obras, 
obteniendo efectos y cu'dando detalles 
do los que nunca se ocupan nuestros 
vulgares empresarlots. Y él conf ía quo 
tanto Maruxa como Bohemios produzcan 
una I m p r e s i ó n completamente nueva, 
inesperada, como una s ú b i t a reve lac ión 
de nuevas bellezas. 
E l reparto de las obras es magní f ico , 
insuperable. Toman parto en él las f i -
guras m á s dist inguidas de la gran cftm-
p a ñ í a de Amadeo Vives . # 
Mat i lde M a r t í n , la eminente cantan-
te, t e n d r á a su cargo la s e ñ o r i t a Rosa, 
que es acaso la parte m á s difíci l e in -
teresante de la ó p e r a ; A n i t a Ar iño , t i -
ple no t ab i l í s ima , i n t e r p r e t a r á la prota-
gonista . Y el ba r íono Fuentes, el bajo 
Navarro Sola y el tenor Vadla comple-
tan el repar to . 
M a r t í n e z ; canciones argentinas 
Blanca Palacios; bailes ecpaftolM 
las s e ñ o r a s Verdiales y Cranados; 
mús i ca del baci, dúo por la BCM 
M a r t í n y el señor Poner; sliinnny 
Cris t ina Díaz ; intermedio d. Kl 
quecito. por la orquesta; eaneione» 
el tenor Peñalver. ; De Pes.a. diá 
de Parellada por la si ftarita UoBti 
el s e ñ o r Hernández , y bailahl-' y 
de Maruxa por el euefpo do bal 
el coro general. 
E l lunes: La < ¡ént rala. 
L A T I E S T A DE EA MUSICA E£ 
KOLA 
Siguen hac iéndose activo» prep 
t iyos para ei grandioso fetstivlü I 
que se ce l eb ra r á el viernes próxinr 
M a r t í , con motivo de las Bofe* 11 
dium de Doña Francisquiia. en su í 
r e p r e s e n t a c i ó n . Kn esta g.orifica 
de la m ú s i c a española estarán n 
sentadas todas las regiones con sui 
tos t íp icos etc. 
r o í 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su salud dcpvnde de su limpies* ín-
teiior. Para mantenerse Kmpo por 
dentro, vite el aceite de ricino superlativo, 
dulce corro la miel: 
V f c l ^ D A D t R A A D f A I I ^ A C I O n 
C A U S A Q A t r \ 9 ü AÍAI /AO H U E r S T R O S 
P R E C I O S I S I M O S fcSTüChtS D E M A M i C U Í ^ t 
LOS T t n f c M O S T O D O S L O S P R t C l 0 9 
V A R I E D A D I Í W Í H S A A R T I C U L O S P A R A 
QcOALOS. f l A G A H O S m h V I S I T A Y Q U E D A R A 
E h C A r \ T A D A Ert CALIDAD Y P R E C I O S . 
A . R I D I S y M m o 
LA C A S A Q U E T I E H E ^ E L O P S E p U l O p U E VD. 
IDEO PERO QÜEnO h A Á ^ D I D O EHCOflTRAP 
k I T A L I A 1 2 8 - 1 5 0 § l T t L A - 4 9 Z I 
AMVMGIO? 
• g f ¡ R e c u e r d e u s t e d i k 
M r q u « p o r a n t l p u a s q u e s e a n i a s e n f e r m e d a d e s d e S | 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
L D I Q E S T O N I C O 
L a B a t a l l a : 
L a n o v e l a q u e h a r e c o r r i d o e l m u n d o e n t e r o , t r a d u c i d a a t o d o s los i d i o m a s , l o r e c o r r e d e 
n u e v o c o n v e r t i d a e n i m á g e n e s v i v i e n t e s . 
C L 4 1 M FARRERE, 
rr-. 
«ti 
i n s i g n e a u t o r d e es ta o b r a , d e s a r r o l l ó u n d í a l a t r a m a que 1 
c o n v u e s t r o s p r o p i o s o j o s , g r a c i a s a l m a r a v i l l o s o g e n i o de Lumie 
E n 
V e r á u s t e d l a h i s t o r i a d e l l e j a n o O r i e n t e , a q u e l 
h e r o i c o y a d m i r a b l e , e n q u e e l c u l t o a l h o n o r y a ia 
es l a r e l i g i ó n m i s m a d e sus h i j o s . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , a f o r t u n a d o s conces[°l%n^t 
es ta p o y a s u p r e m a d e l c i n e , i n t e r p r e t a d a p o r S E S b t t 
K A W A y t o d a s u C o m p a ñ í a , l a e s t r e n a n e n 
los d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 d e F e b r e r o y l o . d e M a r z o e n 
e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
las l a " 
( T T T T 
A i r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1925 F A G I N A N U E V K 
F a u s t o 
HOY V I E R N E S 30 Q 3 / 
SABADO 21 DOMINGO 22 
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[USICA ESPA-
Para que se vea el interés cada 
VQZ más intenso que se toman los 
productores de obras cinematográfi 
cas, para que éstas resulten atracti-
vas y artísticamente bellas, de con-
fección esmerada, recordaremos aquí 
que el señor Adolph Zukor, Presi-
dente de la Famous Players-Lasky. 
ba instituido un premio de $10.000 
que se ha de adjudicar cada año al 
auto# del argumento sobre el cual 
se desarrollará la mejor producción 
del Cinema, en dicho lapso de tiem-
po. E l primer año de instituido es-í 
pVemio, venció en primero de sep-
tiembre último, y ha sido adjudica-
do después de paciente estudio al 
«eñor Rafael Sabatini, autor del ar-
gumento de Scaramouche, creación 
artística d.e Rex Ingram, que pronto 
hemos de ver en la pantalla en esta 
ciudad, en la que nog deleitará la 
estrella de espiritual belleza Aiice 
Terry, Ramón Novarro y otros ar-
tistas de fama. 
E l jurado encargado de discernir} 
el valioso premio estaba integrado | 
por George Barr Baker, Director del 
First International Congress of Mo-
tíon Picture Arts; Ellis Parker Bu-
tíer. Presidente de Liga de Autores 
de América; Alian Dwan, director 
cinematográfico; Edward Childs Car 
penter, Presidente de autores dramá-
ticos; Mary Roberts Rinchart, nove-
lista; Elmer Rice, artista; Frederick 
Roy Martin, administrador general 
de la Asociación de la Prensa y Ro-
bert E . Sberwood, crítico cinemato-
gráfico. Entre las obras que tuvieron 
que- examinar para dictar su laudo 
aparecen Dramática vida de Abraham 
Lincoln. Una mujer de París. E l ca-
ballo de hierro. Ciclo matrimonial. 
E l Halcón, tÍ03 Diez Mandamientos. 
E l bandido de Bagdad. Beau Brum-
mel. E l Colibrí, Monsieur Beaucal-
re. Secreta y otras de gran mérito, 
como Scaramouche. 
De esas fueron escogidas tres que 
tjon: "Scaramouche". "Una mujer de 
París" y " E l bandido de Bagdad". | 
Estudiadas detenidaiñente esas pro-' 
ducciones en su parte artística y los 
motivos que lh d a \ vida, e\ tribunal 
otorgó su laudo a la magnífica cinta 
denominada "Scaramouche", adjudi-
cando el premio tan valioso creado 
por Adolph Zukor, al señor Rafael 
Sabatini, autor del argumento de esa 
producción premiada. 
Son tantos los méritos que ador-
nan a "Scaramouche", que dicen los 
jueces que, ha resultado una pelícu-; 
la excepcional, posee la fluidez de 
acción que es necesaria a la efecti- j 
vidad de la pantalla, refleja un pe- j 
riodo de la historia de la revolución' 
francesa de gran belleza pictórica, 
en trajes, decoraciones y composición 
de escenas que fueron dirigidas con ! 
maestría y acabado juicio por Rex i 
Ingran, desempeñado a conciencia 
por un grupo de actores escogidos yj 
todo basado en un Interesantísimo I 
argumento, fundado en los básicos I 
principios del drama, embellecido con i 
sorprendentes detalles. 
No se necesita más para darse 
cuenta del valor de esa producción- i 
L a clara inteligencia de nuestros 
lectores evitará que digamos algo; 
de su mérito extraordinario, cuando 
ya conocé por las precedentes lineas 
que. ha sido escogida por un T r i - ! 
bunal tan competente e imparcial, j 
para otorgarle el premio instituido 
por el señor Adolph Zukor, Presi-
dente de la Famous Llayers-Lasky, 
como el de la obra de la pantalla más 
acabada y bella del pasado año, en-
tre producciones de tanto calibre y 
valor artístico como las que hemos 
mencionado anteriormente, muchas 
de las cuales ya conoce el público 
de la Habana que ha gozado de sus 
encantos y atracción, de las que he- I 
mos hablado en esta misma sección I 
con elogios merecidos. 
E l premio aludido constituye desde! 
que se dió a conocer su creapión en 
al mercado cinematográfico, el ga- j 
¡ardón más preciado para los auto-
res de argumentos y productores de 
películas. E l llegar a obtenerlo en 
tan reñida lid, es timbre de orgullo 
y cartel de mérito de una obra. 
Tan pronto veamos correr en el 
lienzo esa cinta tan valiosa denomi-
nada "Scaramouche", podremos juz-
gar si son fundados los motivos de 
equidad que ha tenido en cuenta el 
Tribunal para premiarla, y será una 
oportunidad de unir nuestros aplau-
sos a los muchos que ya le han pro-
digado a los autores en la República 
americana, por su labor artíétlca, fi-
na y delicada. 
E v a r i s t o L A M A R . 
E N A M O R 4 D O S D E L A M O R 
m LA DTOCE Y ENCANTADORA KST»ELI>A MARGA.RET DF IiAMOTT 
La POX TILM la presentarán el SABADO 21 y DOMINGO 22 EW 
" R I A L T O " 
es con sui 
ROMAND V. L E E 
PROOUCTlOfi 
moorl 
Los hombres se desequilibran por las muchachas, y ellas ^atisrecnas 
ffiucíf 8518 jueean el amor atormentando cerebros y dislocando a 
Flirteos, sonrisas, esperanzas, y después un tremendo desengaño que 
¡Oh i * ,a víctiina como un vaso de agua fría en pleno invierno... 
pví'entud ^experta! ¡Cuántos siinsabores traes consigo. .!! 
bn V , ué para ADAN o lo que es lo mismo, el varón ^ara la hem-
•í-i r es ^ ¿Qu* sucedería s i só lo hubiese "ellas" en el Mundo?... 
fcodfrí, ULTIMO VARON SOBRE LA TIERRA", foto-opereta altamente 
«ttT»*üa y *e argumento atrevido a'todos se lo dirá, esté atento a su 
| C a r t e l d e G l i M t ú g r a t o s 
C 1716 1 d 20 
CAKPOAMOa (Inaustrla esquina • San 
José) 
A las clncro y cuarto y 3 Ks nueve y 
media: estreno del drama £1 Cónsul 
Yankee, por Patsy Ruth Mi^ler y Dou-
glas Me Lean; la cinta Elegancias pa-
risienses. 
A las oñeo: Actualidades Carrerá Me-
dina númoro 30; Elegancias parisien-
ses; Peripecias de un hambriento; Pe-
riquete licorista, por Jlmmy Aubrey; 
Los Jinetas de la Noche, por Viola 
Dana; Adulación, por John Bowes y 
Margarita de la Motte. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: Adulación. 
FAXTSTO (Paseo da Marti esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Canje de maridos, por Lea-
trice Joy; una revista de sucesos mun-
diales. 
A las ocho: Los Diez Mandamientos. 
BZAXiTO (Neptnno mtra Consulado y 
San Mlffuel) 
A Int estico y cuirto y a !as nueve y 
media: La décima mujer, por Beverly 
Bayne y John Roche. 
I>e una a cinco y de siete a nueve 
y media: .Ambición y patriotismo; Un 
falso amor, por Conway Tearle; Trafi-
cando con corazones, por Mildred Ha-
rris. « 
OIsJXPlC (Avenida WUson esquina a 
B., Védalo) 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media: Las Olimpiadas 
de París. (Natación. Regatas y Pati-
nes) . 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Cuando una mujer ama.... 
por Agnes Ayres. 
REPTDNO (Juan C. Zenea y Persave-
rancla) 








V E S T I D O S 
I & D í a , T a r d e 
I y Noche 
^evos estilos en ta-
^ ñ o s y colores de-
seados, hechos en b s 
meJores talleres de 
P A R I S 
Véanlos 
C A P A S 
D e C a l l e 
y 
S A L I D A S 
d e T e a t r o 
Estilos nuevos en 
mucha variac ión. 
V é a n l a s en 
l l i e F A I R í h e F A I R 
S- R A F A E L 11 R A F A E L 
LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
D u r a n t e loa años In-
fantiles es cuando las cria-
turas son más s u s c e p t i -
bles de adquirir catarro, crup. 
d 1 f teria. 
b ronqul-
tis. p u l -
m o n í a y 





c a v i d as 
s 1 e m pro 
t i enen a 
l a m a n o 
una provi-
s i ó n de 
Hnatero I e. 
A los primeros síntomas, una 
fricción de este ungüento ma-
ravilloso en la espalda, el pe-
cho y la garganta evitará la 
enfermedad. 
MUSTEROLE es una pomada 
blancuzca, a base de aceite de 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeños tubos. 
Mucho mejor que nn sinapismo. 
i f ? 
M i » 
i/istribuidores para cuoa. 
ROQCE & rBANCF.SCBI 
Edificio Larrea. 302-306 
Habana 
i C A M P O A M O R ] 
y media: Una noche de amor en Roma, 
por Laurotto Taylor, Miss Dupont y 
Tom Moore; una revista Fox. 
A las ocho y media: E l Rey d« las 
Curvas, po.- Monty Banks. 
raCP£RIO «Consulado entr» Animas y 
Trocadero) 
De una «. siete: Penrod y Samuel, por 
Ben Alexander y Glodys Brockwell; es-
na. por Jack Dempsey; Q'iíen la hace 
treno del tpisodio 9 de Peleando se ga-
la paga, por Rod la Roque y Reginald 
Denny; episodio 9 de A\^nturas de 
Sherlock Holmes. 
A las ocho: Quien la hace la paga. 
A las nueve: episodio 9 de Sherlock 
Holmes.. 
A las nueve y media: episodio 9 de 
Peleando se gana. 
A las diez: Penrod y Samuel. 
VBBDTrv (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Revista instruc-
Itva 107 y E l truhán chic. 
A las ocho y cuarto: Pelea sanguina-
ria, por Pred Thompson, 
ría, por Fred Thompson: - E l truhán 
chic. 
A las diez y cuarto: Tierra de pro-
misión, po- Raquel Meller. 
TBIANON (Avenida WUson entra A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Compañeros de las tinie-
blas, por James Kirkwood. 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y media: La Reina del Hampa, por Ma-
rle Prevost y John Roche. 
LIBA (Indnrtrla esquina a San José) 
No hemos recibido programaa 
I,ABA. (Paaao de Marti esquina • Vir-
tudes) 
De una a siete: Quien la haca la pa-
ga, por Rod la Roque; episodio noveno 
de Sherlock Holmes; episodio noveno 
de Peleando se gana; Penrod y Samuel, 
por Ben Alexander y Gladys Brockwell. 
A las si'ite y media: cintas cómica». 
Episodios de Sherlock Holmes y Pelean-
do se gana. 
A las ocho: Penrod y Samuel. 
A las nuove: Quien la hace la paga. 
A las diez: Penrod y Samuel. 
GBZS (E y 17, Vedado) 
A las ocbo y cuarto: La Alcaldesa, 
por. Eyleen Percy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: En aras^del amor, por Reed 
Howes. Dorothy Me Caill y Alma Ben-
nett. 
IKGDATEBBA (General Camilo y ni-
trada Valuia) 
A las dos: Cuando el diablo intervie-
ne, por L^ad Balrd; La Reina del Ci-
nema, por Margartia March y Creigh-
ton Hale. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Una noche de amo- en Roma, 
por Miss Dupont, Tom Moore y Laure-
tte Taylor. 
A las ocho y media: La Reina del 
Cinema. 
WXIiSOV t General CarriUo y Padre 
Várela) 
A las oinco y cu^r'.o y a las nue-
ve y media: Locuras del placer. 
A las ocho y cuarto: Sacr'flcio de un 
hermano, por Johnny Walker. 
hilH»"""11»'"1" 
R E I N E ras C R E M E S 
ÚTCarctO/Z/osa Crema de C%e//eza. 
¿ i n d i s p e n s a b l e p a r a e l toca ,aor 
E S E N C I A J A B O N .LOCION. P O L V O S . A R R E B O L S , 
LAPIZ PARA LA6lOS«TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA.cTC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : Fél ix L E R O Y A C-*. A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
H O Y V I E R N E S 2 0 H O Y 
5 ^ P o r U l t i m a V e z 
¿ L C I O T * d e l C z n c m s b ; ¿ r e a u n -
P A T S Y 
R U T H 
M I L L E P 
T / T U L A D A 
C O N S U L 
Y A N Q U I 
( T H E I . Y A N K E E C O N Í Ü L ) ^ 
& j 9 c e n s i & qrzz& u n a j ? v e a c j c o m í a n t / o / s g j i/zfe&y&áb-
' j n e n í e e m o d o n ^ n r e ^ J í & e e i z J a p d e / i a J ú z c í e / z p ¿ r ¿ J j r c c ? 
C U D A N i f s / I E D A L F I L M C ° Agiz i ' / éL S O 
C- 1¿40 4(1 17 
i 
C A M P O A M O R 
Industria y San J o s é . 
Teléfonos A-7054 y A-7063. 
HOY V I E R N E S 20. H O Y . 
Función contínna de 11 a 5 . 
L a revista Actualidadee C A -
R R E R A Y MEDINA No. 30. 
L a cinta de' Modas E L E G A N -
CIAS P A R I S I N A S . ^ 
L a comedia SUEÑOS TTS AMOR 
E l dramita por Billy y Sulllvan 
ASTUCIAS D E ENAMORADO 
E l episodio No. 11 de "AM-
BICION Y P A T R I O T I S M O " . 
E l drama por Harry Carey 
E L GAVILAN N E G R O " . 
E l dama por Viola Dana 
L o s J i n c t c s d c l a N o c h e 
S p m . Tanda Especial 8 p. m 
L o s J i n e t e s d e l a N o c h e 
Por V I O L A DANA. 
MARZO 2 Y 3 
E L HLHAPAN 
Por HOUSE P E T E R S 
¿ N o J § ^ d 0 f c & £ n < x y 
c 1729 ld-20 
C i n e L A R A 
prado y Virtudes frente al Anón 
HOY VTEKNES 20 SOY 
EN MATINEB Y NOCHE 
P E L E A N D O S E G A N A 
Por Jack Dempsey 
Q U I E N I A H A C E L A P A G A 
or 
1 
T e n e r l o s u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a c o l g a d o s d e l a s 
p a r e d e s es a d e m a s d e p o -
c o c ó m o d o b a s t a n t e f e o . 
C o m p r e u n o ' d e e s t o s 
g a b i n e t e s d e c o c i n a y 
t e n d r á s u s c o s a s b i e n 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 10 m o d e l o s d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
19 Id 20 
P Red I.a Roche 
A r e l l a n o y Q i a 
CASA PPINCIPALi SUCURSAL. 
MARTAAgygu (AM<P6URA)YH»BAWA • KVZENEACNtoTUNQ^es 
TEI» A saao H A B A N A ^ M TBSM> 
C 1730 1 d 20 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e i a M a r i n a ' ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 5 A M X C I T I 
¿ S e S i e n t e U d * E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? H A B A N E R A S 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
¿ Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado, la fórmu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
El Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
íViene de la págim siete) 
Otra fiesta mañana. Por 1 tstado de salud de '•.u ilus-
Fiesta de niños. tre padre, el señor Presídate do ia 
La ofrece e^ la víspera de sus diasi República, no celebrará su santo lu 
Margarita Cuéllar, una criatura en- -señora de Cuéllar, 
cantadora, hija del doctor Celso' Se despide de VJS amigmtas con 
Cuéllar del Río y su interesante es-; la fiesta de mañapa Margarita 
posa, Mayiía Zayas, que tan lién es-j Cuchar, 
tá de días el domingo en la festivt-j Va a Nueva Yorlc. 
dad de Santa Margarita de Corteña. 1 Para in?r.sar en un colegio. 
a í O T A D E A M O R 
U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
N I N G U N A madre puede ser feliz si ha 
quedado agobiada por los 
efectos del alumbramien-
to o por otros achaques 




to Vegetal de 
L y d i a E . 
Pinkham la 
preparará a 
U d . para la 
ruda prueba 
Na más dolores 
Tomé el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinlcham para remediar 
los dolores que sentía al aproxi-
marse los periodos menstruales. 
Antes había.usado toda c lase de re-
medios caseros,perosin resultados, 
hasta que una amiga me aconsejó 
probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodrigues 
Calle Capitán Correa 
Casa No. 1 Cuarto No. 5 
Poncc, Puerto Rico 
del alumbramiento, sir-
v iéndole de tónico y man-
teniéndola fuerte* 
Los dolores en la espalda que re-
sultan del exceso de trabajo, los 
dolores mensuales con la mens-
truación y las 
jaquecas que por 




gados al olvido 
si se toma el 
C o m p u e s t o 
Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
De amor, . 
Los nuevos compromisos. 
María de la Torriente, bella y 
muy graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio para el joven 
Nick Zarco. 
Petición que formuló oficialmen' 
te para su hijo el señor Nicolás 
Zarco. 
Otro compromiso más. 
-Muy simpático. 
Ha sido pedida para el correcto 
joven Tirso J . Llaguno la mano da 
la encantadora señorita Hena Me-
Jel. 
¡Enhorabuena! 
UÜMBO A ESPAÑA 
De viaje. 
Rafael Alsina. 
E l joven barítono cubano, que tan 
to se ha hecho aplaudir de nuestro 
público, embarcó en el vapor inglés 
Orita que lleva hacia España a la 
Compañía de Lupe Rivas Cacho. 
Incorporada a ésta va el queri-
do cantante en poa de nuevos ho-
rizontes artísticos. 
Triunfará... 
¡Cuántos a desearlo^ 
COSACOS RCSOS 
En el Nacional. 
Una serle de conciertos'.'' 
Vienen a ofrecerlos, a partir del 
martes próximo, los Cosatos Rusos 
del Kubán. 
Coros notables, en E ú m e r o de 
veintisiete, qu<i acaban de llegar<a es-
ta ciudad en el vapor holandés lieer-
dam después de una tournée por 
México. 
Tournée de cuatro meses. 
Llena de éxitos. 
Enrique FONTANILIiS. 
VIDA OBRERA 
E SEPEI0 DEL 
CAPITAN ANTON 
Ayer, a las cuatro de la tarde, so 
efectuó el sepelio del capitán Rl* 
cardo Antón y García, saliendo el 
cortejo de la casa mortuoria Consu-
lado número 89, altos, cargado el 
féretro en hombros de sus compa-
ñeros, familiares y amigos hasta el 
armón que lo condujo a la Necró-
polis-
Formaban la escolta de honor los 
capitanes Alfredo Sardinas y Zamo-
ra, Jorge Luís silveirA y Gálvez,̂  Ce-
lorio Enrique Varona, Arturo Varo-
na y Torres Menier. 
La segunda compañía de artille-
ría de Costa al mando de l«s te-
/lentes Márquez y Marrero. hizo 
los honores reglamentarios al cadá-
ver del militar muerto trágicamen-
te. 
Numerosos Jefes y Oficiales del 
Ejército asistieron al triste acto, 
que fué presidido por el'Jefe de Es-
tado Mayor general Alberto Herre-
ra. 
Descanse en paz,-el capitán Rica* 
do Antón y García y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésa-
me. 
S U L T A N A S 
d e l 
A R T E 
A V I S O A L A S D A M A S : 
I Por $1.25 en giro postal enviamos un 
par de aretes Ba-Ta-Clan, con bolas» 
(tii oro o plata. ¡La última moda! 
Pedidos a: 
fc. 0. SANCHEZ, NEPTUNO 100, HABANA1 
Véalos también en: 
" L A C A S A B A T A C L A l H 
Reina 49. Habana. 
Precio especial por docenas 
O 1543 lOd 1S 
A LAS MUEBLERIAS Y T A L L E R E S 
E L PROBLEMA DEL AGUA E X 
ORIENTE 
E l Delegado de la Hermandad 
cendencia que los Congresos Obre-
ros tienen en el campo proletario, 
siendo los trabajadores los más obll 
Ferroviaria, a su regreso de laVaJgadoa a cumplir y hacer efectivos 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
yoiA I. PUtKHAM HIOICINtCO. VH*", M«SX 
pítal de Oriente, ha informado, de 
la agitación obrera que hay en Olien-
te con motivo de la debatida cues-
tión del abasto de agua a la capital 
de aquella provincia. 
! En un extenso escrito hace el se-
ñor Aróvalo la historia del proyecto 
de Potter, mejorado por el ingeniero 
Salcines, de las innovaciones intro-
ducidas para hacer viable el primi-
los acuerdos dimanados de aquéllos, 
ya que de su extricto cumplimien-
to dependerá siempre que no se ma-
logren los esfuerzos y que las ideas 
se conviertan en realidades tangi-
bles. 
E L COMITE CENTRAL DE LA P E 
DERACION 
Ha tomado posesión de sus car-
DB ESMALTAR Y DECORAR 
APAREJO Y ESMALTE 
SURBKOLE1 es el mejor. 
SI no lo conoce, pídanos muestra. 
Ferretería La Llave, Xeptuno 106 
entre Campanario y Perseveraucla, 
Teléfono A-4480. 
LA CASA OLAVARRIETA 
y 1 Alt. 14 d 2. 
tivo y costoso proyecto, los múltí. gos el Comité Central de la Federa 
plee trabajos llevados a cabo paralción de Sociedades de Torcedores de 




¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
| Porque el Ceñidor T R E O , desplazó al corsé de 
^ la indumentaria femenina. 
í L a mujer moderna que necesita soltura, ligereza, 
J comodidad e higiénico soporte en su cuerpo y carnes, 
v buscó su libertad huyendo de la prisión del corsé y 
U hal ló , ideado por sus necesidades el Ceñidor T R E O . 
P I D A N L O S M O D E L O S N U E V O S 
í Puede decirse que la mujer elegante ctel Universo i 
¿ todo, está modelada hoy por el camino emprendido 
^ por T R E O , porque no hay dama que presuma de ^ 
vestir correctamente que ignore las ventajas que Kj 
ofrece el Ceñidor T R E O sobre las d e m á s marcas. V/ 
Ceñidor T R E O hay en todas las tiendas que 
quieran servir bien a su clientela. 
H a y u n t i p o p a r a c a d a c u e r p o , p r e c i o s 
v a r i a d o s , t o d o s m ó d i c o s . 
T R E O , el inseparable de la mujer moderna. 
R E P R E S E N T A N T E S EXCLÜSÍVOS: 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 





trata del proyecto de Ley que no 
llegó a resolver la cuestión, de la 
intervención del Ayuntamiento, así 
como de la actuación de las corpo-
raciones sociales, y de los gremios 
obreros, y termina manifestando que 
los trabajadores tendrán que tomar 
parte en el problema, porque siendo 
los más sacrificados, cuando lleguen 
a la conviccín de que no se solucio-
na el conflicto latente desde hace 
muchos años, tendrán que recurrir 
a un movimiento de huelga general, 
que será apoyado por el comercio y 
por cuantos tengan interés en que se 
lleve a cabo el. abastecimiento do 
agua al pueblo de Santiago de Cu-
ba, 
E L BOLETIX DEL TORCEDOR 
Llegó a nuestra mesa de redac-
ción el último número del "Boletín 
del Torcedor", dedicado en gran par-
te a la reseña de las sesiones del 
Congreso de Torcedores, celebrado 
recientemente en San Antonio de 
los Baños. 
En BU. editorial analiza la tras. 
del Río, oompueato en la siguiente 
forma: 
Presidente: Pascual Núñez y Al-
fonso; Delegado de la Sociedad de 
Bejucal: Vicepresidente; Manuel 
Gandarilla Rivero, Delegado de la 
Sociedad de Punta Brava; Vicese-
cretario: Arturo Paula,.Delegado de 
la Sociedad de San Antonio de los 
Baños: Tesorero: Ramón Pedroso; 
Delegado de la Sociedad de María-
nao; Vicetesorero: Faustino Hernán,. 
dez. Delegado de la Sociedad de Ar-
temisa. 
Se cambiaron interesantes discur-
sos de salutación y despedida entre 
los miembros del Comité saliente y 
el entrante. 
O. Alvares. 




Admitido en los Hoipitaiea da Parí» 
» c rol^lI(Ümen,e ^LAWBRES.ESCOÍORES.EHUCTACIONES 
DAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. V E R T I O O S , VOMITOS 
DKowtiena «/ HIGADO . Facilita el derram* d« la BÍUS 
H y eficaz en lis G A S T B O E N T E B I T I S de ios pclt*. QUÍ4OS 
L A J O K A T O I R K * P . ZIXINK/Í»0," JeTe tteírl, 11 - PA2US y 




CREYON DE LABIOS 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O , 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t i s . 
Q u i t a l a g r r a s a 
y l a s e s p i n i l l a s * 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
D« la Facultad de Medicina. 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l . 
P A R I S . 
ANUNCIO DE V A DI A 
fHUJAfN 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MAKÍNA" 
son las mujeres que saben 
peinarse^ i 
Toda mujer, no importa las 
proporciones estéticas de su ca-
beza o cara, puede peinarse a la 
moda. L e bastará resaltar rasgos 
de belleza natural y disimular 
facciones imperfectas. 
Los peines Ace, por su puli-
mento, no tiran ni arrancan el 
pelo. Son absolutamente asép-
ticos. N o lastiman el cuero 
cabelludo. 
American Hard Rubber Co. 
Apartado 2098 Habana 
J l c e p a r a a r s e 
M u j e r e s / — 
No uséis drogas periudiciales. Podréis evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, más ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del "LYSOL,' 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médica 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQÜERÍAS 
Desinfectsnl̂  
C u a t r o Razones 
En el hombre los calcetines exterio-
rizan BU ¿usto y refinamiento. Por 
tito,y 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y, 
Por su calidad 
Use exclusivamente calcetines 
Snugfit. , 
Mereerízada, teda Tefetal y teda para. 
Talón 7 pantera reforzado!. 
Al Comprar: Snuvfit sin vacilar 
Para la venta en ms tiendas prin-cipales SOTTOFIT HOSIERT Co. New York. TI V U S.A. 
M E T E O R O F R A N C E S 
Bn colores, yarda „ ,, , j ; . ^ 
Crcp, Cantón, primera, yarda 
Crep, Cantón Extra, yarda 2.80 
Mesalina de seda, yarda ., . . . 1.20 
Satín Crep, en colores, yarda 3.vo 
Crep, Marrocaín, yarda 4.0Í 
Burato de primera, en colores, yarda ^ 1.59 
Burato de segunda, en colores, yarda i.o<) 
Tafetán en colores, yarda a 1. 
Cantón Moharé, yarda ., 3.00 
Georgett Extra, en colores, yarda 2.;u 
Oeorgett primera, en colores, yarda . . . ».. ;... 1.80 
Georgett segunda, en colores, yarda „ n lAO 
Crepé de la China, yarda 0.18 
Oran surtido en medias de seda, para seftoras y telas blancas da 
lino y algodón, a precios muy bajos. 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio Tito, 82 (entresuelos) 









L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hechos en la industria 
de máquinas parlantes han tenido su origen en 
las fábricas Victor. La Compañía Victor pro-
digo por primera vez la máquina parlante 
moderna, y fué la primera en ofrecer al público 
la mejor música del mundo interpretada por los 
más grandes artistas. 
La supremacía de la Víctor se basa en los 
méritos de los productos Victor, y la excelencia 
de los Discos Victor y su perfecta reproducción 
en la Victrola son hechos que han comprobado 
los grandes artistas, y es por eso que han con-
fiado a nuestros productos la perpetuación de 
su arte. 
Aparte de la confianza continua qué nos 
hán dispensado los primeros artistas del mundo 
impresionando Discos Victor por espacio de 
muchos años, los artistas de la actualidad que 
son verdaderamente notables prefieren también 
ser oídos en la Victrola y los Discos Víctor» 
Estos han seguido naturalmente el ejemplo de 
los primeros, pues se han dado cuenta también 
de la superioridad de los productos Victor, y Ud» 
estará de acuerdo con la opinión de ellos en 
cuanto oiga en la Victrola los Discos Victor que 
han impresionado. 
Pida a cualquier comerciante Victor que le 
deje oir algunos Discos Victor. Se convencerá 
en seguida de que son los mejores. 
" L A . X n O X D E L A M O " 
x V i c t r o l a 
« C G - U . S . P A T O F * H o t P / M A P C A 1NDIJJST«IAI_ R E G I S T R A D A § & 0 
E s t a s m a r c a s d e f a b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n ^ £ ¿ ¿ 5 
d e l o s m s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s o***' 
V i c t o r T f U K l n g M a c h i n e C o m p a n y , c a m d e n ^ ^ 4 f ^ 



























L a C e r v e z a 
A g r a d a A l P a l a d a r P o r 
S u E x q u i s i t o S a b o r 
\A Cerveza ^ 3 ^ * 4 e s e l p r o d u c t o d e 
maestros c e r v e c e r o s q u e s o n h o m b r e s d e 
¿ ¿ d a . S u a r o m a c o m p u e s t o d e m a l t a y 
S o u l o e u r o p e o e s e l m á s p e r f e c t o q u e s e 
uede p r o c u r a r . E s filtrada, e s t e r i l i z a d a , 
L s t o r i z a d a h a s t a q u e s e o b t i e n e u n a b e b i d a 
d e i n m e j o r a b l e s a b o r . 
L a C e m z a C A f f l * B l 8 t o / i 
S e E n v a s a E n 
B o t e l l a s 
T r a n s p a r e n t e s 
• • • 
5J m a r a v i l l o s o s a b o r d e 
l a c e r v e z a $ B ® S W i , 
su de jo s u p e f i o r — y s u 
gran v a l o r n u t r i t i v o , s e 
deben a s u p u r e z a y a 
so c a l i d a d s u p r e m a . 
Vea e l l í q u i d o d e u n a 
b o t e l l a d e c e r v e z a 
MpJS&ê  a t r á s l u z . 
Ver es c r e e r . S u p u r e z a 
es t a n t r a n s p a r e n t e 
como e l l i m p i o c r i s t a l 
blanco y c a d a s o r b o d e 
b u r b u j e a n t e ( W ^ ^ f c ^ 
—le c o n f i r m a , p a r a s u 
placer, e s t a a s e v e r a c i ó n . 
Las m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o y n o p u e d e n 
tolerar e l s a b o r d e o t r a s 
c e r v e z a s , t o m a n 
$ 0 O E M f c ( c o n g u s t o . 
Los m é d i c o s m á s f a m o -
sos l a r e c o m i e n d a n . 
V e a l a e t i q u e t a 
QflB&tk e n c a d a b o -
tella. C e r v e z a s i n e t i -
q u e t a p u e d e s e r u n 
fraude. L a e t i q u e t a e s 
nuestra g a r a n t í a d e l a 
pureza s a l u d a b l e d e l a 
cerveza. 
m 
Distribuidores p a r a Cubó 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
m m 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D E E S T A D O 
D e H a c i e n d ? 
V E N D I E N D O S E L O S P A S E S D E te al incumplimiento de parte de la 
CARNAVAL. ' Havana Electric y de la Cuban Te-
lephone Co . , de los contratos que Cuba en Caracas, ha remitido a la 
Por orden del Alcalde señor Cues-! tiene contraídos con el Ayuntamien-¡ Secreta'ría de Estado un recorte del 
CONSERVACION D E F R U T A S 
E l señor Guata-vo Sotolongo, E n -
cargado de Xa&'ocioa ad-interim de 
ta, han sido enviados a la Tesorería to. 
Municipal, los pases de pago para 
el cordón central en los paseos de 
carnaval. 
Todo el que desee obtener uno de 
periódico " E l Heraldo" de aquella 
Ciudad, que trata do un método en-
SECCION D E L AYUNTAMIENTO 
C O L E G I O S INSPECCIONADOS 
'21 doctor Alfredo Valdéa Callol, snyado con buen éxito en la Isla de 
en funciones de inspector especial de J íva , para la conservación de frutas 
Beneficencia, dió cuenta ayer al doc-, ixescas. 
estos pases, ediante el pago de cin» tor Serapio Rocamora, Jefe do esaj Dice así: 
cuenta pesos, puede pasar por la ta- dependencia Municipal, del resulta-' "Se acaba de ensayar con todo 
quilla correspondiente do la Tesore- do do su visita a los colegios Crien-j í i i t o , un nuevo método para con-
rla del Municipio. te, do que es director el señor Vá-
rela Vaquero, y Amor a Dios, a cu-
yo frente está el señor Manuel Ve-
lazco, donde reciben educación ni-
E l Secretarlo de la Cámara Mu- ños becadas por el Ayuntamiento, 
nicipal, señor Ricardo Cabanas, cuna E l informe del doctor Callol es 
pliendo instrucciones del Presidente, favorable a esos colegios, habiendo 
ha convocado a los concejales oara encontrado en buenas condiciones a 
una sesión extraordinaria, que de- los alumnos, 
berá celebrarse en la tarde de hoy, 
comenzando a las cuatro. E n esta R E C T I F I C A C I O N E S D E R E N T A S 
reunión del Cabildo se acordarán las E l señor Eduardo de Cárdenas y 
sesiones del actual período legisla- Bumbalier, Jefe de las Secciones de 
tivo. ¡Acueductos e Investigaciones y Com 
probación, dió cuenta ayer al Jefe del 
P I D I E N D O DATOS A C E R C A DJK Departamento de Impuestos, señor 
UNA H E R E N C I A i Alfredo Ro virosa, del resultado de 
•las últimas diligencias practicadas 
E l doctor John G . Madden, del bu por los inspectores a sus órdenes, 
fete de los doctores Madden and Ma con respecto a defraudaciones por 
dden, radicados en la ciudad de Kan el concepto de contribuciones en Un 
sas, se ha dirigido al Alcalde señor cas urbanas. 
Cuesta para que le facilite cuantos E n las siguientes casas se ha com 
datos puede aportarle, con respec- probado una difereucta de 97 5 pe-
to a loa bienes que reclama la da- sos al trimestre, en contra del Ma-
ma cubana señora Rosa Mata, que nicipio: Aguiar 86, Labra 11, Acos-
reside en la referida población ame- ta 29, APodaca 58 y medio y san 
E S T A D O D E L T E S O R O 
Hasta el día 1S la existencia en 
servar las fruta?. Inventado por el ¡ 
doctor P . J . S Gramer, de Buiton-
zong (Isla de Java) y que consiste 
e y u m e r g i r el fruto ^ — y T6Sorería era de 
oe caucho l íquido. Al cabo de g j S2b 016.01. v lo recaudado por 
nos minutos .e le extrae, exponren- ^, ¿ ocho días úel 
uolo al aire fresco, quedando cubier- corri t mes aS(.ion<le a la suma 
to de una delgida membrana do cau-! ¿e «4 gQg 128 54 
cho que le impido todo contacto con j w 
'os agentes exteriores y retarda su , ~ — • 
maduración. gos y fresas qurt han llegado a la 
Este procedlmiHnto . ha sido em-! Sociedad de Alimentación de País 
pleado para enriar a Francia man-1 tn perfecto estado d consrvación. 
ncana. Nicolás 85, 
L ? señora Rosa Mata es hermana 
del señor José V. Mata, que falle- R E C U R S O D E L Y K E S B R O T H E R S 
ció en la Habana en el año de 1919,1 I N C 
y son sus herederos la viuda, Cons ' 
tantino Mata y Valdés y la recla-
mante mencionada. 
Ha presentado en la Alcaldía el 
señor Guillermo Morales, un recurso 
• a 
ñ f l c í é s e e n e l W I O D E L A M A R I N A " 
L 
t a i * » 
Entre las proipdades que la seño- a nombre de los señores Like Bro-
ra Mata relaciona romo de la heren thers Inc . , propietarios del Matade-
cla dejada por su hermano, figu- ro de Luyanó, contra la resolución 
ran los solares 3, 6, 9, 10, 11 y 12 del Alcalde, por la cual se les obli-
de la manzana 8 6 del reparto de Me ga a pagar 21 multas de 25 pesos 
dina, con frente a la calle 27, en el cada una, por haber sorprendido el 
Vedado, entre J y K , y acciones del doctor Iduate, Inspector de Agricnl-
banco del Comercio y de la sociedad turas, 21 toros en un corral anexo 
Fábrica Nacional de sobres. ¡a ese matadero, con Infracción de 
la Ley . 
L A A L I N E A C I O N D E SANTA CATA- E n el texto del recurso se dice 
L I N A ,Que esos toros no estaban allí pa-
j ra ser sacrificados, sino para ser 
L a Secretaría de Obras Públicas remitidos al interior de la Repúbll-
ha solicitado de la Alcaldía, se le re- ca . 
mitán cuanto antes los datos nece- E l Alcalde impuso las multas ro-
sarios para efectuar la alineación feridas, porque la Ley establece que 
de la Avenida de Santa Catalina, en la sola estancia de los toros en el 
las últimas cuadras, desde san Anas Matadero, ya constituye una infrac 
tasio a la Avenida 10 de Octubre, a ción. , 
fin de terminar los trabajos de re-j 
paración que allí se están llevando al E X A M E N D E L DR., S I L V E I R A 
cabo. 
Sabe la Secretaría de Obras PO-j E l Alcalde ha solicitado de la Co 
blicas, según se afirma en la comu- misión del servicio Civil sea examl-
nlcaclón, que entre la Alcaldía y los nado el doctor Ricardo Süveira y lio 
propietarios del tramo de calle el- dríguez, i^mbrado auxiliar del es-
tado, existe un litigio con respecto pecialista de garganta, nariz y oí 
al pago de las expropiaciones por dos del Hospital Municipal, a fin 
esa alineación, pero insiste en que de que pueda ser comprendido entre 
se le envíen los datos solicitados, y los funcionarios del servicio clasí 
que se resuelva después el asunto ficado. 
planteado. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A Y A R ! 
LAS DENUNCIAS D E L C O N C E J A L 
JUAN P R A G A E l señor José Reyes, Alcalde Mu 
I nicipal de Mayarí ,le envió al Al 
E l concejal do nuestro Ayuntad calda de la Habana, un ejemplar 
miento señor Juan Fraga, nos rué- impreso del Presupuesto Ordinario 
ga ampliemos la denuncia por él aprobado para el año eopnómico de 
hecha ante sus compañeros de la 1924 a 1925, en aquella localidad. 
Cámara Municipal ha pocos días, y Imoptran los gastos e Ingresos, la 
a la que hubimos de referirnos encantidad de $196,331.55. 
^ E s t i m í e l ^ ñ o r Fraga que los ca- L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S ' 
pítanos de policía se extralimitan en! _ . , i - , 
sus funciones .arrogándose faculta-1 Para establecerse en esta ciudad 
des propias de la Administración Mu Uf* solicitado licencia del Mumci-
nicipal, llegando hasta a autorizar Pi0« 103 señores: 
la colocación de vendutas y puestos Fernando Hernández, pata barbe-
fijos en las aceras, con grave per- ría en Cárdenas 12; José G . Guerra 
juicio del comercio establecido y del f González, para venta de Ubacoa 
1 ornato de la población. |y cigarros en Avenida de México 2; 
1 Se refiere también el denuncian- Lorenzo Oliva, para quincallería en 
.(Barcelona 4; Croman Schuchman, 
[para electricista en Cuba 85; Gil y 
; suárez; Antonio Rodríguez; Juan 
Hernánde»; Agustín Saen y Jesús 
Vales, para sendos puestos de fru-
tos e nel Mercado UQICO; Cecilio 
Mas y Coto, para barbería en Ze-
nea 118; y Juan Velo y Figueras, 
para ebanista en Snsenada 7 San 
Felipe. 
^ r a e l frciñó 
d s P c b e l i o c o d o p 
P a r a t o d o s los usos , J a b ó n T u r c o 
d e C o i g a t e . E l m á s e c o n ó m i c o , 
n o s ó l o p o r l o q u e d u r a , s ino p o r 
s u r e d u c i d o p r e c i o . C o m p r á n d o -
o por d o c e n a , resu l ta m u y v e n t a -
joso y s e o l v i d a e l gasto d e j a b ó n . 
C i n c u e n t a a ñ o s hace 
que, p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de iodos , se vende 
e n C u b a . 
N o h a y otro j a b ó n d e s u c a l i d a d 
por su p r e c i o y p o r b a s t a n t e m á s , 
no se c o m p r a m e j o r . 
E l j a b ó n d e l a s f a m i l i a s , 
t o d o s los d í a s es e l 
l A D O N 
J T U R C Q 
l d e 
Olsfrílmídore»:" 
Starki íncorporaícd 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
L A S CONSTRUCCIONES E N E L 
R E P A R T O R E B O L L O 
E l Departamento de Fomento n» 
concede licencias p a n obras en el 
reparto Rebollo, de coaíormidad con 
lo dispuesto en oporcuro decreto del 
Alcalde, declarando la caducidad de 
ese reparto por Infraeciones do ley, 
asunto éste de que nos hemos ocu-
pado en anteriores notas municipa-
les. 
. L A S R E T R E T A S D U R A N T E E L 
CARNAVAL 
E l Director de la Banda Maní* 
clpal de Música, maestro Modesto 
Fraga, le ha propueoto al Alcalde 
la conveniencia de que durante los 
domingos de carnaval. re-rotas 
que esa banda ofrece en el Parque 
Central y en la Glorieta del Male-
cón, tengan lugar de 5 a 7 do la 
tarde al igual que en años anterio-
res. 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
5 ^ * " * - — ^ B H H j J Arsenal 2 y 4 - abana 
a V o r í a ^ l o s Dent i s tas , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a l de C o l g a t e 
V a s e l i n e C k e s e b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m a s 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
I h g a s y t o d a s l a s i m - * 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
t u t i s . 
fíehtistnae ios substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F C . C C X 
(COMtOLIOATCP> 
Nueva York Londres Moníreal Moscow D* vtntM en todas tai Boticas y Farmacia* 
" I I I I I I I I I H I I I M " 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R o o 
ú f e n t e . B C e p i l l o 
• á m e n t e p a r a ese o b j e t o . S o f o r m a e s p e c i a l ca d a p t a 
p e r f e c t a m e n t e a l eneQo 7 ans fin» oerdaa de l a clase 
m á s s e l ec t a s o n l a s m i s a p r o p i a d a s y rtcacea par% q u i -
t a r l e e l p o l v o a l a r o p a » o o z m m l c ¿ n d o ! e t n a s p e c t o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F n H e r s o l o se p u e d e n c o m p r a r e l r e p r e -
s e n t a n t e P n U e r . E s t o es u n a v e n t a j a p a r t í U<L p o r q u e de 
e s t a m a n e r a p u e d e ü d . e s n a n t a s r c o n t o d a c a l m a e l sur -
t i d o -es te ro d e C e p i l l o s frnCer q n e e l r e p r e s e n t a n t e De-
v a r i a s n casa. Se l e conoce p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a 
de f i b r i c a q u e l l e r a e n l a s o l a p a . , 
T h e F u l l e r B r u s h C o . o l C u b a 
H a n i a m de O é m e s 612 .—-Habana 
S U C U R S A L E S : 
CemsrneT.—Hetanxas.—Pinar del Rio.—Safas la firaade^— 
HabenA,—Santiago de Calía. 
I 




S I D R A C H A M P A G M B 
. G I O O M - A S T U R I A S 
T R E S V E C E S S I D R A , P O P ? S U C O L . O R . O L O R V S A B O R 
S E V/ E M D E E r i B O T E l _ l _ A S , M E D I A S V C U A R T O S 
u M I C O S R E C E P T O R E S : P E D R O i n c i _ A M v e o 
D A M A S T E L . M . 7 - 2 2 5 
l i t ó 
F A G I N A DUt'fc U1AK1U febrero Zü de 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ! m 
COTIZACION O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L POR MAYOR Y A L 
CONTADO EN L L DIA D E D E A Y E R , 11) D E F E B R E R O 
Aceite de oliva, latas de S3 Iba. 
quintal 
Aceite semüla de algodón, ca-
ja, de 15 50 a . . 
•Afrecho fino harinoso, aq. . . 
Ajos Caladres, moraaos, 32 
niancuernóu 
Ajos Ca.ipa.ires, bañólas. 32 
mancuernas 
Ajos la . 15 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal... 
Arroz Salgon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilia S Q. quintal . . 
.*.rroz Siatu Uarden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra 5 
por 100, Quintal 
.Arroz Siam Carden extra. 10 
por 100. ciuintal u 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a ; 
Arroz Valencia legitimo, qq.. 
arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq.. 
Avena blanca, quintal.. . •. . . 
Azúcar refino la . quintal.... 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado coriren«e, qq 
Azúcar cent. Providencia, qq.. 
Azúcar cent, corriente, qq . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15.50 a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, qq., de 33.00 Í? . . 
Café Centro América, qulrtal, 
de 35.00 a *• 
Café Brasil, qq. de 36.00 a . . 
Calamares, caja, de 9.50 a . . . . 
Cebollas l\2 huacales de 2.50 a 
Cebollas en huacales 
Cebollas cu huacales, gallegas 
Cebollas on huacales, 'sienas 
Cebollas c.i sacos, americanas, 
de 4.50 a 
Cebollas dftl país 
Idem Idem tn ristras . . ... . . 
Chícharos, quintal 
Fideos p;i/s, Quintal 
Frijoles nebros pteís, qq 
FrUsleo negros orilla, qq 
Frijoles negros arribeños, qq.. 
21.00 
Frijoles col>rados largos ame-
ricanos, quintal 
I Frijoles colorados chicos, qq.. 
16.00 ¡ Frijoles rayados largos, qq.. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal . . . . 
0.80 Frijoles blancos medianos, q. 
¡ Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.00 a . 
Frijoles blancos marrows Chi-
le, quintal, a . . . -
Frijoles blancos marrows ame-
ricanos, quintal 15.50 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 10.00 
Harina Je trigo según marca 
saco, de 10 a • 
Harina de maíz país, quintal.. 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, qq. de 19.50 a 
Jamón piarna, qq. de 29.0C a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal 
¡Manteca manos refinada, qq.. . 
! Manteca compuesta, quinta!.... 
3.20 i Mantequ'lla danesa, latas de V¿ 
2.65 j libra, quintal, de 72 a . . . . 
4,30 ' Mantequilla asturiana- ratis de 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 
Maíz argentino colorado, qq . . . 
Maíz argentino pálido, qq , . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal • . . 
Maíz del pâ O quintal . . . . 
Papas en l arriles 
Papas en sacos, americanas.. 
Papas en sacos, del país . . . . 
Papas en tercerolas, Canadá.. 
Pimientos españoles I j i caja.. 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, ae 40 a ^ . . 
Queso Patagrás media ciema, 
quintal 
Sal molida, saco 


















































V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
U N T O 
E n PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOa 
E N BORDALESAS. 
' „ CUARTOS. 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
Í I E I U E S P E C I A L } 
E N CUARTOS. E N H A R T O S , 
UNICOS AGENTES B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Reciben Ordenes: Almacén Teles. A-7180, M-7477. Lonja, Tel. A-5257. 
OfICIOS 4 8 , HABANA 




B.OO'Sardnas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7.00 a 7.50 
Sardinas, espadín, planas, de 
18 m|m, caja 5.00 
Tasajo surt'do, quintal.. . . . . 16.50 
5.00 Tasajo pUn.-a, quintal 20.50 
3.00 Tocino barriga, quintal . . . . 22.00 
5.25 Tomates españoles natura!, en 
6.00 cuartos, caja 5.00 
9.50 Puré en cuartos, caja 5.00 
9.80 Puré en octavos, caja 3.50 
8.75 Tomates natural americano ua 
8.50 kilo -Í-OO 
Sociedades Españolas 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
(Por nuestro hilo dilecto) 
ICERCADú GBANOS US CHICAGO 
Entregas fntoras 





Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Septiembre 
Mayo.. . . 





















DE LA HABANA 
L a A s o c i a c i ó n Canaria en G u a y o s . — S e c c i ó n de Sanidad Hijas de Ga-
l i c i a . — E l baile de la gracia en el Centro M o n t a ñ é s . — E l amor 
a la cultura de los de Monterroso y Antas de Ul la .—Mo-
mo en la A s o c i a c i ó n de Dependientes. — E l baile 
abecedario.—Otras noticias 
E L C A R N A V A L E N L A U N I O N C A S T E L L A N A 
ASOCIACION CANARIA señores Antonio Frade José Várela 
A la Delegación que la Asociación I Losada, del Tesorero señor José 
Canaria tiene establecida en el pro-1 García Calvo, y demás miembros 4e|reiiniói | ' qUe fué la mas aceptaba 
gresivo pueblo de Guayos, en la pro- la Junta Directiva, actuando el secre- de to^ag, góio nos faltaba relicita»* 
lEmiad-'García López, Presidente ge-
¡neral por j,cr de Autas acompaiki i o 
(de su graciosa y distinguida hija 
¡señorita Emilia Gaícía Ronco, que 
|se ha captado las simpatías de to-
do* lo»j asociados, por su amor hacia 
l l i instrucción en aquellos Ayu-ita-j 
mientos, entre los demás comensales i 
anotamos a los señores Jesús Vidal, j 
ul.mvel Fernández, Vice secretario; 
Manuel Diaz. Ramón Díaz, el Secre-
tario General señor Julio M. Porto, 
con su esposa señora Estrella Borre-
r.> iicurelle y su pequeño hijo 
de su Jir-smo nombre. Antonio Moa-
ré, J . José Fente, Antonio Castro, 
Ccr-stantino Porto, y ntros más cu-
yon n^mD'fs no recordamos. 
Muy cerca de las diez de la noche 
se dió por terminada esta segunda 
lebrar una espléndida fiesta teatral 
en uno de los principales coliseos de 
esta capital, de la que informaremos 
ampliamente en breve a nuestros lec-
tores: será en la primera quincena 
del mes de marzo. 







S|E. Unidos cable 
Unidor vista 
Londres calrle.. . . 
Londres vista . , . . 
Londres 'JO d|v . . 
Paris cable . . . . 
París vista 
Bruselas vista . . 
Kspaña ca'ol j . . . . 
Kspaña vista . . . . 
Italia vista . . . . 
Zurich visL» . . . . Hong Koii£ vista 
Amsterdam vista . 
Copennague vista.. 
Christianía vista 
Lstocolmo vista . . 
Moijtreal vista . . 
Berlín vista . . . . 
1 132 D. 













6 164 D. 
CENTENO 
Mayo.. . . 









Notarlos de turno 
1 Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cotización oft-
ciaUde la Bolsa de la Habana: Arman-
Ido Parajón y Pedro A. Molino. 
¡ Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sin-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
I Secretario Contadoi. 




EXPORTACION DE AZUCAR 















MERCADO S E '71 V E R E J 
MUEVA YORK, Febrero 19. 
Trigo rojo invierno 2.03 5 
Trigo duro invierno 1.99 i 
Heno de 24 a 25. 
Avena da 63 1|2 a 67 : |2, 
•Afrecho de 24 a 25. 
Manteca a 17.20. 
Harina de 9.25 a 9.75.. 
Centeno a 1.68 1|4. 
Crasa de S.Ofl̂ a 8.25. 
Maíz a 1.36 1|2. 
Oleo a 10 50. 
Aceite semilla de algodón 
Arroz Fancy Head de 7.75 
BacalsiT rtf 13.00 a 6.00. 
Cebollas de 1.90 a 3.00. 
Frijoles a 10.75. 
Papas do 2.00 a 3.50. 
10.62. 
a 8.5tr. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHÍCAGO. 'Febrero 19. 
Trigo roj,, número 1 a 1.92. 
Trigo número 2 duro a 1.84. 
Maíz número 1 mixto a 1.14 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
meinto de les apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fperon las si-
guientes: 
Aduana del Mariel: 7,000 sacos. Puer-
to de destino- Shanghai. 
Aduana 03 la Habana: 10,658 sacos. 
Puerto de destino: Liverpool. 
Aduana de Cárdenas: 10,000 sacos. 
Puerto de destino: New Vórk. 
Aduana d» Caibarién: 20.000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 31,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 16.000 sacos. 
Puerto de destino: New Orleans. 
Aduana •Je Cayo Mambí: 15,000 sacos 
Puerto de destino: New Orleans. 
vincia de Santa Clara, ha correspon-
dido el alto honor de inscribir, du-
rante el pasado mes de enero, el aso-
ciado más joven de la Institución. 
Fué este el afortunado niño Fran 
cisco Lázaro Pérez y Pérez 
entuíjiasta y valioso asociado el se-
ñor Enrique Pérez, y la señora Filo-
mena Pérez, ambos naturales de Ca-
narias, domiciliados en Neira, Che-
nique barrio perteneciente a la ex-
tario señor Julio M . Porto . 
Con Un gran número de asocia-
dos sobresaliendo los "del Ayunta-
de todas. Sólo nos 
a los de Monterroso, por su acierta 
al h&cer un colegio donde pueden 
asistir más de trescientos niños al 
miento de Monterroso, a pesar de ser!migmo y a lo3 de Antas declamamos 
la minoría en la Sociedad. Después 
hifo* d'el1 (l0 leída el acta de la junta anterior 
y el Informe de la Comisión de glo-
sa que fueron aprobados por unani-
midad, tomaron posesión de sus car-
gos los señores que han sido electos 
para ocupar la mitad de los cargos 
que cesaron en la junta directiva, 
presada Delegación de Guayos don-|8iendo aclamados con grandes aplau 
de radican numerosos elementos dejaos 
reconocidos mA-ecimientos ú la Aso-
ciación Canaria por cuyo engrande-
cimiento y progreso luchan constan-
Honor a quien honor merece. 
MOMO E X E L C E N T R O .DE D E P E N -
D I E N T E S 
L a temporada carnavalesca con sus 
risas y cascabeles se aproxima rápi-
damente y I03 preparativos para los 
bailes de disfraz son generales en 
la ciudad. 
No hay hogar que no esté en acti-
vidad artística y de alborozo. 
L a Asociación de Dependientes del 
Correspondiendo el turno a la u2-
signación del lugar donde se han 
de fabricar las casas escuelas en' los 
temente. respectivos Ayuntamientos, proce-i Comei-cl0' V0* m*dl0 de ^ prestigio-
L a inscripción de este tierno in- dieron loa de Monterroso a la quel sa Sección de Recreo y Adorno se 
fante se efectuó a los veintiún días1 a ellos correspondía,h abiendo di-! aPresta también a organizar su tem-
de su nacimiento habiéndole presen- ferentes criterios respecto a su em-| Poradá carnavalesca con la celebra-
tado como socios el señor Manuel plazamiento, y después de exponer| ción de bailes de disfraz en todo 
Péiez activo Secretario de aquella!cada uno de sus asociados su opi-1 tiempo lucidísimos. E l activo y ama-
Delegación. Inión presentó el asociado señor Je- ble Presidente de la Sección, don 
Constantemente se están recibien-l8ús Vidal, Ja proposición que si losj Jesús Gandarillas, ha tomado, en 
do en las Oficinas generales de la M̂ 6 Monterroso acordaban hacerla en i unión de la Sección cuantas medi-
importante Asociación Canaria, en 61 kilómetro 2 de la carretera de 
esta capital, boletas pavra la inscrip-'Monterrosp a Lueo. regala a la so. 
ción ce asociados de muy corta edad i ciedad Ia cantidad de 200 pesos, 
lo que evidentemente demuestra el Comprometxendose_ a hacerlo en el 
término de un ano, regalando ade-
más el plano y el terreno para el 
mismo, bajo escritura pública como 
lo marca tal reglamento, coprome-
, tiéndese que si la Sociedad acuerda 
cm el ideal que sus excelsos funda-jdar la cantidad de 1.500 pesos, hace 
aom concibieran, así como el pa-¡Una casa que representará un va-
3 y sagrado amor que la co- lor de 20,000 pesetas- según lu co-
rrespondencia de uno de los delega 
UNION M U R E N S E 
Lista de donativos recibidos pa-
ra la suscripción que lleva a cabo 
esta sociedad, a favor de dos niños 
inválidos, residentes en Muras, que 
no tienen brazos ni piernas, llama-
dos José y Genoveva Pampillo Per-
nas: 
Suma anterior . . . . . ?457.73 
ACCIONES Y RE( 
LEGALES 
BOJ 
verdadero arraigo que esta Institu-
ción ha logrado alcanzar por sus 
buenos servicios y elevados fines que 
persigue en su rápida evolución ha-
lectividad inspira a sus asociados 
Nuestra más sincera felicitación a 
la Asociación Canaria, y muy espe-
cialmente a los padres de tan sim-
pático niñito al que deseamos todo 
género de venturas, felicitación ex-
tensiva a la Delegación de üuayos. 
das son necesarias para que el pri-
mer baile de carnaval que la Asocia-
ción celebre y que se efectuará en 
la noche del próximo domingo 2 2 del 
actual resulte superior, brillante, 
magnífico y a la altura de los me-
jores de la población. E l artístico de-
corado de la puerta principal del Pa-
seo de! Prado está ya al terminarse 
por hábiles pintores escenógrafos y 
la orquesta encargada de los baila-
bles prepara la confección de los 
E l maestro Zerquera 
dos en el mismo, que existe en secre P 1 , 0 ^ ^ 3 - ^ niaesir10 ^ T . « •arfa 1 echará el resto, como vulgarmente se 
Maíz númtro 2 amarillo a 1.22 1|2. 
Manteca a 14.95^ 
Avena número 1 blanca a 56 l;2. 
Costillas H 15.87. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.55 1|2. 
Cebada do 0.92 a 0.99. 
taría 
Los asociados de Monterroso vien-, 
do que no había nadie que hiciera! f . 
i dice. E l danzón L a "Virgen de Re-
£AS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Febrero 19. 
Las papas blancas de Wísconsin. en 
sacos, se cotizaron de 1.1Ó a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 2.50 a 2.65. 
HIJAS D E G A L I C I A 
Relación nominal de las personas 
designadas para formar la Sección de 
Sanidad: 
Sres. Manuel Vicente, Maximino 
Matalobos, Manuel Sánchez Pérez., 
Antonio Requeijo, Jesús Cubas LÓ-I !nfo.rman<l0 el Presidente que se'rún 
pez, Manuel Docal, Víctor Cabo Ló-
pesí; Manuel Fernández, José Fernán-
dez, José Giraldez, Miguel Barros, 
Fermín Llousas y Cándido Requei-
jo.—Sras. Andrea López viuda de 
Ares, Angela Guitian de Maneiros. 
Matilde Paz de Bilbao, Simona Sar-
riiña Ruiz, Efigenia González de Ma-
talobos, Matilde Díaz y Mercedes 
'Díaz.—Srtas. Asunsión Vázquez, Ro-
bustiana López, Carmen Alonso, E l -
vira García Martínez y Leonor Ló-
pez. 
mejor proposición, acordaron por 
unanimidad hacerlo en *el sitio por 
él indicado y con el resto que le per-
tenece al Ayuntamiento, se empieze 
la fabricación de otro en San Pedro, 
aaí lo aprueba la junta con una sal-
va de aplausos para el Sr . Vidal . 
A continuación procedieron los de Das feminas más elegantes, bellas y 
Antas de Ulla, a designar el de ellos,! gráciles de la sociedad están prepa-
do. 
E l reinado de Momo será espíen 
doroso en los salones amplios y fres 
quisimos del Centro de Dependien- Fj0j 
tes. E l domingo próximo, primero 
de Carnaval, inaugura Momus, Co-
mus y Protens su divertido reinado. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E SEGUROS " L A 
" C O M E R C I A L " 
JtNTA GENERAIi DE ACCIONISTAS 
CONVOCATOKIA 
Se cita por este medio a los seño-1 oficina de la Compañía, al tiempo de 
it.s Accionistas de esta Compañía, pa 
ra la sesión ordinaria que celebrará htí 
•Uinta General, a las cuatro de la tar-
de del día 27 de Febrero de 1925. en 
.1 Edificio del Banco Comercial df Cu-ico DIARIO D L A AIAKINA 
1.a. calle de A?uiár numero 73. Se re-1 presente en la Habana 
horrtenzar la sesión, en 1« cual se tra-
tarán cualesquiera asuntos fjue sean 
debidamente propuestos. 
Y para J5U_publicación en el periódl-
expido la 
a diez y nue-cuerda a los señores Accionistas quel ve dfí Febrero de mil novecienio¿¡ velñ-
con arreglo al artículo Diez de los Ks- te y cinco. 
presentar los tí- Armando Rosales. fatutos, tendrán que 
tu los de sus respectivas, acciones en la Secretario. 
3 d 20 
C o n i p a n í a N a c i o n a l k P e r f u m e r í a , S . A . 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo lo ordenado po*" el 
Consejo de Directores de esta Com-
pañía y de acuerdo con lo previsto 
en el Artículo 23 de los Estatutos, 
se convoca a todos los señores ac-
cionistas para la Junta General Or-
dinaria que se celebrará en sus Ofi-
cinas, Calzada de Máximo Gómez 
No. 320 a las fios de la tarde del 
Sábado 28 del coriente mes de Fe-
brero, con el objeto de proceder a 
la renovación parcial del Consejo de 
Directores y al examen, discusión y 
aprobación del Balance del afio 1924 
y demás particulares comprendidos 
habían acordado en la reunión par 
ticular celebrada el 12 del corrien-
te acordaron designar dos sitios, 
uno en Vir i y otro en Santiago de 
Reboredo, sometiendo los dos a la 
suerte p"ara saS^r el que ha de fa-
bricar primero. No conforme el se-
ñor José García Sabariz, explica a 
la Junta que en vista de que los de 
Monterroso aceptan ia mejor propo-
sición, favorable a los intereses dé 
la Sociedad, él ofrece la cantidad de 
Ilecoloctutlo por el señor 
Cai'ballal 
Antonio Villapoi . . . . 
T . Virsida y Hno. . . . 
Una devota del Corazón 
de Jesús 
Ibáñez y C» 
Domingo González . . . . 
Enrique García . . . . 
José López 
Pablo Zapata 
Miguel Edo . . . . . . 
Jorge Recalt . • . • • 
Jpsé Vázquez . . . . . . . 
Joaquín Puig 
Ramón Rodríguez . . . . 
Emilio Alvarez . . . . 
Francisco Castaños . . . 
Julio García 
Adolfo Grande 
Eugenio Fernández . . . 
Agustín Prado . . . • • 
Joaquín Elizalde . . . . 
Serafín Pérez . . . . . 
Manuel Astorga 
Manuel González . . . . 
Lorenzo Fernández . . . 
Marino Alvarez . . , . 
Un Catalán 
Antonio Méndez Carballás 
Oscar Méndez Carballás . 
Horacio Moure . . . . 
Javier González . . . . 
L a niña Vlctoriana In-
clan 
E l niño Manolito Selgas 
Manuel Ronco 
Manuel Leira 
Francisco García . . . . 
Francisco Pazos . . , • 
José María Rivas . . • 








Ramón Gómez Vázquez . 
José Martínez Román. . 
Gabino Rodríguez . . . 
Sixto Martín . . . . . 
Domingo Ramírez . . . 
Manuel Montero . . . • 
Agustín González 
rando ya sus trajes. Habrá colom-
binas, dóminos, andaluzas, holande-
sas, valencianas, jardineras, etc., en»3^ujigta Garcia 
hermosa cantidad. Las comparsas se- serafín García 
rán compendio de buen gusto. 
Bien venido sea el Carnaval con 
su derroche de alegría y buen hu-
mor. 
F I E S T A S A B E G E D A R L I S D E CAR-
N A V A L 
Podemos anticipar a nuestros rec-
500 pesos y el terreno suficiente pa-l tores que además del gradioso bai-
ra la instalación del mismo, regala-i le que tendrá efecto el próximo jue-
en el Artículo 35 de los Estatutos 
Para tomar parte en la Junta los 
tenedores de acciones al portador i patrocinado por bellísimas mujeres, 
deberán depositarlas en las Oficinas" 
E L B A I L E D E LA GRACIA D E L 
( E X TRO MONTA.v ES 
Lo hemos dich0 siempre. Ape-
nas anunciamos díus pasados que 
este brillante Centro había acorda-
do dar un baile de socios en el pró-
ximo Marzo en los salones del Cen-
tro Castellano, cuando nos comuni-
ca el señor Portugal, simpático se-
cretario que momentáneamente ha 
despertado un gran interés en loh 
elementos de la Colonia Montañesa. 
Dice también que noche tras no-
che llaman por teléfono Innumera-
bles señoritas pidiendo datos del bai 
le. 
L a Sección de Prensa de esta co-
lectibtdad a petición de un grupito 
encantador de damltas ha acordado 
llamar a dicha fiesta B A I L E DE L A 
GRACIA, con que actualmente le es-
tán denominando ya. 
Caras banitas, sonrisas y amor, ci 
ta de 
ma musical y orquesta magnífica, 
todo convida a bailar en este atra— 
vente futuro B A I L E D E L A GRA-
CIA que el Centro Montañés celebra 
rá en los coquetones y artísticos sa-
lones de Castilla. 
Muchos más informes y bellas no-
ticias daremos para tener al corrien 
te a la Colonia Montañesa, de los 
preparativos de este hermoso baile 
dos, en su aldea por ser de tanta ne 
césidad como en cualquier de los 
lugares designados, por la mayoría. 
Como éstos últimos no estaban con-
formes con ¡o manifestado por -y, s.-
ñor García Sabariz, han hecho todos 
ves 26 del actual en el Hogar Abece-
dario, se celebrarán durante la pre-
sente' temporada carnavalesca otros 
varios. 
E l sábado 7 de marzo se llevará 
a cabo un extraordinario baile de 
los esfuerzos sobrehumanos para que pengi5n> única y exclusivamente pa-
ño prosperase esta proposición a pe-ira log señores asociados, con gran-
sar de ser un beneficio a la Socie-¡ des sorpresas, obsequios de los ob-
dad de cerca de 1.000 pesos jetos de inestimable valor, distribu-
oión de pitos, matracas, serpentinas, además de los del señor Sabariz, 
también el señor Emilio García Ló-
pez,' regalaba otros doscientos pe-
sos, que como antes decimos se acer-
caba a un promedio de mil pesos en-
tre el efectivo y el terreno. 
Sobre este particular tienen la 
palabra los señores de la mayoría 
que sólo por ese medio pudieron 
llevarlo para el sitio arriba indica-
do, pero sin representar beneficio 
alguno para la Sociedad, E n vista 
de que las tantas veces nombrada 
mayoría estaba en haberlo como te-
nían acordado en la reunión particu-
confetti, etc. entre la selecta concu-
rrencia. 
E l baile social se celebrará el 
miércoles 25 del mismo mes de mar-
zo con los atractivos que saben ro-
dear a estas fiestas I03 entusiastas 
abecedarios. 
Además, existe el propósito de ce-
Antonio López . . . 
Esteban León . . , 
José del Río . . . . 
Pedro Linares . . . 
José Martín . . . . 
Juan García . . . . 
Evaristo Menéndez . 
Vicente Sotillo . . . 
Benigno Moro . . . 
Manuel Alvarez . . . 
Alciblades Pérez . , 
Bautista López. . . 
Justo Estévez . . . . 
Francisco Iglesias . . 
Manuel Guitián . . . 
Joaquín Góngora . . 
Francisco Bautista M. 
Antonio Vázquez . . 
Manuel García . . 
Guillermo Cuesta . . 
Francisco Plñeiro . , 
Alfonso Fompier . , 
José Piñeiro . . . . 














































































(EN 1.0 JIUICIAL y LO ÍB» 
TIIATI\0) 
* por el doctor 
AND l;ES SEGUKA CABRru 
La Bibliograiin JurldicaoU 
ba de .enriquecerse con una nun 
de verdadera utilidad prácticTv 
para loa señores UrofealnnaJ 
también para todas aquellasij 
que tengan necesidad do háca ¿3 
derechos ante los Tribunalei M 
cia. 
La nueva obra del doctor Sita 
brera enseña, marca, determSS 
cisa la ACCION cjerciUMc J 
demanda del restablecimiento (iH 
recho que ha sido lesionado, ta 
lo Judicial como en lo AdminlS 
exponiendo el tiempo y la autorii 
los RECURSOS que se han d» j 
cer por la dt-negación de aqufll» j 
quier otro motivo procesal 
La obra ACCIONKS Y HECCR-i 
SOS MOCAMOS forma un \o- I 
lúmen cu 4IJ. mayor esmere- | 
damente Impreso t-n magnt. i 
í'ico papel ''Antique-' y con a-1 
ráete res claros. Precio del ] 
ejemplar en rústica > 
Ln misma ubra encuadernad» < 
en media pasta. . . . . . 
La misma obra encuadernada tn 
pasta valenciana. . . . 
ULTIMOS XiIBKOS KECIBnX 
MANUAL DKL AGRIMLNSOK 
Y DEL PERITO TASADO! 
DE TIERRAS, por el doctor 
Andrés Segura Cabrera. Bsti 
obra comprende todo cuanto 
conviene saber al Agrimensor 
Perito tasador de tierras en 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría. Trigonometría, Topogra-
fía, Agrimensura general, Ni-
velación, AKiimensura cuba-
na. Xrabajos de gabinete. Ta-
sación de tierras, fincas y fru-
tos, conteniendo también iiu-
merogas tablas de equivalen-
cias, trigonométricas, de La-
titudes y Longitudes, Loga-
rítmicas, etc. Esta oora sus-
tituye con grandes ventajaB a 
la tan celebrada obra d« 
Agrimensura Legal de Fichar-
do, por contener todo lo de 
ésta más modernizado e In-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica. . . • 
MANUAL DEL ("ONSTLJCTOB 
DE MAQUINAS. Obra publiea-
da en alemán bajo la <1'ríf' 
ción del Profesor H. Duboei. 
con la colaboración de ios mw 
distinff'uidoH ingenieros me-
cánicos alemanes. Tradiiccion 
directa del alemán c Ilustra-
da con infinidad de grabaao» 
Intercalados en el texto. 
Temo II . Contiene: í"913 
nes de producción de ^P?'-
Máquinas motrices y 0Peri°'' 
ras de movimiento reciiii"*" 
alternativo y circalar conu 
nuo. Bombas y compresoi" 
de otras formas. APr^ y0. 
miento del calor Perai5°;(,),n. 
lantes y reguladoras con" _ 
sadores. Tuberías. "â "1' 
elevadoras. Máquinas uerr* 
mientas para trabajar ^ 
metales. Electrotecirta. 1 
luminoso tomo en 40. 
dernado en piel. • • . lum. 
NOTA. También tenemo» ^ 
piares del Tomo I, ^ 
importante obra. RrSCA Y 








N O T A : — E n la publicación ante-
lior, dejó de consignarse, prr error 
de imprenta, P1 nombre del señor 
LA POESL. 
JUGLARES. AspeCt--^ 
Historia literaria y.^"^ 
de Espafia. por B. * 
Pidal. 1 tomo en «o. eiee 
mente encuadernado.. 
SAN KHANES; O ^ A ^ 
LA HISTORIA ^ 
YENDA V EN *V p 'V, 
Obra escrita por «1 ^am, 
riño Facchinetti. IUJOP^ I 
impresa y « ^ ^ y ^ r a b e 
trada con ' ^ ' " j f tLto ^ 
intercalados en el te -̂yor 
I. 1 volumen en en 
josamente encuadernado^ 
la con planchas en 
oro y colorea. . gĝ gAC 
ANALISIS DE LAS 





^ I f ^ fus" Teif. ^ 
José Franco 







sus donados al seno 
la Unión Mu'cnse, Ŝ n 
Habana. 
de la Compañía, que exped*íá el co- HIJOS D E MONTERROSO Y ANTAS 
rrespondiente resguardo, quedando 
cerrado el libro de traspaso d© ac-
cionas nominativas durante los diez 
días anteriores a la celebración de 
la Junta. 
enamorados, hermoso progra- cedi5 a lo ellog deseaban por 
le o «airnífica.1 n0 tenei: otro remedi0 puest0 que so. 
bre este particular nada determina 
el reglamento social, y puestos los 
dos nombres uno en cada papel es-
tos fueron colocados en una urnai 
que al ete^tr» se preparó.Correspondió 
el primero al que ostentaba ei nom-« 
bre de Vlrln, sacado por la niña de 
tres años Luisa García Camero, hijaj 
del estimado compañero señor José 
García sabariz, con lo que se dió 
por terminado este asunto. 
E n reconocimiento de Justicia que 
D E ULIyA \ - • I le hicieron los de Moníerroso al se-
En la tarde del domingo último ¡ñor Vidal por acordar hacer el cole-
celebró esta prestigiosa sociedad su gió en el sitio por él designado, invi-
última junta general, que con carác-itó a todos los socios del mismo 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U f l 
i 
Habana, Febrero 16 de 1925. 
C A R L O S A L / A C A R A Y 
Secr.ltario. 
C1707 3d-19 
i ter de estudiar el vasto plan de fa-
1 fricación de las casas escuelas, ve-
nía celebrando 
Presididos por su bien querido 
presidente señor Emilio García Ló-
pez, al que acompañaban los vlces 
Ayuntamiento para celebrar el ¡.riun 
fo con una gran comida que mejor 
pudiéramos designar banquete, ser-
vido en el hotel Habana, a domlo 
se dirigTferon desde la Secretaría. 
Siendo invitado de Hónor el señor 
Por este medio se avisa a los señores prestatarios de este Banco Q116̂  
primero de Marzo próximo vence un semestre de anualidades e intereses 
préstamos. ^ ^ 
Los pagos tendrán que ser hechos en efectivo o en cheques de este ^ 
rritorial de Cuba y podrán efectuarse todos los días hábi es de 9 a. m. a 3 
ceptuando los sábados que sólo podrán hacerse de 9 a 12 m. en las Oficina . 
Banco, Amargura, número 1, esquina a Mercaderes. 
ANTONIO SAN MIGUEL, P r ^ ' l 
c 
A ^ O x c i n D U R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1925 P A G I N A T R E C E 
| M ) 0 D E M M B I O S 
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. I 'cuda ."Zxtfrior 4 1¡2 por 100 1D49.— 
[ Cierre 9J. 
j Oeuda UxU-rlor 4 1|2 por 100 1924.— 
t IIOTre i. f i : . 
Cuba R á i i r o a d 5 por 100 de 195S.— 
A l t o 8u V|>; bajo 85 3,4; cierrc,85 3|4. 
Havana i ^ . i^ous. 5 por xUU de ISaJ. 
-Cicrru 93 314. v 
BIT B A B E A S 
30LSA DE JCAUBID 
BONOS E X T R A N J E R O S 
relTBSVA YORK, Kebrcro 19, 
Ciudad de Burdeos, (J por lOO de 1919 
A l t o 84 1 J; l.ajo 84 1|2; cierre 84 112. 
Ciudad <ÍL- Lyon, «j por luo de 1919.— 
A l t o 84 3|S; bajo 84 1|4; cierre 84 S i l . 
Ciuuad Q« .Marsella, t> pv.r "»o 1919. 
— AHu o i Lj2¡ bajo 84: cierre ~S4 1|2. 
i tfitkipréstiiü au nián doi 7 por loo do \1919. — A l t d 95; bajo 91 5¡8; cierre 
¡91 7|8. % 
• B t b p r é s t i t o f r a n c é s d<l 7 por 100 de 
1949 .—AltJ ^0 7¡8; bajo 90 114 • cierre 
90 3 | l . ' ' 
Empres ta J ho landés , del 6 por 100 de 
1904. — A l i e 103; bajo 102 7 S; cierre 
impres:. i.o argentino dei 6 por 100 
de H»uí .—Alto 9tí 1|2: bajo fti 114; cle-
rrr 90 3|8. 
ISn ip r^ iHo do Chile de! 7 por 100 de 
1942. — A l t o 101; bajo loo 314; cierre 
101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia. 8 por 
10o de 1951. — A l t o 101; bajo 100 314; 
cierre 101. 
| M A N I F I E S T O S 
D i a r i o de l a M a r i n a 
68 
bren-
cloues del día fueron 'as 
»0L3A ¿ E B A B C E I . O ^ « 
L A V A , Febrero 19. 
^ íar üe cptlsó a 7.01.. 
BCI3A » E P A R I S 
i Febrero 19. 
tgeeio., estuvieron hoy Irregula-
„ d,i ; por 100: 48.30 f r s . 
R-. '^brc Londres: 91.40 f r a . 
l) por 100: 57.75 f r s . 
cotizó a 19.31 f r s . 
V A E O t E S AZUCAREROS 
N ü ] !VA i ' >«K, Febrera W. 
\ American yugar Rol in lng . — Ventas 
WjBO».—Arto 03 112; bajo 02 118; cierre 
«•'ii'ari American Óugar Co. — Ventas 
1.700. — A. to 32; bajo 31 5:8; cierre 
31 5|8. 
<.'nba Cano 8ugar: sin cotizar. 
Cüpa <.'an - S u g a r , ijrcferidas.—Veto-
tas 2.400. — A l t o 60 lU; hujo 59; cie-
rre 59, 
Punta Alo/jre Sugar Company.—Ven-
tas 000. — . \ ; i o 42 IfJ ; bajo 43 114: cie-
rre 42 114. 
M A N I F I E S T O 20S1—Vapor america-
no H M . F L A G L E R , c a p i t á n Towles, 
procedente do Key Weat, consignado 
a K . L . Brannen. 
A r m o u r y Co: 27,397 kilos manteca. 
« S C B Í A W A : 1 " " 1 2:'216 ÍDERA IDEM-
L . t í .Agu i le ra : 500 sacos barro . 
l a r r u e l l y Co: 920 sacos cemento. 
V . . Hoyos y Co: 920 Idem Idem. 
Cenoral E lcc t r l ca l y Co: 1,152 bu l -
tos, tubos. 
F á b r i c a de Hie lo : 1,000 sacos ceniza. 
J . V . F e r n á n d e z : 4 cajas efectos. 
«-. Mar ino: 2 bultog barras . 
Ivodriguez Unos: 2 cajas accesorios. 
« . Ramos: 31 bultos efectos. 
J . Alvarez l i nos : 4 cajas idem. 
J iménoz y Co; 59,412 botellas. 
l -ábr ica de hielo: 1.200 sacos ma l t a . 
Purdy H : 82 huacales tubos . 
B . R o d r í g u e z : 15 tanques. 
Hershey Corp: 32 bultos idem. 
Crusellas y Co: 37.306 kilos grasa. 
Pelleya Hnos: 25.582 ki los carbdn. 
Cuban Por t land Cemcnt: 1.200 ata-
dos duelas. 
Mooro Moore: 170 bultos soda y ce-
niza. % 
E. W . Mi les : 2 autos. 
Ford Motor : 7 Idem. 
L . B : ROBR: 8 Idem 
C o m p a ñ i a M . Centra l : 34,636 ki los 
acido. 
Central Santa Catal ina: 1 carro y 
accesorios. 
MANTl IESTO 2082— Vapor e spaño l 
ALFONSO X I I . c a p i t á n Gibernau. 
, procedente de Tampico y escalas, con-
| signado a M . Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
M4 González y Co: 343 sacos gar-
banzos . 
Z . H : 300 idem a e f é . 
Cónsu l do Méj ico : 10 cajas mues-
t ras . 
BOLSA SE LONDRES 
gg. Febrero 19. 
•Idados por dinero: 68 1|4V 
i H*vaiia Ra ihvay¿ 90 l | 2 . 
bllty Británico dei 5 por 100: 
fetito Británico del 4 1|3 por 
Hcy 
I0K0S SE L A L I B E R T A S 
A TORK, Febrero 19. 
^Ud 3 12 por 1U0: A l t o 101.26; 
111..:. cierre 101.23. 
u i por IOU: sin cot izar , 
o I por 100: sin cotizar. 
| i J t por 100: A l t o 101.27; 
.Í3. cierro 101. 23. 
jido 4 1¡4 por 100: A l t o 100.30; 
IM.l'S; cierre 10U.28. 
ro i I >4 por 100: A l t o 101.13; 
í í l . l i ; cierro 101.11. 
to 4 114 por 100: A l t o 101.28; 
• l . ¡4 ; cierro 101.27. 
S. Treasury 4 por 100. A l t o 
; baj} 100.30; cierro 100.30. 
J. Trtasury 4 1|4 por 100. A l t o 
; tajo 104.26; ciecre 104.27. 
f. Te*, and Tel Co. A l t o 97 314; 
I 112; cierre 97. 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s 
I m p o r t a d o r e s d e V í v e r e s d e 
C a m a g ü e y 
E n l a t a r d e de l 15 del mes ac-
t u a l y en A s a m b l e a Genera l cele-
b rada a l efecto, t o m ó p o s e s i ó n la 
D i r e c t i v a electa pa ra a c t u a r d u r a n -
te e l a ñ o de 1925 , y que a c o n t i -
n u a c i ó n se expresa : 
1 P r e s i d e n t e : S e ñ o r M a t í a s I b á ñ e z . 
V i c e : S e ñ o r Rafae l A . G a r c í a . 
S e c r e t a r l o : S e ñ o r A n g e l P e ñ a . 
V i c e : S e ñ o r J u l i á n B a r c i n a . 
T e s o r e r o : S e ñ o r C r i s t ó b a l P é r c a . 
V i c e : S e ñ o r F é l i x G i l . 
V o c a l e s : s e ñ o r e a M a x i m i n o Ro-
d r í g u e z ; J o a q u í n A t i e n z a r ; M a x i m i -
no P o r t i l l a ; J e s ú s C a l v o ; A n g e l 
( . ' ampol lo ; M a n u e l S á n c h e z ; Car los 
J . A c o s t a ; J o s é M o u r e . 
L e deseamos e l m a y o r é x i t o en 
sus gest iones a l a expresada Di rec -
t i v a . 
TALORES CUBANOS 
A YORK. Febrero 19. 
registraron las siguientes co-
a la hora del cierre para los 
janes: 1 
üxlerior 5 1|2 por 100 1953.— 
K bajo 98; cierre 98. 
Citerior 5 por 100 de 1949.— 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el rneroado flo New 
York, se co t izó el a lgodón como sigue: 
Marzo 24.37 
Mayo 24.74 




Enero (1926) 24.64 
M A N I F I E S T O 2093—Vapor america-
no GOVERNOR COBB. c a p i t á n Phe-
lan. procedente do Tampa v escala, 
oonsignado a R . L . Brannen. 
DE K E Y "WEST 
American R . Express: 20 bultos ex-
press. 
A . R í o s : 14 cajas pescado. 
M . Torres: 5 idem ld«ni . 
C o m p a ñ í a Cubana do Pesca: 3 I d . 
í d e m . 
M A N I F I E S T O 2094—Vapor america-
no J . R . PARROTT, c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlf t Co: 1515 cajas mantet iui l la , 
80 idem aves, 41577 ki los puerco 
González y S u á r e z : 27,216 Idem man-
teca. 
Cudah>- Packlng: 50 tercerolas, 125 
cajas manteca. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesoa: 110 
barriles pescado. 
K I S C E L A r f i i A : 
A . S u á r e z : 2 cajas planchas., 
A . M a r t í n e z : 1 caja tej idos. 
R . Menéndez : 1 Idem idem. 
Bengochca y Pd-rcz: 27 cajas calza-
do. 
M . Robalna: 93 cerdos. 
Lykes Bros: 14 2 idem. 
Har te r Bros : 271 Idem. 
J in iénez y Co: 65,826 botellas 
West Indio OH: 23,632 ki los aceite. 
J . M . F e r n á n d e z Co: 539 piezas ma-
dera . 
W . K . Ucndorson: 66 bultos l l an-
tas . 
Cuban A i r P: 5 Idem materiales . 
Langer Motor : 1 caja acero y ac-
cesorios. 
Garcia y Hno: 3 idem i d é m . 
Rodr íguez Hno: 8 Idem idem. 
V r l i l l a López y Co: 7 cajas hule . 
' M . López y Co: 5 idem tej idos. 
Juello y Sbrino: 4 Idem Idem. 
Huer ta y Co: 4 Idem idem. 
J . L . Stowers: 25 idem m á q u i n a . 
J . Z . Hor te r : 6 Idem accesorios, 
i I ndus t r i a l Machincry : 6 Idem maqui-
naria . 
Coca Cola Co: 18 cajas ex t rac to . 
C. F . Lahuer: 2 cajas almanaques. 
Red. Seal y Co: 24 cajas calzado. 
Aramburo Tarango: | idem tejidos. 
Armour v Co: 1 bul to efectos. 
Threal Elect r ica l y Co: 4 bultos ac-
cesorios. 
Emlle Lecoura: 1 caja extracto. 
M . Casi l lo: 2 cajas f e r r e t e r í a . 
L íqu ido C a r b ó n i c o : 4 bultos maqui-
nar ia . 
F . Cabarrocas: 2 cajas m á r m o l . 
J . Ul loa y Co: 2 autos, 4 bultos ac-
cesorios. 
L . B . Ross: 17 autos . 
M . Lamadr id : 1 caja cuero. 
Santa Luc ia Prats: 1 Idem :dem. 
L i b b y M . L l b b y : 1 caja efectos. 
No marca: 1 Idem Ic^eia. 
Cuban Telephono Co: 17 bultos ac-
cesorios . 
Arel lano y Co: 6 Idem tubos. 
E . Clarkson: l caja acero. 
M , Gómez : 44 bultos alambre. 
Lobe l l Co:l C: 1 caja f e r r e t e r í a . 
R . Supply y Co: 150 huacales col-
gadores. 
Merson C. P . : 51 bultos accesorios. 
S O C I E D A D ANONIMA 
! De acuerdo con lo que p rev iene e l 
¡ a r t í c u l o 20 da Jos E s t a t u t o s Socia-
les y de o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te 
i de esta C o m p a ñ í a , c i t o po r este me-
' d i o , a los s e ñ o r e s acc ion is tas de l a 
; m i s m a , pa ra la j u n t a g e n e r a l o r d i -
! r . a r ia que h a b r á de ce lebrarse en e l 
e d i f i c i o socia l , a las c u a t r o de la 
l a r d e , d e l d í a ¿ 8 d e l a c t u a l . 
Habana , F e b r e r o 17 de 1925 . 
E l Sec re ta r io , 
M a n u e l A B R I L O O H O A 
1 0 d 19 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
F . X F O R T A C I O N D E AZI C A I : 
I Z A F R A 1924-19C5. S E M A N A T K B R E K O 14 1925 Y COMPARACION CON 1923 24 
1922 23 
T O N E L A D A S 2240 L I B R A > 
1924 25 1323 24 1923 23 
T o t a l I g n a l fecha 
Semana a la fecha 1924 1923 
Puertos a l Norte do Hateras. . . . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas, C i ty & Hous ton . 
Sirvannah . . w . 
Puntos Inter iores . E. U. „ m , . m 
C a n a d á . -
Reino Un ido . . . 
Francia , - M . *. 
E s p a ñ a e Islas Canarias . . ,.: , ,„ 
(Otros p a í s e s do Europa 
¡Méjico, las A n t i l l a s y Sur A m é r i c a . 
J a p ó n y China. .4 . .. 
. A u s t r a l i a . . . . . . . i „. . . . , , , . 
Eg ip to , etc.- . n H . t . . . . .. 


































E N I i A B O L S A 
Comp. Vend. 
155.168 70S.015 f.og.fiifi tV'.V, 
H . A H I M B L Y 
Banco Nacional « . ••• Nomina l 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . con 
oí 5 por 100 cobrado . . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , con l a . y 
2a. 6 por 100 cobrado . . Nomina l 
Banco de Penabad. . m . . Nomina l 
Nota.—Estos t ipos de Bolsa son para 
lotes de ü.oiO pesos cada uno. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compfnsaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a ) 4 . 9 3 2 , 2 7 9 . ¿ 5 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 








Deducida? j >>T el proceUiiulcnto s e ñ a l a ' 
do «a ti Apartado Quinto del 
fiecreto 1770 
C á r d e n a s . . 
Sagua . . . . 
Manzan i l l o . . 
2.518894 
v - • •( 
S.518741 
A N T I G U A 1 » P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
C A M I O N E S " R E N A U L T " 
Se v e n á e n nueve camiones de la acrel i tada marca R E N A U L T 
completamente nuevos y equipados de 3J/$ toneladas . 
In fo rma de precio y c o n d í c i c n e » el sefior A n t o n i o F a t c f l ^ 
M u r a l l a 55 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z M e n a y F a l c o n Azucare ra & . A> 
C XiCt Alt 6 d 11 
D e s e a m o s c o m p r a r t i e r r a s a d i c i o n a l e s v í r g e n e s p r o p i a s 
p a r a c u l t i v o . D e t a b a c o , a z ú c r r , f r u t a o t i e r r a s c u l t i v a d a s . 
E s c r i b a n d a n d o i n f o r m e s , t a m a ñ o , a q u é C e n t r a l e s t á 
p r ó x i m o y p r e c i o . S u i t e 7 0 8 , 1 5 P a r k R o w , N E W Y O R K , 
20 
P E Ñ A Y V E G A W . 
TELEGRAFO "PELLON" 
A R T A D O 4 0 S 
E F O N O A • 31 4 S 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O y T 7 1 R E Y 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S " L A M E R C A N T I L " 
De orden del s e ñ o r P res iden te y c u m p l i e n d o acue rdo de l a J u n t i 
de D i r ec to re s , se c i t a a los acc ion i s tas pa ra l a J u n t a Gene ra l o r d i n a r i j 
que h a b r á de ce lebrarse e l p r ó x i m o d í a 27 de los co r r i en t e s a las cua 
t r o y m e d i a de l a t a r d o , en <-I loca l que ocupa l a O f i c i n a C e n t r a l d> 
esta C o m o a ñ í a , ca l l e de A m a r g u r a n ú m e r o 34, ( a j o s ) . 
G U S T A V O P I N O Q U I N T A N A 
S e c r e t a r i o . 
c 1660 a l t 6 d - l i 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L T ) R L A L O T E K I A N A C I O N A L 
U S Í A de I f c n ú m e r o s V c m i a d o s en Sorteo N* 553 ord inar io , cdeb rado ' en la^ Babana d día 19 de FEBRERO de l W 5 . 
•NI 
l • -100 
l . -lüü 
BOJ 
"»• • -200 
ttlTOl 
B • - ' w 
JJj. -m 
{* . -100 
• • -400 l¿ • ~m 
• -loo 
S- • -100 
2 • -ico 
¡5 • -100 
5*.-100 
£ • • 
Sí- • -IOO 
S---ioo 
ff • -100 
• ~ioo 
5 -'-IOO 
g- • -ioo 
^ • -2no 
* -xo S • -'oo 


































790 A 600 
791 60,000 






























































• • —100 
£ • - ioo 
17 9 • -1W> 
•KO 
1801 • W?* 
1727' * ""l0" 
1939* * ~"ln,l 
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394«. . —100 
3979. . —100 
coma m 
•024. . —100 
4026. , —200 
403a . 1,000 






















































































































































































































































































































































































































































































































9218. . —200 
















































































































































































































































































































































































12315. . —300 
12354 . —100 
12368. . —100 

















12528. . —100 
12664 . —100 
12571. —IOO 
12574 —100 
12596. . —100 








































































































































































































































































































































15451 . —100 
15461. . —100 
15473. . —100 
15466. . —100 
155tW. —100 
15551 . —100 
16666, . . 2,000 
15653. . —100 























16001 . —200 
16011 —300 


































































































































16460. . -600 
16455. , —100 
16461. —600 
16472. . —100 
16415. . -200 













































18631 . —500 
16755. . —200 
16778. . —100 
16815. . —100 
16824 . —300 
16827. —100 
16861 , —100 
168*7 . 1.0QP 
16892. —100 
























































18865. . —100 
18676. . —100 








18940. . —100 
18950. . —100 






















































































































20101 » 1.000 
20101 100.000 




























20129. ' c—200 














































































































































































































































































































































33651. . —100 
23561 . —100 
23580. . —100 
23646. —100 
23706. . —100 
23715. . —200 
23742. . —100 
23750. . —100 
23790. . —100 





























mmím n i 
25002. . —200 





25117. . —IOO 












































































ímTTTty n i 
23014 —100 











23895. . —100 
2:1920. . —100 
23930. —100 
2393+. . —100 
23931 —100 




23999. . —100 
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. —100 . m-m 
. —100 
. —too 



















































































































































































































































































































31266. . —IOO 
31275 10(4 













31464 . —10Ú! 
S1471 . —10» 
31491 . —IOO 
31536. . —IOO 
34587. . —100 
31611. . —100 
31624 . —100 
31632. . —100 
31661 . —100 
31686. . —100 
31696. . —10(J 
31730. .—KXV 
31746. . —100 
31791 . —100 
31610. . —100 
31826. . —10O 
31841. . -IOO 
31843. , —100 
31159, . —10O 
31865. . —100 
31872. . —10O 
31866. . —100 
31959. . —10O 
31968. . —200 
31970. . —100 
31985. . —IOO 
31904. . —100 
31997. . —100 
m n r j i M t t -
30686. , —100 
30746. . —lOt 
.10801 . —200 
30655, —200 
80851 . —100 
30861. —100 
30962, —200 
30981, . —100 
TBíLTriin EL 
31026. . —100 
31027. . —300 
31046. . —100 










31187. . —100 
31230. . . 1,000 





















































































20101 r 20101 












O premio de $100,000 ha corrcapwM* número 20102. 
Las 2 aproximadones anterior y poatarior é Primer premio han cerrejpomUo á los 
Las 99 apoúnadoAca á la centena dd Primer premio han correspondió á ÍM 
O premio de $50,000 ha correspondido ai niimcre 791. ^ 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Sejundo premie han correspondido á los aúmeros 790 y 792. 
Las 99 ^roximaciones é la centena dd Sepaido premio haa cocTLspondMs é las • ¿ • i r a i dd 701 al 790 y dd 792 * S M 
B prmo de $25.000 ha correaponádo d oúmera 1185. 
O premio de $10,000 ha corroponddo d número 15307. 
B premio de $5,000 ha correspondido al número 17402. 
B aiedente Sorteo Na 554, «rfMrío, se edebraré d dta 28 de rebrero de 1925 y coMtar« de 33,000 bOcU» 4 $20 d 
U «M •« p^«ca p«« ( « n r d cooocMont».—ftéamb 19 da TORSiO fe 1*23. 
i M cfetanM cafe (raedfo 
F E B R E R O 2 0 D E 1 9 2 5 D I A R I M A R I N A 
P R E C I O 
B O L S ñ D E L f l t í ñ B ñ N ñ 
Con tono de firmeza y activo rigió. 
ayer el mercado local de vaJores. no-1 
tándose buen interés por parte de los 
rentistas y de la espocuiacion. i 8 
Fuera de pizarra se open*, en accio-1 
nes 'comunes de Jarcia de Matanzas de ¡ 
1« hasta 19 314. ' 7 
8 
95 
Los valores de la Naviera se scstic-
nen y en los Unidos. Eléctricos, Xr >-
l>ical y Cervecera prevalecen titos iir-
mes y de avance. 
E l mercado de bonos ri^e muy fir-
me; especialmente los de Cuba, Cerve-
cera Licoier? Cubana, Uní los y Eléc-
tricos. En los bonos de Cuba de) o li2 
por 100 y Ampliación de a Deuda In-
terior, la demanda es activa. 
ted £hoe Corporation 
(Ca. Consolidada ae 
Calzado . . . . . . • • " 
Bonos 2a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, ss-
rie 13 70 76 
Bonos bip. Ca. Lico-
rera Cubana •• 67% 69 
Bonos hip. Ca. • Nacio-
nal de Hielo -— — 
Bonos hip-- Ca. Curti-
dora Cubana — — 
ACCIONES Comp. Vend 
C E N T A V O S 
R E V I S T A D E V A L O R E S | R E V I S T A D E M Ü C A R B O L S A D E N E W Y O Í 
(l'oi- n nos no mío directo! """ ~ ~ 1 1 — - ^ - r ^ ^ l (por nuestro Hilo Directo) ' V 
Las acciones de Cuba Cañe, Licorera, 
Comunes y Seuros rigen con tipos más 
bien sostenidos. 
Cerró el mercado bien impresionado 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 93 
Emp. R . Cuba Speyer 
Emp. R. Cuba D. Int. . . 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 *• 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 
Emp. R. Cuba Puertos . . 
Emp. Rep. Cubrf Morgan 
1923 
Ha vana Electric Ry Co 
Havana Electric, H . Gral. 












F . C . Unidos 
Havana Eltctric, pref... , 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . •< 
Inter. Ttelephone Co 
Naviera, preferidas . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref 
Manufacturera, comunes , 
Licorera, comunes 
Jarcia preferidas..' . . ., 
Jarcia, comunes , 
U . H . A. de Seguros . . 









































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 














5 R. Cuba Speyer.. , ,.. 
5 R. Cuba D. Int 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
B R . Cuba 1914, Morgan. 
B R. Cuba 1917, Puertos 
B% R . Cuba 1923, Morgan 
6 Ayuntamiento Hallana 
la . hipoteca 101 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
6 Glbara-Holguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
5 F . C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serle 
B . $2.000,000 en cir-
culación 7§ —• 
« • Gas y" Electrlcidaá. . 107 120 
6. Havana Electric R y . . 93% 100 
B Havana Electric Ry. 
H. Gral. ($10.828,000 
en circulación.. . . 
6 Electric S. de Cuba.. 
C Matadero la . hip. „ . 
B Cuban lelephone . . ,.: 
<; riego de Avila . . . . 
R Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 
• Bonos V . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . 
t Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . B9 (4 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . Nominal 
6 Obligaciones Ca. Urba- IN01nlnal 
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
6 Bonos Hip. Cnosollda-
Banco Agrícola.. ... . . . . ..• 
Banco Territorial' 
Banco Territorial benef.. 
Trust Co. ($500,000 en cir-
culación . . . . . . . . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (§50,000 ên cir-
culación) ' . . . . 
F . C. Unidos . . •• 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F . C. Gibara y Holuín.. 
Cuba R. R 
I Electric 3 de Cuba . . . . 
Comp. Vend. Havana Electric, pref. i . . 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica de S. Splrltus.. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref " 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Ca. Curtidjra Cubana.. . . — 
Teléfono, preferidas . . 98% 
Teléfono, comunes llü 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . 
Industrial Cuba . . . . . . 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera, comunes . . . . . . 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe comunes . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $5b0,000 pref. . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.*oa comunes;. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co, 
comunes . . . . . . . ; . , 
7 por 100 CP- . Manufacture-
ra Nacional, pref. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación . . . . . . 58 
|Ca . Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes.. . . . . 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos . . 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 9̂ 
Compañía cubana de Acci-
dentes , . . 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref . 
Idem Idem beneficiarlas.. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadcra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes . . 
Ca. de Construcciones y 
. Urbanización, pref... 
Ca. de Constructiones y 
Urbanización comunes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 






(Tor nuostro Mío directo) 
X U E V A Y O R K , febrero 19. 
Considerable irregularidad- en el 
movimiento de las cotizaciones se 
desarrolló boy en la Bolsa, estando 
confinados los negocios a operacio-
nes profesionales. E l total de ven-
tas fu ealgo menor de millón y me-
dio de acciones. 
Algún disgusto especulativo cau-
só el hecbo de que los directores de 
la National Lead y de la Texas Galfi 
Sulpbur no aumentasen los divideu-
Jdos ordinarios, cerrando las cotíza-
1 cienes de dichas acciones con pár 
didas netas de 2 y 1 3¡S puntos res-
| pectivamente. 
L a 'impresionante compra de va-
lores de la Baldwin Locomotive, que 
elevaron la sacciones de esta compa-
ñía a un nuevo nivel para el año 
a 139 3|4, fué una de las caracte-
rísticas del día, cerrando a 138 3|4 
con una ganancia neta de 2 3|4 en 
el día. America Locomotive perdió 
1 • 3|8 en el día. L a resolución so-
bre el dividendo de estas -acciones 
que debía haberse adoptado boy, se 
pospuso un mes debido a la ausen-
99^ jeia del presidente Fletcber. Las co-
135 muñes de la United States Stel emos 
¡traron una pérdida neta de 1 318 
J>*í ¡a 123 3|^. 
_ f , L a fuerza y actividad de las co-
¡ muñes de New Haven, que llegaron! — . . , _ 
a 34 12 . el mejor precio ¿esde T I P O D E C M B I 0 E N L A S 
85 
32 
B O L S A D E N E W Í O R K 
( F E B R E R O 19 
Poblicumos la totaEdad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New Yock-
BONOS 
1 3 . 1 0 8 . 0 0 ( 1 
A C C I O N E S 
1 . 3 9 9 . 8 0 0 
Los check» «anjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nnera York, importaran: 
9 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 19. 
L a baja de 1¡32 de centavos en' 
los precios de los crudos costo y 
flete New York, por parte de los 
vendedores, produjo grandes nego-
cios con las refinerías locales y el 
American Beet Sugar . , . , . . 
American Can 
American lee ¿j, . , . . 
American Eocumotive 
American ¡Smelung Reí 
total de operaciones fué el mayor ^ a S S S V . " 
en Jo que va de temporada. Las ven- American austai 
tas se bicieron ascender a 70.000 to-1 Anaconcia. '-'opper Mining . . . . 
, . -r. * -r» • I AtCÜlSOn 
neladas de Cuba y Puerto Rico pa-¡ Atlantic oulf &. w . 1. pref. 
ra embarque en febrero y marzo, en AIÜS Cbaimera , . 
su mayor parte a las erfinerías toJ ^ S ^ * » ^í00^011^, Works •• 
, L., * . . , - x j o to i - i í Bal ti mq re 6c Ohio 
cales. E l precio local fué de 2 13|lb Betlilehem Steel/ . . 
centavos costo y flete que es igual Beeclmut Packing ..* .V .'.* 
ÍX 4.50 centavos entrega. Hubo t a m - J S S ! ^ P e í ? * . 1' " " 
bién pequeñas ventas incluso de azu-; canadian PaVifi'c' .V 
car de Filipinas que llegará en lal S '^ra l -Leather ". . . 
3 , 1 Cerro de Pasco . . . . . 
primera quincena de marzo. | chandler Alot . . . . . . . £ .. 
SQ cree que las ventas ban alivia--Chesapeake &. Ohio Ry. i* 
do^al mercado de la presión que ve-l ÍH1W- & ?.t: 09in- -
1 . . , . „ 'Cn. , i luw. bt. Paul nref . , 
nían ejerciendo las ofertas y por la 1 chic. & N. W.7 
i tarde bubo ventas adicionales de dos C. , 'Rock I & p . . . . V. *.*. '. . 
| cargamentos de unas 8.000 toñela-i gjjj.6 ¿S^pip^* *• 
¡das de Puerto Rico para embarque.'coca Cola . . "T. *.*. I ! 
en la segunda quincena de marzo ai001 Fuel •• •• . . .'.* . . 
4.52 que equivale a 2 27|32 centolfOBi - -
costo y flete o sea 1¡32 sobro ellCosden & Co 
precio pagado por los azúcares de 'Crucible Steel •• •• T.' . . ., 
embarque inmediato. Se anunció g f i S ^ n T b u g a f P i e f f ' T ü 
también buena demanda procedente D;iVidson •• •. 
de Europa y las ventas se calcularon P*1****» & Hudson 
entre 40 y 50.000 toneladas franco! 





1923, y cerraron ligeramente más 
bajas con una ganancia neta 'fle 1 
5|8 fué lo más saliente en la lista 
ferroviaria. Buen apoyo de com-
pra se notó también en Ifnsco co-
munes, Texas & Pacific, Delawaro 
& Hudson y Gulf Mobile & Nortern 
preferiday. 
Las emisiones de sa Paul, Baltl-
more & Ohío, Norfolk & Western, 
'Unión Paclfie, Cbicago & Nortbwes 
F A C T U R A S C O N S U L A R E S 
L a Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras, ba dirigido íeg Con baja"de~l 13 2 centav 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Las grandes ventas de crudos por 
parte de los embarcadores de Cuba 
y Puerto Rico a las refinerías loca., 
os en re 
E L P R O Y E C T O D E 





al señor Secretario de Estado, el si; 
guíente escrito: 
18 febrero 1925. 
Sr. Secretario de Estado. 
Señor: 
Tenemos a la vista una copia de 
Air Reduction svanzó a 100, con factura consular expedida en Bilbao 
ganancia de 7 y 1|2 puntos en el el día 18 de septiembre d© 1924,|pebrero é ^ 
en y notamos que en ella se comprenden ^jarzo ; .> | ógó ¿80 ^78 279 ,>7'y 
Mayo . , . 292 293 291 293 293 
: P R O T E S T A S R E C I B I D A S K.V LA 
tern, Missouri Pacific y sa Louis 











día. Una demostración alcista 
Ünited Cigars store bizo ganar a tres tipos de cotización del dollar 
las acciones 7 puntos a 75. Las ma en las distintas operaciones a que da 
niobras para • el alza fueron satis- lugar dieba factura, 
factorías también para Utab Secu-. por ejemplo: en el comienzo da 
rities que ganaron 6 puntos a 50:la certificación se dice: "Así m i s m o ^ T / " ¿ ' 
7|8 y para American Foreing Po- - - • -
lacíón con los precios del miércoles ASOCIACION D E HACENDADOS Y 
causaron la baja de 1 a 3 puntos en COLONOS D E CUBA, E N CONTRA 
el mercado de futuros en crudos que P R O Y E C T O D E L E Y O B R E R A 
cerró desde 2 puntos más bajo a | D E I j SENADOR A U R E L I O A L , 
1 más alto. Las ventas se calcularon! V A R E Z 
en 55.000 toneladas 
Central San Antonio, Santa Cía-
la , febrero 16 1925. 
wer preferidas con ganancias netas 
de 3 1[2 a 94 .United States Cast 
Iron Pipe fluctuó dentro de un ra-
dio de 10 punto, cerrando 4 pun-
tos mas bajo a 221. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
cotizaron a 3 1|2 por ciento y baja 
ron despuéís a 3. Los préstamos a 
plazo y el papel comercial estuvie-
ron firmes. 
certifico que el valor de la moneda j plcjemt)re 
que se indica, en dieba factura es' 
equivalente al 19.30 por ciento del 
valor de la moneda oficial". 
Más abajo dice: "Derechos. Cam-
bio. Pesetas 8.50" — Y últimamento 
se dice: "Cotización oficial del do-
llar en esta fecba. Pesetas 7.55". 
De lo trascripto se infiere que el 
Cónsul de ese lugar no usa un ti-
Junio 303 
309 311 308 310 310 
317 
322 324 322 324 323 
326 328 326 328 328 
Julio 
Agosto 
AZUCAR R E F I N A D O 
Señor Henry S. Brandt. 
Secretario de la Asociacin de Ha-
cendados y polonés de Cuba, 
Habana. 
Muy señor mío: 
He recibido su muy atta. 13 del 
actual incluyéndose un ejemplar del Tobacc" Prod 
Transcontinental 
Union Paéif 1c . . 
U . S. Industrial Alcohol 
U. SJ Rubber . . . . . 
U . S. Steel 
Cierre Erle First . . 
Endicott Johnson'cnrr,'* , 
Famous Players rp-
Fisk Tire . . . " . . " 
Foundation Co ' " *•• •• ^ ** 
General Asphait ' ! * 
General Motors ** *' ** -ti * 
. , Goodrich . . . . , , **" 
i Great Northern ** ** 
4a ^ Gulf Statei S t e e l Z . T. 
42^ I General Eléctrica! *• . 
m ^ j H a y e s Wheel " . 
41^1 Hudson Motor C o * • • .* 
74 Illinois Central R* é ' *• Ü .' 
Inspiration . . ' 
International Paper" 
Internan, Mer. Ma;' •• .. 
Internatl. Mer v t l ' COm- . 
Independent Oil & r,Preí- .. 
Kansas City Southern -
I^elly Spnngfield Tire" •, -
Kennecott Copper *- •. 
Lehigh Valley . , 
Louisiana Oil . . ** ** •• .. 
Maracaibo . . " *' 
Moon Motor' . * • • .. 
Missouri Pacific*'RÍÜ-^** 
Missouri Pacific pref •• 
Marland Oil . •• 
Mack Trucks inc' " M •• 
Maxwell Motor "A"" ** •• 
Maxwell Motor ' B* " ** •• 
Magma Copper " ** 
N. Y . Central & H "RÍV^"" •• 
N Y N H & H.7" r •• 
Northern P a c c i f i o " *» 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk & Western"Ry' " *! 
Otis Elevator . . y 
Pacific Oil Co. .'. 
Pan Am. Petl. ¿'hrraii"pAi •• 
Pan Am. Pt. claSb^B"C0- " 
Pensylvannia . . . . " •• 
Peoples Gas . 
Pitts. & w . Virginia 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . / . . 
Postum Cereal Comp 'inr' " 
PKillips Petroleum Co ' " 
Philadelphia & Read. Coal " " 
Royal Dutch N. Y 1 •• 
Ray Consol '. " V *' 
Reading 
Republic Iron &" Steel " ** " 
Replogle Seel . . •• .. 
Standard Oil California " " 
St. Louis & St. Francis¿¿ " 
St. Louis & St. Francisco pref 
st. Louis Soutbwestern 
Sears Roebuck . . . . 
Sinclair Oil Corp. .'. " ^ " 
Southern Pacific.. . . ' 
Southern Railway . .* " 
Studebaker Corp. . . 
Stdard. OH (of Ñew' Jersey) " 
Stewart Warner . . 
Shell Union Oil . . . . " " 
Savage Arms ** "' " 
Standard Gas & Elec . " " 
T-jxas Co 




























E l cambio extranjero mejoró de Po uniforme de cambio al momento 
tono. L a demanda de la libra es-'en que la factura es presentada pa-
terlina ganó 5|8 a $4.76 7|8 y los, ra su legalización, pues mientras en 
francos franceses se sostuvieron al-; una parte dice "que el valor de la 
la Ley Obrera del señor Aurelio Al-
varez, aprobada por el Senado. 
No soy perito en la materia; pero 
Las condiciones en el mercado dsíj me parece no aceptable por muebas 
refinado continuaron sin cambio en'razones que a primera vista se des-
cuanto a los valores se refiere, fluc- prende de su lectura, 
tuando los precios de 5.90 a 6.U0 pa-j No babrá patronos pues dejará de 
ra el granulado fino, pero se acep-. 8eri0; el obrero dejará de ser 
Timken Roller Bear Co". 
OÍl" .*.*• 
OPERACIONES 
60 Jarcia comunes . 
50 Jarcia comunes . 
60 Jarcia comunes . 
60 Jarcia comunes . 
60 Jarcia comunes . 
150 Jarcia comunes . 










taba generalmente «me casi todas'. hombre-libre y todos seremos PX-1 
las refinerías no recbazarían n e g ó - p i o t a d o s y todos acabaremos en el' 
nos a 5.90 centavos. L a demanda caos; pues el fin, se vé es llegar a 
no estuvo muy activa y sólo se bi . obtener con los millones que recau. 
rededor de 5.22 112 cts. notó moneda que se indica en la facturaI ^ r ° ° . ^ ™ I ; ^ S M l ^ l a ^ den otra forma d6 Sobieri10- Deb9: 
mayor demanda para el yen japonés., es equivalente al 19.30 por ciento ^ ^ " „ l e ' 1 1 ^ la ^ a n T i ifo m08 ProtestAr 
que se cotizó a 39.25 cts. o sea| del valor de la moneda oficial, e n ! — J e ^ m ^ c a d ^ d / c r u 1 ^ d ^ I 




Wlllys-Over pref 4 
Western Mariland common. 
cerca de un centavo sobre 
zación de bace un mes. 
la coti-
R e v i s t a d e B o n o s 
otro lugar, toma como base para 
fijación de los derecbos consulares 
el tipo de cambio de 8.50 pesetas 
y en último término bace constar 
que la cotización del dollar es de 
pesetas 7.55. 
Este desorden en la fijación de 
tipos de cambio en operaciones ofi-
ciales debían ceñirse a un criterio 
uniforme, crea al comercio importa, 
dor de este país el grave inconve-
FUTTJROS D E AZTiCAR R E F I N A D O 
De Vd. 
(l'or nuestro hilo ffirecto) 
NUEVA Y O R K , febrero 19. 
Bajo la dirección de las obligacio 
nes ferroviarias, las cotizaciones d̂e n.ente de quedar sometido al crite.. 
E n el mercado de futuros en re-
finado bubo una venta de un loto 
para entrega a 6.30. que significa^ 
una baja de 5 puntos en relación! 
con el precio nominal del miérco-i 
les. 
muy atto. s. 8. 
(f.) V. G. Abren, 
Central Senado, febrero 16 1925. 
Sr. H . S. Brandt, 
Secretario Asociación Hacendados 
y Colonos. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Recibida su atenta comunicación 
de fecba 13. 
He leído con toda atención el Pro-
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 19. 
E l mercado de futuros en j 
L A C O M I S I O N D E A R A N C E -
L E S S E R E U N E H O Y 
I yecto de Ley, aprobado en el Sena-
Abre Ato. Bjo. Urna. Crr^Jde , y pienso como usted en el sen-
HL3 S ^ O S # ™ ? ^ N ^"OTO^,^11 rio personal, no siempre justo, de, Mayo . 630 630 630 630 635 tido que esa Asociación debe protea-
c^sosTas S a r u o ^ S ^ n - ^ ™ administradores de^aduána.J _ tar contra su aprobación. 
Hoy viernes volverá a reunirse a 
las cuatro y media de la tarde, ia 
' Comisión de Aranceles de la Fede-
des pero afectaron a una gran va- clue de ^ modo puedan en libertad 
jriedad de obligaciones de alta cotí-j de tomar como tipo para el pago de 
zación y especulativas de empiesas los derecbos arancelarios el que re-
ferroviarias e industriales. L a irre- sulte más alto en la factura consu-
gularidad de los bonos de la Líber-¡ lar que ampare la mercancía impor-
tad reflejó la firmeza en el tono de¡ tada 
•los préstamos. Tenemos entendido que la Secre_ 
Coincidiendo con el alza de lasl taría de Hacienda cada tres meses 
1 acciones de New Hawen a la mo- trasmite a los cónsules cubanos en 
í t n n L Í S r í ! Í í Corporadones jor cotjzación desde 1922> log bo. el extranjero ej tipo de cambio pa-
f ?as ^ nos d6 dicha compañía d o r a r o n ! ra cada ¿ais. de acuerdo con io pa-
V £ r n r r i n ^ n H ^ t L } ^ hoy• Los bon03 de New York West-l blicado en el Boletín Oficial de Was-
íafl ; , ^ r l T Í lámpa-:cbester & Boston del 4 112. garanti- hington. cuyo tipo sirve de base a 
dfr 1* ^ la New Haven' e3tuv ie^^ ope-aciones consulares durante 
dar la clasificación y derecbos que ron activos avanzando 2 5|8 pun-
deberán proponerse para las partí-i tos. 
das 23 y 24 del Arancel vigente, que] ¿as obligaciones de la Soutbwes-
Lbrió boy con baja de 4 puntos en 
marzo mes que estuvo influenciado 
por una pequeña liquidación, pero 
en general abrió desde sin cambio a 
h puntos más alto debido a las no 
ticias cablegráficas del Brasil 7 a 
las operaciones de los bajistas para 
cubrirse. Después de haber bajado 
basta 20.10, marzo se repuso a 20.30 corresponden: "Porcelana en objs-iter Rall-way reanudaron su moví-
R e v i s t a d e T a b a c o 
y mayo avanzó a 18.90. E l mercado 
cerró con un ganancia neta de 5 a 
3 6 puntos con ventas de 20.000 sa-
cos . 
MES C I E R R E 
Marzo . , . 
Mayo . . . . 









(Por nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 19. 
Aunque el mercado del tabaco 
continúa más bie neucalmado por el 
momento las noticias indican qaj ios 
manufactureros de tabacos están en 
condiciones de ejecutar todas Cas 
órdenes que se reciban con dos me_ 
ses de anticipo. Una de las fábri-
(¡ue esa diversidad de tipos en uso 8 de Richmond ba aumentada el 
C O T I Z A C I O N C E 
L A P E S E T A 
L a peseta española se cotizí 
ayer al cierre del mercado, i 
razón de 
T P E S E T A S 
0 4 % C é n t i m o s 
por cada dollar. 
I : -
90 días posteriores a su circulación; 
y siendo así y evidenciado, además. 
para facturas consulares no dá ©ffa-lnúmero de trabajadores y está íra-
bilidad al criterio aduanal para fijar¡ Ajando al 100 por ciento de su ca-
los derecbos arancelarios, deseamos! pacidad> Después del reciente tiem-
someter a su consideración la con- po geco del suro ha mejorado y al-
veniencia de notificar a todos los gUnas secciones de Georgia aumen, 
un cónsules cubanos que a l tiempo «le, tarán considerablemente sn área dé 
D E A G R I C U L T U R A 
L a Secretaría de Agricultura ba 
expedido las invitaciones especiales 
para asistir a la Exposición Ganade-
ra que el próximo sábado babrá da 
efectuarse en la Exposición Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Al acto asistirá el señor Presi-
dente de la República. 
tos de manufactura bueca o en va-1miento de alza. 
jllla y Figuras, floreros, jarrones, el-' Las cotizaciones de los cobros ba-
to y bajo relieves, adornos de toca-! jaron especialmente Cbile de 6 . 
dor, y de babitaciones, de barro demás grupos de la Msta industrial, 
no, loza, gros o biscuit; los mismos incluyendo azúcares, aceros y pro 
objetos de porcelana y Flores de bis-! ductos químicos, desplegaron 
cult para la fabricación de coronasrtono firme. 
fúnebres, siempre que sean impor-l Aunque el MInist-o de Hacienda! como base para lae d lvers f oPerf-
tadas por los propios industriales pa-'francés, M. Clementel. dijo hoy en! dones a que la misma da tí, 
ra emplearse exclusivamente en di-,la Cámara de los Diputados que se i equivalencia fijada PorJ^aSevcare^" 
cba industria |le bSL^lan prometido empréstitos ría de Hacienda en la forma ya e--
A esta reunión que tendrá lugar f ^ 6 1 ^ 0 3 por } a , ^ J n J ^ Tn' PRESADA-
en el domicilio de la Federación lone8, DE ^ ^ ^ H J ^ n m, . • _ •ornar'Irma íes indirarnn au 
Suyo afmo. s. s. 
(f.) Pedro Sánchez, 
Central Niágara, 'febrero 17 192r>. 
•Señor Presidente de la Asociación 




Enterado de la ey Obrera del se. i 
ñor Aurelio Alvarez aprobada por el 
Senado de la República en su se-
sión del día H de los corrientes, 
bago constar en nombre de la Com-
pañía que presido, mi formal pro-
testa, por no estar conforme con la 
misma. 
De usted atentamente. 
Central Niágara, S. A. 
(f.) M. Galdo. 
Guasimal, febrero 18 de 1925. 
Hacenlono, Habana. 
Manifestamos por este medio nues-
tra protesta a la Ley de febrero 11 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FAUMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V W» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
xpedir una factura comercial tomen 1 slembra ge dice que ]os agrioulto-j aP1"01'3'^ por J?enad° 
Sucesión del Valle, 
Ingenio Natividad. 
^ernaclon l s I ic ro  q e n'ngún 
mencionada. Lonja del Comercio i neuevo flnanclalento fracés se efe 
442. podrán asistir para informar o tuarIa en varlos mese3 
bacer observaciones sobre la clasi-
ficación y adeudos de los arteulos 
expresados, todos los interesados en 
su Importación. 
Quedamos de Vd. attos. y s. s. 
Ramiro F . Morís. 
fe W a l l S t r e e ! 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se co t i zó 
ayer al cierre del mercado a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
8% C c o t i n n o s 
por cada dollar. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Febrero l í . 
D I A R I O . — Habana. 
Estado del tiempo, jueves 7 a. 
ra Estados Unidor reinan altas pre-
siones en todo e! territorio excepto 
depresión en íTrundes lagos. Golfo 
res están emigrando a la Florida 
para dedicarse al cultivo del tabaco 
y grandes fincas están preparándo-
se en el condado de Gadsden, dondo 
la altura de las tierras las bace in-
vulnerables a las inundaciones. Se 
¡va a realizar una campaña con el 
; tín de producir mayores y mejores 
cosechas. 
Connecticut semilla de Habana, 
peso fijo; Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas bra8%saerl'inas y los cambios 
claras, 90; tripas del Estado de Nue- New York con alguna facilidad 
va York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual; G r a , 
dos sunerlores, 80 a 85; segundos, 100,000 peros cheques sobre New York 
„ . ^ „ JC « en a 3132 descuento. 
65 a 70; Rezagos, 45 a 5ü. IOO.OOO pesos cable sobre New York a 
Habana, Remedios, 115 a iz.»* 554 descuento 
F W H V I E E S I t f 
— Í B B I Í S ü -
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con alguna, mejoría rigieron las 11-
sobre 
Se operí» entre bancos y banqueros 
en las siguientes partidas: 
5.20. 
100,000 francos cable a 5.24. 
5,000 libraa esterlinas cable 
(Por rnestro directo) 
NUEVA \ O R K , feb e-'C 19. 
Las T.C'ic/.as qu3 circularo.i en 
Wall Street referente a que ta i r -
iland Steel Company estaba tn nR-! ; V V ^ • w « titmno barómetro, 
• Igociacíoae, para *u fusión coa ^ ^ ^ ^ " S j b Aba30' 110 a 120: s e ^ n i ^ ' -3 
— E l mercado local de azúcar r l - .ungst\vrn Sbeet and Tube' • roeste v vientos del Este al Sur! 80 a 90; terceras 60 a 70. 
gió ayer con tono más débil. blic I*oa £- Steel y jones & Lan- ^ , d g pronóstico Is la: buen I Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
—Se anunció una venta de 1.0U0 gLliu 'uevon desmentiaas nof P ' ^ m " ~ n -u eeneral hoy y el viernes i Habana clase B, 18 a 20; bandas del COTIZACIONBS 
sacos a 2.65 centavos libra Ubre a , ! - . S . Block, vicepresidente. i ,guale° temperfiturae terrales y b r l - : ' 
bordo en Pastelillo. * ;• Rni ro~d'fas, posibilidad de lluvias ligeras, 
—Por los distintos puertos de la* M Coai\ ^j16 tRai r o " a ' / s 
República se exportaron 100,058 aa. obturo utilidades ascendentes a J M - ^s ia M . torlo jfadonal. 




eos de azúcar. 
- H a s t a la fecba muelen 175 cen-ire? en 
traiga Ixtionlfl lo m'smo queel ano antunor 
Jt, ^ XT ^ , w .A'seeún J . R - Kenlv p.-tbidente. L a 
—^El mercado de New York abrió . . " " . j , . 
fácil. Después de la apertura se ven 
utilidades brutas de enero i¿^-* 
ron a las de diebo es del año pa«s 
do. pero ias netas ofrecen u m ! * 
Ja d'h<. debido a los gastos r.r 
lv.be rieca.Jdad de hacer con mo.; 
vo de laí recientes inundacioci . 
P r o m e d i o o f i c ia l d e l a c o t i z a 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
j dieron 350,000 sacos de Cuba y 
| Puerto Rico a base de 2.13|16 centa-
: vos libra costo y flete a Refinado-
res. 
— E l movimiento de azúcar en les 
puertos del Atlántico durante la úl_ 
tima semana fué como sigue: 
Arribos 89.498 toneladas. 
Derertidos 67.000 toneladas. jdc-s de enno excedoTáH de 10 
Existencias 79.658 toneladas. 'nos de posos. 
azúcar* centrifuga polarización 
¡almacén, "es como trtgue:___ 
| MES DE PEBKERO 
Ohio, peso actual: Gebbardt iipoiNew york cable 51 6 D 







Las ••• o.enles inunrtaciones •:«. e,l Habar 
r no afectaron v\ tráfico d-? la i Matanzas 
ILotttoVifte & Nashrl-le 7 .^s U'ülaH-i C^rdenas^ 
nU -^ISagua . . 
Cienfuegos 
sur 
R 3 ° - Líttle Dutcb, 35; Zímmer 35; New York vista 
. , FT « 1 n Londres cable., 
tripas de Ohio 7 a 1U. I Londres vict» . . 
Pensilvanla, peso actual: Tripas i,on(3res no días 
de hoja ancha, 8; hoja ancha t ipo;gris cable . . . . . . . . . 5 
B, 30 a 33. Hamburgo cable 
Connecticut peso actual: Hamburgo y.sta 
Semilla de Habana: Capas claras.Igpana « j * * ; , - « .5 {J M 
rMM î HA acuerdo con el 90 a 1.25; capas medianas 60 a «0 . Italla cabl(5 4A0 
30 a45; obscuras 35 a 5Ü. ¡Bruselas Tinta 
Hoja ancha: Capas claras. 90 a.Zurich cabla ., 
125- capas medianas, 70 a 83; M-iZurich vista 
2.486535 obscuras. 45 a tO; segundas lar 
2.545295 paS OL'scula•°• 
2.501112 | gas. 70 
V I E R N E S 
Infanta y Maioja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte n"10^.0 
Milagros y San AnastMlo. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 4U2. 
Jesús del Monte nümero -
Cerro uúmoro 755. 
Cerro número 440. > 
17, entre F y G, (veaiw 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maioja y San Ni")1*8-
Aguila número ^«»-
Escobar y PÉñalTAe' iac4. 
Revillagigedo y A P O ^ ' 
ueiascoaiu numero » 
Consulado número 9». 
Obispo 27. Villegas. Lamparilla y vuies» 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número i» -
Caserío de Luyanó. 
Avenida de Be'.gic 
'Rey- r« i 
Lelascoaln Eumer0 
Fernandlna 77. 
11 y M. (Vedado^ 
Santos Suárez y 
Cárdenas y Monte. 
Correa 32. . l09. 







, Amsterdam vista. 
oO.Toronto cabln 
.485501 70; segundas número 2, 40 a «0; ! T o ^ n t o ^ y a 













L A f í M E R ] 
G A L I A K O Z I 
A B I E R T A 10J>A ^ oS 
L O S « « B A D ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a 
Teléfonos: 









1 \ ' 
n'a •• !'. 
ancisco ',; 
icisco pref 
. . . . 
Jersey) 
•c.. .*.' i 
' JJ. •. ti 
Co.' '' 
ohol . . . 
I O N D E 
S E T A 
io la se cotizó 
el mercado, i 
de 
I T A S 
i t i m o s 
IERIA / 
! R A 
IS rARMACIAll 
OS DIAS V LO* 
OCHE. 


















: io . 
s é . 
19. 
3Ó- Te gica y * 
ro I . 
¿ l a u l e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
S del P e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
6erTl M 8 04. centro p r i v a d o . P a r a 
:é i0n0 r J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
e l C - 7 D p a r a M a r í a n a o . C o l u m b l a . 
^ V o t / r B u e n H e t l r o . F . O. 7 0 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
n EMENTEL, E MINISTRO DE HACIENDA FRANCES 
ASEGURO EN LA CAMARA QUE SE PODRIAN LOGRAR ! 
LOS DOS EMPRESTITOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
, ie ^stos, d e c i e n m i l l o n e s d e d o l a r e s , s e r á d e s t i n a d o 
^ 0 para m e j o r a r l a s i t u a c i ó n d e l a h a c i e n d a f r a n c e s a , y e l 
o t r o , d e 3 5 m i l l o n e s , s e r á p a r a las r e g i o n e s d e v a s t a d a s 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t ic ias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O se p u b l i -
quen a s í como la i n f o r m a c i ó n loca l 
que en el m i s m o se inser te . 
J 
n r í n O U E E S T O S E M P R E S T I T O S S E R I A N C O N C E R T A D O S T A N 
P R O N T O L O S P R E S U P U E S T O S F U E S E N A P R O B A D O S 
Manifestó q u e d u r a n t e c u a t r o a ñ o s d e d i c a r í a í n t e g r a s l a s 
anual idades d e l p l a n D a w e s a l a s r e g i o n e s d e s a s t a d a s , d a n d o 
- a e n t e n d e r q u e e n ese t i e m p o n o se p a g a r í a h a d a d e l a d e u d a 
p a r t e h a hab ido que echar m a n o de l 
240 ,000 ,000 ,000 de f rancos , p roce- l 
dentes de los a h o r r o s nac ionales , c o n 
des t ino a l a g u e r r a . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a d i j o aue, 
s e g ú n sus c á l c u l o s , los i m p u e s t o s 
devastadas, que s e r á n f lo t ados a p o r t a r o n e l 30 por c i en to de las re 
0B Estados U n i d o s t a n p r o n t o caudaciones to ta les de l Es t ado 
| ios presupuestos h a y a n sido E1 e m p r é s t i t o M o r g a n ha se rv ido 
Ulvamente saldados y ap roba - pa ra e s t ab i l i z a r e l c a m b i o . E l d i l a r 
por el Pa r l amen to , f u é u n o de ha pe rmanec ido estable d u r a n t e los 
remedios para las d i f i c u l t a d e s ú l t i m o s seis meses, y l a l i b r a s ó l o 
,cieras y e c o n ó m i c a s d e - F r a n - l t a s u b i d o c o n respecto a l d o l a r no 
nticipados por e l M i n i s t r o ae con respecto a l f ranco . A g r e g ó que 
S E R A S O M E T I D A A L L A U D O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A C U E S T I O N R U M A N A 
C O N A L E M A N I A 
B U C A R E S T , R u m a n i a , Feb. 19. 
En los c í r c u l o s po l í t i co s de esta 
p r e v a l e c í a hoy l a creencia de que, 
antes, de tomar represalias comer-
ciales cont ra A l e m a n i a , el gobier-
no rumano a c c e d e r á a someter la 
disputa surgida .entre A l e m a n i a y 
R u m a n i a al laudo de autoridades 
americanas competentes. 
DESCUBRIERON GRANDES 
IRREGULARIDADES E N 
LAS ADUANAS DE MEXICO 
C o n este m o t i v o h a s i d o m u y 
a u m e n t a d a l a l i s t a d e c e s a n t e s I 
e n e l a l u d i d o d e p a r t a m e n t o ' 
PARIS, f e b ^ r o 19.. 
A promesa de u n e m p r é s t i t o 
L de $100.000,000 pa ra me jo -rar la hacienda francesa y 
_ de $35,000,000 pa ra las r eg io -
MITCHELL DESMIENTE 
LOS RUMORES DE UNA 
SUPUESTA REPRIMENDA 
D O C E M I L L O N E S E N I M P U E S T O S 
D E J O D E P E R C I B I R M E X I C O 
P r o n t o c o m e n z a r á l a e x p l o t a c i ó n 
de las m i n a s d e P o t o s í , las q u e ; 
p r o d u c i r á n 5 0 m i l t o n e l a d a s 
V A R I A S N A C I O N E S F I R M A N 
L A C O N V E N C I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A 
D E L O P I O 
G I N E B R A , febrero 19. 
L a c o n v e n c i ó n adoptada po r la 
conferencia in te rnac iona l del op io 
se f i rmó en la tarde de hoy por 
Aus t ra l i a , G r a n B r e t a ñ a , Grec ia , 
L u x e m b u r g o , H o l a n d a , Pcrs ia , 
Por tuga l y S i a m . B o l i v i a y H u n -
g r í a f i r m a r o i f parc ia lmente y se 
espera que lo hagan en breve 
F ranc ia , A l e m a n i a y Su iza . 
POR LOS PASAJEROS LLEGADOS DE RIO JANEIRO 
SE CONOCEN LOS DETALLES DE LA FUGA LLEVADA 
A CABO POR EL DIRECTOR DEL C0RREI0 DA MANHA 
¡ C o n l a a c u s a c i ó n d e q u e e l p e r i ó d i c o f o m e n t a b a e n e l 
p a í s l a r e v o l u c i ó n , a u n q u e n o se p u d o p r o b a r , l o m e t i e r o n 
e n l a c á r c e l , c o n su h i j o y e l d i r e c t o r q u e l o s u s t i t u y o 
i .Servicio r a d l o t e l e g r á f i c o d e l 
R I O D E L A M A R I N A . 
DL-
CAMPAÑA C O N T R A L A L A > G O S T A 
a DEFINITIVAMENTE AYER 
SE DIO POR ACABADA LA 
CONFERENCIA D E OPIO 
U N A V E Z F U G A D O D E L A C A R C E L , E L D I R E C T O R S E R E F U G I O 
E N L A E M B A J A D A D E C H I L E , B A J O S U P R O T E C C I O N 
S e g ú n e l a b o g a d o d e f e n s o r , l a p r i s i ó n y s e c u e s t r o d e l 
p e r i ó d i c o , q u e es e l m á s i m p o r t a n t e d e l p a í s , se d e b i ó 
a l a c a m p a ñ a c o n t r a e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l B e r n a r d e s 
B U E N O S A I R E S , f eb re ro 1 9 . 
D e s d e l a t r i b u n a d e l c o m i t é 
d e a e r o n á u t i c a d i j o q u e n o 
h a b í a r e c i b i d o a m o n e s t a c i ó n 
;iida, M,"Clemente! , e n u n d l s , 
pronunciado hoy an te l a C á -
•ara de los Dipu tados . 
• >I elemental no d i ó de ta l les a l -
nnos de estas operaciones f inanc ie -
ra francesas en los Es tados U n i -
dos. Se l imi tó a hacer u n a s imp le 
jeclaración. 
"M. Loucheur ( e x m l n l s t r o de Co-
gercio f r a n c é s ) — d i j o — h a abogado 
«or un e m p r é s t i t o e x t e r i o r . Tenemos 
h promesa de que cuando los p r e . 
mpuestos hayan sido d e f i n i t i v a m e n -
te saldados y aprobados , se e m i t i r á 
m emprést i to en los Es tados U n i -
lios de $100,000,000 pa ra e l Teso-
•joyotro de $35,000,000 pa ra las re-
liones devastadas". 
PARIS, febrero 18. 
Q Ministro de H a c i e n d a , M . Cle-
iiientel ce r ró hoy los debatei i de la 
.Jtjr de presupuestos p r o n u n c i a n d o u n 
iliscurso ante l a C á m a r a de D i p u _ 
lados en el que e x p r e s ó s u c o n f i a n 
la l i b r a s u b i ó merced a l a f i r m e de 
t e r m i n a c i ó n de I n g l a t e r r a de d e v o l 
v e r l e su p a t r ó n o r o . 
M . C l e m e n t e l c o n c l u y ó dando g ra -
cias a los verdaderos amigos de 
P r a n c l a . " L a r e p u d i a c i ó n — a g r e g ó — 
es t a n s ó l o u n a pa l ab ra u t i l i z a d a por 
la p ropaganda pan -ge rman i s t a en 
N o r t e a m é r i c a , F r a n c i a p a g a r á aun-
que pa ra e l lo sea necesario dec l a r a r 
m o r a t o r i a s y p r ó r r o g a s c o n e l obje^ 
t o de que nues t r a deuda baje u n 
t a n t o merced a l a m e j o r í a d e l f r a n -
c o " . 
L O S B A N Q U E R O S N E O Y O R Q U I N O S 
D I C E N Q U E P O R U N O S M E S E S N O 
H A B R A E M P R E S T I T O S F R A N C E -
SES 
D I C E N Q U E E L S E C R E T A R I O D E 
L A G U E R R A N O S A B E N A D A 
C I U D A D D E M E X I C O , febre ro 1 9 . 
D e s p u é s de u n a p r o l o n g a d a j u n - ¡ 
ta de los represen tan tes de los G o - i ^ . u "J J ' 
bemadores y los a l tos f u n c i o n a r i o s ' C a n s a d o s y a b u r r i d o s , d e s p u é s 
de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se aoor ¿e v a r i o s m e s e s d e t r a b a j o , l o s 
d ó p e d i r a l Pres iden te de te. R e p ú b l i - j i j i • £ L 
ca que d ic t e e l o p o r t u n o decre to l e - d e l e g a d o s e s t a b a n s a t i s t e c n o s 
g a l i z a n d o los p r o c e d i m i e n t o s que j 
h a b r á n de seguirse en l a c a m p a ñ a ! 
c o n t r a la p laga de l a l angos ta 
N E W Y O R K , f eb re ro 19 . 
L o s banqueros i n t e r n a c i o n a l e s do 
esta m e t r ó p o l i N O creen que, pol-
lo menos d u r a n t e t res meses y p ro -
que Franc ia pueda l l e n a r las j bab lemen te hasta mediados de l vera-
n o , se conc ie r t e en los Es tados U n i -
dos e m p r é s t i t o a l g u n o p a r a e l go,. 
Ine rno f r a n c é s . 
A u n q u e nada d i j e r o n acerca de 
la m a n i f e s t a c i ó n hecha h o y an te la 
C á m a r a de D i p u t a d o s po r e l M i n i s -
t r o de H a c i e n d a de ClementeJ d i c i en -
do que le h a b í a n p r o m e t i d o dos em-
p r é s t i t o s — u n o de $100 ,000 ,000 p a r a 
l a hac ienda francesa y o t r o de 
$35 ,000 ,090 para las r eg iones de-
vas tadas ,—los banqueros a d m i t i e r o n 
como cosa segura l a c o n c e s i ó n de 
nuevos e m p r é s t i t o s a F r a n c i a , pero 
en u n a é p o c a m á s avanzada de l a ñ o . 
P r e s ú m e s e que e l g r u p o M o r g a n , que 
hasta a h o r a t u v o a su ca rgo todas 
las operaciones francesas en los Es-
tados U n i d o s , negocie c u a l q u i e r e m , 
p r é s t i t o . 
cultades de su s i t u a c i ó n f i n a n -
a actual. 
Entiéndese a las c l a r a s — d i j o — • 
[«ae la piedra a n g u l a r de l res tab le -
fcimiento e c o n ó m i c o de l Tesoro , po-
íiéndolo en condiciones saneadas, r-s 
k concertacion de u n e m p r é s t i t o ex-
iranjero. 'Ya se ha dado comienzo 
a las negociaciones a este respecto 
7 tengo una promesa s e m i o f i c i a l de 
que tan pronto como sean a p r o b a . 
dos los presupuestos, s e r á cosa fá -
cil hacer una e m i s i ó n do bonos por 
UOO.OOO.UOO en los Es tados U n i -
dos". 
"Tanto este e m p r é s t i t o c o m o ei 
W levantemos para las reg iones 
íerastadas, l l e n a r á n nues t ras ar-
ÍM con dinero fresco y podremos 
tercer presión en el c a m b i o " . 
El segundo e m p r é s t i t o , d i j o el M i -
tlstro de Hacienda que s e r á l evan -
tólo en el ex t ran je ro , po r los üe_ 
Partameatos devastados p o r la su-
i jba de 35 o 40 mi l lones de d o l l a r s . 
Recuérdase que la f a c u l t a d de con - , 
wrtar tales e m p r é s t i t o s , p r i v i l e g i o 
wncedido en u n t i e m p o a las reg io -
•w devastadas, estuvo en suspenso 
arante largo t i e m p o . P o r consi-
Wlente, el Gobierno se p ropone cam-
¡«r esta pol í t ica y p e r m i t i r de n u e , 
|« la emisión de bonos a c ie r tos dis-
L'nios de dichas reg iones . 
D i j o q u e e l e j é r c i t o t e n í a 
1 . 2 0 0 a e r o p l a n o s , y , p o r l o 
v i s t o , s ó l o h a y 2 1 d i s p o n i b l e s 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 1 9 . 
E l " c a n a r d " que t a n p r o f u s a m e n -
te c i r c u l ó ayer , d i c i endo quo era i n -
m i n e n t e pa ra el ya c é l e b r e b r i g a d i e r 
gene ra l M i t c h e l l u n a r e p r i m e n d a 
p res idenc ia l , e x p l o t ó hoy , con t a n i 
f o r m i d a b l e e s t ampido que los quo 
lo l a n z a r o n c o r r i e r o n a ponerse a 
c u b i e r t o . • 
E l p r o p i o gene ra l M i t c h e l l , desde 
la t r i b u n a d e l C o m i t é do A e r o n á u -
t ica de la C á m a r a , d e c l a r ó que no 
r e c i b i ó n o t i f i c a c i ó n a lguna de la Ca-
sa B l a n c a . . 
M á s t a rde , el r ep resen tan te p o r 
Nueva Jersey M r . P e r k i n s , e x a m i -
nador del C o m i t é , sobre q u i e n los 
pe r iod i s t a s hacen caer l a responsa-
¡ j i i i dad d e l sensacional " c a n a r d " , a 
pesar de que ellos t ampoco t u v i e r o n 
a b i en c o n f i r m a r e l r u m o r en oTs-as 
fuentes m á s au to r i zadas , e x p i d i ó 
una n o t a d ic iendo que cuando se 
a v e n t u r ó a l anzar la especie c r e í a 
hallai-se b ien i n f o r m a d o . 
M r P e r k i n s no quiso d e s c u b r i r 
la p rocedencia de la i n f o r m a c i ó n ; 
pero a s e g u r ó que no f u é el gene ra l 
E L D E L E G A D O A L E M A N P E N S O 
H o y m i s m o . se rá somet ido a la M E J O R Y N O Q U I S O F I R M A R 
c o n s i d e r a c i ó n de l P r i m e r M a g i s t r a -
do y ?n seguida c o m e n z a r á n los t r a -
bajos en todos los Estados afectados 
por l a p laga has ta l o g r a r su ex te r -
m i n a c i ó n . 
A u s t r a l i a , L u x e m b u r g o , I n g l a t e r r a , 
B é l g i c a , G r e c i a , J a p ó n , P e r s i a , P . 
B a j o s , P o r t u g a l y S i a m , f i r m a r o n 
G I N E B R A , F e b r e r o 1 9 . 
H o y ha t é r m i n a d e d e f i n i t i v a m e n -
te l a Confe renc i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
U p l o . E x h a u s t o s y agotados por l a r -
r i ó d l c o s que p r o n t o c o m e n z a r á l a i g08 meses ^ negeciac iones , los de-
e x p l o t a c i ó n de las m i n a s d e l E s t a d o ; i 0 g a ¿ o s B0 ^ a b s t u v i e r o n de exte-
|de San L u i s de P o t o s í , cuya p r o d u c r íc>rizar su s a ' . i s f a c c i ó n a l -verse 11-
P R O N T O E M P E Z A R A L A E X P L O -
T A C I O N M I N E R A L E N P O T O S I 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 9 . 
Se ha p u b l i c a d o en a lgunos pe-
c i ó n se ca l cu l a en unas c i n c u e n t a 
m i l t one ladas a n u a l e s . 
D ice l a i n f o r m a c i ó n que y a ŝe 
ü r e s de t a n penosos deba t e s . 
L a s naciones que e s t a m p a r o n sus 
i i r m a s en los t res i n s t r u m e n t o s p r o -
h a n f i r m a d o I m p o r t a n t e s con t r a to s t(>colaTÍOS aprobados p o r l a confe-
con f i r m a s mexicanas pa ra e m p r e n - j T ^ n . o e l t r í u a d o a n t i - n a r c ó t i c o 
E N L A V I S T A D E L P R O C E S O C O N -
T R A C H A P L I N SE I N C E N D I A U N A 
P E L I C U L A 
L O S A N G E L E S , C a l . F e b r e r o 19 
H o y c o n t i n u ó la v i s t a de l p l e i t 0 es-
t ab l ec ido p o r Char les C h a p l i n con-
t r a Char les A m a d o r . E n el t r a n s -
curso de las de l iberac iones , se i n -
c e n d i ó u n a p e l í c u l a que estaba ex-
h i b i é n d o s e como p rueba a p o r t a d a a l 
expedien te y los jueces, abogados, es 
sa B lanca , no era m o t i v o pa ra que 
é l "cambiase su o p i n i ó n respecto a 
la v e r a c i d a d de l i n f o r m e " . 
A n t e e l C o m i t é de A e r o n á u t i c a , 
el g e n e r a l M i t c h e l l se r e a f i r m ó hoy 
en su o p o s i c i ó n a la conduc t a se-
g u i d a hasta a h o r a po r los cuerpos 
de a v i a c i ó n de las s e c r e t a r í a s de 
G u e r r a y M a r i n a . 
D e s p u é s de o i r a l genera l , el Co-
renc ia 
p r o p i a m e n t e dicho,—^el p r o t o c o l o y 
i ei pacto f i n a l que con t i ene u n a ser ie 
g r a n escala os mlne ra l e3 que se ; e P m o U c i o n e s J Í f u e r o n A u s t r i a , B e l -
ob tengan . p r i n c i p a l m e n t e pa ra A l e - ̂  l a ^ B r e t a ñ a ) Grecia> e l ^ 
p ó n . L u x e m b u r g o , los P a í s e s Ba jos , 
V e r s i a , P o r t u g a l s* S i a m . T a n t o Gre-
cia como Pe r s i a f i r m a r o n ad re fe -
r e n d u m . 
B o l i v i a y H u n g r í a se l i m i t a r o n a 
fcusoribir e l pac to f i l i a l . E l p l e n i p o -
t e n c i a r i o a l e m á n i n f o r m ó a l a L i g a 
vine estaba d i spues to a f i r m a r , e n t r ó 
y s a l i ó v a r i a s veces e n l a sa la de de-
l ibe rac iones , se s e n t ó en u n s i l l ó n 
p l u m a en m a n o , l o p e n s ó m e j o r , y 
luego se f u é s i n f i r m a r . 
Es te i n c i d e n t e CÍJUSÓ g r a n c o n f u -
s i ó n , puesto que l a L i g a de Naciones 
t e n í a exped ido ya u n c o m u n i c a d o es-
pec ia l d i c i e n d o que A l e m a n i a h a b í a 
f i r m a d o , t e n i e n d o que desment i r se 
".uego. N o m-snos t r a s t o r n o s c a u s ó 
•,a e r r ó n e a n o t i c i a de que e l C a n a d á 
h a b í a f i r m a d o t a m b i é n , c u a n d o se 
f a t a b a de A u s t r a l i a , M á s t a r d e e l 
delegado a l e m á n d i j o a a lgunos a m i -
gos que i b a a f i r m a r pe ro no m a -
n i f e s t ó c u á n d o . 
L a s a u t o r i d a d e s de l a L i g a i n d i c a -
ban esta noche que no deben hacer-
Fe demasiadas deducciones an te e l 
der e l l aboreo de sus m i n a s , pues la1 
C o m p a ñ í a se p ropone e x p o r t a r en < 
D E J O D E P E R C I B I R E L G O B I E K ^ 
N O 12 M I L L O N E S 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 9 . 
C a l c ú l e n s e en unos doce m i l l o n e s 
de pesos los impues tos y c o n t r i b u -
ciones que h a n dejado de p e r c i b i r -
se por el G o b i e r n o , fcegñn fos íntetr-
mes ob t en idos en l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
Y a se h a n d i c t a d o l a s ó r d e n e s 
o p o r t u n a s para que se haga esa re-
• c a u d a c i ó n , asi como p a r a que se 
M i t c h e l l q u i e n l a l a n z o . A g r e g ó q u e | d e p U r e n las responsabi l iades a que 
el hecho de que e l gene ra l M i t c h e l l • h u b l e r e i U g a r 
no haya s ido l l a m a d o hoy a l a Ca-
L 
Os pasajeros que h e g a n pro-
cedentes de R í o J a n e i r o 
c o n f i r m a n las n o t i c i a s que 
se h a b í a n r e c i b i d o re fe ren tes a que 
e l d o c t o r E d m u n d o B e t e n c o u r t , d i -
r e c t o r de l p e r i ó d i c o " C o r r e i o da 
p e r i ó d i c o f o m e n t a b a d e s ó r d e n e s rer 
v o l u c í o n a r i o s . L o s v o t o s oo l T r i -
b u n a l f u e r o n Z a. 7 c o n t r a la l í b e r 
t a d de l d o c t o r B e t e n c o u r t y de 4 
a 5 c o n t r a l a a u t o r i z a c i ó n pa ra que 
c o n t i n u a r a p u b l i c a n d o e l C ó r r e l o . 
E l abogado sos tuvo quee l a r r e s t o 
de los d i r ec to res y l a s u p r e s i ó n d e l 
M a n h a " de R í o J a n e i r o , que- se e n - ' C ó r r e l o e r an e l r e s u l t a d o de xa opo-
c o n t r a b a preso desde j u l i o de 1 9 2 4 ' s i c i ó n d e l p e r i ó d i c o a l d o c t o r A r t u -
en v i r t u d de l dec re to p r o c l a m a n d o ' r o B e r n a r d e s cuando é s t e d e f e n d í a 
e l estado de s i t i t o c o m o r e s u l t a d o su c a n d i d a t u r a a l a p res idenc ia ue 
de l a r e v o l u c i ó n de sao P a u l o , bü la r e p ú b l i c a ; que e l a r r e s to de l doc 
h a escapado de l a p r i s i ó n . ! t o r B e t a u c o u r t f u é r ea l i zado -dos 
Cuando e l v a p o r s a l i ó de R í o J a - ¡ d í a s d e s p u é s de i n i c i a d a l a r e v o i u -
n e l r o e l 13 de f e b r e r o , e l d o c t o r B e - j c i ó n por o r d e n d e l P res iden te Be r -
t e n c o u r t , estaba en l a c a p i t a l b a j o j n a r d e s ; q u é f u é l l evado a l a c á r c e l 
l a p r o t e c c i ó n de la E m b a j a d a de donde e n c o n t r óa su h i j o y a o t r o s 
C h i l e , donde so r e f u g i ó e l 4 de f e - ' r edac to re s de Tin p e r i ó d i c o , a qu i e -
b r e r o , d e s p u é s de escapar d e l hos- 'nes t a m b i é n se les h a b í a d e t e n i d o , 
p i t a l m i l i t a r e l 29 de enero 
Las n o t i c i a s de la e v a s i ó n de l doc 
t o r B e t e n c o u r t se r e c i b i e r o n s i m u l -
t á n e a m e n t e con los de ta l l e s acerca 
A g r e g ó q u e el j e f e de l a p o l i c í a 
h a b í a n o t i f i c a d o a l , d i r e c t o r i n t e r i -
no que se p r o c e d e r í a con los pre-
sos de acuerdo con la p o l í t i c a ' i ue 
de l a s u p r e s i ó n g u b e r n a m e n t a l d e ' o b s e r v a r a é l p e r i ó d i c o en lo KUCC-
u n p e r i ó d i c o d e l B r a s i l que h a b í a ' s i v o ; que l a p o l í t i c a d e l C ó r r e l o no 
v e n i d o ins i s t i endo en l l a m a r l a aten-1 c a m b i ó y que dos d í a s mas t a r d e e l 
c l ó n p ú b l i c a h a c i a e l babeas c o r p u s ! d i r e c t o r i n t e r i n o era encer rado t a m -
presen tado por e l d i r e c t o r de l "Co- b i é n en la c á r c e l ; que u n sa rgen to 
r r e i o da M a n h a " s o l i c i t a n d o d e l T r l de l a p o l i c í a se h a b l a presentado en 
C O N T I N U A N L A S C E S A N T I A S 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 9 . 
C o n t i n ú a n o c u r r i e n d o c e s a n t í a s 
e n t r e e l pe r sona l d e l M i n i s -
t e r i o de H a c i e n d a , l e c c i ó n de A d u a -
nas, donde se h a n descub ie r to g r a n 
des i r r e g u l a r i d a d e s . 
E l M i n i s t r o i n f o r m ó esta t a r d e a 
los pe r iod i s t a s que s e r í a n respeta-
b u n a l S u p r e m o su l i b e r t a d y l a au -
t o r i z a c i ó n pa ra c o n t i n u a r p u b l i c a n -
do e l p e r i ó d i c o , que es e l de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n de l B r a s i l . 
Todos los p e r i ó d i c o s b r a s i l e ñ o s 
y asociaciones de prensa e x t r a n j e - ' a dos meses de p r i s i ó n 
ros f u e r o n somet idos a la censura i n t e r i n o , 
p r e v i a cuando l a r e v o l u c i ó n e s t a l l ó 
en Sao P a u l o e l 5 de j u l i o . E l go-
b i e r n o se i n c a u t ó d e l C o r r e i o e l 3 1 
de agosto y no se le a u t o r i z ó pa ra 
que se p u b l i c a r a , s iendo encer rados] guna p rueba de que 
en l a c á r c e l é l d o c t o r B e t e n c o u r t y i f u e r a r e v o l u c i o n a r l o 
l a r e d a c c i ó n d e l p e r i ó d i c o p r e i e n -
d i endo p u b l i c a r u n . - i r t ículo en apo-
yo d e l d o c t o r B e r n a r d e s . Que e l a r -
t í c u l o en c u e s t i ó n f u é rechazado y 
que por este m o t i v o f u é condenado 
el d i r e c t o r 
'E l d í a 30 de agosto las a u t o r i d a -
des p r a c t i c a r o n u n r e g i s t r o en t o -
dos los d e p a r t a m e n t o s de l p e r i ó i i c o 
y que no p u d i e r o n e n c o n t r a r n i n -
e l p e r i ó d i c o 
su h i j o desde en tonces . 
E l abogado sos tuvo quee l a r r e s to 
sos tuvo que e l P r e s i d e n t e de l a Re-
p ú b l i c a se h a b í a excedido en las f a -
cu l t ades que las leyes l e c o n c e d í a n 
ba jo e l estado de s i t i t o . E l F i s c a l 
de S u p r e m o d i j o que l a p o l í t i c a d e l i r ó . 
A l s i g u i e n t e d í a , sobre una acu-
s a c i ó n no p robada acerca de que las 
prensas d e l C ó r r e l o n a b í a n s ido u t l 
t izadas p a r a p u b l i c a r u n b o l e t í n an -
t i - g u b e r n a m e n t a l U á m a d o " E l M n -
co de j u l i o " , ej g o b i e r n o l o c l ausu-
CADIAUX Y MALVY FUERON AYER OBSEQUIADOS CON 
UN BANQUETE DE REHABILITACION, EN E QUE HUBO 
DOS M i l PARTIDARIOS SUYOS QUE LO ACLAMARON 
E n su d i s c u r s o , C a i l l a u x f u é i n f l e x i b l e m e n t e r í g i d o c o n 
" e l i n c r e í b l e d e s c u i d o " q u e d i ó l u g a r a q u e l a f i r m a d e 
F r a n c i a e n e l t r a t a d o se e s t a m p a s e s i n s u b o r d i n a r l a a la 
l i q u i d a c i ó n d e l o s c o m p r o m i s o s r e c í p r o c o s c o n los a l i a d o s 
Ponían en labios de é s t e refe-
Cla8 a una c o n f i s c a c i ó n de cap i -
P*M como medida que F r a n c i a d e . 
a.doptar' Vero no t a r d ó en ser 
Cl/m a 1al v e r s i ó n d ic i endo quo 
| *oen te l sólo se r e f e r í a a c i e r tos 
PfPnestos especiales", que p u d i e r a n 
^ decretados. 
Al decir: "He d e c i d i d o ' d e d i c a r t o 
* a n u a l i d a d e s de l p l a n Dawos . 
durante cua t ro a ñ o s , a la 
i j " i6n de las reg iones devas 
• el orador d i ó l a i m p r e s i ó n 
™ esos cuatro a ñ o s i b a n a cons 
te a l sec re ta r lo de . G u e r r a , W e e k s , 
pa ra i n t e r r o g a r l o acerca d e l a r m a 
de A v i a c i ó n del E j é r c i t o , y d e s p u é s 
v o t ó o t r a p r o p o s i c i ó n n o m i n a l , p re-
sentada por M r . R e í d , p r o t e s t a n d o 
nnc i c ipadamen te c o n t r a c u a l q u i e r 
r e p r i m e n d a p re s idenc i a l de que se 
p u d i e r a ser ob j e to a l t e s t igo . Ese 
c i p l t a r o n hac ia las s a l i da s presas I r ep resen tan te po r m i n o l s sos tuvo 
de t e r r o r p á n i c o . E l o p e r a d o r l o g r ó | que, si no. aprobase t a l m o c i ó n , el 
í i S del HU8 VER81ION,ET3 oñei^s ^ T b r n o s T a l i u I c l l ^ T o y e ñ r e r ^ e ^ r ; ' wui ael discurso de M , Ciernen 
ueuuccioiuca « u v e c i p ^ p j g F e b r e r o 19 
dos en sus puestos los empleados de que fuesen t a n pocas las. E l ' ex P res iden te d e l C o n s t o , 
Joseph C a i l l a u x y e l M i n i s t r o de l a 
m i t é a p r o b ó po r u n a n i m i d a d 
m o c i ó n , a t o r d a n d o c i t a r n u e v a m e n - 1 1 ( ? ó n e o s 'Pero (lue « o h a b r í a t o l e r a n - j ;j0tenCias suscr ip tas , ya que son m u 
ola pa ra lo que h u b i e r e n f a l t a d o a (A.j103 jos p l e n i p o t e n c i a r i o s que espe-
su deber o tengan escasa capac idad r a n in s t rucc iones de sus gob ie rnos 
para d e s e m p e ñ a r l a m i s i ó n que j .esp6ct}vos. Ce r r ada l a noche , s ó l o 
c o r r e s p o n d e . I d iez de los 4 1 estados que t o m a r o n 
I na r t e en l a conferenc ia , h a b í a n f l r -
A U M E N T O D E F L E T E S D E R O G A D O JJJJJ en ia 0011 
sofocar las l l a m a s con las manos an -
tes de que se propagase e l i n c e n d i o . 
L a p r o y e c c i ó n de esa p e l í c u l a te 
n í a po r ob je to d e m o s t r a r que f u e -
r o n muC(hos los actores que , a d e m á s 
de A m a d o r , han usado en sus t r a b a -
j o s pan ta lones grandes y f lo jos , bora 
bines a n t i c u a d o s y zapatos a la rga -
dos cuyo uso po r pa r t e de A m a d o r 
t r a t a C h a p l i n de i m p e d i r . 
Char les C h a p l i n , que q u i z á s sea 
e l que menos hab la de todos Tos ar-
- tistas de l a p a n t a l l a j u n t o s , c h a r l ó 
íeudaa .e,ip.-cie de moratDria pa ra ex tensamente de sus pan ta lones fa-
Gfan BC01J'TR.AÍ(LA por F r a n c i a con mosos, de su r i d í c u l o s o m b r e r o y de 
acordad ña ' puesto (lue 86 ha- su absurdo b a s t ó n , antes de que ocu-
i anualiri.yia COn a n t i c i P a c i ó n q u e ! n i e s e e l s in i e s t ro 
^ amo H • fuesen u t i l i z a d a s " ¿ D e donde s a c ó us ted ese som-
»ntP Ji wa1ción de la deuda. . N o b r e r o ? " , p r e g u t ó l e e l abogad0 de-
* , 61 M i n i s t r o no d i ó m á s de-
F ^ e n t p , 0 ^ é s . — p r o s i g u i ó M . 
L ^ i ó S ^ tíU la a i i s m a s i -
K r e r a Una & ™ " " n a 
f e n s o r . 
" ! O h ¡ no lo s é . Se me o c u r r i ó l a 
idea de e m p l e a r l o " , r e s p o n d i ó Cha-
p l i n . 
" ¿ H a b í a v i s t o us ted a l g u n a o t r a 
• Pero t / 8 ^ f á b r i c a s t r a b a j a n l o - persona que usase pan ta lones como 
carecer ¡ 0 p i e z a .con ^ d i f i c u l t n d ' i l o s suyos"? 
'Vo- Si y suficiente c a p i t a l opo- | " S e g u r a m e n t e . Todo el m u n d o 
arrau P a t e r a poner en n ú e s - usa pan ta lones , pero nad ie ha u s a -
. cas m i l mi l lones en d i n e r o 
res 
r^,,.00111?16^ s e g u r i d a d de 
do j a m á s l a c o m b i n a c i ó n que yo he 
&e te(L!!r0bleina Q u e d a r í a r ue l - a d o p t a d o , has ta que i m p r e s i o n é 
tener ,? ^ o d o s ' l a C á m a r a pue ' 
\ 86 r e s o l v e r á . " 
^ . ¿ e m e n t e i t u v o frases de ad 
*bl0 írancéesCOnOCÍmÍento pa rd e! — 8 Porque, d e s p u é s Je 
p r i m e r a p e l í c u l a " . 
L a ú l t i m a d e c l a r a c i ó n q u e h izo 
C h a p l i n f ué la de que, cuando se ha-
l l a t r a b a j a n d o an te l a m á q u i n a , no 
t i ene que pensar muc,ho 
" C u a n d o t r a b a j o , soy u n incons-
ia das t e r r i b l e que r e g i s t r a i cif-u t e — d i j o — v i v o el papel q í e r e -
Ins 6 h u m a n i d a d , ha « u - l ) r í , s e n t o y» en r e a l i d a d , no soy y o " . 
I * * en n Pr.esnpuestos e x t r a o r d : - ' 
^ ¿ V 1 1 0 5 . a Pesar de que, i S U B T E R F U G I O E M P L E A D O P O R 
T l T * . ^ Z r a L ^ ^ A M E R I C A N O S 
• D i j o M . 8 n C Í a d u r a u t e v e i n t e 
C o m i t é d a r í a l u g a r a que e l gene-
r a l M i t c h e l l fuese puesto en la " p i -
c o t a " . 
E l C o m i t é de A e r o n á u t i c a d e c i d i ó , 
p o r v o t a c i ó n , v o l v e r a convocar a l 
sec re t a r lo de l a G u e r r a , W e e k s , a l 
p resen ta r M r . P e r k i n s u n a c a r t a 
ab i e r t a , p roceden te de d i c h o depar-
t a m e n t o g u b e r n a m e n t a l , c o m b a t i e n -
do las declarac iones hechas p o r e l 
genera l M i t c h e l l acerca de l n ú m e r o 
de apara tos que posee e l E j é r c i t o . 
D í c e s e que esa ca r t a a b i e r t a f ué da-
da a la p u b l i c i d a d como d i m a n a d a 
d e l sec re ta r io de l a G u e r r a , con la 
a p r o b a c i ó n del gene ra l P a t r i c k y de-
c l a r a que e l E j é r c i t o t i ene , a p r o x i -
m a d a m e n t e , m i l doscientos aeropla-
nos, d ispuestos a e m p r e n d e r v u e l o 
en c u a l q u i e r m o m e n t o . A s e g u r ó M r . 
P e r k i n s que esta v e r s i ó n «e c o n t r a -
dice d i r e c t a m e n t e con las dec lara-
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 9 . 
E n las Of ic inas de l a Confedera -
c i ó n de C á m a r a s de Comerc io i n -
f o r m a r o n hoy que -M M i n i s t e r i o de 
Comunicac iones h a b í a accedido a l a 
s o l i c i t u d qme fse le f o r m u l ó p a r a 
que se d e r o g a r a el a u m e n t o d e l 15, 
v e i n t e y t r e i n t a po r c iento hecho 
sobre los f le tes , que afec tan d i rec -
t a m e n t e a los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad . 
E n , c u m p l i m i e n t o de l a s o l i c i t u d . 
Comunicac iones d i ó Ins t rucc iones 
i ' i do , que es f r ecaou temen te l a f e l i í 
c o n c l u s i ó n de Jos g randes d r a m a s 
m i l i t a r e s . L a ' v a : i l a t i ó n , los t i tubeos 
o o b e r n a c i ó n , L o u i s M a l v y , bene f i c i a - j c í a n base de su p o l í t i c a , cuya ú n i c a 
dos r ec i en t emen te T)or l a a m n i s t í a j c a r a c t e r í s t i c a aa i i ec te e ra e l m a l ge-
d lspues ta por e l V a r i a m e n t e , f u e r o n n l o " 
E l m i n i s t r o p o r t u g u é s en B e r n a , 
Senhor F e r r e c i a . h izo en l a s e s i ó n de 
c l a u s u r ¿ u n h u m o r í s t i c o s o l i l o q u i o 
Lasado en su m a y o r p a r t e en e l me-
m o r á n d u m que Porsia t a n r e i t e r a d a -
mente h a p resan tado . en e l c u a l p i -
de u n e m p r é s t i t i con el ob j e to de 
s u / f i t u i r sus cobechas ac tua les de 
op io po r o t r o s "productos de l a t i e -
r r a . 
! L o s a l l í presente? r i e r o n a m a n -
d í b u l a batietnte e r a n d o e l es tadis ta 
p o r t u g u é s p r e s e n t ó l a idea que los 
esta noche r u i d o s a m e n t e r e h a b i l i t a -
dos po r dos m i l p a r t i d a r i o s suyos en 
u n b a n q h ^ i m o n s t r u o . A l a h o r a de 
JOS b r i n d i s , ambos es tadis tas habla-
i o n en tono a m a r g o de los males que 
ÍÍS h a n causado ios h o m b r e s públ i - , 
eos d-e d e s m e d i d a a m b i c i ó n que t r o -
pezaron a su paso . 
E l Senadio. f r a n c é s c o n c e d i ó e l 
pasado N c # : e m b r e l a a m n i s t í a a Jo 
seph C a i ' l i u x q u i e n , c o m o se recor 
D e s p u é s de d e s c r i b i r a g randes 
rasgos l a p o l í t i c a f i n a n c i e r a seguida 
d u r a n t e l a g u e r r a , c a l i f i c á n d o l a co-
m o de una s u p r e m a l o c u r a , d e . - l a r ó 
que e l p a í s p o d í a haber hecho fren. , 
t e a los re su l t ados de l a c o n t i e n d a 
sí su pa lpab le i n c a p a c i d a d no hub ie -
se echado sobre los h o m b r o s de l pue-
b lo p o r l o menos e l pago de p a r l e 
de los d a ñ o s de g u e r r a y l a carga 
de las deudas i n t e r a l i a d a s . 
c a r á , f u é dec l a r ado eu O c t u b r e d e ; »No obs tan te , C a i l l a u x e s t á convea-
1318, c u l p a b l e d e l d e l i t o de " o b s t a - ' c i d o de que s i l a n a c i ó n conserva su 
l a C o m i s i ó n Rev i so ra pa ra que ges- ' - « o s t i e n e n f o r m a d a acerca de l a 
t i o n e y o b t e n g a de l a D i r e c c i ó n de conferenc ia , de l a t e r m a s i g u i e n t e . 
]n« F e r r o c a r r i l e s Nac iona les l a su- " E n las o r i l l a s d e l L a g o L e m a n . . . los F e r r o c a r r i l e s ac iona les 
p r e s i ó n de ese a u m e n t o . 
COSTOSAS O B R A S E N P O T O S Í 
en e t e rna p r i m a v e r a . . . en e t e rna 
c o n f e r e n c i a . . . e sca ramuzas . . . el 
n e m o r a n d u m porsa . . amenazas de 
r u p t u r a . . . a r m i s t i c i o y r e a n u d a c i ó n 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 9 . de las d e l i b e r a c i o n e s . . . cabezas de 
E l P re s iden t e Cal les t o m ó e l acuer , a d o r m i d e r a s y cabezas h u m a n a s . . . 
do de que por el M i n i s t e r i o de Co- i r e t i r a d a de los n o r t e a m e r i c a n o s . . . 
m u n i c a c l o n e s se p r o p o r c i o n e a l G O - K 1 m e m o r á n d u m p e r s a . * , e l I n f i e r n o 
b i e r n o d e l 'Estado de San L u i s d e j t s á e m p e d r a d o oon buenas In t enc lo -
P o t o s í u n subs id io en p a r t i d a s m e r i j n e s . . . y f i n a l m e n t e , o t r a vez el me-
suales de cua ren t a y c inco m i l p e - m o r a n d u m p e r s a " 
c u l l z a r la p r o s e c u c i ó n do l a g ü e r r a " . 
L a A l t a . C á m a r a i n c l u y ó é n e l m i s -
m a b e n e f i f l o a L u i s M a l v y , c o n v i c t o 
y confeso de c o m u n i c a r s e con e l ene-
m i g o en p lena Kuer ra ; y expulsado 
conf i anza en s í m i s m a , " l a s d i f i c u l -
tades que se c i e r n e n en e l h o r i z o n -
te s e r á n resue l t as y l a nave d e l Es_ 
t ado se v e r á p r o n t o f l o t a n d o en invr 
U b r e . " 
M . C a i l l a u x f u é i n f l e x i b l e m e n t e r í -
g i d o c o n " e l i n c r e í b l e descu ido" , que 
de F r a n c i a . 
Todos los p a r t i d o » que. componen 
Ja a c t u a l c o a l i c i ó n de l a C á m a r a ¿{5 l u g a r a que l a f i r m a d3 F r a n -
—soc ia l i s t a s r ad ica l e s , soc ia l i s tas c ia fuese e s t ampada en e l t r a t a d o 
r epub l i canos y m i e m b r o s de l a L i g a ¿ e paz s i n s u b o r d i n a r l a a l a l i q u i -
de los Derechos d e l H o m b r e , Q'ue j d a c i 5 n ¿ e ios c o m p r o m i s o s r e c í p r o -
f u é la o r g a n i z a c i ó n que m á s se d i s - ¡ c o g c o n t r a í d o s e n t r e los a l i ados , 
t i n g u l ó en l a defensa d e l C a p i t á n j E n t r e o t r o s t emas t r a t a d o s per 
Dreyfuss—se h a l l a b a n representados | fel ex-Pres lden te de l Consejo e s t u v e 
en este banque ta , que fue o rgan i zado I r o n e l a l t o costo de l a v i d a v ,a 
pa ra cf-lebrar e l regreso de C a i l l a u x j Tevolxici^Ta^ p a r a la p r i m e 
l l l , q u i e n sos, des t inados a l a t e r m i n a c i ó n d e ¡ No obs tan te , e! r e ñ o r F e r r e c i a h i z o S S L T ^ l S l S ^ ^ w í í i í S tn-*™' a b o g Ó Por l a adoPci6n de u n 
se r io que l a confe renc ia i1 'v1™".65 . P 0 \ 1 U ^ . . , ^ a d m i n i s t r a t i v o m e j o r y decla-
t i ú n ae rop lanos d i s p o n i b l e s . 
M r . R e í d a ñ a d i ó que d e b í a c i t a r - ! l a * n . l a s .ce,r?fn*as.dc5 ? ! „ P a ? i t a l ^ l l ^ ^ ^ J . ^ ^ ^ t 1 0 ? , ^ ^ ^ 
a s e g u r ó que no h a b í a m á s que ve in- ' . i a s obras en " L a M e z q u i t a " , que f e r | ( f . n s t a r en s n   l  i r i  ! a i m s i r a v .  j r  
t i l i z a r á u n a extensa r e g i ó n a g r í c o - ha causado m u c h o s benef ic ios a l a p a r i e n i e m e ae v . . im<iu* en JC " \ T6 que l a I m p o r t a n c i a d e l s ecundo 
-.a de l P a r t i d o R a d i c a l ha c u m p l i d o debe exagerarse . H a b l a n d o de si 
v a l a condena de d e s t i e r r o que le ^ l f t I c a pe r8ona l m a n i f e s t ó que est í 
f u é i m p u e s t a v la a m n i s t í a s ó l o v i - J J «;e de nuevo a M r . W e e k s , po rque 1 
" n o parece saber una p a l a b r a de las 
cosas de ese r a m o " . 
E l senador r e p u b l i c a n o por Con-
1 Es t ado , h a b i é n d o s e i n v e r t i d a y a ' r i c a n o s , con la cara v u e l t a h a c í a e l 
t resc ien tos ve in t e m i l pesos. Con e l ' i a e a l l s m o . h a n Procedido a c iegas . 
subs id io a u t o r i z ó f á i f t b i én e l Pre-
s iden te que p o d r í a s e t e r m i n a r Ja 1 
, P laza , que es u n a de las p r i n c i p a -
n e c t l c u t t , B i n g h a m . que f u é je fe de l les obrag que de5en Ser cons t ru idas ! 
persona l a é r e o y d i r i g i ó v a r i a s es- en g a n L u i s . 
cuelas de a v i a c i ó n d u r a n t e la gue-
r r a . d e c l a r ó hoy an te e l C o m i t é , que ' ZTTZ . 
oree " a t r a c t i v a , pero no de l t odo U N D I P L O M A T I C O U R U G U A Y O 
p r u d e n t e " , l a idea de u n i f i c a r los ; D I R I G I R A U N A I N V E S T I G A C I O N 
L o s d e m á s , h i c i e r o n lo que era r e a l i -
z a b l e . 
E N L A R E G I O N A L P I N A S I G U E N 
R E G I S T R A N D O S E F R E C U E N T E S 
A V A L A N C H A S D E N I E V E 
n o a r e h a b i l i t a r l o p ú b l i c a m e n t e 
Tra to&e en r e a l i d a d de u n a f ies ta 
dada por la g r a n f a m i l i a r a d i c a l , cu -
yos p r i m o s he rmanos , l o s socia l i s tas , 
a s i s t i e r o n a t í t u l o de i n v i t a d o s y 
basada m á s b i e n en e l i n d i v l d u a l i s _ 
m o que en el s o c i a l i s m o . 
L o s que esperaban de l o r a d o r sen-
sacionales declarac iones p o l í t i c a s , 
q u e d a r o n decepcionados. S ó l o ,11120 
^ ^ L n l l ^ l n t e ] que n"o hay; 
* n n e e 2 ^ a de pod 
a las 
P O S T O N , f e b r e n : 1 8 . 
H o y ha s ido v i s t a i a causa a b i e r t a 
e m n r é s t i t o i ñ t e r i o ? 'COn mot ÍTO de lr ' c o n f i s c a c i ó n y e m 
f r i o n e s 
con ba rgo de l a g o l e i a b r i t á n i c a M a r j o -
r i e B a c h m a n , p r ac t i cada e l pasado 
v i s ;o O c t u b r e p o r es t imarse que l a embar -
DEV . . ; JCU gu ue m ad i c t a I^Í ¡.íam â -.ÍC.JV. 
"la Pe l igroso^hacer lo - 'aS: r i e B a c h m a n ' Pr c t icada e l pasado 
1 
d ^ a Q1 le 1914 
H 0 T E L A L A M A C 
estaba f i t o de ü c o r e s í ü c o h ó l i c o s . E l Juez 
lsta F e d e r a l M o r t o n d e c l a r ó que" t a l con-
f i s c a c i ó n parece c o n s t i t u i r u n "ac to 
se rv ic ios a é r e o s , aunque st es p a r t i -
d a r i o del e s t ab l ec imien to de " u n a 
o r g a n i z a c i ó n a é r e a separada que 
c o n t r o l e toda la p r o d u c c i ó n de apa-
ra to s v o l a d o r e s " . 
D E T A L L E S D E L I N C E N D I O D E L 
C A N A D I A N N A V I G A T O R 
E N L A L I G A DE L A S N A C I O N E S 
roadray & 
^ O ^ a l - -
« é r e n t e „ 
Ce 
r t  Genera] 
B0T1::L P R E D I L E C T O 
del 
K I N G S T O W N , San V i c e n t e , A n t i l l a s 
B r i t á n i c a s F e b r e r o 1 9 . 
N o t i c i a s de Barbados rec ib idas 
h o y en esta d i c e n que e l i ncend io 
que d e n o t a m a l a fé p o r p a r t e d e l ; o c u r r i d o a bo rdo del v a p o r " Cana-
G o b i e r n o hac ia una p o t e n c i a e x t r a n - j d , a n x a v i g a t o r " e s t a l l ó e l j ueves pa-
j e r a a m i g a " . U n agente de recau-!Sado cuando el barco estaba desear-
daciones i n t e r n a s ( d e c l a r ó que las gando v a r i a s p a r t i d a s de mercade--
au to r idades aduaneras echa ron m a - r í a s en t r e ei ias 500 bidones de gaso-
no de u n a canoa a u t o m ó v i l cuyo a n - j i n a 
d a r es de 40 nudos con e l ob j e to de í , r e c € d i 6 ^ íaerr0 u n a t e r r i b l e ex-
c o m p r a r l i co res a b o r d o de g o i e i a , . • g .ón que m a [ ó a c u a t r o es t ibado-
eme se h a l l a b a 25 m i l l a s m a r aden- L a t r i p u i a c i ó n t r a t ó de apa-
t r o , para ob t ene r ana p rueba de l de- ^ ^ fuego, pe ro c o n s i d e r á n d o l o i m 
sacaron l a nave de la b a h í a 
G I N E B R A , F e b r e r o 1 9 . 
E l s e ñ o r A l b e r t o G u a n í , m i n i s t r o 
u r u g u a y o en B é l g i c a p r e s i d i r á p r o -
b a b l e m e n t e el c o m i t é especial de i n -
v e s t i g a c i ó n de l desarme, q u e es tu--
d ^ r á l a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l e n 
cuan to a l a f a b r i c a c i ó n p r i v a d a de 
a r m a m e n t o s y m á s t a r d e e n v i a r á u n 
c u e s t i o n a r i o a todos los g o b i e r n o s 
de l m u n d o , i n c l u s o a los Es tados 
U n i d o s . 
M I L I T A R E S N O R T E A M E R I C A N O S 
M U E R T O S 0 H E R I D O S E N 
M A N I L A 
B E R N A , Suiza, F e b r e r o 1 9 . 
A consecuencia de las ava lanchas 
que caen f r e c u e n t e m e n t e sobre los 
va l les de los Alpes m e r i d i o n a l e s , cer 
ca de l a f r o n t e r a i t a l i a n a , h a n m u e r 
t o hoy 7 pe r sonas . 
' J o . Es de a d v e r t i r que, c o n a r r e . . . 
g lo a l t r a t a d o v igen t e , N o r t e - A m e - P 0 ^ 0 1 ^ ; 
r i c a puede conf iscar todos aque l los 
j u q u e s l i co re ros que se haHen a Una c o n f l a g r a c i ó n , 
b o r a de a n d a r de sus cos tas . 
y l a d e j a r o n i r a la d e r i v a E l ca-
p i t á n B a k e r se h a l l a b a en t i e r r a cuan 
M A N I L A , febrero 1 9 . 
B a j a n d o desde e l c en t ro de l a i s -
la d e l C o r r e g i d o r , en la e n t r a d a de 
la b a h í a de M a n i l a , hac ia e l e m b a r -
cadero, u n t r a n v í a e l é c t r i c o s a l t ó de 
la t a r r l l é r a , r e s u l t a n d o m u e r t o s . e l 
t en i en te c o r o o e l H e r r i n g , el c o m a n -
dante H u n t e r y t res soldados de A r -
t i l l e r í a de coatas, y he r idos e l t e -
niente H y d e n y. d iez soldados m á s . 
c o n t r i b u v e r o n con nc poco a l a m - } r e f e r e n c i a a las cues t iones f i n a n c i e -
d^pensable salsa á c r a t a d e l r u i d o j f38 P ^ a c r i t i c a r t o d o lo hecho po r 
y d e l e s t r é p i t o . I ^ J S SS?" fUC!!ore3 ™™ ^ , J t . - j J x. 1 1 e l M i n i s t e r i f f ' de H a c i e n d a desde M u c h o han deb ido de z u m b a r los 1914 R e c o r d ó d 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ C l ^ ^ d e l M a r " e ^ g o b i e r n a 
y a R a y m o n d P ^ " ^ ' e l « aPRre^- que deb ie ra aprovecharse de l a exa l -
c o n t é , puesto quo las exa l tadas pe-• 7 , * 1, wV ia' ,-i0' 
r o r a c ones de los comensalee e r a n j taci6fn d e ^ u e estaba p o s e í d o el pue-
c o n s t a n i e m e n t e i n t e r r u m p d d a s por i b l o Para a p l i c a r nuevos I m -
i i i t o s de : " ¡ Q u e f u s i l e n a Ciernen-1 P u e 8 , t o s y ^ anevamen te , d e s p u é s 
c e a u ! " o " ¡ Q ie ocupe P o i n c a r é e l ' de l a b a t a l l a de I s e r a c o n s e j ó a l 
pues to de C a l l l & u x a n t e e l T r i b u n a l 
E l D I A R I O D [ I A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 B o u l c v a r d Haussmann. 
( O p e r a ) . 
Po r medio tic su Represen-
tante en Franc ia , Cor . 
D o m i n g o d r Bat temberg , 
a t e n d e r á gui toso y g ra tu i -
tamente las consultas o 
encargos que le hagan 
nuestros suscriptores. 
b u p r e m o ! 
M . Ma^vy se e n s a ñ ó p r i n c i p a l m e n 
t e con aque l los que, s e g ú n é l , i n v o -
c a r o n 
ble de 
hizo s ó l o breve r e f e r e n c i a a sus j u e -
res, pero c a r g ó v a l i e n t e m e n t e c o n t r a 
todo e l c u e r p o de es tadis tas que, c o n 
a r r e g l o ¿j sus dec la rac iones , " n o p u -
d i e r o n p r eve r e' a d v e n i m i e n t o de l a 
g u e r r a y no f u e r o n capaces de poner 
f i n a i a m i s m a , hasta que e l p a í s se 
e n c o n t r ó a r r u i n a d o " 
G o b i e r n o que concer tase u n e m p r é s , 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d'eclnueve) 
en c o n t r a suya " l a m á s h o r r i - C E L E B R A S E E N L A C A S A B L A N C A 
, las leyendas M . C a i l l a u x L A G R A N R E C E p C I 0 N D E G A L A 
D E L E J E R C I T O Y L A M A R I N A . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1 9 . 
L o s esposos C o o ü i d g e han dado 
esta noche en l a . Casa B l a n c a l a 
g r a n r e c e p c i ó n de ga la d e l E j é r c i t o 
y de l a M a r i n a , s iendo e l a c o n t e c i -
"Incapaces de d o m i n a r u n a v i c t o - 1 ^ ^ ^ e s o ó l a l m á s sa l ien te de l a 
r i a que p a r e c í a a m e d r e n t a r l e s — d i - . m a n s l ó n p r e s i d e n c i a l , 
l o e l ex P res iden to d e l Consejff co-1 E x t e n d i é r o n s e m á s de 3 . 0 0 0 i n v i -
menzando su d i scurso c o n una a c é - ' t ac iones pa ra esta r e c e p c i ó n , p r i m e -
r . i m a condena Món de los que d i r i - j 1 "3 de su í n d o l e que se celebra en 
g i e r o n l a gue r r a y n e g o c i a r o n l a "e l t r a n s c u r s o de dos a ñ o s pues to 
i a z — j a m á s t u v i e r o n en cuen ta p o r ' Q u e l a de l pasado f u é suspendida a. 
u n solo i n s t a n t e , esa g r a n p o l í t i c a de I cPn8ecuencia de la m u e r t e del ex-Pre 
l l e g a r a una I n t e l i g e n c i a con el v e n - . ' l ó e n t e W i l s o p 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 5 A N O x c m 
Mañana en el Ring del Arena Colón Ponce de León vs. A. Barney 
Suspendido Para el Sábado el Encuentro de Basket Entre lasEstrell 
E s t a noche so v i s t e de g r a n ga la (o ei pa lac io j u t i s t a , personas ve-
e l be l l o pa lac io de l a p l a y a de M a - n i Jas de r e c o r r e r las estaciones de 
R E C O R D S O F I C I A L E S D E L C A M P E O N A T O 
J Ü N I O R S D E B A S K E T B A L L E F E C T U A D O P O R 
L A U N I O N A T L E T I C A E N C A L Z A D A Y SEIS 
r í i t u a o , e n h o m e n a j e a su D i r e e t i -
cen los socios a los que h a n >abi-
d o I leYar a f e l i z t é r m i n o l a g r a n 
la e legancia y buen t o n o d e l m u n -
v a . Es u n " b a n q u e t a z o " que Dfre^j do , han confesado que c o m o e l H a -
lla na Y a c h t Club n o se h a hecho 
nada i g u a l en n i n g ú n o t r o l u g a r , 
o b r a socia l , a Char les M o r a l e s y d e l ! que n o ex is te n i n g ú n c l u b house de-
C a l v o y sus en tus ias tas coasociados 
e n l a a l t a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n de los g randes in tereses j a t i s -
t a s . S í a l g u n a vez se h a i m p u e s t o 
u n homena j e lia, s ido é s t a ; p o r eso 
" S a n t i c o " G o n z á l e z , J i m y Beck. y 
M a c i á ( d o n D o m i n g o ) se i m p u s i e » 
r o n l a s i m p á t i c a t a r e a de t oca r l l a -
m a d a y t r o p a p a r a r e u n i r los í o -
boj» a l r ededor de l a D i r e c t i v a que 
ta les m i l a g r o s h a hecho , pues ese 
pa lac io que es h o y o r g u l l o de l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a , se debe ú n i c a 
y exc lus ivamen te a l esfuerzo de los 
socios d e l H a b a n a Y a c h t C l u b y a 
la i n t a c h a b l e a d i m n i s t r a c i ó n de los 
fondos sociales, pues tos con n o b l e 
e m p e ñ o en manos d e l a a c t u a l D i -
r e c t i v a pa ra que e l l a se enca rga ra 
do l a o b r a . , 
A h o r a s i podemos m o s t r a r a los 
d h a d o a l y a c h t i n g que t e n g a l a r i -
queza, c o n f o r t y d i s p o s i c i ó n que t a n 
g a l l a r d a m e n t e ofrece l a decana de 
las sociedades n á u t i c a s a m a t e u r s de 
C u b a . 
L a m í s e r a e s t r u c t u r a de m a d e r a 
jue en 1880 d i o a l b e r g u e a los es-
forzados s p o r t s m e n , a los p r i m e r o s 
y a t i M a s cubanos, v i ó s u r g i r esta 
Ctbra m a r a v i l l o s a , desapareciendo 
pa ra ocupa r su l u g a r p a r t e de los 
ac tuales j a r d i n e s . 
Ks te H a b a n a Y a c h t C l u b es u n 
i i i e n t í s r o t u n d o a los que se f i g u -
r a n a l ' cubano como u n i n d i v i d u o 
incapaz d e l o r d e n c u l a hac i enda 
co lec t iva y p e r s o n a l , es u n a o b r a 
iue enal tece a l c r é d i t o de los c r i o -
l los en todos los ó r d e n e s . ¡ Q u é no 
s e r í a la U e p ú b l i c a cubana con u n 
p res iden te y « n o s secre ta r ios como 
E n e l a ñ o m á s b r i l l a n t e d e l b a s k e t b a l l e n C u b a , e l H a v a n a Y a c h t 
c o n q u i s t ó e l t r a p ^ d e los J u n i o r s . — E x a m i n a d o s los r e c o r d s d e es te 
c a m p e o n a t o , n o s a t r e v e m o s a d a r n u e s t r a s e l e c c i ó n f i n a l . 
T R E L L E S , I R I B A R R E N , S A L A Z A R , C O R A L E S Y C A L L E S , C O M P O -
N E N E L Q U I N T E T O E S T E L A R 
L a t e m p o r a d a de baske t ba l l es-1 r an t e el c h a m p i o n s h i p de los J u -
t a ya f i n a l i z a n d o , solo f a l t a ' pa ra n i o r . De el los t res me parece el m á s 
X ¿ n J i l e ó l o q u e 
V a l e p o r ^ r e $ 
V a l e n t í n ^ A l v a r e -
que nos v i s i t e n a lgo e x t r a o r d i n a r i o ¡ lobos es tupendos que se gas ta 
en m a t e r i a de cons t rucc iones ele-
gantes , a l g o pe r f ec t amen te acabado 
en l a f o r m a m á s - a r t í s t i c a y adecua-
da p a r a las func iones a que se l e 
des t ina . Cuantas personas h a n vis-
la g l o r i o s a y decana de las socie-
dades n á u t i c a s de C u b a l 
Ks t - j ^o f r ío s m e da pensa j ' lo . 
C u i l l e r m o P I . 
que l l egue a su t e r m i n o (desde lue-
go s e g ú n e l c a l e n d a r i o de la U n i ó n ) 
e l que los dos p ick - t eams que h a n 
s ido selecionados como los meiorei-s 
de l a t e m p o r a d a sa lgan a d i s c u t i r 
l a v i c t o r i a h o y v iernes por l a noche 
en e l f l o o r de Calzada y Seis . 
Es ta temporaGa ha s ido, a m i ve r , 
l a m á s b r i l l a n t e de las has ta aho-
r a o rgan izadas en C u b a ; n i a u n en 
e f i c ien te T r e l l e s , de l Vedado , que 
aunque a c u m u l ó dos pun tos menos 
que T e l l e r i a , t iene en su average per 
sonal , m e j o r l abo r desa r ro l l ada que 
e l m u c h a c h o de B e l é n . T r e l l e s per -
m i t i ó solo 15 canastas a sus c o n t r a -
r ios , (dos menee que T e l l e r i a ) , co-
m e t i ó eolo 14 fouls y r e s u l t ó el me-
j o r t i r a d o r del fouls del campeona-
to con 2 ^ a su h a b e r . A d e m á s sus 
Q S 
P O N C E E S P E R A T E R M I N A R M A Ñ A N A 
T E M P R A N O S U P E L E A C O N E L YANKEE 
M A N D A N D O L O A D O R M I R A L COMENZAR 
P e r o B a r n e y A d a i r es d e l o s q u e p e g a c o n l a s dos manos, sia fi 
j a r s e e n q u e P o n c e sea l l a m a d o e l C a b a l l e r o d e l R ing 
B l a c k B i l l , e l B o m b ó n P a n a m e ñ o , o c u p a r á el s e m i f i n a l con el 
p e ó n d e t a l l i s t a s e ñ o r J a c i n t o P é r e z V a l d e s . 
los t i e m p o s del m i s m o P e r a l t a , cuan i r á p i d o s y preciosos p-»*is en mas 
do e l baske t p a r e c i ó l l e g a r a u n de u n a o c a s i ó n p r o d u j e r o n o p o r t u -
p u n t o c u l m i n a n t e , r ecuerdo h a b e r ; ñ a s canastas y e l l o f u é en r e a l i d a d 
presenciado t e m p o r a d a t a n b i e n a c ó - ! lo que t r a j o cons igo el que el T e -
g l d a por e l p ú b l i c o . E n a q u e l A - 1 n n i s r e s a l t a r a el' con tend ien te d e l 
tonces el ú n i c o campeona to que r e u q u i n t e t o de los L o b o s del Y a c h t . 
n í a g r a n n ú m e r o de f a n á t i c o s era 
e l i n t e r - c l u b s que o rgan i zaba a n u a l -
men te e l Vedado T e n n i s y a l que 
c o n c u r r í a n Dependien tes , Y a c h t 
C l u b , L a Salle y el p r o p i o Vedado , 
pero hoy en d i a hemos v i s t o que lo 
m i s m o en e l campeona to J ú n i o r que 
j en e l S é n i o r una g r a n ' l e g i ó n de fa-
i n á t i c o s se t r a s l adaba hacia e l l u g a r 
de los encuen t ros pa ra a l e n t a r con 
sus cheern a los c lubs de sus s i m -
p a t í a s . 
E N E L E V E N T O D E M A Y O R I M P O R T A N C I A D E A Y E R E N 
L A F I E S T A H I P I C A D E O R I E M L P A R K , " V A R I A T I O N " 
E N T R O E N S T R A I G H T , V E N C I E N D O A R A N D A L ' S R O Y A L 
R o u g h a n d R e a d y c o n q u i s t ó e l " s h o w " , a p e s a r de" q u e su j o c k e y 
l o c o r r i ó e n z i g z a g e n ca s i t o d o e l t r a y e c t o . — P i n e h u r s t , a l 
f i n , c o b r ó u n a e n t r e los m a t a l o b o s . 
L a U n i ó n A t l é t i c a s u s p e n d i ó 
a l p l a y e r A u g u s t o F e o L ó p e z 
p o r d e s o b e d e c e r a l r e f e r e e 
L a p e n a es d e u n a ñ o , t i e m p o e n 
e l c u a l n o p o d r á j u g a r b a s k e t 
b a l l . — S o b r e los C a m p e o n a t o s 
d e T e n n i s . 
A y e r se r e u n i ó e l C o m i t é E j e c u t i -
vo de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r a 
y t o m ó a c c i ó n de los s igu ien tea asun-
tos : 
¡—Conoc ió de l a s u s p e n s i ó n d e l 
m a t c h de basket b a l l que h a b í a a n u n -
c iado pa ra esta noche. 
— A c o r d ó que 
C u a t r o í a v o r i t n s t u v i e r o n é x i t o 
en Jos seis t u r n o s de l a f ies ta h í -
¡>u-u aye r ce leb rada en O r i e n t a l 
l ' a r k ; 1 m e h u r s » , T u b b y A , Henee y 
V a r i a t i o n , f racasando E n d M a n y 
A t t o o , que g o ^ i r o n ese Bionor en 
¡os t u r n o s cuarto y sexto respect iva-
i u e n t e . 
E l j o c k e y L N c a l p u d o anotarse 
t res é x i t o s ayo r t a r d e , sobre fPiue-
hurs t , L a f e M y Colossus, pero no 
te deb ie ron a su h a b i l i d a d en e l ma -
ne jo de esos e jompla re s , y s í a su 
¿ T a n s u p e r i o r i d a d sobre los res tan-
tes en cada g r u u c . 
E n ei m e j o r e v o n í o de la t a r d e que 
c o n s u m i ó el q u i n t e t u r n o d e s p u é s 
de p r o l o n g a d a d e m o r a en e l post , 
p a r t i ó en p u n t a l a f a v o r i t a V a r i a -
L o n , que en su ^ p t e r i o r se h a b í a v i s -
D e f i n i d a la p o s i c i ó n de center . m e 
encuen t ro aho ra an te l a de los f o -
w a r d s y a q u i d e s p u é s de u n examen 
me decido por I r i b a r r e n y Salazar . 
del B e l é n y Y a c h t C l u b , r e spec t i -
v a m e n t e que me parecen son los 
que m e j o r t r a b a j o h a n de sa r ro l l ado . | 
T a m b i é n p u d i é r a m o s s e ñ a l a r l a la-1 
bor de Bacarisse, de l Y . M . C . A . , 
de M a u r i , de l a Salle y has ta del I 
m i s m o Z u d a i r e , djíl Depend ien t e s . I 
pero n i n g u n o de estos lo c reemos i 
Noso t ros q u e r í a m o s hacer desde con chance su f i c i en te de q u i t a r l e s 
hace m u c h o t i e m p o u n a s e l e c c i ó n e l puesto a los dos antes s e ñ a l a d o s , 
b i e n de t a l l ada sobre el A H - S t a r d e l i T a m b i é n p u d i e r a e legirse a T e l l e r i a 
c ampeona to J ú n i o r , pero l a f a l t a 
de datos po r u n a pa r t e y e l poco 
t i e m p o por o t r a nos ha i m p e d i d o ha-
hacer lo , s i n embargo , a h o r a que la 
U n i ó n ,nos m a n d a l a c o m p i l a c i ó n 
f i n a l de ese campeona to , que remos 
i s e ñ a l a r a aquel los j u g a d o r e s que, 
a nues t ro modes to en tender , p o d r í a n 
como f o w a r d , y a que en esta posi -
c i ó n a c t u ó muchas veces, pero no 
le doy p re fe renc ia a q u i , po rque me 
parece su j uego m a s * b i e n de cen-
te r que efl c u a l q u i e r a o t r a p o s i c i ó n . 
L o s gua rds quedan reservados pa-
ra Cuco Mora les d e l Y a c h t , el m e j o r 
de todos , y Cal le , del B e l é n , que 
" C o m o en m i e x c u r s i ó n po r E u - t l a p e r f e c c i ó n y su record dem 
ropa , los me jo re s r ecue rdos que | que no es u n improvisado 
que s i Ponce piensa acabar te 
no pa ra i r a u n baile, ta l • 
Conservo los debo a l a gen t i l eza y 
h o s p i t a l i d a d de los e s p a ñ o l e s , ere:.» 
m i deber ded ica r a e l los m í pelea 
de m a ñ a n a , a u n q u e fuera como g ra -
cias, por el s o b r e n o m b r e conque a l l í 
m e d e s i g n a r o n : " E l Caba l l e ro de l 
R i n g " . Cuando peleaba en E s p a ñ a , 
me p a r e c í a que estaba en Cuba , t a l 
e r a n las ovaciones que m e t r i b u t a -
ban y creo que cuando , po r u n * 
i m p r e v i s i ó n m í a no g a n é e l c a m -
peonato de E u r o p a , los e s p a ñ o l e a 
s i n t i e r o n m i d e r r o t a como cosa p r o -
p i a . Po r eso es el g r a n ag radec i -
m i e n t o que les t engo y m i s deseos de 
v o l v e r a E s p a ñ a , cosa que ' m e han 
p r o m e t i d o Santos y A r t i g a s , s i no 
p^crd0 n i n g u n a do m i s peleas esto 
v e r a n o . B a r n e y A d a i r es u n bu«jn 
c o n t r a r í o y rae a l eg ro que me lo 
h a y a n seleccionado para d e m o s t r a r -
l e a los f a n á t i c o s que m e , h e c u r a -
do de m u c h o s do m i s defectos en e l 
r i n g . Pienso acabar t e m p r a n o e i 
s á b a d o , t a l vez antes d e l sexto 
d u e l a n las muelas a l f ina l de la 
l e a . I * -
O t r o que no puede cantar vicu. 
r í a de an t emano es el negrito 
chocola te B l a c k B i l l , porque le w 
so l t ado , o le s o l t a r á n mañana n 
t o r o de cu idado , potente y íu,,,-' 
que se crece a l castigo, ta l es J 
c i n t o P é r e z V a l d é s . campeón aa!! 
t e u r de l Cent ro de Dependienui' 
que t i ene la ma la costumbre 
acabar con sus contrarios por u 
v í a m á s r á p i d a . Algunos fanáUcoí 
esperan ver a B lack B i l l buscado 
agu ja s m a ñ a n a en el ring, 
o t ros esperan ver la sorpresa retn 
t ada en l a cara del "Dependientr' 
cuando empitice a caer sobre ella la 
l l u v i a de guantes, y esta disparidad 
de op in iones hace que exista tanta 
e x p e c t a c i ó n por ver esta pelea 3 
m o po r ver el s ta r bou t . 
E n los p r e l i m i n a r e s hay para lo-
dos los gustos y especialmente nan 
A q u í t i e n e n a V a l e n t í n A l v a r o / , 
el " m e d i o " derecha de l « 'qu ipo de l a 
. l u A c n t u d A s t u r i a n a a <|UU'ii t i i - íos y 
t r o y a n o s roconoetMi r o m o el m e j o r 
de los que p i san a e t u a l m e n t e l a h i e r -
bita. de " A l n u - m l a r c s l ' a r k " . 
V a l c n t i n es u n m m b a c b o m u y Jo-
v e n , « r e o que no cuen ta n i -O a ñ o . 
r o u n d " . . . 
Estas ' dec la rac iones de Ponce d e ' a q u e l l o s que gus tan ver en 
¡ L e ó n no neces i tan c o m e n t a r i o s en las m á q u i n a s do dar golpes 
c u a n t 0 a sus p r i m e r a s man i f e s t ac io -
nes, pero en lo que se r e f i e r e a l 
r e s u l t a d o de l a pelea hay que espe-
r a r a l f i n a l , po rque A d a i r t i ene dos 



















Las localidades- e s t á n a la venta 
en l a A r e n a C o l ó n y t ambién en 
d u s t r i a 146, nuevas oficinas de San-
ios y A r t i g a s . Los Empresarios 
é x i t o . 
l l e n a r f i e l m e n t e su c o m e t i d o en u n ! aunque t iene una a n o t a c i ó n persona l de e d a d ' 00,1 l o cu"1 queremos d e c i r 
t e a m compues to ¡por e s t r e l l a s M bas tan te ba ja , nos parece e l m e j o r 1ue u « « a r i 4 a 8er a,K0 e x t r a o r d i n a r i o 
c a m p e o n a t o . 
E n t r e los centers que a c t u a r o n en 
e l campeona to , t enemos a T e l l e r i a , 
g u a r d s t a n d l n g del campeona to . . . l c n c l d e p o r t e d e l b a i ó n r e d o n d o , pues 
* aunque a e t u a l m e n t o es u n "as o i i - | 
A c o n t i n u a c i ó n va la c o m p i l a c i ó n ! ^ nues t ros e q u i p i e r s d e n t r o d o dos j 
tfnez, del Y . M . C . A . que son 
que m e j o r j ueeo d e s a r r o l l a r o n 
P . 
T e l l e r i a , B e l é n . . . . C F . 
T r e l l e s , V T C C .F .G . 
A . Mora l e s , H Y C . . ( J .C .F . 
d u - A t l é t i c a » de A m a t e u r s . 




Menoca l H Y C F . 62 
d e l B e l é n , T r e l l e s , de l T e n n i s y M a r l o f i c i a l del campeonato , s e g ú n c o n s - | o t r e s a ñ o s p o d r á l l e g a r a codearse 
los \ t a en los l i b r o s o f ic ia les de l a U n i o n c o u los m a g o s i n t e r n a c i o n a l e s , ei 
e o n t i n ú a me. jora iu lo su Juego IMn- d í a 
t omo lo v iene l i ac i endo , «juo el p ». 
p u l a r " I n g e n i e r o " su hace a p l a m l i i -
c a d » vez m á « en los j uegos q u e efec-
t ú a e l e q u i p o do los e n s u e ñ o s de V i -
l l a , Mencndez , A r r i b a y Co . 
H o y f i g u r a a q u í , p r ec i s amen te p o r 
haber s ido u n o de los que m á s n . i 
l u c i d o en los ú l t i m o s encuen t ros ce-
l eb rados d e l a c t u a l C a m p e o n a t o . 
KH u n a de las g randes a d q u i s i c l o -
je-s beebas por la J u v e n t u d A s t u r i a -
ua, a l a que f e l i c i t a m o s p o r t e n e r l o 
en sus f i l a s b a l o m p é d i c a s . 
A l f o n s o R e n á n Pedredoe . 
I r i b a r r e n , B e l é n F . 58 
Salazar, H Y C F . 50 
Z u d a i r e , A D C . . . . " . . . F 4 8 
A z q u e t a , B e l é n . . . . F . G . 44 
A l m a g r o , H Y C . . . . C . G . 44 
E . Cas t rove rde , V T C . . . . . P . 45 
M a u r i , A A D L S - F . 4 3 
P. D í a z , CAC G. 43 
M a r t í n e z Y M C A C . F . 42 
M . G o n z á l e z C A C C . G . 42 
. . F . 
. . F . 
. . F . 
to en g rave a p r i e t o pa ra c o n q u i s t a r 1 j " ^ g ü e H g ^ V A T C . . . . G . C . 
ei place, y ayer t u v o t o d o a su favor ¡ J ^ J Rea] ^ D C C.F . 
M a r t í n e z , CAC . . . 
Bacar isse , Y M C A . 






pa ra d o m i n a r en t o d o e l r e c o r r i d o , c p e r k i n s . H Y C . . . . F . C . G . 31 
G . 30 
. . F . 29 
. F . G . 28 
. C . G . 27 
. . € . 26 
. F . G . 26 
A D C . . . F . C . 25 
25 
qj Campeona to d o ' i q d i a n d o so l amen te b reves s e g ú n - i R G a l l a r d o V T C 
N o v i c i o s de t enn i s que t i ene s e ñ a - r:os a l t i i m l pa ra j e h u i r e l re to de • g ' c r e spo Y M C A . . 
l ado su i n a u g u r a c i ó n p a r s ^ e l p r ó , Rauda l ' s R o y a l , que m e j o r ó su m a l a | g" s i l v a y T C . . . . 
x i m o s á b a d o , se ce lebre en los c o u r t s p o s i c i ó n de las p r i m e r a s etapas, y p ' H e r r e r a A A D L S 
d e l C l u b F e r o v i a r i o ; y el Campeona- pU(i0 acabar en el segundo l uga r , T ' A l v a r e z B e l é n . 
t o de Seniors en los t e r r enos de l L o . ¡ . ^ n d o e l show no co t i zado en books ! B ' R o d r í g u e z , A D C 
m a T e n n i s C l u b . ¡ n i en M u t u a para R o u g h y R e a d y . \ c ] R o d r í g u e z , 
— L e v a n t ó l a s u s p e n s i ó n i n d e f i n i - ; Fate p a r t i ó lo m á s m a l que p u d o ! L'EWISJ A D C F . C . 
da que t e n í a pues ta e l p l aye r A r l u - h a c e r l o , y f ué c o r r i d o en " z i g - z a g " ¡ L ^ Ó U , ' A D C C . F . 
r o Puentes , de l V e d a d o T e n n i s C l u b , i por su j o c k e y CHSÍ t o d o e l t r a y e c t o . I L Mora le s Y M C . . G . . C . F . 
en a t e n c i ó n a l i n f o r m e favorab le ¡iel! Una i n f a m e farrancada se d i ó a l ¡ A r g o m a n i z , B e l é n F . 
d o c t o r N ú ñ e z P o r t u o n d o , que f u é j g r u p o c o n t e n d i e n t e d^ l a cua r t a , de i I u c j ¿ u B e l é n C . F . 
n o m b r a d o pa ra i n v e s t i g a r e l caso, ¡ l a que s a c ó e l m a y o r p rovecho L a f e ] R G ó m e z CAC C .F . 
— S u p e n d e r c o m o a t l e t a p o r u n M . , pa ra a v e n t i j a r de t a l m a n e r a j ^ " G L o n g a . V T C F . 
a ñ o a l j u g a d o r de l C l u b A t l ó t i c o » d e a sus c o n t r i n c a n t e s en las p r i m e r a s j K'i)iau> Y M C A G . 
Cuba , A u g u s t o Feo L ó p e z , por des.)-i etapas, que a l f í n i l p u d o r e s i s t i r con | in<;ián', CAC F . 
bedecer a l referee A l e x G a s t ó n , en / x i t o el esfuerzo de S n o w d c n , pa ra j A l v a r e s A D C C . 
el m a t c h que se e f e c t u ó e l m i é r c o ' e s da r l e a l cance . Snowden a v e n t a j ó pa - ! g A r a n g o V T C G . 
1 1 e n t r e los c lubs A t l é t i c o y H a b a J va ed place a Lcrc'. V a r g r a v e , que h i 
n a . Y a c h t C l u b . ~\vo "Uiía soberb ia c a r r e r a cerranldo 
j una g r a n b recha d e s p u é s de ser de-
j ado m a t e r i a i l m r n t e en e l pos t . Se-
c lus ion d e m o s t r ó tiu h a b i t u a l inscon-
s is teucia u n a vez m á s . B e n B o l t h i -
zo u n a i n f a m e c a r r e r a . 
D e s p u é s de f racasa r en repe t idas 
ocasiones a n t e r i o r e s p u d o a l f i n 
g r a d u a r s e P i n e h u r s t en u n g r u p o 
de " m a l a t a b o s " que f u é a l post en 
G A N A R O N L A S E S T R E L L A S 
D E J E S U S M A R I A 
V á z q u e z 
G . C 
K l palacio domingo «n los grounds de 
Tupna Vis ta se ce lebró un reñ ido deb-
a t i ó cutre los |niuchacho3 del J e s ú s 
M a r í a t>tar y los terribles Estrellas de l i p r i m e r a , d e s p u é s de b reve l u c h a 
Armour . saliendo victoriosos los p r i - j COn L e p r e c h a u m , que f u é de los res-
ineros con a n o t a c i ó n de 14x9, pero a1 * , . . ' «-.«^i „ J _ 
pesar do su derrota merecen una ca lu - i tante3 el un1co ^ d l 0 senale3 de 
losa fe l ic i tac ión por su discipl ina y c o - Í v í d a - E ' show f u é pa ra G u p t o n , que 
rage no h a b i é n d o l e s quedado recurso | d e n t r o de poco t i r a r á de u n c a r r o de 
para ganar que no hal lan adoptado, , v anda Peor que é s t e lo h izo T h i r t y 
d i s t i n g u l ó n d o s c el pi tcher que ba t eó de 
j o n r ó n . 
Por el J e s ú s M a r í a 
Domínguez de 6-4 y bateaion de j o n r ó n 
V . Torres. R . Alvarez y J . Campos. 
He a q u í el scorc: 
S t v e n de 7 a 5; u n per fec to " tare-
so dis t inguieron i,cc" en t o d o e l r e c o r r i d o 
B . Zayas , A D C . . . 
A . D i a g o V T C F . 
J . Ravena . B e l é n G . F . 
A . G o u . H Y C G . 
De l a T o r r e , A A D L S . . C 
D e l g a d o CAC 
V . M é n d e z A A D L S . . . . G 
O . G o n z á l e z CAC 
V i l l a r i n o , Y M C A 
G o n z á l e z . Y ^ C A . . . . G . 
G . V é l e z . B e l é n 
T r i l l o . Y M C A 
J i m é n e z , B e l é n 
A . M a r u r i . H Y C G . 
S o l i ñ o , C A C G . F , 
Roque . A D C 
Ca l l e , B e l é n . . . ' • 














JESUS M A R I A 
V. c. 
T i . Alvarez cf 5 
A'. Torres I b ."> 
Domínguez ss ti 
K . Torrea p . . . 
Quintana p . 3b. 
A . Or la 2b 
J . Campos I f . . . 
V . Gonzálexz r f . . . 
Borras (Chicho) ; 
H . O. A. 12 
4 
Totales 40 14 1« 2( 
E S T R E L L A S DE A R M O U R 
V . C. H . O. A. B 
C. Cancio 2b. . . . . 
M . M a r i m ó n 1b. . . 
A . F e r n á n d e z ss. . . 
Bal tazaf cf 
Antonio c 
Pablo I f 4 
J . Pablo 3b 4 
L . Ba l l ina . 4 
M.» Angel 3 
K a m o n í n x . . . . . . . 1 0 
Tubb> A , u n " f a n g u e r o " que h a - i M o y a , Y J ^ A 
t í a t e n i d o é x i . o vú los in ic ios d e L A g r á . A D C . . 
»ni t in . a v e n t a j ó a u r extenso g r u p o 
de " c a c a t ú a s " que d i s c u t i ó e l se-
KUiiMo even to co t i zado dos a uno en 
b o o k s . T u b b y g a n ó f á c i l m e n t e se-
g u i d o en loe puestos res tantes po r 
B e t t y Mae y Q u i e t , 
Henee g a n ó como f a v o r i t í s i m o l a 
te rcera , d i s c u t i d a po r u n g r u p o i n -
consis tente , l o g r a n d o C a s t i l l a de diez 
Z'a uno e l place y Sancho Pansy e l • 
0 ; t e r c e r l u g a r . E ^ . i f u é ago tado i n ú - | 
t ü m e u t e por su j o c k e y l a n z á n d o l o 
desde e l comienzo a d i s p u t a r con 
K n o t Grass . C a s i l l a t u v o que . v a - , 
s é r s e l a s p o r f u e r a pa ra anotarse e l 
p l a c e . 
E n l a sexta , N e a l t u v o ^odo a su I 
í a v o r para t r i u n i a r sobre Colossus.1 
. G 
. . G 
. F 
F . G 
G . F 
. . F G a r r i d o , C A C . ^ . . 
I b a r r a , B s l é n ? • 
F . Cas t ro , V T C G . 
F a u r a . Y M C A F . 
D l r u b e , A A D L S G . F . 
G . Suero, A A D L S . . . . C . G . 
C Mofa l e s , H Y C G, 
G i l , L M C A F.G. 
I . D o m í n g u e z , A A L S . . F . G . 
Sordo , A D C G-
F B lanco . A A D L S . . . . F . G . 
,J de dos y m e d i o a uno , d e s p u é s que p 
T o r r e s , A D C 
M o r e r a , A A D L S . . >< 
V á z q u e z . A D C . . . • 
A . A l v a r e z , Y M C A . . 
T . H e r n á n d e z , A D C 
O . H e r n á n d e z . V T C . 
C W l t h u s . V T C . ' . -
Q ' F a r r i l l , H Y C . 






. c . 
. G . 
F . G . 
. G . 
. F . 
a 
9 n u 
' j e l f a v o r i t o A t r o > se h u b o ago tado RuIJÍ0i CAC 
! ' po r su c a l i d a d de " s p r i n t e r " pa ra , !_ 
i c u b r i r d i s t anc ian menores , y con r r e r a s d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , en el 
J j p u e r t e poder coger e' segundo pues- paddock de O r l e n l a ! P a r k ; Neb l sh , 
0 | t o . G a l l e e n p o r su b u e n avance f i - Gex, N e l c h e n . Ches ter C l a r k , Pep-
s i n a ! a c a b ó en el t e r c e r o . M e D o n a l d pere t te , Gay D s c e i r e r , Y a k i m a , M y 
' ' ¡ h i z o u n a i n f a r t e m o n t a sobre S t . Boy . R o c k d o n . H o r w i n , B l u s h i n g 
A n g e l i n a , a l a que p r o c u r ó toda c í a - M a i d , J i g T i m e , H o m p l n g M a r y , S l i -
se de enoerrona? en e l r e c o r r i d o a paway , A g r o m o n í i a , F l i p , M a r g a r e t , 
m i l l a y 70 . ya rdas . E l s e m i f a v o r i t o E . H o p e , Geovg-: Choos, F u l l A g a i n , 
































































































































































































































































































































































4 7 2 ' 2 3 ' 
4 4 7 ' 1 7 " 
4 80•4^.,' 
4 4 1 ' 2 4 " 
3 9 4 , 5 2 , ' 
414 '48M 
2 8 7 ' 3 7 " 
2 7 7 , 0 9 " 
476 '45• , 
2 3 6 ' 1 2 " 
3 7 8 ' 5 1 " 
4 4 8 , 5 8 " 
3 0 8 , 0 0 " 
4 5 8 ' 1 6 " 
4 5 0 , 0 0 " 
3 3 9 , 4 3 " 
2 6 6 , 2 7 " 
4 1 4 , 0 6 ' , 
238-50" 
1 4 4 ' 5 5 " 
2 7 7 , 2 9 " 
255 1 1 " 
2 9 7 ' 1 0 " 
4 1 6 ' 2 6 , , 
1 3 5 ' 2 0 " 
322 0 0 " 
2 0 7 ' 2 1 , ' 
2 2 1 , 4 8 " 
l ^ ' O O " 
3 9 9 , 4 7 " 
l e B ^ " 
2 9 6 , 0 1 " 
1 4 1 ' 4 4 " 
m ' S S " 
480 0 0 " 
1 6 9 , 2 8 " 
165 0 8 " 
3 3 T , 3 6 " 
4 1 6 ' 2 0 " 
4 4 9 , 2 6 " 
1 6 3 , 2 2 " 
2 2 5 ' 2 6 " 
3 0 2 , 3 4 " 
1 5 7 ' 5 4 " 
SO'OO" 
379*13" 
4 7 5 , 3 2 " 
1 3 4 ' 0 2 " 
47 0 0 " 
4 0 ' 0 0 " 
4 4 ' 0 8 " 
9 5 ' 5 1 " 
149 0 7 " 
1 5 6 ' 2 0 " 
452 o e " 
S S ^ O " 
9 . r o 5 " 
5 ' 1 8 " 
1 0 ' 2 1 " 
3 0 , 5 8 " 
Z'i'lQ" 
4 9 , 4 4 " 
6 r 2 4 " 
e g ^ o " 
1 1 2 , 0 7 " 
2 0 8 , 0 S " 
1 0 , 0 6 " 
50 3 3 " 
243 3 0 " 
2 0 0 " 
5 , 3 2 " 
8"55" 
1 2 1 7 " 
1 7 , 5 5 " 
22 5 7 " 
23 3 8" 
2 4 ' 0 1 " 
7 1 3 7 " 
E L ST. P A U L CREE E N C O N T R A R E N K 0 E N 1 
E L EJE D E S U V I C T O R I A EN 
E S T A T E M P O R A D A 
N O T I C I A S A L E N T A D O R A S D E C U B A V V A R I A S PALABRAS T>B 
D R E S S E N H A C E N C O N C E B I R A L P R E S I D E N T E D K L ST. PAUL INA 
G R A N E S P E R A N Z A . — L I N D S T R O M , E l i " N I Ñ O PRODIGIOSO" VA FIR-
M O S U C O N T R A T O , E N T A N T O Q U E W A L L Y P I P P ESTA EN VISP» 
R A S l>K U A C B R L O . 
A B A B L H U T H L O D E S C A R T A R O N C O M O G O L F I S T A 
Por S A M P f i T B R S . 
N U E V A YORK, Febrero 15. 
U n a de las razones de que Bob 
Conne ry e s t é con ten to con la com-
p r a que h i zo de l St. P a u l de l a Ass. 
A m e r i c a n a , es po rque M a r k K o e n i n g 
es uno de los m i e m b r o s de l t e a m . Se-
g ú n nos d i cen de Cuba , M a r k r e su l -
t ó una es t r e l l a en l a t e m p o r a d a I n -
ve rna l de a l l á y a m á s de eso Char-
les Drossen, que f u é su c o m p a ñ e r o 
p o r la i s la a n t i l l a n a , es o t r o de los 
q u e a laba sobremanera la l abor de 
K o e n i n g desa r ro l l ada en este i n v i e r - j 
no. 
Dice Diessen 
e n v i ó a l n u e v o 
S e h a s u s p e n d i d o e l m a t c h 
d e B a s k e t B a l l e n h o n o r de 
l o s c h a m p i o n s d e l Y . M . Ü 
L o s c h a m p i o n s d e B a s k e t 
B a l l e m p r e n d e r á n u n a g r a n 
l o u r n é e p o r e l N o r t e 
Desde l a H a b a n a has ta N e w Y o r k , 
e l q u i n t e t o do los Cr i s t i anos i r á de- te de l St. P a u l : * K o e n m t sera en U " < * 
m o s t r a n d o sus f a c u l t a d e s . — G r a n p r ó x i m a t e m p o r a d a uno de los d i e z . ^ e i e n . 
E n a t e n c i ó n a q u e esta noche es 
l a i n d i c a d a p a r a e l banquete del 
H a b a n a Y a c h t Club . ' 
en una 
d u e ñ o y 
| E l m a t c h de basket ball, que f* 
• - L ~ .. P 
m o s t r a n d o sus . 
¡ e m b u l l o ex i s te p o r l a e x c u r s i ó A . p r i m e r o s bates de l a l i g a y a l p r o - , 0 1 0 
I i . n^o-ar, t i e m p o s e r á el que m á s l l ame 
. H a s t a noso t ros acaba de l l ega r £ ^ ^ au l a b o r g m u c h a . 
una n o t i e m » ha t r a b a j a d o t a n b i en en Cuba, 
m u n i c a r a nues t ros lectores , se i r a f . w _ . - . . . , , „ 
S 5 3 v i a j e que po r los Es tados d e l ! WhU bateo con suma f a c i h d a d a 
a da r e l t e am de basket ; p i t che r s como L u q u e y o t ros de las 
C . A- cbampions ! mayores . Sus batazos l a rgos f u e r o n 
frecuentes y m u y pocas veces s a l i ó 
e n g a ñ a d o con la bola l en ta que t an to 
d a ñ o hace ." 
Estas declaraciones de Dressen 
h a n hecho en tus i a smar de t a l manera 
a C o n n e r y , que ya ve a su t e a m co-
mo seguro ganador en l a Ass. A m e -
r i c a n a . A h o r a b ien , puede que el 
nuevo r e c l u t a del C i n c i n n a t í tenga 
r a z ó n , ye ro t a l voz esas i m p o r t a n t í -
s imas revelaciones sean h i j a s de la 
a m i s t a d nac ida en t r e ambos p l a y r i ' 
Quando pasearon por e l v i e j o Male -
c ó n de los Cubanos . 
N o r t e va 
b a l l de l a Y . M .   
de Cuba en este depo r t e 
P a r t i r á n p r o b a b l e m e n t e los C r i s -
t i anos p a i a los p r i m e r o s d í a s del mes 
en t r an te y c o m e n z a r á n a a c t u a r por 
K e y W e s t , pa ra pasar luego a M i a -
m i , J a c k s o n v i l l e , W a s h i n g t o n y te r -
m i n a r en New Y o r k donde p iensan 
pe rmanecer una s e m a n a . 
Es te v i a j e es de s u m a i m p o r t a n c i a 
para nues t ros spor t s a m a t e u r s ya 
que de l r e s u l t a d o de los encuent ros 
en que t o m e pa r t e e l q u i n t e t o de la 
Y . M . C . A- 8 e r á l a o p i n i ó n que 
i sobre n u e s t r o a m b i e n t e s p o r t i v o to -
^ e n los p e r i ó d i c o s y e l pueb lo ame-
1 r i c a n o . 
Si l a Y . M . C . A . l o g r a ano ta rse Las aspi rac iones de Babe R u t h 
! sendos t r i u n f o s en l a p a t r i a de U n - c é l e b r e s l ugge r do los Yankees , d 
'e le Sam, Cuba g a n a r á g r a n r e n o m - ganar la copa de p l a t a ' P r e s i d e n í 
b re con e l l o en el e x t r a n j e r o , pero H u r t " . donada para e l que resu l t e 
I s l por e l c o n t r a r i o , loa muchachos , c h a m p i o n de g o l f en t r e ,,)g a m a t e ü r s 
' q u e d i r i g e S e r a f í n C u m b r a u s hacen eu el t o r i i e o ^ se e 8 U celebran(i0 
ü n a l pape l , entonces les amer icanos , a c t u a l m e n t e en H o t Spr 
-pueden hacerse una ^ e a e r r6nea de, r educ idas ., la nadH caando ^ 
lo que son n ^ 0 ? / 6 ^ 6 3 ' J mou:- , C-A de los home r u ñ ó naUÓ e ü -
E l t e a m de l Y M . C m i n a d o * n u n m a t c h de 18 hoyos 
rep resen ta ra en e l N o r t e es tara com H o w e l b l u e d - r h i • i - o 
puesto p o r L u í s D a u v a l y A m a d o _ i ' ü r ' " o w e i m u e , c i . cn ioabO. 
Z u d a i r e . f o w a r d s ; Foa'nando M a r t í - j 
nez. c en t e r ; R a m ó n A c á r a t e y Re-I F r e d L i n d s t r o m , uno de los h é -
glno P é r e z , guards , y u n c o n j u n t o roes de i a ú l t i m a serie m u n d i a l y 
de suplentes f o r m a d o Por E v e l i o Q r o v e r H a r t l e y , ve te rano ca tcher , 
Crespo, E n r i q u e B e t f t ^ o u r t 7 e l ü a n e n V Í a d o gUS respect ivos eon t r a -
p r o p i o d i r e c t o r del! t i » m , S e r a t i n toa f i r m a d o s a las o f ic ina8 de lo8 G i . 
C u m b r a u s '*Jm*tA mes v « a D t e 8 - L i n d s t r o m e x p r e s ó que efetá 
e ^ e í t a 6 e s p e r a n " * ™ p a V e " r a ^ COQfoteie 103 t é r m i n o s do su 
^ m t o de s S o s y f a n á t i c o s d e l Y . f u e v o c o n t r a t o , ya que en é l r ec i -
n u m e r o de ¡ ^ ¿ J J gastarse los , ^ o . como p r e m i o a su l abor con t r a 
• • k i l i t o s " con t a l de es tar cerca de Wa! te r J o h n s o n , u n b u e n a u m e n t o 
RUS c o m p a ñ e r o s pa ra a l e n t a r l o s enj de 3a lar io-
los m o m e n t o s de p e l i g r o . De m á 8 | E l c o n t r a t o de H a r t l e y , v i n o des-
e s t á d e c i r que en t r e los m i s m o s ; de C o l u m b u s donde res ide e l nuevo 
coponentes d e l t e a m existe u n e m - ¡ receptor j u n t o con H a n d G o w d y y 
b u l l o e x t r a o r d i n a r i o y ya son m u - Bí l ly S o u t h w o r t h . Con la en t r ada de 
ches los que e s t á n d u r m i e n d o conj H a r t l e y en e l t e a m , G o w d y que era 
c a r t a que . 
p res iden- t aba anunc iado para esta noene 
' f l o o r de los A n t i g u o s Alumnos M 
en honor de los triunfadoras 
ú l t i m o Campeonato celebrado, 
que fué ob ten ido brillantemente P«i 
los muchachos de la " Y . M. C. A. . 
se ha suspendido en a tención a QJ* 
la noche de hoy e s t á indicada p»" 
celebrarse en el Habana Yacbt \m 
el banquete en honor de la nu 
D i r e c t i v a , y a é l t ienen que as J 
los j ugadores de esa sociedad L u ^ 
t ;Y qué ' 
B — i A y ! 
ftnrot, qi 
linces cua 
ÍK> es lo ( 















W L L I E 
Í A T C H 
POR 
los cuentos 
Totales 37 0 
A n o t a c i ó n por entrudai»: 
J. M . Star . . . 301 043 0^2—14 
E . A . 140 020 020— 9 
S U M A H I O : 
Home runs: Migue l Afegel, Va len t ín , 
Alvarez, Campos. 
Three base h j t» : 
Two base h i t s : 
•Slrucj °utB= B- ,rocr,iB b: Q u i n l a n a ! q u e " p a r e c í a " c o n chance en este g r u - ! dos a ñ o s que aun no h a n ganado, y 
" ¿ a s e s por bolas: v.. To rnw 4; t i u i n - l p o , f u é d i r i g i d a po r e l desconocido que c a r g a r á n 115 l i b r a s , a l a d i s t a n -
tana 2-, M . A n g e l á. i " n o v a t o " E . Shea que p r o m e t e m u - c ia de t res f u r l o n g s 
riead a l l » : o. ^ j tI10 pa ra ^ n r ó x i m o s Juegos O l í m 
l>oub".o play: ñ j Tnnoa . i (. 'Uintana. r . 
Tiempo: 2 horas 3 minutos . : p i c o s . •• |B , 
Observaciones: x bu teó p - r B i P t r a . ! ^ s iguiente- , " t h o r o u g h b r e d s 
U m p i r v : «Juiizáí.;z. 1 b ^ r á n r ema tado? d e s p u é s de las ca- esta t a rde s e r á n a mas de m i l l a 
BRADY Y ARMOUR DERRO-
TAN A SARAZEN Y DIEGEL 
T « r r « s , Antonio . ¡ c l ó n , como no p o . l í a ser de o t r a m a - I E l p r i n c i p a l evento de esta t a r d e 
r y r r c s - I n o r a a l d i r i g i r l o T a u l e l l e . S t a r m a t i a , ! en O r i e n t a l P a r k «•* pa ra "bebes" úe ^ 
P A L M B E A C H , F i a . , f eb re ro 18 . 
M i k e B r a d y y T o m m y A r m o u r , 
g o l f i s t a s profes iona les de M i a m i , 
el m á s v i e j o de todos los players ha 
pasado a ocupa r e l segundo lugar., 
pues el nuevo r e c l u t a t iene a c t u a l -
men te unos 36 a ñ o s de edad . 
W a l l y P i p p , e l g r a n i n i c i a l i s t a de 
I03 Yankees , parece d i spues to y a a 
dad J u v e n t u d C a n a r i a r e t a po r con- | f i r m a r su con t r a to para la p r ó x i m a 
d u c t o de las p á g i n a s de spo r t s de1 t e m p o r a d a . W a l l y c o m u n i c ó aye r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a t o d o s | H u g g l p s que estaba c o n f o r m e con los 
los 
no San Pedro , Salazar, 
les y J u l i o Sangu i ly . ' 
L Ü C K Y P L A Y B A T E U N 
R E C O R D E N T I A J U A W 
S A N D I E G O . C a l . . Febrero 19• 
H o v ha s ido ba t ido un recort ^ 
H i p ó d r o m o de Tía j ? * cienf» 
cabal lo de L u c k y Play, P ^ ^ e r n i 
a. establo L o g Cabln, de » • • ^ 
j : a r r l m a n , y m o n í ü d o por Jde u 
W e l l s , g a n ó loa sois ^ 0 f ^ r,pi-
c a r r e r a p r i n c i p a l del dJa *° 
ü í s l m o t i e m p o de 1 , «ic in* poseUn 
co rd a n t e r i o r de 1 H ^ ; ° r 
c o n j u n t a m e n t e Osprey, Better 
v Sunn L a n d . (on»1' 
E n t r e los 7 a n i m ^ ^ p í d a t e ! 
-en en e l post b a h í a seis c » 7 c o f r r 
al Hand lcap "ortrotll,,(,,iCana<lor-l^ 
l á el 29 de Ma , / '> , ^ I f t pero f 
vaba u n peso de 120 
n ó por 5 largoo y con el ^ 
m e t i d o . Pos t iU ion ^0J*10 W 
l u g a r v A t h e r s i o n o en ie r t 
do los c o u t r i n c a n U ^ 
e ra C h e r r y P i e V ^ ¡ C de 
waiií 
'jUpeonat 
• i por 
¡ b i últlm 
W título 
, Hoppe 
P i 44 © 
P » 60 a 
más 
pro 






E l e q u i p o d e f o o t B a l l d e l a 
J u v e n t u d C a n a n a , r e t a 
E l e q u i p o de b a l o m p i é de l a socio-
equ ipos de P r i m e r a y Segunda t é r m i n o s de nuevo c o n t r a t o y que! asociados | 
b l o Greentree , 
Payne 
c o r d amer i cano 
35 2 | 5 . 
L a cuad ra ^ Mrsn , qUiBU t 
t u v o u ^ g ran <*\io ear\**io el • 
r r e r a a seis t ' ^ W ^ d e **1*' 
l a l l o Hedgo Feoce. h i jo ce ^ 
o r o o m I I , que * b r £ " ^ 
v i a j e a l post . t r i u n f ó ^ ^ ^ d , , j j -
T a j ü n t a I e l o i m 
de *•* i j ' 
Es ta noche e s t á n ..Oi\0V* 
m a g n a los socios del ci tot c 
para t r a t a r en ella de _ 
>erdadera t r a s c e n d e n c ^ u ^ f r 
Por v i r t u d de los ^ 0 ^ ^ 
b lea s e r á pres id ida p o r ^ de * i 
Solls , Pres idente oe 
mpeones de l 9 . 2 ' - , f t d a 
L a c i t a c i ó n \"rc**%ñeiO 
c ó j a l a eJ c . . ia JB'* '—*«"| —- ——x-v. WUWBI,» J M " " .•soriuuuo I n f a r de C a t e g o r í a , ( n o federados) de l a Re , ! p r o n t o l o e n v i a r í a c o m p l e t a m e n t e de Prado 19 cora0, nu t r id í s im 
u n o I f i r m a d o . i E l q u o r u m sera n n t¿s p ú b l i c a de Cuba pa ra ce l eb ra r 
o m á s p a r t i d o s de f ú t b o l . L a J u v e n - i 
E l qi , 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n de P i p p r e d u - m o l o demandan 
las 8.30 P ^ 
asun1 
E n l a c u a r t a a seis f u r l o n g s l u 
c h a r á n por u n p r e m 
de t res a ñ o s . D»? de los eventos 
F i a g a n a r o n u n m a t c h de 72 h o l e ^ t u d C a n a r i a e s t á d i spues ta a a c e p t a r l e l a l i s t a de los rebeldes Yankees t a r . 
l o . e v ' e X , do H Ó u " w o ¿ . F l a . ' p o r 2 u p . . n los 36 M a r r o r o G o n ^ l e r , San I g n a c i o 7 4 , 
1 boles d i s cu t idos . 
Gene Sa-1 que h a y a que i r a j u g a r . Pa ra m á s 1 t an te t r i o , que ha de hacer m u c h a i m e d i o cony 
f a l t a en la p r ó x i m a c a m p a ñ a . De e s - l l a i n f l uenc i a 
tos t res el m á s diapuesto a f i r m a r ' y W i t t lo haga 
j e s Bob M e u s e l , a qu i en ya se t i e n e ' desesperado. 
A N O x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
pn Veloz Grupo de Tres Años Discute Hoy el Handicap a 6 Fnrlones 
EstaNoche Gran Banquete Homenaje a los"LobosPadres" en el H, Y, C. 
[frontón J ai-Alai 
inos, ¿ a fj. 
Ring 




;. ta l ver 
nal de la p 
cantar 
1 negrito | 
orQue le ha, 
mañana, ^ 
lte Y íuert¿ 












'3XÍ̂ H ta 
i ta pelea 
i t . 
liay para 
al mente p»n 
^r en acci* 
ilpes. 
0 a la ventj 
mibíén en ln 
1 iiias de Saa-
i presarlo» 
f a n á t i c o s d e l p a t i o y f a n á t i c o s a m e r i c a n o s , l a s u m a t o t a l d a -
^vT dos Henos d e los m á s e n t u s i a s t a s . — E n e l p r ó l o g o , u n g r a n 
Á a l a b r o . G á r a t e y L a r r i n a g a , q u e e s t u v i e r o n e n o c h o p o r c e -
no p a s a r o n d e 2 1 . — ¡ A y ! — E n l a H o r a G r a n d e t r i u n f a r o n 
T ía >' G ó m e z , h a c i e n d o u n e n o r m e p e l o t e o . — C a z a l i s y M a c h í n 
quedaron en 2 6 t a n t o s . 
\ I j D E í i A R K A D O K , pucic y los p a t o ; de l pa t i o de l a 
GUILLERMO ZALDO Y FRED SNARE, ELIMINADOS EN EL 
PRIMER TURNO DE LA TARDE DE AYER EN GOLF 
F l o r i d a , sumaban u u par de l l enos 
amos v in iendo l a v i d a s o - ¡ d e los apre tados- Y a u n q u e r ea l -
Un • D1 susto en sus to ; d e b i e n t e no calMun. C a p e t i l l o n o les 
de c a t á s t r o f e puso e l cero a l r o r i e n t e de l a ca l le , 
le ma 
viu i i ias , 
Anocli '1. uue uo era mar tes , 
llegamos u i ve tus to J a i - A l i , 
Bj j j j un p ro fundo desconsuelo 





:. PAUL l N\ 
>HO" YA K1K-
A EN VISPi 
ISTA 
e l m a t c h 
h o n o r de 
í l Y . M i J 
sla noche « 
banquete del 
b ; 
ball. que f* 
esta noche e> 




•Y. M. C. A • 
tención a Q0'-
indicada V*n 
ia Yacbt CM 
de la nu<« 




rero l 9 - , 
« n record djj 
ma cuaD, - t i 
perteneCieDnl 
de W . Avcf»¡ 
por el i*™ 
urlongs <,e , 
ía c L r * L 
0 4|5. B H 
i l 5 io p f f " ; 
Setter ¡'w*' 
M que J 0 1 ^ 
cis cand"1»' 
que se c0M^ 
; ganador _ 
¡bras. Per0 j , 
el bocado 
dó en *e*\!gt 
tercero. J ¿ 
en la 
lente del «" 
dad de » g 
;eedor del j 
^•hltney J 
ia q u l f l " 3 
cuando 
UO de 
iba su P'l,%, 
sobre un 3 
el mundo 
o pagó 1 * 3 
'OLIMPO 
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nt eu soponcio. 
"trote Lo.-» n i m e r o s , que an - les deje pasar -.ara que coc i e r an en 
5 r de n t " r £ £ t é n i c o s ' se s i e n ' i l a saIsa de las a p r e t u r a s , 
y nos t i enen en plena De blanco, E l o l a > G ó m e z 
De uz í i l , C a z á l i s M a y o r y M a c h í n . 
Pa ra poner t u c la ro , c l a r a m e n t e 
c l a r i f i c a d o , e l d o m i n i o , los c u a t r o 
peJotearon una uecena de s a l i da ha-
raás estaban en c iendo c r u j i r la= cestas, s i l b a r a l a 
| s e ñ o r i t a de P a m p l o n a , y quejarse 
el « y . i n t e r r o g a m o s dolorofcamente el t r i o de paredes que 
Mer respona ien te ¿ q u é hay? y f r i s a n las sonoras c in ta s r o j a s ; en 
ontestaron lo de, que no h a y ! los p r i m e r o s cuauros se h i c i e r o n bo-
io ni con el ay . Que los b l a n - ! n i t a s cos^s, y en la t r a s t i e n d a , se 
Wte y L a r r i n a g a . s a l i e ron d i - d i e ro f i unos trastazo? de a t o n e l a d a , 
ndo gente; que de u n t i r ó n se pasando por los empates de dos, 
« ton el nmcJto ; que d e s p u é s c u a t r o , seis y o c h o . Y en e l m u e l t o 
7.ul3S. Ma l l aga ray y J á u r e g u i , se acaba ron los empa te s , 
ú oomen raiedo a los f i a m b r e s , I Los blancos se ponen impos ib l e s , 
i otro t i r . 'U . y que de par de'• n r e s i s t i b l e s , a tvopei lan tes , a r r o l l a d o -
s empataron en doce . A p l a u - , r e s ; E l o l a hace o r f e b r e r í a en los 
; p r i m e r o s cuadros y G^ nez engoma 
, equilibradas las cestas, los de m a n e r a e s tupenda . Y como C a z á -
v el peloteo, y puestos l o s ' t ua - l i s no puede »; Jn e l S é n e c a de los 
razón, empa ta ron en qu ince , .siete pelos, y M a c h í n , no puede c o n 
s y dieciocho y basta c reo , l a g o m a ; C a z á U c y M a c h í n se con-
6n diecinueve . ~ I c r e t a n a hacer una g r a n defensa, te-
Y qué tal? m e n d o en cuenta el f o r m i d a b l e a ta-
CAT ' Qué p a l m a r o n los dos'^156- >' d e f e n d i é n d o s e l o g r a n quedar 
« ^ . q u e d á n d o s e en 2 1 . F u é en- <n 2 6 . , N a d i e c r e í a que l l e g a r í a n a 
cuando lo de] ay desga r rador . 
es lo que t a y . L»os que t u v i e r o n 
por nada, quedaron e n 25 me-
cuatro. 
irt'to infumabl? . P a l t o de san-
LA H O R A G R A N D E 
jando comenzó l a H o r a Grande 
jueves, cu t re los f a n á t i c o s d e l 
t a n t o . 
¡ Q u é E l o l a ! ¡Quí- G ó m e z ! 
L o s dos es tupeudos . 
L A S Q U I N I E L A S 
E l o l a , d i c i e n d o o la y o l é se l l e v ó , 
d i s p a r a n d o su t e r ce ro l a , l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . 
Y G á r a t e la s e g u n d a . 
F . R I V E R O . 
TIXBNCS 30 S f i r S B B E K O 
A I.A» 81 a p ae 
Frlmer partido a 25 tantos 
Killníaray y Angel, blanoos; 
Millán y A r l a t c i d o , azules 
A «tear blancos y azules del 9 % 
Primera Q n i niela 
1;. .:; Lürrut)ca1r.; 
Cazalis Menor; Marcel ino; 
Gabriel ; A l t a m i r a 
Strnndo partido a 30 tantos 
Ejuiluz y Cazalis Menor, blancos; 
Otbrtel, Altamira y Ansola, azules 
i «car blancos y azules del 9 % 
••runda qulnUla 
Semilla: Odriozola; 
Gárate; J á u r e g u H ; 
Larnnag 'a ; Ansola 
$ 4 . 3 7 
Z.OS PAGOS S X A T X B 
Primer pa ruao : 
JLSVXúM 
M A L i L A G A R A Y y J A U R E G U I . L leva-
ban 68 bo.'etos. 
Loa blancos eran G á r a t e y L a r r i n a -
ga; se quedaron en 21 tantos y l leva-
ban 95 boletos que se hubieran pagado 
a $3 .21 . 
r r tmera quin ie la : 
$ 8 . 7 5 
l lantos Btos. Dvdo. 
fflLLIE HOPPE GANA EL 
ÜATCH DE CARAMBOLAS 
POR TRES TABLAS 
Juar l s t l . . . . 
Aris tondo ^ 
Gabriel . . . . 
Teodoro. . . . 
Mach ín . . . . 
•VA YORK, F e b r e r o 1 9 . 
•Ilie Hoppe g a n ó esta noche el 
'•pconato "no o f i c i a l " de c a r a m -
por tres tablas l l e v á n d o s e loa 
lltimoa blocks de l encuen t ro de 
J&iblción a 600 pun to s que d iscu-
• fon Robprto. Cannefax poseedor 
título El Bcora f i n a l f u é de 600 
154. 
Hoppe ganó el b l o c k de l a t a r d e 
« 44 en 63 inn ings y e l do la no-
k 60 a 51 en 61 i n n i n g s . Su t a -
n^s alta fué de 8 . 
E L O L A 
r « n n d o par t ido : 
«X^JVOOB 
S 107 | 6 05 
1 147 4 40 
218 2 97 
4 126 5 14 
5 90 7 19 
6 74 8 75 
$ 3 . 8 4 
GOMEZ. Llevaban 120 bo-E L O L A 
letos . 
Los azules eran Cazalis Mayor y 
M a c h í n ; ae quedaron en 25 tantos y l le-
vaban 130 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.56. / 
« e g a a d a quz iu«l« : 
O A K A T B $ 3 . 3 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
Odriozola . 
Taberni l la . 
J á u r e g u i . . i 
A n g e l . . . . 
G A R A T E . 













C A R R E R A S 
B ^ t t a A CAURBUA.—Premio ?S00._Para ejemplares de Z aftos y t n i s . — 
Dle. 5 1|2 Furlones,. 





$ 3.80 % 2.80 $ 2.<0 
I 6.80 4.70 
5.00 J- " rS l^ü 
• 1.09 1¡5. cenador, jaca de 10 a ñ o s , h i jo de K l n g Olymplan-Dine-
»ropiedad de R . Garne-lz . 
a corrieron: Confederacy. P r i j i u s . T h i r t y Seven. Grey G l r l y Mandy 
^A. CABRERA.—Premio $?600—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 









$14.70 $ 6.00 $ I.P0 
6.20 6.50 
5.40 110 7 ~ 
Jt L 2 ̂  Ganador, jaca de 7 a ñ o s , h i jo da Transvael-Peggy 
oe ' • McBrvde 
Kntrrleron: 01d Sinner, Doro thy Ryan. Joe' Tag, Summer Moon, 
" is . Great WaterR. MiriaX1 Wood y Sprlnvale. 
e i > ^ R E R A ' ~ P r c m i o 600.00—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 




Al i en 
Richards 
Power 
$ 5.20 § 3.60 $ 3.40 
23.70 7.60 
4.60 
B 2 ? ^ 3 ' -a' rVanador' i^ca de 4 años , h i jo de Flotsam I I -Snawr y pro-
k** Garrl8o0"ieron John Joseph, Conceal, K n o t Grass. L c h Leven. Shine On 
| ^ , a a b l e . C f ' I ^ E Í V 4 ' — P r e m i o ?700.00.. —Para ejemplares de tres a ñ o s . — 
ivv - burlones. 






Al i en 
514.10 5 5.10 9 3.60 
6.00 3.60 
3.50 ^.J*'- t - 0 7 ' j ' í " „'* *• 201 A l i e n 3-otJ 
B ^ . i ? ^opledárt ^nf-üor, jaca de 5 a ñ o s , h i jo de John A . Scott-Pearl 
^ corrUron n H-T>T- P ^ m e r . 
ion « e n Bolt , End Man, P a r v e n ú y Secluslon. 
H K ^ ^^BaiTRa T> — - — • — 
5 1'2 F ^ i ^ g mio ÍS00.O0—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — 







$ 4.40 $ 3.00 
3.60 
corrí 
• Gana/ir. í10 -^u ri>» • 
Parlf Stabí¿ potranca de 4 aufs, h i jo de Hlgrh Noon-Catalin* y 
"rieron- T.-I.«' » 
•míe American y Gusfie P . .CARaíRA.-_.T> 
y 50 Yarlda-,700"00,í>ara cjemI>lares de 4 11008 T ,nás-"~" 
T ^ Jockey nt. P í a . ' 
J11.80 $ 4.20 ? 2 
_ 4.00 
ri= ^'J- GanailnV v : ' , , ' arpentor J-ou 
e p - B . Pohl ' cabal10 «19 6 a ñ o s , h i jo de Delhi-Ptctons Prulc 
Corneron- a» . 
l - . Angelina. Belle Fay, Starm^tla, Kedwood y K a t h 
C o n t i n ú a n r á p i d a m e n t e los " d e s c a r t e s " e n los r o u n d s f i n a l e s p o r e l 
c h a m p i o n s h i p a m a t e u r d e C u b a e n e l C o u n t r y C l u b 
C O M E N T A R I O S 
E l d o c t o r G o n z á l e z M a n e t y R a m ó n A r g u e l l e s n o s i r v i e r o n n i p a r a 
g a n a r e n las m a n i g u a s d e l " C o n s o l a t i o n " . 
M u y interesante la tárete de ayer en 
los l inks del C o u n t r y Club de la Ha-
bana, donde se l levó a efecto el se-
gundo round del Match Play en op-
ción del campeonato nacional amateur 
de go l f de Cuba. Y t a m b i é n loa matchs 
de Consolation, que es la manigua con-
de van a dar los eliminados y se les 
ofrece ese postres consuelo antes de 
sal i r como bala por t ronera . 
Entre :os ases caldos ayer se encuen-
t ran Gui l lermo Zaldo y Fred Snare. 
que fueron vencidos 'por Jos A . Jones 
y K . L . Ames respectivamente; estos 
s e ñ o r e s golf is tas no t e n d r á n nada que 
objetar a su derrota, a no ser decla-
rar que vencieron los mejores. Y. en 
el fondo de la l i s ta donde se encuen-
tran clasificados los m a n i g ü e r o s del 
Consolation. vemos que nuestro i lus t re 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y ex-
c o m p a ñ e r b en las lides p e r i o d í s t i c a s , 
doctor González Manet. se encuentra 
derrotado por m u s l ú Lascombe. y Ra-
món A r g ü e l l e s , el que fabrica los aro-
mosos de Romeo 'y Julieta, vencido na-
da menos que por el enorme cónsu l de 
Bélg ica , m u s l ú Roelants. T a m b i é n los 
hermanos Menocal fueron batidos r u i -
dosamente por dos players de nombre 
Inglés , dos mfs te r s^ 'En cambio Gaspar 
Contreras venc ió i w r calle derecha a 
su-oponente y ocupa hoy lugar de ho-
| ñor entre los seleccionados para j uga r 
los semifinales; deseamos a l amigo 
Gaspar todo g é n e r o de é x i t o s . 
| Resultados del segundo round del 
I match p lay: 
C H A M P I O N S H I P D I V I S I O N 
Jos A . Jones venc ió a G . de Zaldo, 
2 por 1 . 
Enrique Etolz venc ió a Enr ique V i l a , 
2 por 1 . 
K . L . Ames venció a Fred Snare, 1 
up en 19 holes. 
C7 E . Van Vleck venció a M . A . 
Pollack J r . , 9 por 7. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
O. Xodarse J r . venc ió a J u l i á n de l 
la Guardia, 2 por 1. 
John S. B r u t o n venc ió a Jos K o d - , 
gers, 6 por 5. 
G . E . Contreras venció a P . S. Dlc-
klnson, 2 por 1 . 
J . C. Par r l sh venc ió a Arden Rob-1 
bins, 2 u p . . 
T E R C Z K A D I V I S I O N 
Father M o y n l t a n v e n c i ó a Garrison 
Smlth, 1 u p . 
R . de Arozarena venció a B . Roun-
dv, 5 por 4 . <* 
Pedro Zayas g a n ó por default a P . 
E . He l le r . 
J . W . Towle venc ió a L . G . Men-
doza, 3 por 1 . 
C U A R T A D I V I S I O N 
W . L a w t o n J r . venc ió a Jesse Eps-
teen, 1 up, 19 holos. 
L u i s Hevla venc ió a E . E , Garst, 
5 por 3. 
C . R . Kear venc ió a A l f r e d D l c k l n -
son, 2 por 1 . 
J . P . Mudd venció a R . R . Lancjs , 
5 por 4. 
Q U I N T A D I V I S I O N 
E . J . Conl l l venc ió a R . Egafla, 3 
por 1 . 
H . Snow venc ió a L . Pratchet t , 4 
por 3. 
E . B . Morgan venció a R . H i Sey-
mour, 1 up, 24 holes. 
J . Mont l f lo re Le\ |y venc ió a H . S. 
Llppman, 1 u p . 
Resultados del Consolatlons. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Oswald K l r b b y venció a P . K . C. 
Tyan, 6 por 4 . ^ , 
"W. S. Greenlng, gana por defaul t 
a M . de A r m a s . 
"W" H a r t m a n venc ió a .T. Z . Hor -
tcr. 1 up, 19 holes. ! k 
H O. N e v l l l gana por default a 
G . P.. Seeley. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
"W. P. 'Ward gana por defaul t a R . 
G. Webber. , , ^ 
Norman Newton gana por defaul t a 
P. L . Schellens. • 
Juan Ul loa gana por default a J . 
R . W l l s o n . , , • 
W . Fletcher Sml th gana por default 
a Clydo K l n g . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C R Mcld l lnger gana por default 
S. H o f f m a n gana p»r defaul t a R . 
G. Menocal . , , _ 
F . O'Keepe gana por default a L . 
B . BinyoQ.. 0 , 1 . -.r J . N . A l l e y n gana por default a M . 
G . Menocal . 
C U A R T A D I V I S I O N 
J . E . K e y w o r t h gana por d^fa \ i l t a 
A J o s é R o d r í g u e z venció a H . S. Brandt , 
3 T ^ d e ' M e s a gana por defaul t a A . 
L Eustace^ , . . 
J . A . Tobtnson gana por defaul t a 
O. O. Carpentcr . 
Q U I N T A D I V I S I O N 
A . Lascombe venc ió a González Ma-
nCE. 'Roclandts gana por default a R . 
A r g ü e l l e s . * , ,L T> 
J . Marlnaro- gana por defaul t a R . 
B1Em'R. Greswall gana por defaul t a 
p . C . L a u l n g c r . 
I^as selecciones para los semifinales 
de hoy son l a sslgulentes: 
C H A M P I O N S H I P D I V I S I O N 
Jones vs . Dolz 
Ames v s . V a n \ l e c k . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Nodarse J r . VB. B r u t o n . 
Contreras v s . Pa r r l sh . 




B a r n e y A d a i r , boxe r d d peso w e l t e r 
que so e n f r e n t a r á , m a ñ a n a a P o n t e 
de L e ó n en e l s t a r b o u t d e l C o l ó n 
A r e n a . 
FEDERACION OCCIDEN-
TAL DE FOOT BALL AS& 
P A R T I D O S P A R A E L D O M I N -
GO - i : 
8 y 3 0 a. n i . — C e l t a r s . B a l e a -
res . R e f e r e e : F r a n c i s c o R o -
úrígner.. 
0 y 4 5 . — C . Ga l l ego TS . B e t l s . 
R e f e r e e : D a n i e l Cab re ra . 
1 1 . — V i c t o r i a TS. V í b o r a . Re_ 
feree Z . M a t i e v i c h . 
De legado D e p o r t l T O : E n r i q u e 
S u á r e z . I 
12 y 15 p . m . — H a t u e y TS . .T. 
M o n t a ñ e s a . Re fe r ee : F é l i x 
d e Cas t ro . 
1 y 4 5 . — O l i m p i a TS . C a t a l u n -
y a . R e f e r e e : — D a n i e l Ca-
b r e r a . 
Jueces de l í n e a : M o n t a n é y A l -
Tarez . 
3 y 3 0 . — F o r t u n a TS . H i s p a n o 
R e f e r e e : J u l i á n A l b i s u . Jue -
ces de L í n e a : M o n t a n é y A l -
Tarez . 
Delegado D e p o r t i T o : A l f r e d o 
R o d r í g u e z . 
T a m b i é n e l D e p o r t i v o H i s p a n o 
A m é r i c a t i ene a h o r a su t e a m de 
base b a l l , y s e g ú n e l score que se 
p u b l i c ó el m a r t e s eu estas mismae 
p á g i n a s , no parece u n m a l t e a m , 
pues se e n f r e n t ó c o n o t r o de l a ba-
r r i a d a de l | C é r r o y le h i zo l a f r i o -
l e r a de d iec is ie te ca r r e r a s . 
Y a b o r a r e t a a los c lubs F o r t u -
n a , U n i v e r s i d a d , L i c e o de B e j u c a l , 
Cienfuegos , F e r r o v i a r i o y P inos 
P a r k . 
Reto que p a r e c e r á m u y a t r e v i d o 
p a r a u n t e a m p r i n c i p i a n t e , pero 
que no lo es pa ra los " t i g r e s " del 
H i s p a n o que y a c u e n t a n eu sus f i -
l a s . — s e g ú n la n o t a que se nos en-
v í a — c o n j u g a d o r e s t a n buenos co-
m o " P l u m i t a " , A t a n , Q u i n t a n a , 
M a r t i f i á n , Pons, Sotelo , e l z u r d o 
pez rub i ano V á z q u e z y Gaspar So-
t e l o . 
C o n esos j u g a d o r e s y a l e d a r í a 
que hacer e l H i s p a n o a l F o r t u n a . 
En tonces l a r i v a l i d a d e n t r e a m -
bos c lubs s e r í a en dos depor tes . 
E n o t r o l u g a r de estas p á g i n a s 
se p u b l i c a u n r e t o que hace e l j u -
g a d o r de pe lo ta a m a n o F é l i x Acos-
t a , q u i e n hace cons tar que s i no 
h a y q u i e n le acepte e l r e t o se de-
c l a r a r á ú n i c o C a m p e ó n de Cuba en 
h a n d b a l l . 
Y a se puede qptar p r o c l a m a n d o 
desde aho ra , e l j o v e n Acos t a , C a m -
p e ó n U n i c o de l a I s l a de Cuba o 
de l m u n d o en te ro , que po r eso na-
d i e l e va a mo le s t a r , pues cas i t e n -
go la s e g u r i d a d que su r e t o no se-
r á t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n . 
A q u í en l a H a b a n a se ba cous t i -
t u í d o l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Pe-
l o t a a M a n o , y y a c e l e b r ó * su p r i -
m e r Campeona to , que l o g a n ó e l 
H i s p a n o a los c lubs P i l a r , J u v e n -
t u d A s t u r i a n a , O l i m p i a y F o r t u n a . 
E n l a c o n v o c a t o r i a de aqj ie l o rga -
n i s m o , cuando f u é p u b l i c a d a , l o r e -
co rdamos b i e n , se i n v i t a b a a todos 
los c lubs de l a H a b a n a , y L o s P u -
r i t a n o s , a l a cua l per tenece A c o s t a 
no p i d i ó su i n s c r i p c i ó n . 
T o d o esto es pensando en que e l 
n u e v o " f ú f i r e " lo que q u i e r e es d i s -
c u t i r e l T í t u l o de C a m p e ó n de C u -
ba. Pe ro s i l o q ü e desea ese h a n d -
bo l i s t a es j u g a r u n a Serie p a r t i c u -
l a r , t engo l a s e g u r i d a d que se sa l -
d r á con su gus to . 
A h o r a que, esa f a j a que so dice 
da l a sociedad pa ra el j u g a d o r que 
de t r es juegos le gane dos, me pa-
rece que n o se l a p o n d r á é l . 
D i g o , a menos que, s i p i e rde los 
t res p a r t i d o s e l j o v e n A c o s t a , sa l -
ga luego d i c i endo que n o , que pa-
r a ganar l a f a j a so l amen te h a b í a 
que g a n a r l e dos . 
H O Y , V I E R N E S E L E G A N T E , D I A D E M O D A E N E L H A B A N A 
M A D R I D , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
S e q u e d a r o n e n 9 . ¡ L a s p o b r e s ! E n o r m e q u i n c e n a l a s e g u n d a y 
t r i u n f o d e P e t r a . — L a R e i n a , p e l o t e a n d o p r e c i o s a m e n t e , a r r o l l ó 
d e c a l l e e n e l f e n o m e n a l . 
A l e g r í a , pa lmas m ú s i c a , « n t u s i a s 
m o en todas las t r i b u n a s , lo de t o 
dos los d í a s en el i^ran H a b a n a - M a 
¡ a r i d . 
P r ó i O g o . 
De 25 t a n t o s . 
De b l anco . M a n o l i t a y M a r y . 
De azul , - Sara y M a r u j a . 
F u é a z u l e l d o m i n i o , a z u l e l pe- ! 
i o t eo , a z u l e l t a n t o o y e l t a n t o v e l n -
le a z u l que l a b o n i t a M a r u j a j u e g a 
en l o s fenomenaJcs y ga, ¿ C ó m o no 
iba a ganaar e- p r ó l o g o ? E n t r e e l la 
y Sara h i c i e r o n t i r a s d % sarasa c o a 
as dos blancas, oue se q u e d a r o n 
m o r e n a * y en las nueve de l t r i s t e 
M e f a n t ó n . 
¡ L a b pobres ! 
C o m e n z ó l a segunda t a n d a . 
D e 10 t a n t o s . 
D o b lanco , I sabe l y C o n s u e l í n . 
De azu l , L u z y P e t r a . 
P e l o t e a r o n u n a qu incena de las 
bravaa, de las rudas , de las f r e n é -
j t i cas , de las fenomenales y pasa ron I 
g a l l a r d a m e n t e e iaoatadas p o r 2 ; 7 ; ' 
S; l l ; 1 2 ; 1 4 ; l ( i y 1 6 . D e s p u é s 
a z o t ó P e t r a como u n c i c l ó n y L u z b i -
~Ü p r i m o r e s . 
Se l l e v a r o n el p a r t i d o y los ap l au -
sos . 
E l t e r ce ro r e s u l t ó u n g r a n feno-
m e n a l . N o p o r i o que pe lo t ea ron las 
blancas P a q u i t a y M a r í a Consuelo, 
cue e s t u v i e r o n m e d i a n i l l a s . s ino po r 
e l j u e g o estuoende en l a pegada, 
es tupendo en e l pe lo teo , es tupendo 
en er a r t e y en l a d e s t r e j a de que h i -
?.o ga la n u e s t r a s e ñ e r a l a Re ina , L o -
bina, que l l e v a b a p o r paje a L o l i t a . 
^le azut . que s l ü u t i l j z a r para nada 
el paje , se l o l l e v ó de ca l le , hac iendo 
u n a m a g n í f i c a f a e n a . 
— ¡ V i v a S. M . I 
L A S Q U I N I E L A S 
M a r u j a , que a l t e r n a en los feno-
menales y gana a l t e r n a en las q u i -
n ie las y se las l l e v a . 
¡ Q u e M a r u j a m á s b r u j a ! 
Y en la segunda L o l i n a ; c o n t i n u a -
ba m a g n í f i c a , i m p o n e n t e , r e i n a n d o . 
H o y , v i e r n e s e legante , dos g r a n -
ees func iones . 
Dov F E R X A X D O . 
VXTRJfSS 20 B E F E B R E R O 
A I i A S 23a P M 
» r l i n e r par t ido a 30 tantos 
M a r y y Paquita, blancon; 
L u z y Encarna, azules 
A sacar blancos del 10Vi; azules del 11 
^ l O S PAGOS DE A V E R 
Primer par t ido : 
$ 4 . 5 1 
Pr imera qniniala 
Caratc; "Csqulvel; PistOn: 
Cuezala; Euschlo; J o a q u í n 
S A R A y M A R U J A . Llevaban 23 bo-
letos . 
I Los blancos eran Manol i ta y M a r y ; 
i so quedaron en 9 tantos y llevaban ::\ 
boletos que se hubieran pagndo a 
Primera qttuuaia: 
« e r a n d o par t ido a 30 tantos 
H a r u j a > Petra, blancos; 
Sagrarlo y Gracia, azules 
A sacar vlancos del 10; azules del 11 
M A R U J A $ 5 . 4 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
S^frnnda quiniela 
Maru ja ; i ' aqu l ta ; L o l i t a ; 
Carmenchu; Encarna; Mary 
A L A S 8 i¿ P K 
Pr imer par t ido a 25 t a n t o » 
Cuezala y J o a q u í n , blancos; 
P i s t ó n y EuEcblo. azules 
A sacar blancos del 1 1 ^ ; azules del 10 
42 ? 6 43 
Ú0 5 42 
7R ?, 47 
Pr imera quiniela 
Angela ; Carmencnu; Paqui ta ; 
Encarna; Auro ra ; L o l i t a 
L o l i t a . . . . . 
P a q u i t a . . . . , . 
Encarna , 
Carmenchu i S2 3 30 
Mary i j 7 16 93 
M A R U J A 6 00 ¿ 4 2 
•egundo par t ido; _ . \ ^ 
A Í T J L E E Jj* 4 « O 3 
L U Z y PETJ tA . Llevaban 30 boletos. 
Loa blancos eran Isabel y Con MI -
1 l ín ; se quedaron en 21 tantos y l leva-
ban 50 boletos que se hubieran paga-' 
do a '53 .02. 
Se dice que A r a m í s del P i n o n o 
qu ie re pelear con C i r i l í n . 
E n c a m b i o a s e g u r a r í a m o s que n o 
p o n d r í a r epa ro pa ra enf ren ta r se con 
M a n d e l l . 
A s í son los p u g i l i s t a s . 
R e n a u l t r e h u y ó u n e n c u e n t r o con 
Godf rey , y a los pocos d í a s s u m a -
nager Leo F l y n r e t ó a n o m b r e de 
su h o m b r e a J a c k Dempsey . 
Eetos boxeadores , ¿ q u é bobos son, 
v e r d a d ? 
P E T E R . 
(eruncu r¿alniela: 
E O L I N A 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
Segundo par t ido a 30 t a n t o » 
Isabel y M . Consuelo, blancos; 
Glor ia y Consue l ín , azulea 
A sacar blancos del 1 1 ; rpules del 10 
Seernnda quiniela 
C o n s u e l í n ; Glor ia ; M . Consuelo; 
. Eibarresa; L o l i r a ; Josef ina ' 
$ 5 . 2 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Consue l ín . . . 
Aurora . . . . 
L O L I X A . . . . 
M . Consuelo 
Eibarresa . . . 
Petra . . . . 
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P R I M E R A C A R R E R A M N o R e d a m a b l e ) . 
TRES PURI iO>E8 .—PARA E J E X P L A ^ S S D E BOS AS OS > 0 O A l f ABORSS.—> 
P B C J C v : 9600. 
OEITESAL S X T X Ul A U R A >'O A BZBN 
Caballos P e s o » Observaciones 
Sael« cansar .-o a l f i n a l . 
Tiene m a g n í f i c o chance. 
Muy nerviosa «n e l pos t . 
Pudiera en t ra r en el dinero. 
Dicen que ha practicado bien, 
General Seth • . 1 1 3 
L i l y D . . . . . . . - 106 
Chambclona •• . . . . . IOS 
Mamola ; . . . . ,.> 109 
J immio W a l k e r 115 
T a m b i é n c o r r e r á n : Heotors Al ley , 109; Ailedo, 112; B a m b ü r y Croas, .112 
Cid Pal . 115; Capple. 112; L i t t l e Reael, 206; L w i a R . , 10Ü; D«8t iny , IffT; 
Only Star, 112 y Rubita , 106. • 
S E G U N D A C A R R E R A R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 PIRLOVES.-—PARA EXE1CPX»ARKS P E 3 A 5 0 S T H A S > 0 OAKADORES 
P R E J H : 9600 
Moynihan v s . Arozarena. 
Zayas vs . T o w l e . 
CUARTA DIVX8IOW 
La-wton J r . v s . H e v i a . 
Kear vs . M u d d , 
Q U I N T A D I V I S I O N 
Coni l l v s . Snow. 
Morgan v s . L e v y . 
TIUST U O K T PAJ ECE EA Cl rA^E 
Caballo» Pesos O b s e r v a ^ o n e » 
F i r s t Ligrht (.., 100 Ha corrido con csuei/as en «1 Kor to . 
Hootch 105 D e m o s t r ó velocidad en. su ú l t i m a . 
Crys ta l Bocr 105 r u ^ i e r , dar la a o r p r ^ a . 
Bucko 105 Kmpieza en gran l e n t i t u d . 
Tho Saplng '.. 108 Debutante con Igero chance. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Caribe. 100; Cucr 105; Pond L i l y Bell-. , 100; Cay De-
ceiver, 113; Chtster^-Clark, 105 y Digest. 105. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
¿ • í a T l •RIJONI.S,— P A R A E J E M P I . A K E S D E 3 A 5 0 S Y H A S . — P R E M I O $600 
Terc^iT par t ido a 30 tantos 
Eibarresa y Lol ina , blancos; 
L o l i t a y Josefina, azules ' 
A sacar blancos del 13: azules del 11 
LA PELEA DE FIRPO NO FUE 
TAL SINO UNA EXHIBICION 
M O X r T C O r . r í L O . F e b r e r o 1 9 . 
E l e s p e c t á c u l o a n u n c i a d o ; c o m o j 
u n a pelea e n t r e L u i s F l r p o y J a c k j 
T o w n s e d r e s u l t ó sor esta noche u n a 
s i m p l e e Inocen te e x ñ l b l c i ó n dada 
íl>or F i r p o con J a c k . T o w n s e d y e l 
l a m p e ó n peso c o m p l e t o i n g l é s H a r r y 
D r a k e . ^ 
D u r a n t e l a e x h i b i c i ó n , F i r p o pare-
c i ó ha l l a r se en ma las c o n d l c i o n é s , 
pe ro d í c e s e que h a p r o m e t i d o en t r e -
narse m u y d u r 0 p a r a l a pe lea que 
c e l e b r a r á e l 2 1 de M a r z o c o n e l que 
venza en e l b o u t K n u t H a n s e n B o m 
b e r d i e r W e l l s , f i j a d o p a r a e l 14 de 
M a r z o en esta 
F i r p o t e n í a m á s de 40 l i b r a s so-
bre su peso n o r m a l de c o m b a t e y los 
t res meses que se p a s ó de j o l g o r i o y 
buena v i d a le h a n ree tado m u c h a a g i 
l i d a d . 
H i z o c inco r o u n d s de s p a r r l n g , de 
t r es m i n u t o s cada uno c o n D r a k e y 
T o w n s e a 
$ 5 . 2 2 
L O L I T A y L O L I N A . Llevaban 19 bo-i 
le tos. 
Los blancos eran Paquita, y M . Con-' 
suelo; se Qucdartm en 19 tantos y l l e -
vaban 36 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.89. 
HOPPE AUMENTA SU VEN-
TAJA SOBRE CANNEFAX EN 
SU MATCH DE BILLAR 
X E W Y O R K , f e b r e r o 18 . 
E l R e y de las C a r a m b o l a s H o r v » 
a u m e n t ó s u v e n t a j a ^obro Canu»; -
fax , c a m p e ó n de las t r es t ab l a s , Í::;-
n a n d o los ' b l o c k s de t a r d e y noche 
d i s c u t i d o s h o y c o m o p a r t e do su 
m a t c h p o r t r e s t ab l a s a 600 pun tus . 
T e r m i n a d o ' e l oc t avo b l o c k el score 
e ra e l s i g u i e n t e : H o p p e 4 80, Can-
ne fax 459 . 
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Caballos 
P O U . O W M E LEE* A RUEN PK-O 
Pasos Obserraclones 
Kol low Me > •• 
l iavan9 Electr ip 
l í lack Dear 
L i t t l e Black Shcep 
Conceal 
T a m b i é n correr j ln: Keceiver, 
y Cromwell , 107. 
104 La. posición le favorece. 
115 Pudiera estar p e r d i ^ d o su fo rma . 
125 Está, corriendo muy bien . 
l^O Tiene chance con este peso. 
f.7 Le agrada el recorr ido. 
Tubby A , 112; Goldmark, 112; B i g w i g , : 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 9 
W E V I T A ^ 
^ BARROS ^ 
Y E S P I N I L L A S ; 
flH^L SUAVIZA J t t B B 
E L CUTIS 
C U A R T A C A R R S R A — ( H a n d i c a p ) . 
SEIS EUItliONES.—PAISA EJEVPI^AfUBS B E T R E S A S O S — P R I H I O $900.00 
H A B A N E R O C O M B A T E E L 
C A T A R R O C O N I N H A L A C I O N E S 
Caballos 
EA17GEB CROO-» P I E D E ACABAR 
Pesos Observaciones 
CONSOLATION 
P R I M E R A D I V I S I O N 
K i r b b y v s . Greening. 
Ha r tman v s . N e v i l l e . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
TTard vs . Newton . 
Ul loa vs . W. T . S m l t h . 
TERCERA D I V I S I O N 
Neidl inger v s . H o f f m a n . 
O'Kecfe v s . A l l e y n . 
C U A R T A D I V I S I O N 
K e v w o r t h v ? . R o d r í g u e z . 
De Mesa v » . Thomson. 
Q U I N T A D I V I S I O N 
Lusoombo v s . RoclandtsH 
Marinero v a . Gresswel l . 
Danger Cross , 109 Necesita ockjey fuer te . 
Fusileer 107 Es un excelente ejemplar . 
The Abbot 106 Kesulta muy peligroso. 
T a m b i é n c o r r e r á n : L o r d Vargrave, i l 2 y Qream Puf f . 106. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 KTT.T.A T 70 Ys . PARA EJEMPEARES D E 4 ASOS T MAS.—PKEMIO $600 
Caballos 
RIVSKSTDE RK-. I f E EA D I S T A N C I A 
Pesos Observaciones 
I t iverside 
Lew Pope 
MÍHS For tune . • . . 
Sweet and P r e t t y . . 
Glad Xews 
D r . Mayer 
TambiCn c o r r e r á n 
be, 103: Rog, 108: Ponderosa. 9?; 
10< 
to. 99; Royal Crown, 102 y Lank. 113. 
bll caballo de la Guardia . 
105 Resulta e l m á s pel igroso. 
99 Pudiera cansarsc a l f i n a l . 
103 Algunas careras le dan cjiance. 
200 Parece bastante i n f e r i o r . 
109 A l g ú n d í a d e s p e r t a r á . 
7 dow Lawn, 95; Czardoni. 110; Okeecho-
Tanac, 110; Queens Own, 105; Eve lyn W h l -
£ 1 s e ñ o r B a n c e s , p e r i o d i s t a , h a -
b í a p r o b a d o m u c h o s r e m e d i o s 
s i n a l i v i o a l g u n o h a s t a q u e c o -
n o c i ó e l V i c k s V a p o R u b . 
S I M P L E M E N T E F R O T E S E P A R A 
T O D O R E S F R I A D O 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
1 M I E L A Y 1 16.—PAKA V J r M P I , A R I > » B 3 ASOS Y MAS,—PREMIO t700 
Caballos 
M A B B E E V A CON U N A P L U M I T A 
. Pesos Observaciones 
_ Marble 
i Nilver Spring ' . . 
Uen^ 
Wise Cracker 
1 T a m b i é n c o r r e r á n : Dowry , 9' 
tor, 100. 
100 ^ o deben dolerle los cal los . 
108 Luce como el t-ontendienU-. 
100 Cou huen aprendiz es peligroso. 
105 H a mejorado niu<;ho. 
CaPta:n Adama,- 10ü; A w n l n g 103 y I l l u s t r a -
Es una gran combinac ión de mentol , 
alcanfor, aceite de eucalipto y t o m i -
l lo . Estos ingredientes son a n t i s é p -
ticos^ rubefacientes, refrescantes, cu-
"«rativos y hasta cierto punto ge rmi -
cidas . 
Este t ra tamiento es muy eficaz pa-
ra resfriados de la cabeza. Despeja 
las v í a s respiratorias y f a c i l i t a la 
r e s p i r a c i ó n . Su uso constante, f re-
cuentemente ha curado por comple-
to las v í c t i m a s del catarro nasal . 
Produce Doble Efecto 
Para casos de resfriado del pecho, 
tons l l i t l? , g r i p p e . y bronquit is , s lmple-
. 1 mente f ró t e se con Vicks sobre l a gar-
ganta y el pecho y entonces, c ú b r a n -
"Por mucho tiempo p a d e c í a de un ' 86 l a 9 ' Part*s con p a ñ o s de franela 
fuerte catarro—dice el s e ñ o r Ra fae l ' callentes. E l calor del cuerpo hace 
Bances, periodista. Concordia N o . I Q"* se desprendan los ingredientes 
134, en su carta—Ta estaba cansado curat ivos en forma de vapores que 
d¿ usar otros productos que se me I son aspirados a cada inha l ac ión — 
recomendaron, sin resultado. Ea ton - i a^ern^s' V icks es absorbido a t r a v é s 
ees rec ib í una muestra de Vicks Va- <le la P'01 haciendo desaparecer todo 
poRub. Lo u s é derr i t iendo en una cu-1 enconamiento y asi ayudando a los 
chara un poco y entonces aspirando vaPore3 a a l i v i a r l a c o n g e s t i ó n , 
los vapores por la nariz y l a boca v Esta doble acc ión por lo general 
obtuve tan gran m e j o r í a que Inmedia \ Tnejora ^ l catarro m á s tenaz en una 
lamente c o m p r é un pomo quedando 1 noche. Las madres cuidadosab y so-
completamente curado de tan pe r t i - l í c i t a s prefieren p a r t i c u l í i r m e n l e 
naz enfermedad." 1 Vichis para el t ra tamiento de los res-
Vicks VapoRub es el u n g ü e n t o va- Triados en los nlflos porque no hay 
porlzante que tanta fama ha obien!- quo dosificar que tan a menudo les 
do en los Estados Unidos de A m é r i - l e c h a a perder e l delicado e s t ó m a g o , 
ca durante el ú l t i m o cuar to de s ig lo . I De venta en todas las Farmacias. , 
A l t 20 * 
Ü i A K i ü i>£ L A M A K Í H A febrero de Í 9 Z 5 
( C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ) 
S I N H I L I S M O 
EN E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala -d^ lo Civ. l : 
In ínoc ión . Contencioso adminíc-
trativo. José Hernández, contra al-
calde municipal. Ponen".--: 5fb>r-
co. 
Quebrant^mionto. Menor cuantía. 
María Josefa Rodríguez, contra Ri -
cardo Martínez. Presidente» Travie-
so . 
Infraoción. San Crist'.Ml. Desa-
hucio. C-ícar Fernández, Q )•. ra Elí-
seo Laguardia. Ponente: Edelmann, 
Infracción. Oriente. Anrojio Ro-
ca contra Francisco Agrela. Ponen-
te: Cervantes. 
Infracción. Habana. Ramos L a -
rrea y Company, contra Antonio 
Montoto. Ponente: Menocal. 
Queja. Santa Clara. Desahucio. 
Antonio Salgado contra César Mon-
talván. Ponente: Menocal. 
Sala de lo Criminal: 
Habana. Estafa. José Rodríguez, 
acusador particular. Ponente: Azcá-
rate. 
Habana. Estafa. Antonio Lagu-
na. Ponente: Vandama. 
Habana. Estafa. Joaquín Mon-
zón. Ponente: Vandama. 
Habana. Homicidio. Antonio Co-
lominas. Ponente: Avendaño. 
origen de la agresión de '"El Ru-
bio" se debe a usar el occiso bro-
mas con él, que les disgustaban. 
POR E X P E X D I C I O X ,DE B I L L E T E S 
También ha formulado conclu-
siones el Fiscal, pidiendo la pena 
de catorce años, ocho meses un día 
de cadena temporal, para Gumer-
sindo Castillo Viaño, por expendl-
ción de billetes falsos. 
E l procesado trató de pasar un 
billete falso, de a veinte pesos, en 
el café sito ea Merced, número 111. 
en esta ciudad. 
Pino y 
y Recio 
Cué. Procuradores: Núñea 
Juzgado del Oeste: — 
Cooperativa Flint Glass C», con-
tra Garda Capote y C», sobro pe-
sos.^ Menor cuantía. Letrados: Gu-
tiérrez y Bustamante. Procurado-
res: Jiménez Cabrera y Granados. 
L A AM-
EN L A AL UIENCLA 
APLAZADO P A R A H O \ 
Por no haberse podido formar el 
Tribunal que conoce ^el juicio oral 
de la causa seguida a los obreros, 
se suspendió ayer para continuarlo 
hoy, el referido acto. 
Dos de los magistrados que com-
ponen dicho Tribunal, los doctores 
Mario E . Montero y Tem ^tóeles Be-
tancourt, estuvieron ocupados en la 
celebración de otros juicios. 
CONTRA L A COMISION 
D E ADEUDOS 
E l señor Santiago Deus Várela, 
ha establecido recurso contencioso-
adnjinistrativo. contra la Comisión 
de Adeudos del Estado, que en su 
resolución de veinte de noviembrej la eximente de legitima defensa. 
del pasado año, desestimó la pre-, « 
tensión del recurrente, de que se le ¡ JUICIO D E 
abonare la cantidad de $ol2.00 por 
el juicio de la causa seguida al vi-
gilante de la Policía Nacional, Ma-
nuel Pichs, por el homicidio del te-
niente Menéndez, ocurrido en la Se-
gunda Estación de Polida. proce-
diendo ahora nuevo señalamiento. 
E L HOMICIDIO EN E L G A R A G E 
" P O E Y " 
Para esta tarde, está señalado, 
ante la Sala Segunda áe lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
de la causa que, por homicidio y 
lesiones graves, se sigue a Cándi-
do González. Trátase de la tragedia 
en el garagey Poey, sito en Calzada 
Real, en Marianao. 
Este juicio se ha suspendido ya 
dos veces. Defiende a González «1 
doctor Eulogio Sardiñas. que alega 
COMPRENDIDO EN 
NTSTIA 
Dictó ayer sentencia la Sala Se-
gunda de IQ Criminal de la Audien-
cia, declarando comprendido en los 
beneficios de la Ley de Amnistía a 
Avelino García Díaz, acusado de es-
tafa, y para quien el Fiscal pedia 
cuatro meses de arresto mayor. 
Curioso es este caso, por cuanto, 
a pesar de la petición fiscal y de 
su calificación, la Sala aceptó la te-
sis del defensor de García Díaz, el 
doctor Ovidio Giberga, calificando 
los hechos de falsedad en documen-
to privado, y estando ese delito com-
prendido en dicha Ley y haberse 
realizado con anterioridad al prime-
ro de abril del pasado año, se le 
aplican a García dichos beneficios. 
SFÑALAMIENTí)S EN L A AUDIEN 
CIA PARA H O Y 
Juzgado del Sur:— 
Rosa Canales contra An^el Cam-
pos y Concepción y Antonio Díaz. 
Mayor cuantía. Ponente: Echeva-
rría. Letrados: Pina, Novo y 
zaldo. Procuradores: Campos, Dá 
vi la y del Puzo. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
ESTACION W G Y 
De la General Electric Company 
que la tiene situada en Schanectady 
Xew l o r k y trasmite con 3 80 me -
tros de longitud. 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
A las 6 y 30 p. m. Conferencia. 
A las 7 p. m. Programa del tea-
tro Mark Strand. 
A las 7 y 30 p. Conferencia 
sobre sanidad. 
i A las 7 y 45 p. m. Conferencia. 
) A las 8 y 15 p. m. Radio drama 
¡"Harvest" y números por la orques-
jta W G Y . 
D E L O S J U Z G A D O S D E P R L M E R A I A las 10 y 30 p. m. Programa 
De 9 p. m. a 2 a . m. Extenso 
progrfctna con distintos elementos 
musicales y diversos entrenimien— 
tos. 
E S T A C I O N K D K A 
De la Westinghouse Company 
que esteá situada en East Pitts-
burgh que trasmite con 9 20 kiloci-
clos . 
P o i 
por el trío American Trio and L i -
Relación de los juicios turnadosjWa Rosethanl." . ' 
en el día diecinueve de febrero ac-¡ ' 
tual, contra personas de ignorado E S T A C I O N K F I 
domicilio- j De ios Angeles California, qu* 
Nitrato Agencie contra José Fer-jtrasmita con 467 metros de longitud 
nández; mayor cuantía, soDre pe-;de cnda 
sos. Turnado al Juzgado de Prime 
suminist. o de muebles a la Univei-
sidad Nacional. 
ASESINATO 
I R A D O 
P R U 8 -
Tambión está señalado, para hoy, 
ante la Sala Primera de lo Criminal 
E . Oí-' de la Audiencia el juicio de la cau-
sa instruida a Conrado Enríquez, 
por la muerte de su cuñado Sixto 
Je esta Navarro Torres, ocurrido en la ca-
r.^curso sa de huéspedes de Obrapía, 57, en 
la. Su-, el mes de septiembre pasado, 
confa E l Fiscal pide la pena de catorce 
de lia- años, ocho meses un día de reclu-
cienda, de diecisiete de nov.-;¡nbrjj sión, por asesinato frustrado, 
del pasado año. relativa -i la üqai 
R E C U R R E L A SUGAR 
O R I E N T E INC 
Ante 'a Sn'a de lo Qi'*Si 
Audiencda ha establecido 
contencioso administrativo, 
gar Estate of Oriente Inc. 
resolución de la Secretaría 
dación practicada por la Adminis-
tración Je Rentas da Hol^uíi en la 
escritura de aportación del Central 
Cupey ea Oriente. 
CONTRA L O COMISION D E L SER> 
V I C I O C I V I L 
E L ASALTO A' ROBO E N 
N I Ñ K Z " 
' P E R I C O 
Para el d1» veintitrés de los co-
rrientes está señalado ante la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia el juicio oral de la causa 
•jue, por asalto y robo, se sigue a 
^, - r,i J - n f Í i Antonio Hernández González, Lo-Él señor Claudio Pern.is Difarte, ' ' ,. T, „ . „ „ , , - • 'reto Mftdma Barrios y José Benig-ha estuoiecido contra la Comisión 
del Servicio Civil recurso cont'jn-
cioso-administrativo ante la Au-
diencia, para que se revoque la re-
solución de dicha Comisión, que de-
claró sin lugar la alzada interpues-
ta contra Decreto del Secretario de 
Gobernacióa que lo destituyó del 
cargo de vigilante de la Policía Na-
cional. 
Sala I l i m e r a : 
Antonio Llorca. por rapto. Defen-
sor doctor Den^estre. 
Marnno Perrero, por defrauda-
c ión. Defeuior doctor Aguirre. 
Eduardo A.iá, por falsedad. De-
fensor doctor Ci. de la Vega. 
Conrado Enríquez, por disparos 
Defensor doctor Estrada Mera. 
Cándido González, p-^ homicidio. 
Defensor -jocior S. Sllveira. 
Alejandro Risalta, por disparos. 
Defensor doctor Arango. 
Sala Segunda: 
Moisés Fonseca, por rapto. De-
fensor: Pórtela . 
Tomás Sánchez, por disparos. 
Defensor: Zaydín. 
Florentino González, por falsedad. 
Defensor: Giberga. 
Miguel Rodríguez, por infrac-
ción de la Ley de Drogas. Defensor: 
Mármol. u 
ra Instancia del Este 
Nitrato Agencie, contra Juan Suá-
rez; mayor cuantía, sobre pesos. 
Turnado al Juzgado de Primera 
Instancia del Norte. 
Abelardo Hernández Vega, contra 
Abelardo Herrera y Nicolás Rodrí-
guez; diligencias preparatorias de 
la vía ejecutiva. Turnadas al Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
te. ' - • 
E l Juez de Primera Instancia del ¡ 
Norte, en los autos del juicio de-i 
clarativo de menor cuantía, segui-1 
do por Alejandro Barsimatow con-inifios. 
tra José Casella, en cobro de pesos, 
ha dispuesto, en providencia de fe-
cha 13 de febrero actual, el empla-
Vierñes 20 de Febrero de 1925 
De 8 a 9 p. m. Programa del dia-
rio Los Angeles Evenlng Herald. 
De 9 a 10 p. m. Programa del 
diario Los Angeles Examiner. 
De 10 a 11 p. ra. Canciones jjor 
la Soprano Mary Elüott y la contral-
to EHen Douglas. 
E S T A C I O N AV R C 
De la Radio Corporation of Ame 
rica de Wa&hington D. C . que tras-
mite con 469 metros de longitud de 
onda. 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
A las 6 y 15 p. m. Concierto en 
el Hotel PJttsburgh. 
A las 7 y 15 p. m. Noticias co-
merciales . 
A las 8 y 15 p. m. Conferencia. 
A las 8 y 30 p. m. Programa pol-
la RIeck Me Junkin. 
A las 9 y 55 p. m. Hora de Arling 
ton. 
E S T A C I O N W O C 
De la Palmer School Chiropractic 
de Davenport lowa que trasmite con 
484 metros de longitud de onda. 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
A las € p. m. Noticias financie-
ras. 
A las 7 p. m. Cuentos para los 
nai0S * Si es nervioso, neurasténico , 
A las 7 y 20 p. m. Conferenciavida es tortura y martirio r • 11 
A las 8 p. m. Una hora de con-1 nivelando Rila noriM^M p*. * 
cierto musical. 
T W I N P L E x 
Comp/efa y mejoro la CiJ}^ 
Añla y asienta /os J L ^ 
dejándolas mejor que ^ 
Mcddode lojo $6.00. K a m ^ 
fcmocrálM» $4.00 ptrte p ^ J * 
A « L * E s q u e r r é 
^Obispo m Haimt 
R e g u l e s u % 
El pro.v 
una m1 
sus nervios Totn."" 
Elixir Antinervioso del Dr VeJÜM 
bre, que se vende en todas i J f f i 
cas y en su depósito El Crisol \Z 
tuno y Manrique, Habana L Í ^ " 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
A las 6 p. m. Cuentos para los 
E S T A C I O N K Y "W 
De la Westinghouse Company 
zamiento de dicho demandado, a fin'de Chicego que trasmite con 538 me 
Sala Tercera: 
José Ramírez, por rapto 
sor: Lombard. 




R E O U R S O D E LN IVRKSrDENTE 
Ha establecido ante la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia recurso con-
tencioso administrativo el señor Ra-
fael Martínez Granda, en su carác-
ter de presidente de la Compañía de 
Contrataciones Caribe de Cuba S. 
A . , contra resolución presidencial 
de nueve de enero del año actual, 
que declaró sin lugar la alzada in-
terpuesta contra resolución de la 
Secretaría de Obras Públicas, que 
declaró satisfactorios los planos y 
memorias de la Compañía de Cons-
trucciones Marítimas sobre obras 
del dragado en la ciudad de Cár-
denas. 
SAJJA D E L O C I V I L 
Juzgado del Este: — 
Ramón Larrea y C o . , contra An-
tonio Montoto. Menor cuantía. Po-
nente: Vacante. Letrados: Azcára-
te y Giberga. Procuradores: Splno-
la y P«rrer. 
E N C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R A -
T I V O 
L a Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha declarado con lugar el re-
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por los señores Alfredo 
Adolfo Luís y Enrique Zulueta y 
Ruiz, de Gámiz y Ricardo Augus-
tín Ortega, propietarios de ésta y de 
España, revocando la resolución del 
Secretario de Hacienda, que deses-
timó el recurso de apelación inter-
puesto por los recurrentes contra la 
del administrador de la Zona Fis-
cal de Santa Ciar,a sobre liquida-
ción de la zafra del central Zaza, 
en dicha provincia, de 1917 a 1918 
y de 1919 a 1920. Deja la Sala la 
resolución sin efecto ni valor algu-
no. No tendrán los recurrentes que 
presentar balance de dichas zafras. 
IÍA CAUSA CONTRA S E G U R O L A 
Continuó aver ^arde ante la Sa-
la Tercera oe lo Criminal de la Au-. 
diencia, el juicio de la causa segui-
da ai uoctor Marcelino Seguróla y 
a Luz Marina Benavent. por la muer-
te de María Serrano. 
Se siguió practicando la prueba 
testifical. 
Hoy continuará el juicio. 
no Medina. 
Relata el Fiscal en sus conclu-
siones que dichos procesados, pues-
tos de acuerdo el. día cinco de oc-
tubre del pasado año. armados de 
cuchillos, escopetas y revolver'», 
que sin licencia portaban, se presen-
taron en el domicilio de Ramón Pé-
rez, en la finca "Perico Núñez," en 
Nueva P»z, y bajo amenazaa de 
muerte lograron que dícbo señor 
les diera cincuenta pesos, que se 
repartieron sin saber cómo. 
Les pide el Fiscal a los procesa- ¡R. Acosta. Letrados 
dos la pena de diez años de pre- cal . Estrados, 
sidio mayor, apreciándoles las agra-
vantes de nocturnidad y uso de ar-
mas prohibidas. 
Defiende a los procesados el doc-
tor Ovidio Giberga, que alega la 
irresponsabilidad de sus defendidos. 
Juzgado del Sur :— 
Guillermina García contra José 
Muñoz. Mayor cuantía . Ponente: 
Vallejo y Fis-
POR ASESINATO QUALIFICADO 
E n conclusiones provisionales, el 
Fiscal ha Interesado la pena de 
muerte para Cándido Peña Gonzá-
lez (a) " E l Rubio" o "el Colora-
do," por el delito de asesinato, cua-
lificado por la alevosía y la preme-
ditación conocida. 
Dice el Fiscal que en la noche del 
veintiséis de diciembre último, en 
ocasión de estar tomando una copa 
de cognac y de espaldas a él, Ata-
nagifdo Pardo Andrade, en la can-
tina del café " E l Bosque", Avenida 
de Máximo Gómez y Arroyo del Ma-
tadero, se le presentó, de súbito, 
armado de un cuchillo, el procesado 
y ein dirigirle palabra alguna le 
acometió por detrás, y le produjo 
una herida en el hipocondrio dere-
cho, que le ocasionó |a muerta. E l 
Juzgado del Norte:— 
Pieza separada para tratar sobre 
la recusación de Luis Sansa, en el 
expediente de Carlos Fuster, sobre 
nombramiento de co-administrador 
de la sociedad de Montiel y Fuster, 
promovida por Manuel Montiel. Po-
nente: Llaca. Letrado: Fernández. 
Procuradores: Cárdenas y R , Aran-
go. 
Juzgado del Sur :— 
The National City BanK of faéw 
York, contra la sociedad Anónima 
Cuba Importation C Mayor cuantía. 
Ponente: Vacante. Letrados: Prie-
to y Rosales. Procuradores: Menén-
dez y Bravo. 
de que dentro del término de nue-
ve días, se persone y conteste la 
demanda. 
E l juez de Primera Instancia del 
Oeste, ha dispuesto se saque a pú-
blica subasta, por término de vein-
te días, la casa marcada con el nú-
mero 58 de la calle de Compostela, 
entre Lamparilla y Obrapía, tasada, 
de común acuerdo por las partes, 
en la suma de setenta mil pesos, 
moneda oficial. Se ha señalaéo pa-
ra la subasta, el día dieciocho de 
marzo próximo, a lás ocho y media 
de la mañane,. Esta subasta se ha-
ce saber a los siguientes acreedo-
res, los que tienen inscripto sus de-
rechos cor. posterioridad a la par-
te ejecutante: María Avosta Soca-
rrás y. The National City Bank of 
New York. 
tros de longitud de onda, 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
A las 6 p. m. Noticias financie-
ras y de sport. 
A las 6 y 35 p, ra. Cuentes para 
los n iños , 
A las 7 p, ra. Programa ea el ba-r 
tei Congrebs de Chicago, 
E S T A C I O N K F D M 
De la Magnolia Petroleum» Com 1 ^  
pany de Ttxas que trasmite con 315 riosos que martirizan a ia uJT 
metros do longitud de onda. la liacen feliz, cuando dejan d i ü 
' decer de los nervios, Elixir AntsT 
vloso, hace la felicidad conkS' 
cuando la neurastenia le ameni* 
con destrucción. " 
ftlt 4 F 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
De 8 y 30 a 10 y 30 p. m. Con-
cierto musical. 
E S T A C I O N W M B F 
Del Hotel Fleetwood de|Mlaml 
Fia , que trasmite con 870 metros 
de longitud de cnda. 
Viernes 20 de Febrero de 1925 
De 7 a 8 yd e 9 a 10 p. m. Cns-
cíerto musical, 
E S T A C I O N W E B H 
Del diaria Chicago Eyening past 
Q6 Chicago que trasmite con 37o m 
tres de longitud de ond», 
Viernes 20 de Febrero de 1921 i 
A las 7 P, m, Concierto en e| ta 
tej Bdgewater Baacü, 
A las D p: ra. Programa bailafel 
eií al Hotef Edgewater. 
A las I J p. m. Bai'lables j CM 
te§ m el Hotel E'dgewater. 
« y el bu 
E , ¡vid 
Estimar 
u herido Í 
C trcypct< 
_ en un 
I A-i tote 
Lparo d-
Sjó en la 
¡ti de pó 
t Y por 6 
L j que li 
'¡..j caráct( 
Ctrtales i 
F E I tadá 
¿liares y 
Cji se vei 
||DUtrido 
Kt raortuo 
L esta ca 
M'tS S 
E n el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste. The National City 
Bank of New York ha interpuesto 
juicio declarativo *de mayor cuan-
tía contra Félix Rousseau y María 
Josefa Andino, de ignorados domi-
cilios, emplazándoles para que den-
tro del término de nueve días, com-
parezcan en los autos, personándo-
se en forma. 
E l anterior Juzgado. a"risa a Dig-
na Consuelo Doval de la Torre, ha-
berse practicado la liquidación del 
precio del remate, en los autos del 
procedimiento sumarlo hipotecario 
que le sigue Amado del Valle y Pes-
taña. 
E l Juez de Primera Instancia del 
Centro emplaza a los familiares de 
Josefa Gueisnonde, natural de E s -
paña, vecina de Agular, 122, para 
que dentro del término de un mea, 
se presenten a ser oídas en el ex-
pediente que se instruye para tra-
tar de la demencia de aquella se-
ñora . 
S A l ^ A ' D f T ^ C U L O V i a O S O - D E - S U - H n m - D I A p j A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O ' 
Juzgado del Es te :— 
Manuel Fernández de la Reguera 
contra Rafael Peña. Mayor cuantía. 
Letrados: Rabillo y A . Escobar. 
Procuradores: Menéndez y Romay. 
Juzgado de Almendarcs:— | 
Pedro Cué, contra Francisco Ro-
dríguez, Mayor cuantía . Letrados: 
A B S U E L T O D E F A L S E D A D 
Ha dictado ayer sentencia la Sa-
la Tercera de lo Crtoinal de esta 
Audiencia, absolviendo a Ramón1 
Castro Méndez, del delito de false-i 
dad en documento oficial, y para 
quien el Fiscal solicitó la pena de 
cinco años de reclusión por delito 
continuado. 
L a Sala, en su "resultando proba-
do" dice que- durante varios días del 
mes de julio del pasado año, des-
aparecieron en la Zona Fiscal del 
Centro de esta capital, numerosos 
cheques con los que se había de pa-
gar las pensiones de los veteranos 
de la independencia, ascendentes a 
$1.069.24, moneda oficial, haciéndo-
se efectivos en Sucursal ^el Ro-i 
yal Bank of Canadá, de Belascoain, 
sin que se haya comprobado que 
Castro Méndez haya tomado partici-
pación en el hecho. 
Defendió al acusado el doctor Fe-
lipe González Sarraín. 
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E ME-
N E N D E Z 
A solicitud del doctor Manuel E . 
Saínz Silveira, defensor de Manuel 
Pichs, se suspendió ayer nuevamente 
E l Juez de Primera Instancia de 
Almendares. ha dictado sentencia, 
en los autos del juicio ejecutivo se-
guido por Adolfo Núñez de Villa-
vlcencio y Palomino, contra Euse-
bia Corral y Moral, mandando se-
guir adelante la ejecución despa-
chada . 
Sí Ud.. COIM la ardffla de la Jttih, da Siempre la urisma rudta, ño aaJdrt jamás del cfrculb vicio»4e *i trthaib di rotlat 
•JS sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, si deja tras s( el trabajo de rutina, si SB 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en lalnatitudón 
UniversiUria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientesCum» 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa, 
EFICIENCIA MENTALr-'Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier gobierna. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad menta! cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éato. de horizontes infinitos. Curso basado en los desoí 
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:-Apnenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, <?3n hondo interés humano; iprenderí • todos toa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Potírá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político 
REDACCION DE CUENTOS Y F<m)DRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano, pero que ha levantado fortû s 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades, Aprenderá Ud. a capitalizar 
MI imaginación. Hará populares las creaciones de su mentc'exhibiéndolas ante millones de espectadores poza hacerles pensar, reír 
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y<REV1STAS:-E1 hom-
ore importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
?TTDenfríe? ¿íSTÍl*'íw Ŝn,edar* caPaciti<io P813 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCION:—Saber extpesarse con elegancia, corrección y claridad es mu-de las baies del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seodUa. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de esto» Curaos ensefta una profetión o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y tío eorapetidore» pret«nKJo» E»UB e» 
?^CFORKtA^PAa>eTMrt*T íxd*IIlcnte a* <"* '<>• <*̂ >* • «n pteno superior <k vida, tasto «toJectwl cono ecooflqjto» 
E l juez de Primera Instancia de 
Almendares, llama a los que se crean 
con derecho a la herencia de Pa-
blo Menéndez, natural de España; 
asi como a loS familiares de Manue-
la Gómez, española, para ser oídos 
en el expediente de demencia de 
és ta . 
SSCOBTX ESTE CUPOS T EMVlEIiO—3&E COZmSSTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Kamarontek. Hnr Tork, E . V . A. 
Sírvanse mandarme detallas y ñttío* precie» del Cúrso tar-
jado con una? cms. Entiendo que esío rvp me compronaete «B 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre „ 
Apartado postal , 
Calle y NQm. j**-m-í~m̂  * 
Ciudad y Pata 
. . . . Cnrac da Periodismo. 
a.. .Curso do Repórter. 
. . . . Como da Administración 
.Científica de la Oironlaotda 
de Diario» y Revistas. 
«. . .Cnrso de Redacción. 
«...Curso de Sedacelda de 
Cuentos y Potodrama». 
r . . . . Curso de Eficiencia Mental. 
IBA nrax iTucxos C N I V E R S I T A B I A Q U B T T E N E E I , K A V O S vmamo J>B Axxnoros 
SN XiOS PAISES OS »r*nf.ft ESPAitC3*A 
P r i m e r A ñ ó n e l o d e l a s P i n t a r a s y 
B a r n i c e s L o w e B r o t h e r s 
En la Habana no faltan pinturas. Sobre todo, pinturas "baratas"— 
latas parciales, vendidas per latas de peso completo; marcas desco-
nocidas; en fin, pinturas de "batalla". No entramos en el concurso 
de la baratez. No nos inspira interés alguno. Pero sí, entramos en el 
concurso de las pinturas de alta calidad, pinturas de honradez, hechas 
de les mejores pigmentos, preparadas en una fábrica moderna, con 
todo el cuidado y toda la ciencia que estos productos exigen. Y al 
traer a la Habana las pinturas Lowe Brothers, tan afamadas en el 
Norte, y tan poco conocidas aquí lo hacemos en el pleno con-
vencimiento 
QUE SON L A S MEJORES PINTURAS FABRICADAS 
Que cubren prácticamente doble la superficie de otras pinturas lla-
madas de primer orden; que duran más, preservan más, y que, 
a pesar de su precio, un tanto crecido sobre la medianía 
SON LAS MAS ECONOMICAS 
Solicitamos su clientela. Nos compre metemos en lodo tiempo a tener 
existencias de todos los colores, que ahora hemos traído, o que el 
futuro nos aconseje traer; y procuraremos dejar satisfechos a los 
que nos favorecen con sus pedidos de pinturas. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Distribuidores para Cuba de Lowe Bros C o . 
"Neptnno 19" Apartado 1216 Mercaderes 22 
Teléfono A-0102. Teléfono A-7966 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, ea la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el arto. Resistente al m á x i m o . Flexible en grrado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o Importa el c l ima ni el lugar, en todas partes, siempre es Inmejorable. 
L - Industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre Interrupciones causada* 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de a grúa y a prueba d a vapor 
T o d o s los anchoe, doble y sencilla. 
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A f l o x c m 
d e J í M O S o s P o r 
Ü I A K I Ü D E L A M A K I N A Febrero 20 de 192b P A G I N A D I E C I N U E V E 
k r u c d ó n 
D E S A N I D A D 
P E L CAPITAN KICAIUX) 
A U T O P S I A _ A I i i dico de Guardia del Centro de Soc 
'corros del Primer Distrito, doctor 
Capote, certificó que que presenta-
ba escoriaciones hematómicaa al re-
de Instrucción de la dedor del cuello y loe signos reales 
juzgado " ^ hecho carg0 de la mUerte 
0 SeSU incoado con motivo do¡ Fué remitido luego al Xecroco--
n>an0 te del capitán del ¡mió a fin de que se le practicara la 
. o:„„,.^r, Antón v diligencia de autopsia por los médi-
cos forenses. 
^ vacional Ricardo Antón y 
* * * Ü los disparos que le hicie-
^ • ^ í n t e del Cuerpo de Policía 
! l l H a Rodríguez, de la Terce-
Ayer se agregó al Su 
•ion 
UN M x o LESIONADO 
E n el Hospital Municipal de Emor 
^ ' ^ r t i f i c a d o de la autopsia, genclas fué asistido ayer por el doc-
w* ei a las nueve de la maña- tor Castellanos, el menor de quince 
f^ticada crocomio. ^ ^ médicos meses ^ Carlos M^néndez y Díaz, de 
B.« en el . „ r: fi en ¿octores Govantes y Por -
\ ip apreció al occiso una herida 
86 L« Dor proyectil de arma de 
aCde grueso' calibre (orificio de 
Bf^da) ™ la regióu lumbar lz" 
K f ' r ^ e S n e ' f u é extraído median 
I «nfiñcisióa quirúrgica que se le 
' ,iró en la región inguino abdo-
izquierda, o sea, por la parte 
ffrior dei c"61" '̂ entre ln§ 7 
^ í f ^ l a bala la ilíaca primiti-
Í P I huê o del mismo nombre, pre 
'fando una intensa hemorragia en 
,.,vidad. 
' ltman ios médi.'os forenses que 
Ecrldo se rncontrubi:. a juzgar por 
¡Ivectoria'uno -'\ plora0 recorrle-
iw'un plano anterior al igual que 
Jlaere-"or. pero en turma posterior. 
F i s i mismo se determina que el 
T I j o debió* haberse hecbo a una 
jfcun-'ia dp sesenta retitímetros apro 
¿taadaii.eute. notándose eme éste 
•y¿en la guerrera oel capitán hue-
H de pólvora. 
Y por último, entienden los foren-
que la herida recibida fué por 
carácter de las que se reputan 
jrules por necesidad. 
cadáver fué entregado a sus fa-
Jiares y ayer a las cuatro y me-
• se verificó el sepelio, partiendo 
nutrido cortejo fúnebre de la ca— 
mortuoria Consulado número 89, 
esta capital. 
I \ SUBDITO AMERICANO 
AHORCADO 
Ayer se constituyó en la casa de 
ÜÚS María número 110, el vigilan 
número 1198 de la Segunda E s -
ción dé Policía, por haberse .reci-
jo noticias de que, en aquella ca-
un subdito de los Estados Uni--
e de América, había aparecido 
t una soga delgada al cuello y 
igante del pestillo de una puerta. 
A dicho agente declaró el en— 
rgado de dicha casa de vecindad, 
hn Fiihrer, sin otro apellido, ca-
do, de oficio relojero y vecino de 
habitación colindante a la del oc-
io, que le tenía alquilada aquella 
bitacióu al individuo que había 
«recido colgado, y que ayer, co-
0 a las cuatro de la tarde, al mi-
t por una ventana, pudo verlo en 
1 situación, por lo que dió avis0 a 
j poli ía 
Mauifestó que solo sabe se nom-
ra Jhon Anderson y es de nacinali 
id americana, 
Que aunque ignora los móviles 
W lo hayan llevado a tomar tan ex 
rema resolución, tiene referencias 
ie tiene negocios en la Empre-
l Hipódromo de IMarianao 
¡"ció el relojero que anteayer 
a las tres y media, su esposa 
uvo hablando con Anderson sin 
We le notara ningún estado anor-
DESTRU< 
S I N O H U B I E R A E X I S T I D O B L A S C O 
primera 
de Tarrasa. E l fiscal solicitó dos penas de muerte y loe abogados defen-
sores la absolución de eus defendidos. 
E L J E P E D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R S E E X C T E X T R A 
D I G E R A M E X T E E N T E R M O 
E l agente de la- Judicial señor BU* 
randa arrestó ayer en Ciego de Avi- j 
la a Orosmln López y López que es-| 
tafó a Sun Life Inssurance Compa-
ny of Canadá, la cantidad de 541 pe 
sos, cantidades cobradas por López 
agente que era de la compañía, y no 
entregadas por este. López será pre 
sentado al Juzgado correspondien-
te. 
F u é m u y i n t e r e s a n t e . . . 
(Viene de la primera página) 
la Haban, y vecino de Soledad nú-, 
mero 14, apreciándosele la fractura! 
del fémur derecho. 
A la policía declaró el tóo políti-
co del niño, Carlos González y Ro-
dríguez, que este se cayó de una es-
calera en su propio domicilio y es-
tima el hecho puramente casual. 
« E EMBARCABA CON A P O C R I F O 
P A S A P O R T E 
Cuando trataba de embarcarse a 
bordo del vapor american0 "Gober-
nor Cobb", vía Key West, con un fal 
so pasaporte Manuel Prieto Lorenzo, 
español, de 31 años de edad y ve-
cino de las canteras San Antonio, 
en la Lisa, fué detenido por el Vigi-
lante del Puerto número 39 C .M-
varez. 
A las autoridades manifestó Prie-
to que este documento 10 había ad-
quirido mediante el pago de 300 pe-
sos a un conocido amigo suyo, nom-
brado Matías, en Reina y Belascoaln. 
Por disposición del señor Juez de 
la Sección Segunda fué remitido al 
Vivac. 
CCIOX D E PRODUCTOS 
HEROICOS 
A presencia de los periodistas y 
del público, se han destruido hoy en 
el patio de la Secretaría de Sanidad,.' 
al pie del monumento al Dr. Finlay,| 
los siguientes productos herólcos I 
ocupados por inspectores de Sani-' j j A D R I D , febrero 19. 
6CAmpulas de Pantopon de R©-^ajtn í n í f i ^ ¿ " ^ L 0 1 * Rivera' P u e n t e del Directorio Militar y 
che, 1 caja de 12 ámpula^de Sedol. ^ ' Pana en Marrue<:08' £e encuentra ligeramente en-
1 ámpula de cloroformo Adrián, 12 
í a T n Í h Í d ^ n d e i ^ a f OPOr' \ E I i « > R O ^ FRAN'CO HA SIDO NOMBRADO J E F E D E L A L E G I O N 
n i l ? ' ^ r *3 dt m0J- D E M A R R U E C O S fina y antropma, 10 ampulas de MADRID, febrero 19 
adreno-cocaina. 8 ámpulas de morfi- E n el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra se publica una Real 
na y atropina, y 6 ámpulas de clor- Qrtien nombrando al coronel Franco jefe del Tercio de Marruecos, 
hidrato de morfina, decomisadas al, 
doctor Guncet. i PEÑALVER, NOMBRADO D I R E C T O R G E N E R A L D E B E L L A S A R T E S 
También se destruyeron los si-j 
guientes objetos ocupados al señor MADRID, febrero 19. 
Juan Pascual Lima por el Juzgado Ha dimitido el cargo de gobernador ciri l de esta provincia ©1 se-
de Marianao, en causa número 133 ñor Peñalver, a quien se ha nombrado para ocupar el puesto de D'rec-1 ca en el J a p ó n . — F ó r m u l a da un 
de 1923, 1 tor General de Bellas Artes, en sustitución del señor Pérez Niera, ¡ L . * 2 J * ? ^ d 0 8 , japoneses. 
4 cajas de cinco gramos de morfi, lo ha renunciado, 
na, 11 pomos de cocaína, 9 pomos Para el Gobierno 
de morfina y 23 papelillos contenien-. Semprun. 
do polvos de cocaína. 
Las 53 ámpulas de Hidroclorato L A S H A R K A S ADICTAS SIGUEN T E N D I E N D O EMBOSCADAS A L O S 
de morfina y las 4 cajas de Pantopon R E B E L D E S 
de Roche ocupados al Dr. Rosem-
E S T A F A D O R D E T E N I D O D I S P A R A N D O S E U N T I R O S E 
P R I V O D E L A V I D A U N 
I N D I V I D U O 
D E S D E H A C E T I E M P O T R A T A B A 
D E S U I C I D A R S E - — L O S CEI>OS 
CAUSA A L P A R E C E R D E SU DE* 
TERMINACION 
E l vigilante número 1416, C . 
Martínez encontrándose de poata 
anoche en la esquina de las callea 
Habana y San Isidro, oyó voces de 
auxilio que partían de la casa nú-
mero 344, de la calle Habana. Acu-. 
Número extra- E l Astillero de K a - dió a dicho lugar, encontrando en 
waaaki, S . A . , Kobe, Japón y sus | una de las habitaciones a un indi-
diferenfes talleres y la celebración viduo gravemente herido, a l qua 
del Aniversario del Armisticio de la 
Guerra Europea, en Tokio. 
Tercera parte- i.a nstrucción pfi-
civil de Madrid ha sido nombrado el señor 
berg, pasajero del vapor Toledo, 
también fueron destruidas, 
MADRID, febrero 19. 
Las fuerzas indígenas adictae sigúen tendiendo emboscadas a los 
Levantaron el acta, los doctores'cat'1^605 rebeldes. L a mehalla de Tafersit estableció una en los montes 
Juan F . Morales García, Jefe Local de Kelateha, consiguiendo apoderarse de un convoy enemigo e incau-
de Sanidad, Gerónimo Lobe. Inspoc- tándose d« gran cantidad de víveres, caballería y prisioneros, 
tor General de Farmacia y José Car- Ha salido para Ceuta el Vicario Apostólico en Marruecos. P. Be-
bonell. Jefe de Inspectores MédicotJ t-anzotí. . , ^ , * 
* Los Hidroplanos han bombardeado ranas embarcaciones morunas 
I N T E R C A M B I O C I E N T I F I C O \ ^ t r e Cabo Quilates y Afrau. , v v , ^ 
E l Dr López del Valle, Jete Lo I „ Cuantas intentonas realizan los Yebalas n feños para atravesar las 
cal de Sanidad, ha recibido una Cü: l í n e a s ^ p a ñ o l a s e n la ^ona occidental, son estériles, 
municación del Comité de Cuba en — — ^ — — — • — 
SUPONE SEAN A U T O R E S 
ASALTO Y ROBO LN I A 
VI/CAI.NA 
París, dándole cuenta que el Rec-
tor de la Universidad de AIx-Mar-
I sellle, ha hecho grandes elogios de 
W ^ M l a conferencia dada en dicho país 
sobre higiene, por el Dr. López del 
Valle, y solicita establecer un in , 
tercambio científico entre las So-E l vigilante ríe la Policía Nacional , 
número 872. presentó ayer en el1 ciedades de Medicina e, HlSiene ^o- p n A P n i M * n i j | 
Juzgado de Instrucción de la Sección ' loaial Parisiens, con la Dirección , r ñ U l l l U U f l A l/Jfi L A j 
M A S 
una con espada y la otra con al ibar 
a¿ japonesa 
^e SS . A A . el Principe Regente y 
.'a Princesa Nagako Kuni . 
AI terminar la amenís ima exhibi-
ción con que el señor Kinta Araí ob-
sequió a su auditorio se repitieron 
.'os generales aplausos de la com-
placida concurrencia. 
Detalle elocuente del grado de 
iuterés que supo mantener en su la-
bor de conferenciante el señor KInta 
Araí es este: el a.cto terminó a las 
7 de U» noche, sin que el abditorio 
revelas,» fatiga alguna. 
Uegue también nuestro eincero 
aplauso al ilustre representante di-
plomático del Japón en México. 
condujo al primer centro de socorro. 
E l Dr. Pérez Boudet asistió al heri, 
do, que presentaba una herida do 
bala en la región temporal derecha, 
orificio de entrada, sin orificio da 
salida. E n la región parietal Izquier-
Las bodas imperiales i da, presentaba una hematoma. 
E L N U E V O G O B I E R N O P O R T U -
G U E S E X P O N E S U P R O G R A M A 
A L P A R L A M E N T O 
Cuarta a Arsenij Díaz Díaz, de la de Sanidad de Cuba. 
: aza de color, conocide por •:'Neg I t i - | I ^ COMITE D E L I N T E R C A M B I O 
SANITARIO 
E l lunes a las diez de la mañana 
se reunirá en la Secretaría de Sa-
lo", vecino de Sau Julián 12; Joa-
quín Hernández, d-i 19 años y José 
Rodríguez Pedroeo, vecino de Virta- -
oes 28. á los que arrestó por tenor' nldad local de la Junta, el Comtte; 
confidencias de que estos tues mdi- J 
viduos son los autors del asalto y 
lobo a la finca ' L a Vizcaína", en Los 
l'.nos. 
L a L i g a I n t e r c o l e g i a l 
C A R R E R A S D E M I A M 1 de B a s k e t B a l ! T o m ó 
FKXICEBA CAJ&RZmA. P K L K I O 91,000 
i»ume que alguna importante pér 
en el juego lo .haya inducido a 
tar contra su vida, 
¡rea de las cinco de la tarde se 
"toyó en el lugar del suceso el 
ae Instrucción de la Primera, 
Jniendo el levantamiento del ca 
Ir y reconocido éste por el mé-
DíTOAJCADA 
Ana Luisa Yogues Pindaira. de 
31 años, vecina de Arango lo, fué 
asistida en Emergencias de una gra-
vo intoxicación que sufrió por ha-
ber '.rmerido permanganato de pota-
sa, con intención da privarse de la 
vida. 
ROBO DIO PRENDAS 
Deniirció a la V-lícia Miguei U.iin-
co Fuentes, español, vecino del Jar-
dín L a Estrella, situado en 13 y G, 
en el Reparto Batista, que su com-
pañero de casa Mal Jas Navarro Díaz, 
lo había sustraído prendas cuyo va-
ler no c i tó . Detenido. Matas, quedó 
en libertad por no aparecer cargos 
contra é l . 
OTRO ROBO 
" A Luis Cowan Díaz, vecino de Ave-
n'da de Acosta y J . A . Saco, en la 
víbora, le sustrajeron prendas y ro-
l-a por alor de $400. 
A L C A E R S E E N E L BAÑO 
i 
E n la casa da f.ilud Purísima Con-
cepción, fué asl-scido de la fractura 
del radio izquierdo, Juan Basterre-
chea Goicoeche-^ c&pañol, vecino de 
Colón 48, en el Cerro, que sufrió di-
cha lesión al caerse en el cuarto de 
htfio en su domicilio. 
st. 
5 12 Furlones 
Quentin 220: Mediator, 120; del Inter-cambio S ^ " a r i ° ; i P ^ J : Cup O'Tea, 105; Wllton"Planria,' « 8 ; 
timar los preparativos del recioi xMay Fly 100. Geork^; 120: 
miento a los delegados de la Liga xChow-. 115; Mala. 105; See It Thorouerh 
de las Naciones y que proceden de ^ J ^ f ^ 0 1 1 . ™ : Prdblty, 105; Hard 
!a Argentina, Brasil. Costa Rica, Me- Taiiiblén*el«gible3, Sophia Marie 115-
xico, Paraguay, Salvador, Uruguay Hot Doe, 110; xBen Wolf, 115. 
y Venezuela. , , nfl S i9«níBA CA»KERA. P R E K I O $1,000 
Esta Comisión saldrá de Cuba pa t ViaA y 70 Yardaa 
da decena del mes de marzo. 1109; Marie Aug-usta. 104; Flora Stari 
T̂ n Tuba estudiarán, especialmen., 89: Composer. 107; Fun Meker. 94; 
te e n c a p i u l los S é t o í o s que « g j f " ^ ^ u , M , i o , : R „ , h s . l 
emp lean p a r a c o m b a t i r las e p l d * 
Seis Purlones 
Sextant, 109; Verbena. 107; Jackson, 
107; xTlCacey. 106; xArtlde X . , 106; 
jxMaude Harvey. 104; Tlcker, 109; ailk 
guientes: _ Sox, 106; ¿Pentecost's Last, 104; Pet 
11 ¿ñire H e I , Vedado, de Ro- Cat, 103; xMerry p., 90; So It Goes, 
salía Suárez. 
Nuestra Señora de los Remedios, 
^ntre San José 7 Reyes, de Nico-
1 'asa Calle. 
mías. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos s:-
I m p o r t a n t e s A c u e r d o s 
E l rampronato comenzará ol día ii5 
en la zona habanera, mientras que 
en Cárdenas lo harán los días 28 y 
-»» 
S E J l j G A R A L O S L U N E S , M I E R C O 
E l herido falleció poco después sini 
haber prestado declaración. 
Declaró la mestiza Mercedes Soto 
Sotolongo, de la Habana, de' 21 años, 
vecina de la casa Habana 344, qua 
el occiso se nombraba Ramón Lope» 
Valdés, mestizo, de la Habana, de -0 
años de edad y vecino de Gloria 138, 
que había tenido relaciones amoro-
sas con ella y que ayer había ido 
a visitarla y estando hablando con 
ella y mientras ella fué a otra ha-
bitación llamada por Dolores Mrti-
nes González, de 36 años, vecina do 
la misma casa, sintieron una detona^ 
ción y al acudir al cuarto en qua 
estaba Ramón, éste se hallaba tendi-
do en el suelo herido. 
Se ocupó un revólver vizcaíno, ca-
libre 38 con una cápsula disparada 
y en los bolsillos 31 centavos, un 
retrato de Mercedes Soto, una libre-
ta de apuntaciones, un llavero y un 
lápiz. 
Declaró ante el juez Saladrigas 
LISBOA, febrero 18. 
E l nuevo gobierno de Victorino 
Guimaraes presentó hoy al Parla-, 
Jiento su programv en el cual se! 
compromete a «llevar a la práctica e l ! asistido del secretarlo Sr. Reyes Ga 
oecreto promulgado por el gabinete i vilán y oficial Sr. Valdés, el herma., 
anterior acerca de las proyectas re-1 no del suicida, nombrado Agustín 
fr rmas bancarlay con posibles modl- 1 Ramos Valdés, de 25 años y vecina 
fícaclones. Tratará también de poner | de Gloria 138, que su hermano des-
m a los monopolioí* y mejorar el 1 de hace algún tiempo trataba de sui-
cambio a fin da cue baje el costo cidarse y hace unos 15 o 20 días, 
eJ,a Vlda- i escribió dos cartas, una a su madre 
-.ho T eX',PrS n 6 del Consejo Cu- Rosalía Valdés, y otra al juez de 
Um!é ~ ' L de- Partido naciona- guardia declarando que iba a ma-
so d e c i d o r , Un ,V10lent? d r u r - ^ a r s e . Anteayer salió de su casa 
no 1 h«naT, ^nrJ6 103 naci0nalistas despidiéndose de su madre en for-
no se hallan conformes con la forma I^.*««íih«Mi- v r,n 
en que fué resueltji la crisis minis L E S Y V I E R N E S E l pasado lunes_ reuniéronse e n t e r i ¿ i , y anunció"u^lie los miembros 
de su partido permanecerán ausen 
111, 
También elegible: Jaunebar, 121, 
de 1 r - ,-uullslJ^ fe üeronáuti-
Qnp Cainara de Representantes 
^ Presencie las pruebas de ios 
-JPI 0̂NTRA aeroplano3. 
tomL ga(lier Seaeral Mitchen 
«cia, n11311* tenía W ver ^ n las 
ia n„P iful311 ^"'"ifado referen-
» nue había sido llamado por la 
^ U I A E N W A S H I N G T O N i U N C O N T R A A L M I R A N T E Y O T R O 
-EI H . . , " ^ " i i ^ l V l l M A R I N O , O B S E R V A R O N E L R E -
^ U OZTA0 I6 1& G^rJ,a S U L T A D O D E L B O M B A R D E O 
ísíón de eronáutl- WASHINGTON, Febrero 19. 
Hoy se ha sabido que el Contral-
mirante Charles F . Hughes, Jefe de 
la Junta de pruebas navales que di-
rigió las recientes prácticas de bom-
bardeo efectuadas contra el acoraza-
do incompleto Washington, a las al-
inea para hacerle o^'eto da'turas de los ^a^OÍ; de Virginia, esta-
^-n!PrÍmencla- ' i -a estacionado con un colega en el 
los a"'08 Burke comisionaao'eutrepufcnte de ^ naTe ^"ando se 
asunto>- de los Indios, fué exo.'realizaban las pruebas de explosión 
,raVPOir UDa coniisi¿n de la Cá-|COn bomba3 de 2 000 libras. Después 
Un 1 acusaciones que je ha-'dc explotar cada v\\o de los mortífe-
j^La0|Iu^'ado contra é l . jios artefactos, o los torpedos lanza-
N» oc6^1^1011 sobre Musciu'^os contra el casro, el Contralmi-
( poHno11̂ 0 ateiuMóá* del Sena-'r'nte examinaba ia cala del barco. 
^'uciój11 tK)0se para .mañana «a y hasta sus compartimentos estañ-
an enn»,.6 r.e una ^uistiói» de eos. para obtener la información 
0Dlra el informe de JH 
CUARTA CARRERA. PRKMIO $1,000 
l na añila y 70 Yardas 
GcíCU-ía, SOlr 33 manzana 92,1 Pretty Business, 95; Maxle. 115; De-
reparto Vivanc», de Enrique Oliva. fjanti 110. j^neerillo, 99; Banknma, 
Milagros, en re M Rodríguez y .iio. ' 
Golcuría, de Juan González 
Antonio de la Piedra 6, Jésús del 
Monte, de Emilio García. 
Conde, 2, de Manuel García. 
Lazcano,, 193. de Josefa Gala-
rraga. 
. Se han rechazado: 
QUINTA CARRERA. PRKMIO $1,000 
Cuatro Purlones 
' ía) Chrlstopher, 117; W^r Franc. 112 
los saltones de la Comisión Atlética 
Universitaria, los miembros de la 
liga interco'.egial de basket ball, con 
el 'fin de ujtimar todo lo necesario 
para la celebración de eu campeonato 
anual. 
Constituidos bajo la presidencia 
del doctor F . de la Carreya, tomaron, 
después de varios debates, los si-
guientes acuerdos Que son de suma 
importancia para este campeonato. 
He aquí los acuerdos tomados por 
la liga: 
1. — L a nueva directiva de la liga 
estará compuesta por el Dr. Adolfo 
(Fif i ) Bock, presidente; José Ola-
chea, secretario y el doctor F . de la 
Carrera, tesorero. 
2. — E l plazo de inscripción se 
prolongará hasta el sábado día 21 a 
las tres de la tarde, donde se cerra-
rá definitivamente. 
3. —Se darán siete medallas de 
oro al team ganador, teniendo dere-
cho a ellas, los cinco regulares del 
11 entre J e I . Vedado, cuarto ; eng> c 
Wormwold. 117; Pay Girl, 119; Clau- team y los dos primeros suplentes 
I g S A V / D Í S e y 8 0 ^ ! ^ 1 : ^ 4—Se donarán dos COPas de PIa' 
Wledomann and T. J . Brown 
X( carece de ventana a su propio 
patio. 
Calzada, entre Paseo y 2, Veda-
do, infringe artículo 5 5. P . 2' 
Máximo Gómez, 185, de Margari-
ta Penichet, ancho de patio es in-
suficiente. 
S a n g r i e n t a R e y e r t a 
(Viene de la primera página) 
S£ZTA CARRERA. PREMIO $1,500 
5 12 PurloneB 
McCrimlmon, 99; (b) Kin of The Spa, 
10»; (b) Ponjola, 109; Appellate. 109; 
Paddlst. 99; Barney Google, 107; (a) 
Silver Slippers, 94; Chesterbrook, 110; 
(a) Surf Rider, 120. 
(a)' Audley Farm entry; (b) A. E . 
Barrett a^d A. Rold entry. 
S K F T I M A C A R H K K A . P R E M I O S1.000 
Una Milla y 70 Yardas 
tán González, de los señores Gutié-.mament. 90; xRu^e Uji; Moorfleld, 109 
TA" VJUI"~*. , T.^.-^ioi ,r xbuper Klnk. 107; Altlssimo, 112. 
rrez y Borjas, Secretario Judicial y 
oficial respectivamente del juzgado 
de Instrucción, y de los vigilantes es-
p é j a l e s Roche y González, hallándo-
se en un escaparate cincuenta so-
X.—Montado por aprendices. 
700 raixta. 
brecitos en forma de papelillos, los P p Q l í l T A n n D F í 
cuales se supone contengan heroína, l l l i ü U L i m / V l / E . L r t J 
y nn paquete conteniendo azúcar de T A D O C D A C H C M I A M I 
leche, la dueña do la rasa fué drtc-¡ t A l \ l \ L l v A ü VL iTl lAlf l l 
nida prestando fianza de 300 pesos, j 
y quedando por lo tanto en libertad rKIMI..JLA C A R R E R A , PIUTMIO SI.OOO 
provisional; contra Raúl Vilas se, 6 i|a Purlones. Tiempo: 1.06 4,5 
han dado las órdenes necesarias, - ^ 
para su detención. $4.20: $3.20. Muskallongr. 115. (B. 
(Kennedy). $G.30; $3.40. Cioiden Wings, 
E l confl^to de la luz sigue IguaTlO?. (J Byrnc). $".90 
rji cuuwrv.Lw ^ o o , También corrieron: Misa Leggo, Brlar 
„ y no parece que lleguen a Mas de c,iff Fictil€ princeas Ahmcd. Billy 
Junta :*aval Especial, en su informe arreglo los comerciantes y vecinos Gardner, Hard Guess, yea Wélf, Bfrri-
cu-í apetecid . 
unrinr.^-- J. Bas¿.ndose en este examen, la 
del E c Sanidad fe-
de hA i " ^ ? )y J0s, riíPre- dado ayer a la publicidad, declaró 
Plañe, n^r . a OStra - l ^ los buques do guerra del futuro 
1,ca y la I n S tProteger Ia orberáo spr construidos de forma 
^misión T-»1I tal que se hallftu protegidos contra 
ae reglamento ao! 
y la Compañía del alumbrado, 
GONZALEZ B A C A L L A O 
Corresponsal • 
'^a de Renrp •0n'»*cr«T l̂ll'u.J"Vi os ataques aéríoü. 
^0ridad par ! í í 6 nteS m ' 0 • 
, Meados 
G L O R I A S W A N S 0 N , L A E S T R E L L A J5D87.lm^d10-krr(oKw. T , V ; \ ? r ¿oSS : 
* ^operaM^os de H Í y E L J U R A D O E S T U D I A R A E L V E -
^ndado por ia comisión R E D I C T O S O B R E E L E S C A N D A L O 
destinada por el pre- , D E A T L A N T A 




,co. Para la Haba 
ATLANTA. Ga.. Febrero 19. 
Un jurado de los Estados Unidos 
se retiró esta noche a estudiar el 
caso de A . E . Sartain y L J . Flet-
onroe, para Habana ; k h e r ex-alcaide y ex-segundo alcai-
Para ia Habana; el respectivamente de la peninten-
pa ca„_SantiaSo; el Haral-
C I N E M A T O G R A F I C A , E S T A F U E R A $4. 
D E P E L I G R O 
ta que ganarán los vencedores de 
las dos zonas en que está dividido 
el campeonato. Este comenzará el 
día 25 en el floor de la Universidad 
y en la zona Matancera los días 28 
y 29 en Cárdenas. 
5. —De referee actuarán Sotolongo 
y probablemente Manuel Huertas, de 
time keeper, Galiana y de scorer Jo-
sé Olachea. 
6. —Se jugará los lunes, miérco-
les y viernes de todas las semanas, 
jugándose dos juegos por noche has-
ta la terminación del campeonato; y 
xSoggarth Aroon, ll' i: Grey Rump, por último (lo más importante) la 
112; Beipre 101; xintcprid. lio; xBen entrada a los stahds será absoliita-
l-ranklln, 9b: Vioe Chalrman. 114; Fir- „ , . . - , . 
mente gratis, no así los palcos que 
ya están a la venta en la comisión 
Atlética Universitaria. 
Los teams inscriptos en este cam-
peonato son: 
Instituto: compuesto por Orlando 
Ortega y Rogerio Caballero, for-
wards; Santiago (Quico) Pérez, cen-
ter y Miguel Núñez y Rodolfo Caba-
llero, guards; con un conjunto de 
suplentes formado por Ramiro Val-
dés Daussa, Rolando Caballero, 
Hans HIsher, Enrique Fernández y 
Adriano Hernández. _ \ 
Universidad: José F . Lamas, yl 
Luis Ave'lo, fowards; Héctor Be-
tancourt, center y Pedro Solana y 
Manuel Echenique, guards: teniendo 
de suplentes a Nicolás Pérez, Joa-
quín Gil ciol Real, Ramón Arroyo, 
Gabriel Zertucha, y Luis Boza. 
Colegio L a Salle: Raúl Canosa, 
capitán, Armando Moré, A. Menén-
dez, A. Fin'ay, Rafael Santamaría, 
Pedro Vila. Francis Saravia, Pedro 
fes del Parlamento hasta que esti-
men oportuno regresar al mismo. 
Acto seguido los nacionalistas aban-
donaron el hem:clclo. 
B - 0 2 
( A ca rgo de Peter) 
ma no acostumbrada y no fué a dor, 
mir a la casa creyendo que ya tu-
viera pensado matarse. Supone que 
la causa de esa resolución fueran 
los celos que tenía de Mercedes So-
to con la que había tenido relaciones 
riñendo hace poco tiempo con ella. 
H U R T O D E UN M A L E T I N CON 
P R E N D A S Y O B J E T O S 
E l capitán del Ejército Nacional 
señor Santiago Trujillo Martine/-, de 
43 años, vecino del Cuartel Montea-
gudo en Santa Clara, denunció a la 
. Policía que en la Estación Terminal 
1 notó la falta de un maletín que traía 
con prendas y objetos valuados en 
$350. ignorando si se lo sustrajeron 
o algún compañero de viaje se lo 
llevó inadvertidamente. 
C a i l l a u x y 
(Viene de la página quince 
T7a matancero, Matanzas—Pregunta: 
míAn^^ív6? es mejor boxeador, Tom 
Olbbon. Jack Renault o Harry WJIls? 
2. —¿Quién es mejor catcher Mackey 
Miguel Angel o Gastón? 
3. —¿Quién es mejor pltcher, Dlhlgo. 
Sonl, o Zabala ' 
4. —«-¿Quién es mejor bateador, Cheo 
liamos, Dreke o Thomas? 
Respuestas: 
1.—Dicen los expertos que HarryWills 
es el mejor. Tex Rickard hizo una «'is-
péelo de ranklnff de los boxeadores en 
o; mes de enero, y después de escribir 
el nombre do JackDempsey en el primer 
lugar, estampó el de la Pantera Megra 
de New Orleans, en el segundo, el de 
Glbbons en el tercero, y el do Renault 
en el sexto. * 
Bob Kdgren, nuestro corresponsal de-
portivo en los Estados Unidos también 
califica a Willg después de Dempsey 
go por 
bons. 
tación de Bob: 
n ^ T e ^ l ^ ^ a n modificados los impues-
es una entidad desconocida". Y esto I tos con arrezo a planes que é) tic-
es una argumentación que por lo menos 1 ne "in mente". Tuvo a bien callarse 
ÍLm,J,n9 convenc^- Yo sigo creyen- tales planes pero insistió en 
do que si Harry y Tom se encuentran x J J J 1 
en el ring, y al primero no se le deja ante3 de nada' debe Preguntare 
usar sus trlcka, será mejorado por el ^ responsables de la presento 
tito que, según su opinión, hubiese 
evitado muchas dificultades finan-
cieras. 
E n cuanto al futuro, después de 
haber hecho un retrato tan gris y 
melancólico del pasado y del pre-
sente, M. Caillaux dijo que no se 
y lue  ne a Tunney^RenaulT^^ pesimista y profetizó que el 
Pero fíjense ahora la argumen- País podrá salir por sí mismo de su 
Harry wuis, parece el ¡crítica situación actual sieinpr0 y 
que. 
hombre de St. Paul. Y me parece tam-
bién que WIlls no podrá sostenerse tan-
to tiempo frente al campeón como pudü 
hacerlo Tom en Sheiby. 
—Los tres son buenos, si nos f¡ 
china y Royallne. 
SEGUNDA CABKERA. PI.EMIO $1,000 
1 Milia 7 60 Yardas. Tiempo: 1.49 
Duelma, 102. (K. Noa). $23.90; $9.40 
PARIS, Febrero 19 
storm, 112. d• i Fresneda. Ramón Martínez Campos 50: $4.30. Lough Parke). $4.40. 
También errieron: Mlss Vaal. Sea Sta-1 7 José í resneda 
ke. Hands Up. Mr. Bec'.t. Nellie Gough, 
Tulane and Lieut y Ferre 11. Instituto de Matanzas: I I . Riera, 
Ignacio Sarasus, Carlos Salomón, O. 
[ ^ u e v S . ^ 01 HaVana Ma-
^ a r o a E - ^ 
* ^ r ^ : x o ¿ * i p u e r t o 
uuue, de Nuevitas. 
^ L S S febrero 19. 
fr. D5xiano. para puerto Ta 
DE H O N D ^ ^ S O 
ciaría federal de Atlanta, y de Law-
rence RIelh, de Columbas, Ohio. E l 
jurado se retiró a deliberar después 
de 5 discursos pronunciados por el 
abogado y la acusación. 
Los procesados figuran acusados 
en la causa por aceptar y recibir di-
nero de los presos o sus familiares, 
figurando en los autos el nombre 
del padre Thomas P . Hayden, co -
mo uno de los conspiradores, no 
apareciendo procesado, sin embar- jc ión en el momento oportuno. 
go. e..te capellán E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S O L I -
NO H A R E N D I D O A U N V E R E D I C - NI E S T A M E J O R A N D O D E S U 
1 0 E L T R I B U N A L Q U E E N T I E N D E E N F E R M E D A D 
A menos de que se presenten com-! Tj.BCERA C A R R E R A , FBL-MIO SI.OOO Ah arez, R. Riera, P. Riera, Ricardo 
Montero, Ramiro Solar, Marcos E s -
pinosa y Lucio Escalante. 
Cárdenas. Alejandro Portell Vilá, 
Armando Bardixa, Santi Hernández. 
Juan Medina, B. Pérez, Gern^Ln 
Corzo y Carlos M. Amador. 
De estos cinco teams, ¡os tres pri-
meros pertenecen a la zona Habane-
ra y los dos últimos a la de Matan-
zas. 
plicaciones, Gloria Swanson, estre-j 6 l a Parlones. Tiempo: i.os 3 5 
lia de la cinematografía se encuen-j w.ld n4 (K ATnbroge), $7.70: 
tra fuera de peligro, según declara- ,3 40. $2.70. Theo Fay, 106. (C. Kurt-
ron hoy los médicos que la asisten. | singer). $5.40; $3.50. Gad. 101. (K. 
Fué operada el martes por la noche ̂ o e ^ j v ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
7 esta progresando favorablemente,. The0 1{ed Great Moments. Planter. Dld 
motivo por el cual se espera que pueiBroadway, Sand Pile y Kosamond. 
da abandonar el hospital dentro de 
una semana C U A R T A C A R K E R A . P R E M I O $1.000 
E l marqués de la Falaise de la 
Coudray, su esposo, dijo al recibir 
tuación: "¿Qué habéis hecho de 
Francia?" 
M. Moro^Glafferi, abogado cjue di-
rigió ante el Supremo la defensa de 
jamos en ia labor que realizan detrás ! Caillaux, fué la sensación de la ve-
del píate, que es como se debe juzgar ] ... a r m ^ ^ p snhre el px.rrf¿rt. 
a los catchers. Ahora bien, vo creo que lada a arro3arse SODre el ex-i resi-
enumerandolos de la siguiente manera: dente del Consejo y besarlo en am-
no nos apartamos de la realidad: 1.— Ibas mejillas. Desde ese momento 
Mackey; 2 —Miguel Angel; 3 .—Gastón.! ha8ta que terminó el acto el salón 
3. —Zabala y faonl Kckelson han oes-' , , , , , , 
filado muy poco en Almendares, razón donde se (laba el ^ ^ í i u e t e estuvo en 
por lo que no puedo hablar sobre »us plena efervescencia. Hubo breves 
cualidades como pitchers. No obstante choques entre la guardia de corps. 
Eckelson nos parece mejor—como ¡an- integrada por miembros de la aso-
zador, conste—que Dihigo; y éste su-
perior a Zabala. 
4. —Cheo Ramos s© ha distinguido 
más por su fleldlng que por su batting. 
De esos tres outfielders que usted ,iom- i 
bra. é l e s el que menas batea. Valentín clones' Pero V0T resIa feneraI las 
Dreke es superior a Thomas bateando. 1 acotaciones hechas por el gniOSD de 
los comensales se hallaban en armo-
nía con los. discursofí de los orado-
res ya que los gritos más frecuentes 
eran de: "¡Al manicomio con Man-
del!" (empleado de confianza de Cío, 
menceau), "¡Que fusilen a Clomen-
ceau!", "¡Abajo el Clero!" y ^¡Mue-
ra el Senado!" 
ciación cnocida por la "Juventud Ite. 
publicana" y poco simpáticos intru* 
sos que hacían irreverentes intorrup-
4 Purlones. Tiempo: 49 1 5 
Mulligan. 103 (A. Rodríguez). $36.70 
el informe de los médicos que con-'$i9.90: $10.10. Pretty Bill. 108. (D. el iniorme u« N Plsher). $24.20: $13.80. Boostlng. 110. 
fiaba en que podrían salir para ÍNUL (H stutts) $6.20. 
va York el 4 de Marzo. t También corrieron Kiyi. Mystlfy. Fo-
Agregase que la actriz ha escapa-jrelyer. Seacrest, Overlook, y Giereme. 
do milagrosamente de una peritoni-
tis, habiéndose realizado la opera-
E N E L C A S O D E S A R T A I N 
ATLANTA. Ga . , feftrero 19 
Después de cinco horas de delibe-
QTnOITA CARKERA. PREMIO $1.500 
.1 Milla y 60 Yardas. Tiempo: 2.47 3 5 
Volante. 120. (H. Ptutts). $5.70: 
$2.50 Bride's Maid, 115. í l . Parke). 
$2.70! Slice. 101». (M. Buxtn). 
También corrió: Hobson. 
SEXTA C A R R E R A . PIíEBOO SI.OOO 
6 Purlones. Tiempo: 1.13 
'A 
ROMA, Febrero 19. 
E l doctor Bastianelli encontró 
ta noche prácticamente normal la 30 pat "casev, 107. ( F . Weincr). 
. temperatura del primer ministro 53.9,,; T ^ ^ 
, , . ^ ^T. j 1 >r..DortHTii F l nrimer Ministro, que. También corrieron: Bce?. T.ady Choco, 
ración, el jurado que entiende en eliMussoliní JM primer í ^ r t ^ l Ipiossom House, Channel. y Blanchc E . 
caso de A. E . Sartain. w t ó t W e oe 'e s tá sufriendo un ataque de ^ " u e n - ^ ——— ____„.rt ' ^ 
la cárcpi Ho Ationfa i i TTiptcher '7a se muestra muy animado aun- S K P T I M A C A R R E R A . P R E M I O Si.ooo 
« ^ - f * . Kafacl "¿.1 Lx-dlputado, t Laursnce B I Í M ac": I í u e a i s» N M M . a .os consejoa del, . - m . , . * * * * * ~ * W 
? « i - i ^ 1 » . ? . ' ? M.gue.laadoa . . . . al Tribunal FaderaK ' ' ^ ^ ¡ ^ Z T ^ ^ S S » 
que no vacilaría en obedecer la or-
den si n0 fuera primer ministro de 
Italia. 
J ' ' '«ro i » 
"íieni» nproba-
'""nistroH ni ",,BUtíl 
,Monduras ». ieulP0teucia conspirar para aceptar y recibir so-
'^arag'ael ^^ador , " 
respectiva- dicto, pocos minutos después de me 
dlanóche. 
9 Xi< 
^Tohlmf. 1»9. <J. MrTigiic). $8.20: 
$4 60: $3.40. Ixuioil, 135. (H. Stutta) 
$7.90: $5.10. N'orth Breeze, 112. <3. 
Maiben.V $2.80. 
También corrieron: T.ondon Smoke. 
* tomin. Doctor Jim y Hyperion 
E L I N S T I G A D O R D E U G U E -
R R A , T O N G , CONDENADO A 15 
AÑOS D E P R I S I O N 
CLEVELAVÍ... Febrero i* . 
Chin Jack Len, Jefe Toug y repa 
tado instigador de la reciente gue-lfuera por 
rra Tong entre los Hip Sing y los On 
Leong Tongs. fué declarado culpable 
en el día de hoy y sentenciado a 15 
años en la penitenciario de Ohio. 
E l jurado estuvo deliberando una 
hora. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R. Rorg-es, Habana.—Pregunta: 
PRIMERO: Si Cheo Ramos el Cen-
tre Field del Club Almendares llegó a 
home con un hit, desde primera base 
(Entendiéndose que sea de una base.) 
SEGUNDO: Con qué Average termi-
nó bateando M. A. González en las 
Grandes Ligas el año pasado. 
•TERCERO: SI Mental vo es mejor 
que Torriente en el Rlght Fleld. 
CUARTO: Quién se llevó el Cham-
pion Bate an «1 Campeonato Inver-
nal . 
QUINTO. ¿Quién fué el champion 
pitcher del Campeonato invernal? 
Respuestas: 
1. —¿En qué Campeonato o Serle? En 
esta última serie no ha acontecido eso. 
Cheo ha realizado cuatro carreras y ¡ 
en todas ellas se ha necesitado más I 
de un' hit además del que él ha bateado 
para llegar a primera. Mackey sf hizo ¡ 
esa hazaña en el penúltimo juego: En • 
el tercer inning estaba en primera y j 
al realizarse el hit and ron, Lloyd co- , 
nectó de hit al centro y el receptor • 
americano llegó hasta home. Conviene: 
advertir que el hombre que defendía ese 
jardín era Cristóbal Torriente. 
2. —En un periódico de la tarde, de i 
ésta, se dijo que Mike habla terminado ! 
bateando mág de 300, pero en los re-. 
cords oficiales que tenemos en nuestro 
poder, la marca del criollo no ITega más 
que a 296, que equivale a haber ba-
teado 119 hits en 402 veces al bat. 
3. —SI, señor; Montalvo es superior ' 
en el right field a Torriente, si noj 
lo que este jugador batea 
no figuraría en nuestros clubs profe-
sionales, tendría que jugar en el club 
París. 
4 y 5.—SI al decir Campeonato In-
vernal se refiere usted a nuestro Cam-
peonato >íacio|ial. nada podemos de-
cirle con respecto a sus preguntas, por-i 
que no se ha publicado oficialmente nln- i 
gún record de esa contienda. Aquí el 
único Campeonato Invernal que se ka' 
celebrado recientemente fué el de ama-
teura que se jugó en Víbora Park. SI 
es a ese al que usted se refiere, aquí. 
va<n las oontestaciones: Armando de 
Juan, que terminó con el alto porecnta- ¡ 
je de 435, y Sllvlno Ruic. que ganó I 
seis juegos y no perdió ninguno. i 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
t 
R . L P . 
LA SEÑORA 
D O L O R E S R O J A S 
V I U D A D E D E L R I O 
(jTalleció el día 21 de febrero A* 
1918) 
Y dispuesto celebrar solemnes 
honras fúnebres en sufragio d« 
su alma, mañana sábado 21 a las 
9 a. m. en la Iglesia del Monse-
rrate, su sobrino "ue suscribo, en 
nombre de los familiares y en 
el suyo propio ruega a las perso-
nas de su amistad le acompañen 
a rogar a Dios por el eterno úcst. 
canso de su alma. 
Habana, febrero 20 de 1920. 
Dr. Vicente ViUn verde y Vojas. 
P A G I N A V E I N i t DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 b A N O X C i n 
Í A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A t m 
C O C I N E R O S 
COCINERO JOVEN. E S P A Ñ O L . SIN 
famil ia , desea colocarse en casa par-
t icular o cualquier establecimiento. Tra -
bajó en buenas casas particularei 
un chalet a 
an/pl ia^ión 
U R B A N A S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ¡LA LEY DE P R E S U P U ^ 
' O B J E T O D E GRAND^ n í n 0 8 
S E V E N D E I F e r r e t e r í a y l o c e r í a , se vende en pue- ; D E LA CAMARA HF I n BATES 
3 cuadras cine Mondez, 1 b lo p r ó s p e r o y de graa porveni r , de! T A n n c vn DlPt-
. J K f c S W S : b p rov .nc ia de Matanzas V a l o r ap ro - j 1AU0S FRANCESES ^ 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
restaurant y casas de h u é s p e d e s . Para U euar. Se da 
Mná^ informes a l Tel A-5163 A todas, clon de primera, decoraciones reglas. Ximado sobre $ I A U Ü Ü . I n f o r m a : s e ñ o r P A R I S fphror~ -i» 
l l e n e saia. comedor, ha l l , cuatro cuar- r , j -7 7yt V 1 inna , u i e r O 1 8 . 
to», un cuarto de bañ.) de primera. io! t"ernandez. Z a n j a / 4 . l e í . M - 3 7 0 8 . 1 Desde» las diez de 
horas 
i 7361 22 f b . 
C A S A S ¥ P I S O S U N H E R M O S O C H A L E T V A R I O S 
H A B A N A 
V E N D E D O K . NECESITAMOS U N A PEU 
sena para hacerse cargo de la venta d t I 
Se a lqui la en punto alto v fresco dé a r t í c u l o s de casa alemana que repre- L _ _ _ _ _ _ _ _ 
la Víbora , V i s t a Alegre 14", entre San I sentados. O f r e c e ^ CON TRES A.VOS DE EXPE-
L á z a r o y San Anastasio, a dos cuadras c-on para ser trabajada a mi t ad 4 e «»- r ienda, trabajos generales o f ic in 
i de l a Calzada con ocho cuartos, gran | m i s i ó n . Es una magn.f 'ca oportunidad c a n ó g r a f o v n o c i o n e f de ing l é s 
garage y todas las comodidas y es un 1 P«ra persona^ que desee^ coíocarse . Tiene referencias. In fo rma el 
m á s moderno, cocina, cuarto y servicio 
de criados, garage y cuarto y servicio 
dé' chauffeur, escaleras de m á r m o l a 
todo lujo, construida para v i v i r l a su 
dueña y tiene que venderla. E s t á en lo 
m á s a l to y m á s lindo de l a barr iada. 
I n f o r m a » s u dueño en Vis ta Alegre entre 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
4;ira.í;t> y luuas ms I;UUII>UI>-»"--J j v--= i " . . • w~- • — . * / - , . , , r . " ^ 1 lene reierencias i n i o r m u ci 
sanatorio por sus condiciones, en panto 'negoci do seguro P0J/ tn y rQ.urev^0T * Conserje de este preiódico Tel. M-7714 
Uto e h ig ién ico y siendo por contrato [Cabarga. Neptuno 164. I n t t r . o r de 1.a , ^ . ¡ ^ ^ 23 f b . 
Se ajquilan apartamentos acabados de S J g f t r ? ^ ' " ^ I J W 5 FB- Q U E ^ S E V C O R T A POR 
r o n s ¿ r u l r compuestos de sala, come- 1 y- o fi7S3 3 Mzo. 
a, me 
desea! i - a y í a R o d r í g u e z y Goicurla, Te lé fono 
'1-4872 en el mismo repar to . 
7350 , 22 f b . 
/ S E N E C E S I T A LNA MUCHACHA B 
¿ U N G R A N N E G O C I O 
figur ín , d e s ^ ^ a s ^ p a r t i c J í ^ r ' p a r a ^ í ¿ - ! E n lo meJor de la cahe San Miguel , 
L A X T a m b i é n borda los vestidos y cose i de Prado, vendo una cas . calentador de gas; tres dor, cocina y 
V E R D A D E R A G A N G A 6862 JO feb 
L O C A L E N N E P T U N O 
V1UOUA. SE A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
rior , con sus servicios completos y pa-
t i o . Cort ina 42. entre Mi lagros y San-
ta Catalina a media cuadra de la l ínea 
Se a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 , p r o p i o i ^ s ^ n t . - s u ú r e z . | ^ 
p a r a m u e b l e r í a u o t r o g i r o 
s a l ó n , c o n p i s o d e g r a n i t o , t o d o ' 
S E O F R E C E N 
Oportunidad par 
¡i "estas invernales. Progreso N o . 
¡ S a s t r e r í a . 
I 736S 
10. 
25 f b . 
C r a n vj.; AEQI I L A L A CASA F L O R E S x r -
ero 76. en J e s ú s dol Monte, a u m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
cuarto de baño, 
ENFERMERO COX M I CHA PI IACT1-
ca, se ofrece para cuidar e n l é r m o pa i -
t icu iar . No me i m p o n a i r a l campo 
o a l extranjero. In formen en la Cl ínica 
de los Dres . Casuso. T e l . 1-1005 Pre-
gunten por Emi l io G o n z á l e z . J e s ú s del 
-Monte No. 301 
7340 C o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r O S . P r e c Í 0 j p ^ V y 0 " * ' c o c i n a ^ g a r ' a g e . Precio 580.00 S E OFRECE PARA CUIADA P E MA-
, ^ „ „ L 1 „ C„ L0<>A mrttratn PHÍ»- In fo rma: Cueto y Ca., Aguacate 63. Te- r,o o manejadora una joven peninsular SK O F R F T F T( i \ - ^ v A ^ X r ' V r w 
r a z o n a b l e , o e n a c e c o n t r a t o , r u é ;!, foI10 A.:;51C. i r f , n hU(in¿s recomendaciones: iieva „a;,„V.! i l c „ . J 0 . V E N . ESPAÑOL _CON 
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
tiempo en el país y sabe cumpl i r con ñlnVa "en ofic ^ o cosa an' ^ k I n r o r l 
„ , f t • | , , A L Q U I L O A 53..00 U « . — K b H Í S ^ f í Inf0rma, , " en Calzad^ d e f T e i ^ f e ' F " ^ . 
y l l a v e e n l a r e r r e t e n a , a l l a d o . díll por ta i . Saia, w l e t a , do» cuartos, hab i t ac ión 14. f de^j a 9 p . m _ Keyner 
¥ c 1734 6 d 20 baño completo, cocina v patio. Su dueao . _ . 3 t 7?»P 22 fb. 
' ! T. AV-T'̂ <-> t M ^ r T l - T ' Avenida de Mayía Rodr íguez y Avenida DRSEA COLOCARSE D E M A N E J A D O 
j N BOX IT O " 1 6 , y ^ ^ ; ; de Acorfta, Víbora . ra o criada de mano una joven penin- i / itüitfjl) A %/ l / m V A M I L'ÍM 
t s u ^ u r i a r s ^ _ „ . v . D O f , : : . ' ^ s ^ t t S K S s r ^ C4rdenas , - ! l 0 ^ R A « V E N Í A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SK A L Q U I L A U 
<. á r d e n a a 5. L a 
l/quierda, de la 
Zulueta J6 G, altos 
7327 1 mz . 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 40 ALTOS 
Gran sala, saleta. 4 cuartos con lava-
manos de agua corriente, cuarto de ba-
f o intercalado, hermoso comedor, al 
fondo, g a l e r í a de persianas y cristales 
ao la saletfi a l comedor, cocina de gas 
con BU calentador tubular para el ser-
vicio de agua caliente, cuarto de cr ia -
do con flus servicios y dos cuartos m á s 
en la azotea con agua corr iente . Pre-
cio $150. P^ra ver la de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
" 7325 25 f b . 
| ] . A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
F a c t o r í a 58, muy fresca y clara. Tres 
l.abitaciones y ouarto de b a ñ o completo 
y de criado. L a l lave en lá. F e r r e t e r í a 
de la esquina. In formes : M-1782. 
7323 22 i b . 
A L Q U I L O UNA ESQUIXA PROPIA PA-
ra bodega: alquiler muy barato. Su due-fiot Avenida de May ía Rodr íguez y Ave-
nida de Acosta . V íbo ra . 
7358 22 fb. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A B O X I T A CASA SAN 
Antonio N o . 14 casi esquina a Magno-
lia, Reparto Betancourt, Cerro. Las l l a -
ves e informes en te. üodega de la es-
quina de Magnol ia . 
7339 24 ft>. 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O SEGUNDO PISO CASA CA-1 
lie Animas 63, cerca Gallano, con sala, 
saleta, tres cuartos, s a lón de comer. 
Precio $60: hay agua. C a m p a n e r í a . H ^ -
tana 66. ,M-7785. 
7018 22 f b . 
H A B A N A 
7282 22 f | 
1 • ÑA " s B Ñ O H A DE MEDIAXA"~ EDAD 
se coloca para casa de corta fami l ia y 
vive en Monte y A n t ó n Recio n ú m . 96, i 
7284 22 f. 
L'ESEA COLOCARSE SEÑORA D E me-
diana edad, españo la , de criada de ma-
no; no duermQ_en la co locac ión . In for 
man en Picota 22, a l tos . 
7291 22 f 
U R B A i l A S 
En Monte y Figuras, vendo una casa 
de dos plantas, moderna. Renta $170. 
Mide 280 metros . Prec o $21.500. No 
coredor.es. Animas 99. bajos. 
72S3 . 1 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Etj lo mejor de la calla Figura?, muy 
cerca de Monte, vendo una casa de dos 
plantas, moderna. Renta $140. La doy 
en $14.000. No corredores. Animas 99. 
t a jos . 
"283 ! ms . 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor de la calle de Revi l lag i -
gedo. vendo una casa 'le tres plantas, 
muy cerca de Monte . Renta $380 men-
suales verdad. La doy en $29.000. No 
corredores. Animas 99, bajo». 
7283 mz . 
7304 1 mz . 
VENDO C A F E Y F O X D A EX MUY buen 
7364 22 f b . 
hoy has ta las 9 y 15 ? f ^ f i a ^ 
h a n estado d e s a r r o l U ^ o e ̂  * 
punto: no paga a lqui le r . I n fo rma señor W ^ H Í Q ^ DiPUUdoa f r a n c p L ^ C*-
Fandirto. Chacón y Aguacate, c a f é . l o r a d í s i m c s debates ace r^ ^ f " ata. 
de presupuestos, sin o f l ^ U w 
t i co se h i c i e í e / e n j ? n ^ a d a P¿T 
Como par te de? t o ^ ' i 
n a m e n t a l encaminado u a ^ a ^ 
t u a c i o n f i nanc i e r a el í ^ 
Hac i enda M C l e m e ¿ t e l pre2lStro 
nana tres nuevos p r 0 y S n ^ 5 
S e g ú n una n o t a of ic ia l ^ 
de l p r i m e r proyecto r.s 1, ^ 0bjeu 
m á s exped i t i va la r e L . M e ^ 
impues tos , o f r e c i é n d o s ? " ^ * * 
I p a s i l e ü su» t r ^ ^ m 
a n t i c i p a c i ó n . 
E l segundo 
BODEGA NEGOCIO D f i VEUDADEl í A 
oportunidad, vendo sola en esquina de 
la Habana, contrato l ibre de a lqui le r . 
Se da a prueba. Precio $3.500. Fac i l i -
dades de pago. Gonzá l ez . Monte y Sua-
rez. C a f é . ' 
7350 22 fb. 
$500 DISPONGO P A R A P E Q U E Ñ O NE-
gocio con otro socio en cualquier ra-
mo. Acepto t a m b i é n en el g i ro de sas-
t r e r í a por ser del oficio. Véame de b 
a 7 p . m . en San Migue l 7, café. Doy 
y pido referencias. 
7337 22 fb 
B O D E G U E R O S . B U E N N E G O C I O 
>e desea u n socio con poco d ine ro . 
DOS 
Proyecto 
u n a nueva f o r m a de bono» , 
Proyecto 
para dejar lo al frente de una bodega I f e r e n c i a . E l te rcer 
buena. S i no sabe t rabajar se le e n - j a ^rear u n fondo naclona 
s e ñ a . E l d u e ñ o , en Puc- ta Cerrada y i L i a m o r t i z a c l ó n 
San N i c o l á s , bodega. Se desean refe-
rencias. 
7288 
p e í d e l E s t a d o . 
M . C lemente l p e d i r á qUe 
c u t a con toda urgencia e L 
25 fb . P r 0 ^ 0 8 de ley. io3 Cü¿ll\ 
i e l Gob ie rno que ejerzan L * 
i n f l u e n c i a «i *T< 
H O R R O R O S A G A N G A V E R D A D 
En lo mejor de la callo Maloja . vendo 
una casa de doe plantas, moderna. 6x22 
Renta $160. L , doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
'283 e mz . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE 131 
a ñ o s ; desea colocarse de criada do ma-
no o manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
luí ios y lleva tiempo en el p a í s . No le 
impor ta i r para la Víbcra o el Vedado En 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
la calzada del Cerro , haciendo es-
S O L A R E S Y E R M O S 
í a r a informes: Reina C4. T e l . A-6491. rii ,;na • i . • i 
qu ina , p rop io para indus t r ia , a l m a c é n 7258 22 fb. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES 
p; iñola de cr 
dora o para c 
Uuena referencia. In fo rman San Lá 
zaro 151. 
7242 22 fb 
77 de tabaco o c l í n i c a . T iene 1000 me-
H A G A S U P R O Y E C T O 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O LO-
cal de m i l metros en la callo Zulueta 
esquina a Glor ia . I n ' o r m a n T e l é f o n o : 
tO-V377. 
7340 22 f b . 
- U B I R A X A Y P E Ñ A L V E R SE ALQLJI-
lan tres lindos bajos acabados Ua Va-
i r i c a r . Sa>a, comedor, l ies cuartos, ba-
So intercalado, completo calentador y 
-uarto de criados servicio y cocina En 
a misma in fo rman . 
7331 24 fb. 
C A S A N U E V A 
Alquilo, acabada de fabricar la esqui-
na del segundo piso al to de la c^sa 
?ituada en Santo Clara y Oficios; se 
•ompone de 4 habitaclores, sala, come-
!or, cuarto do criado, b a ñ o completo, 
rocina de gas y b a ñ o ttc criado. La Ha-
ce al lado en Santa Clara No. 10, la 
í n c a r g a d a . Informes: R . E c h e v e r r í a . 
Empedrado 30 esquina a Agular . Horas 
l á b i l e s . T e l . M-2120. 
7S42 24 tb. 
. C O M O D A C A S A 
Se alquila «n la calle de " A g u s t í n A l -
rarez" No. 19, a una cuadra del Nu»-
ro F r o n t ó n y dos de Belascoaln, con 
«ala. saleta, tres habitaciones y d e m á s 
«ervicios . In fo rma : Sr Alvarez . Mer-
¡aderes 22, a l tos . E l Pr.pel dice donde 
is tá la" l lave . 
7336 22 b . 
S E A L Q U I L A 
ma. hermosa casa, moderna, cerca del 
?arque La India , sin estrenar, con 18 
> 20 locales. Precio m ó d i c o . Propia pa-
ra cierta clase de Industrias. Economía 
N'O. 6. cerca de Corrales. E l dueño, en 
Taimen 62, cerca de Vives . 
7279 24 b . 
A L Q U I L O L O C A L 
i00 metros cuadrados, planta baja, pro-
)io l iara Industr ia chic.a, oficinas, coml-
lionista, por su proximidad a los mue-
les . Narciso López 2 y 4, antes Enna 
'rente al Muelle de C a b a l l e r í a . 
7319 r L l : b • 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a i a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s m i e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y o t r o s c o n -
t i g u o s . Se a l q u i l a n p a r a t i e n -
das d e v í v e r e s f i n o s , g r o c e -
r ies , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i e n d a s d e r o p a , 
e f e c t o s d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 . D p t o . 4 0 7 . 
Para m a t r i m o n i o de buen gusto ofre-
cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia ' D E S E A C O L O C A R S E UN A J O V E N 
L • „ J_ TmruA*rn v f n n - ' P ^ o ' a , de criada de mano o pa r í 
en la esquina de ¡ r o c a d e r o y L o n f!Ueh de un matr imonio Entiende z0. Informes A . 8 0 , 0 
sulado, segundo piso del L a t e ; í}>IZU un poco de cocina y tiene referencias, i ^ I ±10. - l„ „..„.-,..o To lá In forman en A l a m b i q u ; 11, altos mensuales o $ i o a 'a semana, l e l e - j 7324 
fono A - 1 0 5 8 . 
7165 22 fb 
6E A L Q U I L A ÜÑ D E P A R T A M E N T O i man: 
bajo para comercio o Indus t r ia en Mon-
te y .Clenfuegos. A lqu i l a r 30 pesos. I n -
forman en Hotel , t e l é fono M-1671. 
7290 23 f. 
U X A C U A D R A D E L A U N I V E R S I D A D 
fresca h a b i t a c i ó n con asistencia a .per-
sona de moral idad. B a ñ o con agua ca-
lienta Jovellar 33, altos. F-1564. 
7299 22 i b . 
Venao en la tercera Ampl i ac ión de Law-
tun, en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1'.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento y varias casitas, por ser 
^..»*vw~ - „ w . ~ . . ™ esquina. Mide por Menocal 25 metros 
iada do mano o maneja- tros de terreno, dos plantas, o sean >' 40 metros por San Francisco. Tlena 
riada de cuartos y tiene 2 0 0 0 mptrnc ilíl L I ¡ a g u a y alcantari l lado y le pasa el t ran-
. i f o« s-  r . i . ( * y W metros cuadrados Utl l izables. vía por Concepc ión . Doy facilidades 
¡ C o n s t r u c c i ó n moderna de cemento ar- r"ara adqu i r i r l o . Para m á s informes en 
1 íu- Im-.J I J H c i • l l a n t a E m i l i a 79 entro Paz y G ó m e z . 
• ^EIT ^ l admios . oe deja par te en 'Gcrvas io Alonso. T e l . 1-5472. 
ara loa hipoteca a bajo i n t e r é s y la rgo r ' " 1 U 0 C'270 2- Tb' 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
Situado en la Calzada quo va del Ve-
dado a Marlanao. Urge su venta . I n -
forma: Sr. Quintana. Belascoain 54. 
al tos. T e l . M-4735, de 8 a 6 p . m . 
6981 26 fb . 
U O . 7116 
i rgo pió 
2 8 f 
I DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES- A V I S O I M P O R T A N T E 
ed desea vender alguna d„ 
D e s a g ü e 18 entre Oquendo y Mar - . Pf,0» fcda«e3 » comprar o hipotecar, pue-
Gonzá lez . T e l . M-3473. / l lama^ T e l é í o n o A-0062, 
p a ñ o l a - d e criada de mano o de come- a 
• i — T«' i —* T„<.— a¡ usted desea vender alguna de sus dor. iene buenas referencias. In for -
q u é s wü 
7317 92 fb 1 üontle faera usted sumamente servido, 
£ ^ - Pues cuento con granden compradores, | C H I A R H F F ^ O F N H A N C A ^ 4 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A Í ) E Que a l momento realizan cualquier o p e - P U L , A r ^ ^ M W * W V l M f t «P^ 
mano una señora peninsular de media- ' l ac lón por difícil que sea. Nuestro le-!.situada en la Calzada del Vedado 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S " s i m a i l c i a en ' o r ^ H 0 ^ 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. H a - í V1"1?:5 de la deuda y demáa Y.LS 
ce 14 a ñ o s que soy vendedor de l i o o - i d e l A s t a d o . E l memorandiim 81 
res de la casa del s eñor R a m ó n Cerra i sar io para e l cobro de un ^ 
L a E s p a ñ o l a y por este motivo conoz-! a b o l i d o por decreto P i ^ , - 68 ^ 
co todos los barrios de la Habana, por el moles to t r á m u l e'lmmand" 2 
lo cual puedo proporcionarle una bo- , m i t e ' u e 
dega a su gusto y del' precio que la 
desee comprando por m e d i a c i ó n n.ta 
tiene- usted la g a r a n t í a que no h a r á 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoain, café , de 2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para f a m i l i a . Para informes 
M . Tamargo . Belascoain y San Miguel , 
de 2 a 5, c a f é . - » . 7 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 mensuales vendo bodega sola en 
esquina; vende $60 diarios; paga de a l -
qui ler $50, con dos accesorias:' tiene 
buen contrato. M á s informes Tamargo, 
Belascoain y San Méguel, de 2 a 5 ca-
f é . Te lé fono A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos t^modos, vendo bodega en el 
centro de la Habana, 6 a ñ o s de con-
tra to , el a lqui ler muy barato. Para 
Informes Tamargo, Belascoaln y San 
Miguel , de 2 a 5, c a f é . 
E N LO MEJOR DE GALLANO, CASA 
de moralidad, se a lqui lan tres aparta-
mentos, uno con v i s ta a la calle, con 
comida y todo el confort moderno, ba-
ño con ag-uá caliente y f r í a a todas ho-
ras. Gallano 69, a l tos . T e l . M-5432. 
7309 22 fb. 
E N LO MEJOR D E G A L I A N O SE A L -
qui la tm departamento con v i s ta a la 
calle y ba lcón independiente. Sólo se 
alquila a personas de absoluta mora l i -
dad. Gallano 52, a l tos . T e l . A-6183. 
7355 22 f b . 
H A B I T A C I O N E S A $10 Y $12 SE A L -
quilan en San Ignacio S y Lampar i l la 
7360 22 b. 
OBRA P I A 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bitacibnes a la calle e interiores con 
lavabos^ luz toda la noche. Son especia-
les para oficinas u hombres solqs. Mo-
ral idad en l a casa. Informes el por tero . 
7356 - 26 f b . 
S E A L Q U I L A 
unj», hermosa hab i t ac ión alta, cómoda y 
ventilada, para el que desfee v i v i r t r an-
quilo. -> hombres solos. Carmen 62, cer-
ca de Vives . 
7297 24 fb. 
7296 6 mz. 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vis ta a l mar. Nar-
ciso López 2 y 4, antes Enna, frente al 
M u e i y de Caba l l e r í a y Plaza do Aurnas 
Es casa de mora l idad . 
7319 23 fb. 
S E A L Q U I L A 
\:r hermoso departamento de dos habl-
treiones con sus servicios coiupletos en 
la azotea y por tanto muy Independien-
tr Monte 2 letra A esquina a Zulneta. 
7319 ^ 23 fb, 
— S A N M I G U E L N U M E R O ^ ' 
entre Prado y Consulado, se a lqui la 
una hermosa h a b i t a c i ó n con balcón a 
la calle, luz toda la noche, se da Ma-
v t n . 
7297. 27 F b . 
V A R I O S 
A L Q U I L O ACCESORIAS CON 2 CUAR-
tos, servicio, cocina, luz e léc t r ica en 
Dolores entre 13 y 14 a una cuadra del 
t r a n v í a . Precio $15. 
7303 23 fb. 
S E N E C E S I T A N 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D. altos, entre Oquendo 
f M a r q u é s González , casa nueva, ¡.'res- i 
ía , escalera de m á r m o l , cielo raso de-
corado, sala y comedor separados por 
columnas, cuatro excelentes cuartos 
C O C I N E R A S 
na edad o para Vnatrimonio solo. In fo r - nía es seriedad y honradez. In forman 
man: Desagüe 18, bajos, entre Oquen - ¡ ^ idr iera del Café E l Nacional. San Ra 
do y M a r q u é s Gonzá lez . T e l . M-3473. ¡fael y Belascoain. S a r d l ñ a s . 
7315• 22 f b . | . 5474 9 mz 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-11 p A C C T r A Mí I M f T n I r m M 
paño la , con fami l i a de moralidad, de H O i L A I N U I N L i U . L L L U l V 
cr la ( | i de mano o manejadora. Tiene 
referencias. In fo rman : DesagiiA 22„ se-
Bodega en el centro de la Habana, ha-
ce 10 a ñ o s que es del mismo dueño 
la vendo muy barata $5.000 a l contado 
y poco m á s a pagar a plazos, ge ga-
rantiza de venta diar ia $75; $30 son 
do cantina. Tiene una v id r ie ra de ta-
bacos en el por ta l , 6 ^años de contra-
to, alqu.'ler $120 y a lqui la en dos ^re-
cibos $160.00. Todo se garantiza a pruc-
ha. Informes Tamargo, Belascoain y 
San Miguel , café de 2 a 5. " 
t * ' • 
Marianao. Mide 1,165 veras. Se vende;TenE0 en venta pn ki Vedado 4 bode-
con facilidades de pago. Urge su ven- LEN60 ,en venia en el * euaao i ooae 
tá! Informes Sr. Quintana. Belascoaln B^s todas solas en esquina, sm podarle 
No. 54, a l tos . T e l . M-4735. de 8 a 12 poner m á s ; una $0.500; o t ra $7.000; o t r a 
a. m . y de 2 a 6 p . 
6981 26 fb . 
V I E N E 
gundo piso. Te l . 
7312 
M-4669, Si desea comprar una casa en Santos c?e C o l u m b i a y frente al paradero,1 j " . ^ 
$11.500; otra $10.000. Si compra algu 
no de estas bodegas tenga la seguri- , 
dad que invierte bien gu diqero, todiK Isadas. Anticipo dinero v.hre ÍI'T 
utos judicial. 
u n p r i n c i p i o para dar al Gohf.J! 
una i n t e r v e n c i ó n directa en el í í"" 
de eupones vencidos de lo8 L v * 
de l Es tado, p r o c e d i m i u i t o ^ 
ba l u g a r a que muchos teaeVrS 
vendiesen su pape l . **• I 
M U E B L E S Y F R E Í A S 
GANGA SE V K X D E U V A ^ T T * 
osmalUda t a m a ñ o .grande ( S S 
7-333d ' re Agruila y G a l l a n o ^ 
A R R E G L E SUS M U E B L E S ^ 
So arreglan muebles íi.ios v nnr,-
esmalta y se tapiza fino; esoZlS 
dad en arreglos de mimbres y 
completos; no se olvide; por xJ-VHt 
ñ e r o : se le dejan nuevos L l a ^ a? T**"! 
Ictonn M-0221. Concofdia 25 ^ 2 
C O M P R A Y V E N T A D T " 
C R E D I T O S Y V Á L O R E S 
C o m p r o C r é d i t o s de Gobi 
E N DOS HORAS 
Venga con el certificado per 
do 9.a 10 y rec ib i rá e] ( ¡ . d 
Urado 30, Depto. 10, teléfo 
Mazón. 
erno 
G E S T I O N O E N 4 3 HORAS 
O í r l a s de Ciudadanía rabana Tfu 
do Chauffeum, cobros ue 
¡ E s q u i n a a una cuadra de la Calzada I con la mi tad de contado y ios plazos Efcpeclalldád en 
c ó m o d o s . Para .'nformes M . 
e lascoa ín y San Miguel , 
Tamargo, 
café, de 
eoaín y San Migue l , café , de 2 a 5. 
DESEA COLOCAR 
ninsular de criad 
f a m i l i a . Tiene bu 
formen: Cristo 
7310 22 f b — ' , . 
f W m j v ' rr>Yñh\u<v T \ \ VQT. A c n r T . ra e" Matanzas. Si necesita casa o 
DESKA COLOCARSE L N A E S P A Ñ O L A terreno para fabricar en Habana o" Ve-
de criada de mano o da cuartos. Co- dado, v é a m e en Santa E m i l i a 79 entre 
c iña y l impia si es corta f a m i l i a . l n - Paz y Gómez o ilame a Gervasio Alonso 
forman en Inquisidor 2o. ui Te lé fono 1-5472 
7302 22 f b . U O 6270 28 fb. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPAÑO- T 
la. de criada de mano o para ayudar a V E N D O Y P E R M U T O 
la cocina. Sabe cumpl i r con su obliga- ^ 
ción y tiene quien la garantice. In fo r - cambio por una casita de $6.000 el t ras-
n ' ' a " :1Lüz ^ altos- paso de un local con establecimiento, en 
, ' 3 ü ' 22 fb. l i a calle Neptuno, compro y vendo es-
DUSEA COLOCARSE U X A M U C H A C H A ít!^lel?h."I„enttisÍ' casas, solares, a plazos 
cumpl i r en su 
e n f a 8 y 10 No 




22 fb. ! 
R E P A R T O L A W T O N DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano, s e ñ o r a joven. No sabe cocinar Este extenso Reparto do la V í b o r a pro-
nl leer. San Miguel :"• 1, a l tos . A-9485 gresa notablemente. Todas sus calles se 
7366 22 fb lewtán arreglando y ahora acaba de í n a u -
DESEA COLOCARSE UXA JOYJiN PE- ?"fl^fí- tM1?* 1,n«a ,de t r a n v í a s directos 
•7 • i ' Vidr ieras de tabacos y cigarros, tengo 
/ .equeira, casa de m a i n ¡ j o s t e n a y a z o - ¡ varias desde $1.ooo: v é a m e y le infor-
tea 8 x 2 0 . Sala comedor, 4 cuartos , : n ia ré de muchas que tengo en vonca. 
i ' , j i i Tamargo. Belascoain y San Migue l , 
coc ina ; o a n o , etc. a > cuadras ^ - a l - j ^ ^ á* o a 5 
zada. Hor rorosa ganga $5 ,000 . S e l ^ 7328. I^ILJ 
puede de ja r $3 ,000 en hipoteca. Sej A L M A C E N D E V I V E R E S 
entrega desocupada. ^ ^ T * 
Se vende en la calle Mi ramar y Gal-
vez, Columbia, se da barata, su venta 
an Francisco dos casas de sala, co-1 «Varia, son .$150.00, para informes d i r l -
1 0 r - • i k • 1 Kirse a l s e ñ o r Kong Chong L u , en la 
medor, J cuartos, b a ñ o , cocina , etc., (,njsma 
techos m o n o l í t i c o s y c i t a r ó n . P rec io : j 7245. 26 i rb-
$10 ,000 . Puede dejarse $6 .000 al 7 
por c iento. Pedro Pablo S m i t h . O 'Re i -
Uy 44 . T e l é f o n o s A - 6 4 ; 9 y F -2157 . 
7311 2 3 fb . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
a la Habana con el nombre de L a w t o n 
léfono 1-4872. 
7330 22 fb. 
en c o n c e p c i ó n 1Í>, altos, entre Delicias h ro s de frente y 45 metros de fondo. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- y - ±í , ,enayentur : i y desde hace muchos 'Acera de la br isa . In fo rman en el Te-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora "."f3 ,-,e , geai0*d?. a vender propieda- ' 
Sabe coser. Tiene quien la garantice y ú " l c a ? ext- usivamente en la her-
es trabajadora. In forman en San J o s é ^ f j f ¿ saludable barriada ^de l a Ví-
N'o- 78. fc, > a- Y El e' 'ector ^esea hacerse de s... i L > * t l ' t U ! 11 i i IJ^C 
7348 22 fb l^ 'euna casa chica o grande, en cual- K N 1 A K L t U 1 i k l l I O S V A K i U j 
'0<a / ^ k u l e r parle de la Víbora, ie invi tamos ' L ü i n L , L , l i V ' l l f ' l l l j I 1 1 ' " ^ " ' J 
DESEA COLOCARSE U X A MUCHACHA curtesmente a que tio.s honre con su 
P A K A H I P O T E C A E N IÍA HABANA, 
doy $300.000 en cantidades de $50.000 
10 y en cantidades de $100.000 en 
te al 6 l\3 0|0; negecio serio. Mon 
R e v i l l á g l g e d o . A-6214. Sr. López, 
admito intermediarios para este 
22 f b . 
e spaño la para criada de mano o paral>;!:!lta en ia seguridad de que s e r á bien 
todo el servicio de un matr imonio. Tie- a tendido. Pida referencias a n t é s de ve-
ne buena referencia y sabe su obliga- nir- ^ Blanco Polanco, Concepción, 15 
c ión . Habana 96, al tos. Tel . A-0266. ¡ U l é f o n o 1-1608. 
7338 22 fb. Ti'; 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA ' V E N D O U X A CASA D E DOS P L A N -
españo la para criada d.1 mano o cocinar tas que renta §150: tiene establ icimlen-
para corta f a m i l i a . In fo rman en Amle- t u ; su precio $9.000 y reconocer pe-
tad 108. a l tos . ¡ q u e ñ a hipoteca por dos a ñ o s ; es un 
7334 22 f b . ' g ran negocio porque da ci. 15 por cien-
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
Situada en la calle Piguras, contrmto 
bueno; a lqui ler barato. P. Quintana. 
Belascoain 54, a l tos . T e l . M-4736. 
to ; Lacret entre M a v i r R o d r í g u T z y ' s ó - P^ra f a m i l i a y se dan facilidades de 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R ^ 24 f 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R x • ̂ , , * f / ^ J u S l ^ T f ^ p r ó x i m o 
•ja la doble l ínea de t r a n v í a s , una casa 
moderna, muy bien situada, y su cons 
S8 SOLICITA U N A M U C H A C H A ES-
paño la , que sepa copinar para corta 
TT^o o/.^^r, n(r»r* ane c^rv í r ine nara t lucc i6n de Palmera, consta de por ta l . Una s e ñ o r a otrece sus servicios para 3ala dog cuartos> cuarto de bañopintcdr: 
coser en una casa ds fami l i a y ayu- calado completo, comedor al fondo, co-
rlar a la<; labores Ar ,• misma S i CS Cina y pa t Í0 , Precio $5.500, de fisto 
dar a las labores ae . . misma, o í es Se pUeden dejar en hip0teca ia mi tad 
necesario pueo^ ayuda ; t a m b i é n a la o m á s a bajo i n t e r é s y por largo tiempo, 
Lmpieza de las hab /ac iones . I n f o r - i m^1Í,nforrne3 en Monte 317' d9e9 1 a *• 
• M - 4 0 0 5 . i ' 
ano de ellos en la azotea, con se rv i" ¡ó l a m i l l a y ayude en _ la l impieza. Suel-1 
suena cocina de gas, baño ampl io ' v dí ' '27 ? ^ ^ r J ^ U ^ ^ i i l 
rompleto. agua abundante. Llav0 e i n - n i r en la co locac ión . Calle 23 No. ,06 , 
man en e 
7281 22 fb . 
Tormes: Mueb le r í a casa Mosquera San 
Rafael 131. 
7300. 26 F b . 
V E D A D O 
a ' tos. Vedado. 
7251 22 fb. C R I A D O S D E M A N O 
734' 2: fb . 
Vedado. En casa d d 1 ^ c u i d a r doS n i ñ a s d e S Í e t e yr0cho ^ O F R E C E u x JOVKX u s i ^ N ^ o - p r . ^ ^ ^ b i e c ^ n t ^ 
ada, de toda mora - a ñ o s , q u e t r a i g a b u e n a s t e t e r e n - : ™ ^ ? ^ ™™ ^ o ^ ^ T ^ ^ ^ l ^ 1 ^ 
7EDADO. SE A L Q U I L A E X L A CA 
le 19 cerca d.; B a ñ o s , casa moderna 
:inco cuartos de dormir , baños inter- ¡ 
« l a d o s , etc. Precio m ó d i c o . In fo rman 
ic léfono ,A-1239 
"-'''," 6 
^ la entrada del  
or ta fami l i a p r iv 
•dad y e d u c a c i ó n , se a lqui la u n de 
« a r t a m e n t o con toda asistencia; cx-
•elentc comida , b a ñ o con agua ca-
lente; vis ta al m a r ; fecrage si se de-
ca. M No . 6, altos entre I I v 3 
7 2 % 22 íh. 
E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E A L Q U I L A UXA CASA DK ESQUf-
« para comercio y una c u a r t e r í a ; todo 
nevo en la calle de Miguel y M a r t í 
n el Reparto Santa Amalia^ V í b o r a ' 
-quiler du todo ae da en 60 pesos l n -
orma Joe<- Ot-ro. Monte 83, altos, "tol«-
23 f 
E N E L V E D A D O 
Regia amplia, de lo mejor vendo en ¡a 
calle 17, muy p r ó x i m a al parque, /Vil-
de 13.66x50 metros, c o n s t r u c c i ó n p r i -
mera de primera, c a n t e r í a , j a r d í n , por-
ta l , sala, ha l l , cinco cuartos muy am-
SE NECESITA U N A COCINERA QUE j ATÍQI- T-V n i - T A n n Plios- cuarto de baño completo, cocl-ayude a la l impieza y que duerma en la L ESEA COLOCARLE, l N (_UlAUO b a ñ o de criad(>s tre3 cuarto8 
co locac ión . Maloja 205 entre Oquendo \aKtl7 r̂ V̂ ^ , los mismos y garage, dos casas m á s , 
y t r a n c o . _ i 730(5 22 fb. con sala, comedor, tres cuartos, ) in 
1 • • i cuarto de baño, cocina y patio, e s t á n 
Í-E OFUECE U N JOVEN ESPASOL FA- rentando $3.600, siempre alquiladas, nre-
ra criado de mano: tiene recomendac ión Ci0 J48,000, informes directos en Mon-
de las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n se te 317, de 1 a 4 . 
oH'2ce un buen portero o para camarero 1 7314' ' oo P5 
o criado p a n oficinas. Habana 126. Te-! —11 1 1Z L _ 
Se s o l i c i t a a m e r i c a n a o i n g l e s a p a - : ^ ' - A-4792. ^ ^ | ^ BLEJSJ^ E S Q U I N A 
esquina moderna con 
cinco caspas, 
preparada para una 
, _ , , segunda planta, e s t á rentando $2.700 a l 
C í a s . S u e l d o : . 7 0 peSOS Y r o p a l i m - l ^ l " ^ 8 ^ 1 " ^ ^ " F y Veda-do. ^ - . a ñ o , precio $25.000 y de esta cantidad 
" - 7313 i1-^"!» . |Se pUede dejar la mi tad en hipoteca 
- - . | jarg0 t 'empo al 8 por ciento, de 
\ / J_ J_ l o r t i i i manera que hoy e s t á dando un 10 por 
\ ( U d u o . ¿,e otrece un buen C i a d o de mano," ciento de i n t e r é s eJ^capital inver t ido, 
23 f e s p a ñ o l , para casa p a r t i c u l a r , p r á c - ^ « " f / ^ « f i c a nn buen negocio para 
m S O L I C I T A N TRES C A R P I X T E U O S L • i • • o i i i - • ' ' m á s informes Monte 317, de l a 4. 
t .co en el servicio, oab ' ; su o b l i g a c i ó n 
r3 i4 . F b . 
B O D E G A E N $ 5 , 0 0 0 
Situada en la calle Manrique; contrato 
4 a ñ o s ; no paga alquiler. Tiene vivienda 
facilidades de 
¡sccain 54. al-
tos. Te lé fono M-4735. 
Necesito $1 ,500 , al i n t e r é s del 2 0 0 
con buena g a r a n t í a en la Habana . No 
corredores. An imas 99 , bajos. 
, 7 2 8 3 M i t t . 
Necesito $ 8 , 0 0 0 al i n l c e s del i oro. 
con buena g a r a n t í a en la Habana . No 
corredores. A n i m a s 9 9 , bajos. 
7283 I mz. _ 
Ú l P O T E C A D E $2,500 A L 12 0 0 L A 
cedo flor $1.200. Tiene buena g a r a n t í a , 
e s t á al corriente en los intereses. Señor 
Alfonso. San Ignacio No. 8. 
7360 22 f b . 
mas 99, bu jos . 
'283 s mí. 
P E R D I D A S 
AVISO s i : KA PERDIDO I N p 
perdiguero blanco con manchas t 
l i tas ; eatiende por Charlot, está 
cado se luí dado parte á la poli 
que lo encuentre puede o\is.tr | 
x lmo Oómez í.'50. al M-01-1210, 
gla. Céspedes 11. Regla. So gratlt 
7280 : 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadillac, de: 
pasajeros, t ipo "Sport" , cairoccri 
* F L E T W Ü O D " , casi nuevo y M 
bado de pintar . Se da muy barato pe 
embarcarse su d u e ñ o . Informan » 
Manzana de Gome2 2^1 de 9 a H 
ra y de 3 a 5 p . m . 
G. P . 3 En. 
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 
S i t u á í b en l a calzada dei Monte, con-
trato largo, a lqui ler barato. Venta dia-
ria $100. Se garantiza. P . Quintana. 
Belascoain 54, a l tos , l e í . M-4 735. 
B O D E G A : $ 3 . 5 0 0 
Sola en esqpina, contrato 5 a ñ o s , a lqu i -
ler $40; tiena vivienda para f a m i l i a . 
Venta d iar ia : $50. T i m e barr io para 
vender $100. E s t á propia para dos so-
cios. P . Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4735. 
6981 26 fb -
Clases de d í a y de noche, bt ensena 
ei manejo y el mecanismo del ,aU 
móv i l mederno en muy corlo tiefflP* 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y SE- y a precio ^ m ó d i c o . Clases separa ^ 
G U N D A H I P O T E C A IPara * e ñ o " l a 3 - ^ T ' ^ o s T t i ' 8 -
Tenko necesidad de colocar en p r l rnc - jpa ra chauffeur . OObre cur J ^ 
ras hipotecas $95.000 en dist intas P111"-1 jos de chauffeurs infórmense C" 
tidas. bajo in te rés , para todos los b , : ^ Automov¡ |¡s ta ^ ' M ' 
San L á z a r o , 249 , frente al Parqu* 
Maceo. Para prospectos manden o 





E N S E Ñ A N Z A S 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 . G A N G A 
Sola en esquina, mucho barrio, contrato 
ü años , a lqui ler $30; se dejan $1.000 a 
pagar I n f o r m a : Quintana. Belascoain 
Xo. 54, a l tos . T e l . M-4735. 
6981 26 
A D O L F O C A R N E A D O 
E D F L 21 MAÜN'IFICO 
PROFESOR ESPAÑOL. T I T U L A D O . 20 ruadas de alambre, gomas P' 
líos de a 2 centavos. 
C 1785 • . 10 
DODG R03 
a ñ o s de p r e p a r a c i ó n v p r á c t i c a en la 
enseñanza , suficiencia p.cobada en dis-
t intas oposiciones: ú k l m a m e p t e para 
ingreso en el Cuerpo de Topógra fo s e 
Ingenieros Geógra fos de E s p a ñ a , da cla-
ses individuales y colectivas de G r a m á -
tica Castellana, Or togra f í a , A r i t m é t i c a , 
Algebra, G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a , 
F í s i ca experimental y m a t e m á t i c a , Quí-
mica. Cálcu los mercantiles. Bachil lera-
to, F i lo so f í a y Letras, Clases especia 
les para ingreso en la Escuela de Inge-
nieros y Academias mi l i ta res . E n s e ñ a n 
En bodegas y ca fés y lincas, soy pe-
r i t o - vendo una bodega en $iu.00u; otra 
en $5.500: muchas bodegas de todos pre-
cios; t a m b i é n permuto bodegas por f in-1 entre Luz y Sol. altos 
cas* negocitos son secretos y hon-! '«26 
iíido<. Informes en i n f i i n t a y A y e á t * r á n 
café Almendaros, Adol fo Carneado, a 
todas horas, te lé fono U-1811. 
• . - - 27 I 
A P A R A T O S 
za d§l I n g l é s y Contabilidad a perfec-I Xuevos completamente " 
c 'ón . Reforma de Iptrn Plau^n inenmotora marra . - -c 'ón . f r  .  l e t r a . Clases para 
s e ñ o r i t a s . De 8 a. nf. a 10 p . m . Se-
ñor J . Rodrlguez4 Vilegas No. 117. 
1 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GRAN" BODEGA E N L L CLKUO. S E JI.; \ ¡;.V4JE UNA CAJA DE CAUDALES 
vende por asuntos que se explicaran a l ( ch i ca . Se da muy barata poi ' no necesl-
comoiiuLoi. buena oportunidad para e l | t a r se en Gallano 38. al lado de la L i -
gue quiera comprar. Para informarse, en t r e r í a Nuestra Señora de Monserrat 
^anja y Escobar, bodega. m 7320 
7293 23 f 
22 f b . 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR 
„ •* c . . . . n m ' e s t i l 0 Renacimiento. Se t ra ta solo con 
Fa rmac ia , oe vende una en «PJ.UUU 1 personas part iculares. Malecón 330. ebaaiatas ' t rabajo f i j o todo el ano 
í o r meses corridos «asn y comida si \a.\ccn m a g n í f i c a s referencias de las ca- o r , M . v 1 . r I A c A ÍJKVFTIAT r í ™ 
desean. Corrales 2ol bajos, antiguo, d i - 1 1 1 1 1 • 1 T r 1 sr: V E X D L I-A CAfsA U t - N t U A L . L.k.h, , 
t i e Rastro y Carmen. isas donde ha t rabajado. I n t o r m a n ai Xo .« entre Flores y Serrano, compues- 5¿j0 jos va len . Vende $3U d í a n o s y^ 
22 £ _ ¡ T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
de contado. E l mob i l i a r i o y el cont ra to ter7C2E9R, PISO-
22 f b . 
dures. Te l . FO-1445., 
I : -
M A I p N A R l A ^ 
S E V E N D E N W S á ñ & ' t t S 
lubri 
para loco t r  
n ú m e r o 5 F . 6 rueda* 
la parte m e c á n i c a , ^a l»» 
l indro de motor de gas i-
H . p . seis crematorios d<M 
ratos para quemar P®1'"",. 
v locomotoras. M 0 4 0 1 * * ^ 
ñ o s de 150 H . p - J ' f . n « 
estos aparatos se pu«ien 
gura 79 a todas horaa. 
7296. 
A V I S O S R E I G 1 0 S 0 S _ 
P A R R O Q U I A D E C A S A B l A ¿ 
Ufa 22. S°'T™'ZV'T™°'°„* 
A las nueve 
A G E XTES ACTIVOS B I E N PORTADOS 
se les da sueldo o co n i s i ó n para pro-
pagandas muy lucrat ivas. Informes San 
Ignacio No . 8, oficina, de 2 a 5 p . m . 
7360 22 fb. 
7316 23 fb . i»»0- Precio 15.500 
DESEA COLOCARSE L 'X M A T R I M O - i , p e l • M-819 
ta de Ja rd ín , sala, saleta corrida, tres I i ,v"" ,w" "7'. j f j " " i SE V E N D E U N A M A Q U I N A DE ES-
cuartos baño, cocina, patio y traspa- esta m u y bien s i tuada. L a vende s u i c n b i r en buen uso; es antigua: especial 
$6.500. Puede verse a t o - ! j , - r t ^ r n l l „ dedicarse a otra píira fCf16"1 '1 . Se da a. cualquier p r e - j y San Juan, JT* E s t á desocupada. Informes : . d u e ñ o p o r tener que dedicarse a Otra clo. _ Informe8 el p0ttero< Qbrap ía 9S. tada de ministros ce 
s i l d e j a s n"evaf. l„m*fnth 
en casa s 1. y de moral idad; él 7305 24- f b . 
SA DE ALTOS Y BA-
Escobar, pegado a San 
Mide 8x19. Gana $200. Precio 
p r o f e s i ó n . N o informe^ por t e l é f o n o . 3.3Ü _ 26 fb. 
ipara portero, criado de mano u ot ra co- VENDO UNA CA 
N « « i l . n « » u n j p a t r i n o m o « p a ñ o l ; r o ; c r o í ^ r y , y . r l S j a r r ° . c ? d / u ^ , S , o : ' S á S ' t L . 
el que sepa cocinar a.go y ella d e i r e s ^ í l t a m b i é n entiende de panadero $zi .500 Puede dejar en hipoteca $9,000 Vi 
criada nara IM* nmn-i*^ #.n la r a » * t . e horn«a,r- In fo rman en el Vedado informa" su dueño Rev i l l ág lgedo 24. a l - i , , 
cnaaa para ires personas, en la casa infanta y p r í n c i p e 134. de 5 112 a 1» toa de 8 a 10 a m y le I I a ^ Te l é a 
A l d a v a v B o f i l l . D r o g u e r í a Sarra . MAQUINA D E E ^ R I O I R S E V E N D E 
-7^0 9^ f k marca R e m i n g t o n . ' T a m b i é n ot ra Wan-
/JVO m** ID- derer. Buena ocas ión para comorar m á -
ento 
 p  ra  
quina magnifica en una ganga. Venga 
f a r m a c i a . Se vende, con rebotica y a -verla en Empedrado 20. 
matostes buenos, en muy buen b a - l _ H Ü L 23 fb. 
A S 
oe v iv ienda de un Ingen io , P rov inc ia P i 7 í r i bodaBa 
120 E N T R E f jwLfc C f m a g ü e y de $ 7 0 i $80 , casa y ! J o v ; ^ , : S I , , ^ 22 f b . 
fono M-4974. 
7347 
A las 4 L 
con el S a n t í s i m o 
calles de costumbre. c u l t ^ 
I n v i t a a estos herm^v , p¿rro 
12 fb. 
l \ J\ í , 0 a lqui la esta casa. Por- comida . V i a j e pago. I n f 
M. sala, saleta, Hus cuartos, ouarto 1 n - o 11 
año completo y cocina da gas \ l q u l - velcle Sf ^-0 ' U K e i l l y 
?1 -"6 ' ^ara verla de 2 a 0 112 p . m . : r j a . • 
e r m a n : V i l l a - t i d« ortedo do raanu. Sabe su obliga 
3. A g c n r i a «kJ?**"^ :sirve_a la rusa: l ieva doce a ñ o s En lo mejor d 
H O R R O R O S A G A N G A 
r.formes T e l . A-649G 
1 & Oíi JI 
a fcn Cuba. Conoce bien las costumbres una casa de dos plan tu< 
Acosta, vendo 
moderna. Ken-
f b . 730 
del p a í s . Tiene referenclab. In fo rman: t a $100 mensuales. L a 'doy en $8.500. i t i l i D r o g u e r í a " S a r r á " . 
Te lé fono A-5o94 J * -• No corredores. Animas 99. bajos 
r r io y con a l g ú n sur t ido en $800.001 S U N T U O S O J U E G O D E S A L A 
al contado O $1 ,050 pagando $ 5 0 0 Vendomo» regio juego de sala de m l m - ! 
bre f in ís imo, con cretona y muelles, |SE v t ^ c ^ ^ l i n e « 
compuesto de un sofá, dos butacas, dos j l le ta a l e m á n , i " " bliem. ^ ^ 
sillones, un chalslon; r»o8 mesas: dos | ra to de radio niu> t?r(a > 
l á m p a r a s ; un b ú c a r o ; una maceta; y 6 una cunita de palm*, ^ 
cortinas. L , Confianza. Suá rez 7 — 1 m á s . L s t r a " 
en el ac to y el resto a plazos. N o i n -
formes por t e l é f o n o . A l d a y a y Bo-
D E A N I M A L E S 
7307 76 fk iqt : ina a Corrales. T e l . A-6851 u rD' * 7353 ' i fb. 
I • 
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, otario Nacional de la 
^ t a r Católica Argenti-
•C^D P0SHca muv encarecidamen-
F ' ^ ^ c a d ó n ¿e ios siguientes 
Aires Noviembre 3 de 
I ^^^fpnios veinticuatro, 
• í n0VeT indicciones útiles para 
, L te îs del verdadero de-
la sana libertad y de \¿ 
^ nib!e cultura que los adver-
^ ^ t e n d i e r a n combatir o des-
eclesiástica de Kivadavia 
de Diciembre de 1823. 
L a t a m o s los siguientes ar-
bloi: . o0 __Desdc 21 de Ene-
l i s ' quedan abolidos igual-
j /diezmos. E l estado Uena-
de su laureado maestro señor Feli-
pe Palau. 
Concluida la Misa, el Santísimo 
Sacramento fué llevado proceslonal-
mente por las naves del templo. 
Asistieron a la misma los cofrades, 
asociados de "España Integral", 
alumnos del Seminario, Capellanes 
de Coro. Cura-Vicario del Sagrare 
de la Catedral; Ministro, Cónsul y 
Secretario de la Legación de Espa-
ña en Cuba y el Muy Ilustre Cabil-
do Catedral. 
Recogida la procesión tuvo lugar 
la reserva. 
Concluyó la festividad con el Him-
no Eucarístico. 
CONGREGACION ' D E SAN JOSE 
D E L T E M P L O B E L CORAZON D E 







Ü U N PE 
lanchas CÍ 
•k.t. está 










I de 9 a I 
:hc. Se cnsec» 
.smo del auto-
t corlo tiempo 
ases separa» 
ación espeG 
cursos y lltf 
ámense eD I 
¡lista *'fcK 
. al Parqué 
manden o ^ 
aparto 
RIA 
atenciones que ellos cubrían; 
[irtfculo 3o.—El seminario se 
i Colegio nacional de estudios 
sticos y será dotado por el es-
j0 50 — E l Dean tendrá una 
de 2,000 pesos anuales: las 
jes 1.600 y los Canónigos 
cientos; 
alo 6o.—Los canónigos cu-
ebendas sean suprimidas, dis-
de una pensión de 800 pe 
«nales, y los racioneros, en 
caso, de 600. 
llculo 7o.—El erario cubrirá 
"gastos del culto de ia catedral, 
'irtículo l o . — E l gobierno costéa-
los gastos del gobernador del 
ipado en sede vacante, y le asig-
una anualidad de $2.000. 
§ j | f cn!o 'H.—El gobierno, de 
Jo con el prelado, puede prc-
ínar la cóngrua suficiente a 
religiosos que no la tengan y 
adán su secularización, tomán-
de los bienes de las comuni-
snprimidas y de los sobrantes, 
tirulo 20.—Todas las propie-
muebles e inmuebles de las 
suprimidas son propiedad dei 
lo: su valor será reducido a bi-
dé fondos públicos, su renta 
determinará a la mantención de 
ronlunidades a que pertenecen, 
do todo administrado por los 
idos religiosos, de acuerdo con 
reglamento que obligará a reu-
niones anuales de cuentas. 
I. I X PUESTO D E L C U L T O 
Temas. 
tlcuio 2o.—De la Constitución 
Jtlna: " E l Gobierno Federal 
me el cult0 Católico Apostólico 
Tren de Pinar del Río MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS ( 
Llegaron por este tren: 
E l Cónsol de España en Batabanó De San D-eSO de los Baños 
i món Otamendi. 
=J ! PARIS , Febrero 18 
Dr. E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asunios hipoteca-
A T _„«^C/.TI TTOTI TMiri<»ipn nuft rios- rapidez en el despacho de las es-
Anna Levassen, Jven pansien que critxiríL* ^ su legalización. Neptuno. 
el pasado lunes mató a su normana, 60, altos. Teléfono A-85oa, 
Ayer regreso a Batabanó el se-
R a J d e 20 años. Annais, y trata de jus-
•tificar su acto declarando que dis-
De "Pinar" deNRto: doctor León!Paró sobre ella para " ^ a r l a de los 
D R O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAUIO 
. Asuntos «iviies y mercantiles. Otvor-
ñor Manuel Torre, Cónsul de Espa . -Armisén , nombrado presidente ' d e ' ^ ^ ^ ^ • - , 
ua en aquel lugar, 
E l tren de Colón, demorado 
Por haberse descarrilado un ca-' 
rro de piedras de un tren extra, en 
Ibarra. el tren de viajeros número 
Zfi, que procede de Colón, sufrió de-
mora de dieciséis minutos. 
aquella Audiencia; Feliciano Ordó-,curable qxie Padecía. compareció noy eacrlturjulí entregando con su legallr* 
ñez y señora. jante el juez de instrucción para serjcióa consular la» desunidas al extran 
De Los Palacios: Rafae 
lio. 
D R F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas; .UCRS. miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D, entre 
y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
Gordi-i0"'""""" " T ° , "" documentos en inglés Oflclnaa, 
itrai-ladada más tarde a la cárcel de en. altos, teléfono M-é57». 
'eometida a interrogatorio, 
lo. 
Tren a Jagüey Grande 
Fiesta ganadera 
Poi este tren fueron: 
A Pedro Betancourt: el Represen-
tante a la Cámara Amado Finale. 
A Mazorra: la señorita Dorita Ve-
larde. 
A Batabanó: Juan Sánchez. 
A Nueva Paz: el doctor J . M. 
A la Estaclou Agronómica de San-
tiago de las Vegas fueron ayer los 
doctores en veterinaria. Bernardo J . . 
Crespo director de la "Revista Zoo-]Cuervo-
tecnia", y Angel Iduate, para se-! A ^ d r u g a : 
guir organizando la feria exposición' , ^ 
de ganado que para el día veiatiúno i honrat • :NIl6uel Artlle-
anunciada tiene 
Agricultura 
la Secretaria de 
AV. T . Dun i Vor este tren fueron a Cárdenas 
} el doctor Daniel Gutiérrez, su seño 
E l Superintendente de Tráf ico'ra y su hijita "Nené". 
Auxiliar del Distrito Colón, señor 
W. T . Dî p, fue a Matanzas, en co-
misión del servicio. 
Tren a Santiago de Ciib« 
Celebró la festividad del tercer 
Domingo de San José, conforme al 
siguiente programa: y 
A las siete y a las ocho antes me-
ridiano: Misas de Comunión gene-
ral, siendo la de las ocho con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
que fué reservado después de ella. 
Ambas Misas fueron armonizadas. 
Ofició en la primera el Padre Jorge 
Camarero, S. J . , y en la segunda el 
Padre Plácido Delgado, S. J . 
E n ambas comulgaron centenares 
do fieles. 
A las nueve antes meridiano, ce-
lebró la Misa solemne,/el Director 
de la Congregación Josefina, Padre 
Joaquín Santillana, Ministro de la 
Residencia de la Corñpañía de Jo« 
«Os de la Habana, quien después del 
Evangeli0 predicó a los l í e les . 
L a parte musical fué interpretada 
por nutrido caro de voces, bajo la 
«dirección del Maestro señor Toribio 
Azpiazu, organista del expresado 
templo. Tanto el altar mayor como 
el de S. José, estaban artísticamente 
engalanados. 
Asistió una numerosísima concu- Manue! Granda i' seuora: doctor 
rrencia. f 
doctor Juan Tal l -
Trcn a Colón 
j mujeres de Saint Lazaire. Por 
menos durante largo tiempo no se 
le permitirá gozar de libertad provi-
sional bajo fianza. 
E l médico forense, doctor Paul, 
| practicó hoy la autopsia al cadáver 
de la infortunada Anais, y comprobó 
qué ésta padecía lesiones tubercula-
res en los pulmones e intestinos; lo 
¡que corrobora la versión de la ma-
'tadora al decir que su hermana se 
hallaba ya en un estado de consun-
ción muy avanzada cuando murió a 
sus manos. 
Llama grandemente la atenjeión 
la analogía existente entre este ca-
so y el de Mlle. Uminska, la joven 
actriz polaca que en fecha reciente 
fué procesada y absuelta por la 
muerte de su novio. Sostíénese que 
la indulgencia demostrada con Mlle. 
Uminska, a la que se le señaló fian-
y su 
, Pí£a; J . Mac»as. 
Por este tren fueron j A Aguacate: Domingo Bilbao y 
A Colón: José Alvarez y señora gefiora; señorita Aída Fernández; 
A Matanzas; el admi;jisrrador dedoctor Everildo Jerez, 
nuestro c ".ega " L a twfW. iniorj A Jaruco: señora de Petlt y su 
Eleute^o Viliarauz. Eagenio E! i - jh i jo Emilio; Eduardo Vidal, 
zondo- Mtuos Torriente, conocido t A Colón: Ignacio Nodarse y se-
A Matanzas: el doctor Fabio Or-
tiz; el doctor Julio Ortiz Coffignv, 
director del Hospital de Emergen-1za Para disfrutar de libertad provi 
cía; Domingo Lavfn; Pablo Alborúa Isional casi inmediatamente, desper 
señora Luisa Villa; Francisco 16 críticas tan acerbas que los ma 
político de aquella provincia; Fran-
cisco Mena; Alfredo Ruiz Corrales: 
el doctor Horacio Díaz Pardo; se-
nador electo; señora María Trenza-
do de Serrano e hija. 
A Cárdenas: Héctor de la Torre; 
¡indo 
Iglesia ha tendido siempre a 
ndizarse económicamente del 
t civil. Por eso fundaba su 
onio eclesiástico. 
Iglesia no entiende la unión 
Estado, en el sentido de es-
kTencinada por él, sino, en un 
» espiritual y moral. 
W de los Estados o Gobier-
berales deseosos de someter a 
lesia es la implantación del 
luesto, previa usurpación do 
toes eclesiásticos. 
nelva el Estado a la Iglesia 
'"'"dades de que se ha apo-
ella no tendrá dificultad 
a renunciar al presupuesto'nos 
«uto. Los enemigos de la Igle-j 
Provechan de tal presupuesto A S O C I A O S 
nacerla odmsa ai pueblo. 
Estado debería en compensa-
re los beneficios que recibe de 
le8ia en su obra de evangeliza-
misionera, darle subsidios pa-
|oniover nuevas obras de mejo-
•nto moral sobre los indio;.:, de-
nles, menores abandonádon. 
DOMINGO CUARTO 
Peinero -'2. 
Cruzada en favor de los moribun-
dos que están en gracia de Dios. 
A las ocho: Misa de Comunión, y 
al fin de ella imposición de meda-
llas a las nuevas socias. 
A las 9: Misa solemne y Sermón. 
Durante la semana se rezará la 
siguiente Oración: 
Oh Santo abogado de la muerte 
SantaJ Por tu agonía y, muerte san-
tísima, asiste singularmente a los 
moribundos que están en gracia del 
Señor, para que mueran en un ac-
to perfectísimo de amor de Dios en 
toda la tierra y en especial en nues-
tra nación. Por el mismo Señor 
nuestro Jesucristo. Amén. 
SIX CTON ADORADORA NOCTURNA 
Vigilias de Carnaval. 
Los Turnos cuarto, tercero y se-
gundo de la Sección Adoradora Noc-
turna de la Habana, celebrarán Vi-
gilia de Adoración Nocturna en la.s 
noches del domingo, lunes y martes 
de Carnaval, en los templos de San 
Nicolás, Espíritu Santo y Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado. 
Se encarece la asistencia a los 
adoradores de los respectivos Tur-
lipe Pascual y señora. 
A Campo Florido: el doctor J . 
M. Rabassa. 
Al central Carolina: la -señora 
Juana R. de Padrón. 
A Santa Clara: el doctor Rafael 
G . Crespo; Otilio Marín1 V sus faml-! 
ñora. 
A Campo Florido: Tomás Pérez; 




liares; el Representante 
mará Emilio Sampedro. 
A Santiago de Cuba: el 
Carlos Manuel Portuondo. 
A Hato Nuevo: el padre Gregorio 
García, párroco de aquel lugar. 
A Sagua la Grande: el doctor Jo-
sé March; Osvaldo Sierra, del Ex-
press Pan American. 
A San José de los Ramos: seño-
ra María Jiménez. 
A Aguada de Pasajeros: Francis-
co López Abascal. 
Al central Estrada Palma 
Benito Celorio. 
Tren a Caibarién 
Fueron a: 
Matanzas: Enrique Quevedo; 
Adolfo Méndez Quedes; Justo Ros-
sie. 
Al central Santa Teresa: Ricardo 
Amézaga y sus familiares. 
A Cárdenas- Balbino Ruiz y sus 
gistrados de París se han visto hoy 
en el caso de negar tal privilegio a 
Mlle. Levassenr. 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTLS 
Consultas de 2 a 4, marte». Jueves V 
I sábados. Cárdenas, 4», altos, teléfono 
Traducción para protocoUXÍDS, d«]A-91ü2. Domicilio Avenida, de Acosta. 
Á^uiar entre Calzada de Jesús del Monte >' 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 6430 Ind la Jl J U U O M O R A L L S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-66Ó4. 
ueaa r ai mj. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-SS13. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOaADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PBOCUDADOB 
tío hacen cargo de toda clase ae asun-
tos JJdiciales, tanto, civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas ttra-
sadas. Bufete. Tejadillo, Itf. telefono 
•-5024 • 1-3693. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR, 
Cuba, 1». 
CARLOS GARATE BBD 
ABOGADO 
Tel:fono A-2434 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títulos 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en las búmorratfias 
de abortos; fórmulas especiaiea para la 
cura radical ael flujo y Olceras del úte-
ro; tratado cien uncu para toda dama 
«¿ue Quiera tener familia; garautizaudo 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con baoitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su traiasiento en la 
misma. También se bacea análisis com-
pletos de lecne, crines y aangre. Con-
sultas todos los ü-»d de 1S a á y de 7 
a 9 de la noene. San 1 Azaro 174 bajos 
entre Gaiiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono 31-3730. Dovei. 
'oib2 . 20 ib. 
L A U N I V E R S I D A D D E TÜLANE 
H A C E E S T U D I O S S O B R E L O S 
I N D I O S M A Y A S 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4037 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
Edmundo Groulier Gonzá lez 
ABOGADO Y >" OTARIO 
Francisco A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso. leléfono JV1-4G 
3426 3 niz. 
Arturo Toro; Enrique 






A Colón: el Representante a 
Cámara, Antonio de Armas. 
A Cienfuegos: Oscar Puñal . 
A Remedios: Mariano Guerra; 
¡Leopoldo Escobar y familiares. 
A Yaguajay: Nemesio Carrillo. 
Tren a Pinar del Río 
doctor 
101 Superintendente de 
Central 
la 
Por este tren fueron a San Diego 
; de los Baños: el señor Federico Gel-
i bert, jefe de los talleres de grabados 
Cuban ' de " L a Discusión". * 
| A Pinar dol Río: Felipe Ortiz; 
X E W O R L E A N S , Febrero 18. 
E n este mes la Universidad do 
Tulane, segñn anuncian sus directo-
res, organizará tres grupos de ex-
ploradores para que vayan a México 
y a la América Central a realizar in-
vestigaciones relacionadas con la ex-
tinta raza de ¡os Mayas. 
E l doctor Francisco Bloom, ar-
! queólogo y explorador de Tulane, 
\ partirá mañana acompañado de va-
rios auxiliares para el Sur de Mé-
xico, con el objeto de explorar las 
ruinas Mayas inmediatas a Veracruz. 
E l doctor William Cates, decano del 
departamento de Historia de la Edad 
Media de América, en dicha Univer-
sidad, saldrá la semana próxima con 
vn grupo de exploradores rumbo a! 
I.'.ondú ras pura internarse d'Jisde 
Puerto Cortés a fin de efectuar una 
inspección preliminar a la que se-
guirán investigaiciones extensas del AVISO I M P O R T A N T E , A V U N T E PAUA 
carácter arqueológico. Se está or- cuando lo ntcesite; M. Iglesias es me-
j x - j , 1 cáiilco electricista Droícaional; lo ea-
g inizando otra expedición que par-^aantlz0a fvii lrabajos ^ .e cobra muy ba-
tirá a principios de Marzo 
Kl t A K I S T K A 
Pl L A R 
n * * A LOS SEMINARISTAS 
en la inde-Ia del clero 
argentina. 
un que el clero regular y 
porta al país. 
"1 de que el clero secular 
»stluido y educad) en el 
10 *'ontrario habrá que 
10 de elementos extranje-
Mañana, a las ocho de la noche, 
en la Capilla de María Reparadora, 
exposición del Santísimo Sacramen-
to. Conferencia Eucarística por el 
l íustríslmo señor doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. Canónigo, Maes-
*trce»cnela de la Santa Iglesia Cate-
dral de la Habana, bendición' y re-
serva . 
A esta conferencia eucarística, 
pueden asistir lo mismo hombres que 
mujeres. 
la Reli-
juponer que los aipacadoa 
ra" en suprimir 
sacerdocio. 
.j0 y Educación del 
ada Poi" ei sacerdote eu 
• en Ja escuela, en el sa-
Ia vida social. 
« PacifiCai.ión y concor(1ja 
1 la convonieheia de que 
clero secular se for-
APOSTOLADO DE LA ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON DE 
J E S U S 
E l domingo, comunión mensual re-
Ayer regresó a Sagua, acompa-
ñado de su señora, el señor H . Pear i 
«on, superintendente de tráfico del 
la División Cuban Central de los | 
Ferrocarriles Unidos. [ 
I 
doctor Ceferino Saínz de la Mora 
A Los Palacios: Félix Medel. 
A Güira: Marcelino Suárez. 
Administrado:* de Aduana repuesto J' 
Ayer regresó a Isabela de Sagua 
eF señor Conrado Guardiola. admi 
Tren de Santiago de Cuba 
E s tren llegó retrasado, a las seis 
treinta, y por él de: 
Matanzas: Víctor de Armas y su 
hija Josefina; señora Alda Ciirrerá 
de Aguirre; Julián Gómez y sus fa-
nistrador de aquella AduanaT'que h'a! miIiares: Jlllio CaPó: Enrique G . 
sido repuesto en su destino. [Quevedo y su hija Dulce Marta. 
A Sagua la Grande: la 'señorita 
' Mirta c;o(.*riez; su papú Simeón Go-
dínez; el inspector de Coniunicacio-
tenerse de carne el Miércoles de Ce-¡ nes Rafael Peña, que venía al cul-
niza y los viernes. , dado de) jovencito Bernardito Fer-
Ayuno solamente los miércoles de nández; el doctor Fernández y se-
cuaresma. - j ñora; Juan Bautista Alfonso. 
2'—Ejercicios de Vía Crucis y. De Trinidad: Antonio Maury y 
predicación los viernes en todos los áus familiares; las señoritas Carre-
templos. | rá. 
Hay algunos, que además, celebran 1 De Quemados de Güines: el doc-
estos ejercicios cuaresmales en otros tor Jova. 
días de la Cuaresma. l De Calabazar de Sagua: Ricardo 
Los detalles de programas, véanse Pareja, 
en la Sección de Avisos Religiosos.! De Sancti Splritus: Lucas Mora-
39—El tiempo del precepto pascua, les Díaz, 
te hal!a abierto'hasta )a Octava del: De Santa Clara: Nicolás Luaces. 
Corpus Christl. | E I capitán del Ejército Nacional, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
yOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 60. piso. Telf. 
A-2435. iH 9 a 12 a. m. y de 2 a ó p. m. 
Dr. E M I L I O ' J . R O M E R O 
MEDICO C1ULJANO 
Catedrático tie la Univers-idad Nacional. 
Alédico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sub.Director del Sanatorio La ^ü-
ingrosa, San Uafael lio, altos, teléfo-
no M-4417. Enfermedades ae señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a a p. m. 
C 1050» 30 d 26 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, EnrernicUa-
des de tíeñorz.3 y ¿ecretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Kicla 'Ó 1 -A, domicilio calle Z nu-
mero 161, Vedado, teléfono F-5087. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
lia vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de cunsullas en las horas expresa-
das. 
6560 16 mz 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
B&n lenacto, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
I N G E N I E R O S Y A K O U l i E C I ü S 
ri ci ios1 de arzo y que rato. Teléfono F-&647. 
permanecerá dos años en la zona > 6842 
tropical con el solo oojeto de estu-¡ ' 
d'iar en México ia vida y civilización 
de los Mayas. 
11 mz 
Doctores en Medicina y Cinigi« 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
4»—El miércoles 25, es Miérco-; 
les de Ceniza, imponiendo en todos! 
los templos los sacerdotes la ceniza 
paradora, conforme al siguiente pro- en ia frente de los mortales, recor-
grama: A las 7 y media junta de Ce-
ladores y socios. A las ocho a. m. 
exposición, misa, comunión, bendi-
ción y reserva. 
dándoles la muerte. 
PROCESIONES 
Trujillo, y su señora. 
De Ciego de Avila: Tomás Me-
néndez y sus familiares. 
De Santo Domingo: W. E . Dic-
kenson. 
De Perico: el Representante a la 
Cámara Francisco Campo. 
Del central España: Pablo M. de 
i del 
país y sea argentino, 
^ciox 
ANTE E L P O N T I F I C E 
• Padre y Maestro de los 
te di acreditado el re-
16 una nación en su ma-
C L L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en Casa Blan-
ca^misa cantada en unos templos y 








i í ^ ^ J ^ ^ ó n m'undTaY: 
. . 1 81 Punto de vista de 
pue-
C U L T O CATOLICO P A R A MA-
ÑANA 
E n la Capilla de los Padres Pasio-
nlstas misa y comunión general pa-
ra las Hijas de María del Escapula-
rio Azul. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Hasta el Cronista llegan ecos de' ia Cruz, 
procesiones católicas fuera de los Del Central San Isidro: J 
templos para los días de Carnaval. I prador v Juan Manduley. 
Manduley y Guillermina González Catedráwcu titular de ia i.ocuoia uo Mo-
MÁniínlAV' la spñnritn Dnlnrps Zo- d'c'na- Enlerinedudes tiopicales y pa-
Manauiey, ia señorita uoiores z,o- n^ita,.^. fcedlch.* interna, consultas 
la . , de 1 a 3 1;2 p. m. San Miguel 117-A, 
Al ceutral Chaparra: señor Car-'t61*10"» A-u85/. 
los de la Torre de Navarra. j 
Al central Portugalete: Conrado j Dr> H O R A C I O F E R R E R 
15 j l . 
Hanse. 
Al central Carmita: señora Mer 
cedes García de Zabaleta. 
A 
do 
A Cienfuegos: el representante a 
la Cámara Manuel Villalón Verda-
guer; Pedro Díaz de Villegas; Jai 
Dr. Va len t ín García Hernández 
Oficina de Consultas. i.uz 10, M-10. 1 
llaliana. Consultas Ue 1 a ¡i. Uoimci..-
bantu Irene y Serrano, .1 del . 
1-1610. Medicina, inteiua. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facutlati ue Paria. Especialidad 
en la curauiúa rauical CU lae ticiiiurrui-
des, sin upuración. CutiHullas ue 1 a 3 
p. ni. dianas. Corita esijuiiia a San 
n.dalecio. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad uu Papi,, Nc.'iz, G^igaiita y 
Uiuos. Visita a domicilio. CimaUitas de 
3 a 0. Campanario, i(, esquiiia a Con-
cordia. Tetefano A.-ÍO¿'J. umiciiiu, 4 
nftmeira -y^, tciéfuu i?-2236. 
P 30 Q 15 OC 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director; 
Dr. ÍLvid Cabarrocas y Ajala, .̂ea l-
tud 113. enliv .Sama y Drugoiies. Con-
sultas y i econociiinenius de 8 a. ui. 
a 7 P. ni. $i.UUi Inyección de un a ní-
pula ituravcnusa, $i.UU; inyección do 
un número Ue neosaivar&án, >_.uo; Aua-
lials en ¡foneral, $J.0u; Análisis para 
slfllts o ven«ireo *4.uo; Uayos X de 
huesos $5.0U; Rayos X de otros orya-
noa, JIU.Oü; InyeCcloDOS intravenosas 
para Blfills o venéreo, asma, reumatis-
ino, anemia, tuberculosi.s. ^ualudistno. 
tieureb an funeral, eczemas: irasiornos 
de mujeres, etc. Se regala una medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
ai diente que lo pida. Kesei ve su hon» 
por el Tel. A-Ü344. 
Especialista cu enCermc'daa.es do los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
' UO. . Aguada de Pasajeros: Arman- cedidas. $IÜ. consultas de 2 a o *5.u T ! _ A ~ - _ Neptuno 02, aitos, telcloiio A-lsao. Jiménez. ^ 3883< ao d l 
D R , G. L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
i K i T n M T n r u i r r w ! glándulas internas y de la nutricuóa. 
Dr. A Í N l U i S i U Ln-LvAJI i Trastornos nerviosos (neurastenia, 
m T B a s t a r JoséT Met id í^rT" M¡Ho 1 ^ i c u g g ¿ p f ^ T 2 J Í , 0 i , ^ l x E ^ g - \ histerismo, depresión, abulia, mal ge-
ipciilalcs y nerviosas, jnio. tristeza, insomnios, palpitacio-
media. U»cobar., ^ y mentaics Debilidad sexual. 
¡pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
Dr. F . G A R C I A A M A D O R UecimMntoi de la menstruación y del 
, Ihifennedades 
¡Consultas do 1 a 3 y 
i 166, teléfono M-7287. 
Marrero; S. Huste; Jesús Gutié 
rrez; Salustiauo García. 
Al central Reforma: José H . 
Martínez. 
A Caibarién: Ramón Abren. 
A Santa Clara: doctor A n t o n i o ' f ^ c n ^ (vomit°5. albúmina). U r -
Ponce de León, del profesorado del Berlín y Londres, consultas de i i a dura molesta, obesidad, tlaquencia 
Instituto de Segunda Enseñanza de Equina * 
la .Habana; Eugenio Rodríguez e ,10 A-450Í:. 
C 1553 
p. m. $5.00. Con-
Manriyue. Teléfo-
Ind 14 f Ignacio Zayas; el coronel Enrique 
Quiñones; el Representante a la Cá i 
mará Osvaldo Díaz; Jos^ L . Gon-[ 
zález; Diego Quincosa. (Medicina y Cirugía. Con preferencia 
A Sagua la Grande: Juan A . Ro- partos, enfermedades de niños, del pe 
D R . P E D R O A. B O S C H 
mano, de la Cuban Telephone; Do- c}™ * s1anBr1tí;, ConfuiVj« dc 1 
,r - T . Aguiar 1. telefono A-6488. 
mingo Valdés; señora Josefina Am-
pudia de Camacho e hijo; Diego 
Castillo; Manuel Rosales; José E . 
López Silverio y señora. 
A (^ama^üey: Baltazar Arronte. 
A Perico: el Representante a la 
Cámara Francisco Campo. 
a 4. 
B . La-
Nos parece imprudente celebrar, 
procesiones en días de mascaradas. | 
Somos de ellas partidarios, y tan-j 
to. que a nuestra campaña, se debe; 
su restauración en la Habana. [ 
Quisiéramos verlas en Semana 
Santa y Corpus Christi, pero dé nin-1 
guna manera en Carnaval. 
De Guantánamo: Ramón Mola. 
De Caibarién: Josefa Fernández. 
De Colón: Norberto Garbalosa. 
Eduardo Zamacois 
A Santiago de Cuba, para seguir 
la Repúblici de Santo Domingo, 
Viajeros que llegaron 
Llegaron de: 
Santa Clara: el Representante a 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO i. INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 ind. 6 dc 
Dr. P A B L O M A q i A 
ESPECIALISTA DE BEULJN 
Estémaso, intestinos y nutrición. Coti-
la Cámara Manuel Hernández Leal eultaa de '2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás. Domicilio C, ¿ai. Teléfono P-
L . Villanueva; V . 
Julio Hernández y 
Son las procesiones algo muy sa-¡ ge dirigió ayer el novelista Eduar-
grado, para que se confundan con 
una mascarada. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 D E F E B R E R O 
do Zaxuacois, acompañado de su se-
tretano. señor Torre. 
La esposa e hija del señor Schwiep 
materiales de los 
Mcioneg toda 
^ L ! ^ 1 ^ HONRAS F U N E B R E S gen. 
sados ante la Santa Se * E X L A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
DE LA HABANA 
Este moc está consagrado 
Purificación de la Santísima 
Regresaron de Cienfuegos la se-
a la ¡ ñora Antonio Pozo de Schwiep. y su 
Vir- ¡ bella hija Gloria . 
TA |Q**»IA C A T E D R A L 
Rustrís! 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma- 1 
| jestad está de manifiesto en la igle-1 
Mañana a las 9 a. m. se celebrarán | sia de Casa Blanca, 
solemnes honras fúnebres en la San-




P . Medina. 
De Matanzas 
familiares. 
De Placetas: señora viuda de Es -
pinosa; señora de Amador y sus fa-
miliares; el doctor Enrique Espino-
sa. 
De Camagüey: Isaac Rodríguez; 
"Waldo Arteaga; Simón Asín; Fran-
cisco Gallo; Octavio Márttnez; se-
isod. 
4949 i me 
too q.T 3 Archicofradiai ^ Iglesia Catedral por e! eterno des-i Santos León y E e u . í n o . confeso-: 3efior Hawell, presidente de la Do-I "Tambi/n de Santa Clara- C l U p r 'mteras • 
culto, ament0- ha cele- canso del señor Pedro Fernández res; Sadoo'a, Zenob.o, Mío y Neme- minican Sugar Compan.v. acompaña-' m;a™abs1oen Í L ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ó S S ^ 
1103 mensuales el 15 ¡Mora, padre amantísimo del Vica- sio, mártires; Santas Mudreda y do ^ su espo8a y de los señores ¡ ^ j f f j i ^ Z J ! ? > ^ r . Alonso 7 L¿n)i Ua 
ñora Lucrecia Borges de Crespo, y 1 Hígado. P 
sus familiares. ¡mones, B 
Del central Cunagua: Fernando J ' — J u i í 
Galán; Petter Morales y * 
ro. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-OStíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consuitaa ue 1 a 5 de la tarde y d« 7 a 
9 de ia noche. ' 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermed 
ce-
SaeraĤ Î11111111011 el Pá-
Fernandez del Mo 
4 la la>i. Sanista del templo, 
nnev 
Uo0Mé?dezerTe^a-^ » « o .!_C.anón;go Ar-¡d 
Sacra-1 Marchina y 
rio del Sagrario de la Catedral, P. 
Francisco Fernández del Moral, 
quien invita a sus feligreses y ami-
gos, a tan piadoso acto. 
AYUDAD A L ASILO D E SANTA 
s MARTA 
• ta ta "" '̂e. ñ ^ - . Hay almas caritativas que empu-
dei Of.-,,:- del solem- jan las paredes del nuevo pabellón 
i-l de Santa Marta con sus generosos 
«.i-i donativos. Entre ellas están M. R 
ndo o . s.ÍTno H . M. Maduro; docto-
Paula. vírgenes 
Santa Paula, virgen, cuya memo-
ria es y L ' sido célebre en ia ciu-
dad de Aviia, nació en un pueblo 
del obispado de Avila, de padres la-
bradores de profesión. Imprimieron 
estos en el corazón dj la ilustre j 
virgen desde sus más tiernos años 
las piadosas máximas de nuestra | 
santa religión. Y queriendo ^Paula l 
acreditar con pruebas prácticas su 
Ues del estómago. Intestinos, 
uicreas, Corazón, Kiñón y Pul-
termeua)des ae señoras y ni-
\>---±. sangre y vías urinarias 
uOesidad y enflatiuecimiento, 
Madu-jafecciones nerviosas y mentales, enfer-
medades de los ojoa, garganta, nariz y 
„ , . oídos. Consultas extras Keconuci-
De Santiago de .Cuba: Salvador1 inientos tí;.oo. Completo con aparatos, 
j . • j . - i Queralt; Ricardo Linares; Ansrel iC.oo. Tratamiento moderno de la sin-
Como habíamos anunciado, sahe-! Quintana familiares- Federi-11'», blenorragia, tuberculosis, asma, d.a-
ron en el coche-salón Trinidad el Tj„^a v- ' f^n-o^^» ¡tetes por ias nuevas inyecciones, reu-
I utismo, parálisis, neurastenia, cáncer, 
y almorranas, inyecciones lu-
nares y las venas (Neosalvar-
, yos X. ultravioletas, masajes, 
redenco Kamos. I corrientes eléctricas, (medicinales alta 
De Ciego de Avila: Horacio V (frecuencia), análisis de orina (comple-
Carrillo v sus familiflrpq- V ñ̂m Po ,to *2-00)' sangre, (conteo y reacción de 
oarriuo y sus laminares. Pedro Pa-|U-a8erman)> esputos, heces fecales y li-
aron y señora; Mariano Ramírez, i quido céfalo-raquideo. Curaciones, pa-
_ , nos semanales, (a plazos). 
exagerada. Nmos anormales eo su 
desarrollo intelectual y físico, (rau-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio eo sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, enfermedades dc la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
a ios tratamientos corrientes: Reu-
matismo. Diabetes. Asma. Nefritis. 
Dispepsias. Colitis. Enterocolitis. Per-
severancia 67. altos, esquina a Con-
cordia, de 3 a 7 p. m. $3.00. lele-
fonos A-8549 y A-6902. La» con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
4504 a me 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtuaes y San 
MicolJLa 
6362 7 mz. 
Rockefeller, Gveler y Kauffman, y 
sus respectivas esposas. 
Visitarán los centrales Palma, Ha-
tillo, Cupey, Santa Ana, Oriente y 
América, siguiendo viaje desde San America, siguienao viaje aesae san- A f ó l l U f m r p r a í r i ¿'ftl A D I A 
tiago a la República de Santo Do-1 rtllUiltlrOi t i l t L ü l A l u U 
D E I A M A R I N A " 
mingo, donde también tiene centra-
les azucareros esa compañía. 
Visitarán más tard'e a Puerto Rico 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 




^ E s p a J ^ ^ l - "Asocia-
n,1Íario de / " ^ a ' " . Pre-
68 Carmelitas en 
í ' ^ ^ M ^ f ÍnterPretada 
atedral S Ca dp la San 
oalo ta di 
agradecimiento se dedicó entera-
mente al servicio del Señor. Ocupá-
a continuación"^ i re¡* Ruiz M«¡nocaÍ,* Groñlier,' Carre- base en santas vigilias, en fervoro-
S padres TÍ asistí- ras. Carrillo, Usabiaga y H . Bueno; sas oraciones y en el ejercicio de 
"^ndez Roeelio Monet y Tejar de Capdevila; Talleres de Ma- todas las ^rtudes, llegando a ser Guemica e 
PlausiM? J dera y varios arquitectos que se em- el objeto ae la admiración y de j o * \ ™ _ ^ ^ j J S ^ ^ ~ V ^ K ¿ ~ - . 
" ' ^ o de haber peñan en ocultar Sus nombres. Sin más altos elogios, de toda aquella Nas; Euripedi8 Ibánez j 
embargo, faltan todavía cemento, región. Cortinuó algunos anos con 
el tenor d j una vida más angélica 
oue humina, pero queriendo el Se-
ñor premiar sus grandes merecimien-
tos, la IwvjJ para si el día 20 de Fe-
' brero y aur.Que no nos consta el 
1»—El 25 del actual da comienzo' año, pun*ua'. de la muerte de la San-
la Santa Cuaresma. i ta. se sabe que fué a mediados dei 
Hay obligación de ayunar y abs-l siglo VI. irección 
mosaico y vigas. 
Ayudad a las pobres ancianita? 
Ayudad al Asilo de Santa Marta. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Fueron a Santiago de Cuba: los 
Representantes a la Cámara Luis 
Estrada; Américo Portuondo y Di# 
hi-
él teniente coronel del Ejército Na-
cional Juan del Rosal y señora. * 
Al central Violeta: José Manuel; 
Carbonell. 
Al central Cunagua: el ingeniero 
Bernardo Núñez. 
A Cabaiguán: R . H . Gallardo; 
Juan Pérez García. 
A Holguín: las señoritas Marta 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S I O N A l 
C1RCJANO DEL HOSPITAL MüyiCI-
PAL DE EMEUCíENCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
S medades venéreas. Cistoscopia y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas, de 10 a 12, y de 
ó a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
Dr . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ua trasladado sus coimuitas gratis, 
de Monte 40, a Monta 74, entre Indio 
y San Nloo/U. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sílüs- Enfer-
medades del pechw, corazón y ríñones», 
en todos sus perfMMM, Tratamiento dé 
enfermedades por inyecci .men intrave-
nosas. iNeosaivarsán. etc. y Cirugía eo 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
i l a. m. Monte 7* entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Lá-
zaro 229, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Telé-
feno U-8256. 
1509 9 ms. 
" P O L I C L Í N I C A H A B A N A " 
Suárez . 3 2 . T e l é f o n o M-16233. 
FOK-DIRECTOR FACULTATIVO DR 
T UN ATO S| OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general 
peclallsta para cada enfermedad. Es-
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R 0 . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 231 , Telefono M - I 4 7 2 . 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. Consultas especiales dos 
pesos. Reconocimientos í^.ou. Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta 
nariz y oídos. (OJOS). Enfermedades 
nerviosas, estómago. Corazón y Pulnio 
r.es. Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis. Ob^aidari Pu^ 




Dr. A D O L F O R E Y E S Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S I Estomago e intestinos. Consulta de 8 
a 10-1|2 a. ai y 1 a 2 p m. Tratamientos ¡Catedrático do Clínica Médica d« i* 
especiales, sin operación para las 01-i Universidad de la Habana tí i^i • la 
(ceras estomacal y duodena], M A ^ \ t w ^ ^ S ^ ¿ & ^ ^ ^ ^ X ^ ,n-
horas convencionales.̂ - Lamparilla, 74. ¡razón. Consultas dt 
altos. • 
I 6447 3 Maz. 
Especialmente afecciones del Co 
 e 2 a 4 en G a n T L ^ 
rio, 52. bajos, teléfono A-IS*" F p S K f t 
c ios: d l. 
• H f . T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 5 
A ? 0 X C l x i 
PROFESIONALES 1 PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
K S P E C I A U S T A D E V I A S U R I N A t t l A S 
D{3 L A ASOCIACION DE D E P E N -
D I K N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . VIÜS U r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copfa y Cateterismo de los u r é t e r e s . Do-
mic i l io : Monto 374. " Te lé fono A-9Ó45. 
Consultas de « a 6. Mauriue 10-A, a l -
tos, te léfono A-5169. 
D r . C A i N D I D O B . T O L E D O OSES 
QABQANTA. VAÍÉÚZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
uientes. Consultas de 4 a Ü, lunes, mié r -
coles y viernes. Eealtad, 1 ¿ te léfono M -
t^TL', M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
>" médico de v i s i t a de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
uni inr ias y enfermedades de señoras , 
har tes , jueves v s á b a d o s , de 3 a a. 
p. m. Obrapla, 43. altos, te lé fono A-4364. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ja tod rá t i co de operaciones de la Facul-
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
n ié rco les y viernes, de 2 a 5, Paseo 
squina a 19, Vedado, te léfono I;".'4457. 
G.' I n d ; ^2 d. 
D R . R E G U E Y R A 
Mediema interna en general, con espe-
(.jalidad en el a r t r i t l smo , reumatismo 
piel, eczemas, barros. Ulceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, col i t is , j a q u e c á s , neural-
gias p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
grat is a los pobres. ' Escobar. 105, an-
tiguo. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hospital Broca de P a r í s . Se-
ñoras , partos, m ñ o s y c i rugía . De 9 a 
11 a. n i . y de 1 a 3 p . m . Gervasio 
«0, t e lé fono A-6861. 
C 90X3 Ind O 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENEREO S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r i t l s , por los ra-
yos tnfra-rojos, Tra tamiento nuevo y 
eficaz de la ' impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No va a do-
mic i l io . 
C 3425 30 d 2 m. 
PROFESIONALES 
D R . A I - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D N T I 8 T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
rac ión en dos o tres ««alones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal . 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 5 p. ra. 
Compostela 129. altos, esquina a- Luz . 
4024 26 f b . 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De laa Facultades de Fi ladel f la y Ha^ 
b a ñ a . De i a 11 a. m . Kxtracclcaes ex-
clusivamente. De 1 a ó p . m . C i rug ía 
dental en general. San L á x a r o 318 y 
Ẑtí. Teléfono M-6094. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 e 12 y<de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compos-
tela. te lé fonos F-2144 y A-1289. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por laa Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
I a 11 y de 12 a 3 p . m . M u r a l l a 82, 
al tos. 
6461 16 ms 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . V A I D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre Vi r -
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garant izan. Consultas de S a 11 y de 
1 a 9 p . m . Los domingos basta las 
dos de la tarde. 
•573 10 m* 
•¡•los. Nariz y (Jarganln. Coft»ultas, lü-
i'es, m a n < y jueves,.de 2 a 4. Calle O, 
utre Infanta y 27. No hace visi tas, 
i i lvtoiio 0-246d. 
71 " . M O R R O J D E S 
"ufadas i<¡ii oporación, radical procedi-
nfe'nto, pronto a l iv io ' . y curac ión , pu-
i íendu el enfermo t-eguir sus ocupacio-
i t s diarias y Bin 'do lu r . Consultas de 
l a <> p. m. Suárez •'••2, Pol ic l ín ica P . 
labana. Telefono M-Ü233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
U-üki iKi interna. Tratamiento efectivo 
ie la Neurastenia, Iir.potencia, Obesi-
jad. Reuma, por la isioterapia. San Lá-t&fv H. horas de 2 a 4 p . m . 
C 2222 Ind 3 mz. 
i Enfermedades de la Pie l y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes . 143 y medio, 
'altos. Consultas: de 2 e 6. Teléfono A-
|9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
• Medicina interna. Especialidad afecclo-
; ius del pecho, agudas y c rón icas . Casos 
¡ inc ip i en t e s y avanzados de Tuberculo-
isia l 'ulmonar. Ha trasladado su doml-
! ci l io y consultas a Animas, 132, (altos) 
! te léfono M-1660. 
D R . L A G E 
-d i r inn general. Especialista e s tóma-
>. Debilidad sexual, Alecciones de se-
>raE, de la sangre y venéreas . De 3 a 
y a horas especiales. Te léfono A -
BBl' .Monte 125, entrada por Angeles. 
D R . R O B E L I N 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
D E L A P I E L Y SANGRE 
Consultas diarlas: de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s Mar í a n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 í 
D R . M I G U E L V I E T A 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica A r a g ó n . Profe-
sur auxi l ia r de Ja Facultad de Medici-
na. Ci rugía abdominal . Tratamiento 
médico y q u i r ú r g i c o de las afecciones 
genitales do la mujer ; Tra tamiento 
ue la esterilidad y prue'óa de Rub ín . 
Oficina do Consultas: Mani iqun 2, (Ed l -
fíclo Carrera Just iz) . Teléfonos A-9121, 
I-2CS1. 
Cl 14 7 » 15d-10 Feb 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intestinos. 
Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of ta lmofogía de la Un i -
Vérsidad de la Habana. Aguacate 27, a l -
tqa, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
út 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
convenio. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad • 
Corrección de las imper íecc lonea de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-18s <. 
. 0662 i 9 mz . 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de ons te t r i c la por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfertnedades i«e s eño -
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
a 3. en Sol 79. Domici l io , 15, entre J 
y K , Vedado, Te lé fono F-1862. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facul tad 4* Bal t imore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, a l tos . 
Consultas de 3 a l 1 a. m . y rte 2 a 6 
p . m . Rapldex en la asistencia. 
C 4291 I s d 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
l é c n i c o especial para extracciones, r a -
cilidades en el vago. Horas de ooaaul-
ta do 3 « . m . a S p ro. A los emplea-
dos del comercio, homs especiales por 
la n o ¿ i e . Trocad ere 68-IJ frente s i 
café E l DIx. Te lé fono M-íá9&. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de l a Habana y del 
Post G r a d ú a t e School of Den t l s t ry of 
Phlladclphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Capaul-
tas de 1 a i> p . m . Avenida de la Re-
públ ica (Saa L á z a r o ) , 65. altos. Haba-
na, te léfono A-0436. 
«826 16 mz 
O C U L I S T A S 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
Ocul is ta . Garganta, naris y o í a o s , con 
sul las de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 a l mes. San Nico l á s . 52, te léfono 
VA-8627. 
C L I N I C A B U S T A M A N T & - N U Í Í E Z 
Calle J. y J l , Vedado. C i rug ía general. 
C i r u g í a de especialidades. Partos. Ra-
yos X , te léfono F-1184. 
4510 2 a. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
¡ C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
741.8. Indus t r ia 57. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canana. Me-
dicina en •general , especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l is y vené reo . Consultas diarias de 1 
á 2 p . m . , en Santa Ca ta í ina , 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, V í b o r a . 
Teléfono 1-1040. Consultas gra t i s a los 
pobres. T a m b i é n recibe avisos en Je-
s ú s dol Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre . Teléfono 1-1703. 
58SÜ 28 Feu 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista, en enfermedades de n iños . 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 112. T lé fono A-1336, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acalca de regresar, después do haber 
uabajado en especialidad en P a r í s , Ber-
l ín y Londres. Ha instulado su gabine-
te en Concordia. 44, esquina a M a n r i -
oúe. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
11S2 A l t 4 d 26 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Benericencla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Méd icas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G, n ú -
mero 1J6 entre L í n e a y 13, Vedado. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades úe señoras y n i -
ños . Médico de la Asociac ión de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hi jas de Galicia. Consul.tas de 7 a 8 a. 
m . y d e l a 3 p . m . Lunes, martes, 
viernes y sábados . Te lé fono F-5857. Ca-
lle 17, 487. 
S 10162 Ind 13 mz 
D r . J 0 3 E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind . 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 106. T e l f . 4-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a i » 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Ca tedrá -
t ico por oposic ión de la Facul tad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Ocnllsta dol Centro Casarlo y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes" 
L O M A D k ü N A S F A C Ü L Í A T i V A i 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y apá l l a i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p . m . Espada 105, bajos. 
Te lé fono U-1418. 
5242 6 ms. 
D O C T O R S T I N C E R 
a t e d r á t i c o de Anai.nnla Tonogr i f ics 
• la PácUltád de Medicina. Cirujano 
la Quinta Covadonga. Ci rug ía gene-
i l . Consultas de 2 a 4 Calle N n ú m . 
entre 17 y 19, Vedado, te léfono F-
!I3. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co por oposición de la Facul-
t a ! do Medicina. V ía s urinarias. Enfer-
medades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 i n d 7 a 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista Je 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
ven-reo. hldrocele, s í f i l i s , su t ra tamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
Céfa, 33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermeaades de la piel , 
s í f i l i s y venéreo del Hospi tal Saint 
Louis , P a r í s . Ayudante de la C á t e d r a 
de Enfermedades de la pie l y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, mié rco les y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
sulado 90, altos, t e lé fono M-3657. 
1404 9 ab. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, i m -
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y íiatyos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas d e ' 1 a 5. Te léfono 
A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
D R . A B J L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curac ión 
por procedimientos modernos; cese rá -
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
ei apetito y peso, de tención del desa-
r ro l lo de la lesión. Asma, Coli t is , Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones in t ra -
vetiosas, corrientes e léc t r icas , masaje, 
i ' a 11 e n . B e l a s c o a í n 613-D. entre 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
59 ($5.00) Pobres de verdad, martes 
jueves y SUbados, M-7030. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F l lad t l f i a , - New 
York y Calixto Garc í a . Especialista en 
vené reas . Examen v i sua l de la uretra, 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de les u r é t e r e s . 
>eptuno 84, de 1 a 3. 
C 1092 28 d 1 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s da p r á c t i c a . Les ú l t imos 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Ve in t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3171 20 f b . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Jonsultas de 3 a 4. En Acust ina y La-
.ueryrla. Víbora, t e lé fono 1-3018. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la coli t is y enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, m ié rco l e s y viernes. 
Reina, 50. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larva vle ta sobre New York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canaria?. Agentes de la 
Compañ ía de Seguros contra incendios. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina, Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y KntVrmeda-
des de Señoras . Domici l io , JoveUat »»-
quina a M . Vedado. Consultas: Prado 
35, t e lé fonos A-5040. F-1564. 
C 7619 Ind 21 ag 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t ls , 
impotencia, esteril idad Curaciones ga-
rantidas ¿n pocos d í a s . Sistema nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g ü Wlnkclmann. Espe-
cialista a l e m á n rec ién llegado. Obispo 
No . 97. A toda hora del d í a . 
105tg 2t f b . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón LaboraU-rlc C l ín loc -gu lmlco del 
doctor Ricardo ^ibaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. y ncy 
C 9678 . Ind . 22 d 
D R ! C E L I O R . L E N D I A Ñ ' 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 a ' 
4 p . m . Medicina interna especialmen-
te uei corazón y de loa pulmones, jfar-
tes y enfermedades de n i ñ o s . Consu-
laoo. ÜO. teifclono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e lasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intes t inoa Consu l t a» ios d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
pravio aviso. Salud. 34. te léfono A-54laL 
A L M O R R A N A S 
N . G E L A T S Y C O M P A i J i A 
103, Agutsr 108, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a cartas 
de c réd i to y g i ran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y eludidles impor-
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
dito sobre New York Londres, Pa r ' i , 
y t u r opa, ssl como sc^rc Uidom los 
Han tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo. Madr id y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tesemos en nuestra tXJveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y la* alquilamos pare guardar va-
lores de todas ciases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
otteina daremos todos los detalles que 
se desees. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento' Inyectable. Sin operación y sin 
n ingún dolor y pronto al ivio, pudiendo 
e l ,enfermo continuar sus trabados. da-
rlos. Hayos X , corrientes e l éc t r i cas y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consullas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
t i t u t o Clínico Merced 90. Teléfono A-
0861. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos, con 
sultaa de 1 * 3- Honorarios cinco pe-
sos. Concordia l l < i . Teléfono M-141í>. 
17 1 1 Max 
D i . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIULJAiVO 
Espocialmeiitc. Enfermelaoes de eeno-
ras ConsulU'.f de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-781I . Domici l io : Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, i»lé-
fuuo M-yoia . 
4515 ' M z . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. Cin* 
co a ñ o s de Interno en el Hospi tal "Ca-
l i x to Garc ía" . Tres a ñ o s de Jefe En» 
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Gene-
ra l . Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 5, diarlas en San Láza ro , 402Í 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D R . S. P I C A Z A 
D E LOS HOSPITALES DE PARIS 
Enfcrinedadeci del estomago e in tes t i -
nos. Nuevos t ra tamientos para las afec-
cionas del corazón y del pu lmón . Exa-
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, t e lé fonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 t 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases soore co-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias Se reciben d e p ó s i t o s es cuen-
ta corriente. Tiacen pagos por cable, 
g i ran letras á corta y larga vista y 
dan cartas do c réd i to sobre Londres, 
P a r í s , Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleans. F l l ade l f i a y d e m á s ca-
pitales y ciudides de los Estados Uni -
dos. Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos. 
CIRUJANOS DENT'̂ TAS 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Ber/;az», 49 a l tos 
C 10422 «0 d I I « 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESFAUOLA 
(Auteu A. LO?EZ j Cft.) 
(Provistos de U Telcg'aíía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos coo esta Compañía, dirigirse a su 
cunsignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignado, 72. altos. Telf. A-7300. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto et* 
^ r p ^ t A ^ r i T ^ A S S ^ f e í C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A I f c 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
saje para España, sin antes presentar rreos 
sus pasaportes, espedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUT 
Saa If»ad«, 72. altos. Telf. A-7900 
H abasa. 
El vapor 
A L F O N S O m 






20 DE FEBRERO 
Admite pasajeros y carga «general, 
incluso tabaco para dichos puertos. BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
Despacho de billetes: De 8 a 1 
0 0 * 
I , TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A 
de la mañana y de 1 a 4 de la t a r d e . ^ S DE SAN FíUNUSCO 0 MACHINA, PARA Ef E C U ^ 
| BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, t Q u í p ^ 
Todo pasajero deberá estar a bor-, MERCANCIAS 
do DOS HORAS antes de la marcada | 
'en el billete. PROXIMAS SALIDAS 
La carga se recibe tú los muelles 
de la Fort of Havani Docks. 
Para VERACRUZ 
Vapor correo 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 16. 
f r a n c é s "CUBA.", s a l d r á el 4 de marao 
" ü s j f A G M : " , s a l d r á «1 3 de AhMi 
"CUBA", s a l d r á el 18 de AbrlL 
" L A F A ^ E T T E . Ealdrá el 3 de V . 
"ESPAGNE" sa ld rá el 18 de M a ^ f ' 
"CUBA" s a l d r á el 3 de Junio T* 
Los pasajeros deberán escribir so-
¡bre todos los bultos de su equipaje 
Isu nombre y puerto de destino, con 
a las doce de la mañana, llevando la! todas sus letras y con la mayor cla-
correspondencia pública, que sólo se ridad 
admite en 
rreos. 
la Administración de Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Su C onsignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r ancés "CUBA" s a l d r á el 15 de Marzo a las 15 del d i^ 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se rec ib i rá en el mu 
Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) s o l a r á e de 
de Marzo de 8 a 10 de la m a ñ a n a . E l equipaje de mano' y^baft1116 - ' - \ 
los p o d r á n l levar ios Sefiores pasajeros a l momento del embarm.* , W q w y 
Marzo de 8 a l O de la m a ñ a n a . « " u a r q u e el 
Despacho de billetes • De 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
dc; Línea Holandesa Americana 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER 
^gpor corre< 
" E A F A I E T T E 
SAINT NAZAIRE 
f r a n c é s " L A F A 1 E T T E " , s a l d r á el 97 df M 
\ "ESPACNF" s a l d r á el 15 de AfcriL 
s a l d r á ol 15 ifc.UJ 
•CUÜA , sajara ei lo ue Jamo 
"ESPAGNE", s a l d r á el 15 «le jaUo 
"CUBA", s a l d r á el 15 de Agorlí 
Todo pasajero deberá estar a Sbor 
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900-
Habana 
! VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
S a l d r á f i j e m e n t e c l 2 1 d e F c b r c r f 
El vapor 






28 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando i» 
correspondencia pública, que sólo M 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA*, s a l d r á el 30 de A b r i l 
» ' „ ., "ESPAGNt;" s a l d r á el 30 de Mayo 
" E A F A 1 E T T E " . s a l d r á el 30 Junio. 
¡Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 1ENER1FP 
LAS PALMAS DE £RAN CANARIA y E L HAVRE. 
Servî 0 
p y P»si 
l o a r í a s ! 
El vap< 
Saldrá 










Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar « bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to* 
das sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
Su Consijmatarío 
M . OTADIA. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
p a r a : 
VIGO. 




Vanor " L E K R D A a i " , 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A K D N D A M " , 14 de Marzti 
Vapor " M A A S D A M " . 4 d* A b r i L 
Vapor " l i D A M " , 25 de A b r i l . 
Vapor " L E E K D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 6 de Junio. 
Vapor/. " M A A S D A M " . 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , 18 de Jul io . 
Vapor " L E E K D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 29 de Agosto 
Vapor " M A A S D A M " . 19 dé Sepbre. 
Vapor " E D A M " , 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor " S P A A R N D A M " 15 de Febrero. 
Vapor " M A A S D A M " , 8 de marzo. 
Vapor " K D A M " , 29 de Marz» . 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . 
Vapor " S P A A R N D A M " 10 de Mayo. 
Vapor " M A A S D A M " , 29 do Mayo . 
Vapor " E D A M " . 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 13 de Ju l io . 
Vapor " S P A A R N D A M " 2 de Agosto, 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Agosto. 
Vapor " E D A M " , 13 de Septiembre. 
Admi ten pasajeros de pr imera clase 
y de Tercera Ordlnar in , reuniendo, to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, enma-
r ó l e s numerados para dos. cuatro y seis 
personas. Comedor coa asientos Ind iv i -
duales. 
Excelente comida a la espafioUL 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 




CADIZ Y BARCELONA 
ei 
18 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando. la' 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor " H O L S A T I A " f i jamente el 24 
de Febrero. 
Vapor "TOLEDO", f i jamente el 3 de 
A b r i l . 
Próximas salidas cara: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO" Marso 10. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a, CLASE 
T E R C E R A CLASE, P A R A T.X. N O R T E 
•DE E S P A Ñ A . 986.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r ig i r se a: 
Luis Classing. Sucesqr de Heilbut & 
Qassing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-48/8. 
Vapor % correo f r a n c é s •' M A Q A K A " s a l d r á el 0 de Julio 
•DE L A S A L L E " s a l d r á el 14 de Asusto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE K T . 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros español* 
BURDEOS 
lujosos v [ 
CUAMBÚfl 
X I O B R 
_ r esta l ínea por los l i s s  K. 
pidos t r a s a t l á n t i c o s "PAUIS" . . "FUANCJ;" , ' 1 ¡3CFFl í l .V , "KUCHA RRÍIÍ 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH 
En esta Agencia se despachan pasajes por 
s t r a s a t l á n t i c o s "P i 
"IJA. SAVOIE" , etc. etc 
Para * trines, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. 
Apartado 1A 90.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S. i 
0, SAN PEDRO 6.—Dirección T e l e g x i í i c a : 'EMPKENAVE". Apartado 1041 
A-531S.—Iníormiiclón Oenaral. ' 
•-4730.—Septo, de Trá l lco j T\*Ut, 
T r i r T T k M r v c A-6Ü36.—Contadnri» y PasajM. 
A t L L r U r i U O : A-3966 X>«pto d» Compras y A'nMto. 
aC-5293.—Primer Esp lgóa da Pama. 
A-5334.—segundo Esplg&n da PauU. 
R E L A C I O N B E I O S •POUES QUE BSTAN A l A CAUQA EN ESTB PTJEIIO 
C O S T A N Ó R T E 
Vapor "EXJSEBIO COTERrLI .O" 
S a l d r á e l viernes 20 del actual , directo para BAKACOA, CUAMA>Ail0 

















MANATI y PLüUTO 
(Caimanera^ y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "RAPIDO" 
S a l d r á el viernes 20 del actual, para N U E V I T A B , 
P A D l t E CCbaparra). 
Vapor " G I B A R A ' 
S a l d r á el s ábado 21 del actual, pera T A U A F A . ^IbaJ\^,T i ^ n ^ ' r ^ O v E 
co). V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayarl , AntUia i ' res ton) . ^ U A „ ^ T 1 V S f | | 
( ( ¿ y o M a m b í ) , BAKACOA. U U A N T A N A M O , CBoQUeron) y bA.vTlAUU ü» 
CUBA, . c 
» Este buque rec ib i r á carga a flete corrido en comblnaclOu con ¡fa f 
del Norte «le Cuba \v l a Puc r t . Tarafa) para laa etiacionea 8iKUit;nteB. 
UON, EDKN, DUiElA. GEUKGINA, VIOLETA, V EEAáCU. EA'JÍJNA .. r r 
IBAÚRA, CUNAGUA. CAOiNAO, W O ü D l > . DONATO j m U l , J A I l Ü B T J ; l M | 
CHUELO. I^AURITA^ EOMBIELO. SOLA. SENADO ^ U Ñ E ^ B Ü O A ^ J 
CIEGO D E A V I D A . SANTO TOMAS. SAN M1GCED. l .A ^ ^ ^ 0 N 1 ^ ^ I A ! 
LLOS, P I N A , CAROD1NA, A l D V E H A , JLCAKO, FDOU1DA, ^ ^ U K ¿ t s 
CESPEDES D A Q U I N T A / P A T R I A , FADA, JAGUE1AD. cHAMUAS, D». 
KAFAED, TABOD NUMERO UNO, AQliA1UONTE. 
COSTA SUR 
Salldaa de este puerto todo» io« vernes, para los de CJ^NFtífiOOJ « • 
SILDA. T U N A S DE ZAZA, J UCARO. 3 A N T A CUUZ DED faUK. ^ ' ¿ ^ 
GÜAXÁBAD, MANZAiMIDDO, N i y U E R U . CAMPECaUEDA. M ^ D l A 1.0^*.»* 
tsE.NADA DE JJORA y bAiNTlAUU UE C l B A 
Vapor "BOLXVTA" 
Sa ld rá el viernes 20 del actual, para los puertos ar r iba meacionaüoa. 
L I N E A OÉ V U t L T A B A J O 
V»por " A M O b I N DKL COLLADO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada me^ a 1M « g j ^ 
ra los de B A H I A HONDA. RIO BDANCO. BEURACOS. ^J^t Hlü Dtb 
ZA MADAS AGUAS. SANTA DUC1A, (Minas de MaiaUamDr*), R ^ ub 
DIO, D1MAS. AUROYOi) D E M A N T U A y DA FJB. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
_ Vapor " D A Plfi,, fccibi»»* 
Sa ld rá todos lo* s á b a d o s de este puerto, directo para C ^ ^ f l ^ / ^ i ioí*.-
carga a f lete corrido para Punta Alegre y Punta*. San Juan. oe»u» 
coles basta-las nueve do l a m a ú a n a , del d ía de la salida. 
Y PUERTO RICO 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
M á s i m p u e s t o s : $ 2 7 . 5 0 . I d a so lamente $20 Ü;J m á s impues tos 
( I n c l u y e n d o L i t e r a y c o m i d a s ) 
Se rv ic io d i r e c t o por m a r , t rec veces cada samana por la 
M i a m i S t e a m s h í p C o m p a n y . 
V a p o r ^ C i t y o f S e a t t l e " 
Sale de Ja H a b a n a ( M u e l l e San F i a n c i s c o ) , los mar t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , a las 4 p . m . 
L l e g a a M i a m i . a l d í a s iguiente , a las 9:00 a. m . , regresando 
para l a H a b a r a , los lunes, m i é r c o l e s y v iernes , a las 2:00 p. m . 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
Don j a de l C o m e r c i o , 404-5-6-"-8 T e l é f o n o M-4S950. 
A G E N C I A D E B O L E T I N ES 
R O B E ^ T S Y P A L A C I O 
Gonera l C a r r i l l o y R . C a b r t a . 
(San Ra fae l e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A-579{>. 
C 1522 v i r i n d . 
U i \ ¿ A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O 
(&EBVXCXO Z>B PASAJEEOS Y CAKOA) 
(Provistos de t eU«ra f l a I n a l á m b r i c a ) 
Vapor " H A B A N A " 
S a l d r á de SANTIAGO DK CUBA el viernes -0 ücl 'ictual a l a f^ . / " / ! ! O DI MAYORIA ^ J l 
a HABANA 
i r a PUERTO P L A T A , tí A NT O DOMINOO, SAN I'KDIC 
SAN J U A N , PONCE, M A Y A G L L Z , y A G l A D I L L A 
T A , (Et. D.) KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE C l 
La p r ó x i m a « a ü d a de este puerto s en el d í a 1-1 do marzo. 
1 M P 0 P . I A N T E 
SupUcanios a loa 'embarcadores que e fec túen emba rqu» de £™f*at0 
j r las Inflamables, escriban claramente on t in t a roja en el c0?yc' . Mr 
l i a r q u e y en los bultos, I i palabra "PBLIGKO" De no bacerio a o ^ ^ 
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13 F . 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y regre-
so $130 00 
Boletines válidos por 6 mese* 
Vapores 0R1ZABA, SIBONEY, ROBERT E . LEE 
Los precios i n c l u y e n comida y camaro t e . Salen todos los S á . 
bados. Prec io de pasaje en t* clase. 
Desde $85.00 a $165.00 
Los r a p o r e . " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , salen los Jueves. Precloe 
de pasajes de 1» clase. 
Desde $70.00 a $ 85 00 
Progreso, V c r a c r u z y Tarapico los Lunes . 
Of i c ina U e n e r a l : 
Oficios Núms. 24-26 
Salidas quincenales para 
Of ic ina de .Pasajes: 
Paseo de M a r t í .Núm. 118 
Te l . A-6154' . 
2» y 3» Clase: 
ATC . de B é l g i c a , esq. a Pau la 
T e l . A - 0 1 1 3 . 
T e l . M - 7 S l t í 
\ \ m. H a r r y S m i t h 
Agente Genera l . 
I n d . A l t . 
R E D S T A R U N E 
( C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L G O - A M E R I C A N A ) 
v i a j e e x t r a o r d i n a r ; o a i s l a s c a n p 
A p e t i c i ó n d e u n g r a j i n ú m e r o d e canan0SIir^rc nr¿.\i-
. a s i s t i r a l a f e s t i v i d a d d e l a V I R G E N D E L A S NIEVh^ 
m a a c e l e b r a r s e e n S a n t a C r u z d e l a P a l m a , la K 
L I N E h a a c o r d a d o h a c e r esca la r su h e r m o s o y r á p i d o ^Pv 
" G O T H L A N D " 
D e 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R- H . Bas t in 
e n los p u e r t o s d e - n £ 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R ^ 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N CANARD 
V I G O Y C O R U Ñ A 
S a l i e n d o de la H A B A N A f i j a m e n t e e l d í a 2 4 de 
a las 4 p . m . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A C A N A R I A S , S™-®0 
A V I G O y C O R U Ñ A . . . 8 6 ' 0 
I n c l u i d o s i m p u e s t o s . o n 
R E S E R V E S U P A S A J E C O N T l E M r u ^ 
P a r a m á f i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus A g e n t e s ^ n e r a 
T H E B A C A R I S S E C 0 M M E R C I A L A 7322 
O f i c i o s N o . 1 2 . H a b a n a . 




4 F . 
N T l Q l J í 
^NCEs 
A N O X Ü i L Ü U K i Ü ü £ U M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 w L A G U N A V E I l N i r i T R H ^ 
Mayo. 
ayo. 
2 del día. 
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Ico y FltUi. 
•asajei. 
ras y A.'nMi 
i d« Pama, 
n da raoU. 
E-TE PUEí 
" r O M P A S l A T R A N S O C E A N I C A 
C 0 ^ Í E N A V E G A C I O N 
VTA L A V E T A N A " 
B A R C a O N A 
• •„ - ü u l a r de vapores de car-
T P » ^ * " ' - P"^0' E!PASOLE!• 
" I A R C E O N A 
S . I A Í del P-erto de . u nombre el 
•'Í.S J F tbre ro con escala en V A -
í i V ^ I C Á V I E . M A L A G A , C A -
^ n i O N C O R U S A y V I C O para 
tí y S A N T I A G O D E C U B A . 
sin I p a c i o 33- APARTADO 726• 
Teléfono A 2766 . 
- ^ 4 9 A l t I n d 4 f. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A I A V I S O S R E I G I O S O S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 





E N 1 4 D I A S 
S O U T H A M P T O N 
P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O 
BAVANA 
rápido de pasajeros y correo 
W**}. hermosos buques nuevos de 
R j d» doW* hélice y de 9.800 tone-
g ) B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
KLAU de <0 camaro te» Individuales 
i B f ' T ^ de lujo, catrnrotes para dos 
peanas : ¿s icref r a r a niño», l u -
í'Laot salones v comedores. 
Ü ULTIMA P A L A B R A E N C O N F O R T 
W Y S E G U R I D A D 
ritos barcos admiten ú n i c a m e n t e has-
U 10 pasajeros de tercera. 
t " R I O B R A V O " 
TJ#rarA a la Habana procedente de 
Siínbiireo v Southamptnn el d ía 16 de 
5¡Sero saliendo el mismo día para 
Viracnii, Tamplco y Galveston. 
" R I O B R A V O ' * 
Llsgari a la Habana procedente ds Xtncruz el día 13 do Marzo y s a l d r á «1 
«limo día para Plymou*h y Hamburgo. 
Pira informes, e tcé te ra , d i r ig i rse a: 
LYKES B R O T H E R S , I N C . 
Acentes Generales en Cuba, 
Lonja 404-408. Te léfono M-695J 
Q 10013 Ind. 8 n 
olguln y V e ^ 
ij£ TA.NAMu, 
SANTIAGO ü» 








U, ALA.̂ üi 
JÍA MINA. 
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ias 8 P. O»-. P*' 
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I f . A - ^ 
P A R A C I N C O C E N T A V O S 
Para 
92.00 el M i l l a r 
E N A M I S T A D 71 
POR EXPRESS 
5 ets $3.00 
Para 10 cts 
Para 20 cts , 
Cucharltas de la ta . . 
Paletas de c a r t ó n . 
Valn lUa [ 
Gelat ina. . . . . . 








m i l l a r 
mi l l a r 
mi l l a r 
mi l l a r 
m i l l a r 
l i t r o 
l ibra 
CESÁREO GONZÁLEZ? 
VENDO FRUTALES D E UNO A CUA-
tro a ñ o s . Semillas escogidas. Cada une 
en su la ta . Mangos. Aguacates. Mame-
yes. Anones. G u a n á b a n a s . Tamarindos. 
Mamoncillos y otros . Precios desde 40 
centavos mata . Según t a m a ñ o y cant i -
dad. Lago . B o l í v a r 27. Dp to . 405. Te-
lefono A-5955. E l Lucero. Carretera de 
Güines , donde e s t á n . - 1-5940. 
Puede hacerse s u s c r í p t o r y a s í adqui-
r i r los muebles o joyas que necesite: 
Ofic ina: Chacón . 25, Habana. Te lé fono 
A-6927. Nota: Solicitamos agentes de 
ambos sexos. 
_ C1374 Sd-7 
DIVISIONES Y M A M P A R A S . PIENSE 
que por muy poco dinero puede d iv id i r 
su sala o saleta de cr is ta l o madera y 
reducir notablemente el a lqui ler de su 
casa. P r í n c i p e 4 1|2 a una cuadra de Ma-
rina, te lé fono U-2416. Castro 
6944 26 Feb. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l d ía 24 del actual, martes de Car-
i naval, a las seis y media p m se 
t r a s l a d a r á procesionalmente 1¿ venera-
da imagen de J e s ú s Nazareno del Res-
cate de su E r m i t a de Ar royo Ar-nas 
a la Iglesia Parroquia l de E l Cano 
con el piadoso f i n de hacer las Esta-
ciones del V í a - C r u c i s por las cailes^del 
pueblo do E l Cano los seis primeros 
viernes de Cuaresma, o sean los l í as 
27 de febrero; 6 ,13 , 20 y 27 de marzo 
y 3 de a b r i l p r ó x i m o s , a las seis y 
media de l a tarde, predicando cada 
viernes al f i na l el M . I . s eño r Pbro 
L i c d . Santiago G . Amigo'. Para mayor-
esplendor de estos cultos del Vla -Cru-
cls se pone a la d i spos ic ión de los f ie-
les la l ibre elección de cada viernes 
para ser ofrecido a su in tención p a r t i -
cular mediante una l imosna. Durante 
la permanencia de la Imagen c'el Na-
zareno en la Iglesia de E l Cano se ce-
l e b r a r á n en esta Iglesia todas las m i -
sas a las mismas horas y en la Er -
mi t a de A r r o y o Arenas sólo los domin-
gos y d í a s festivos a las 8 a m . 
6892 24 feb . 
AMISTAD 71 ^ ^ i ^ ^ ^ — HABANA 
TUCFONO- V¿/-A-7962 
O 1«71 6 d 18 
"COMPAÑIA D E L P A C I F i a r 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A ' 
h W.IOO toneladas de desplazamiento, 
kldrá FIJAMENTE fl d í a 12 de 
•»no, admiücudo pa!-;geros para: 
CORUÍÍA. S A i M A N D m . 
LA PALLICE R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
li <^cIos lnclu9o Impuestos: 
I i *ra clase *2£l,-i9- Segunda l u -
I c»« 4H1.99. Tercera Igual que otras 
• jompafiias. Cocineros y reposteros m é -
• «ico y camarerus e s p a ñ o l e s para las 
• MS categorías de pasaje 
I ^ O D I D A D . CONFORT, R A P I D E Z Y 
SEGURIDAD 
PROXiiWAÜ S A L I D A S 
Pwa E S F A M , 4 " R A N C I A 
| e INGLATERRA. 
•«Por "ORQYA", 25 de Marso. 
V.n,üi ÜÍ 'KIANA" $ de A b r i l . 
0RTEGA". 6 as Mayo. 
Vapor OKITA", 18 oe Mayo, 
npor ' OhüPESA", lü de J u m a 
Vipor "OROYA", 24 de Junio. 
C O L O N , puer to , de 
^ y de C H I L E y p o r 
«I {errocarril T r a í a n d i n o 
• Buenos A i r a . 
por ORITA' 6 de A b r l L 
í ̂ > N U V A Y O R K . 
^ í ^ u ^ ! 1 1 ^ ^ 6 » ..Por los lujosas 
L Í « ^ i o ^ ¿ B K O y "1-SSEQUIBO" 
C»mbla, KcUaV[r. }̂ n- a Puertos de 
Hondura. Salvadr y Guate-
PARA MAS INFORMES 
^ D U r b A Q V OA. 
Cl0S" 3{)'- T e l é f o n o s A - Ó 5 4 0 . 
^ A-7218. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250 .00 
Listas para u t i l izar las , construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l de Ca" 
r rara , traslados de restos de u n adul to 
con caja de m á r m o l $22 . Idem de n i ñ o , 
$18 y $ 1 9 ; I d . de adu l to con caja de 
zinc $ | 4 ; idem de n i ñ o , $ 1 3 . Osarios 
con tapa de m á r m o l , a perpe tu idad , $80 
Recibimos ó r d e n e s para e l inter ior . 
L^s Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a m á s 
grande de Cuba , de R a m ó n Mons y 
Gr i l l o . Calle 12 n ú r a e i o 2 2 9 . P r ó x i m a 
al Cementer io de C o l ó n . T e l . F -2557 . 
C 188 2 9 d 3 
VENDO C A N T I N A N U E V A 3 LUNAS 
biseladas con su nevera y mostrador, m i -
de C metros y un auxi l ia r de 4 metros. 
Llame a l te lé fono 1068. 
6924 21 Feb. 
i n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s ú c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
SE V E N D E N ROLLOS D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus socket» 
de porcelana para electricidad y var ior 
rollos cero y dos ceros. I n fo rman en U 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 a d 30 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s Ips t a m a ñ o s y f o r m a s , de s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i as f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , de s -
d e $ 2 . 5 0 . 
! A C A B A D A DE F A B R I C A R SE A L -
1 qui la muy bonito local, ea la esquina 
i de un grupo de casas muy lindas en un 
[ lj4 de manzana, se da büen contra to . 
I n fo rman eu l a misma calle de Subira-
Ina y P e ñ a l v e r . 
6806 21 Feb. 
i SE A L Q U I L A E L HERMOSO PRIMER 
! piso de Escobar 152. A, casi esquina a 
tres amplias habitaciones, cuarto de 
! balud. Consta de sala, saleta, comedor, 
¡ c r i a d o s , servicio intercalado moderno. 
Precio $95. L a llave en los bajos. I n -
I fo rma: Dr . Mar íne lo , t e l é fono A-4991. 
í Reina 27. 
I 6816 . 22 f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A m o s 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación de la que es Presidente el 
D r . Teodoro Cardenal, Secretario el doc-
tor C r i s t ó b a l .Sánchez Vil iurejo, y D i -
rector el br. Armando Pé rez d e ' l a Osa 
Mandatario Judic ia l y Contador, Direc-
tor de la revista "La Si tuac ión" , 'haca 
saber¿ Que se t r ami tan l ú p i d a m e n t e to-
da ciase de asuntos Judiciales y admi-
nis t ra t ivos; que si trae usted los datos 
y l ibros del 1 010 y 4 OjO se le l levan 
por expertos contadortis con arreglo a 
Ja Ley, y si fuere muhado por ios se-
ño re s in-spectoros por causas achacabas 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
r t n , se abonan dichas multas; que que-
dan anulados los nombramientos d<j 
agentes expedidos; quo ee e n t e n d e r á n 
los interesados directamente con esta 
eficina Reina 26, bajos, entra Rayo y 
San Nicolás . Tel . M-7371. D i r . Armando 
P é r e z - d e la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren a l g ú n recibo ' ! i rmado por agen-
te, resulta nulo, s i no lo trae a esta 
oficina para . 'egal izárscle con la f i r -
ma del Director, y poder entonces pres-
t á r s e l e s el servicio y tener derecho a l 
mismo. Te lé fono M-7371. De 4 a 6 p. m 
6315 27 fb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A NEPTUNO 142. E N T R E 
Leal tad y Escobar, acabado de construir , 
el segundo piso. Se compone de saleta, 
sala, cuatro habitaciones, bafto Interca-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
t r y , servicio de criados y azotea. Agua 
caliente y fr ía . Es casa, para perso-
nas de gusto refinado. Precio $110.00, 
con f iador L a llave e informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1733 • 5 d 20 
J U 5 T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se a lqu i l a u n a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga , y en el tercer piso 
una v iv ienda independiente, 
se admi ten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 14 
SE A L Q U I L A U N A N A V E A L T A D E 
450 metros, propia para cualquier i n -
dustr ia con fuerza, mot r i z para mover 
aparatos. Se da barata. I n fo rman en 
Universidad 15, t e l é fono A-3061. 
7155 28 f . _ 
L O C A L A * A L M A C E N I S T A S . CAMISB-^ 
ros. t ren de lavado, t i n t o r e r í a . Lo ce-
do por. la mi tad de su valor en lo m á s 
cént r ico . En el bufete del doctor Casa-
ste , ' M-8855. 1 
7159 21 f. 
R 0 M A Y , 2 5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, OQUEX-
dc 101. L a l lave en l a bodega. In fo r -
r.'.an: T e l . M-3693. 
7171 21_5b-_ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE D i v i -
s ión 11 y 13 entre Sitios y Maloja. Sa-
la, comedor. 4 cuartos y servicios. La 
l lave en los bajos. I n f o r m a n 1-1340. 
C^rró 564. 
7180 21 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L E A L -
ted 18 | A, con sala, saleta, corrida, 3 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o com-
pleto y servicios de criados. Alqu i le r 
$75 y f iador . Llaves en la bodega. 
Más informes en L a F i l o s o f í a . 
7186 21 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS TRES PISOS D E 
Gloria , 22, la p lanta baja para esta- | 
blecimiento, tiene puertas m e t á l i c a s y 
los dos pises al tos de sala, comedor, j 
dos cuartos, baño moderno intercalado, ! 
decorado Je cielo raso. L a l lave en el | 
24. Informes «n Monte, n ú m e r o 5, a l - i 
tos. Te lé fono A-1000. G ó m e z . 
6824 26 eFb. 
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
Se a lqu i l a esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos , comedor, coci-
na , b a ñ o , cuar to criados y servicios. 
M u y frescos, con buen frente y p iso , 
de m á r m o l en sala y r.aleta. L a l lave i 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
C 1629 7 d 15 
S E A L Q U I L A 
En Arango y Fomento, una casa de 
portal , sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo d e m á s y muy ba-
ra t a . L a llave en la bodega de l a es-
quina. 
6555 1 mz. 
P R O X I M A A L A T E R M I N A L . EN PAU 
la 79. se a lqui la una accesoria com-
puesta de dos habitaciones con patio, 
agua abundante y servicios sanitario*, 
todo ihdependiente. propia para corta 
f a m i l i i t of icina o d e p ó s i t o . Se da ba-
ra ta 
7203 26 tb._ 
R E I N A 127, E N T R E L E A L T A D Y ES-
cobar. Se a lqui lan estos e sp lénd idos 
al tos con toda clase de comodidades. 
Terraza, sala, recibidor, comedor Inglés . 
6 habitaciones en el pr inc ipa l y dos en 
la azotea, 3 b a ñ o s , cocina, pan t ry y des-
pensa. De 10 a. m . a 2 p . m . 
7205 2 3 _ f b . 
Se a lqu i la en A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 3 0 3 , un p r imer piso con c inco ha-
bi taciones, b a ñ o in te rca lado , vsala, sa-
leta, espacioso comedor a l fondo , co-
cina de gas y servicio de cr iados. 
T a m b i é n unos bajos de esquina con 
dos habitaciones y piso de g ran i to pre-
parado pa ra es tab lecur ien to . I n f o r * 
m a n en Manzana de G ó m e z , Depar ta-
mento 2 5 2 . 
6169 2 6 f. 
Se a lqu i l a un buen loca l p rop io para 
a l m a c é n en la calle de M u r a l l a . I n -
forman en la P e l e t e r í a L a Amer i cana 
Belascoain 2 8 . 
6 4 9 6 2 0 f b . 
M e c á n i c o s : taladros p o r t á t i l e s e l éc t r i -
cos para ambas corrientes. A m o l a d o -
ras e l é c t r i c a s p o r t á t i l e s y de banco ; 
herramientos e l é c t r i c a s var iadas . San 
Ignacio doce entre Te j ad i l l o y Empe-
drado . 
6 8 3 6 22 F e b . 
M I S C E L A N E A 
l o»^?n ^ U L T I M A NOVE-
•enu Pn ,ale8 r a r a revendedo-
'«errate 12^ Truj1110 Sán-
i¿3. teléfono A-15(1?. 
3 mz 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Casa i a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó f l . 
2 £ R i D 0 SE V E N D E N DOS 
p ^ r o s i n ? / ' 0 1 de vacas- D i -, pantana por correo, a 
!2 f. 
•rmatost RLA vENDO una 
rman a mo(lfcrna. de taba-
^ £ b X ? . ^ ^ 1 117' ea-
—— 26 f 
í ? ^ Y P A N T E O N E S 
^ ' « fonos 1F.2^¿,es2,uin* a 8. 
a i w . .,!2' i,-1612, F-
l o d a s V ^ m o . a , RT¡¿IHZN 
j ^ p i e d a d vkobi usted desea 
f * * casa éMme- Seriedad y 
L V^Jos sin " H agente8- «o 
8pere,o,1?eflr Precio a 
r Q o U \ i V « c o m i « -' • n i !? Pai**^ «u diñ-r"*"" 10 re ien 
fc^ feo' t ^ - f r , . ^ ^ 
.00. 
28 ma 
c a l u ^ 0 * 1 » y vidrie" i^T ^ a'lu .V1816  • ^ o . üe^11* todo muy ^ 
V r ^ r r • 21 f 
' ^ s modelos Z'10? y *™ 
. 108 • Apodaca 58 
•> r~~—— 26 Feb 
• APodaca ss pla8 propia 
',erro. > » _ j r a fonda r.«„ 
2« Feb, 
4 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 
N E P T U N O 38. T E L F . A - 7 0 3 4 . 
500 pelucas y 500 peinetas se a lqui lan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todos los colores para bailes y com-
parsas. , , 
Precio para servicls de s a l ó n : 
Corte de melenas en todos los es-
t i los $0.60 
Rizada para 8 dfas de durac ión 11-00 
Manicure y arreglo de cejas. . 
Masaje Cient í f ico 
Tin turas finas de Henne para 6 
meses 
Tónico Rlzador del cabello Ins-
t a n t á n e o el estuche J3.00, r izo 
permanente • 20.00 
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un afío. 
E N E S T A P E L U Q U E R I A SE T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : POS C A D A C I N C O SER-
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D I A S 
r - T P T U N O 38 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 




NEPTUNO 172, CASAS A P A R T A M E N -
toa de una y dos habitaciones, con sa-
la, comedor,) cocina, cuarto de i>año 
intercalado, calentador de gas, nevera, 
• i n s t a l ac ión e léc t r i ca , desde $55 has-
ta $70. Hay elevador hasta las 2 de 
la m a ñ a n a . Informan en la misma a i -
tón, .departamento 206. 
7219 27 t. 
NEPTUNO 63 ENTRE G A L I A N O Y 
Agu i l a se a lqui lan los altos con cua-
tro cuartos, sala, saleta y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los bajos. In fo r -
man Agu ia r 73, cuarto piso, señor Ro-
sado, * 
72T2 • 22 f 
PROPIA P A R A T R E N D E L A V A D O , 
e b a n i s t e r í a o cualquier industr ia , se a l -
| quila en $110, la casa Salud 113, en-
j tre Gervasio y Chávez . Tiene 4 habi-
taciones bajas y tres altas. In fo rman 
en San I>ázaro, 2«2; esquina a Perseve-
i rancia. Te léfono M-4464. 
7^71 24 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y CO-
modos bajos de Glor ia 53, casi esqui-
na a Suárez , con gran sala, saleta, cua-
t ro cuartos, gran patio y d e m á s servi-
cios. Precio $85. In fo rman en F a c t o r í a 
n ü m . 12 .altos. L a l lave en la ferre-
te r í a . 
7278^ 26 f _ 
SE A L Q U I L A CURAZAO 4. BAJOS, CA-
s' esquina a Luz. en 75 pesos. Acaba-
da de pintar. F a b r i c a c i ó n moderna. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en Obis-
po 104, bajos 
7097 22_ f 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S A N 
José , esquina a Basarrate, a una cua-
dra de Infanta , un local esquina con 
puertas de hierro y dos accesorias apro-
piadas para pequeño comercio, a lqui le r 
m ó d i c o . 
7017 24 Feb . 
CARLOS (ZL POR MARQUES GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se a l -
qu i la una casa a l ta acabada de f a b r i -
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina do gas, cuarto en l a azotea, para 
criados, baño intercalado con b a ñ a d e r a 
empotrada en l a pared, baño para c r i k -
dos, servicio de agua con iriutor e léc-
t r ico y calentador do gas. I n t o r m a n en 
Carlos I I I , 181, t e lé fono A-0281. 
6865 24 Feb. 
SE A L Q U I L A N E N NOVENTA PESOS 
los bajos de San L á z a r o 332, tiene sala, 
| comedor, cuatro cuartos, servicio com-
pleto y de criado, cocina de gas y ca-
lentador, acabada de reedif icar . In fo r -
man Cuba 25, bajos. Te lé fonos A-4936 
y F-2937. 
6885 26 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA ECONOMIA 20 
Alqui ler módico y propia para corta 
f a m l l i ^ . Llave e informes: M-1782. 
731&- 21 f b . 
LOCALES PROPIOS P A R A O F I C I N A S 
o establecimiento p r ó x i m o a terminar-
se en el lugar m á s c é n t r i c o de la Ha-
bana. Se a lqui lan en Vi l legas y Amar-
g u r a . In forman en l a casa de J o s é 
Alió y Co. 
7003 21 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Cienfuegos 47. Con sala, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina de gas. A lqu i l e r $55 
Llaves en la bodega. Informes Hotel 
Perla de Cuba. Amis tad 132. 
7219 21 fb . 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES POR 
un local muy _J)ien situado preparado 
para establecimiento. Informan- en el 
niisrao: Havana Sport, Avenida de la Re-
públ ica 352, entre Gervasio y Belaa-
c i a l n . 4 
6906 24 Feb. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsu ventas a plaxos. 
Toda oíase de accesorios para bi l lar . 
Rcnaracloaes. Pida C a t á l o g o s y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R c i l I y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o 4 e C u b a . 
C97S9 
H a b a n a , 
««a i 
¡ O J O ! , E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios. Inodoro, servilletas, 
papeles de envolver, vasos de papel y 
a r t í c u l o s sanitarios para l impieza do-
més t ica , frazadas, escobas, cepillos, j a -
bón amari l lo en polvo y l iquido. Per l i -
na, Sapolio, Farola y Hquldo para mue-
bles y metales. Polvo Marmollne para 
lavar pisos, m á r m o l e s v mosaicos. Ser-
viraos a domici l io a l por mayor y detal l 
Creollna. Salfuraan, l íquido pí ira matar 
Insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos foqdas, hoteles, ca-
sas de h u é s p e d e s , res ta i rants , casas de 
fami l ia tiendas, etc. Sólo a Havana Pa-
per House. R ive ra . Agui la 96. Telé-
fono M-7601, A-4366. 
5503 8 mz-
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
t P R E C I O S D E F A B R I C Ó 
L I F E 
. '-4 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de* Teniente 
Rey y Habana,* S a n R a f a e l y 
Consulado y Belascoain 6 1 } 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
Se a lqu i la u n hermoso piso a l to en 
Concord ia 6 4 , entre Perseverancia y 
L e a l t a d . Tiene sala, saleta, 4 cuar tos , 
cernedor a l fondo, cocina, cuar to de 
criados, b a ñ o s , etc. Gana $ 1 7 5 . 0 0 . 
I n f o r m a n en los bajos. 
6689 2 4 f b . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DK S"AN 
Rafael 242, esquina a Infanta , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cocina de 
gas. terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio $150. In fo rman en San Miguel 211, 
altos, esquina a Infanta . 
•967 25 f 
I N D U S T R I A 1 9 
Ent re Refug io y Genios, altos, dere-
cha, se a l q u i l a n , acabados de cons-
t r u i r , compuestos de i a l a , rec ibidor , 
4 habi taciones, b a ñ o i r t e r c a j a d o , co-
medor al fondo, cocina de gas y una 
h a b i t a c i ó n con servicios de cr iados. 
Las llaves e informes en la misma, de 
8 a I I a. m . y de 1 a i * p . n)-
6286-87 22 fb . 
SB A L Q U I L A UN G R A N L O C A L OO 
sua armatostes, v idr ieras y 3 mostra-
dores, v idr ieras para toda clase de M -
hlecimiento. especialmente para bodega 
café l e c h e r í a . No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Glor ia y Vives . Pre-
cio alquiler barato. T a m b i é n ae cede 
contrato por 10 a ñ o s . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras , armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, ch i f fo-
nier, carret i l lero, aparador, sil lón, si-
llas, mesa, camas hierro, piano. Precio: 
muy barato. I n fo rman 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 1|2 a 10. Tel . M-6a73 
6502 21 f b . 
Oquendo 2 7 y 2 9 , entre Nep tuno y 
S a n M i g u e l , se a lqu i l an en el segundo 
piso, 4 casas acabadas de fabr icar , 
con sala, comedor , 2 cuar tos , b a ñ o 
moaerno a todo l u j o y su coc ina de 
gas. Precio $ 5 0 . 0 0 y dos meses en 
fondo . L a l lave e informes en el p r i -
mer piso. Sr . S. G ique l . Dos N o . 3, 
esquina a 5 , Vedado 
7197 21 f b ^ 
RE ALQUITRAN LOS A L T O S D E L A 
casa San Ignacio 45, compuestos de re-
cibidor, sala y 4 grandes cuartos, cocina 
de gas y nunca fa l t a eJ agua. L a llave 
en la b a r b e r í a . 
7220 21 fb. 
Carnavales ; en el M a l e c ó n , l i n d o piso 
t a j o o a l to con o s in muebles. Sala , 
comedor , cuar to , cocina , b a ñ o , eleva-
dor . M a l e c ó n 5 6 entre Ga l i ano y San 
N i c o l á s . E s p l é n d i d a vista d e l Paseo 
y O c é a n o . 
7232 2 3 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y CO-
modos altos de Belascoain y Estrel la . 
In fo rman en los bajos. 
6579 22 f 
A media cuadra de Monte, se a lqni la ai 
p r imer piso alto, com: ueste de sala 
recibidor, cuatro ^b i t ac iones , saleta d4 
comer, b a ñ o intercalado comyieto, coci-
na de gas y servic1 > de criadas. Preci< 
$65.00. L a l lave en Infar. ta y Santa Ro-
sa, ba rbe r í a . Informes, L i b r e r í a de AL 
bela. Belascoain 32-B. t e l é fono A-5S93 
6695 22 f. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 1 
tercer piso de la casa Neptuno 30ó, casa 
moderna, compuesta de sala, recibidor, 
3 hermosos cuartos, comedor, cocina 
cuarto y servicio de criados, b a ñ o in-
tercalado. I n fo rman en la misma. 
7047 23 f b . 
SE A L Q U I L A P A R A COMERCIO la casa 
Sn Ignacio 13. entre Obispo y Obrapía 
La l lave en O b r a p í a 28. I n f o r m a r á n de: 
precio su d u e ñ a C a l n d a 82, esquina s 
B, Vedado. 
6995 25 f 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades er. A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C G W L E Y 
A n i m a s 3, bajos. T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 21 fb . 
Se a lqu i l a el c ó m o d o y ven t i l ado p r i -
mer piso de la casa E c o n o m í a 58 , con 
espaciosa sala, comedor , 4 habi tacio-
nes y doble servicio. A fami l i a de 
m o r a l i d a d . N o le .falta nunca el agua. 
L a l lave en la misma. I n f o r m a s e ñ o r 
A lva rez . Mercaderes 2 2 , altos. 
7965 21 fb . 
E N 35 PESOS, SE A L Q U I L A U N E N -
tresuelo en Bernaza 65, con sala, come-
dor, dos habitaciones y sc iv ic ios . I n -
forma la encargada. 
6482 21 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA 
152. L a planta baja para establecimien-
to y los altos para fami l ia . I n fo rman 
Ccmpostela 96, entre Sol y Mural la . 
6582 22 f 
S E A L Q U I L A t u 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U U J E T A . 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L . 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S 0 -
j L I S . 
C 95& I n d 30 • 
A g u i a r 43 . U n hermoso a l to moder-
no, sala, saleta, comedor , buen b a ñ o 
y tres hermosos cuar tos ; es de l o m á s 
moderno y lujoso. L a l lave e infor -
mes, f e r r e t e r í a Empedrado y A g u i a r . 
I n d 17 f. 
O ' R E I L L Y 6 7 
Se a lqui la el segundo piso, espacioso 
y fresco, compuestq de sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos con b a ñ o In-
tercalado completo, comedor, buena co-
cina de gas, cuarto grande de criados 
independiente con sus eervicios, pro-
pia para f ami l i a u oficinas, agua abun-
dante, i n f o r m a n : Mazón N o . 1 entre 
Neptuno y San M i g u e l . L a l lave en 
el p r inc ipa l . Te lé fono M-7089. 
67?4 20 feb . 
Se a lqu i la e l segundo piso esquina 
de J e s ú s M a r í a 4 7 , propio para dos 
mat r imonios . Llaves e informes en el 
mismo de 9 a 11 y de 1 a 3. 
6 3 2 9 2 0 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de San Miguel 209. entre San 
Francisco e Infanta , compuestos da tres 
habitaciones, sala, saleta y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel e Infan ta , a l tos de la fe-
r r e t e r í a . 
6274 20 t 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de S u á r e z 116 A. compuestos de sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, baño i n -
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
I n f o r m a n : A-4358, altos D r o g u e r í a Sa--
r r á . Alqui le r $704 
7059 24 f b . 
E N R R E C I O R A Z O N A B L E 
S e ' a l q u i l a n los lujosos bajos de la le-
tra J , de San J o s é 124 entre Lucena 
y Marques G o n z á l e z , r o n sala, saleta, 
3 habitaciones, s a l ó n de comer, cuar-
to de cr iado y doble servicio s a n ¡ V m o 
con calentador . N o les fa l ta nunca el 
¿ .gua. I n f o r m a : Sr . A l v a r e z . Merca -
deres 2 2 , altos. E l papel dice doned 
e s t á la l lave . 
7064 21 fb . 
UNA N A V E A L M A C E I D E CONCRETO 
y. h i e r ro de 200 metros de capacidad, 
moderno y l impio, entrada por tres ca-
lles. Se alqui la . In formes t e l é fono A-
£505. 
6302 22 f. 
Se a lqu i la l a p l an t a ba ja del nuevo 
edi f ic io L a m p a r i l l a 64 con 3 0 0 me-
tros cuadrados, adaptable para cua l -
quier negocio. 
6025 20 fb . 
, T A B R I C A M T C S 
A I T D O . 1997 T E U C A - 6 7 2 4 
c 1689 Ind 16 F 
H a b a n a : se a l q u i l a u n a a m -
p l i a s a l a , c o n v i s t a a l a c a l l e 
y d o s s a l o n c i t o s p a r a o f i c i n a , 
e n los a l t o s d e C u b a 5 0 y c o n 
e n t r a d a p o r E m p e d r a d o 1 6 . 
$ 1 4 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . , 
6854 20 F e b . 
SL A L Q U I L A U N PISO CON E N T R A -
da independiemte en la p e l e t e r í a E l 
pensamiento. M á x i m o Gómez 2ó:i, casi 
esquina a Carmen, con sala, comedor, 
tres habitaciones d e m á s servicios. 
Precio $70 mensuales. 
6982 20 f. 
O F I C I A L 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
ciones, sala, calentador de agua. La 
Uiave en la bodega y para informes en 
el Mercado de Colón, por Zu!ueta, Café 
Siete Hermanos. 
6627 i 1 mz . 
Se a lqu i la para comerc io la casa M u -
ral la 67 . Se da con t ra to . I n f o r m a el 
Sr . F raga . M u r a l l a y Compostela, 
C a f é . 
5 5 7 4 2 2 fb . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ROMAY, 
15. á media cuadra de Monte, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina de gas, $55.00. 
Informes Hi jos de Francisco González . 
L a llame en el n ú m e r o 17. Teléfono M -
2781. Cube 83 112. 
6775 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 f 
Se a lqu i l an los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabr icar . I n -
dustr ia n u m . 6, sala, rec ib idor , cuat ro 
cuartos, b a ñ o lu joso , s a l ó n de comer, 
un cua r to y servicios Je enados. L a 
l lave en los bajos. N u e n o : T e l é f o n o 
1-2450. 
6796 27 f 
A L Q U I L O POR 12 PESOS MENSUALES 
parte de local, propio para persona de-
dicada a agenciar asuntos por oficinas 
pCblicas o comerciales, pues e s t á inme-
diato a todas. Informes al t e lé fono M -
C428 de 9 a. m . a 6 p . m . 
6926 21 Feb 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t e a t r o 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o * e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n su b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n ' ' E l E n c a n t o " , 
C591 I n d 17 e 
SE A R R I E N D A M A G N I F I C A CAsa 
acabada de labr lcar con 24 apartamen-
tos muy p r ó x i m o s a terminarse en la 
calle de P e ñ a l v e r y Sublrana, se da 
buen contrato, en la misma informan. 
6805 21 Feb. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CAsa de 
Picota, n ú m e r o 51, acabada de construir , 
consta la planta a l ta de sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
a l fondo, cuarto y servicio de criados y 
lo mismo la planta baja. In fo rman : 
San Rafael, 113. Te léfono A-I963 . 
7012 23 Feb. 
Se a lqu i l an los altos de S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, s a lón 
de comer y d e m á s servicios. N o Ies 
fa l ta nunca el agua. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a : Sr . A l v a r e z . Merca -
deres 2 2 , altos. 
7 0 6 6 21 fb . 
A L T O S E N $60 .00 
Se a lqu i la el segundo piso a l t o de la 
casa T a c ó n N o . 4 f rente a l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . I-a l l ave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de la 
casa San J o s é 198 esquina a Basarrate, 
1 compuestos de sala, y saleta divididas 
i por elegantes columnas de escayola, 4 
| cuartos, buen baño , comedor al fondo, 
\ cocina y calentador de gas, buen patio 
I y cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. A l q u i -
ler f i j o $100. L a llave y d e m á s Infor-
mes en los a l tos . T e l . U-2112. 
6969 22 f b . 
E N 70 PESOS M E N S U A L E S SE A L . 
qui lan los hermosos altos de la oasa 
calle Sa lu l , n ú m e r o 46, por Lealtad, 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicios sani tar ios . L a 
l lave e informes en loa bajos. Botica. 
6861 21 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa J e s ú s Marta 115, cerca de Egldo. 
L a l lave en los a l tos . V é a l a . In fo rma 
Dr. Maru r i , Cuba 76, departamento 
408. Tiene cuatro habitaciones. 
6956 20 f 
DIRECCION D E L H O S P I T A L "NUES» 
tra Señora de las Mercedes". Por es t» 
medio se anuncia la Subasta para el 
arrendamiento y obras a ejecutar en la 
casa de Indus t r ia n ú m e r o 126, esquina 
a San Rafael, con su jec ión a i pliego de 
condiciones aprobado por la Secretarla 
en Agosto 22 de 1924. La subasta ten-
d r á efecto el d ía 21 de Febrero de 192a 
a las nueve de la m a ñ a n a . E l Pliego 
de Condiciones se encuentra expuesto 
para uso do los Interesados en las O f i -
cinas de la Direcc ión del Hospi ta l . Dr. 
J. M . P e ñ a . Di rec tor . 
C341 3d-» En . 3d-18 Feb. 
Se a lqu i l an dos casas ailas en Cas t i l lo 
esquina a C á d i z . Tiene sala, saleta, 
dos cuartos , b a ñ o comple to c o n todos 
sus aparatos. L a l lave en la bodega 
de los bajos. I n f o r m a n en 2 3 esqui-
na a I , n ú m e r o 1 8 1 . 
6472 2 0 f 
Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados 
al tos. Re ina 1 2 1 , con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos , comedor , b a ñ o 
in tercalado cocina y servicios para 
criados, propios pa ra una larga f a m i -
l i a . I n f o r m a n : Re ina 8 2 T e l . A - I 8 0 5 
6953 2 2 f b . 
SE A L Q U I L A M A L O J A , 107, CON 600 
metros superficie, propio para indus t r ia 
o a l m a c é n y Concordia 25 con 450 me-
tros cuadrados y Corralea n ú m e r o 74 
con 80 metros pisos bajos. I n f o r m a n : 
F-O-1377. 
7015 20 Feb. 
Se a lqu i la el p r i m e r piso de la casa 
A g u i a r 105, compuesto de dos hab i -
taciones, sala, comedor , g ran cuar to I 
de b a ñ o , cocina de gas. servicio de 
criados y pa t io I n f o r m a : Sr . M e n é n -
dez. R ie la 8 C. 
7052 2 0 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
! de la manzana de Luz, Oficios 35, pro-
pios una parte para Café y todo lo de-
I m á s que se quiera por ser el mismo 
! local quo ocupó siempre el nombrado 
i Café y D u l c e r í a de Luz. hermoso local 
I frente los paraderos de Guanabacoa, 
: Regla y Casa Blanca. E l resto del lo-
i cal como es muy grande se alqui la todo 
' o en partes s e g ú n convenga, habiendo 
' algunos que deseaban ^ erlos y no se 
• pod ían e n s e ñ a r por no estar desocupa-
¡ t íos . Hoy se pueden ver de 8 a 10. I n -
j f o r m a n : Prado 21, a l tos . 
I 6951 27 f b . . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L DE 800 M E -
tros. propio para a l m a c é n o depós i t o 
en l a calle Benjumeda. In forman Ben-
jumeda 39, esquina a Franco. 
7061 25 fb . 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERna 
Zequeira, 12, bajos, en 40 pesos, tiene 
sala, saleta, dos cuartos. La llave e 
informes: Romay, 1, a l tos . Ta lé fono M -
6230.. 
7038 21 Feb. 
Se a lqu i l a la casa Si t ios 5 6 , con sala, 
| : a le ta , dos cuartos y d e m á s servicios. 
;EJ papel dice donde e s t á la l lave . I n -
forma Sr . A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , a i -
H a b a n a , se a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e l a ca sa H a b a n a n ú m e r o 3 , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , p a t i o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . $ 5 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a -
n o y H n o s . C u b a , 5 0 , T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
_ 6 8 5 3 2 0 Feb . . 
' F A M I L I A CORTA Y O R D E N A D A _SO. 
| l i c i t a un a lqui ler por contrato no me-
\ nos de un año , una casa de una a dos 
piantas de cuatro o seis habitaciones, 
j garage, servicio y cuartos do criados 
i independientes. Renta no mayor de 250 
¡pesos , en el Vedado. Informes en el te-
l é f o n o F-6304, calle 2 n ú m e r o 206 
I 22 F ¿ b . 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N a y 
venti lada Omoa 14-D, en 50 pesos, tiene 
sala, saleta, tres cuartos, una cuadra 
de Monte . La llave e/Informes: Monte 
350. a l tos . Te léfono M-1365. 
7034 21 Feb. 
tos. 
7067 ^ f b . 
SE A L Q U I L A U N PISO CON SALA, 
romedor y tres cuartos, moderno; a l to» 
c'e la J o y e r í a E l Gal lo . Precio $60 00 
Informan en la Joye r í a O b r a p í a y H i -
bana. 
7046 «0 fb . 
BACINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A MARINA Febrero 20 de 192b 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S DE C A S A S A L Q U I L E R E S DE C A S A S 
BE A L Q U I L A UN PISO A L T O DE L A 
casa Belascoaln 93. Tiene el m á x i m o de 
comodidades y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, gran gabinete 
y cuarto de cr iada. Laa llaves en la 
p o r t e r í a e In forman . 
6677 1 m z . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L A M P L I O PA-
ra c a r n i c e r í a y pnesto de f rutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Vir tudes y M a r q u é s González, t e l é -
fono M-7476. 
6576 22 f 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, toaos indepen-
dientes con frente a la ca l le ; servic io 
constante de ascensor; s i t u a c i ó n ideal 
en el m á s valioso centro de residen-
cias par t iculares , cerca de los teatros 
y c í r c u l o s bancarios y comerciales; 
vista directa a l P á s e o del P rado . 
Proyectado por a rqui tec to de N e w , 
Y o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros i n -
formes en el mismo. Consulado 7 y 9 . 
_ 5 9 7 0 15 mz 
I N F A N T A 27. CERCA D E L A ESQUI-
na de Tejas, un gran local propio para 
industr ia , depós i to o comercio. La l la -
ve en el n ú m e r o 3. Informes te léfono I -
2478. do 2 a 4 p . m . 
6418 21 f. 
Se a lqu i l an los altos de la ca l lq G 
( A v e n i d a de los Presidentes) n ú m e r o 
70, .entre Calzada y 9 , a la br isa , con 
terraza, sala, saleta, seis cuartos , dos 
b a ñ o s , comedor y coc ina dos cuar tos de 
criados y servicios. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n en el t e l . F -1902 . 
6857 _ _ 2 0 F e b . 
VEDADO! SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle I entre 13 y 15. n ú m e r o s 129 y 131 
tiene Jard ín , por ta l , sala, ha l l , come-
dor, cinco cuartos, uno para criados, 
baño, otro para criados, pat io con á r -
boles frutales, garage y cuarto chauf-
feur. In fo rma K. V . Mol ina , t e lé fono 
1-1256. 
696S 23 f . _ 
F entre 27 y 2 9 , V e d a d o , a lqu i lo u n 
m a g n í f i c o piso a l to , s in estrenar, 
compuesto de sala, comedor , 4 hab i -
taciones grandes, m a g n í f i c o b a ñ o , 
pan t ry , cocina , cuar to y b a ñ o de cr ia-
dos. A g u a abundante . $ 1 2 0 renta. 
6495 2 3 fb . 
SE A L Q U I L A L A MEJOR ESQUI-ÑA 
para establecimiento en 23 y 12. Veda-
do, son unos setecientos metros se pres-
ta para restaurant a l lado se e s t á cons-
truyendo un gran Cinema. In forman 
a l lado o en la misma 
6785 20 Feb. 
Se a l q u i l a , casi frente a la E s t a c i ó n 
de L o » Pinos , unt. casa con p o r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro hab i tac io -
nes, p iso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t i o . I n f o r m a n en L e a l t a d , 4 0 . 
altos. Te le fono A - 2 0 5 9 . 
G InH 2 6 oc 
SK A L Q U I L A L A GASA-QUINTA, L A 
Florent ina , con j a rd ín , sala, siete habi-
taciones, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto do criado y bien amueblada, ü-n 
la caretera de G ü i n e s , . k i l ó m e t r o s 6 y b 
Para informes: T e l . F-2277, 
7101 . 25 fb. 
BE A L Q U I L A EN CAUMEN N U M . 9, 
«¡ctre Campanario y Tenerife el s a lón 
de la planta baja, propio para comer-
cio o industr ia . In fo rman en L a m p a r i l -
la 34. t e lé fon» M-5362. 
t«38 21 f 
Se a lu i la una casa ba ja en San M i -
guel y San N i c o l á s , con tres c u á r t o s , 
eala, h a l l , b a ñ o in terca lado con todos 
ÍUS aparatos. L a l lave en L bodega de 
la esquina. I n f o r m a n en 23 esquina a 
I , n ú m e r o 1 8 1 . 
6 4 7 3 2 0 f. 
5c a lqu i l an c s p i é n d i d i s bajos en M a n -
rique 142, casi esquina a Re ina . C in -
co habitaciones. Lu joso b a ñ o interca-
lado. Sa la . Rec ib idor . Comedor. A g u a 
fría y cal iente en todos los servicios. 
In fo rman ca el segundo piso. 
C 11541 i n d . 21 de. 
Se a lqu i l an en la cal le F , entre Ter-
cera y Q u i n t a , Vedado unos altos de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cua t ro ha-
bitaciones, b a ñ o in te rca lado , terraza, 
sala, comedor y cuar to con servicio 
para criados, i n f o r m a n en Manzana 
de G ó m e z , Depar tamento 2 5 2 . 
6169 2 6 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S P E L A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , situados 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor 4 cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sanitario, ba-
ño moderno, doble linea de t r a n v í a s . 
Las llaves en los bajos, izquierda. Pre-
cio J75.00. In formes : G a r c í a Tuñón , 
Aguia r y M u r a l l a . T I . A-28Ó6. 
6706. 20 F b . 
BE A Q U I L A CASA A M U E B L A D A . SA-
la, saleta, tres cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina, cuarto y servicio de 
criado. I n fo rman : F-5U71. 
7095 23 b . 
RENACIMIENTO ESPAÑOL DEL 
MAS PURO ¿SÍILO 
Terminanuose uo eaincar, se a l -
qui lan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entro 4 y 6, 
construluas con la mayor pureza eu 
el precioso estilo Renacimiento Es-
p a ñ o l . Todo en las mismas, des-
do los mas inaignificautes cictaUes 
a r q u i t e c t ó n i c o s nasta ia clase du 
vege t ac ión ae sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a esto es-
t i l o lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. Kn el in ter ior 
t a m b i é n be ha procurado el reuni r 
a todas las posiuics comodidades y 
agrados la mayor bciieza y ref ina-
miento del aspecto. Cada casa .se 
compone do pmnta al ta y baja, per-
fectamente inaejJenditntes y que s© 
alqui lan por '" s^parauo. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pór t i co de e n t r a ü a 
exclusivamente para resguardar y , 
proteger a l que n e g u é del sol o de 
la l l u v i a mientras espera que le 
abran; vestlouio, sala, portal , del 
lado de i a brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de " s e r r é " francesa, es 
decir, que puede usarse o todo a t ú e r 
to como un por ta l corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los d í a s de v ien-
to, de fr ío o de l luv ia , y que cons-
t i t uye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropuaito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal -
mas, p á j a r o s , etc., ade viene a ser 
lo que los arquitectos americanoB 
nombran hoy d ía "tíun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, h a l l y un baño, no sola-
mente magnifico, sino que a l pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
n i á s de constar dichos baños de to- 1 
dos loa aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gtisto a la vez 
•e ha tenido en ellos on cuenta des-
6e loa toalleros y jaboneras iocruM-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de Colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades / e l 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que a l propio tiempo no ten-
gan las molestias tan frecuentes do 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos p e q u e ñ o s accesorios i n -
dispensables en ios baños y que bas-
ta i ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
t a m b i é n los pisos comedor, pant ry , 
cocina, cuartos do criados con mag-
n í f i cos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por e; fondo de las 
casas. A d e m á s de los detalles enu-
merados llamamos ia a t e n c i ó n de 
las personas interesadas para que 
se f i j en a l ver las casas en s.u pre-
cioso y f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo^tono de 
color que los departamento's a que 
corresponden; en loa soorios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce t i no sin excepc ión; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e l éc t r i -
co conectado a su cuadro de l lama-
das (el del comedor .con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
deljajo de la mesa); y por ú l t i m o 
que? se han dejado dos salidas 
para el t e lé fono , de manera que so 
pueda usar indist intamente en el 
ha l l o en el p r imer cuarto. Todas 
estas casas e s t a r á n l istas para en-
tregar a los q u é las alquilen alre-
dedor del 1» del corr icnto mes de 
Febrero. Pueden versa a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones do su arrendamiento so ob-
t e n d r á n en Cuba No. 1G, bajos. Te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
f'dofv los días . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r iguroso turno. 
C 1630 7 d 15 
VEDADO, E N T R E L Y PASEO T ETí-
tre 17 y 27, se desea a lqu i la r una c a s » 
de p 'anta baja, con sala, saleta, ciheo 
habitaciones, uno o dos b a ñ o s , comedor, 
cuarto y servicio do criados, precio 
hasta 175 pesos, paga superior . L lame 
al t e lé fono A-336tí o escriba a l Apar-
tado 826. 
0846 20 Feb. 
VKPADO. HERMOSOS ALTOS, C A L L E 
27 entre 6 y 8, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, g a l e r í a corrido, cuarto y 
servicio de criados, en $80. E s t á rega-
lado. V é a l o s / Se e s t á pintando. L a l l a -
ve en. los bajos. 
6955 23 f. 
V E D A D O . C A L L E H . No . 149, E N T R E 
17 y 15, se a lqui la una casa moderna; 
cocina garage y servicio en el só t ano , 
primer piso, por ta l , sala, comedor, re-
pos te r ía , segundo -piso: tres cuartos y 
c a ñ o . In fo rman H N o . 144, esquina a 
Quince. 
6061 20 f b . 
J e s ú s de l M o n t e 2 9 1 , caci esquina a 
T o y o , se a l q u i l a n apar tamentos mo-
dernos, d « dos cuartos, cocina y ha-
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n en la misma. 
I n d . 31 d 
j t ó u b D f c L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PASE E L VERANO, FRESCO, E N LOS 
f.ltos fle la casa Reforma 124, en J e s ú s 
del Monte, a una cuadra de los carros . 
Tienen sala, b a ñ o Intercalado, completo, 
Si4, comedor y cocina a l fondo. Usted 
puede estrenarlos; del ba lcón se domi-
na la Habana. Es lo m á s al to de ese 
punto. L a llave en los bajos. 
6959 25 f b . 
SK A L Q U I L A U N A C A S I T A E N POR-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambise, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el chalet d©̂  La Mamblsa t e l é fono I -
1241, carri tos de San Francisco, Repar-
to LaM'ton. 
7244 1 mz 
E N $80 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
10 de Octubre 543, derecha: sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
cuarto de baño , cocina y servicio de 
criados. L a l lave en los bajps. 
6992 
J e s ú s de l M o n t e 2 8 3 a i l ado de l C a f é 
de T o y o . E n este e d i f h i o r e c i é n cons-
t r u i d o , se a lqu i l a una casa en el p r i -
mer piso, de sala, saleta, comedor , 4 
habi taciones , b a ñ o comple to con agua 
abundan te cal iente y f r í a , servicios 
para cr iados. I n f o r m a n en l a azotea. 
7077 21 f b ^ 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T O U N 
gran sa lón para bailes de orden. Si-
tuado en la Loma del Mazo, Víbora . 
Informes t e l é fono 1-4482. ' 
7002 • 21 f. 
SK A L Q U I L A L A CASA M A N U E L 
Pruna 10?, L u y n n ó , a media cuadra de 
la Calzada, con por ta l , sala, saleta, ga-
binete, 3 cuartos y d e m á s dependencias 
Módico a lqu i le r . In fan ta 40, botica. 
T e l . A-3057. 
7019 20 fb. 
V í b o r a . Se a lqu i l a la casa Pedro Con-
cuegra 67 entre 4a . y Sa. I n f o r m a n al 
lado. Te le fono U - 2 1 7 4 . 
7072 2 0 fb . 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P A R A BU-
dega b a r a t í s i m a y una casita a l lado, 
lugar inmejorable. Info/m^.s: su dueño, 
en M a y í a Rodr íguez y r\c. de Acosta . 
7084 <• 20 f b . ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
44, entre Milagros y Santa Catalina, 
frente a l Parque, se a lqui la la boni -
ta casa compuesta de por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios Intercala-
dos comedor a l fondo patio y t ras-
patio, cor una hab i t ac ión a l ta con sna 
servidos y con una entrada indepen-
diente L a llave en la bodega. Para 
mas informes sy d u e ñ o . Romero. Ed i -
ficio Castelelro, Oficios 18. Departamen-
tO6 204. Te lé fono M.4323. ^ f _ 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASsa 
en Milagros , 38, casi esquina a Bue-
naventura, i - cuadra y media de l a 
Calzada, tiene por ta l sala, saleta co-
r r ida , tres cuartos, baño intercalado y 
completo, comedor y un cuarto peque-
ño con servicios, gana setenta y cinco 
pesos. L a i iave en la bodega de la es-
quina . I n f o r m a n : Calle H , n ú m e r o 138, 
esquina a 15 Vedado. Te lé fono F-2838. 
7027 21 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, s in estrenar. Escalera 
de mármeft y agua en abundancia, en 
calle de mucho t r á n s i t o . San Indalecio 
23. entre t a n Leonardo y R o d r í g u e z . 





SE A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O I . E T R A 
D. entre Agua Dulce y Serafines, por-
tal , sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y d e m á s servicios. L a l lave a l la-
do. Su dueño. I n f a n t a 26 esquina a 
í a n Rafael, t e lé fono M-1819. 
«1)58 23 f. 
U n a hermosa nave , se a lqu i l a en los 
t i t o s de la S ie r ra "San J o s é " , L u c e -
na N o . 10. Buena o p o r t u n i d a d para 
industr ia les . Se da fuerza m o t r i z M ó -
dica renta . I n f o r m a n en l a misma a 
todas horas. 
7111 2 8 f b . _ 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CUAR- ' 
terla, no hay ot ra Igual en la Habana, 
so da barata, tiene tanque y bomba. 
San L u i s y Remedios. M á s informes: 
F-O-7$03. Avenida CoLumbla, esquina, 
S te inhar t . Buen Ret i ro . 
6859 2« Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
R E I N A No. 131, A L Q U I L E R H A B I T A -
clones con toda asistencia y * l n e l la . 
Te lé fono A-0416. 
'6731. ÍO F b . 
DOS CUAKTOS LUJOSAMENTE A M U E -
blados, jun tos o separados, en el cora-
zón del comercio, agua corriente f r í a y 
caliente, t e l é fono moderado, cerca de to. 
do. Hombres solos. A g u i l a 131, p r i -
mer piso, casi esquina a San José 
O. P . 2fj Feb. 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, independientes, ventiladas, 
con b a ñ o , casa moderna, para hombres 
formales. Obrapla 63, 2do. Izquierda. 
De 4 a 7 p . m . Incluso fe s t ivos . T e l é -
fono A-7463. 
H A B l T A d O M 
Las mejores casas nara t . 
¿ " la» h a b i u d o n e * y ¿ Í ^ V b 
con s e rv ido sanitario. ^ S f í ^ 
6-:. en 21 Feb. 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R T D E MO-
derna cons t rucc ión , se a lqu i la una 
hermosa y fresca hab i t ac ión , jun to a 
un baño esp lénd ido , a persona de mo-
ral idad, industr ia^ 111, piso 2o. No 
hay car te l , entre San Migue l y Neo-
tuno . 
7270 «2 f 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora , con t r a n v í a s 
por el f rente . San Francisco 156, Víbo-
ra. I n f o r m a n Salud 158. t e l é fono U-1698 
6460 23 f 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Con-
cepción 26, entre San L á z a r o y Buena-
ventura, en la Víbora , toda de cielo ra-
so, con por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
t raspat io . L a l lave a l lado. In fo rman 
Jovehar 39. altos, t e l é fono F-3577. 
6963 23 i 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS acaba-
das de faj jr icar , son muy oonitas y con 
mucho confort, se componen de sala, 
conieiíor, tres hermosas hablflacionesi, 
baño intercalado, con todo el servicio, 
agua abundante, e s t á n en San Lu i s , en-
tre Qulroga y Remodios, tres cuadras 
f l * la calzada de J e s ú s del Monte, la ca-
llo la arreglan en seguida. F-O-7603. 
Avonida de Columbia, esquiija Steinhart , 
Buí-n Re t i ro . 
6860 26 Feb . 
SAN JOSE .112 G R A N SALON F I Í E S -
co, ba lcón, "luz f i j a , propia para f a m i l i a 
consu l to r í a . Habi tac ión inter ior , brisa, 
gabinete e s p l é n d i d o . I n fo rma : dueño 8 
m a í í a n a noche. A-3152. Ai-921o. Ba-
ra to . « \ 
7188 22 f b . 
EN L U Z No. 17. SE A L Q U I L A U N A 
esp l énd ida h a b i t a c i ó n y otra m á s c h i -
ca con su cocina y luz e léc t r ica y l l a -
v l n . 
7201 , 21 f b . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE U N DE-
partamento de dos habitaciones, se a l -
qui la para comercio o comisionista. Se 
puede ver a todas horas. Vil legas 76, 
bajos. 
6810 22 í . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
hombres oolos con ba lcón a la calle y 
luz . Angeles, 53. altos, esquina a Co-
r ra les . 
6831 20 Feb. 
S E A L Q U I L A 
Se a lqu i l a una accesoria de sala, cuar-
to , comedor y servicios independien-
tes, 2 0 pesos con l u z ; 13 n ú m e r o 10, 
casi esquina a C o n c e p c i ó n ( L a w t o n ) , 
y el t r a n v í a a media cuadra . I n f o r -
m a n en S a n J o a q u í n 6 4 . t e l é f o n o A -
2 3 6 1 . 
_ 7 2 6 1 2 2 f 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
barata la magnif ica casa Estrada Pal-
ma 110, con toda clase de comodida-
des y hermoso j a r d í n con frutales. La 
l lave en el 108. I n f o r m a n en el t e l é -
fono 1-6123. 
7276 > 22 f 
y se vende una precipsa casa, moderna 
en la calle Stranipes 10 entre Lacret 
y L . E s t é v e z (Santos S u á r e z ) . compues-
ta de: j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de criados, pat io cementado y 
traspatio grande con á r b o l e s frutales en 
p roducc ión y gal l inero de m a m p o s t e r í a . 
Informes en Lacret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2507. 
6268 22 f b . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
tasio 13 entro San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño , comedor a l fondo, patio 
y t raspat io . E n la misma dan r azón de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 22 fb . 
SE A L Q U I L A ESQUINA M A G N I F I C A 
para establecimiento, con puertas de 
hierro. L u y a n ó , 124 y Benavldes. La 
l lave e ¿ Benavldes 5-C. Sólo puedo dar 
inform'es e l dueño , t e l é fono F-5033. 
6986 25 f._ 
L O M A D E C H A P L E 
Se a lquia la casa San Francisco entre 
C e n t u r i ó n i Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio r a dos cua-
dras de l a Calzada. Tel . 1-2483. 
6379 21 Feb. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
callñ Quinta 36, compuesta do j a r d í n , 
portal , sala, saleta, cuatro habitaciones, 
de dormir , b a ñ o Intercalado, cocina y 
servicios sani tar ios . I n f o r m a n Te lé fono 
A-4 358, A l tos Botlea S a r r á . 
. 7060 24 f b . 
SE A L Q U I L A N E N M O N T E 43, F R E N -
te a l Campo Marte, habitaciones frescas 
[ y vent i lada^. In fo rman en los bajos. 
P e l e t e r í a L a Esperanza. 
7145 21 f b . 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y FRES-
cas con b a ñ o intercalado a mat r imonio 
solo u hombres solos. Salud 183 entre 
'Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . Se da 
Uavfn. 
7 Í i Í 21 f b . 
EN O ' R B I L L T 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas do mora l idad . 
7224 21 fb \ 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E . P A R A 
p e q u e ñ a s f ami l i a s ; recibidor, h a b i t a c i ó n 
y lujoso baño . Servicios de alumbrado 
y te lé fono . Comidas a su v i v i e n d a Pre-
cios módicos . San Rafael 246, entre Ba-
sarrate y Mazón , una cuadra de I n -
f a n t a 
G996 24 f 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
b a ñ o y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte. antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Te léfono A-6937 J . 
M . Y a ñ e z . 
5564 g m -
E n l o m t j o r de la r x ^ l T ^ — 
J hotel Sevi l la . o f r ^ S ^ 
y frescas habitaciones a m u e í l ! ^ 
con toda asistencia. p a r ^ S 
con balcones a dos caUe, v ^ ? V r 
te t r a to . T r o c a d m entre P r a d o ^ J 




SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabr icar en Armas 70 entre San Ma-
riano y Dolores, compuesta de sala, tres 
habitaciones y comedor a l fondo, con 
servicios sani tar iD» modernos L a l l a -
ve en l a bodega de Armas y San Ma-
riano. In fo rman en l a misma. 
6814 20 f 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
nuevos, de esquina Jua.n Bruno Zayas 
y L iber tad , cerca del t r a n v í a y del co-
legio "Los Marlstas". con 4 habitacio-
nes y o t ra de criada, comedor a l fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 f b . 
C E R R O 
GRAN NEGOCIO. SE A L Q U I L A SA-
lón con departamento para dormi to r io 
1 ropio para fonda, c a rn i ce r í a , puesto 
do f ru tas o l e c h e r í a . Para ver la : bode-
ga de Cerro y A u d i t o r . In formes : Acos-
ta y Eg ido . H . P é r e z . 
7055 20 fb . 
O B R A P I A 14 
Se a lqu i l a u n depar tamento , c o n vis-
ta a la cal le . A l t o s dej c a f é " N u e v o 
Jerezano" . 
7217 2 4 fb . 
EN C A M P A N A R I O 205. ALTOS. SE 
1^1'^ un Apa r t amen to Independiente 
' U j ' 21 f b . 
H A B I T A C I O N A M P L I A , FRESCA T 
con ba lcón al Malecón, se a lqui la en 
lugar Inmejorable. In forman en los a l -
tos de Café v i s t a Alegre . San L á z a r o 
No .̂ 366 esquina a Belascoaln 
'110 26 fb . 
A V I S O 
E l Hote l Roma, C¿ J. S o c a r r á s . se tras-
ladó a Amargura y Compostela^ casa 
de seie piros, con todo coi»fort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6946. 
Cable y T e l é g r a f o BomoteL Se admiten 
abonados a l comedor U l t i m o piso. Hav 
ascensor. 
desde 25 30 y 40 n « . „ . a*W 
incluso comida' y d e f f i 8 J » ' ^ . 
ños con ducha f r ía y ¿ i i J ! ^ l c l 0 8 -
ten abonados a l ^ m S r ^ i ' ' 
mensuales en adelanta Trato L ^ a < 
bl«' e i i c i£a t e -servido y r l ^ , ^ ' ' ^ 
Se a lqu i lan dos habitaciones de • 
«a Teniente Rey 5 3 . con luz ¿ 
ca. cuar to de b a ñ o completo 
pa t io y azotea. Precio único %2b\ 
Solamente a s e ñ o r a s teias o mal 
nio sin n i ñ o s . 
6 6 0 8 l9 ^ 
S E T A L . Q L - I L A N DEPARTAMETT 
habitaciones, San Ignacio 43 T V) 
na a Sauta Clara, Ten l e r J L , 
Progreso 27. Bernaza 57 Kgido 9 
m y 114 y Ma'oja 131. detóL , i í 
f l - ' . $15, $16. $10. $25 y 
las casas se da l lavín • 10 
4248 u 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a lqu i lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con vis ta a la calle mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador." T a m -
bién hay comida c r io l l a y americana. 
T l « 25 fb . 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se a lqui la para botica o f e r r e t e r í a a l -
quiler barato. Se da contrato. Luyanó , 
esquina a Cueto. 
6417 21 f . 
SE A L Q U I L A DOS CUADRAS D E L A 
Calzada d é J e s ú s del Monte . J a r d í n , 
portal , sala, ha l l , tres cuartos de colo-
res, b a ñ o m a g n í f i c o intercalado, come-
dor con columnas, cocinas de gas y ci^r-v 6678 
bCn. servicio do criado, terraza y t ras-
pato. Toda decorada. Entrada Indepen-
diente. Lu i s Estévez y Felipe Poey. 
$70.00. i HOS 26 fb. 
M O D E R N A CASA, C A L L E NOVENA 33 
c r t r o Concepción y San Francisco, Re-
parto Lawton , se a lqui la , con por ta l , 
sala, ha l l , 5 habitaciones, b a ñ o Inter-
ca íado completo, saleta de comer a l fon 
do, des.oensa, puar to amplio y servicios 
para criados, garage y pasi l lo a la ca-
l l e . E l carro e l éc t r i co pasa por la puer-
t a . Informes: T e l . F-4890. L a l lavo 
en la bodega da Novena y Concepc ión . 
7228 23 fb. 
E N SANTOS SUAREZ. SE A L Q U I L A 
en $75 los altos de la casa San Ber-
r.ardino 35 entre San Ju l io y Paz cora-
puestos de por ta l , sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ p intercalado, servi-
c io 'de criados y garage. Le pasan por 
la esquina los t r a n v í a s I n fo rman en 
los bajos v en San I l a rae l 133. Teló-
fono M-1744. 
6398 22 fb . 
G R A N L O C A L 
Se alquila «n R o d r í g u e z y Serrano, fren 
te a L a Ambros ia y pegado a la Linca 
del Oeste' Todo cubierto de azotea so-
bro columnas y propio para una gran 
indus t r i a . Tiene 50 varas do largo por 
üü de ancho y se cede l a esquina Sola 
para establecimiento por estar rodoada 
de grandes ta l leres . I n f o r m a n Teléfono 
1-3121. 
20 fb. 
Se a l q u i l a el piso a l t o de l a he rmosa , 
y ven t i l ada casa Cer ro 6 7 9 C . Se 
compone de sala, saleta, 3 cuar tos , 
b a ñ o in tercalado, cua r to y servic io 
de cr iados, comedor a l f ondo , etc. L a 
l lave en el ba jo . Informes Banco Ga-
l lego. P r ado y San J o s é T e l . A - 6 7 5 8 
7 0 3 8 P ft. 
"EL P B A D O " . O B R A P I A Bl , CERCA 
del comercio. y of ic inas . Habitaciones 
con v i s t a a la callo, servicio privado 
y comida a la c a r t a desdo $35.00. Pa-
ra dos $65.00. 
7231 21 f b . 
G R A N H O r E L 
Residencias para fami l ias 
A v e n i d a del Bras i l (Tenien te R e y ) , 
entre Monserra te y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de p r imer orden , « n lo m á s c é n -
t r i co de l a c i udad . Habi tac iones a m -
plias con t e l é f o n o s , departamentos p r i -
vados y t odo el con fo r t moderno . G r a n 
coc ina . Precios modeu\dos. T e l é f o n o s 
Centro p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - ? 9 8 9 7 . M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002. Di rec -
c i ó n c a b l e g r á r i c a : S O L R O M A . 
5 9 6 6 12 mz 
G R A N CASA D E H U E S P S H H L 
llalbesa. frescas y cómodas hkht 
T ^ P ^ 7 «"I1138- PreCÍ0R módiwi 
s í s * ' Habana' teléfono U-'34¿ 
SE A L Q U I L A UN CUARTO 7 
fresco y ventilado, para hombrea 
o matr imonio sin niños de moral 
6603 
R O M A Y N o . 2 5 
media cuadra de Monte, BO a lqui la 
un departamento independientp en la 
azotea, compuesto d é una h a b i t a c i ó n 
grande y otra p e q u e ñ i t a y sus servi -
cios. Precio 525. con luz. L a l lave en 
In f an t a 30, B a r b e r í a , anformes: L ib re -
r í a Albela. Belascoaln S2 B Tel A-5893 
7046 25 f b . 
Se a lqu i la a precio m ó d i c o a cabal lero 
de m o r a l i d a d en casa nueva , una her-
mosa h a b i t a c i ó n , elegaatemente amue-
>. S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ' ^ a d f ' a m p l i a c la ra , vent i lada y m u y 
para puosto de f ru tas u otro comercio, . l i m p i a , m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca-
en la calle San Q u i n t í n esquina a Ce- i - \T i ^ , f 
rezo, Reparto Betancourt . Para m á s | l l e n t e Y ¡No h a y car te l en l a puer-
ta . Esperanza 2 6 , al tos , entre S u á r e z 
y Revi l l ag igedo . 
7202 2 2 f b . 
H O T E L S A N C A R L O S 
Av«;. de B é l g i c a N o . 7, (antes E g i d o ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 y M - 7 9 7 9 . 
2 0 0 Habi tac iones con b a ñ o , ducha , 
t e l é f o n o , servicio p r i v a d o y confor t 
moderno. 
Apar tamentos de 2 y 3 habitaciones 
iT. . para ^mI,ias-
cón a l a calle a $35 por persona, s i se A g u a Cediente y r n a a todas horas, 
desea se a lqui lan habitaciones sin c o - ' G r a n Res taurant v fxr^pnf* r o r í n a 
m i d a punto muy c ó n t r i c o . Casa de m o - l „ . ^ e 5 l f U r a n t Y excelente COCina. 
* Precios m ó d i c o s . 
Para temporadas de var ios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente c ruzan lo? t r a n v í a s para 
todas partes de la c i u d a d . 
V i v a en el H o t e l San Carlos y no í e 
m o l e s t a r á el ca lor de l verano. 
Venga p ron to a separar su apar tamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego s e r á tarde. 
m Z .0 sh rd l shrtfl sh rd shr shrdluo 
t .N DEPARTAMENTO CON' Evi 
da independiente y dos balcones 
callo y mía habi tac ión interior- s« > 
qui la con comida y servicios a mairl 
monio u hombrea solos, es casa dé mn! 
ra l idad y corta familia . Campanario n 
pr imor piso alto entre San R a f u l l 
Síin Jo sé , te léfono M-7698 
. 6.^91 
SAN L A Z A R O 98. DEPARTAMEi 
bajo, interiror. Independiente. Tiene 
la. dos cuartos, cocina de gns y sn 
cios. Renta $30 con contrato "por 
a ñ o y f iador. La llave en el seguí 
piso a l fondo. Informes F-2124 
6620 21 flí 
" a O R I E N T A L * ' 
Teniente Rey y zu lue ta Se aiqu.üa 
haoltacloneb amuebladas, amul iu y m 
modas, con vis ta a la etilo, A prec'.«i 
razonablea 
l ic i ta 
i l i dad . 
r230 
Habana 101. a l tos . 
21 fb . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con 
sala. 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo raso. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. E l encargado, 
_ j ; i l 7 1 26 f b . 
L A M P A R I L L A 72. SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones para hombres solps o m a t r i -
monio s in n i ñ o s . 
7221 21 f b . 
informes. Vives y Rastro, bodega. 
6808 24 
Se a l q u i l a en Consulado y Refug io , 
una casa con tres piso-,, acabados de 
fabr icar con sala, r ec ib ido r , tres cuar-
tos, comedor , b a ñ o y coc ina . In for -
m a n en l a bodega. T e l . M - 5 1 0 7 , 
6 5 2 4 2 0 f b . 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
la Lqma T imón , Pedro Consuegra y Por-
venir , Lawton , con agua propia. In fo r -
man en Animas 91. telefono M-4048. 
6459 , 28 f 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se admi ten proposiciones para a r ren-
damien to del m a g n í f i c o local s i tuado 
en el Pyente de A g u a Du lce , J e s ú s de l 
M o n t e 137. M u y c l a ro y fresco. A c a -
bado de fabr ica r . Se n t c e buen con - Se a l q u i l a n en la calzada de Concha 
t ra to con g a r a n t í a s . I n f o r m a n en e l ' . , Guasabacoa, casas de moderna cons 
SE A L Q U I L A T E J A R 7, EN $40.00; EN 
Lawton , E., 8a. y 9a., le pasa^el carro 
por 8a.. sala, saleta, 3 cuartos grandes 
b a ñ o Intercalado, agua callente y su co-
cina y gran pat io . La l lave en la bo-
dega de 9a. y Tejar . I n f o r m a n en Ga-
liano 116. L a Ciudad de Londres . Te-
léfono M-5187. 
6211 21 f b . 
V E L A R D E 11 
Ent re Chur ruca y Pnmel les , en Las 
C a ñ a s , Cer ro . Se a lqu i la en $ 5 0 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor , 4 cuar tos , coc ina , b a ñ o , pa-
t i o y t raspat io. A l q u i l e r ade lantado y 
f i ador . L a l lave en í a bodega de la 
esquina de C h u m i c a . I n f o r m a n en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o 
A - 4 8 8 5 . 
C 1627 7 d 15 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz; se prefieren hombres solos; se exi -
gen referencias. Ccrada del Paseo 14, 
No hay car te l en l a puerta. 
'^22 V 21 t. 
Calzada y A , Vedado. Si desea 
darse reflexione sobre L convenien 
de v i v i r en el H o t e l "Cecil'", con li 
y comodidades y l i b i c de todas 
molestias propias de ia casa. Le aie4 
guramos e c o n o m í a y mayor bienesUr. 
$ 1 5 0 mensual en adelante por per-
sona. 
6491 21 f b . 
E N E L SEGUNDO PISO D E ESTRE-
Ha 6 y medio, se alquila una hab i t ac ión 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda l a noche y te lé fono . Estre l la 6 
y medio, entre Amis tad y Agu i l a . 
B932 . 19 Feb, 
H O T E L T Ü R I S 
Dos ampl ios salones altos se a l q u i -
lan en C u b a 6 4 . Se d a con t ra to p o r 
cinco a ñ o s y m á s . I n f o r m a n en los 
bajos. 
7 1 2 7 -5 
Casa de fami l ias . A l q u i l a habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y s in 
comidas, servicio do ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Roma y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
C152 13 mz 
m z 
SE A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R lN- ;P le7a-
CRESPO ÍS-A, CASA D E HUESPEDES 
se a lqui lan preciosas habitaciones con 
\ todo el confor t moderno, amuebladas 
j con b a l c ü n a l a calle, esmerada Hm-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. A M U E - |duBtr la o deposito, una sala y dos cuar-
biados, de Domlguez 2. Cerro, a media 
cuadra do la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con b a ñ o 
Intercalado, sala, comedor y cocina. 
T a m b i é n con garage y cuarto de c r ia -
dos, sj se desea. Te lé fono A-4865, de 
8 a. m . a 2 p . m . 
6421 23 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. L a l l a -
ve en la bodega. 
6780 22 * 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
mismo o A g u i l a r , en el T e l . 1-5346. 
7195 2 3 fb . 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE A L T O S 
acabada de fabricar, con sala, saleta, 
comedor, tres departamentos, servicio 
para criados. L u i s E s t é v e z n ú m . 121, 
lo mejor do Santos S u á r e z . I n f o r m a n 
en la misma, t e l é fono M-7391, 
7151 24 f. 
SE A L Q U I L A L A í iEUMOSlA CASA, 
callo ,25 No. 263 entre E y F., 4 h a b i - ¡ 
taciories, j a r d í n , por ta l , sala, comedor 
a l fondo y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve ál lado. Informes M-1782. 
7209 21 f b . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A "CALLE 
27 n ú m e r o 9 entre J y K, I n f o r m a n 
t e l é fono 213» o A-9191. 
7094 2Ü f 
C A L L E 4 E N T R E 33 Y 35'"" SE A L -
qui la casa acabada de construir , com-
puesta de jardf t i , portal , sala, comedor, 
t res cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto 
de criados y garage. Informes por t e lé -
fono F-2187. 
7006 27 f 
SE A L Q U I L A L A CASA Paseo, n ú m e r o 
226. a i tos, entre 21 y 23. Vedado, con 
•ala. ha l l , cuatro haoltaciones grandes 
y una chica, comedor, baño, cocina y 
servicios -le ^ r iados . L a l lave e infor -
mes en la •Cáile 4 n ú m e r o 156, entre 15 
y 17. Te lé fono F-1665. 
™l<> 22 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA calle 23, entre 
2 y Paseo, altos. V i l l a F lo r con sala 
h a l l , seis habitaciones, baño , comedor* 
cocina y servicio de criados. L a l lave é 
Informas on 4, n ú m e r o 156. e n t r « 1.1 v 
17. Te lé fono F-1666. 7 
. . 7011 22 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS D E M I y* 
t r e 12 y 14, Vedado, de sala, aaleta r-o-
medor. cuatro cuartos, beho xomi)l«/to 
en $90. La llave al lado, altos 
Pe alquilan loa altos de 23 entre 12 
y 14. de dos cuartos, terraza, comedor 
y sala en | 6 5 . Informes a l lado. »tltoa 
vanado,, 
.6 7 Sá «• xr-.v. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
medlos 75, a inedia cuadra do l a ca l -
zada de Luyanó , compuesto do terraza, 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o completo, cocina de gas y 
servicio y cuarto para criado. I n f o r -
man en Universidad 15, t e lé fono A -
3061. 
7154 28 f. 
SE A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
casa, media cuadra del t r a n v í a , acera 
de la brisa, San L á z a r o 12 entre San 
Francisro y Milagros , V í b o r a . Sala, sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o completo, con to -
dos los aparatos modernos, sa lón de 
comer, cocina de gas y carbCn, cuarto 
y servicios de criados, despensa, t ras-
patio con á r b o l e s frutales , entrada inde-
pendiente. L a l lave en la misma, de 1 
a 6. Te lé fono 1-2804. 
7142 26 fb. 
EX LUYANO SE A L Q U I L A L A FRES-
ca casa calle de Cueto 182. a media cua-
dra de la calzada, compuesta de por-
ta l , sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, baño IntercaJado, cocina y pa-
tio . I n fo rman en los t e l é f o n o s A-8157 
y A-9636. 
7136 22 f 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
zo casa muy barata, a personas con 
referencias. No se admi ten enfermos 
Informes t e l é fono 1-4482. 
" I f 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y ESPACIO-
sa casa S^n Mariano 66, esquina a San 
Anastasio, compuesta de Jardín , gara-
pe. portal , sala., saleta, comedor, f i n c o 
cuartos bajos, uno a l to , doble é e r v i . 
ció y patio. I n f o r m e » Belascoaln 49 
ca fé Siglo X X . t e l é fono A-0055. L a l l a -
ve l a bodega de enfrenta. 
" í " .,28 C 
t r u c c i ó n a 35 y 4 0 pesos H a y altos y 
bajos. I n f o r m a n en la M a n z a n a de G ó -
mez. Depar tamento 251. 
6169 2 6 í . 
C H A L E T D E CAMPO. POK 120 M E N -
| suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet. I n s t a l a c i ó n sani tar ia y de 
aguas, buen lote terreno, para c r ia de 
aves, j a r d í n u hortal izas. Díaz Minche-
ro, Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
6434 23 f. 
tos grandes. I n fo rman en Sol 88. 
6960 21 
¿ Q U I E R E T E N E R B U E f A H A B I T A -
ción exquisi ta y abundante comida a l a 
carta, a precios incomparables en uno 
do los puntos m á s c é n t r i c a s de la H ¿ -
bana? H o s p é d e s e en el Oriente. Drago-
nes 44 esquina a Galiano, t e l é fono A -
3080. 
C998 2C f 
SE BUSCA A P A R T A M E N T O D E DOS 
piezas, cocina, bafio e tc . en casa alta, 
precio módico . Informes por calle Aguiar 
95 escr. 7. 
7001 20 f 
CASA D E HUESPEDES. SE A L Q U f -
lan frescas y ventiladas habitaciones con 
o sin muebles a precio módico en Man-
rique 94, con todo el confort; casa aca-
bada de cons t ru i r . 
7024 22 Feb. 
6195 :6 Feb, 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y' bo-
nitos al tos y bajos de Santos Suárez , 
n ú m e r o 3, completamente independien-
tes, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados y servicios . L a 
l lave en ios bajos. I n f o r m a n teléfono 
F-2444. 
680 4 21_Feb. 
NUEVECITASg S I N ESTRENAR^ SE 
elquilan muy baratas u n í casa de plan-
ta baja y una de planta al ta, en A l t a -
r r i ba y Delicias n ú m . 8-A, a una cua-
dra de l a Calzada de J e s ú s del Monte . 
6884 L'2 Feb. 
SE A L Q U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do esquina a Dolore?. de 1000 metros 
p'-anos, cercada, por un costado por cer-
ca de m a m p o s t e r í a , calle enfrente pavi-
mentada de grani to , pasan miles da 
v e h í c u l o s diariamente; sirve para de-
pós i to de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo *0. 
6006 12 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
M A R I A N A O . A L M E N D A l l L b . 14 
acabada de fabr icar y entre dos dobles 
l í n e a s de t r a n v í a s , se alquila una mo-
derna y cómoda casa, para regular f a -
mi l i a . Precio m ó d i c o , informes en l a 
m i sma . Se toma el carro ¿e Playa * 
E s t a c i ó n Central , t e lé fono F-O-lo50. 
6162 * 
E N 60 PESOS SE A L Q U I L A CASA S i -
tuada en el Reparto Almendares calle 
B .entre 10 y 12, a cuadra y media de 
l a l í n e a actual ; le pasa por el frente 
a nueva linea p r ó x i m a a inaugurarse. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matr imonio solo, que sean blancos; San 
Rafael entre Gervasio y Belascoaln, 134 
segundo piso do la derecha. No pregun-
to en el p r imero ; hay qn t imbro en l a 
escalera, 
7001 20 f. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Gran casa de H u é s p e d e s , 
Se a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
casa d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
NEPTUNO 2-A, ALTOS D E L CAFE 
Central . Se a lqu i la un esp lénd ido de-
partamento con dos habitaciones con 
balcón al parque Central. Se admite un 
socio para un cuarto inter ior , con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y te léfono. 
6275 \ 20 f. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comerc ia l y a l mismo t i empo 
gozando de m a g n í f i c a brisa po r su a l -
tu ra . Habi tac iones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o p r ivado M u y buena 
. Paseo S r S r N o 6 m ^ a T t o í 1 ^ j 1 1 3 y a incompet ibles . Ele 
Te lé fono A-5541. Los nuevos d u e ñ o s do " ' ' ' 
e^ta casa par t ic ipan a las famll iaa que 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
el servicio y sobre todo la comida. Laa 
m á s frescas habitaciones de la Haba-
na. Frente a l Habana Park. Precios 
mód icas . No olvidarse: Prado 127 altos. AGUIAR 92, E N T R E OBISPO Y OBRA-
« ¿ 2 ± _ I D ^ Pía, departamentos para oficina, hom-
A M I S T A D , C8, ALTOS, SE A L Q U I L A !bres solos o matr imonios de estricta 
un departamento in te r ior con todos sus moral ldad; hay de $15. ?20 y $25 con 
servicios a personas decentes, hay agua ' n ™ 6 ^ 6 3 o s in ; la casa m á s t ranqui la 
te léfono, en Zulueta 44, esquina a Apo- Luz toda . l a noche; abundante agua 
C 1486 18 d 1 
JESUS PEREGRINO 83. ALTOS, CERtl 
de Infanta* alquilo una habitación co-: 
clna, luz, patio en $17, también propl»; 
para chofer garage al doblar en Sao 
Francisco 53. informan en el mismo. 
6873 2* Feb. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. viuda de Rodrigues pro] 
tar la . Te lé fono A-4718. Prado 51. ti 
esquina a Coidn. Se alquilan hab 
ciones amplias, frescas y en lo me 
do la ciudad, agua abundante, .buena ctt-j 
mida y precios a l alcance de todos. Vía-, 
ga y v é a l o . 
6257 13 mi. 
V E D A D O 
M N U M E R O 3 3 , ESQ. A 19 _ 
A la entrada del Vedado, cerca **/*í 
dos sus t r a n v í a s , vista al mar, erctr 
Icnte cocina, mesas Individuales. 
namiento. # 
6S28 ' ^L -
SE N E C E S I T A T 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA C H I ^ 
los quehaceres de1,.c ¿* saber h»* 
coclnar. Poca fami l ia . ^ J ^ n T ^ H 
blnr por te léfono. AmlsUd »»«• ~ J 
pr imer piso. f ' - ^ 
7216 
SE SOLICITA U N A Mi£*J> 
ras por la m a ñ a n a , para hacer í 
haceres a- una casa. Oficios 
A, piso segundo. 
6034 -
21 
vador a u t o m á t i c o de d i? y de noche. 
Servic io esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 m z . 
daca, una accesoria de tres habltaclo 
nes y o t r a de dos. 
7020 20 Feb 
6384 fb. 
44LA M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami l ias . 
O ' F a r r i l I y Fel ipe Poey, a u n a cuadra 
del paradero, una boni ta casa de por-
t a l , sala, saleta, c o m e d o i , buen b a ñ o , 
cooina y cua t ro hermosos cuartos y 
c!os m á s para criados. L a l l ave c i n -
formes O ' F a r r i l I 15. 
I n d . 17 f. 
S t e o s J a r b d Í ¿ o « e t r - S d ^ S Z I H O T E L V A N D E R B I L T 
^ o V a ' r a - W ^ ^ Departamentos y habitaciones con ser-
f o r m a n : calle 14, n ú m e r o 4, entre 1« 7 plaa para personas estables. Precios Vicios pr ivados y agua caliente a to-
12. Vedado. Te lé fono F-42<2. L a l lave 8l,maniente bajos. Casa de orden y J-,- Unra- P^jiL.tT • • i 
¿ r i a d o . _ . mora l idad . En el mismo se a lqui la un , h 0 í a S - " C e ' e n t e s e rv iuo de come-
6828 26 Feb . jgarage. ^ ^ d r o . a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
A l t u r a s de L a L i s a . Se a lqu i l a e l l i n - ^ A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ?rftCL0% moderados. Casa seria, de or -
do chale t V i l l a L a u r a calle de Santa con v i s ta a la calle, con muebles o s in den Y m o r a i i d a d . Teniente Rey 3 8 , 
ao cna i e i v u i d i-Kiuia, <-« a hombres solos o mat r imonio sin r ' 
B r í g i d a a 3 cuadras de a Ca lzada y f o s . Lagunas 17, a l tos . T e l . A-SSDT. 
- de la e s t a c i ó n H a v a n a Cen t r a l , 7086 
SE SOLICITAN U N A CRIADA ^ 
cocinera en >Til^ro8.oV §1 exigcr' ^ 
naventura. Sueldo -
ferenclas. 21 • h f l 
SE SOLICIT A ^ V ^ n i ¿ i Que ^ 
d i ¿ n a edad para la Q 
referencias. Reina 108. í t S * ' J 
SE NECESITA f R l A P A ^ # 0á 
no y ot ra va ra manejar an una r j £ 
a ñ o s , sueldo 2o pesos caaa^ v ¿ ¿ , < 
pa l impia, buen trato y P ^ o S 
i n f o r m a r i n : Habana, 126. Fe&^ 
70G1 ^ D Ó S ^ 0 " 
SU SOLICITA UNA ,0, g ¡ 
tas por l a m a ñ a n a . p a r A ™ ^ ^ 
haceres de una casa. OHd . j 
A, pipo segundo. • —" ^ J ^ » 
SE S O L I C I T A fS*cJ*^ttrA*¡*l 
los Quehaceres do ^ 53 « T j 
s e ñ o r a eufe-ma. rrvi,i l9 r* ,̂. 
CRlf f lÁrPAMÜft lPIAf 
H A B I T A C I O N E S Y f J 
SE SOLICITA V A ^ b l t a c o o e a 7 * 5 
ferencias, para 
en casa de un Vedad* ^ 1 » . 
calle G esquina a 
7176 W T B I A 0 * 
SE DESEA UNA B U E > A ^ 
ra cuartos, que m a n e j a ^ 
la misma ^ " ^ b a s co0 fti. 
sepa su obl igac ión . zúa..** 
c í a s ; de 12 a 4. Calle -
V I B O K A . SE A L Q U I L A L A MODERNA 
y hermosa casa Concepción 30-A, a dos 
cuadras y media de l a caUada, y con 
los t r a n v í a s directos a l a Habana por 
el frente. L a l lave e informes en Con-
cepc ién 15, altos. A lqu i l e r : $75.00. 
6772 20 f 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N K N $23 CON 
luz. casita inter ior , nueva, dos habita-
ciones con su cocina, baño y patio I n -
dependiente. Armas 68. f rente a l par-
que. 10t\ " 4 
j u n t o a la Q u i n t a de l S r Sceler , con 
i r e d i a manzana de ter reno, j a r d í n , V i l , 
H O T E L E S P A Ñ A 
egas Ma; 
esquina a A g u i a r . T e l . M - 7 5 1 9 
6492 2 8 fb . 
H O T E L " F L O R D E C U B A * 
d e F e l i p e P é r e z 
. 68, esquina a O b r a p í a . . 
kioscos, garage, tres cuar tos en los nlf icas habitaciones con agua corriente, 
• i - i . i J a . precios de s i t u a c i ó n . Lacalente coci- lj'n • S " ant iguo y acreditado batel 
a l tos , bar.O comple to , sala, comedor . r a CTÍO\i* y e s p a ñ o l a . Se admiten abo- «'«luUan habitaciones desde "5 pesoa 
i p a n t r y , cocina y dos cuar tos p a r a Cria- nados fengllsh spoken. TeJ A-1SS2. j ^ " » ' * * adelante; para pasajeros 
, , i • o . r 1616 19 mz. "ay habitaciones d* 1. 2 y 3 pesos; ma-
dos en los bajos. P u n ' o tresco, sano y SI : A L Q U I L A UNA F R E S C A H A B I T A ttr,njomo»- ,2-0? y f*i>0: agua corrien-
t r anqu i lo . Por meses: $ 9 0 ; po r a ñ o s c ién con balcón corr ido a l a callo . ' y f r íos v ^ f ^ n t f . 8 - M S ^ S í S : 1 b t ó o s 
. $ 1 , 0 0 0 . I n f o r m a e l D r . A r t u r o dc V a r - ^ % T ^ T ^ n ^ ^ . VeTj^P^Á0 i ^ a d ^ a d m í 
¡ g a s . H a b a n a 3 5 . a l tos . T e l . A 1724 . lador de l i o . I n f o r m a n Monte 2^n¿ i ^ ^ ^ ^ f ^ 
i 6 7 0 2 ^ ^ fbu i d e ? o ¿ . ~ ^ | a iner l t ana . 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO C B I A I * £ f 
tenga r e c o m e n d a e j o n ^ 
P n m r r cr iado. L " ^ u cas» * ! j 
to, se .solicita uno para 
m i ü a en el Vedado. ^ ^ 
ferencias de las casas ^ 
de haya t raba jado . 
L ¿ m u 
I N E S 
A N O x a n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 




L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o Ca-
neiro, centro de negocioa en general 
Absoluta g a r a n t í a y apt i tud. Las s eño -
ras p a g a r á n tan sólo un peso por su 
- empleo. Sirvo cuadri l las grandes y ch i -
cas para el campo. Monserrate 119. 
- Te lé fono A - 2 3 Í 3 . 
- ! 4761 4 M a r » . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N t E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- CHAUFFEUR JAPONES i L E D I A N A M E OFREZCO COMO A T Ü D A D E CA-
Pícnola pera l impieza de cuartos; en- edad, desea colocarse en casa par t icu- ^ « ^ Z ^ COMO A ^ V U A ^ 
tjende de costura; lleva tiempo en el l a r . Tiene 13 a ñ o s de experiencia y 
p a í s ; tiene referencias de las casas en buena referencia. I n fo rman : Teléfono-
donde estuvo anteriormente. In fo rman M-9290. 
J e s ú s del Monte 129-A. Teléfono M-2985 
7143 21 f 7113 23 fb. 
m a r á para un s e ñ o r solo o para f a m i 
Ha respetable o atender a bficinas y 
cobros. Tengo buenas referencias; ha-
blo f r ancés , i n g l é s e i ta l iano. Sé t r a -
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cort%, costura, co r s é s y Bonibr«9ros. Dl« 
rectoras: Sras. OIR A L y H E V I A . Fun . 
dadora* de este sistema en la Habana, 
SE DESEA COLOCAR U N A S E S O i ü b l a n ? ™ ^ ^ ^ ^ 
de mediana edad, e s p a ñ o l a pap i cuar- da clase de m á q u i n a s . L o mismo p^ra 
bajar y cumpl i r ; para verme en l a CA- i con 16 medallas de oro l a Corona Gn-v 
' lado áe l a casa y 'a Gran Placa do Honor del Ja-
6974 
por Pepe 10 f. 
R e b l a d , , 
• ^raao y CQ^ 
t a ¿ 24 
7 
110, ue sepa cocinar 
^ o l a í 0 " 1 0 " ^ ^ casa p e q u e ñ a . 
d* 1 21 f b . 
Li* 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
criada de mano o maneja--——ír t rn A P E N I N Manola de 








f o í * - v sena' cumplr coi i?** W^derm* en la c o ^ 
Scl«n- Nt95 00 Consulado 59, 
21 í b . 
t r e l l a 3. 
266 22 f 
l?8^?. P * ^ * Empieza; Uerva Uempo en casa par t icular que de comercio. CaTl« 
ei p a í s . Informan en Linea esquina a J entre 21 y 23 No 
H , casa par t icular , t e lé fono F-5445. 
7157 21 f. 
SE OFRECE COSTURERA ESPADOLA 
para casa pa r t i cu la r . T e l . F-4927. 
7198 21 f b . 
J o s é . Vedado. 
7233 
210. Preguntar por 
21 fb 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pafiola. Sabe coser y entiende de co-jA-5037. 
clna. Llamen a l T e l . 1-1884. • 7238 
7200 a i fb 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 9 ASOS 
de p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
par t icular o c a m i ó n de casa comercio. 
Preguntar por Manuel Roda a l Te lé fono 
21 fb. 
DESEA COLOCARSE J O V E N E S P A Ñ O L 
PROFESORA D E P I N T U R A — O L E O Y 
acuarela—y en seda. Decorado a r t í s t i c o 
de viviendas . Es t i l o e spaño l , i n g l é s y 
f r a n c é s . Recibe ó r d e n e s : F-1877. 
6631 23 fb . 
C A S A A R A N G U R E N 
SEÑORA F I N A D E R E G U L A R E D A D , rec ién llegado, para ayudante de chauf-1 los en el acto. Colocamos cristales 
Tal ler de P l a t e r í a y R e l o j e r í a . Galla-
no 90 entre San J o s é y San Rafael . 
Hacemos toda clase de trabajos por d i - Q 
f lc l les que sean. Componemos eapejue- Oirece una inglesa, blanca, QC J J 
rado del Central de Barcelona, q u e d a -
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción a l t i -
tu lo ue Barceicna. Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicil io, pur el sistema m á s moderno 
y precioe mddlcos. Se hacen ajustes pa-
ra t e rminar en poco t i empo . Se vende 
el m é t o d o de Corte. Pidan informes a 
N entuno. 47, altos, entre A g u i l a y 
Amis t ad . Para t r a t a r sobre las clases 
de una a tres. 
52S>3 7 mz. 
1 ^ 2 
JO.oo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
puñola de criada de mano o para lavar i ^ 
- r ^ T ^ o L A P A R A ! Ti1eaeT buenas referencias. I n fo rman : 
* ^ i f e n ^ l ^ o ^ c i ó n - i ^ l e L í n e a loO. entre 16 y 1ÍL Te lé fo -
P ^ i r N o . 168 entre ^ ¿ 
con muchos años en el pa í s , desea coló 
carso para coser y Impiar habitaciones. 
No tiene inconveniente salir fuera de 
la Habana. I n f o r m a n Gervasio No. 8. 
bajos. 
7226 22 f 
Cali» 
21 fb. 




l*s o ma 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR 
— r T i c i V E R A QUE -Be de criada de mano. Tiene quien la 
' i ? ? « T A rn lno l l r - no earantice. L l eva 4 a ñ o s en Cuba . . I n -
fe^í»^.^ cornea sí no ^ r m a n 23 N o . 24. Puesto de f ru tas . 




"UNA COCINERA - j N 
"6«, antiguo, entre Rema 
19 fb. 
: T A i I E N Í ^ 




i COCHERA DE M E -
i Vedado, calle 15 nü-








' 21 i 








,8 cocinera e s p a ñ o l a que 
ducnna en la c o l o c a c i ó n . No 
fc. Compostela 8 6 . altos, en-
[ ikn lU y SoL 
2 3 fb . 
)NAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
7173 22 fb. 
DNA JOVEN ESPAftOLA DESE-\ co-
locarse de criada de mano o maneja^ 
dora. Xiane fami l i a quo la recomiende 
J e s ú s M a r í a 90, bajos. 
7184 21 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada o manejadora. Lleva tiempo en 
el p a í s . I n f o r m a n en D e s a g ü e entre 
Cquendo y M a r q u é s González, N o . 22. 
Da buenas referencias, 
7185 21 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
españo la de criada de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones y dabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . In forman Aramburo 
No .5 entre Neptujjo y Concordia Te-
léfono M-1939. 
J 2 0 4 21 f b . _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N BS-
paño la , de criada de mano. No le i m -
porta sal i r para el campo y tiene bue-
nas referencias. In fo rman : Lampar i l l a 
N o , 94. T e l . A-8586 « ^ y a n m i 
. 7112 21 f b . 
D^Sl^A. COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano, una e s p a ñ o l a de medana edad, 
sabe cumpl i r con su obl igación. In fo r -
ma: A . M a r t í n e z . Manrique 192. altos 
por Si t ios. 
7222 o í f b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una para cuartos y otra pa-
ra criada de mano. Llevan tiempo en 
el p a í s . Saben cumpl i r con su obliga-
c ión . No les impor ta i r a l extranjero . 
In fo rman : Jovellar 22. T e l . U-2872 
7208 • 21 f » . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
I>añola do criada de cuarto; sabe co-
ü t r y corta. Tiene buenas recomendacio-
nes e Informan en el Hotel Holgu ln . 
Teléfono M-5245. 
7121 21 f. 
SE DESEA COLOCAR .UNA M U C H A -
cha de criada de cuartos, que sea casa 
do moralidad. Tiene referencias e i n -
forman en Compostela 179, tercer piso. 
7133 21 f 
feur o para hacer la l impieza da casa 
par t i cu la r . Tiene l l e n a s referencias. 
Te lé fono M-3319. 
7179 21 fb. 
relojes de dis t in tas fo rmas . T a m b i é n 
renovamos les correltas a los relojes y 
clnturones y grabamos an i l l o s . T e l é -
fono M-3583, 
5485 8 mz . 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPA550L. •• „ ~ 
con buenas referencias, conocedor d¿ U N A MODISTA ESPADOLA. QUE COB-
toda clase de m á q u i n a s . Informes P e ñ a i ^ cose y ental la por f i g u r í n ; especia-
Pebre y Habana. T e l . A-6134. l idad en reformas de vestidos y toda 
7057 20 fb. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R M E -
cán lco peninsular, rec ién Uegac^i, que 
ya conoce la Habana; para informes d i -
r ig i rse a M u r a l l a le t ra B. Fonda L a 
Machina. 
6961 
anos, pa ra maestra por el d í a , a do-
m i c i l i o . $ 5 0 o $ 6 0 v comida . Beers 
and Co . O ' R e i l l y 9 12. 
C 1427 6 d 8 
CARM.KN POMARES. PROFESORA DB 
piano con t í t u l o del Conservatorio Na-
_ í í í i cional y certificado de otros Conserva-
ropa de n iños con la rga p r á c t i c a en m * * ^ ¿[e donde ha sido profesora. de-
Encanto. Desea trabajar en casa par-
t icu la r seria. I n f o r m a n en el Te l é fono 
1-6706. 
7175 21 f b . 
i D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, D E 
sea dar clases en a l g ú n colego o par-
t icular , t e lé fono A-9519, Glor ia 67. No-
ta : Los precios en m i academia son 
económicos . 
4528 3 ma. 
20_í- fe11*™ 2 ^ * S ^ * & J á & Z S ¡ ! & U N A CANADIENSE, PROFESORA. D E 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e spaño la para cuartos y coser; l l e -
va t iempo en el pa í s . Tiene referencias 
te léfono 1-5532. L a Selva, bodega. Con-
suelo López. 
7129 21 U 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la para cuartos o comedor, es fo r -
mal y trabajador^, entiende algo de 
costura. In fo rman 5 1 . Te léfono M-2623. 
7035 20 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
— . * ¡con su ob l igac ión y tiene referencias 
U N C H A U F F E U R CON D I E Z AÑOS si es preciso. I n fo rman en Animas 47. 
ae p r á c t i c a desea encontrar un m a t r i - i T e l . M-2651. 
monio par t icular que necesite sus ser-' 6746 25 fb . 
vicios para los domingos de carnaval . I 
In fo rman en Puer ta Cerrada 79 esqui 
na a Figuras. 
7099 21 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S QUE T R A B A -
ja en casa de importancia, sol ici ta ca-
Tenedor de l ibros . M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancar ias . Hace 
toda clase de trabajos po r horas. C o m -
ple ta g a r a n t í a . M ó d i c a r e t r i b u c i ó n . l a -
f o r m a n a l t e l é f o n o M - 9 0 9 2 . 
6 8 9 7 3 M a z . 
T A R A CONCESIOyES E N E L L I T O -sa pequeña de comercio para l levar l a 1 i ^ . ¿ T ^ AI < 5 i1'1*?' 
contabilidad de la misma. Informes te- ral,<dlr,gí,r<8<!,a Ale jandr ino Morales^ I n 
I t fono A-20S4 casa, AvAHn« S Ü U S ! f«M»»0 C i v i l , Lampar i l l a 68. Habana I t fono -2094, casa de ve l lno Gonzá-
lez, preguntar por el tenedor de l ibros 
7250 23 t 
COMERCIANTES E Í N D U S T R I A j E E S . 
Competente profesional l leva contabi-
c spañola , para coser en casa par t icular ¡ ü d a d e s y correspondencia por horas 
corta por f i g u r í n ; no le importa l i m - ' t ' e m p o convenido. Cuotas razonables, 
piar una hab i t ac ión o dos. I n f o r m a n : I G a r a n t í a absoluta. Diez da Octubre 350 
Teléfono M-5503. TIeno quien la reco- I t e lé fono 1-5336. 
miende. 
7041 
No se coloca menos de $30, 
20 f b . 
7100 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L pa-
ra criado de mano; ©s í i n o . h o n r a d o y 
22 t 
• PAUTAMr.NTO i 
ente. Tiene i " ROS y ser 
intrato por uij 
en el segundo1 
.es F-2124. 
21 fb. 
[ A L -
La. Se aiquilu.' 
, amplias y H 
-lUlc-. A Jir-CM 
Si desea mu-
' i convcnicnca< 
leci l" , con lujo. 
: de todas las i 
. casa. Le ase-
iayor bienesUr.i 
lantc por per-; 




doblar en San 




Prado 51, altos 
ilqullan hablU-
y en lo mejor 
lantc, buena co-
c de todos. Vto-
13 mi. 
_ 5 n í SOLICITA A L JOVEN Jor- 117 
E f o O su hermano políUco Ra-1 7 
K J 0 en el Hotel Alfonso. Agra-
p a ñ o l a de criada de mano In fo rman en: t ^ ^ J 3 ^ 0 1 ' y tiene buenas referencias 
Chacón n ú m e r o 2. departamento n ü m 
K'Habana. Cuba, jun to a Co-
22 f 
GSRARDO BALEELE, D E L A L l N . 
098 21 f. 
t ¿ t í t»e l «r. Daniel V i l l a r , cu P f t - i 
• f j t o n Rafael 140. a l tos . T e l é f o 
20 fb , 
„ SABER DB M I PADRI» i ' E -
¡jito y LMTO que ya le e sc r ib í va-
ÍHCM » donde le escr ib ía desde Es-
J ¡ h»y líete meses que l l egué y no 
• A replloo a quien lo conozca, le 
TfM «itoy en Jesús del Monte, Avo-
| j | 4» Octubre 258.'altos, necesita 
bija Carmen Justo y Lousa. 
igr " ' 20 Feb. 
iiolicita ai tenor A m a d o r F e r n á n -
Núnez, natural ( k E s p a ñ a , que 
•jaba en el año 1^12 c o n e l s e ñ o r 
| ¿ en el Vedado. L o sol ici ta su 
laño Cayetano F e r n á n d e z N ú ñ e z , ' 
d Central Francisca, Colon ia L a 
•a. Apartado 372. 
M85 » 21 f b . 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O L A 
para criada de mano; lo mismo para 
cuartos o comedor; muy p r á c t i c a , t r a -
bajadora y con buenas referencias. Te-
j l é fono M-8942. 
7135 25_f__ 
DE.SICA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
p a ñ o l a de manejadora o criada de cuar-
tos; sabe cumpl i r con su ob l lgec ión ; 
tiene buenas referencias de las casas 
en que t r aba jó . In fo rman en San Igna^ 
ció 120, t e l é fono M-4003. 
7132 21 f 
tie las casas en que ha trabajado y sa 
Lo planchar ropa de caballero. Si lo 
necesita llamo a l t e l é fono A-5594 y F -
5777. 
7141 ? 1 _ í i _ 
SE OFRECEN DOS CRIADOS D B me-
L x p e r t o tenedor de l ibroa , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de conta" 
b i l i d a d . L l e v a l ibros po r horas. H a " 
ce balances, l iquidaciones etc. SaUid , 
67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t I n d 19. 
DESEA COLOCARSE C R I A D A DE msu-
no e spaño la , f o r m a l y trabajadora. Suel-
do $25. No sabe cocinar. In fo rman t e l é -
fono U-2173. 
7127 21 f . 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
con fami l ia de moral idad; una de cria-
da de mano o de cuartos; dormir fuera; 
la o t ra de cocinera; duerme fuera o en 
la co locación. I n fo rman : D e s a g ü e 18. 
Teléono M-3473. 
7042 20 f b . 
ECONOMICE D I N E R O EFECTIVO T R A 
bajos por horas. ¿Qu ie re usted que sus 
l ibros de contabilidad y cuentas en ge-
neral ( E s p a ñ o l e Ingles) sean llevados 
no con buenas referencias, juntos o se-!por un verdadero experto sin pagarlos 
p a r a d o » ; uno joven y otro de mediana en efectivo? Inventanoa, Balances. I m -
edad. Salen a l campo. Informes a l t e l é -
fono A-6696. 
6989 20 f. 
SE G R A T I F I C A 
iníorrae donde viven algunas 
• M p t n o n u : Carmen F e r n á n d e z y 
Gárda, de Asturias, de t re in ta 
[Uto ifios; Carlos Velázquez, mejt-
1 tnbajaba en Panader ía , Para asun 
|P» lee Interesa. Suplicamos avisen 
{TA. A-4532 San Rafael y Lea l tad , 
dt Máquinas Singer. 
20 f b . 
SABER EL PARADERO D E 
J?ni4ndez. Lo desea su r u ñ a d o 
Bíyón, para asuntos de f ami -
"4. 
24 f b . 
E S Q . A 
T A N 
m 
La de saber f*-
stad 11*. »lt0• 
21 
l hacer los v 




; i 1 
)i«tfl aue 
20 F< 
DESEA COLOCAIflSB U N A MUCHACHA 
e s p a ñ o l a . No tiene mucha p r á c t i c a en el 
p a í s ; para criada. Entiende algo de co-
cina a l a e s p a ñ o l a . I n fo rman Vil legas 
N o . 125. 
7050 20 fb . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A PAT-
ra el servicio de un «natr imonio solo; 
es r e c i é n l legada. In forman en Sol 8. 
7076 20 f b . 
V A R I O S 
CON $5.000 SOLICITA I N G E -
pwa explotar patente en anun-
«nosoa Beneficio. 1000 pesos 
ea San Lázaro 120. 60. VallvA-
> 11.364». 
. 23 f 
JCITA UN JOVEN E S P A Ñ O L , 
de 20 ftflos, educado, que es-, 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
pafiola, para criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Infanta, 43 le t ra D . 
7062 20 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
pañola , de manejadora o criada de ma-
no. E s t á p r á c t i c a en el p a í s . Tiene bue-
nas referencias. Agu i l a 114 A. habita-
ción 40. 
7069 20 f b . 
SB DESEA COLOCAR U N A MUCTTA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora para n iño de meses, entiende 
un poco de cocina. I n fo rman : Sol, 13. 
Te lé fono M-S370. Preguntar por D o r i n -
da. 
7014 20 Feb. 
SB DESEA COLOCAR U N A ~ S E Ñ O R A 
peninsular para los quehaceres de una 
casa chica, sabe coser a mano y a m á -
quina, no duarme en la colocación y 
ayuda a l a cocina. Habana, 89, altos. 
7013 20 Feb. 
n^aulna y tenga buena letra . SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
PMidiente de acc*»orios y gara-1 cha r ec i én llegada de manejadora o 
' * 4. Aforro ó-A. | criada de mano, habita en Neptuno, 237. 
23 f 
RSSSJ^:RCANCIA e n O E N E -
IC01*» Inmediatamente. Buena 
«p«riencia, actividad, deci-
l ^ B a e i a . 23 No. 287. Veda-
21 fb. 
7023 20 Feb. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, una entiende un poco de 
cocina y la o t ra zurcir bien, cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene informes de la 
casa que estuvo. I n f o r m a n ; Indus t r i a , 
v*na$ « e ñ o n t a s inteligentes, 
•a introducir cLectamente a 
un a r t ícu lo de l u j o y ele-
C r o t a c i ó n a precios suma-
^ o s . abono m u y buen 
'022 22 Feb. 
Adq 
U r ' L l U 5 Iinucstra5- ^ i 1 ' SE"OF 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . DESEA Co-
locarse para muchacha de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, es ca-
r i ñ o s a para con los mismos, tiene quien 
la recomiende, para m á s informes; E m -
pedrado, 31, a l tos . Te léfono A-6163. 
036 20 Feb. 
UADA 
CRECEN U N A B U E N A C R I A -
da de mano y ot ra para manejadora o 
para criada de cuartos y coser, tienen 
r ecomendac ión de las casas que traba-
Jaron. I n f o r m a n : Habana, 126. Te lé fo-
no A-4792. 
7032 21 Feb. 
SÍTDESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para manejadora y coser o 
criada de mano y coser. Domic i l io : San 
Lu i s 88, preguntar por E u l a l i a . 
7030 20 Feb. 
",*r4 al fn te^eMrtn^010 ^ DESEA COLOCAR UNA JOVEN Ts-
f81* 88. ba iosTn pañol» para criada de mano. Informes 
'Sones. J o en ia car- t e l é fono F-4018. donde se dan referen-
cias. 
6980 20 f. 
1 Cubano. DeparL 3 1 3 . 
Slo ^ mz-
¿ ? t f G " D ^ 5 C A M A R E -
U ^ i ^ T r o p l c a ? ^ 1 1 1 1 * 
23 Feb 
wi fiUO rara un 1 -
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 25 a ñ o s de edad, de criado de mano 
o camarero. Tiene mucha p r á c t i c a en 
el servicio de comedor y referenciaa 
ae las casas donde ha trabajado. I n -
forman en San L á z a r o 287. Preguntar 
por C á n d i d o . T e l . M-3562. 
7043 20 f b . 
DESEA COLOCARSE UN* BUEN C R I A -
do de mano; l leva t iempo en el p a í s ; 
ha trabajado en buenas casas y tiene 
buenas recomendacionea No le impor-
ta i r a l campo. I n fo rman en el t e lé fo -
no 1-4110. ' 
6973 20 t 
SE OFRECE U N CRIADO D B MANO 
Jardinero peninsular, calle Q es-
quina a Trece, n ú m . 229, Vedado. 
6985 20 f. 
puestos. Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal . Hotel B l s c u i t . Apartamento 36. 
6116 20 fb. 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de l ibros con conoci-
mientos de m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a , 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá -
rez 7, te léfono A-6851. 
«570 24 Feb. 
. 
Se hace cargo de l a e jecuc ión de pro-
yectos de nuevas obras *> de l a legal i -
zación de las existencias y da su g e s t i ó n 
ante el gobierno. 
6349 26 f b . 
T A L L E R D E B A R N I C E S 
SI desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna r e p a r a c i ó n a sus muebles, 
l lame a l T e l . A-4669. Concordia, y Mar-
q u é s G o n z á l e z . Habana. 
6634 24 f b . 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Gua rde . . . Ha-
cemos coplas en m á q u i n a . E l lema de 
esta casa: Corrección, e s t é t i c a y pun-
tua l idad . Nadie en Cuba cobra m á s ba-
ra to n i entrega un trabajo igual a l de 
nosotros. L i b r e r í a y P a p e l e r í a E l Ta-
l i s m á n . Frente al Parque Central , por 
San J o s é 5. Atendemos Órdenes t e l e fó -
nicas. M-5591. 
5192 30 f b . 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular; Uene referencias; en la 
la misma una criada o manejadora; 
te léfono A-30IM). 
7162 . 21 f. 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
Es p r á c t i c o en el a r te . Tiene buenas 
referencias. Reparto A l m é n d a r e s , de 
Nicanor del Campo. Callo 15 entre 2 
y 4. Informan en el solar de Manuel 
F e r n á n d e z , t e l é fono A-7628 
7165 22 f b . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa par t icular , sabiendo cumpl i r 
con su obl igac ión , t a m b i é n se h a r í a n 
cargo da casa-finca o casa f o r m a l do-
minan ambos la cocina, él habla ing lés , 
no tiene pretensiones, tiene referencias 
en su casa Merced, 11, altos, avisando 
al t e l é fono A-6456, se presentarla. 
6803 22 Feb. 
S I USTED N E C E S I T A U N H O M B R E 
de confianza en su casa que sea alba-
ñil y quQ entiepda algo de carpintero 
y lo mismo pin tar de todo ae hace cargo 
y siempre e s t a r á a sus ó r d e n e s . D i r i -
girse a 16, Cerro, Pedro López , calle 
Cerezo. 
6818 24 Feb. 
I n g l é s , de larga experiencia, da clases 
part iculares de día . E s c r í b a m e . Mar y 
Crisp, San L á z a r o 230, bajos, t e l é fono 
M-1248. 
5094 12 mz 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
RIA, B A C H I L L E R A T O . COMERCIO E 
I D I O M A S 
E s t á si tuado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bellavista , a uaa cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando el 
crucero. Por su magnif ica s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s saludable ae la capital . 
Grandes dormitor ios , J a i á i n e s , arbolado, 
campos de sports a l estilo de ios gran-
des colegios de Norte Amér i ca . Direc-
ción: Bel lavis ta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectoa 
6072 12 mz 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases part iculares de T a q u i g r a f í a P i t -
man por una experta t a q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r áp ido . Ciases a domic i -
l io , garantizando éx i to . Se otorga diplo-
ma. Informes S e ñ o r i t a profesora, L u z 
n ú m . 26. 
5103 6 mz 
M e c á n i c o exper to con 16 a ñ o s de p r á c -
t ica , en todos los aparatos a g r í c o l a s , 
motores y tractores, se ofrece en C o n -
c e p c i ó n , 7 9 , V í b o r a , t - l é f o n o 1-3872. 
7126 2 2 f. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA MECANOGRAFO CON P R A C T I C A E N 
del pa ís Duerme en el acomodo. No todo trabajo de oficina, se ofrece con 
bace m á s trabajo que l a cocina. Sabe1 Pocas pretensiones. Sr . R o d r í g u e z Te-
su oficio a l a pe r f ecc ión . Informes en • icfono A-3793. Departamento 10. 
Mangos 18, J , del Monte . _7169 21 f b . ^ 
7170 21 S*: ! DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
DESEAN COLOCARSE U N A SEÑORA I pañol , de 23 a ñ o s , que l leva seis a ñ o s 
y una muchacha joven; una para coci- t n el pa í s , para cualquier giro^ pref i 
i>ar y o t r a para criada de cuartos o pa-1 riendo a l m a c é n , 
ra manejar. I n fo rman en la calle 26) No. 37. Te l 
Informes en O 'Re i l ly 
A-2310. Sr. A m o r . 
y 15. Te lé fono F-4541, 
7177 21 f b . 
7183 21 fb. 
P A R A TRABAJOS D E O F I C I N A , E T C . 
en cualquier parte de la Is la , sol ic i ta 
empleo, ex agente consular de var ios 
p a í s e s en los Estados Unidos . Di recc ión 
B . J . Mayo, San J o s é 119, al tos. 
6791 23 F b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES D B F R A N C E S POR PRO-
fesora de P a r í s , de mucha experiencia. 
Te lé fono M-6569. 
7149 _ 21 f b . 
SB OFRECE PROFESOR D E G U I T A -
rra, e s p a ñ o l . Se dan clases a domici l io 
a s e ñ o r i t a s y caballeros. T e l . F-4927. 
7199 21 f b . 
PROFESOR E S P A Ñ O L . T I T U L A D O , «0 
a ñ o s de p r e p a r a c i ó n y p r á c t i c a eq la 
e n s e ñ a n z a , suficiencia probada en dis 
¿ K A N A L A U t i V Ü A C U M L i t U A L 
D L I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A \ 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E J . G R A N C O N C U R S O 
P R C f I S i O N A L . C L L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M 1 T L S 
' N T L R N O S . 
C S704 l a i L 1» 9. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por e l d í a en la Acá-
demia y A donilcuao. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id ioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s has-
ta ta fecha publicados. Es el único 
lac ional a la par sencillo y agradable; 
con él p o d r á cualquier persona domi-
nar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d í a «n esta R e p ú b l i -
ca. Tercera ed i c ión . Pasta J1.50. 
5 4 4 7 2 8 f 
A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C T A M E N T E 
individuales. A g u i l a 131, bajos, es casa 
seria para aprender. Nosotros e n s e ñ a -
mos pronto correcta y barato que na-
die. No gasta su dinero en balde. 
Aprenda con quien sabe e n s e ñ a r . Fox. 
Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos todos los dlaa. Agu i l a , 131, a l -
tos . 
6790 24 Feb. 
I ¡ A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, t i empo y d inero , estudiando 
en la G r a n A c a d e m i a Comerc ia l MJ. 
L ó p e z " . S a n Nico láa 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 
que es la que m e j o r y m á s p r o n t o en-
s e ñ a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , Ca l ig ra -
fía , T e n e d u r í a de L ib ros , etc., y la 
ú n i c a que coloca gra tu i tamente a sus 
a lumnos a l entregarles e! t í t u l o . Cuo-
ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n especial para 
ingreso en el Ins t i tu to . ( B a c h i l l e r a t o ) 
Curso especial de m a t e m á t i c a s . 
. 6 6 9 2 I 0 _ m z . 
MISS. CHRIST1AN T I E N E A J G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase o c o n v e r s a c i ó n en i n g l é s y f r an -
í ? 8 ! , K « i e r e n c l a s cubanas. D i r ig i r s e a l 
0 . Vanderbl l t , Neptuno 309. t e lé fo -
no A-6204. 
65S8 24 f 
C E N T R A L " P A R R I L L A ~ 
Corte y costura, co r sés , bordadov som-
breros, cestos y flores de papel creoo 
p in tu ra y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buso n ú m e r o de d l d p u -
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
a A u t o r a del Sistema y Directora de 
i n S S S r ^ » P^ , : i , l a " - Cuatro m é t o d o s 
« J ? ^ a l ff*?00 Preclo de 17.50. 
Nota : E n esta Academia se e n s e ñ a U 
m á s p e r f e c u confección en modistura 
lencer ía , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y corséa . Todo lo cal i f ica y demues-
r r t n i V " ^ deí t l s ^ - / e i r p ^ p l -
r r i l l a de P a v ó n ia m i s ant igua nrofe-
fección6 l a Rei ,áb l ica- Se o b l l l a V ^ o n -
4203 ' 8 Ms. 
B A I L E S 
?„0S ^•efl9rltas americanas rec ién Ucea-
das d e l W York, e n s a ñ a n ei Fox l Y § t 
de moda "Ccllegeun" y d e m á s baUea 
modernos. Clases privadas ri« s o i ^ r ü í S 
solamente XOT 8 2 ^ ? tt. lueV. ^ 
^ 8 Alar2. 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se d a n 
clases par t iculares de todas las asig-
naturas de l Bachi l l e ra to y Derecho. 
Se p reparan para ingresar en la A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep tuno 
¿ 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 as . 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
O ' R E I L L Y . 8 8 . A L T O S 
Aprenda i-n 6 d í a s con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxt ro t , 
One-step, Vais, Tango. D a n z ó n o cual-
quier otro baile o se le devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no t i -
l in tas oposiciones; ú l t i m a m e n t e para re SVí dinero. Clases privadas por $1.50 
F A R M A C I A . PRACTICO D E MUCHOS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA años con a l g ú n dinero y c réd i to comer-
do color. Sebe de r epos t e r í a , joven. Tie 
no referencias. Corrales 151 entre I n - l ^ ' " ' ' "£ 
dio y San N i c o l á s . Te léfono M-2462. 
7178 21 fb . 
ingreso en el Cuerpo de T o p ó g r a f o s e 
Ingenieros G e ó g r a f o s de E s p a ñ a , da cla^ 
ses individuales y colectivas de G r a m á -
| t ica. Algebra, G e o m e t r í a y Trigonome-
t r í a , F í s i c a experimental y m a t e m á t i c a . 
Química , Cá lcu los mercantiles. Bachil le-
rato, F i losaf la y Let ras . Clases especia-
les para ingreso en la scuela de Inge-
nieros y Academias mil i tares . E n s e ñ a n z a 
cial aceptarla sociedad con F a r m a c é u -
el campo o Habana. T a m b i é n 
so co locar ía s in pretenGiones. Carmen , . . „ 
No 1 C Departamento D . V . López , del I n g l é s y Cantabil ldad a per fecc ión 
7104 ' 24 f b . 'Reforma de letra. Clases para s e ñ o r i t a s , 
i ' |8 a. m . a 10 p . m . Sr. J . R o d r í g u e z . 
A LOS ESTADOS UNIDOS. ESTANDO Vil legas 117, entro L u z y Sol, a l tos , 
si es lejos duerme en casaV cocina p r ó x i m a a abrirse la cuota para i n m l - i 7239 28 f b . 
SE DESEA COLOCAR UNA AÍXJCHA-
cha; cocina y l impia siendo un m a t r i -
monio solo; siendo cerca duerme fue 
XTCL * si es 1c w • 
a ' la e s p a ñ o l a . Pregunten p o r ' la en-. grantes e s p a ñ o l e s , para los Estados,-
cargada. No hace plaza. Vil legas 103. Luidos, todo aquel que dosee ser de los | PRIMEROS Y 
7089 21 f. ¡ p r i m e r o s en i r , y no tenga sus docu 
. , mentos sacados, quo no pierda tiempo 
SE DESEA U N A C R I A D A E S P A Ñ O L A i y m& x ^ que por poc{) dinero> 8e i08 
de mediana edad para la cocina y ayu- saco x.0̂oa y dentro de las leyes que 
dar a la limpieza, quo sea serla y asea- exjgen loa americanos. No se embar-
da. Maloja 205. tercer piso; que duerma quo de vo\iZ(,n¡ n i clandestinamente, que 
en la casa. «M * no 8010 lo e n g a ñ a n , sino que le meten 
7105 - 1 ~ 'preso a l l á . Embarque legalmente, que 
r e - ' a s í p o d r á hacerlo. Puentes. Morro 5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
cién llegado a este p a í s , desea colocar- l l á b a n a , 
se en la pob lac ión o en el campo, el la 7 ^ 4 
es buena cocinera y él para los ^ e h a - — T O V K V 
ceres de una casa, tienen persona Quo DESEA_ COLOCARSE^ JtJVJ^» 
21 fb . 
E S -
los garantizan Informes en Esperanza, ; pañol , para ayudante de cocine, ade-
n ú m e r o 5. ¡ lantado, con referencias. Egido 87. Te-
7026 " 20 Feb . l léfono M-3587. 
— 7.,Kr - 7235 21fb. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la , de cocinera o criada de mano. SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Infor-lchC)S( uno de jardinero o ayudante de 
man; Teniente Rey 77. T e l . M-3064. )chauffeur; sabe trabajar y el otro de 
7053 2 0 _ f b . ¡ p o r t e r o o segundo criado; tiene refe-
DESBA COLOCARSE U N A COCINERA rendas de las c»538 ^ o ^ 6 « s . t ^ ° -
de mediana edad, e spaño la , sabe cum- In forman calle H n ú m e r o 46. Vedado, 
p l l r con su ob l igac ión ; l leva tiempo en i i -4061 
Tiene inmejorables recomen-1 '000 _ _ _ _ _ 
íSuc?6nne?6^TelMiM-28?953j COSTURERA SE OFRECE P A R A CO-
naoiiacion - 20 fb Sfer en caE!a Particular, cor ta y 
de todo; desea dormir en la 







DESKA COLOCARSE UNA JOVEN ES-; tiene recomendacftmes; l lame al M-6848 
pafiola, de cocinera. Sabe algo de repos-; 7119 21 a 
ter la Ouiere dormir en su casa. Cha-1 
cón 34 h a b i t a c i ó n 13, I SE DESEA COLOCAR U N HOMBRE es-
' paño l de mediana edad para portero 7079 
•RIAD 
^ % a n ? E 7 l ! ^ X C L U - Í r . 
» 0 ' l ú . n í n c ° Nova Seo-H 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
0 .¿ ' . " " - "co ae Nova Seo I locarse en casa de moralidad pada cr la-r****?. Habana, da de manos o manejadora, sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Informes 
A g u i l a 23. altos, t e lé fono A-3430. 
6882 20 Feb. 
22 f. 
L I M P I A R 
S Y COSE? 
l í l Jefe del - , f 'Ca.de Sob^8 
^ J * r » 4 a ¿ t J?Ue Posean el 
t4o Í I . 6 sobres. G . Ve-
21 f b . 
^ C A N I C O 
\ eoa 
x de co? 
bas con .3 ríúra-
A ^ t ^ l ** de bombas, las 
DESEAN COLOCARSE TRES MUCHA-
chas peninsulares para casa de f a m i -
l i a seria; l levan tiempo en el p a í s ; se 
quedan -sin trabajo por embarcarse los 
s e ñ o r e s para el extranjero: una do co-
medor v o t r a de cuartos y la cocinera; 
dos prefieren juntas. Te ié fono F-5273. 
6966 21 f. 
^ • o m i S r » Pagar un 
^ v ^ c o ; e s ^ ^ i ^-3128. 
« é ? , Pérez0";0 ,,10 Puedo | - <85« -««17. e r " . Industr ia 85 1 E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o i a de criada de mano o ma-
nejadora o para cuartos, es trabajado-
Teléfono 
20 f 
I C 1 A D E 
26 fb. 
M A N O 
• u * 2 . 
C O L O C A C I O N E S 
• r í ^ c r ^ u a buen i 3 C u a n d o 
^ I t í r w * 4 0 » . d l t *trvicio, como 
C V ^ r * - W i « P O n d i e n ^ freza 
L A C A L L E DE SAN FRANCISCO 
( le t ra C entre Jovellar y Vapor, desea 
[ colocarse una buena manejadora, car i -
fosa, peninsular . T a m b i é n sabe su ob l i -
gac ión , para criada de mano. No se co-
loca menos de 30. 
I 6368 20 fb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
-r . - - ní~' operarlos • 
L ^ o m í í Al ^ a r g a m o s DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
i.í, r^« » - ^oralidaTi sarantl-
20 f b . ¡ l 
-' v'- "tSSSfSSm A -o r í f MKnTA- ;dú casa Particular, almac<ÍD o fábr ica , 
COCINERA P E N I N S U L A R DE Mh.LUA- o a servicio de caballero. Inmejora-
na edad, formal y que sabe su obliga- blea referencias. In fo rman en Chacón 
ción. cocina a l a españo la , rrancesa y 34 habitaci0n núm. 15. 
cr iol la , desea encontrar casa de moran- 7008 20 f 
dad d ¿ corta f a m i l i a ; s i es posible no — ü , — 
desea plaza. In forman en Revillagigedo SE D E S E A COLOCAR U N H O M B R E 
79, altos, de 1 a 5, p. ro. OA # ¡de portero o sereno o para un e'evador. 
6954 -0 11 [ t iene qui-;n lo recomiende. I n f o r m a n : 
SE S O L I C I T A U N A SESORA D E ME-1 Habana. 51 
diana edad, que entienda algo de co-1 '0-i> 
S S d T S t S apUtudes en ^ í o r e n c i ^ i i ú - DESEA COL 
mero 8, al fondo do la iglesia del Ce-




C O C I N E R O S 
U N H O M B R E 
de camarero, dependiente, en un elevaj.-
dor o sereno. T a m b i é n l i a estado de 
encargado de casa de H u é s p e d e s o i n -
q u i l i n a t o . Entiendo rie e lec t r ic idad . 
Llamen a l Te léfono A-3318. 
7049 20 f b . 
SEGUNDOS M A Q U I N I S 
tas navales p r ó x i m o s a e x á m e n e s . Prc-
r a r e c i ó n por c o m p e t e n t í s i m o profeso-
rado. Hay aparato^ para la e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a . Vil legas 117, altos, entre Luz 
y Sol . 
7240 28 f b . 
B A I L E S - M - 5 0 2 3 
de 8 a lO.oO p . m . Clases t a m b i é n a do-
m l c l l l o . 
6477 20 Feb. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Ciases nocturnas de T e n e d u r í a de l i -
bros y c á l c u l o s mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
l ibros para alumnos adelantados, i m -
pon iéndo le s de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes . In formes : Cuba 
y 9, a", toa. 
5104 6 mz. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
para el pupilaje de sus hi jos en el co-
legio m á s económeio p r á c t i c o y e f i -
ciente de la Repúb l i ca . E n s e ñ a n z a p r i -
maria, elemental^ preparatoria para las 
Normales, Escuela M i l i t a r del Morro , 
Enfermeras. Comadronas y Ar tes y O f i -
cios. Bachil lerato. Carrera comercial. 
Mús ica , Mecanogra f í a , I ng l é s , Corte y 
Costura y Labores, L a p roducc ión de 
nuestros talleres, donde los j ó v e n e s y 
s e ñ o r i t a s aprenden oficios y la granja 
a g r í c o l a , nos permite tener laa pen 
F ro f , W i l l i a m s . (No es Academia) . 
Con ref inamiento y estilo, los bailes 
modernos de s a l ó n que usted el i ja . Cur-
so completo $12. Hasta en 3 d í a s pue-
de usted aprender horrores . Clases p r i -
vadas o rt domici l io . Apartado 1033. 
I n fo rman : T e l . M-5023, de 3 a 6 p . m . ' s i e n e s a l alcance de todas las fortunas, 
7184 20 mx. i M á n d e n o s su n iño s in m á s informes que 
flos siguientes: 5 a 8 a ñ o s , $10; 9 a 12 
1?14; 11 a 12, $16; 13 a 14. $18; pre-
paratoria $20; Bachi l lera to $25; Equipo: 
1 b a ú l , dos frazadas, cuatro s á b a n a s , 1 
almohada, 4 fundas y 4 mudas de ves-
t i r . Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
[Qul rog^ n ú m . 1, t e l é fono 1-1616. 
6280' 27 f. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , 
m a t e m á t i c a s , dibujo l ineal y mecánico . 
E n s e ñ a n z a a domici l io por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34. altos. 
4900 7 M z . 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a par te m á s a l ta de la H a b a n a . Ve in te a ñ o s de fundado . Bach i l l e ra to , 
e n s e ñ a n z a super ior y p r i m a r i a . Ve in le afamados profesores. A l u m n a s i n -
ternas, medio pupilas y exlernas . Se f ac i l i t an prospectos. 
4504 2 mx 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Kafael 259 (moderno) y Avenida 
as Menocal 108 (antes I n f a n t a ) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de G u t i é -
rrez y Federico G u t i é r r e z A lbe rd ) . P r i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía M e c a n o g r a f í a e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupi las . Mecanógr . i fo s 
en un mes e n s e ñ á n d o l e s toda clase <Je 
trabajos de oficina y dis t intos siste-
mas do m á q u i n a de escr ibi r . Curso es-
pecial de A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de Libros de 8 a 9 p . m . Siste-
ma p r á c t i c o y moderno. Se componen 
m á q u i n a s de escr ibir . 
6760. 25 F b . 
Profesora de f r a n c é s da clases en su 
casa y a d o m i c i l i o . M a d a m e A . L c -
cour , informes de 2 a 7 p. ra. 122, 
San J o s é , ú l t i m o piso. 
6 6 0 0 21 f 
SE OFRECE UNA COMPETENTE PRO 
lesora do I . P r i m a r l a en horas que 
tiene desocupadas a da- rlases on mó-
dico precio. Di r ig i r se a Maloja 70 Se-
ñ o r a \ eKa . 
¡•078 20 fb. 
Profesora inglesa de reconocida repu-
t a c i ó n y larga experiencia en l a H a -
bana ; ha abier to su colegio para n i -
ñ o s de cua lqu ie r g rado de estudio. En-
s e ñ a n z a completa en ing lé s . Clases es-
peciales para a lumnos adelantados. 
Para m á s informes di r ig i rse a Pasaje 
M o n t e r o S á n c h e z N o . 2 0 , Vedado 
6 5 9 9 21 fb. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema P a r r i l l a " a domici l io Profe-
^ O a r lna Herrera- Te lé fono : 
7 0 ¿ 5 ' 29 mr. 
P A R A L A H A B A N A , DESEA COLO-
carse un cocinero do color, casa par-
t icular o comercio corta f a m i l i a . En-
tiende algo de r e p o s t e r í a . A g u i l a 37, 
a l tos . 
6698 20 Feb. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L de-
sea buena casa par t icular , comercio 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R . SE ofr* . 
ce uno con mucha p r á c ü i c a . Es a l e m á n ; 
entiende de todo lo relacionado con jar-
dines; no tiene pretensiones y lo mis-
mo para la Habana que para el cam-
po. Pueden d i r ig i r se a Sah Ignacio 29. 
Yurgo Fedorko. D i r ig i r s e a Yurko Fe-
7048 20 tt>._ 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A ' 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maes i ro . Ga-
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fáci l m é t o -
do. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 Eas l 8 6 t h . S L N e w Y o r k C i t y . 
_ E-Xt- :;o d 20 f. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O U E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garant í»a<Ia. IneiracclOn P r l -
wafia. Comercial y Bachi l lera to para 
• mbos bexos. Secciones para p á r v u l o s 
beccifln para dependientes dei Comercio 
.Nuesu-ja alumnos de ó a c h l i i o r a t o han 
sido todos aprobado*. 22 piofeaores y 
30 auxil iaren «nsefian T a q u i g r a f í a an 
español « inglés , f̂ vegg, OreJlana. P i t -
man. M e c a n o g r a f í a a l tacto S Ü iUL-
quinaa completando nuevaa ú l t i m o mo-
delo. 1 enedurla de l ibros por par t ida do-
ble G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y l íedaccld ' i 
c á l c u i o s Mercantiles, ing lés pr imero y 
segundo cursos, f r a n c é s y todas U s ' la-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por. d,8tIn*uidos c u t e d r á t i c o e . Corso» 
r ap id í s imos , garantizamoa el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupi lo», magnif ica al imen-
tación, e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o » y pre-
cios módicos . Pida prospectos o l l am* 
al teléfono M.2766. Cuba 68. ontre O' 
Bel l ly y Empedrado. 
6321 28 f. 
«557 1S ms. 
, Ahor re d ine ro . S i su bas t idor t iene 
g S ^ C ^ á S ^ a í ^ H " ! ? - floja 0 ro ta la te la , ao I0 bote . U a - ¡ 
me a l A - 5 7 8 9 y p a s a r á u n empleado 
In fo rman 
léfono A-3791 
67^8 20 f. 
C R I A N D E R A S 
a recogerlo y se l o de /c lveremos nue-
vo por poco d ine ro . Especia l idad en 
arreglo de bastidores de n i ñ o . C a m -
KV DESEA COLOCAR UNA J O V E N ES- ' panano 132. 
7133 
I j ^ U . o -^^ iUf fen lo , . VMM*.-!-??* españo la , para criada de cuartos o los 
T e l . A »?rde quehaceres de una casa de moralidad . " 2,3* *,nforman: Cuba y M u r a l l a . A l tos del 
21 f b . _ 
"RleSr,0tIlcitan y 0 4 L u £ l é " PESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lente8. dependiente ™ me*rína- edad, para l impieaa de 
21 oc 
C H A U F E Ü R S 
ente8 y duartos y coser. Informan 
20 Peb J de„la Habana. L u g a r e ñ o 45. Tel . U-2615 ,1047. 
T«FSFA C O L O C á R S B UN J O V E N ES-ritñol de chauffeur mocánlco conoce to -
da clase de m á q u i n a s y camiones; es 
Ensanche cumplidor. In forman en el t e l é fono I -
1 ilC4 24 fb. 7153 21 f 
DESEA COLOCARSE U N JARDINI /RO1 
en casa par t icu lar . TIeno buenas refe-! 
rendas . In fo rman : J a r d í n L a Granja . 
Te léfono 1-1721. 
7075 20 fb. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
20 a ñ o s de edad con 5 de p r á c t i c a en el 
g i ro de ropas con toda clase de garan- 1 
t í a s . Informes en Apodaca 46. a l tos . 
6638 24 Feb. I 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calcada d e l C e r r o n l i m e r o S99, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 1 
P u p i l o s y Medio p u p i l o » . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o . Comercio , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s el b a c h i l l e r a t o en dos a ñ o s , clases a t end idas p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o en los cen t ros of ic ia les . 
A m p l i o s 7 v e n t i l a d o s locales 7 d o r m i t o r i o s . Campo da Depor -
tes, Ja rd ines 7 a r b o l e d a . 
C o m i d a abundan te 7 n a t r l t Í T a 
10 a ñ o s de es tablecido. D i p l o m a * o f i c i a lea. 
Seve r idad 7 d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n y l é s 7 Eapaf io l , Mecano* 
g r a f í a . C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 20S 7 209 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r : R . F E I i l t E R F E R N A N D E Z . 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y aclarar el tono do BU cabello el ex-
tracto de Manzani l la Alemana "The 
Gold Sun" ( E l Sol de Oro) e s t á reco-
nocida como la mejor. No se deje en-
g a ñ a r en Cuba no hay Manzani l la Ale -
mana nada m á s que en e s t r a í t o a $1.70 
el frasco. P í d a l a en d r o g u e r í a s y per-
f u m e r í a s Importantes. J. Saavedra te-
léfono M-3087, San M i g u e l 40 
5279 - 20 f 
M A S A J I S T A 
L U Z RODRIGUEZ, especialista, en de-
fectos f í s icos , enfermedades nerviosas 
obesidad, flaquencia, buenas formas •* 
garantizo reducir busto y a b d ó m e n , por 
•erles muy económico, consulta g-a-
tls , de 2 a 6. Reina 15, altos, entre 
¡ A g u i l a y A n g e l e » . Te l . M-6344 
c 1231 
6707. 2 M z . 
M O L I N A , PELUQUERO D E SEÑORAS 
y n iños . Llame usted al A-4478. Ser-
vmo * Ooitxiplllo. Tres cortes de mele-
na $2.00. 
6977 4 m . 
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PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS i MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS f A R T E S Y OFICIOS 
ABANICOS. Se vistea y compónen 
DINERO E HIPOTECAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Pciiíqucría "La Parisién", 
de Salud 47 > 
El corte de melena 
El rizo pe/maneute 
Y la tintura MargoL 
C 1665 10 d 18 
BORDADOS 
Casa María Blanco. L i casa de las 
rrarcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden ca-iuserías. Ville-
gas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
CARNAVAL 
Tara los bailes, para el paseo o para disfrazarse, lo más esencial es una me-lena bien cortada; esto sólo se consi-gue en la Peluquería de Señoras y M-fios de Mariano Gil, Belascoaln 117, al-tos, cerca de Kelna, teléfono A-2582. Manicura, Massaje. ShampOo, cejas, on-dulación y Teñidos. Ordenes a domi-cilio. 6962 28 f. 
Juego de comedor estilo Renaclmien-jSi su bastidor tiene floja o rota la ¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
abanicos; para elegir tenemos exten-,to Español. Se vendí uno muy va- tela, no lo bote llame al A-5789 y Vaieia ea el único mecánico plomero. 
• • » i • y,..: i I-I i i . n i J J , "uic, HOUIS a que ,o misirio transtorma su cuarto de 
so surtido de sedas pintadas en rlo-'i.'oso, todo tallado a mano, de mas ae pasara un empleado a recogerlo, de- baño en estilo veneciano que en estilo 
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 100 años. Es de mucho mérito y graneándolo nuevo por poco dinero. Cam- ^ ^ S j ^ o ^ o ^ í j S t ¿ S ^ T r 
actualidad. Conservado con gran es-!panano 132 Esoecialidad en arreglos a precios módicos. Pidan presupues 
mero. Se desea tratar exclusivamente de bastidores de niño ^ teléf0no F'2¿*0 * compla-Cld 
6537 23 fb. 
|en arreglos de abanicos de nácar. 
I Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
J . MOLINA 
Tel. A-4478. Peluquero de señoras, câ  balleros y niños. Servicio a domicilio de Lunes a Viernes. Avisos de 7 í\l a. m. a 7 p. m. Un servido $1.00. Tres servicios 52.00. Salón Cosmopo-lita. Obrapía 91. Precio caballero $0.3« y $0.50. Corte de melena $0.50. » 6758 25 fb. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NNOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a ios niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER. 
MANENTF. 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucaŝ  patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-, 
en todos los colores, 
.CARNAVALES! U?e la Tintura "Misterio" la 
Para bailar sin dolores de callos vea al ' mejOl del mundo. Hay en todos 
quiropedista Alfaro en Obispo 37, 1̂  . . i» i i . 1 AI 
IOP colores. Vale $ i el estuche. Al 
ulterior $1.20. 
Progresivo "Misteric", se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. fiA in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico*, arreglo de 
cejas, mnnicurc, masajes, cham-
DOO. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijo» 
'Neptuno, 8». Tlfuo. A-5039. 
con personas particulares que sepan 
apreciar esta clase de muebles. Male-
cón 330, tercer piso. 
7039-40 20 fb. 
SALON' DE BELLEZA MODERNO 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura "París" para las canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda ciase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40, telé-
fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 1 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; fábnci de espejos, con la maquinaria mis moderna Que exis-te importada directamente de París, ejecuta cualquier trabajo por más difi-cil que sea, coco espejos artísticos ame-ricanos París y Venecia, transforma los viejos en nuevos, toilette, uecesai-res, vanitís, mano y -bolsillo. Fabrica-mos adornos salón, carrousel, espejos convexos, molduras, varillas para en-tradas de puertas, paraorisas lateraleti, grabados última novedad, faroles, re-flectores da cualcuer C1B~¿, espejos de automóviles, repisas le cristal: para frisos y cortamos piezas por más com-plicadas, tuüo en cristal; taladros en el mismo de cualquier circunferencia y grueso. Azogamos con los mejores procedimientos europeos, garantía abso-luta. Hacemos todos lo? trabfcjos impo-sibles de realizar en Cuba hasta la fe-cha. Reina 44, entre San Nicolás y Manrique, teléfono M-4507. Se habla francés, alemán, italiaao y portugués. 6818 13 mz 
QUEMAZÓN-. VENDEMOS SILLAS-DE Viena nuevas importadas por esta casa. Apodaca 58. 6920 26 Feb. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y de coser Singer, VIctrolas, 
fonógrafos y discos. El Volcán, Fac-
toría 26. Telf. A-9205. 
6730 21 f 
operación bisturí y sin dol r, le sa le a 50 centavos cada baile. Venga hoy mismo. 
5817 11 Feb. 
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase de traDaJo a. mano tanto en seda como en blanco, por experta profesora así como se da clase de labores a domicilio por hora a precio convencionales. Acosta, 14, Te-léfono M-1177. 5439 8 Mz 
LAMPARAS EN GANGA 
5c vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié d« 
mármol de Verana, ei. 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan&. 
O'Reilly y Villegas. 
md. 6 • 
BE VENDE • UNA GAJA CON^DORA INSTRUMENTOS D E MUSICA 
que marca 69.93 con-tickets y cinta an- W W » « * W « M » » « « ^ M 
HIPOTECA. TOMO 6 U OCHO MIL PE-
sos, por dos años. Pago 8 por ciento. Vendo 
AUTOMOVllEs 
cuna tipo S 
buena garantía. Informa Pedro Irave- nintar arr-,_ P̂̂ rt ar̂ L T* 
dra. San Bernardlno y Paz, bodega. ; rrancJue V alumU V^** 
7007 25 f (Cinco gomas nuevas 
para cnmic;.: mctor í TOMO $2.000 EN HIPOTECA T ^ ! 3 ^¡sionista u oarata por ne-M-» • ^ Pagan $30 al mes. La garantía corres- „ r? X -.̂  ' es,tar 
no K 0-7329, ¡nf0; 
cha. Informan en San Rafael 121, ti  torc/fa. 6978 25 t 
"LA PERLA" 
An ¡mas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo fines Que comentes. Grau existencia en juegos Je sala, cuarto y comedor, escaparates, camas, coquetas, lámparas y t JÍia cia-se de piezas sueltas, a precien invero-símiles. 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a ínfimo Jn-
teréff. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A--8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
SE VKNDEN": UN PIANO ALEMAN, color claro, Gors Kallman, gran sonido $175; juego moderno cuarto marquete-ría, $120; aparador $15; cama blanca. $8; librero señora; sillas, por embarcar. Calle 5a. No. 57 entre B y C, Vedado. 
7241 v 21 fb._ 
SE VENDE UN GRAN CHASSAIGNB Freres en perfectas condiciones, cuer-das cruzadas, garantizado $135; juego sala, mimbre y cretona; otro caoba, seis piezas; seis sillas $15.00; lámpara, sala, $16; y otras cosas; no mueblistas. San Miguel 98, cerca Campanario. 
7229 21 fb. 
ponde 3 veces, es sobre casas y 20.000 metros de terreno, primera hipoteca. Adamás el que lo desoa es un comer-ciante establecido. Informa: Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. café El Sol de Cuba. M-9133. 7088 20 fb. 
6825 
P A I G E 
5. uPnodecrt,,!r^ 
TOMO $12.000 AL 6 i|2 0!0. Garantía de azul, ruedas i S W Una casa de enquiña de 4 plantas acá-; motor Continc.,. • bada de fabricar. Está a una cuadra dle Parque Central. Se toma por dos años prorrogables a dos más. El valor de la propiedad es de $90.000 a $100.000. Puede llamar al Tel. M-1639, desde la 1 a las 5 p. m. y pasaré a Informarle 7080 22 fb. 
en muy buenas i; ^ ¿ t o namiento y eara n?ndicl«n« 'es. Prado ^ S ^ o . Ed^ ^ 
PAIGE S j i f T p . v S V p J 
Dinero en hipoteca.'Se facilita desde i vesúdurasjTuevaPin îo^nÍ 
$300 hasta $100.000. .obre casas V r c S t r o ^ i ^ t T 
terrenos Habana, y sus barrios y re-jtoi Edwin w. Mile? 
partos, al tipo más bajo en plaza. Se' 
compran casas y solares. Informes gra 
SÉ VENDE UNA PIANOLA JESSE 
French & Sons. Puede verse a cualquier 
hora, calle 13 número 126, entre K y 
L, Vedado. 
7120 2L£•- tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
• PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y O L 
Prado. 119. Telefono Ao462. 
SE VENDE PIANO COMO NUEVO Stowers. Calle 19 número 6, Vedado, te-léfono F-4920. 6976 20 f LA SEGUNDA COMPETIDORA Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam' 
bién se realizan grandes existencias Fonógrafo de tapa con dos semanas 
en muebles de todas clases, a cual-v{je uso Se da en $30, con 10 discos 
UN SOBERBIO AUTOPIANO, NUEVO, se veride muy barato en los bajos de Manrique 76, antiguo. Es positiva gan-ga. También se vende un piano. 6851 20 Feb. 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M'2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
206. 
6937 3 Maz. 
HTPOTECA M 7 olo 
EN CONCHA Y VELA2 
Chdesdale, Pizarro v t. miones; en existencia laje. Antonio Pérez. 6323 Para 
Soy dueño de $100,000; los 
doy fraccionados Jn cobrar 
corretaje. Teléfono: 1-2372. 
7114 21 fb 
"^2 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca fina y corriente, se esmalta en todos colores; tapizamos en todos los estilos, eran especialidad jen arreglo de mimbres; forramos coji-nes; tenemos un gran taller, sólo para estos trabajos. Precios convencionales. Pueden llamar al Tel. M-7566. 
6253 13 mz. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-donos una máquina Singer, al contado o a plazos. Se cambian Ji reparan. Agen-cia de **Singer", en San Rafáel y Leal-tad y academia de bordados Minerva, teléfono A-4522. Llevamos catálogo a domicilio si nos avisa. 
5948 11 Miz. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y cristal, cubiertos de plata, efectos pla-teados para regalos, batería de coci-na de aluminio. Wear Ever. a precios muy rebajado». 
EL LEON DE ORO 
Monte' 2, entre Zulufita y Prado C 929 15 d 30 
MUEBLES EN GANGA 
"La Etptrcial", almacén importaaor dt 
nuevos. Bobak. Compostela número 66. 
6927 21 Feb. 
VENDO UN PIANO DE PRIMERA CLA-se, marca J. L. Stowers, de excelentes voces y poco uso; so cede barato y pue-de usted probarlo en "La Nueva Unión" calle de Aguila 211, casi esquina a Es-trella. 4509 21 f 
DE ANIMALES 
VACAS JERSEY, SE VENDEN CINCO por no poderlas atender. Están recen-tina» y de mucha leche. Vista Alegre y Luz Caballero, Víbora, Reparto Mendoza 7148 28 fb. 
SE DAN $6.000 EN PRIMERA HIPO-teca sobre casas da buena garantía. Trato directamente con el Interesado. Los Salublos, Infanta entre San Mi-guel y San Raiael. 6987 23 f. 
SE VENDE UNA MOm 4 cilindros. 8 HP mâ  r"-1' mán, blindado, u ñ g T ^ * repuesto; todo lo regalo -n en a misma 4 ruedas de ab 5̂ 1|2, con dnS bujías en U 
sr^z y Cocos, Cerro- Vá 
! SE "VENDE L N MERPER ^ Jeros, tipo sport, con can-̂  clal de lujo. En maenífir̂  nes y muy barato Se nupri. , media a 2 y de 6 a 9 n m esquina a H. V«d»d0 • 
6855 ««ÍQ. 





SE VENDE BARATO UN 
to Doch, en buena* condli 
trabajando, para v«lo Compoji 
6720. 
C A D I L L A C , 
SE VENDEN MULOS, Y CARROS DE reparto de leche. Informan Zapata en-tre 6 • y 8, Habana Mllk Pasteurizing Co. Teléfono F-5512. 
7107 24 f 
SE VENDE UNA YEGUA DE LECHE, 6 meses de parida. Está bien tratada; es de monta y tiro, en $40. Su dueño Domínguez y Cocos, Cerro. Pregunten i Ipor Vázquez. 
En perfecto estado, de los flitii délos, garantizo motor y toda Reina 70. Dr. Truvieso. 
6385 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DA EN 
primera hipoteca cualquier cantidad no SE VENDEN LN AUTO Hr mayor de f 12.000 al 7 por ciento para per-Six, de 7 pabajeros y i la Habana y al 8 por ciento para los po Sport. Las dos flamantes repartos, sobre fincas urbanas. Igual- estado de todo. Baratos ' mente sobre solares de los Repartos I pueden verse. Carago Evire Mendoza, Víbora y Mlramar y fincas I dia 149. Habana, rústicas, en la provincia de la Habana' a interés convencional. Dirigirse a Jo-sé Alexandre, Obispo 17. 6800 26 f 
mtlz 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y caŝ s de lamilla, j De-sea usted comprar, vender o cambiar máquinas de coser al contado o a pl*.-Boa'? Llame al Tel. A-8381. Agente da Singer. Pío Fernández. 
4494 2 mz 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo una apli-cación que usted haga con la famo-sa Crema Misterio de Lechuga; tam-bién esta crema qui*a por completo las arrugas. Vale J2.40. Al laterioi. la .mando por |i'.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluquería de señoras de Juan Martí-nez. Neptuno 8< 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugâ , como en sus primeros añoc Sujeta los polvos, envasado en pomos de $2.00. Ls ven-ta en nederías y boticas. Esmalte "Mis-terio" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio ífj centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
1 ara quitar la caspa, evitar la calda del cabello y picazón de la cabeza. Ga-rantí sada con la devolución de su di-nero. Su preparación es vegetal y di-terente de todos los preparados de su naturaleza. En Europa lo usan los hos-pitales y sanatorics. Precio: Si.20. 
DEPILATORIO "MLSTERÍO" 
l ara e ;tirpar el bello de la cara y bra-cos y piernac, desaparece para siempre a las tres veces 'que ea aplicado No use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consig-u» fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua que puede emplearse en la cabecita de suá niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se (juity esos tintes teos que usted se aplicó en su pelo, poniéndos-jlo claro? Esta agua no mancha. Es vegetal. Precio; tr-s pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿'Por qué usteU tiene au pelo laclo y 
tiechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora1 TM-.,™.--o . 01, rvi nn/-^T^T/^XT del Profesor Kusfe, de París? Es lo me- TENEMOS A SU DISPOSICION Jor que se vende. Con una sola aj>ii 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono M-8019 de día o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles finos y comentes; especialidad en bar-nices a muñeca y esmaltes en todos co-loras; se tapiza en todos estilos y se envasan muebles. Garantía y seriedad en los trabajos. Santiago, número 1, entre Zanja y Salud. Tel. M-7234. Sr. Lage. 
4317 11 Marz. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 14'}, entre San Josú y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-rrientes, tales como Juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y toda clase au piezas sueltas. 
FRIO 
Aproveche, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de' 
ropas de invierno para am-
bos sexos. i 
"LA ZILIA" 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE venden muebles finos y nuevos, un jue-go de sala laqueado y tapizado, un her-moso juego de comedor de caoba y bronce, dos juegos de cuarto y demás muebles. Informan en el teléfono F-2463. 
71C0 21 f. 
NO TENGA ROTAS SUS 
PRENDAS 
Nosotros se las arreglamos dojáridoles 
como nuevas por muy reducido precio. 
MUEBLES DE O F I C I I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-nos y de cortina en caoba y roble, má-quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtido completo en música clásica y del país que detallamos" a cualquier precio. 
JOYERIATRELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-mos vender muy baratos por ser proce-dentes de préstamos vencidos. 
6971 20 f 
mueoite y obistos ¿ó fantasía, salón AVISO: SE VENDE UN BUEN CABA-
^oa?Py3l G"rW^oPlTeiéí^oe»2r "f J ^ ^ » L ^ sus arr60S - ^ coDar  Vencemos con un Ú0 ôr ciento de loscuento, juegoe de cuarto, juegos de comedor. Juegos de sala, sillones de mimtre, espejo* doradl a, juegos tapiza-dos, cama i de bronce, camas de hie-rbo, camas de niño, burós escritorios de Sonora, cuadros de saia y comedor, .amparas de sobremesa, columnas y ma-cetas mayólicas, ngura*. eléctricas, sillas, butacas y esquinas doradas, por-ia-macetao. esmaltadas, vitrinas, co-quetas, entiemeses, cborlones, mesas co. i rederas reoenuas y cuadradas, relojes de pareo siilcnes de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, para vanes y sille 
nasí condiciones, por no necesitarse. 
Para informes Subirana y Peñalvar, 
6714. 25 Fb. 
CABALLOS FINOS 
Buenos caminadores. Deseo vender va-nos del país y de Kentucky, un bonito semental de lo más lindo, una pareja do caballos alazanes de 8 1|4 alzada, buen brazo y bien maestros, varios po-nies, un cochecito de niño para pony con sus arreitos, varias yeguas para cría muy fina, una albarda criolla de lo 
53 fb. 
mejor. Liquido varias monturas. Co-Ha del país en todos los estilos. Ven-'ló" .¡ • Casl "jaladas. Galán, demos loa afamaaos- juegos de raeple, compuestos de escaparate, cama, co-¿uetd, mes;» de noche, jnix'ionier y ban-queta a |lis6. ^ 
Antes ae comprar, hagan una visita a "La Eaptuiai". Neptuno lb9, y se-rán bien st-iviuos. No confundir. Nep-tuno, 169. Vesdo .os muebles a plazos y fabri-camos toua clase de muebles a gusto 'iel más exigente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y d eonen en ¡a estación» 
HIPOTECAS AL 6 112 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 0|0 sobre casas y solares en la Habana o Vedado. Joricp «ovantes. San Juan de Dios 3. Telefono M-l)B95. A-5181. 
6077 2 mz. 
NECESITO $13 0 SH.OOcT 
En primera hipoteca sobre un solar eni' el Vedado. Mide 20x36. También $25,000 cedora de las pasadas carreraj' Jorge Govantes. Sañ Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 y A-5181. 6241 21 fb. 
68i: 
CADILLAC. TIPO ESPECI 
en perfectas condiciones, se v toda garantía. Precio llnlco: Puede verse en Morro 30, 9 a 12 a. m. y de 1 a 3 p. 
guntar por Peña. 7063 
Subastamos cuña de carrera» 
"Dodge Brothers" el próximo 
después de las tres de la tard 
HIPOTECAS 
raido Guanajay Arteraisa"; 
buena oportunidad para vol 
tener una nueva victona en 
ximas carreras' de "La Noch 
29 de Marzo. También $u 
vei 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 12 25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
lYnnf H J î i?11..0, al 9 f ^ f . ^ ' ^ flamante carro cerrado 
baña del 6 1|2 al 8. Llame al Teléfono 1-2617, Paz 12 entre Santos Suárez y Santa Emilia. Jesús Villamarín. 4522 2 ma 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, máquinas de coser, vic-trolas, fonógrafos, neveras de hierro, muebles de oficina. Se pagan buenos precios. Puden llamar al Tel. M-7566 a todas horas. 
6254 13 mz. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-bles modernos y de oficina, máquinas de escribir y coser. Teléfono A-2898. Ind. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Si sus muebles están on malas condi-ciones, llame a este taller que ae los dejarán como nuevos, por muy malos que estén y se lo haremos más barato que nadie. Barnizamos de muñeca fina, laqueamos.tapizamos y doramos muebles finos; hacemos fundas y cojines. Espe-cialidad en arreglos de mimbres. Llame al Tel. M-6430. San Miguel 146. 6119 20 fb. 
LA PULSERA DE ORO 
Casa de préstamos y almacén de mué- / 
bies. Esta casa hace toda clase de ope-
raciones de préstamos sobre alhajas maltada redonda nueva completamente en Apodaca 58. 6O20 26 Feb. 
LAS PRENDAS ANTIGUAS 
De oro y brillante las reformamos, ha-ciéndole montaduras modernistas de platino. 
PRESTAMOS ESMERADA 
ATENCION 
Al areglo de toda clase de relojes, ga-
rantizando el trabajo. 
ración le dura nasta 45 días; use un solo pomo y se convencerá. Vale J3.0Ü. Al interior. J3.40. L>t» venta en Sarra, Wllson, Taqucchel, La Casa Grande, Johnson, Fin de Siglo. La Botica Ame-ricana También venden y recomiendan los productos Misterio. Depósito Pelu-quería de Martínez, yeptuno, 81. teléfo-no 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de la cara; ea Infaiibre y con rapidez quita pecas, manchas y paño de su cara; e» tas, producidas por lo que sean, de mu-chos años, y aunque usted las crea in-
Variado surtido de joyería fina, prende-ría corriente y relojes que detallamos a precios sin competencia. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería con talleres pro-pios. Aguila 126, entre Estrella y Ma-loja. Teléfono A-4285. C 1700 12 d 19 
MUEBLES 
En Prado 16, altos, se venden 
muy baratos unos muebles finos. 
curables. Vale $3.00 y para el campo | T |„ J„ ^ l ^ ^ ^ |3.40. Pídalo en las boticas y sederías Un ]ue§0 de Cuarto moderno. Un 
o en su depósito: Peluquería de Juan rnrníiJnr nn Knrn crranriA w un Martínez, Neptuno. 81 , COmeQOr, UU DUFO granae y UU 
BRILLANTINA "MISTERIO" Íueg0 ê sala, todos como nuevos. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO reparo y engraso una májuina de co-ser para familias. Barnizaría y nique-larla convenclonalmente. Paso a domi-cilio. Llame al A-4610. F. O. Santos. 5978 20 Feb 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. También tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
peño que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: "La Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
teléfono U-I41C. 
6779 3 mz 
COMPRAMOS MUEBLES 
Juegos de cuarto $100 con escaparate ae tres cuerpos, |22Ü; Juegos de sala, $tS; Juegos de comodor, $75; escapara-tes $12; con lun :̂ $-Jo en adelante; co-queras modernas. |20; aparadores $15; cómodas $15; mesas correderas $8.00; modernos en cualquier uso, máquinas modernas: peiradores, $3; vestldores, de coser Singer victrolas. fonógrafos, $12; columnas madera $2; camas ¡ caja de hierro, archivos y muebles de üe hierro, $10; weis sillas y doa sillo- oficina. Teléfono A-6S51. nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl- 6760. 25 Fb. 
canas. Juegos esmaltados de gala $95; | • sillería de todos modelos; lámparas,) máquinas de coser, burós de cortina y 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos recibir cin-
cuenta vacas dü pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
nias a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claije de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. fiabana. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
En toda;? enntidades. También para fa-bricar entregando por plazos. Protege-mos al corredor. Teléfonos A-4355 y M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-lio Koque. Compostela y Teniente Bey, alto», droguería '"Sarra". 
38T1 25 Fb. 
"Dodge Brothers", propio para 
tor o familia de gusto. No 
ver estas gangas. J. Ulloa y 
Capdevila (antes Cárcel) 19. 






















DINERO PARA HIPOIKCAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
DINERO líN HIPOTECA, SE C0L.O3A 
en todas cantidades sobre casas en cons-
trucción o construidas. Se desea tratar 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
res Llano, 
6640 22 Feb. 
DINERO AL 6 112 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; no menos de $20,000. Tengo dinero pa-ra todos loa repartos tie la Habana, en cantidades pequeñas. ^r. Otamendi. l.'mpedrado esquina a Aguiar. Edificio Larrea. Departamento Sis. Tel. A-0184. De 11 a 12 y de 3 a J l . _363a 24 fb. 
Hipoteca al 7 y 8 OjO. Doy $50.000 
lo mismo juntos que fraccionados, 
También para los repartos. J. Lla-
nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
6227 21 fb. 
C 10984 Ind 5 d 
MAQUINAS "SINGER" 
planos, precios de una verdad.>,ra gan-¡para coger ventas contado o plazos; 
ta. «to MÍMA 115. telétuiio A-4-U¿ , cambiainoSj reparación^ piezas, aceú 
AVISO. VENDEMOS NEVEUAS, SI-1 te, agujas y ensetianza de bordados 
Has y mesas para caté, loada; una ca-| gratis. Llevamos catálogo a domicilio, 
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-1 Avlisenos al teléfono A-4522, Agencia 
daca 58. r de Singer, San Rafael ' Lealtad. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-tros de trabajo y propios para toda clase de trabajos, los que vendemos a precios sin pretensiones. También tene-mos siempre una gran existencia de va-cas de las mejores razas lecheras, re-cién paridas y para parir. No compre sin tener nuestros precios. Pase por ef-ta su casa, vea la existencia más gran-de en la Habana de toda clase de ga-nado; aunque no compre estaremos agra-decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-nida de Méjico 60, (Cristina). Teléfo-no A-5429. 
3428 I BB» 
ÓCSÓ 25 fb. 
SE VENDE 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-tillas da brillo y soltura al cabello poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale T un peso. Mandarlo al interior 11 20 Un solit*u:i.° de 2 ^ kistes, limpio. Botica y sederías o mejor en BU de- P^^tif un par de rosetas dobles, pfisito. J cu »u uc .precedentes de empeño, muy baratos. 
La Sociedad. Suárez !4. Tel. A-7589. 
21 fb. GRAN PELUQUERIA MARTINEZ | JL2!I ^V^M*M**« fin'a * LT* I PARA- EMBARCAR VENDO FINO Y CUCeSOrcS. V l̂ua e mjOS moderno juego de cuarto marquetería, KI . QÍ T It A CHQrt 'dos espejos, consola, caoba, modernos iNeplUnO, OI. leil. n-JUjy. .y mesa correderas. Zanja 84. entre Ger-.vasio y Belascoaln. 
6993 25 t. 
3 Mz. 
Kegaiamos a toaos los amos ra-1,VIENA L E G I T I M A S N U E V A S V E N D O I . , . y le compro la usada. Pida muestra al guetes, y los retratamos gratis, teléfono M-ioes. 
igual que a tocias las señoras o . 69J-
señoritas que se pelen o se ha-; MUEBLES DE OCASION 
gan algún Servicio. El Delado V Ganará dinero si antes de comprar ve . . j , ._ | - i • nuestro variado surtido en juegos com-riZado de los niños es hecho POr Pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-, t _ , to de marquetsrla, comedor, sala, recl-expertlSimOS peluqueros. Ln la l idor. máquinas de coser Singer, esca-• ' _l 1 «« * parates sueltos, cómodas, sillas y si-gran peluquería de Juan Martínez, r.one* a precios» de ocasión. Diez de 
N o i Ucttihre 559, antes J. del Monte. eptUBJ, OI. - 6965 * mz. 
5949 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de prime-ra, segunda y tercera ciaseis, nuevas, sa-nas, maestras y de todos tamaños. Ke-cibimos también gran surtido de Caballos y mulos de monta muy finos. Este ganado se recibe semanaimente. Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 bicicletas americanas y dei país, 6 fae-
Y A C C 
Asombrosa liquidación'de g 
ra automóviles a precios de ven 
ra ganga: Sólo por ocho ola 
32 x 3 112 ^ 
32x4 112 0 -320 x120, . . i 
33 x 4 112 -! 
33 x 5 
34 x 4. . I 
3^ x 5 o 893 >• 135. . . . . . I 
35x4o 875 x 105 -
36 x 4 
36 x 4 112 
37 x 5 i 
Un juego de 4 gomas de c 
de estas medidas en $20.00. 
Compostela 90. 92 y 94, entre 




DOS CAMIONES PARA REPARTO i Piat y Ford. Se cambian por dos ca-1 rritns cerrados para reparto con mulos o caballoŝ  Informan por teléfono 1-2366. Vento, kilómetro 9, finca Turibaco>. 7265 22 f 
COCHE BRBAK PAUA LOS CARNA-vales para cuatro personas, zunchos de goma, para uri caballo o con lanza pa-ra pareja, herraje francés. Precio $100. Informes por teléfono 1-K366. 
7265 22 f 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 1 1|2 toneladas y una adaotación de cadena unión nueva, en precio de ocasión. Sao Cristóbal, 29, Cerro. 7264 22 t 
ATENCION 
Si usted necesita comprar uo 
móvil de uso, en inanejora -
diciones. visite el Garage t . 
Antonio Dova-'. Concordia 1̂ -
tencia: De 2, 5 y 7 p a l -
cas: las de mayor arculacion. 
íidades para el pago 
C 9935 
INFORMACIofT '̂11'1 




Animas 3. bajos. Telefono M 
6204 - - ^ t í 
CUÑA D O D O i r p T g J f S ve. 
cíiclones y a toda p Compostela 
GANGA. AUTOMOVIL PACKARD ' DE doce cilindros, con magnifico motor, se vende n̂ $800. Informa Carlos Me-dina San Indalecio, Jesús del Monte. 7259 «3 f 
ll Mrz. ¡ tones nuevos, 2 arañas, lo escrepés, 10 | AUTOMOVIL DE POCO USO CON rué 'cucharones. Hay mulos de uso y muy SE VENDEN TRES DOCENAS DE SI-1 barbos. Pas"por esta su casa y será lias de Viena, casi nuevas. Informan: U,^,, servido. Jarro y Cuervo, Marina San Ignacio y Santa Clara. Café El' numero 3, esquina a Ataiés. J. del 
Monte, fre'nte al taller de Gancedo. Te-
 Musel 6623 M fb. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y Belascoaln, teléfono A-2Ü10. Almacén importador de muebles y objetos de tanUusia. ' Vendemos con un 50 por ciento £e descuento, juegos de cuarto, juegos de coinedcr. juegos de miuiore y cretonas muy baratos, espejos dorados, juegos lapizados, camas de hierro, camas i-.-pino, burós escritorios de seüora. cua-dros ¿je sala y comedor, lámparas de so-bremesa, columnas y macetas mayóli-cas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquinas doradas, porta-macetas es-maltados, vitrinas, coqueta»;, entremeses, cherloues. adornos y iiguras de todas ciases, mesas correderas, redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libre-ros, sillas giratorias, neveras, aparado-ros, paravanes y sillería del país en todos los estilos. Llamamos la atención acerca de unos juegos de recibidor finlsimca de me-pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-gante, cómodo y sólido que han venido a Cuba, a precios muy baratísimos. Vendemos los muebles a plazos y fa-bricamos toda clase os modelos, a gus-to del tnirn exigente. Las ventas dei campo no pagan em-balaje y 6« ponen en la estación o muellft. 
Dinero cobre prenda* y objetos de ví»Vor, se da en toda* cantidades, co-brando un módico interés, en LA NUE- GALIANO 68. CASA DE HLKbPEDES. VA ESPECIAL, Neptuno. 191 y 193, te-| Gran cocina a la mexicana, tres veces léfono A-2910. al lado del café "El SI glo XX". Habana. Compramos y cambiamos Tiuebles y prendas. Llamen al A-2Ü10. i También alquilamos muebles. 
MUEBLES BARATOS 
ganará dinero si antes de comprar ve nuestro vanado surtido en juegos com-pletos, y piezas sueltas: juego de cuar-to marquetería. $110: comedor $75: sa-la. $50: saleta. $70: escaparates desde $1*0; camas $7: cómodas jl-l, aparador $14: mesas correderas $7: sillas, $150: sillón $3: y otros que no se detallan; todo en relación a los precios ante» mencionado::. También se compran f cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-Ó926. 
léfono 1-1376. 5989 25 Feb. 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió c} domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar In-
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
DINERO £ HIPOTECAS 
TOMO $4.000 EN PK1MERA HIPO-I A rAQA DTA? Y THAO iteca sobre casa que vale $9.000 ren-LA LAOA ULr\L I ^nMU Uando $110 mensuales, calle Martí, en 
Compramos muebles que estén en buen lo mejor de Marianao, sólida garantía estado, pagándolos más que nadie. Da- ' mos dinero sobro joyas y muebles en todas cantidades, con un módico inte-rés. Neptuno 197 y 799, '.eléfono M-1154 1666 11 Mz. 
Dueño: FO-7920. 
7166 No coredores. 28 fb. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 7 0|0. Tenemos que invertir mucho di-nero. Reserva, prontitud. Compramos casas, terrenos, fincas. Lâ p-Soto. Bo-lívar 27. Dpto. 405. A-595o. 1-5940. 7193 28 fb. 
das de disco, carrocería muy elegante, de 7 pasaj-eros, gasta poca gasolina y se da barato por embarcar. Informan: Calzada 169, esquina a 22, Vedado. F-2977. 
7J77 22 f. 
VENDO (JARAGE PORTATIL DE ace-ro galvanizado y automóvil Studebaker Special-Six en buen estado. Negocio rápido, $500. Quinta Rosarlo Calzada entre Bcllavista y Kessel, Arroyo Apo-lo. 1-1579. 
709 0 25 fb. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS. Está en muy buenas condiciones. Urge la venta. Informes en Flnlay 73, Ga-rage. Jesús Fuente. 7167 22 fb._ 
CAMION GRANDE EN PERFECTAS condiciones, vendo o cambio por solar tasa o mercancías. Véanlo en el gara-pt Kureka. Concordia 149. 7106 28 fb. 
SF. VENDE UN BUICK TIPQ CANA-nadá 6 cilindros, 5 pasajeros con cin-co ruedis de alambre, 5 gomas Hood nuevas, fuelle y vestidura nueva, mo-tor a toda prueba. F. 117, Vedado, te léfono F-1409. de 12 a 2 
7156 21 f 
6135 
43 SUAREZ 
Vendemos dos carros 
ros. en perfecto estado ^ 
miento y lujosa apañen^ 
flamante; uno tropeo 
zier" y otro ™[c\ 
damos en precios mn 
Importing Company. i*n 
Agencia Chrysler 
6577 _ _ _ _ _ _ 
GARAGES DOVAL 
Los más céntrk** ̂  s. 
y cómodos "e «• 
t*".t*s._e:' ̂ r a íe F " * J 
SE VENDE UN CHEVROLET FLA-mante en $250. JTalzada de Jesús del Monte 117, gara;-» San Joaquín. Pre-gunte por Antonio. 
C771 22 f HIPOTECA 
VENDO MAQUINA DE 
Feb 
cón. cuenta ^''¡¡na no «^J modernos, su rmtC|«" ¿.náH»^ lugar que "CUPa. es ¿ y cuidada por Pcrso • 
Gran Surt.do de 
Automovii« -0 
GOMAS -V. S * ° Y £ ¿ ' 
Automóviles cerrn^ ^ 
San Lázaro, f ^ J A-'? Teléfonos A-2356 y ^ 
C 8.08 
MÓTOClCíJWA «̂S nuevas y Age' l6 pt accesorios 390 _ 
sas. San H*aro Haba»*-Telefono U-*" • ^^^^ 
l'ARA LOS ofnt«£ 0 Íua?ro asiento^ P^n.a • 








X u T O M o m É s 
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O b r a d o 
ls' motor 
ar el l 
r ^ S a Ó S O MERCER 
Jrt* del volante, pintura 
. ^ / a fla"31"'- GomaS 
V ¡Sa-baUo»- U m á q i u M maa 
( C O M P R A Y V E N T A D E F 1 N -
' C A S ; S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
' U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R A S 
CASA POR $2,800 l?S35>.BE!UÍÍÍ ^ cDesea fabricar « 1. Víbora? W t ^ . t j ^ * i J ™ < * i ^ £ U gran negocio Se ve-de un. CaSa 
1 ortal, sala, tres cuartos muy amplio habitaciones, dos salones de fies- me, le doy terreno en lo? mejores pun-; cientas mu veras terreno llano, casas, de Prestamos y Muebiena. L o n mas 
cuarto de b a ñ o con s u ' b a ñ a d e r . 3 ¡ | S ^ ^ ^ % ! ^ t t f f l í S l « « 7. con grandes faulidades de pa-1?goTo t r u P t ^ ^ ^ 30 ^ o s establecida, en la mejor   bañad a 
mármol y su terreno. Mide 13 de f r e n - f ^ ^ S ^ ' e i ^ e í t o 
^ r ^ n ^ f??d0- TenÍe?Cl0 fa^-|PrCeacioC7l2too^,SGPa0rcIaCÍe^ 
'• r .T^ . |Caqo /.ou por ¿1 varas y le quedan jos. No corredores. 
D E S E O C O M P R A R E X L A V I B O R A . p0r fabricar otra* 7 SO ? í F.»¿ 67T0 no lejos de la calzada, casa pequefta de P r r.aDncar Otras por ¿1. L s t a 
E PAsá 





en la Habana. 
_e ocasión por 
-Se ^ ti local para una maquina 
r e t a r s e * y^ de 8 a 11 y r o M P K o UN C H A L E C I T O E N E Í T V E 
l i » ^ a l ? , c ve?tíbtuio,ía.afaos plfntes: en los i estrenar. Situada en la calle Miramar r r ^ i . 3 7 d 15 bajos vest íbulo, sala, cocina, cuarto de M - - r I I I • <• 
I f < criados, cuarto de estudio, garage; al-|eS(3uina 3 ^unez. Ln U bodega infor-
í o s cInc? .cuar'os dormitorios con todos Ima Agustín padron 3u d u e ñ o - T e l r 
los servicios. Se quiere de la calle 7 a ir iT. ^ * daro11- aueno. 1 eic-
: nrí-cio d  mamp a cuatro mil pesos.,situada a dos cuadras de tíanv a de i ; Q L I E 
precio uc , • No corredores. A-5662. Por la maftana lV;f • i T i sas, solares, bodegas, café o toda clase 
7150 i " 1 * , | vedado-lVIanano. L a casa es de ma-lde establecimientos? Llame al te léfono 
der de la mejor calidad y está sinl1"2065- Sr- c°ns*^0: T e ^ o ventas >• 
A-oD5a 
-:-¡75L£Y-DAVIDS0N 
I V ^ ^ l T . - t o , v Sldecara usados 
C J»*1^ mejor que nadie. f*paí4ndolos 
^ V ^ . ^ J o s ^ V e s a s . Avenida de 
•390- ' 
MITAD DE P R E C I O 
A $2.95 vara vendo dos solares de 15x50 
compras muy ventajosas garanti»;/ndo • c^da i^io frente Avenida 5ta. pegado 
Teléfono U-2143. 
12 Mará. 
^ y de M a F . que no exceda de 36.000 
pesos. Trato directo con el dueño; pufh-
df llamar al M-IGSS. No corredores. 
5925 oo f, 
MANUEL LLENIN 





ias de alañ 









de loa o 






I N T E R I N A 
«- •pizarro», 5 toneladas 
— i «ñeiadas. Están provistos de 
BT8 W tJriut v garantizo su fun-
S c » ^ ^ Parí verlos en Concha y 
^ V r a ^ L a Unión. Antonio 
Qffeno 1-4510- 20 
A U T O M O V I L I S T A S 
^ o r a r un Packard Fliboock, 
* X d í ^ siete pasajeros, seis 
• cilinlf?!- » r,ai' en efectivo 
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a y de la noche. 
6134 21 f. 
COMPRO CASA D E 2,000 A 4,500 P E -
sos, antigua o moderna o solar con algo 
fabricado en la Habana o EUS barrios. 
Informan Tamarindo 45. teléfono 1-4467, 
VillalOn. 
6939 . 22 Feb . 
i se paga en efecto 
d^ i toda horas. Garage Do-
I ^ ^ ¿ T Í 99-B. te léfono A-2356. 
DOT»1- 28 t 
U R B A N A S 
F R A N C I S C O E . VALDfiS , V E N D E E N 
$3.500, casa de 125 metros, de azotea, 
írVTDAD PARA C A R N A V A L . S» terminada y un terreno de esquina, por 
inmóvil Roamer. inmejorables lo que tiene entregado: 12 y G, Repar-
óos motor Continental, 
Vlambre. contribución 







7044 20 fb. 
V E N D O DUS CASAS ÜÜ E S Q U I N A D E 
4 plantas cada una; son modernas y 
con establecimiento; las dos; una gana 
J7.200; da más del 9 0;0 libre ?70.üüü; 
l£. otra es lo mismo, i plantas y con 
estableclmlent. Gana $8,400; $90.000. 
Punto comercial. Siempre alquilada. 
Llame al T e l . M-1639. Sr . Heres, de 
1 a 5 p. m. 
TOSO 23 fb. 
IGANGA! VENDO"EiN $ 3 3 o o ' 
y resto en hipoteca, casa fabricación Je 
primera en Avenida Paz frente tranvía. 
Portal, sala, recibidor .tres habitacio-
nes, cielo raso, Instalación y servicios 
modernos. Informan: Quintana. Bel.-s-
coain 54. T e l . M-4735 
6981 26 fb. 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
6592 16 ma 
• para labncar otra; rentan co Nova Escocia 206, de 9 
ruradas de incencio en $4500. 6936 
BM LOS PINOS V E N D O DOS CASAS Y 
un terreno  f ri  
$45.00 aseg 
Dando un poco de dinero de contado el 
resto lo dejo en hipoteca. Están a doeil 
cuadras del paradero. No corredores 
Gáfela O'Reilly 23, bajos. 
6790 24 Feb. 
gran Hotel Almendares y tranvía playa, 
si no tiene todo el dinero lo puede ad-
quirir a plazos; otro esquina 16x36 Cal -
zada Arroyo Apolo. Reparto L a L i s a a 
$2,50 vara plazos cúmodos. Dueño Ban 
persc 




a 12 y de 1 a 3. 
26 F e b . 
a mayor inversión es comprar terrc-l 
nos en el Ensanche de la Víbora. C o n 
„ I fácil y frecuente comunicación al cen-
C A S A P O R F L N C A R U S T I C A ¡ tro de la Habana y con una elevación i 
i cambia una magnifica casa en la i de 300 pies sobre el Malecón. Sc¡3 pe-| 
sos mensuales bastan para adquirir calle Correa, J . del Monte, por una fin-ca rúst ica; el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
Jorge Govantes. San Juan Dios 3. 
te léfonos M-9595 y A-ülSl . 
6239 8 mz 
23 f 
•ntre San Miguel y San R a - S E V E N D E E N $6.500 L A CAS.A SUA-
ñor tener otra máquina. :rez 124, de esta capital. Informan: de g¡\ende por tener 22 fb. 
LPO ESPECI 
cienes, se ven 
ecio único: 
ierro 30, 
e 1 a 3 p. 
de carrera» 
el próximo 
;s de la tard 
sadas carreras 
\rteralsa"; cM 
] para volver 




propio para uní 
gusto. No 
J . Ulloa y 
Cárcel) 19. Id 
r r r r k T P A S A J E R O S , F U F . L L K . 
¿ S Í pintura y gomas nuevac Mo-
«Vtñtizado se da a prueba. Se da 
Primera oferta. Marina y enus. 
A-9870. 24 f 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
casa cuenta con el mejor loca] 
ilorage de automóvileí. Especia 
en la conservación y limpieza 
i , mismos. Novedades y acceso-
de automóviles en general. Con 
.149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C9936 ' Ind IB d 
, VENDE ÜN E S T K K L L A , UN C H E -
" L dos Ford üi-l - un ramionclto 
«parto, carrocería abierta; un 
(íl 18 en muy buen estado. E s 
_ y puede pifiar a verlos. Concha 
ÓiKjuei. telélono 1-4510. 
 
9 a 11. l icenclaóo López Pórez. Consu 
lado 122 y a cualquier hora «1 señor Jo 
s é Fernández, en Lamparil la 6S 
7269 25 t 
R E V E N D E N CINCO CASAS J U N T A S 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, de sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos y BUS servicios completos; toda de 
cielo raso. Informan tn Churruca, 42, 
altos, te léfono 1-4370, Cerro. 
7246 6 mz 
V E N D O Q U I N T A DB R E C R E O T I P I C A 
andaluza, de las mñ» bonitas y alegres 
de Cuba. Se compone dn c i s a de mam-
postería de bajos y altos, con todo con-
fort, otra Id. para servidumbre. Gara-
ge, dos pozos manantiales agua finí-
sima, ñiollno do viento, tanque del agua 
ESQUINA A $31.00 
Se trata de tres casas en un solo lote. 
La esquina y una más a cada lado, 
haciendo un total de 616 metros cua-
drados; medida ideal para fabricar 
un buen edificio de tres pisos y po-
nerle una industria. Las casas son 
antiguas. Rentan $130. Están en la 
calle San Nicolás, pegado a la Cal-
zada de Vives; 616 metros a $31.00. 
Importan $19.096 y dejo la tercera 
en hipoteca. J . Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
7044 _ 2 0 J b _ 
VENDO L I N D A CASA. MODERNA, 
cielo raso, esta ciudad, restando $2.040, 
$16.500. Otra igual construcción, sala, 
tres cuartos, baño lujoso en cada piso. 
Renta $1.260. $13.500. Lago-Soto Bo-
lívar 27. Dpto. 40i . A-5955. 1-6940. 
'192 21 fb. 
CUATRO ESQUINAS 
Las vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o 9 por ciento del 
capital; véame y podré comprobar to-
do esto, quizás no encontrará mejor oca-
s ión para Invertir su dinero. B . Gar-
c ía . Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta e Hipotecas) 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
^ 6204 21 fb. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y garantías, laa 
que se pidan. C . Valladares. Contra-
tista de Obras. Neptuno 212, altos. Te-
lefono U-1422. 
S E V E N D K L A CASA SAN A N A S T A -
Blo 13 entro San Francisco y Milagros. 
Víbora, compuesta do sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
y traspatio. E n la misma dan razón de 
10 a 12 y«de 2 a 4. 
. 6366 22 fb. 
VENDO SAN R A F A E L P E G A D A A B E 
estilo árabe lus eléctrica, te léfono, ra- i lastoein, cass», do dos plantas. Sala, sa 
dio mil árboles frutales, hechos pa-i leta. ^cuartos , comedor al fondo, baño 1 construcciones y reparaciones de todas 
seo's sus caminos de asfalto. Dirección I completo, cuarto y sérvelos criados, dos ¡ clases 
| D O B A L N A V A R R O Y C A . . A R Q U I -
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
Antonlg 
20 f 
VENDK UN DODGE BROTHwPvS 
carrocería de Bulck. ruedas de alam-
•omM nuevas, vestidura y fuello 
m. Se garantiza el motor. Tníor-
Ofcrage Fortún. Campanario y Be-
21 F h . 
carretera de Güines, (adoquinada) en-
tre el ki lómetro 12 y 13, frente a las 
quintas de la señera Viuda de Hierro 
y del General Agramonte. Y por la 
Terminal, entro Kah Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á la Quinta Vil la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la 
Habana. 
7267 21 mz-
V E N D O UNA CASA D E DOS P L A N -
tas en Santos Suárez, renta $150 men-
suales; magnifico y productivo empleo 
de capital. E s t a semana. Bufete Dr. 
Casasüs . M-8855, Cuarteíes 22. 
7185 21 * 
Solidez, belleza y economía 
habitaciones altas con sus servicios,, fa- 'Af lc lna 302. Edlficol L a r r c ? . Empedra-
C A R R U A J E S 
ición'de 
precios 
o por oc 
nblén 
A T E N C I O N . V E N D O MIS C A S A S E N 
el Reparto Almendares, por tener que 
WNDFN lo_GOMAS P E N S S Y L V A - embarcarme. E s una ganga. También 
^ m N ¿ . ^ m A e d i f a ^ p o r 3 y I vendo "n so,ar ele esqudna en la Avenida 
Cord, se dan a 10 pesos cada una . Buen Retiro. No quiero c o n p ^ • 
ito en partidas de 2 cuando me-' rredores. No pierda la ocas ión . Jara 
.Mnundkn a! interior, remitiendo i Informes en la " ^ ^ - . / ^ ^ ^ ^ / ^ f l 6 
I por importe, goma buena fresca, jjón Hipódromo. A l la,l0. ^ Í ^ V ^ ' 





REPARTO BUENA V I S T A 
Vendo 3 casitas manipostería, fabrlca-
brlcación do primera, sólo $22.000. Mon-
te y RevIUagigedo. A-6214. Sr . López 
7212 21 fb. 
VENDO CASA C O R R A L E S , E L M E J O R 
punto, tres plantas, construcción de pri-
mera. $21.500. Monte y RevIUagigedo 
A-6JJ14. Sr . López. 
7213 21 fb. 
S E V E N D E L A GRAN CASA C A L L E O 
esquina a 19; 83S metros solar, de ellos 
13 x 30 fabricados, trea pisos, cante-
ría, 18 piezas de ella» 12 lujosamente 
decoradas, 7 sala? do bfaf.o, de «ilfcB hay 
cuatro de gran lujo; garage 5 máqui-
nas; comedor decorado con escayola, Ba-
lón decorado a la moderna, halls de 
tres metros ancho en los tres pisos: con 
mirador sobre a azotea; dos hermo-
sas cocinas, con ascensor dj comida; 
timbres en todos los aposentos y salas 
de baño, servido de criado Independien-
te; tubo acúst ico en los tres pisos; pre* 
cío $130.000, con facilidades para el 
pago de la mitad. No hay otra propie-
dad más fresca en veraQo. ni mejor s i -
tuada, ni con mejor vista. Se admite 
una casa de un piso u. la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma. No corredores. 
5595 23 t 
¡ornas de cua 
;n $20.00. 







y 7 pasajeros 
3r circulacioa-
ig0' Ind ! 
0N GRATL'H 





VENDE ÜÑ CARRO P A R A VEN-1 das en üna esquina y *do f c l tran 
hehdos. Tiene caballo y todo lo v ía que va del Vedado * Marianao. Ken 
•• necesita. Se da barato, lufor-. tan $60 y las doy »V ^ todo g r l -
aüle 24 y 15 Vcd.xdo casas y el terreno libres, de todo gra 
2« y 1&. \edado. vámen y vendo una esquina con frente 
D' | a l tranvía de la playa en $1.600 a pla-
CABRO DE P A R E J A CON A R R E O S zos y a su continuación 4 solarcltos a 
muía. vende en Zanja 140 A . i $700 cada uno con $100 de co"1^^ y 
de José Alió y Co. $10 al mes y la esquina con $1.500 y 
l$15 mensuales. Su dueño en Fuentes y 
' O F a r r i l l , Reparto Almendares, bodega 
¡ T e l . FO-1077. Preguntar por el señor 
Dorado. No corredores. 
| 7218 22 fb^ 
Y C A R R E T A S F O R D S O N L I N D O C H A L E C I T O . SE V E N D E . PRO 
"Moullin". Se venden uno pj0 para una corta familia de gusto en 
se con arados y ciadas. Te- el Reparto Santos Suárez. Puedo adqui-
'• Pantana, por Correo Cap- rirse por poco dinero. Ipforman: .losé 
S. en C . Villegas y Amar-
21 fb. 
M A Q U I N A R I A 
se •v*>ndcu cinco ca-
CARPINTEROS 
pnr 
Alió y Co. 
gura. 
7092 21 fb. 
COMPRO UNA O DOS CASAS O T E . 
un. ^ frrenos para fabricados cu Habana 
^ gran existencia de aparatos'veciad0. Prefi 
«» montados en cajas de bo-
oro meviitja.s chicas. E n 
buen, punto no reparo precio. Trato 
do v Agular. 
7194 
Habana, de 10 n 12. 
5 mz. 
SEÑORAS P R O P I E T A R I O S . COMPRO 
casa antigua, de una sola planta, en 
el barrio de Colón, prefiriendo Indus-
tria, Consulado, Amistad o Aguila. Te-
léfono M-2403. B . Trujillo.. 
7172 23 fb._ 
EN A U R O Y O A P O L O S E V E N D E UNA 
casa con bastante terreno para cria y 
árboles frutales, precio módico. Infor-
man F-1776. • 
6605 19 f. 
un lote en que fabricar su casa sin 
pagar intereses. Visítenos y le lleva-
vemos al Reparto. Avenida 10 de Oc-
tubre 596. 
6990 20 f. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R CON 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Trocadero, 55 . 
Teléfono A-3538. 
pierdan tiempo. 





S E V E N D E U N A B O D E G A MUY' B A -
rata. propia para un principlante en 
buen punto, si la ve la compra, alqui-
ler veinte pesos, buen contrato. I n -
forma: Sr. Capell . Teléfono F-6865. 
¡Guasabacoa, esquina a Rodríguez., (al-
tos). L u y a n ó . 
7025 21 Feb. 
6875 23 feb. 
SE VENDE 
o se camnia por terrenos o casas. enl]cri Tel I-I946 
el Vedado. Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo de Loma de Tierra de una y 
P U E S T O D E F R U T A S D E L P A I S . CoN 
aves y huevos, se vende por tener que 
embarcarse su dueño en lo mejor de 
Santos Suárez, bu«.-n contrato y poco a l -
quiler; es una buena esquina Igual para 
bodega que para otro cualquier estable-
cimiento. Para tratar con el mismo. 
Urge su venta. Flores y Enamorados. 
6622 24 i b . 
Gran café y restaurant. Se vende. 
Buen precio, bien preparado, punto 
céntrico, local amplio. No paga alqui-
6444 22 fb. 
un garage grande y un cuarto al fondo, c i i ^ c a b a l l e é de tierra y frente al 
en J V C*il* .0olcur;a entre ^ lsta Alegre paradero de la -Línea Eléctrica con pozo 
y en Ya misma carretera, precio $15.T)00 y San Mariano; tiene gran vecindad instalados los servicios, sembrados ar-
bolitos al fondo; mide 734 varas . Pre-
cio $7000; se puede dejar pendiente ilOOO 
pesos. E l garage puede seguir alquilado 
a razOn de $35 al mes el tiempo que la 
convenga al comprador. Su dueño: Mén-
dez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
6566 20 Feb . 
pudlendo tomar parte en efectivo y par-
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Herper Brothers. Concha 11 
LuyanO, Habana, 
4866 22 fb. 
Reparto Miramar. Se venden dos so-
•es de centro, acera de la sombra, 
calle traviesa entre Quinta y Tercera, 
a $6 vara. Llame al F-1838. 
6881 21 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . V E N D O UN S O L A R E N 
las Alturas de Almertdares. Lo doy en 
ganga por necesitar dicha venta; es de 
lo mejor y es tá en la brisa. Para in-
formes el mismo dueño. Calle 9 y 18, 
Reparto Almendares, te léfono F-O-1011. 
5114 21 f. 
APROVECHE OPORTUNIDAD 
1 Por no poderlo atender cedo mi nego-
jcio, funcionando, qu.e ma produce de 400 
'a óOO-pesos mensuales. Sólo m« ocupa 
la mañana . Se trata di» una finquita a 
10 ki lómetros de la Habana, magnifica 
carretera y tranvía . Sólo m« dedico 
a leche, huevos y aves. E s una opor-
tunidad para una persona de poco ca-
pital. Informan: M-9465. 
7168 22 i b . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suáren y Ampliación 
Mendoza, solar do 8 por 22 con $80 de 
entrada y $18 al mes, 11 por 30, con 
$150 de enerada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 80 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informas Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Je sús Vlllamartn. 
4521 1 ms. 
Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
de contado, solo garantías para 
su pago. Tranvía por su frente. 
Barrio populoso. Informes: Tele-
fono 1-5198. Sea corredor de es-
ta venta. Le pa£o comisión. 
6423 23 fb. 
MANUEL L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n 2.750 pesos sastrería y camlferra en 
ti centro de la Habana; lleva $G «AM 
do establecida y a tusución vale más 
ele lo que se pide por ella. Figuras 78 
teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN D E -
pósito de aves y huevos y puesto de 
frutas. Se garantiza buena venta. In-
forman: Concordia y Espada. L a Pla-
cí ta. Teléfono A-3692. 
_ 7237 21 fb. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Por la tercera parte de KU valor, lo ven-
do una fonda situada en el mismo cen-
tro do la ciudad. E l contrato y ense-
res valen más do lo que Ud. va a pagar, 
como es de urgencia, véame hoy mismo 
SÍ le interesa en Reina 49. D« 8 a 10 
a. m. Sr^ López . 
7137 21 fb. 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchí s imas a precios módicos 
por sus dueños necesitar venderlas con 
facilidades de pago no compre sin ver-
me, quedará usted bien servido y agra-
decido. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenln . 
T R E S CASAS V I E J A S D E ESQUINA 
propias para fabricar, en calle comer-
cial, cerca de Galiano. no trato con co-
rredores. García . O'Reilly 23. bajos. 
Vendo una casita en la calle Zequelra 
cerca de Infanta en tres mil quinientos 
pesos. No corredores. García. O'Rei-
lly 23, bajos. 
0789 24 L e b . 
DOS ESQUINAS BARATAS 
Las vendo; están ocupuday por estable-
cimientos y rentan cad.i una ep un solo 
recibo a $140 y $136; producen el 9 0|0 
del capital; es buena ocasión para Inver-
tir bien su dinero. MAs Iqformes en 
Belascoaln 50. Café SJI de Cuba. Ber-
nardo Arrojo. 
. 7088 23 fb. 
í ^ r r ^ ; \ ~ " T T - " ' tT" rápido y directo. Tel 
jncrramientas. cola, l i j a en rollos ¡ ñ a s . T e l . A-2439. 
f^s; no compren sin antes pe- ¡41 
A-̂ >o%. Sr. Mu-
21 fb. 
precios. Informa: José Vidal,! J O R G E ARMANDO RÜZ-
Hermosa 17, por Lombillo, letra1 HABANA NUM. 9i. T E L F . A-2736 
¡wíono A-4825. 
9 mz 
AR A U T O M O V I L E S O-
V E N T A D E CASAS E N NEPTUNO. Lo-
U de esquina que mide 750 metros con 
7 estab.ecimieutos f V ^ K V " ^ " ™ 
dos plantas, rentando $bo0. en « 
\ BNDO E N L A C A L L E R E F O R M A CA-
sita moderna, cielo raso en $4.500; en 
Benavldes dos en $4,60ii cada una; en 
Tamarindo, de cielo raso, do tres cuar-
tos $4,000; en Flores $5,500; en Delicias 
en $4,000; en Santa Irene dos. $4.250 ca-
da una; una esquina en Enamorados, tie-
ne bodega, en $5,500. Informa el señor 
González, calle de Pérez número 50, en-
tre Ensenada y Atarés de 2 a 6. 
6801 19 Feb. 
di 100 
mil pusoii 
« Ü ' E l Y / í ' N u t . t ' A , " ^ OTBA E S Q U I N A * C 
Sk iy -̂ H10041" reconstruí-
,uo la misma garantía es-
s nuevob. También otras T R E S E S Q U I N A S MAS. CON E S T A -








rros de s,cl? 




K b í i u r*108^*"168 de comprar. | | -̂o. Mvea y Alambique. 
IT 24d-5 
1 VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
^ q u m a de vapor, monoci-
^ \ í f e hori^ntal, marca 
^ I ¡ f HLR WISS. suiza, de 40 





casa de dos plantas construcción mo-
derna en la calle de Merced muy pró-
xima a la Estación Terminal; tiene ca-
da piso sala, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
moderna, con establecimlen- . , . , 
ÍUIO; mide i» x 21. en ciña de gas, habitación y servicio pa-
ra criados. Informan M . Rodríguez, 
Riela 23, Teléfono A-2706. 
6829 21 Feb. 
blecimientojj quo 
ei: precios razonables. Utr. 
gua con 19 x -S, a $.> el 
i n T R \ C \ S A CON 169 M E T R O S 
' í e r n á eeica de infanta en $16.000. Dos 
' c ^ s ' m V s dc tres plantas cada una. 
(c-sas Belascoaln. con esta-
l&ientodrende$7B0.000 y $^000. Mu-
chas mus en cata misma v-alie. 
n A T T i r D E CONCORDIA. P R O X I M A 
f A G Í £ n o de 4 Pisos, moderna renta 
l i ^ O ^ i $00,000. Tre» más ^tr . He-
)0 y $36,000 respectivamente. C tas, $33,000 co más do dos p lañías ^ 
cierne a :U7,OÜ0 y $¿-,000. 
lubricación re-
m a r t a 
¡ f H E R W l S S , 
M condensador 
« a s de 80 H. P. ca 
C A L L E DI*' 
callo .vendo 
L A M P A R I L L A : E N E b T A 
cuiitro casuó antiguas a 
sos metro de terreno^ y . ' " T " razón de 100 pesos metro ce i c i . c . . » j 
U D — " - ^ O . SUlZa. de 30 iabrlcación. Aduciendo los censoa bs^ 
1. H " • nróvimas a Munsenate, o se* «t 









sonal co«PP*\ ^ 
d€ Acc^n* 
• ROYAL ^ 
rndos P » ^ 
9-8 y ^ 
.2356 y A' 
HAR1 
H f j ^ n a r ^ BABC0CK & 
' ^ O X d . „,KOS DE AGUAI 
ANTJ-
de tubos d 
en baterí 
\< ( )<T\ - Pl tOXIMO A E ^ I D O 
t-ua con 310 metros $19,000 y los cen-
sos Otra con 270 metros, de altos, bue-
na r e n í í en $45.000. Gira, anugua en 
$18,000. • 
ca ldera» Z '"0 ^ A L E A L T A D , E N T R E N E P T U N O Y SAN 
fe. aerf' COn recalenta- LAzaní antigua., con 300, metros so-
^ • " a incIaU^" ' i . i..- t . ri.̂  l í e n t e Precio ue estas oos 
. instalación de petrÓ GO ^ sa í ^.''- Otra, moderna de altos 
^ a Utería rÍA A I 1 '- mando 1Ü0 pesos en $23.000 Otra de 
« H a de dos C a l d e - dos plantas y media que produce e 9 
0 Sean fiO U P Por ciento, becha con todo lujo, que 
Gml^- ' QUí|Í- P- ¡mide tíi nctros en $36,000. 
-a de 30" de ancho. M A N R I Q U E , D E E S Q U I N A , CON .220 
'•CA«/t metros, propia para Hacerle 3 P1^?? 
O A M - $^5.001/. San José y Lea.tad cor. ¿ol 
MetroB en ílít.OOO. Salud, inmediata a 
Belascoaln. antigua con ;5u metros a 
SE VENDE 
En lo mejor de la Víboia, calle Cor-
tina, entre San Mariano y Santa Cata-
lina, lugar muy pintoresco, un cómo-
do y lujoso chalet de dos plantas com 
{uesto de jardín, portal, sala, gabi-
nete, hall al centro, comedor, doble 
servicio sanitario, pantry, despensa, 
cocina, seis habitaciones, cuarto de 
baño. garage y cuarto y servicio de 
criado. Puede verse a cualquier hora. 
Informan: Tel. A-6526 y 1-3218. 
5dueñoelbaj .1 shrdlu shrdl shrdl uu 
6736 22 fb. 
SOLAR EN CARLOS I I I 
. , • • i u Vendo, casi regalada r a s a de hués-
E l mejor lugar para vivir en la Ha- pecIeSt úpo hotel> en lo mejor de la 
baña, frente a la Quinta de los ciudad. Moderna, muebles magníficos. 
Molinos, fabricándose en esa man-1 Llena siempre. Debo venderla por en-
zana magníficas residencias. Mide fermedad antes del Sábado. Oportuni-
10 metros de frente por 40 de ^ ™ncRa ™ t a Véamc <>JU™ al 
, , T £ , w i A-5955. Reina 27. Dpto. 405. Lago, 
rondo. Inrormes en la Manzana de j 594Q 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 
CAFES Y FONDAS 
E n $6.500. café y fonda en Monte. En 
$7.600 café y fonda cerca de Obrapta. 
En $6.500 café y en Moute bien munfi-
do. tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel L len ln . 
30 d-27 E . 
E N LO, M E J O R D B L A VIBORA. P E -gaós. a Estrada Palma, esquina con 
buena casa de Jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, rsclbldor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
COMPRO R A P I D A M E N T E CASA D e : 
plantas, moderna, cerca de la calle <le 
Suárez, que no pase de 10 a 13 mil pe-
son y casi», en cualquier lugar de 5 u 6 
mil pesos. Informa: Cándales . Lealtad 
180 bajo. T e l . M-6796 . 
6405 , 22 fb. 
T E R R E N O E S Q U I N A CON C A S I T A ; 
tranvía una cuadra, se vende Junto, 
4.500 pesos. Víbora, te léfono 1-1768. 
6306 22 f 
PARA P E R S O N A S D E GUSTO. V E N -
do caa/L nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina patio y tras-
patio a la brisa, cltarén y techos mo-
nolíticos. Pocho 70 esquina a San 
Anastasio. Romero. 
^ 4721 2J f _ 
C A N G A . V E N D O MI BUNOALOW. CON 
tedas las comodidades en lo mejor del 
Reparto de San Miguel, con entrada 
para máquina en $2.500. También cedo 
el contrato de dos solares de 8x30 y 
10x30 a $7.50 vara, acera de la brisa. 
Informa: Machado. Reyes 30. de 1 a i 
todos los d ías . 
6216 21 fb. 
SAN M I G U E L 
Dos pisos, moderna. 8 1.2 x 23 
metros, buena renta. $24.000 
SAN B E R N A R D I N O 
Dos chalets iguales. 200 me-
tros, portal, sala, salelf. co-
rrida, cuatro cuartos gran-
des, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y 
servicios de criados, lava-
dero $18.000 
J. B. Z A Y A S . 
Chalet de esquine, jardín, por-
tal, sala, vest íbulo, vi cuar-
tos grandes, hall, buen ba-
ño, cuarto de criados y ser-
vicios 
CASAS EN VENTA 
Tengo en todos los barrios do la ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas con 
establecimientos; también se dá dinero 
en hipotecas con buenas garant ías . B . 
Carda , Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
En Luyanó a un paso de To-
yo esquina y establecimien-
to, más de 300 metro- í a 
brleados, moderno, renta 
doscientos pesos. 
S E V E N D E N E N L U Y A N O , f . A L i . A 
Juana Abreu número 10 y 12. dos ca-
sas, construcción moderna, con techos 
de concreto. Ganan las dos $90, y 
están situadas a media cuadra de Con-
cha, una tiene establecimiento. Precio 
$9.000. Informan Luyanó 231. J . Mar-
tínez. 
6709. 23 F b . 
SANTOS SUAREZ 
Se vende la casa de madera de Santa 
E m i l i a 196 entra Gómez y Mendoza. 
$16.000 I Jardín, al frente y un .Tran patio, con 
toda clase de árboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
6572 • mz. 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
s ú s del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
6175 30 Feb . 
OPORTUNIDAD 
Se venden solares a censo y 
a plazos en el Reparto de Law-
ton. Informan 1-2372. 
7115 21 fb. 
A LOS I N D U S T R I A L E S 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea o^te 
anuncio y hasa memoria de io pasado 
y lo venidero. Recuerdo que en Infanta 
.iace 10 años vendían a $12 y este año 
se vende «se mismo terreno a $90. Su 
propietario ganó $165.000. Trabajando 
100 años no ganar ía en su negocio lo 
que ganó en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; púas yo le ofrezco 
otra oportunidad; la.vendo a un precio 
baratísimo en el Reparto Santos Suá 
rez una o varias manzanas do terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el 5 0|0 de 
entrada y el 1 0|0 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí e s t á Cru-
seilas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
muchas Industrias, por bu s i t u a c i ó n . d « 
ferrocarril, dontrd de 5 años valdrá 10 
veces más y ganará usted más en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emllia4 Teléfono I-26i7. 
J e s ú s ViUamarln. 
4523 2 mz. 
E N E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de 
23.66 por 40, calle B a $35; otra do 700 
metros calle I I a $36; otro solar comple-
to calle I a $36. Trato directo. Suárez 
Cáceres. Habana 89. 
C 1606 4 d 16 
7190 21 fb. 
BODEGA EN E L VEDADO 
E n $10.000 bodega, local moderno, en 
lo mejor del Vedado; la mitad de la 
venta es cantina. No tiene ningún fia-
do, comodidad pera famila. Alquiler 
barato y contrato. Figuras 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
,7181 28 fb. 
B O D E G A . V E N D O UNA E N K L C E N -
tro de la Habana, muy barata: no pue-
do atenderla. Véala, E s una ganga. I n -
forman, entre Egldo y Curazao, E l Ro-
que, Agencia. 
7102 21 f 
VENDO GRAN C A F E 
E n el mejor punto de 1c. Habana, seis 
años de contrato: vende $160 diarios a 
prueba y su dueño le acompaña y lo 
practica si se desea hasta el 20 de Ma-
yo. E s un gran negocio, para cualquie-
ra, aunque no sea del giro. Informes. 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50, c a f é . 
7088 . 23 fb. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A CON 
buena marchantería: bien situada. I n -
forma: A . Prada. 17 entre E y F . nú-
mero 22. 
_ 70 71 2') fb._ 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla y billetes, con poco dinero: buen 
porvenir. Informan en Escobar 260, de 
12 a 4, César García López. 
6994 21 f 
A V I S O . S E V E N D B L A V I D R I E R A , 
reformada de tabacos y cigarros en el 
mejor punto de la Habana. San Rafael 
y Aguila, ca fé . 
7087 20 fb. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M C N -
dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. E s t a Compañía ha fa-
bricado el año pasado más de 25 casas 
aesao $4,500 hasta $30,OUU. L e aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad auquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magníf ico 
Keparto, co;i mas porvenir que el Veda-
do. Para planos e informes; Mendoza y 
Cía. Obispo, 63. M-6'J21. 
¿174 30 Feb. 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A AVfi-
nida de los Pr»<Idcnt»-B entre Tercer*» 
y Quinta, con 50 metras por ¡a Avena-
da y 37.50 por terctra, con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
Monte, frente al Campo de 
Marte, tres planta», buena 
renta, un solo recibo, más 
de 300 metros 
«xtra rápid 
Monte acera de los nonef. en 
lo mejor, sobre 300 metros. 
Aguiar, cerca de Obispo, ace-
ra sombra, cerca de 400 me-
tros, dos plantas. . . . . 
Aguiar. esquina 18 x 




V E D A D O . S E V E N D E UNA CASA. E S 
solar completo, situada en el cuadro de 
Paseo ,a ocho y de 17 a 13. Precio 33000 
pesos. Su dueño en Concordia 113 de 1 
a 3 y de 7 a 8. Trato directo con com-
prador . 
6895 22 Feb . 
SP: V E N D E 13 A Su LA R E N E L R E -
parto tian Anton'r --salle 39 casi es-
| quina a 2, de :¡0 x 60 metros; con 
acera, Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y l'J, Vedado. 
feE V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado, 15 x 35, * $18 me-
tro. Dueño. O y 19, Vedado, Puyans. 
SE V E > D E UN S O L A i ; EN E L R E -
parto Buen Rcuro, de eaqulni de f r i i -
lc. Medrano e Infant i 9¿2 varas a $n 
la vara, i n í o r m s u en ta y O. . edado. 
l'-S&il. 
a» marca 
S A V A L * V 
^ i n u*-
B0RN 
32,, „ 
kl Qe Dlato 4ft" att dos plantas con 252 mei 
P^tos v 0 4'. entre Otra de 3 plantas, niuderm 
• * r a u n de r e c o r r i d o ^ de e8<lu,,la ^ n e8tabi 
100 t o n P | P í S 1 Ó n n i á x i m a d e 
.0° - ¿ A ^ K S - - . ae 
^ U ^ 1 ^ INFORMES 
rauhea K A R L 'os en $13.000. 
í11^3' 24V C A L L E D E ANIMAS: CASA antigua 
hk». de P^to. 48" pn»..-« ^ ^ . ^ ^ P l H n t a ^ c o u ^metros^$27 .500 . 
eclmlento. 2 
pisos rentuiido 250 pesos en $30,000. 
GetVaSto, media cuadra Neptuno, dos 
plantas en $23,000. Una esquina ctm 300 
metros de 2 plantas, rc-nia $450 en 
$5¡>,000. 
i ; x I : L VÜDADU, V E N D O MAS D E IÓ 
residencias üc lujo desde •25,000. y so-
lares en 4, entre 21 y 23, en J , entre -1 
1' 23, en B. y 2» etc. desde 30 pesos. 
V E N D O ItAH D E 200 CASAS E N V E -
O. A dado. J- de! Monto y Habana desde $500 
> doy dinero en hipoteca desde el 7 por 
ciento. Remita su nota a J . A . Ruiz. 
•Habana, número 91. 
d 14 / l 701S Sil Feb. 
E 
CUBANA' 
Uem<* Grand es. 
In 
con 
S O L A R E S Y E R M O S 
feK V E N D E UN S O L A R DE 14 M E T I 
de frente por 26 de fondo y su serv 
sanitario, en $1.500. Informan en C h u - j ^ ^ - - - ; ^ ^ ^ ' d 
S E V E N D E UN S:»l \ B ESQ'J.'NA D E 
fraile. 22.66 x 60. calUs Sexta y Ter-
cera Vedado. A $14 metro. P u y í n i O y 
19. Vedado, te lé fono 594 2. 
O P O R T U N I D A D P A R A UN P R I N C I -
piante negocio que produce 200 pesos 
mensuales, pudlendo dejar mucho más . 
se vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
léfono F-O-1009. De 7 a 9 exclusiva-
mente. 
.6847 26 Feb. 
B A R B E R O S . D E O P O R T U N I D A D V E N -
do un salén con catorce a ñ o s de esta-
blecido por dedicarme a otro negocio, 
se da en proporción. San Ignacio 136. 
6872 21 Feb. 
BODEGAS BARATAS 
E n 800 pesos al contado y 600 pesos 
a plazos, bodega en J e s ú s del Monte, 
otra en l,o00 pesos al contado y 1.500 
pesds a plazos, cerca de Monte. Figu-
ras. 78, A-6C21. Manuel L i e n í n . 
6S41 20 Feb. 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
E n 2,900 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78. 
Llenln . 
6134 21 f. 
BODEGA SOLA EN ESQUIMA 
$2000 
de contado y mil pesos a plazos, con 
cinco años de contrato, alquiler $30, es-
tí\ bien surtida, negocio de ocasión para 
ganar dinero. B . García. Amistad 13«, 
6951 24 Feb. 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
en el punto más cénti icc de la Hab .na 
vendo uno, y otro e.» el muelle, tienen 
l'uenoj contratos, es Uu buen IMUMCÍO. 
' . éamo en Amlitad Jofi. B . C'r ' - Ia . 
5951 24 Feb. 
C A F E Y RESTAURANT $8000 
$6000 a pagar y el resto a plazos, con 
diez años de contcato. situado en lugar 
céntrico. Tengo además de $7000, $10000 
hasta $30000 y $40000. Amistad 136. 
B . García. 
5951 24 Feo. 
VENDO PANADERIAS 
Una en $4000 y otra en $14500. Tienen 
buenos contratos y se dan lacilldaden 
de pago, pagan poco alquiler. B . Gar-
c ía . Amistad 136. 
5951 24 F e h . 
V I D R I E R A S DE TABACOS ~ 
Vendo una en Prado, en $4500. Vendo 
otras en lugares céntr icos d3 la Haba-
na, las tengo de $500, $700. $1000 y ha.i-
ta $8000, con buenos contratos y facili-
dades de pago. B . García. Amistad 136. 
6961 24 Feb. 
HOTELES Y CASAS 
Neptu-do Huéspedes . Vendo en Prad 
no. San Rafael y en puntea 
de la Habana, con buenos contratos, 
qullerea módicos . Precios desde $3 
hasta $8000 con facilidades de pat 
Amistad 136. B . García . 
6961 24 Feb 
VENDO BODEGAS 
Desde ¿1600 hasta $25000 en la Habana 
7 sus barrios, con buenos contratos, a l -
quileres reducidos. Se dan faellidadei 
de pago. No compre sin antes verme. 
B García . Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
S A S T R E S . S E V E N D E S A S T R E R I A 
S E V E N D E UNA R E L O J E R I A Y P L A -
tería, punto céntrico, con 2» años da 
establecida, poco alquiler, por retirar-
se de los negocios. Informan en casp. 
Fornituras, de L u i s Várela Gómez, 
acreditada en barrio comercial. Infor-
man en la-misma. Habana 133, de 6 y 
media a 7 p. m. 
6946 20 Feb. 
Aguacate 
6805 
31, te léfono M-4614. 
14 t. 
V I D R I E R A DE TABACOS $ 1,800 
L a vendo con 6 años de contrato en gran 
café y la mejor esquina de la Habana, 
miles de almas le pasan al día por su 
trente. Véame »l le Interesa y se con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetes. Más Informes 
en Belascoaln 50. Café Sol de Cuba. 
Arrojo. . _ > 
6»4« M Fcb-
SE V E N D E UN C A F E S I N C A N T I N A , 
a media cuadra del muelle Luz. el pun-
to es propio para bebida y se da ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Santa Clara núm. 10. 
6811 -1 t-_ 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA A N T i -
gua. acreditada y con venta propia, muy 
apreciable. Situada en esta Capital; Ca-
so de Interesarse en ella so concederían 
tórmlnos f á c i l e s . Para informes, diri-
girse ai D r . F . Sobredo. Reparto L a 
Sierra. T e l . FO-1221. 
6400 • 20 fb. 
C A R N I C E R I A EN VENTA 




4 2. altos. Cerro. 
6 m: 
E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S Á.^LA]céntrico de la Habana, buena barria-
da, a $7 ¡da. Tiene 5 años de contrato y paga 
E n San Jo iqu ín . esquina con 
175 metros, moderna. . . . 
Ccncordla, dos casas iguales. 
6 x 19. dos plantas, moder-
nas, sala, recibidor. tres 
cuartos. beño. comedor.. 
•ervicios criados. 
nlda 12 y 
vara. Ruyans 
5596 NO P I E R D A T I E M P O . A D Q U I E R A SO 
.]6 ooolsolar en el reparto Colombia donde el K N T R E 
'LB •000 I precio es una ganga hoy. Pronto valdrá i - r a se veni 
de 1112 varas cía. n 
U y 19. Vedado. 
22 t 
C Y D, A C E R A D E SOM-
. . de solar llano de 22.65 x 50 a 
el doble, por sus buenas fabricaciones , metr0 Sc dan íac iudades . Tavel. 
" es. E s la s i tuac ión ,» 
Í087 20 f. 
$3C.000 
metros a $60 
$140 .000 
cuarto y 
San José, lí 
metro. 
Monserrate. m á s de Ueinta 
metros por dieciocho. es-
quina 
f incas de todos tamaños en 
todas las provincias, pa-
ra toda clase de cultivo o 
para recreo. 
Hipotecas. Tengo muchas can-
tidades, buen tipo de interés. 
P. CORDOBA. Empedrado, 13. 
. el arreglo de calle 
más hermosa de la loma y donde el se 
ñor Presidente de la República fijará. I 
su residencia. Tenemos solares com-(CEDO T E R R E N O D E E S Q U I N A E N E L 
pletos con una pequeña entrada y cor- Reparto In Floresta. Víbora. Mide 40 
ta mensualidad. L . González. Octava jpor " ._ C  
Avenida" y calle 7, Línea, de Playa, cha- I 
let. 
714 
Informes: T e l . A-9756 
$30 de alquiler; vende diario media 
res y puede vender una Precio $1,500 
como barata. Se vende porque su 
dueño no es del giro y el no la tra-
baja. Informes: Amistad 136. B. Gar-
cía. 
6722 25 fb 
23 fb. 
C 1C5S 4 d l í 
V K N U " <1N< 0 ESQUINAS D E $10,000 
hasta . $17.500 y cuatro de $30.000 
$48.000. Todas a basa de tasación. M o n - ' F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O SO A C -
te y RevIUagigedo. A-6214. Sr . López 
7214 21 fb. 
SOLAR E N CA L A B A Z A K . F R E N T E A 
ía orilla^ del r ío Almendares y cerca 22 reses raza lechera, gal l ina» 
de la Finca América. Mide 20 x 40 me-
tros. Calle Calabazar entre Morro y 
i 'añas. Informa su dueña, te léfono I -
2530. 
69S' 21 i-
C O l í l F R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V E N D O MARCOS D E L A R E P U B L I C A 
alemana emitidos por el Reigatag Bank 
de 10, 20, 60, 100 millones, a 60 cen-
tavos el mi l lón. c&Ue de Martí, 53, le-
tra A. Regla, te léfono M-01-1139. Sr. 
Onésimo. 
7139 | 23 f 
COMPRO A C C I O N E S D E HAVANA 
Central y Diferidas Unidos, no se trata 
de especulación. Se pagan por lo que 
valen actualmente. SI le Interesa véa-
me en Reina 49. de 9 a 11 a . m. y de 
3 a 5 p. m. S r . López . 
• • "̂ 21 fb. 
1 Compro créditos del Gobierno 
i Aprobados por la comiEión de Adeudo?, 
1 no venda sin saber mt oferta. Manza-
nt. de Gómes 608 v Manuel Plfiol 
7021 27'fb. 
I N M E J O R A B L E > L G O C I O . P O R T Z -
ncr su dueño, que la fundó, que aten-
der otros asuntos, se vende una mag-
níf ica Casa de huéspedes . E l compra-
dor hará un exqelente negocio dado el 
crédito antiguo de la casa, su céntrica 
ción, a trea ki lómetros de la Habana. ¡ s ituación, amplio comedor, buena im-
en calzada, buena casa, arboleda, pa l - ( ta l ec ión general con mobiliario lujoso 
mares, guayabal y platanal, pozos y río, y moderno en las habitaciones y la co-
caballo I mida y confort que ofrece a los cllen-
y aperos. $70. renta mensual, cuatro u s-. Para Informes y trato diríjanse a 
años contrato. 2 caballerías tierra; p r e - ¡ J o s é Marlño. Admor. de Cuban Gene-
d o $8.500. Díaz Mlnchero, Guanabacoa, | ral Business and Surety Co. , en Haba-
Caserío ViHamaría. na 72, altos. Teléfono A-5073. 
6455 23 f 6550 21 fb. 
COMPRO 
Por efectivo, bonos del Central "Fiden-
cla" y valores de la Compañía Inter-
nacional de Seguros. S r . Ben í tez . Po-
clto 7. Habana, de 12 a 2. 
6844 22 Feb. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N OIUQ 
postal, mandaré por correo certificado, 
cuatro mllloneg de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americano, cert i f ícase la caria 
Adalberto Turró, Apartado 866. Haba-
na. Cuenta, cbrrlenie COM The Natlona 
City Bank. 
476-77 e m» 
F E B R E R O 2 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T M S S 
D E D I A E N D I A I 
De un colega rural: 
"En ese banquete tan expontá-f 
Reamente ofreclflo,. lucieron sus ga-
las en la oratoria los doctores Men-
cfa, Iraizós, Sarraín y Cortina, quie-
nes, con gran elocuencia, brindaron 
campos del "Soledad" y otros 
(Centrales 
fueron un tiempo República fa-
(mosa" 
E n la Cámara de los Liores se es-
por los homenajeados, E > S A L S A > - tudia una Eey para dar entrada en 
L O S G R A N D E S J R E R O S P A S A N 
Juan Belmonte.—De la perra cantera a la cumbre de la e m o c i ó n . 
" L a vida, sin amor, no se comprende".—Forjando, en la emo-
ción, l ínea y facultad.—Sus formidables escorzos. 
L A S " C H A R L A S V A S C A S " D E 
L O S J U E V E S C O R R E O D E L N O R T E 
ASI S E P U E D E T O R E A R . C A P O T E MAGICO Y M U L E T A M A R A V I L L A 
Con el mismo calido eatusiasniol 
que todos lo-j jueves, celebró en la! 
nochft de ayer UNION VASCO-'SS-! 
¡ P A Ñ O L A . su sesión "Charla" t-n elj Nueva York 9 de febrero, 
¡local de la gociedasi. Obispo núme-¡ Aunque, como expuse en una car-
Iro 100, altos. ¡ ta reciente, en este país prepondera 
i Gran parte de ía sesión, ^e'l al ti?0 diario controlado por un ne-
PKENSA .DE KAXSAS 
DO sus virtudes cívicas". 
Ciertamente con tanto banquete, 
expuestas quedaban a verse "ensal-
sadas" las virtudes cívicas del Pre-
sidente electo. 
E l mismo en persona, debe ya 
sentir la Impresión de que Cuba es 
una Isla rodeada de un mar de sal-
sa a la Mayonesa, salpicada de ca-
marones . 
dicho Cuerpo legislador a las seño-
ras, lo cual las elevaría a la digni-
dad de Par . 
Cosa que no haría mucha gracia 
a las congresistas bellas, ya que he-
mos convenido en que las mujeres, 
cuando "merecen la pena", es que 
son hermosas sin par. 
A p l á u s o s , libras, del ir io .—Tarde de oro y azul ante el Ateneo T a u -
rino de S e v i l l a . — L a muerte pasa y ia vida s o n r í e . . . . 
Se anuncia que pronto se iniciará 
en los Estados Unidos una cruzada I 
contra el uso del tabaco. 
Bueno, ya veremos a log ameri-
canos aspirando gases axfisiantes, 
conforme los estamos vfendo Ingi-
riendo alcohol de reverbero con 
sustituto del ron. 
Me dijeron que estaba en un pal-
co del Viejo Frontón. Y como Juan 
Belmonte es mi capitán general con 
mando, que manda, recoge y cita 
como nadie, no corro, vuelo hacia 
la cumbre, donde nos confundimos 
en un abrazo. 
dicada a comentar los grandes fru-
jtos socialec recogidos de la gran 
fiesta que en los salones del Centro 
¡Castellano, ofrecieron ios vascos, el 
pasado jueves 12 del actual. 
Se acordó consigj^r la gratitud 
de I03 Asociados, a T a Directiva del 
Centro Castellano, por la cesión del 
local y a los señores Directores da 
—"¡Mentira, niño! Asín no se 
puede a t o r e á . " Vió "Guerrita" to-
near a Juan, y se convenció y aplau-¡ ia prénsa habanera, muy especial 
dió su manera; pero.su aplauso, meniei ai DIARIO D E L A MARINA, 
tuvo esta reticencia triste: "los q u e j ' E l Mundo", "Diario Español". " E l 
quieran verle torear que corran! Sol", y a todos en general que con 
pronto, porque este niño cualquierjmuy rara excepción, 0o i \aron buen 
Juan Belmonte, el torero, el ma- ld ía sale en pedazos de la plaza." Y espacio de sus columnas. 
Se han declarado en huelga los 
empleados de la casa de máquinas 
del Central "Soledad". 
No puede ser más oportuna la oca-
sión en que estos huelguistas soli-
citan aumento de sueldo. Como que¡ 
si el azííear sigue "subiendo" así, 
hay quien asegura que sobrevendrá 
"la del humo". . 
Y entonces el incidente del referí-! aztecas. Hace largos años que 
do central servirá para parodiar los honioFfes de la intelectualidad 
"Lia capital mexicana se es tá 
hundiendo lentamente". 
]So os apuréis, queridos hermanos 
losj 
nos, 
célebres y filosóficos versos del clá- vienen tivisando de nuestro 
miento a pasos agigantados 
"Estos Fabio ¡áy dolor! que ves 
(ahora 
estamos todos, sin 
¡Tan frescos 1 
taltar 
hundí-j 
. Y aquí 
uno. 
E C O S D E L A C O N F E R E N C I A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
R O T A R I A D E C I E N F U E G O S 
LOS MIE^IBROS D E L C L U B D E 
L A HABANA S E M U E S T R A ^ M I A 
COMPLACIDOS D E L A S ATENCIO-
NES Q U E L E S PROITIGAKíTN' EN 
A Q U E L L A CIUDAD 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, con asisten-
cia de numerosos visitadores de 
Clubs americanos. Entre éstos fi-
guraban uno de los directores del 
Rotary International, Mr. 
el Subsecretario de ia Internado 
nal también, Mr. Strüthers; y el 
Presidente del Club de Cleveland, 
Mr. Joe Mlller. 
Este últiñio dió a conocer sus ha-
lagüfenJfs Impresiones de Cuba e ex 
LAS CORPORACIONES 
E n la tarde de ayer celebró un 
cambio de impresiones el Consejo¡ 
de Directores de la Federación Nació 
nal de Corporaciones Económicas, 
sobre el problema de Isla de Pinos, 
acordándose facilitar a la prensa j 
para su publicación, la siguiente no-
ta: 
" E l próximo domingo, 22 del ac-
Benuy,itual a lag ^ meridiano saldrá de; 
la Habana, hacia varias poblacio-
nes del interior, una "Misión Patrió-j 
i'^a", organizada por " E l Heraldo", 
con el fin de realizar una campaña; 
de afíTir/lción naciouv-l en pro delj 
reconocimiento de la soberanía cu-
hortó a los rotarlos cubanos a que bana sobre l8la de pln0g y la pron, 
no dejen de asistii a la próxima ta reSoluctón de este enojoso asun-
Convención Anual qu3 tendrá efecto, to nacionaj 
en su ciudad, Cleveland. I Hemos sido invitados al acto pú-
Mr. Bentley habló también so-¡biico de despedir a los excursionis 
bre las recientes Conferencias del ¿as en la estación TfH'ininal para que 
Distrito, celebradas en Cienfuegos llegar la voz de la opinión u-
y tuvo grandes elogios para la la-
bor realizada en lag mismas. 
Igualmente consumió un turno so-
bre dichas Conferencias, hablando 
en español, Mr. Strüthers . 
Por último, disertaron el doctor 
bana a lag poblacioñes del interior, 
sea su palabra la interpretación cá-
lida de los más genuínos sentimientos 
patrióticos de todas las clases que 
integran la sociedad de Cuba. 
Las Corporaciones Económicas. 
la r« 
. riódico despacio hasta hacera , 
-1 es hoy. crio lo m 
En las últimas eleccione, J 
to candidatura para G iL ^ 
ñ rep,g£¡ 
smo como enemigo de u 
gociante, que pone la tirada, el anun 
cío • la noticia sensacional o fútil 
por delante de las ideas y que en lu-¡ Klan. Por supuesto, ño** 
gar de discutir los asuntos públicos,' do y la campaña Je' costó 
los elude para no disgustar a tales! ñero, porque ningún parti/'8** 
o cuales intereses bastardos, hay un faccionó": npm t n ^ ^ 1 0 
Estado, el de Kansas, en la que la 
orensa no es así, como hay dos ciu-
dades, Baltimore y Springfield, cada 
una de las cuales tiene un diario que 
podemog "poner sobre nuestra ca-
beza" como hacía el cura, del Quijote 
con algunos libros. 
Kansas no es uno de los Estados 
seña de la Importante fiesta. 1 más Importantes y viejos de esta re-
No extraño esa exc.-pción, dijo el pública—fue creado en 1861—pero 
señor Aguirro; ¡sin duda para al- tampoco de los nuevos y en incipien-
gún periodista ninguno de lor. que te desarrollo económico y cultural, 
tomaron parte en esa Velada, es Tiene 81,700 millas cuadradas y un 
"Ilustre vasco" ni "prototipo de viz- millón 700 mil habitantes; núme-
cainismo". ros redondos. E s agrícola y ganadero 
Se dió cuenta de una patriótica con algo de minería y de fabricación-
carta, rebosante de sentido amjr a Lag harinas y las carnes son sus 
Espafa y Euskería, romltida a es- principales producciones^ 
ta Sociedad, a la cual »;e adhiare elj No hay mág qUe una ciudad con 
gran bajo vasco, seño.- José Mardr-, j0() mil habitantes, Kansas City; 
«es, que está conquistando en la ac-l luego vienen whjhita con 72 mil y 
tualídad, nuevog y merecidos lau- gu 1Indo nombre indio v Topeka, quu 
ros en el Metropolitan Opera House es la capital, con 50 mil; después, de New York, quien dedica al pro-j localidadeg ¿e ^ ^ ¿ra a o 
?í1a0s;tia\TgVaíadaTSnunr%írta0grra Hay diferencia entre esto y Estados 
UNION VASCO-ESPAÑOLA, que se-i co™0 N«eva York ' Pensilvania, po-
rá colocada en lugar de honor, y1 Puosos y opulentos. Sin embargo, 
otra para el Presidente de Honor de1 en ninguno de estos dos hay un di-
esta Institución, licenciado señor I rector diario, que tenga reputación 
León Ichaso. 
L a gentileza del vasco Mardones, 
gloria de los contecsporáneos can-
tantes de ópera, fué recibida con' por lo que piensa y lo que dice y por 
muestras de honda gratitud. su manera de decirlo. 
Se dió cuenta de la generosa ofer Pues bien; en Kansas lo hay; se 
ta de un empresario, que cederá llama William Alien White y es el 
graciosamente su Teatro, para que dueño de la "Gazette" de Emporia. 
en próxima fecha, se celebre una Hay otros de segunda fila, pero tam 
nacional y «ea tomado en conside-
ración, no por ser millonario y te-
ner un serrallo de periódicos, sino 
Pero tuvo una 
considerable. 
—No esperaba—dijo-^, , 
to y era lo que quería 7^* 
sé cuántos somos los que e 
vamos a acabar con esa neít. 
Un publicista/Mr. D P ¿L v 
fué a verlo en estos última 
le dijo: 
—Tengo entendido que 
Estado la página de los aitt 
conserva una influencia que ¡¡T 
dido en otros Estados. ¿En nn* 
siste esto? 
—Consiste—respondió Whit 
que aquí los directores de 
eos expresan libremente su Q, 
acerca de los asuntos público^ 
portantes. Aquí nb tenemos u 
se llama en otros Estados n» 
"controlada"; esto es, domiiu* 
poseída por capitalistas. Y 
bargo hay en Kansas grande» 
presas capitalísticas. como ferro,, 
rias. minas de carbón, mataden»! 
ganado, negocios de gas. de pet 
etc.; pero nunca han coni 
amordazar a nuestros periódi 
— E s a poltica ¿da buenos 
tados financieros? 
—Sin duda; y es la única q 
de darlos a\iuí; un periódico 
la siguiese no haría negocio 
tro público no tiene confianza 
directores de periódicos, de 1 
les se sospecha que no escril 
sinceridad y sirven intereses i 
lares y no los generales. En 
resonante fiesta de sabor vasco, al t ién conocidos y apreciados; como; un diario que evitase el di 
objeto de contribuir con sus hene-j Howe> del "Globe" de Atchinson; 
fíelos a la maa rápida posible edi-; Henry Alien, del "Beacon" de Wi-
ficación del Sanatori-. Vasco, oara chita. v íc tor Murdock, con su " E a -
la cual empresa, cooperarán distin 
guidas personalidades de la región 
Euskara . 
Se habló extensamente de la re-
vista vasca LANDARABARlA y to-
dos convinieron, en que «u reanuda-
ción como órgano de la UNION VAS 
gle" de la misma ciudad; el Sena-
dor Capper. el cerebro de los agra-
rios, con seis o siete publicaciones; 
Bristow del "Journal", de Salina; 
etc. 
Desde que murió el veterano Wal-
CO-ESPAÑOLA. era necesaria. Se tersen, qqe era un maestro, el del 
acordó activar este asunto, para que' "Courier", de Louisville, en Missou-
en próxima fecha, rsaparecieso es-i Ti' es Kansas el único Estado del 
ta publicación, que tan ansiosamen-
te se espera. 
Como de costumbre, se cantó mú 
sica, siendo acompañada «a p'ano 
por la notable pro'o-iora Hilda Mú-
gica de Francés y db! Maestro Cía. 
sobre los temas de actuali 
la diese con el criterio 
una clase o de uno sect/, no leí 
lectores, no podría vivir de i 
gresos legítimos; tendría que 
der de algún gran anunciantí 
alguna otra subvención. 
Y Mr. White ha agregado: 
—No es necesario que un d 
sea un fanático ni un radica 
gerado ni un pertinaz predio 
Basta con que, en todo asunto, 
se con su cabeza y diga Í 
sea el que sea el efecto e 
Y esto a la larga es negó 
cual salen artículos que sean leídos 
en otros Estados. 
Esos periódicos no son grandes ne-
gocios, porque "el patio es chico", ¡ riodista tiene una ética, como e 
pero tienen vida desahogada. Su be-1 gado, el médico y otros profe 
neficio anual neto va. en promedio, 1 les. Su código le manda no pu 
JUAN B E L M O N T E 
Acevedo, acerca de los acuerdos qUe desde los primeros 
go. el artista, el inventor del tem-^ de esta opinión fueron todos: tore-
momentos' Pie, el- forjador de la emoción, el ros, ganaderos, aficionados; todos 
adoptados en aquel acto; y el doc 
tor Carlos Gárate, que recordando 
las atenciones que hubo de dispen-
sar a los visitantes la sociedad cien-
fueguera, pronunció las isiguientes 
frases: 
E l señor Presidente del Club, pa-
ra dar cuenta a usted de los actos 
ceílebradoa en ' la Convención que 
acaba de verificarse en la hermosa 
y hospitalaria ciudad de Cienfuegos, 
ha dividido la labor en dos partes. 
han exteriorizado su resolución de, que aceleró o detuvo el palpitar de 
colaborar a todas las iniciativas en. los corazones, el que levantó a los 
pro de la solución cubana del pro-j públicos de España y de América, 
emocionados, torcidos, retorcidos. 
Moriturl te salutant. Pero del Mo-
blema de Isla de Pinos, deben sig-
nificar de nuevo en este acto, la 
eficaz propaganda su decidida adhe-
sión, al espíritu nacional, honda-
mente conmovido en estos momen-
tos. 
A ese efecto, me permito rogar, 
a todas las Corporaciones Económl-j ni njedio. Juan regresa 
cas federadas se sirvan concurrir al triunfador Como siempre. Después 
una relativamente fácil, la de dar acto indicado, respondiendo a la una de enardecer, de sobresaltar, de en-
cuenta de los ^ ^ . J ^ ^ Jf^ n^idad de sentimientos que ani-, ^ a los limeñog de hacér 
hzados. otra extremadamente difi- man actualmente a todo el pueblo, llorar a las limeñag con su ote 
de Cuba, y así mismo hago exten-, u maravilla, dos 
siva la invitación a las Entidades * inmortales en el llevar v 
del Interior, para que presten su! trapos inmortales en el llevar y 
concurso al recibimiento que ha dei \os t"ro^ a™yes' obedientes, 
qUe. atontados, babeantes de verse tra-
íala i tados con tan sabia majestad. Y to-
de Pinos es nuestra" ¿ do esto cantando aquello de "la vi 
(f) D r . Pedro P . Kohly 
Presidente. 
Tomaron también parte artí^t'ca.l de 10 mil a 25 mil dollars, pero es 
cantando con hondo faentimíeuio jrj potable, en algunos casos, dada la 
magnitud de la localidad. Ejemplo: 
el "Globe", de Atchinson, en una 
ciudad de 13 mil habitantes y con 
una tirada de 7 
gran acierto, los señores I . Irigo 
ras, Y. Gurruchaga, F . Alvarcz y 
L . Arregui. 
L a niña Josefina Seijo, que con Una tirada de 7 ^ j 
tan artística, graciosa y a c u í ^ i a i,oc,f„ mii j„nJ_„ T f- J 
"Pose" a t a v i é bellamente de ''Gu-, ^ ^ J , J .?lIHdol,lar8- ^ t i r a ^ 
re Keslafeak" (Mocita Vasca-, .n- ^ * GT>aze"e ' de Emporia, es de 
terix-rtó en unión le .os niños Ma- 25 mí ' Por donde Se J* White, Estado, 
menos aquel humilde banderillero, uuel Seijo, Fernán lo y servando ,on ,7la: pe^a f03,8 en ^ 0Plnl6n (lUfl 
Calderón, sin barca, que adivinó en'Cueto. Juanlto y Mf.nuei Valladarrs 108 d0ia"08 .í6 las grandes urbes, con 
Juan algo nuevo y enorme, algo y Conchita Valladares, el portzico SX13 200 mi1 7. sus cuantiosos bene-
misterioso. L a cumbre de la emo- vasc- . " K u - K u " , en la velada ^«1, 2 ? ; . . u ^ ^ 
Centro Castellano del c ía 12, ch?e | White, que como hombre de plu-
mas que la verdad y emitir • 
ella una opinión honrada y sim 
Es tan malo para el periodista TÍ 
su código, como lo es para el n 
co y el abogado el "comerdall 
su profesión. Y aquí tiene usted 
qué Murdock, Capper, Howe, 
son conocidos y leídos fuera de 
con los cabellos en pie y el frío en ción. 
Y lo fué Calderón hizo el quite '3uió nuevamente a los Asociados en'ma es batallador, parece con su cara 
más grande da los siglos. Juan era uniÓ11 de los caballfritoa compañe-j redonda y sonrosada, sus buenas car> 
1-os. con una nueva audición de' re-; nes, sus gafas y su sonrisa perma-
ía espina dorsal, se encuentra en 
Iré nosotros. 
Viene de Lima. E n 'a primera'la cumbre de su arte, porque el que 
corrida le dijo al' Presidente lo dei funde más emoción es el que hace ferido zortzico dirigidos por el Maes, nente, un plácido canónigo Después 
^ r ^ * - - . *„ „ „ i „ . _ _ * r,^-„ I e,-̂  ^,,^0 . 1 5L,CÍ„_Q O M , , ^ i ^ o Cía, Director de ¡» Coral Vasca, de pasar por dos o tres redacciones 
cil, y yo he tenido la desgracia de 
que me haya encomendado a mí es-
ta segunda. 
Se trata de decir a ustedes lo 
que con Rotarlos y visitantes hizo 'hacerse a la Unión Patriótica, 
la SocfiKiad y el Club Rotarlo de recorrerá el país, con el lema 
Cienfuegos. 
Ardua, dificilísima. Imposible ta-
rea. Yo no he encontrado en el ri-
co léxico ólTSíellano las frases y los 
adjetivos apropiados con que cali-
ficar aquella labor; yo tengo la se 
más arte. Sin duda, el insigne Eduar-
do Zamacois, sonríe, dándome la 
razón. 
Una tarde, de sol fogoso y de azul 
cobalto, como la que describe a ma-
tavilla el ilustre Pérez Lugín, en su 
Piíema, sevillano y taurino, "Curri-
to de la Cruz", fué la Plaza de Se-
da sin amor no se comprende". E s -
to no lo. inventó el cronista, ni el 
aficionado al arte de la verdad, ya 
qhe el toreo es arte que preside la 
muerte, a la qu"» la vida sonríe al 
pasar. Esto me lo dijo el juncal yi 
L a sesión extraordinaria dne ayer 
debió celebrar el Consejo de Direc-
guridad de que esta tkrea hubiera i tores, de la Asociación Nacional de 
puesto en trance difícil al mismo: Corporaciones Económicas, fué sus-l cañí banderillero del enorme José-
glorioso manco de Lepante que pendido para celebrarlo en fecha 
dió al mundo y dedicó al Duque de inmediata, que se anunciará opor-
Béjar la más acabada obra que pu-1 tunamente. 
diera escribir un arflfice del i d i o - j _ . 
m Bullen en mí imaginación i J M O T I N E N T R E P E N A D O S M E X I -
nombres de las señoritas Lolíta Mon. CANOS Y N O R T E A M E R I C A N O S 
¡1 SAN QUINTIN, Cal., febrero 18. 
E n el penal de San Quintín se ha 
registrado hoy Jn sangriento motín 
talvo, de Amparlto Ondarsa. de Mr.. EN LA P R I S I O N D E S. Q U I N T I N 
y Mr. Graham, de José Ramón Monj ^ 
talvó, del Alcalde Aragonés, de Ra-
món Romero de todos los miembros 
del Club de Cienfuegos y quisiera 
tener para todos y cada uno de ellos 
una frase expulsiva que les demos-1 entre. Penado3 mejicanos y norte-
trara nuestro profundo agradeci-1 f m f ^ o 8 ; c^\ninó ^ « u e r 
miento por sus bondades, por sn8 ^ del mexicano Ar.tomo Hernández, 
cortesías, por sus afectos; por aquel 5ul!n j * cr€? ^ apaleado v piso-
engranaje de atenciones, de cariños dtí m(>do ¡ a n b r u t a l que falle-
y de exquisiteces que desarrollaron|ci6 "oras más tarde. 
^ ^ Y a c h t Club, el Liceo, la C o l o - I V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
nía Española, prensa cíenfue-l 
güera,-el teatro Terr^. los propieta- ECPAÑOI FN T A PAH 1 ? 
ríos de la finca L a Milpa, los del L u í ü l W L i i O t i l L A 1 A U . I L 
Central Soledad, el Hotel San Car-I 
los. el Hotel Unión, las damas. 
— i montino; tan audaz, y en la audacia 
las tancia no es más que material, por tan emocíynante y artístico, que 
autoríades, la Sociedad y el puebij que la distancia moral no podrá es- nadie osó imitarlo. Los que tal bi-
en general, todos hicieron cuanto tablecerla ada, por que allá en la¡ cleron no pudieron continuar. Su-
pudieron hacer, por que nosotros hermosa efudad que baña el mar cumbleron 
lito: el Almendro. 
—¡Canta , Rivero! 
Este artista, este Juan, un poco 
triste y un poco silencioso, porque 
sin duda sabe que más se aprende 
oyendo que hablando, floreció al 
toreo después de abandonar una 
perra cantera. Los que le vieron se 
asombraron; pero no dieron su bra-
zo a torcer. Había cánones y los ca-
nonistas no estaban conformes con 
que los cánones fueran tirados por 
lo alto. ¡Torerito, sí; pero fenóme-
no, en jamás!—clamaba un talento-
so crítico. Mas, a los tres días, con-
vencido y cautivo por la verdad in-
mutable de que "el estilo es el hom-
bre", rectificaba, clamando: "¡Oh, 
ías maravillosas muñecas de Juan 
Belmente!" 
E l estilo era rondeño puro; ron-
deño propio, rondeño original; bel- Belmente durante la visita que hizo 
ayer a nuestra redacción. 
y oiganízador del C c o Infait i! . 
1 E l licenciado seüor León Idus-.», 
a o i íen los vascos admiran, y quie-
ren intensamente, fué felicitadísi 
mo por todos los a.-i-Tentcs, que 
inánimemente manifestaban su sa-
tisfacción, por haber tenido la opor-
tunidad de orir su notable confe-
rencia pronunciada el jueves ante-
rior; conferencia jn»joí/.. do nervio 
vasco y de reafirmación de cariño a 
España y 'Suskeria. 
l i a sesión interesante en que 
riuetíó consolidada 'a orientación, 
prn. o idía y propósis JS reconstruc-
tivos de los vascos en Cuba. 
los críticos y log toreros en activo; 
buenos, malos, genios; todos los de 
España. 
¿Qué pasó? 
Un torero anciano, llorando de 
y por la Universidad—es hijo de una 
maestra de escuela y marido de otra 
—compró el año 95 la "Gazette", 
que estalla muy decaída, por 3 mil 
dollars; un poco al contado y lo más 
de ello en pagarés; "los cuales—ha 
dicho con gracia—el vendedor tuvo 
la audacia de tomar". Levantó el pe-
Así ha hablado Mr. White, 
autoridad en la materia. Y de I 
manifestaciones se puede dedl 
esto: que en Kansas hay buena M 
sa porque el pueblo de atiuel Bí 
do quiere tenerla. 
Hay el dicho viejo de que ^ 
pueblo tiene el gobierno que 
ce". OU-o'menos viejo es que 
pueblo tiene los judíos que «« 
rece". L a gente de Kansas no i j 
acaso más inteligente que la de r 
Estados; pero salta a/la vista 
tiene más sentido moral y una ' 
cepclón más sana de la Po1UlcV 
la gente de otros Estados de es»i 
I,ÚblÍCa- Antonio E S í X ) ^ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 19 de febrero: 
Pedro Ferrer, de la raza blanca, 
de. tres meses de nacido. Calvario, 
sin número. Castro enteritis 
F R A N K B . K E L L O G SERA 
T E R C E R S E C R E T A R I O QUt 
S A L I D O DE MINNESOTA 
ST. PAUL, M i n n . ¿ i 
Cuando Frank B. KeV°g:;ffl0 
Paul, cuyo nombramiento^ 
Pablo Pérez, de la raza negra, de cretario de Estado, Para ' 
Charles E . . Hughes, que tres meses de edad. San Miguel, 
84. Toxinfección. 
Silvia Rodríguez, de la raza blan-
i emoción, hizo el resumen de tanta ca, de un año de nacida. Hospital 
'grandeza, con estas rotundas y sin-• Mercedes. Toxinfección. 
jeeras palabras: "¿Habéis visto vos-¡ José Q. Valdés, de la raza blan-
otros algo de esto alguna vez? Y en ca, de cuarenta y cuatro años de 
esta frase se consagraron inmorta-; edad. Hospital Calixto García. Tu-
les el gran Joselito y el gran Bel-j berculosis pulmonar, 
íüonte. ' Cecilia Jaimi, de la raza negra. 
Y a ve usted, maestro Guerrita,'de diecisiete años de edad. Hospi-
cómo asín se puede atoreá. Y cómo i tal Calixto García. Demencia, 
toreando continúa Juan Belmonte,' Julián Florez, de la raza negra, 
el carne de toro, levantando al pú- de sesenta y seis años de edad, 
blico de sus asientos, torciéndole y Figuras, 6. Lesión orgánic* del co-
retorciéndole, los cabellos tiesos y! razón. 
con frío de muerte en la espina dor-' Lucía Consuegra, de la raza blan-
sal. Lo que acaba de repetirse aho-ica, de cinco años de edad. Diez de'Bado 
olvidáramos que estábamos en una, del sur, ha quedado para siempre un 
ciudad de la tierra, creyéndonos que girón dé nuestras almas 
estabámos en el cielo: y lo consi 
guíeron. 
Yo no tengo frases con que 
No trajo al toreo ni facultad ni 
villa, ia chata, la de la Maestranza, 
donde tenían su palco discreto los 
Octubre, 302. Infección intestinal 
Amalia Lonzano, de la raza blan-
ca, de quince años de edad. Espada, 
•14. Perinefritis. 
Frageda Bonilla, de la raza ne-
gra, der sesenta y cuatro años de 
, que 
l ínea. Pero, toreando, fundió línea1 I I I un arrogante lanceador de to-
y facultad. Boní, aquel genial es-í ros, donde se vió. estudió y analizó, 
las atenciones, aquellos cariños, ¡ro 
aquellas bondades. 
Sepan ustedes solamente, que nos 
otros somos portadores de la noti 
A continuación el señor Dardet 
se refirió a la excursión patriótica 
cía de que en la bella y progresiva lá Isla de Pinos que organiza nues-
* ciudad dé Cienfuegos. tiene su asienitro colega '"SI Herardo" con el 
to toda la hospitalidad, toda ia no-¡concurso del Presidente de la Jun-
bleza, toda la caballerosidad y_ toda ¡ta de Educación, nuestro compañe-
la hidalguía de que es capaz el sen- ro en la prensa señor Valdés de la 
timiento humano; y que el tren, al Paz. y pidió un voto de fel icitación'torero má8 grande del siglo pasa-
correr rápido a lo largo de la v i a j a r a ambos, así como que el ma-, do, cojía un capotillo, se ponía de-
para devolvernos a nuestros hoga-|yor número posible de rotarlos acu- lante de su padre y, torer.ndo, le 
res, haya establecido una distancia; diera a la Estación Terminal a desi decía: "Juan, atorea así, así y así, 
entre nosotros y Cienfuegos, esa dis'pedir a los excursionistas. i y así cita, asi recojo y así manda." 
r.osotros que atrape uno de sus for-
midables escorzos, al pasar de los 
toros o al rematar de las suertes, 
y lo arranque a la piedra o lo fun-
da en bronce, se hará inmortal. 
¡Pobre Boní. cayó a la hora de 
triunfar! 
Un hijo de "Guerrita", acaso el 
E l doctor Gárate terminó pidíen 
do un aplauso para los señores Eml-'i cultor, que ínmortalizó^en^redra^al¡ la obra de aquel Joselito, Inmenso, 
de- lío Gómez y Ricardo Gutiérrez Leb,! Titán de bronce, Antonio Maceo, y único como torero, dominador por 
cir a ustedes lo que fué nuestra per , por la organización del viaje al se-: de8pués Be muri5 como un pajari- la facultad, por la ejecución, por el 
manencia en Cienfuegos, ni los Ro-;gundo y por los obsequios de que| to nog lo decia. "Belmente no tie- arte quintaesencia io en la ejecu-
tarlos tenemos con que pagar aquellos liTÍO objeto en el tren el prime- ne' buen*a figura; pero cualquiera de ción misma y por el conocimiento 
absoluto de las Intenciones, defec-
tos y bondades de las reses, y la de 
este Juan, a quien las gentes, enlo-
quecidas, le decían "San Juan", 
"Terremoto" y "Fenómenos" y cien 
cosas más. L a corrida era de Miu-
ra, y don Eduardo había mandado 
áeis toros de bandera; de los que, 
según el famoso Cepita, comen ce-
viles, con trlscomio y bayoneta cala-
da. A l Ateneo asistían la afición se-
rena y sabia, los ganaderos, los to-
reros jubilados con gloría y parné, 
ra en Lima. Belmonte es algo para-
dójico en el toreo: fueron muchos 
los toros que le tropezaron, le re-
cogieron y lo empuntaron sin po-
nerle a las puertas de la muerte. 
Cierto. 
Suerte; eg vercrad. E n cambío.| edad. Sitios, 2 7 . Arterio esclerosis. 
José, el otro inmortal artista, lo que, Angel Valdés, de la raza negra, 
sacerdotes y su aparte señorial losj usted £ todos, y yo, un chalao de| de cuarenta y cinco años de edad, 
caballeros, que tuvieron en Carlos la Habana, cuyo recuerdo lleva us- Cerro, 504. Nefritis. 
ted en el cuello, en una cicatriz,! Ana Fernández, de la raza blan-
conslderábamos intocable e inacaba- ca, de cuarenta y cinco años de edad, 
ble, como los dioses antiguos, rodó Cerro, 440. Nefritis aguda, 
un d ^ desde la cumbre a la muer-l María Gega, de la raza blanca, de 
te, en una hora desgarradora para! sesenta y ocho años de edad. Acíer-
ser confirmado por el Se^ ' 
posesión del cargo en ^ ciI1 
mo, será el tercero de los 
este estado que perteD^n 
nete de Washington. Los 
fueron Alexander Ramsay Y 
Windom. Mr. Kellogg ^ 
ahora a su país * ^ d o d^ 
goria procedente de Lon 
desempeñaba el cargo de ^ 
de los Estados Lnidos desa 
1923 . Kellotf'J 
L a elevación de Mr . * j , -
Secretaría constituye la ^ . 
brillante carrera ^ueJ i áe 
años en un oscuro tef*0.** 
en Minnesota y <Jl 
dedicando sus actlvídat-
actividades^ 
d e f pueblo, lleSand0 * de 1» 
un período como senador d 
Mica. . traba;0 11 
Muchas horas de traiw 
todos 
Juan^Belmonte está aquí, con nos 
el DIARIO D E 
to, sin número. Miocarditis. 
José del Toro, de la raza blan-
otros: en  L A MA- ca, de cuarenta y cuatro años de 
RIÑA; es nuestro amigo; regresa de edad. San Pablo, 40. Encefalitia. 
Lima, cargado de aplausos y de l i- María Llana, de la raza blanca, 
bras, que tienen un cambio en la ca- de treinta y tres años de edad, 
beza estupendo. Si Juan pudiera Cerro, 586. Miocarditis, 
trocar su capote mágico o su mulé- Amalia Martínez, de la raza blan-
ta maravilla en un tirso milagroso, ca, de cincuenta y cinco años de 
Juan haría con los aplausos, flores, edad. Aldama, 15. Suicidio por col-
muchas flores, y las llevaría a la gamiento. 
tierra que cubre los restos de aque- José Lols, de la raza blanca, de 
lia torre que un día negro rodó des- cuarenta y siete años de edad. L a 
de las cumbres al abismo. . . Benéfica. Bronquitis fét ida. 
Fernando R U * E R O . i Jaime Llurgui, de la raza negra. 
no. después de rudas 
una granja, ^ r 0 ° 1°/acoin 
del éxito que luego le a 
su vida. en Pf1 Mr. Kellogg n a c i ó j 
N . Y . , el 22 de Dicieu» 
-S56. ' -rr^r* 
r . de nacld0' 
de tres mese= a* " ütis. . 
Cerrada. 79. En inest^ 
María Armenteros, 
setenta y " V ^ o r de 1* ^ " de Anciano. T ' i m o r ^ „ 
Guillermo ]l0^' fs X * 
tica, de ochenta y tres 
Arterio esclerosis. la 
Francisco Gar"da0¿03 de 
Ca. de treinta y unan 
peranza, »»• " Ab I * r**", 
Araceli Blanco de 
ca> de cincuenu > Mi 
^ ^ a r í r T ^ í í e J 
Obrapía. U -
Uestinai 
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